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´ ŒíŁªå ðàææìàòðŁâàþòæÿ îæíîâíßå ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ Æå-
ºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˛ æîÆîå âíŁìàíŁå óäåºåíî âßçîâàì, æòîÿøŁì ïåðåä ýŒîíî-
ìŁŒîØ æòðàíß â ŒîíòåŒæòå ŁçìåíåíŁÿ ŒîíœþíŒòóðß íà âíåłíŁı ðßíŒàı Ł ïîâß-
łåíŁÿ öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ, ïðîÆºåìàì ðàçâŁòŁÿ âíåłíåØ òîðªîâºŁ, ïîâßłå-
íŁÿ ýŒæïîðòíîªî ïîòåíöŁàºà Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
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4˜¯ÑßÒÜ ¸ ¯Ò —˛ÑÒÀ ´ ´ˇ ´  ` ¯¸À—ÓÑ¨:
ÔÀ˚Ò˛—Û ¨  ˇ ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´Û
ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
1.´´¯˜¯˝¨¯
˝à÷àºî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà (1996 ª.) â `åºàðóæŁ ïðîŁæıîäŁºî ïðŁ-
ìåðíî â îäíî Ł òî æå âðåìÿ Ł ïðŁ òåı æå óæºîâŁÿı, ÷òî Ł â ÆîºüłŁí-
æòâå äðóªŁı ïîæòæîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí, âîłåäłŁı â Ñ˝ˆ. ˛äíàŒî
óæå ŁòîªŁ 1997 ª. æòàºŁ ïîâîäîì äºÿ àŒòŁâíîØ äŁæŒóææŁŁ â æðåäå Æåºî-
ðóææŒŁı ýŒîíîìŁæòîâ.1 ´ ðÿäå ïóÆºŁŒàöŁØ, ïîæâÿøåííßı äåæÿòŁºåòŁþ
ïåðåıîäíîªî ïåðŁîäà, `åºàðóæü íàðÿäó æ ÓçÆåŒŁæòàíîì (ïîçæå Œ íŁì
«ïðŁìŒíóº» ÒóðŒìåíŁæòàí) îòíîæŁºŁ Œ æòðàíàì æ «çàªàäî÷íßì» ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁì ðîæòîì (Fischer, Sahay (2000)), ïîæŒîºüŒó ïîæºåäíŁØ ïðîŁæ-
ıîäŁº â óæºîâŁÿı æâåðòßâàíŁÿ ðßíî÷íßı ðåôîðì. `åºàðóæü äåìîíæò-
ðŁðîâàºà ðîæò ïðîŁçâîäæòâà äàæå â ªîä ôŁíàíæîâîªî ŒðŁçŁæà â —îææŁŁ
Ł äðóªŁı æòðàíàı Ñ˝ˆ, à â 2004 ª. ïî òåìïàì ðîæòà ´´ˇ åØ óäàºîæü
«îÆîªíàòü» ÆîºüłŁíæòâî æòðàí Ñ˝ˆ  ýŒæïîðòåðîâ ïðŁðîäíßı ðåæóð-
æîâ. ˇðŁ ýòîì ïðîªíîçß ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ ïîæòîÿííî íåäî-
îöåíŁâàºŁ ðîæò ´´ˇ. ˇîïßòŒà îÆœÿæíŁòü ýòŁ ðàæıîæäåíŁÿ ÿâŁºàæü
îäíîØ Łç ïðŁ÷Łí ïîäªîòîâŒŁ Ìåæäóíàðîäíßì âàºþòíßì ôîíäîì æïå-
öŁàºüíîªî äîŒºàäà «ˇðîöåææ Ł çàªàäŒà ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â `åºà-
ðóæŁ» (Ì´Ô (2005)).
˛ôŁöŁàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ îÆœÿæíÿþò ÆåºîðóææŒŁØ ðîæò ýôôåŒòŁâ-
íîæòüþ âßÆðàííîØ ìîäåºŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ (˝¨Ý¨
ÌŁíýŒîíîìŁŒŁ (2005)), íåçàâŁæŁìßå ýŒæïåðòß Ł ìåæäóíàðîäíßå îðªà-
íŁçàöŁŁ  ÆºàªîïðŁÿòíßìŁ âíåłíŁìŁ óæºîâŁÿìŁ Ł ŁæŒàæåíŁÿìŁ æòà-
òŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı. ´ äàííîØ ðàÆîòå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò â `åºàðóæŁ
àíàºŁçŁðóåòæÿ â ŒîíòåŒæòå æòàðòîâßı óæºîâŁØ (íàæºåäŁÿ æîöŁàºŁç-
ìà), ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ŁçìåíåíŁØ âíåłíåØ æðåäß. ˚ðî-
ìå òîªî, â íåØ ðàææìîòðåíß íåŒîòîðßå ïðîÆºåìß æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàí-
íßı î ´´ˇ Ł ïðîìßłºåííîì ïðîŁçâîäæòâà, â òîì ÷Łæºå ïðîÆºåìß
îöåíŒŁ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ.
ˇðîäåºàííßØ àíàºŁç ïîçâîºÿåò âßÿâŁòü îæíîâíßå ôàŒòîðß ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî ðîæòà â `åºàðóæŁ Ł îöåíŁòü åªî ïåðæïåŒòŁâß â æðåäíåæðî÷íîì
ïåðŁîäå.
1 ¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â 1997 ª. ÆßºŁ ïîäðîÆíî ðàææìîòðåíß â ïåðâîì
íîìåðå «˚âàðòàºüíîªî Æþººåòåíÿ ˚ ºóÆà ýŒîíîìŁæòîâ».
52.À˜ÀˇÒÀÖ¨˛˝˝ÛÉ ÑˇÀ˜ ¨ ´˛ÑÑÒÀ˝˛´¸¯˝¨¯
´ÛˇÓÑ˚À ´ `¯¸À—ÓÑ¨
2.1. —îºü æòàðòîâßı óæºîâŁØ
´ºŁÿíŁå æîâåòæŒîªî íàæºåäŁÿ íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò â æòðàíàı æ ïåðåıîä-
íîØ ýŒîíîìŁŒîØ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ðàææìàòðŁâàåòæÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁæŒàæåíŁØ,
Œîòîðßå æóøåæòâîâàºŁ â ïºàíîâîØ ýŒîíîìŁŒå (íàïðŁìåð, De Melo et al.
(1997); Fischer, Sahay (2000)). ÑòðóŒòóðà öåí, ìŁºŁòàðŁçàöŁÿ Ł ÷ðåçìåð-
íàÿ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ, íåðàçâŁòîæòü æôåðß óæºóª Ł ôàŒòŁ÷åæ-
Œîå îòæóòæòâŁå ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå ïîðîäŁºŁ íå-
ýôôåŒòŁâíîå ïðîŁçâîäæòâà â ïåðŁîä æîöŁàºŁçìà Ł, æîîòâåòæòâåííî, ýŒ-
æòåíæŁâíßØ ıàðàŒòåð ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà2 (Easterly, Fischer (1995)).
¨çìåíåíŁå æòðóŒòóðß öåí ïîæºå ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ îÆóæºîâŁºî àäàïòàöŁîí-
íßØ æïàä, óæóªóÆŁâłŁØæÿ óíàæºåäîâàííîØ íåýôôåŒòŁâíîæòüþ ïðîŁçâîä-
æòâà. ˛äíàŒî æòðóŒòóðà ýŒîíîìŁŒŁ, æºîæŁâłàÿæÿ â æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä, îŒà-
çàºà äàºåŒî íå æòîºü îäíîçíà÷íîå âºŁÿíŁå íà ïîæºåäóþøóþ äŁíàìŁŒó
âßïóæŒà.
´ ýŒîíîìŁŒå ÑÑÑ— `åºàðóæü Łªðàºà ðîºü «æÆîðî÷íîªî öåıà». ˚àŒ
æòðàíå, îÆºàäàþøåØ âåæüìà îªðàíŁ÷åííßìŁ ïðŁðîäíßìŁ ðåæóðæàìŁ, åØ
âßäåºÿºŁæü çíà÷Łòåºüíßå æðåäæòâà íà ðàçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ. ´ ïîæ-
ºåäíŁå 20 ºåò æóøåæòâîâàíŁÿ ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà æòîŁìîæòü îæíîâíßı ôîí-
äîâ (â ðåàºüíîì âßðàæåíŁŁ) â `åºàðóæŁ âßðîæºà â 4.1 ðàçà, â òî âðåìÿ
ŒàŒ ïî Ñîþçó â öåºîì  â 3.4 ðàçà. Òåìïß óâåºŁ÷åíŁÿ îæíîâíîªî ŒàïŁòàºà
ÆßºŁ âßłå ºŁłü â ÒóðŒìåíŁæòàíå Ł ÓçÆåŒŁæòàíå, ªäå àŒòŁâíî îæâàŁâà-
ºŁæü íîâßå ìåæòîðîæäåíŁÿ. ´ 197089 ªª. æðåäíåªîäîâßå òåìïß ðîæòà ÷Ł-
æòîªî ìàòåðŁàºüíîªî ïðîäóŒòà â `åºàðóæŁ ÆßºŁ íà 1.7 ïðîöåíòíîªî ïóíŒ-
òà Æîºüłå, ÷åì â æðåäíåì ïî ÑÑÑ— (òîºüŒî ÀðìåíŁÿ îÆªîíÿºà `åºàðóæü
ïî òåìïàì ðîæòà  íà 0.2 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà). ÒàŒŁì îÆðàçîì, î÷åâŁäíî,
÷òî â æòðàíå Æßºà æîçäàíà äîæòàòî÷íî ìîøíàÿ Ł óíŁŒàºüíàÿ ïðîŁçâîä-
æòâåííàÿ Æàçà, â ŒîòîðîØ äîìŁíŁðîâàºà ïðîìßłºåííîæòü (49% îò ´´ˇ â
1990 ª.  âòîðîå ìåæòî â ÑÑÑ— ïîæºå ÀðìåíŁŁ).
¯øå îäíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ æîâåòæŒîªî ïåðŁî-
äà ÿâºÿåòæÿ åå îðŁåíòàöŁÿ íà ýŒæïîðò. ´ 1990 ª. óäåºüíßØ âåæ ýŒæïîðòà â
´´ˇ `åºàðóæŁ æîæòàâºÿº 50%  Æîºüłå, ÷åì â äðóªŁı æîâåòæŒŁı ðåæïóÆ-
ºŁŒàı; 5.5% îò ´´ˇ æîæòàâºÿº ýŒæïîðò â æòðàíß, íå âıîäÿøŁå â ÑÝ´, 
âòîðîå ìåæòî â ÑÑÑ— ïîæºå —îææŁŁ, ýŒæïîðòŁðîâàâłåØ ïðŁðîäíßå ðåæóð-
æß (òàÆº. 1). ˛÷åâŁäíî, ÷òî åøå â ÑîâåòæŒîì Ñîþçå `åºàðóæü çàíŁìàºà
ðÿä íŁł íå òîºüŒî íà ðßíŒå ªîæóäàðæòâ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ÆºîŒà, íî Ł íà
ìŁðîâîì ðßíŒå.
2 ÑîîòíîłåíŁå «ŒàïŁòàº  âßïóæŒ» â ýŒîíîìŁŒå ` ÑÑ— óâåºŁ÷Łºîæü æ 2.5 â 1970 ª. äî 3.3
â 1989 ª.; â òî æå âðåìÿ æðåäíŁå òåìïß ðîæòà âßïóæŒà çà ýòîò æå ïåðŁîä æíŁçŁºŁæü ïî÷òŁ
âäâîå (×óÆðŁŒ (2002)).
˜åæÿòü ºåò ðîæòà ´ ´ˇ â ` åºàðóæŁ: ôàŒòîðß Ł ïåðæïåŒòŁâß
6ÒàÆºŁöà 1
Ìåæòî `åºàðóæŁ â ÑÑÑ—
¨æòî÷íŁŒ: De Melo, Denizer, Gelb, Tenev (1997).
´æå ýòî îŒàçàºî îªðîìíîå âºŁÿíŁå íà äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ.
`ºàªîäàðÿ æòðóŒòóðå ïðîìßłºåííîæòŁ `åºàðóæü â æåðåäŁíå 1990-ı ªª.
æîıðàíŁºà ðÿä íŁł íà âíåłíŁı ðßíŒàı Ł îŒàçàºàæü â æŁòóàöŁŁ, Œîªäà
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò ìîª ïðîŁæıîäŁòü ŒàŒ â óæºîâŁÿı æïàäà, òàŒ Ł â óæºî-
âŁÿı ðîæòà â æîæåäíŁı æòðàíàı (ïðåæäå âæåªî —îææŁŁ). Ñóøåæòâóþøàÿ
æòðóŒòóðà ïðîìßłºåííîæòŁ îÆóæºîâŁºà Ł ıàðàŒòåð ªîæóäàðæòâåííîªî óï-
ðàâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒîØ. ´ßæîŒàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà ïîçâîºÿºà
äîæòàòî÷íî ýôôåŒòŁâíî ŒîíòðîºŁðîâàòü Œºþ÷åâßå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˜ºÿ Œîí-
òðîºÿ íàä îòðàæºÿìŁ æ ìåíüłåØ ŒîíöåíòðàöŁåØ æîçäàâàºŁæü Œîíöåðíß.
˙àäàíŁÿ ïî òåìïàì ðîæòà âßïóæŒà «äîâîäŁºŁæü» äî îòðàæºåâßı ìŁíŁ-
æòåðæòâ Ł Œîíöåðíîâ, à òåìŁ  äî ïîäâåäîìæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ÒàŒàÿ
æŁæòåìà ïîçâîºÿºà íå òîºüŒî ŒîíòðîºŁðîâàòü âßïîºíåíŁå ïºàíîâßı çàäà-
íŁØ, íî Ł îæóøåæòâºÿòü ŁíâåæòŁöŁŁ â îòíîæŁòåºüíî óæïåłíßå ŒîìïàíŁŁ,
à òàŒæå ïîääåðæŁâàòü óÆßòî÷íßå ïðåäïðŁÿòŁÿ.
2.2. ˇåðåıîä îò àäàïòàöŁîííîªî æïàäà Œ ïåðŁîäó âîææòàíîâºåíŁÿ
âßïóæŒà
´ íà÷àºå ïåðåıîäíîªî ïåðŁîäà æòðóŒòóðíßå äŁæïðîïîðöŁŁ, óíàæºåäîâàí-
íßå `åºàðóæüþ îò ïåðŁîäà æîöŁàºŁçìà, ŒàŒ Ł â äðóªŁı ïîæòæîöŁàºŁæòŁ-
÷åæŒŁı æòðàíàı, ÿâŁºŁæü îäíîØ Łç îæíîâíßı ïðŁ÷Łí æïàäà ïðîŁçâîäæòâà Ł
´´ˇ. ˇîâßłåíŁå öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ îŒàçàºîæü æåðüåçíßì óäàðîì ïî
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚ðîìå òîªî,
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7æòðàíß ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß Ł `àºòŁŁ ºŁÆåðàºŁçîâàºŁ âíå-
łíþþ òîðªîâºþ Ł ïîæòåïåííî ïåðåîðŁåíòŁðîâàºŁæü íà ðßíŒŁ æòðàí ¯â-
ðîïåØæŒîªî Ñîþçà, â òî âðåìÿ ŒàŒ ðßíŒŁ ªîæóäàðæòâ Ñ˝ˆ Æßæòðî æîŒðà-
øàºŁæü ââŁäó ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æïàäà. ´ ðåçóºüòàòå æðåäíåªîäîâßå òåìïß
æíŁæåíŁÿ ´´ˇ â `åºàðóæŁ â 19921995 ªª. æîæòàâŁºŁ 10.1%, ïðîìßłºåí-
íîªî ïðîŁçâîäæòâà  11.3, æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà (â æåºüæŒî-
ıîçÿØæòâåííßı îðªàíŁçàöŁÿı)  12.2%. ´ æòðîŁòåºüæòâå Ł òðàíæïîðòå æðåä-
íåªîäîâîØ æïàä æîæòàâºÿº îŒîºî 2530, à â òîðªîâºå  îŒîºî 20%.
˚àŒ Ł äºÿ ÆîºüłŁíæòâà æòðàí, îæòàâłŁıæÿ â íà÷àºå 1990-ı ªª. â ðóÆºå-
âîØ çîíå, äºÿ `åºàðóæŁ â 19921994 ªª. Æßºà ıàðàŒòåðíà ÷åòßðåıçíà÷íàÿ
ŁíôºÿöŁÿ âæºåäæòâŁå ïðîâîäŁìîØ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ: â óæºîâŁÿı ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî æïàäà ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ óâåºŁ÷Łâàº äåíåæíîå ïðåäºîæå-
íŁå âîçðàæòàþøŁìŁ òåìïàìŁ, â òî âðåìÿ ŒàŒ ïðîöåíòíßå æòàâŒŁ îæòàâà-
ºŁæü îòðŁöàòåºüíßìŁ, ÷òî ïîäðßâàºî äîâåðŁå Œ äåíåæíîØ åäŁíŁöå. ´
ðåçóºüòàòå ŁíôºÿöŁÿ ðîæºà Æßæòðåå, ÷åì ïðåäºîæåíŁå äåíåª, Ł ìîíåòŁçà-
öŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ (îòíîłåíŁå ðóÆºåâîØ äåíåæíîØ ìàææß Œ ´´ˇ) æîŒðàòŁ-
ºàæü æ 13.6 îò ´´ˇ â 1992 ª. äî 5.8% â 1994 ª. ´âåäåíŁå â 1994 ª. Æåºîðóæ-
æŒîªî ðóÆºÿ â Œà÷åæòâå çàŒîííîªî ïºàòåæíîªî æðåäæòâà, òî åæòü íàöŁî-
íàºüíîØ âàºþòß, æîïðîâîæäàºîæü æìÿª÷åíŁåì ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ,
ïîýòîìó ŁíôºÿöŁÿ â ýòîò ªîä ïðåâßæŁºà 2000%.
´ 1994 ª. ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ íà÷àº îæóøåæòâºåíŁå æòàÆŁºŁçàöŁîí-
íîØ ïðîªðàììß âíà÷àºå íà îæíîâå ïºàâàþøåªî, çàòåì  ôŁŒæŁðîâàííîªî
îÆìåííîªî Œóðæà. Ýòî ïðŁâåºî Œ æíŁæåíŁþ òåìïîâ ðîæòà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı
öåí äî 35% â ìåæÿö â ìàå-äåŒàÆðå 1995 ª. ´ 1996 ª. ªîäîâßå òåìïß ðîæòà
öåí îïóæòŁºŁæü íŁæå 40%, òî åæòü ŁíôºÿöŁÿ æòàºà óìåðåííîØ. ´ æåðåäŁíå
1996 ª. ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòàÆŁºŁçàöŁÿ Ł ïðîâåäåíŁå Æàçîâßı ðåôîðì
(ìàºîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ öåí) íàðÿäó æ ÆºàªîïðŁÿòíßìŁ
âíåłíŁìŁ óæºîâŁÿìŁ (çàŒºþ÷åíŁå äîªîâîðà î åäŁíîì òàìîæåííîì ïðî-
æòðàíæòâå ìåæäó `åºàðóæüþ Ł —îææŁåØ Ł çàâßłåííßØ ðåàºüíßØ Œóðæ ðîæ-
æŁØæŒîªî ðóÆºÿ) æïîæîÆæòâîâàºŁ âîçîÆíîâºåíŁþ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. Ñî
æòîðîíß æïðîæà ðîæò æòŁìóºŁðîâàºæÿ ïîòðåÆºåíŁåì äîìîıîçÿØæòâ, îÆóæ-
ºîâºåííßì ïîïóºŁæòæŒîØ ïîºŁòŁŒîØ íàŒàíóíå ðåôåðåíäóìà 1996 ª. Ñî
æòîðîíß ïðåäºîæåíŁÿ îæíîâíîØ âŒºàä âíåæºî ðàçâŁòŁå æôåðß óæºóª Ł
ýŒæïîðòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚ðîìå òîªî, â 1997  ïåðâîØ ïîºîâŁíå 1998 ªª.
æîıðàíÿºàæü ÆºàªîïðŁÿòíàÿ âíåłíÿÿ ŒîíœþíŒòóðà (äîïîºíŁòåºüíßì ôàŒ-
òîðîì æòàºî ïðåŒðàøåíŁå æïàäà â —îææŁŁ â 1997 ª.), îäíàŒî â ýŒîíîìŁŒå
íàðàæòàºŁ äŁæïðîïîðöŁŁ, âßçâàííßå ïðîâîäŁìîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁ-
ŒîØ.
ˇðîÆºåìß ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðîÿâŁºŁæü ïðåæäå âæåªî â
âîçîÆíîâºåíŁŁ ïðàŒòŁŒŁ ìíîæåæòâåííîªî âàºþòíîªî Œóðæà. ¯æºŁ Œ 1994 ª.
óæòàíîâŁºîæü æâîÆîäíîå ŒóðæîîÆðàçîâàíŁå, òî íà÷Łíàÿ æ 1996 ª. íåäîæòà-
òîŒ âàºþòß äºÿ ïîääåðæàíŁÿ ôŁŒæŁðîâàííîªî Œóðæà ïðŁâåº Œ ðàçäåºå-
íŁþ âàºþòíîªî ðßíŒà íà îôŁöŁàºüíßØ Ł òåíåâîØ æåŒòîðß. ˝à îôŁöŁ-
àºüíîì ðßíŒå ïðåäïðŁÿòŁÿ îÆÿçàíß ïðîäàâàòü îïðåäåºåííóþ äîºþ âà-
ºþòíîØ âßðó÷ŒŁ (Œîòîðàÿ Æîºüłóþ ÷àæòü âðåìåíŁ æîæòàâºÿºà 30%) ïî
˜åæÿòü ºåò ðîæòà ´ ´ˇ â ` åºàðóæŁ: ôàŒòîðß Ł ïåðæïåŒòŁâß
8îôŁöŁàºüíîìó Œóðæó, âäâîå ïðåâßłàâłåì Œóðæ òåíåâîªî ðßíŒà. Ýòî ðå-
łåíŁå æóøåæòâåííî îòðàçŁºîæü íà äàºüíåØłåì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ ýŒîíî-
ìŁŒŁ. ˆðóïïà ïðŁâŁºåªŁðîâàííßı Łìïîðòåðîâ (ââîçŁâłŁı «æòðàòåªŁ÷åæ-
ŒŁå» òîâàðß, â òîì ÷Łæºå ýíåðªîíîæŁòåºŁ) ïîºó÷Łºà ïðàâî ïîŒóïàòü âà-
ºþòó ïî îôŁöŁàºüíîìó Œóðæó. ˛æòàºüíßå Łìïîðòåðß íå ŁìåºŁ òàŒîØ
âîçìîæíîæòŁ, îäíàŒî äîºæíß ÆßºŁ ŒàºüŒóºŁðîâàòü æåÆåæòîŁìîæòü ïî îôŁ-
öŁàºüíîìó Œóðæó, ÷òî ïðŁâîäŁºî Œ çàíŁæåíŁþ ŁçäåðæåŒ Ł çàâßłåíŁþ
ïðŁÆßºŁ. ´ ðåçóºüòàòå çíà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü âàºþòíßı îïåðàöŁØ ółºà «â
òåíü». ˜îººàðŁçàöŁÿ (îòíîłåíŁå âàºþòíßı äåïîçŁòîâ Œ łŁðîŒîØ äåíåæ-
íîØ ìàææå) äîæòŁªºà 80%3, à æ ó÷åòîì âàºþòß, íàıîäÿøåØæÿ âíå îôŁöŁàºü-
íîªî ðßíŒà, ïðåâßłàºà 100%. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðàŒòŁŒà ìíîæåæòâåííîæòŁ
âàºþòíîªî Œóðæà íàðÿäó æ ïðîöåíòíîØ ïîºŁòŁŒîØ æôîðìŁðîâàºà óæòîØ÷Ł-
âîå íåäîâåðŁå íàæåºåíŁÿ Ł ÆŁçíåæà Œ íàöŁîíàºüíîØ âàºþòå Ł çàòðóäíŁºà
ïîæºåäóþøóþ æòàÆŁºŁçàöŁîííóþ ïîºŁòŁŒó.
ˇîæºå æòàÆŁºŁçàöŁŁ 1995 ª. òåìïß ðîæòà ïðåäºîæåíŁÿ äåíåª æíîâà
íà÷àºŁ óâåºŁ÷Łâàòüæÿ. ´ 19992000 ªª. îíŁ âíîâü îÆîªíàºŁ ŁíôºÿöŁþ, à
äåìîíåòŁçàöŁÿ íà÷àºàæü åøå â 1997 ª. ˇðîöåíòíàÿ ïîºŁòŁŒà â ýòîò ïåðŁ-
îä Æßºà íàïðàâºåíà íà âîææîçäàíŁå ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ. ¯æºŁ
â 199596 ªª. ïðîöåíòíßå æòàâŒŁ ÆßºŁ ïîºîæŁòåºüíßìŁ, ÷òî íåæŒîºüŒî
óŒðåïŁºî äîâåðŁå Œ íàöŁîíàºüíîØ âàºþòå, òî æ 1997 ª. îíŁ æòàºŁ îòðŁöà-
òåºüíßìŁ, ÷òî íà ÆºŁæàØłŁå ªîäß ïîäîðâàºî æòŁìóºß ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı
æóÆœåŒòîâ ŁíâåæòŁðîâàòü â ôŁíàíæîâßå Łíæòðóìåíòß â íàöŁîíàºüíîØ âà-
ºþòå. Ñóøåæòâåííî äåâàºüâŁðîâàºæÿ ðåàºüíßØ Œóðæ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ
ïî îòíîłåíŁþ Œ ðîææŁØæŒîìó ðóÆºþ, ÷òî ïîçâîºŁºî `åºàðóæŁ àŒòŁâíî
íàðàøŁâàòü ýŒæïîðò â —îææŁþ (˜àíåØŒî Ł äð. (2003)). ˝åýôôåŒòŁâíßå
ïðåäïðŁÿòŁÿ ïîºó÷ŁºŁ âîçìîæíîæòü äîæòóïà Œ ŒðåäŁòíßì ðåæóðæàì ïî
îòðŁöàòåºüíßì ïðîöåíòíßì æòàâŒàì. ÒàŒàÿ æŁæòåìà ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı
îªðàíŁ÷åíŁØ ıîòÿ Ł âåºà Œ ðîæòó íåïºàòåæåØ, òåì íå ìåíåå ïîçâîºŁºà
óâåºŁ÷Łâàòü ïðîŁçâîäæòâî íà ïðîòÿæåíŁŁ äâóı-òðåı ïîæºåäóþøŁı ºåò.
ˇîæòîÿííîå óâåºŁ÷åíŁå íîìŁíàºüíîªî ïðåäºîæåíŁÿ äåíåª âíà÷àºå ïî-
çâîºÿºî ªîæóäàðæòâó æîÆŁðàòü ŁíôºÿöŁîííßØ íàºîª. ´ 1993 ª. äîıîäß
ŒîíæîºŁäŁðîâàííîªî Æþäæåòà âßðîæºŁ íà 8 ïðîöåíòíßı ïóíŒòîâ Ł æî-
æòàâŁºŁ 52.6% îò ´´ˇ. ˛äíàŒî ïîæŒîºüŒó ŁíôºÿöŁÿ óæå òîªäà îïåðåæà-
ºà ðîæò äåíåæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ, ðàæıîäß óâåºŁ÷ŁºŁæü åøå Æîºüłå. ´ïîæ-
ºåäæòâŁŁ ïîæòóïºåíŁÿ îò ŁíôºÿöŁîííîªî íàºîªà ïîæòîÿííî ïàäàºŁ, Ł â
1995 ª. äåôŁöŁò Æþäæåòà ïðŁÆºŁçŁºæÿ Œ 7% îò ´´ˇ. ´âŁäó îªðàíŁ÷åí-
íîæòŁ âîçìîæíîæòåØ ÆåºîðóææŒîªî ôŁíàíæîâîªî ðßíŒà  ŒîýôôŁöŁåíò
ìîíåòŁçàöŁŁ (Ì2/´´ˇ) äîæòŁª ìàŒæŁìàºüíîªî çíà÷åíŁÿ 8.1% â 1996 ª.
 ôŁíàíæŁðîâàíŁå äåôŁöŁòà Æþäæåòà çà æ÷åò ïðîäàæŁ ªîæóäàðæòâåííßı
öåííßı Æóìàª Æßºî íåçíà÷Łòåºüíßì. ˛æíîâíóþ ÷àæòü æîæòàâºÿºŁ ýìŁæ-
æŁîííßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˜î 2000 ª. ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ âßäàâàº ÆàíŒàì
öåºåâßå ŒðåäŁòß íà ôŁíàíæŁðîâàíŁå ªîæóäàðæòâåííßı ïðîªðàìì, îæóøå-
3 ˇî îöåíŒàì ¨ææºåäîâàòåºüæŒîªî öåíòðà ¨ˇÌ, æäåºàííßì íà îæíîâå ðßíî÷íîªî Œóðæà
äîººàðà ÑØÀ Œ ÆåºîðóææŒîìó ðóÆºþ (http://research.by/rus/data).
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9æòâºÿÿ òåì æàìßì íåïðÿìîå ôŁíàíæŁðîâàíŁå äåôŁöŁòà Æþäæåòà. Ñ ó÷å-
òîì òàŒŁı ŒðåäŁòîâ äåôŁöŁò â 199699 ªª. æîæòàâºÿº â æðåäíåì 4.6% îò
´´ˇ â ªîä, â òî âðåìÿ ŒàŒ ïî îôŁöŁàºüíßì äàííßì  òîºüŒî 1.4%
(×óÆðŁŒ (2005)).
`ßæòðßØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò Ł óâåºŁ÷åíŁå äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ â 1997 ª.
ïðŁâåºŁ Œ óâåºŁ÷åíŁþ æïðîæà íà Łìïîðòíßå òîâàðß Ł óæºóªŁ. ˚ðîìå
òîªî, äåâàºüâàöŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ óäîðîæàºà Łìïîðò. ´ ðåçóºüòàòå
äåôŁöŁò òîðªîâºŁ òåŒóøåªî æ÷åòà ïºàòåæíîªî Æàºàíæà äîæòŁª 8.1% îò
´´ˇ â 1997 ª., à â 1998 ª., âæºåäæòâŁå ŒðŁçŁæà â —îææŁŁ Ł ïðîâîäŁìîØ
ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ, ïðŁÆºŁçŁºæÿ Œ 15%. ˇîæŒîºüŒó ýòîò äåôŁöŁò íå
ìîª Æßòü ïðîôŁíàíæŁðîâàí çà æ÷åò ŒàïŁòàºüíßı òðàíæôåðòîâ Ł ïðÿìßı
ŁíâåæòŁöŁØ, ŒîððåŒòŁðîâŒà ïºàòåæíîªî Æàºàíæà îæóøåæòâºÿºàæü çà æ÷åò
çíà÷ŁòåºüíîØ äåâàºüâàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ, ÷òî íåªàòŁâíî æŒàçßâà-
ºîæü íà ïîŒóïàòåºüíîØ æïîæîÆíîæòŁ íàæåºåíŁÿ Ł íà íåŒîòîðîå âðåìÿ ïà-
ðàºŁçîâàºî ýŒîíîìŁŒó æòðàíß.
ÀâªóæòîâæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1998 ª. ïîŒàçàº, ÷òî ÆåºîðóææŒàÿ ýŒîíîìŁŒà Æîºü-
łå íå ìîæåò ðàÆîòàòü ïðŁ ïðåæíåØ ïîºŁòŁŒå. ´ 1999 ª. òåìïß ðîæòà ´´ˇ
æíŁçŁºŁæü äî 3.4% (æîªºàæíî îôŁöŁàºüíßì äàííßì), à óðîâåíü ÆåäíîæòŁ
æîæòàâŁº 46.7%. ´ 1999 ª. ÆåºîðóææŒŁØ ´´ˇ ïî Œóðæó ÷åðíîªî ðßíŒà æî-
æòàâºÿº îŒîºî USD 5.5 ìºðä, ÷òî Æîºåå ÷åì âäâîå íŁæå, ÷åì â 1996 ª.
˚ðŁçŁæ 1998 ª. ïîòðåÆîâàº çíà÷Łòåºüíîªî ïåðåæìîòðà âíóòðåííåØ ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˛äíàŒî óºó÷łåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ Ł ðîæò
´´ˇ, íà÷àâłŁåæÿ â —îææŁŁ ïîæºå ŒðŁçŁæà, æòàºŁ äîïîºíŁòåºüíßìŁ ôàŒ-
òîðàìŁ ðîæòà Ł â `åºàðóæŁ.
2.3. ÔàŒòîðß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà ïîæºå ðîææŁØæŒîªî ŒðŁçŁæà:
ðîºü ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ
˚îíåö 1998 Ł 1999 ªª., Œîªäà âæºåäæòâŁå ðåçŒîØ äåâàºüâàöŁŁ ðîææŁØæŒîªî
ðóÆºÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ íà÷àºà æíŁæàòüæÿ æíà-
÷àºà íà ðîææŁØæŒîì, à çàòåì Ł íà âíóòðåííåì ðßíŒå, îŒàçàºæÿ íàŁÆîºåå
òÿæåºßì ïåðŁîäîì äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ˛äíàŒî óìåíüłåíŁå Łìïîðòà â ðå-
çóºüòàòå ïàäåíŁÿ äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ Ł åªî îªðàíŁ÷åíŁå ïðŁ ïîìîøŁ ðàç-
ºŁ÷íßı íåòàðŁôíßı ìåð (íàïðŁìåð, óæòàíîâºåíŁÿ îÆÿçàòåºüíîªî íîðìà-
òŁâà ïî äîºå ïðîäóŒöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ïðîŁçâîäæòâà â ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâ-
ºå) ÷àæòŁ÷íî çàøŁòŁºŁ âíóòðåííŁØ ðßíîŒ îò ŒîíŒóðåíöŁŁ æî æòîðîíß
—îææŁŁ. ´ ýòî æå âðåìÿ ïîä âºŁÿíŁåì ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîäœåìà â —îææŁŁ
íà÷àºîæü óâåºŁ÷åíŁå âíåłíåªî æïðîæà, à òàŒæå ïðîâåäåíŁå ïîºŁòŁŒŁ æòŁ-
ìóºŁðîâàíŁÿ âíóòðåííåªî æïðîæà â `åºàðóæŁ. ÑºåäóþøŁì òÿæåºßì äºÿ
ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Æßº ªîä ïîæºå ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ 2001 ª.,
Œîªäà ýŒîíîìŁŒà ïîæŁíàºà ïºîäß ïðåäâßÆîðíîªî ïîïóºŁçìà Ł ïîâßłå-
íŁÿ ìŁðîâßı öåí íà íåôòü. ˛äíàŒî óæå âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 2003 ª. óæŒî-
ðåíŁå ðîæòà ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ íàðÿäó æ ÆºàªîïðŁÿòíîØ âíåłíåØ Œîíœ-
þíŒòóðîØ Ł ïðŁòîŒîì íåôòåäîººàðîâ â —îææŁþ æòŁìóºŁðîâàºŁ óæŒîðåíŁå
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â `åºàðóæŁ.
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ÓæŒîðåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł ïîâßłåíŁå ðåàºüíßı äîıîäîâ íàæå-
ºåíŁÿ â óæºîâŁÿı ðåàºüíîªî óŒðåïºåíŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ âíîâü ïðŁâå-
ºî Œ óâåºŁ÷åíŁþ äåôŁöŁòà òîðªîâîªî Æàºàíæà Ł òåŒóøåªî æ÷åòà. ¨æòî÷íŁ-
ŒŁ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ýòîªî äåôŁöŁòà ïî-ïðåæíåìó ÆßºŁ îªðàíŁ÷åíß. ˇðŁ-
òîŒ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ â 20002003 ªª., ŒàŒ ïðàâŁºî, íå
ïðåâßłàº USD 200 ìºí â ªîä. ´ 200203 ªª. íàŁÆîºüłóþ äîºþ ŁíâåæòŁ-
öŁØ æîæòàâŁºŁ íåæŒîºüŒî Œðóïíßı æäåºîŒ: ïðîäàæà ÆåºîðóææŒîªî ïàŒåòà
àŒöŁØ ŒîìïàíŁŁ «Ñºàâíåôòü» Ł ïîŒóïŒà àâæòðŁØæŒŁì «—àôàØçåíÆàíŒîì»
50% àŒöŁØ «ˇðŁîðÆàíŒà». ÑóøåæòâåííßØ âŒºàä â æòàÆŁºŁçàöŁþ âàºþò-
íîªî ðßíŒà âíåæºî óæŒîðåíŁå ðîæòà ýŒæïîðòà Ł âàºþòíîØ âßðó÷ŒŁ.
Ñ 2000 ª. ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ íà÷àº ïðîâîäŁòü ïîºŁòŁŒó, íàïðàâºåí-
íóþ íà æòàÆŁºŁçàöŁþ âàºþòíîªî ðßíŒà Ł æíŁæåíŁå ŁíôºÿöŁŁ. ˇåðâîî÷å-
ðåäíîØ ìåðîØ æòàºà óíŁôŁŒàöŁÿ îÆìåííîªî Œóðæà îæåíüþ 2000 ª. Ł ïîæºå-
äóþøàÿ ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ âàºþòíîªî ðßíŒà (ââåäåíŁå ŒîíâåðòŁðóåìîæòŁ
ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïî òåŒóøŁì îïåðàöŁÿì). ˚ðîìå òîªî, ˝àöŁîíàºüíßØ
ÆàíŒ æóøåæòâåííî æíŁçŁº òåìïß äåíåæíîØ ýìŁææŁŁ (÷òî æïîæîÆæòâîâàºî
çàìåäºåíŁþ ðîæòà äåíåæíîØ ìàææß) Ł íà÷àº îæóøåæòâºÿòü ïîºŁòŁŒó óæòà-
íîâºåíŁÿ ïîºîæŁòåºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ (ðŁæ.1). Ýòî ïðŁâåºî Œ ïî-
âßłåíŁþ äîºŁ «æâÿçàííßı» äåíåª  æÆåðåæåíŁØ íàæåºåíŁÿ Ł ïðåäïðŁÿ-
òŁØ  â æòðóŒòóðå äåíåæíîØ ìàææß. ˚ðîìå òîªî, ïðîöåíòíßå æòàâŒŁ ïî
âàºþòíßì äåïîçŁòàì ÆßºŁ çíà÷Łòåºüíî íŁæå ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ïî ðóÆ-
ºåâßì äåïîçŁòàì, ÷òî â óæºîâŁÿı îòíîæŁòåºüíî ìåäºåííîØ äåâàºüâàöŁŁ
æïîæîÆæòâîâàºî æíŁæåíŁþ äîººàðŁçàöŁŁ, äàºüíåØłåØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ âà-
ºþòíîªî ðßíŒà Ł æíŁæåíŁþ ŁíôºÿöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒŁ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü Ł
˝àöŁîíàºüíîªî ÆàíŒà —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü.
—Łæ. 1. ¨íôºÿöŁÿ, äåâàºüâàöŁÿ Ł æòàâŒà ðåôŁíàíæŁðîâàíŁÿ
Ñ 2000 ª. îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ ŒâàçŁÆþäæåòíîå ôŁíàíæŁðîâàíŁå äåôŁöŁòà



















































































íåæíî-ŒðåäŁòíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðîâîçªºàłàåò ïðåŒðàøåíŁå ïðÿìîªî ôŁíàí-
æŁðîâàíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà. Ýòî æïîæîÆæòâîâàºî îªðàíŁ÷åíŁþ äåíåæíîØ ýìŁæ-
æŁŁ. ˛äíàŒî óæåæòî÷åíŁå ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ â ïîæºåäíŁå ªîäß ïîçâî-
ºŁºî óâåºŁ÷Łòü ìîíåòŁçàöŁþ ïî æðàâíåíŁþ æ 2000 ª. âæåªî ºŁłü íà 3.8
ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà  äî 8.5% îò ´´ˇ.
ÌàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòàÆŁºŁçàöŁÿ îŒàçàºàæü îäíŁì Łç Œºþ÷åâßı ôàŒ-
òîðîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà ïîæºå ðîææŁØæŒîªî ŒðŁçŁæà. `àíŒŁ âíîâü íà-
÷àºŁ âßïîºíÿòü ôóíŒöŁŁ ôŁíàíæîâîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà ââŁäó ïîºîæŁòåºü-
íßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ, ÷òî ïðŁâºåŒºî äåíüªŁ íàæåºåíŁÿ Ł ïðåäïðŁÿòŁØ.
ÑíŁæåíŁå ŁíôºÿöŁŁ Ł ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ æïîæîÆ-
æòâîâàºŁ óæŒîðåíŁþ ðîæòà ðåàºüíßı äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ Ł, æîîòâåòæòâåííî,
ïîâßłåíŁþ âŒºàäà ïîòðåÆºåíŁÿ äîìîıîçÿØæòâ â ðîæò ´´ˇ.
Óæåæòî÷åíŁå ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ òàŒæå ïðŁâåºî Œ óºó÷łåíŁþ æòðóŒ-
òóðß ïºàòåæåØ, ïðåæäå âæåªî æîŒðàøåíŁþ ïðîæðî÷åííîØ ŒðåäŁòîðæŒîØ
çàäîºæåííîæòŁ Ł äîºŁ íåäåíåæíßı ðàæ÷åòîâ â æòðóŒòóðå âßðó÷ŒŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ. ´ òî æå âðåìÿ â ýòîò ïåðŁîä ïðîÿâŁºàæü íåýôôåŒòŁâíîæòü çíà-
÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ  ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòàÆŁ-
ºŁçàöŁÿ æîïðîâîæäàºàæü ðîæòîì äîºŁ óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˙íà÷Ł-
òåºüíóþ ðîºü â óıóäłåíŁŁ ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ æßªðàºà
Ł íåîÆıîäŁìîæòü ïîâßłàòü çàðïºàòß â æîîòâåòæòâŁŁ æ àäìŁíŁæòðàòŁâíß-
ìŁ óŒàçàíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà. Ýòî íåªàòŁâíî îòðàçŁºîæü íà ŁíâåæòŁöŁÿı:
ïîæºå íåÆîºüłîªî óâåºŁ÷åíŁÿ â 2000 Ł 2001 ªª. îíŁ æíîâà æíŁçŁºŁæü.
—îæò ŁçäåðæåŒ æòŁìóºŁðîâàº ïðåäïðŁÿòŁÿ îæóøåæòâºÿòü æâîåªî ðîäà
ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ, âßðàçŁâłóþæÿ â æíŁæåíŁŁ çàíÿòîæòŁ, ðîæòå ïîòåðü
ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ Ł íåæâîåâðåìåííîØ âßïºàòå çàðïºàòß. Ýòî æïîæîÆæòâî-
âàºî íåŒîòîðîìó âßæâîÆîæäåíŁþ ðåæóðæîâ äºÿ ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ, Ł â 2002 ª.
ðîæò ŁíâåæòŁöŁØ âîçîÆíîâŁºæÿ. ˛äíàŒî íŁŒàŒŁı łàªîâ ïî ðåôîðìŁðîâà-
íŁþ ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ ïðåäïðŁíÿòî íå Æßºî. Ñîªºàæíî äàí-
íßì ¯`——, æ 1998 ïî 2002 ªª. îïðåäåºåííßØ ïðîªðåææ íàÆºþäàºæÿ òîºüŒî
â æôåðå ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ îÆìåííîªî Œóðæà Ł ðåôîðìå
ŁíôðàæòðóŒòóðß (EBRD (2004)). ˛òæóòæòâŁå ðåôîðì â óæºîâŁÿı óæåæòî-
÷åíŁÿ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðŁâåºî Œ óıóäłåíŁþ æŁòóàöŁŁ â ýŒîíîìŁŒå:
ïî îôŁöŁàºüíßì äàííßì òåìïß ðîæòà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà æíŁ-
çŁºŁæü æ 7.8 â 2000 äî 5.9 â 2001 Ł 4.5% â 2002 ª., à óðîâåíü ÆåäíîæòŁ â
2002 ª. ïî æðàâíåíŁþ æ ïðåäßäóøŁì ªîäîì âßðîæ íà 1.6 ïðîöåíòíîªî ïóí-
Œòà, óäåºüíßØ âåæ óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ æîæòàâŁº â 2001 Ł 2002 ªª. 33.4
Ł 32% æîîòâåòæòâåííî (22.3% â 2000 ª.). ´îçìîæíîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæ-
òà â òàŒŁı óæºîâŁÿı âßçßâàºà æåðüåçíßå æîìíåíŁÿ ó ÆåºîðóææŒŁı Ł çàðó-
Æåæíßı ýŒîíîìŁæòîâ.
3.˝¯˚˛Ò˛—Û¯ ˇ—˛`¸¯ÌÛ ÑÒÀÒ¨ÑÒ¨˚¨ ´ÛˇÓÑ˚À
´ `¯¸À—ÓÑ¨
´ `åºàðóæŁ, ŒàŒ Ł â ÑîâåòæŒîì Ñîþçå, äºÿ îòðàæºåâßı ìŁíŁæòåðæòâ, Œîí-
öåðíîâ Ł îòäåºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ óæòàíàâºŁâàþòæÿ ïºàíîâßå ïîŒàçàòåºŁ
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ðîæòà âßïóæŒà. ˇîæŒîºüŒó ïîäîÆíàÿ ïðàŒòŁŒà â ÑÑÑ— æîçäàâàºà äºÿ ýòŁı
æóÆœåŒòîâ æòŁìóºß çàâßłàòü äåØæòâŁòåºüíßå ïîŒàçàòåºŁ, íåò îæíîâàíŁØ
ïîºàªàòü, ÷òî â `åºàðóæŁ äåºî îÆæòîŁò Łíà÷å. ¯øå îäíŁì ïîâîäîì äºÿ
ïðåòåíçŁØ Œ îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒå ÿâºÿåòæÿ íåæîîòâåòæòâŁå ìåòîäîºî-
ªŁŁ, ŁæïîºüçóåìîØ ÌŁíŁæòåðæòâîì æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà äºÿ ðàæ÷åòîâ
ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, ìåæäóíàðîäíîØ ìåòîäîºîªŁŁ. ´ äîŒºàäå ïî
`åºàðóæŁ çà 2004 ª. Ì´Ô îòìå÷àº, ÷òî «ðåàºüíßØ ´´ˇ â 2003 ª. âîçðîæ,
ïî îôŁöŁàºüíßì äàííßì, íà 6¾  ïðîöåíòà. ... ˛äíàŒî ðàæòåò ÆåæïîŒîØæòâî
ïî ïîâîäó íàäåæíîæòŁ æòàòŁæòŁŒŁ íàöŁîíàºüíßı æ÷åòîâ ïðŁ íåŁçìåííßı
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îòºŁ÷Łÿı îò ìåæäóíàðîäíîØ ïðàŒòŁŒŁ. ... ÑîòðóäíŁŒŁ
[Ì´Ô] íåîäíîŒðàòíî îÆðàøàºŁæü Œ âºàæòÿì æ íàæòîÿòåºüíßìŁ ïðŁçßâà-
ìŁ îïóÆºŁŒîâàòü àºüòåðíàòŁâíßå îöåíŒŁ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł
´´ˇ, æîæòàâºåííßå ïîæºå ŒîíæóºüòàöŁØ æî ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁì äåïàðòàìåí-
òîì Ì´Ô. Ñîªºàæíî ýòŁì îöåíŒàì, îôŁöŁàºüíßå ïîŒàçàòåºŁ ðîæòà, âåðî-
ÿòíî, çàâßłåíß íå ìåíåå ÷åì íà îäŁí ïðîöåíòíßØ ïóíŒò» (Ì´Ô (2004)).
—îææŁØæŒŁØ ýŒîíîìŁæò ˆ. ÕàíŁí â ðàÆîòå «˜ŁíàìŁŒà ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ ÑÑÑ—», Œîòîðàÿ ïîäßòîæŁºà ðåçóºüòàòß åªî ìíîªîºåòíŁı Łæ-
æºåäîâàíŁØ â îÆºàæòŁ àºüòåðíàòŁâíßı îöåíîŒ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â
ÑîâåòæŒîì Ñîþçå, âßäåºŁº æºåäóþøŁå «ÆºàªîïðŁÿòíßå óæºîâŁÿ» äºÿ Łæ-
ŒàæåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ: 1) Æßæòðàÿ îÆíîâºÿåìîæòü ïðîäóŒ-
öŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ; 2) ðåçŒŁå ŁçìåíåíŁÿ óðîâíÿ öåí (ÕàíŁí (1991)). ´
`åºàðóæŁ â ðàçíîå âðåìÿ äåØæòâîâàºŁ îÆà ýòŁı óæºîâŁÿ. ˇîæòîÿííßå Łç-
ìåíåíŁÿ àææîðòŁìåíòà âßçâàíß íå òîºüŒî ïðŁæïîæîÆºåíŁåì ïðåäïðŁÿòŁØ
Œ ŁçìåíåíŁÿì ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒîâ, íî Ł âíóòðåííåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïî-
ºŁòŁŒîØ, æâÿçàííîØ, â ÷àæòíîæòŁ, æ ðåªóºŁðîâàíŁåì öåí. ˇîÿâºåíŁå íîâßı
òîâàðîâ ïîçâîºÿºî óıîäŁòü îò òàŒîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ. ´òîðîå óæºîâŁå òàŒ-
æå «óæïåłíî» âßïîºíÿºîæü  æðåäíŁå òåìïß ðîæòà öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ
ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ â 19962003 ªª. æîæòàâŁºŁ 90% â ªîä.
3.1. ´´ˇ Ł ïîòðåÆºåíŁå ýºåŒòðîýíåðªŁŁ
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßì æïîæîÆîì àºüòåðíàòŁâíîØ îöåíŒŁ ´´ˇ, ïðŁ-
ìåíÿåìßì â ðàçºŁ÷íßı æòðàíàı, ÿâºÿåòæÿ æîïîæòàâºåíŁå åªî äŁíàìŁŒŁ æ
äŁíàìŁŒîØ ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ. ˛÷åâŁäíî, ÷òî ïðŁ ïîæòîÿíæòâå
æòðóŒòóðß ýŒîíîìŁŒŁ òåìïß ðîæòà äàííßı ïîŒàçàòåºåØ äîºæíß Æßòü ïðî-
ïîðöŁîíàºüíß äðóª äðóªó. ×àæòî òàŒŁå æîïîæòàâºåíŁÿ Łæïîºüçóþòæÿ äºÿ
Œîæâåííîªî îïðåäåºåíŁÿ äîºŁ òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ: åæºŁ ïîòðåÆºåíŁå ýºåŒò-
ðîýíåðªŁŁ ðàæòåò Æßæòðåå, ÷åì ´´ˇ, òî ýòî ìîæåò æâŁäåòåºüæòâîâàòü îÆ
óâåºŁ÷åíŁŁ äîºŁ òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
´ `åºàðóæŁ äî 1995 ª. ŁíäåŒæß ŁçìåíåíŁÿ ´´ˇ Ł ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒò-
ðîýíåðªŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æîâïàäàºŁ (ðŁæ. 2). Ñïàä ïðîŁçâîäæòâà ïî÷òŁ âî
âæåı æåŒòîðàı ýŒîíîìŁŒŁ æîïðîâîæäàºæÿ ïðîïîðöŁîíàºüíßì æíŁæåíŁåì
ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ. ˝à÷Łíàÿ æ 1996 ª. Ł ´´ˇ, Ł ïîòðåÆºåíŁå
ýºåŒòðîýíåðªŁŁ óâåºŁ÷Łâàþòæÿ, îäíàŒî ðîæò ´´ˇ âæå Æîºüłå îïåðåæàåò
ŁçìåíåíŁå ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ. ˛ôŁöŁàºüíîå îÆœÿæíåíŁå äàííî-
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ªî ôåíîìåíà  óæïåıŁ, äîæòŁªíóòßå `åºàðóæüþ â îÆºàæòŁ ýíåðªîæÆåðåæå-
íŁÿ, à òàŒæå æíŁæåíŁå óäåºüíîªî âåæà ýíåðªîåìŒŁı æåŒòîðîâ â ´´ˇ.
ˇðŁìå÷àíŁå. 1990 = 100%.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 2. ´´ˇ Ł ïîòðåÆºåíŁå ýºåŒòðîýíåðªŁŁ
3.2. ˛öåíŒà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ
ŁíôºÿöŁŁ
´òîðîå óæºîâŁå, ÆºàªîïðŁÿòæòâóþøåå ŁæŒàæåíŁþ æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ, æâÿçàíî æ îòŒºîíåíŁÿìŁ ŁíäåŒæîâ öåí îò äåØæòâŁòåºüíîªî ïðŁðîæ-
òà öåí â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ. ˇðŁ äåôŁºŁðîâàíŁŁ íîìŁíàºüíßı
ïîŒàçàòåºåØ ìîæíî ïðŁíÿòü çà îæíîâó ŒîðçŁíó òîâàðîâ ÆàçŁæíîªî ºŁÆî
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  öåíà Ł ŒîºŁ÷åæòâî i-ªî òîâàðà æîîòâåòæòâåííî, 0 Ł t  ÆàçŁæ-
íßØ Ł îò÷åòíßØ ïåðŁîäß æîîòâåòæòâåííî. ˇðŁ ðàæ÷åòå äàííîªî ŁíäåŒæà çà
îæíîâó Æåðåòæÿ íàÆîð òîâàðîâ, ïðîŁçâîäŁìßı â ÆàçŁæíîì ïåðŁîäå, Ł ðàæ-
æ÷Łòßâàåòæÿ ŁçìåíåíŁå åªî æòîŁìîæòŁ. ˜àííàÿ ìåòîäŁŒà ïðŁìåíÿåòæÿ ïðŁ
ðàæ÷åòå ¨ˇÖ, ŁíäåŒæà öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ
(¨Öˇˇˇ) Ł ò.ä.
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  ŁíäåŒæ öåí ˇààłå, K  ŒîºŁ÷åæòâî òîâàðîâ â ŒîðçŁíå. ˜àííßØ
ŁíäåŒæ ïîŒàçßâàåò ŁçìåíåíŁå æòîŁìîæòŁ íàÆîðà òîâàðîâ, ïðîŁçâîäŁìßı â
òåŒóøåì ïåðŁîäå, ïî æðàâíåíŁþ æ ÆàçŁæíßì ïåðŁîäîì. ˇî ôîðìóºå ˇààłå
ðàææ÷Łòßâàåòæÿ äåôºÿòîð ´´ˇ. Ýòà ìåòîäŁŒà òàŒæå ïîºîæåíà â îæíîâó
ðàæ÷åòà ŁçìåíåíŁÿ ïðîìßłºåííîªî Ł æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà,
òîâàðîîÆîðîòà Ł ò.ä. â æîïîæòàâŁìßı öåíàı.
˛Æà ŁíäåŒæà îÆºàäàþò íåäîæòàòŒàìŁ, ïîæŒîºüŒó ïîä âºŁÿíŁåì Łçìåíå-
íŁÿ îòíîæŁòåºüíßı öåí Łçìåíÿåòæÿ æòðóŒòóðà ïðîŁçâîäæòâà. ˛÷åâŁäíî, ÷òî
ïðŁ ðîæòå (æíŁæåíŁŁ) öåíß òîâàðà âåºŁ÷Łíà æïðîæà íà ýòîò òîâàð óìåíü-
łàåòæÿ (óâåºŁ÷Łâàåòæÿ). ÒàŒŁì îÆðàçîì, â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ â
îò÷åòíîì ïåðŁîäå ïðîŁçâîäŁòæÿ ìåíüłå òåı òîâàðîâ, öåíß íà Œîòîðßå ðàæ-
òóò íàŁÆîºåå âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ÆàçŁæíßì ïåðŁîäîì. Ñºå-
äîâàòåºüíî, ïðŁ ðàæ÷åòå ŁíäåŒæà öåí ïî ôîðìóºå ¸àæïåØðåæà ðîæò öåí Æó-
äåò çàâßłåí, à ïî ôîðìóºå ˇààłå  çàíŁæåí. ˚ðîìå òîªî, ïðŁ ðîæòå öåí
ŁíäåŒæ öåí ¸àæïåØðåæà âæåªäà Æóäåò âßłå ŁíäåŒæà ˇààłå. Ýòî ïîäòâåðæäà-
åòæÿ äàííßìŁ ïî `åºàðóæŁ: ŁíäåŒæ öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðî-
äóŒöŁŁ â 19972004 ªª. ïðåâßłàº äåôºÿòîð, ŁæïîºüçîâàâłŁØæÿ ïðŁ ðàæ÷åòå
ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà â æîïîæòàâŁìßı öåíàı (ðŁæ. 3).
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 3. —àæıîæäåíŁå ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ äåôºÿòîðàìŁ
â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ
˝åäîæòàòŒŁ îÆîŁı ŁíäåŒæîâ ìîæíî óæòðàíŁòü ïóòåì Łı óæðåäíåíŁÿ.
Ñðåäíåå ªåîìåòðŁ÷åæŒîå äàííßı ŁíäåŒæîâ ÿâºÿåòæÿ ŁíäåŒæîì öåí ÔŁłåðà:

) / 3
3 3 3  (3)
ˇðŁìåíåíŁå äàííîªî ŁíäåŒæà àŒòóàºüíî â æòðàíàı æ âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁåØ,
ïîæŒîºüŒó ðàæıîæäåíŁÿ ìåæäó ŁíäåŒæàìŁ ¸àæïåØðåæà Ł ˇààłå â 55 ïðîöåíò-
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íßı ïóíŒòîâ ïðŁ ŁíôºÿöŁŁ æâßłå 300% â 1999 ª. ŁºŁ 1213 ïðîöåíòíßı
ïóíŒòîâ ïðŁ ŁíôºÿöŁŁ íŁæå 40% â 20022003 ªª., î÷åâŁäíî, ïðŁâîäÿò Œ
æóøåæòâåííîìó ŁæŒàæåíŁþ äàííßı î äåØæòâŁòåºüíîØ äŁíàìŁŒå ïðîìßłºåí-
íîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˝àŁÆîºüłàÿ ðàçíŁöà ìåæäó ýòŁìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ íàÆºþ-
äàºàæü â 19992000 ªª. (âßæîŒàÿ ŁíôºÿöŁÿ) Ł â 20022003 ªª. (ïîæºåäæòâŁÿ
ŁçìåíåíŁÿ ìŁðîâîØ ŒîíœþíŒòóðß, â òîì ÷Łæºå ïîâßłåíŁÿ öåí íà íåôòü, Ł
óæåæòî÷åíŁÿ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ). Ñðåäíåå çà 8 ºåò ðàæıîæäåíŁå ìåæäó
ïðŁðîæòîì ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, ðàææ÷Łòàííßì ïî ŁíäåŒæó ÔŁłå-
ðà, Ł îôŁöŁàºüíßìŁ äàííßìŁ æîæòàâºÿåò 3.4 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà â ªîä.
˛Æðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå æıîæåæòü ïîŒàçàòåºåØ ïðŁðîæòà ïîòðåÆºåíŁÿ
ýºåŒòðîýíåðªŁŁ â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł òåìïîâ ïðŁðîæòà ðåàºüíîªî ïðîìßł-
ºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, ðàææ÷Łòàííßı íà îæíîâå ŁíäåŒæà ¸àæïåØðåæà (×óÆðŁŒ
(2004)). ˇîæŒîºüŒó â 19972001 ªª. òåìïß ðîæòà öåí íà ïðîäóŒöŁþ ýºåŒòðî-
ýíåðªåòŁŒŁ ÆßºŁ âßłå, ÷åì òåìïß ðîæòà öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ â öåºîì, âåðî-
ÿòíî, ïðîŁæıîäŁºî æíŁæåíŁå ïðîŁçâîäæòâà ýíåðªîåìŒŁı òîâàðîâ Ł, æîîòâåò-
æòâåííî, ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ. Ýòî íå íàıîäŁºî äîºæíîªî îòðàæåíŁÿ
â ŁíäåŒæå ¸àæïåØðåæà, ŒîòîðßØ â ðåçóºüòàòå çíà÷Łòåºüíî çàâßłàºæÿ. Ñºåäî-
âàòåºüíî, ðàæıîæäåíŁÿ ìåæäó òåìïàìŁ ðîæòà ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ Ł
ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà îò÷àæòŁ îÆœÿæíÿþòæÿ æíŁæåíŁåì ýíåðªîåìŒîæ-
òŁ ïðîŁçâîäæòâà. ˛äíàŒî ýòŁ ðàæıîæäåíŁÿ âðÿä ºŁ ìîªóò æîæòàâºÿòü 95.7% çà
8 ºåò, ŁºŁ 8.8% â æðåäíåì çà ªîä (òàÆº. 2). —àçíŁöà ìåæäó ïðŁðîæòîì ïðî-
ìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà çà 8 ºåò, ðàææ÷Łòàííßì ïî ŁíäåŒæó ÔŁłåðà, Ł
ïðŁðîæòîì ïîòðåÆºåíŁÿ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ æîæòàâºÿåò 47.1 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà,
ŁºŁ 4.9% â ªîä, ÷òî âßªºÿäŁò ªîðàçäî Æîºåå ðåàºŁæòŁ÷íî.
ÒàÆºŁöà 2
˛öåíŒŁ äŁíàìŁŒŁ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà
ïðŁ ïîìîøŁ ðàçºŁ÷íßı äåôºÿòîðîâ
1 ´  æîïîæòàâŁìßı öåíàı (îôŁöŁàºüíßå äàííßå).
2 ´  Œà÷åæòâå äåôºÿòîðà Łæïîºüçîâàí ŁíäåŒæ öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
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Ñäåºàííßå îöåíŒŁ, Œîíå÷íî, íå ìîªóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ òî÷íßå àºü-
òåðíàòŁâíßå ïîŒàçàòåºŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â `åºàðóæŁ. ´î-ïåðâßı,
îíŁ íå ó÷Łòßâàþò ïðîÆºåìó ŁæŒàæåíŁÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ íå-
ïîæðåäæòâåííî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ æóÆœåŒòàìŁ, à òàŒæå îöåíŒó òåíåâîØ ýŒî-
íîìŁŒŁ Ł åå âŒºàäà â ïðŁðîæò ´´ˇ. ´î-âòîðßı, îíŁ æŒîðåå ïðŁçâàíß
ïîŒàçàòü íàºŁ÷Łå ïðîÆºåìß Ł æäåºàíß íå íà ïåðâŁ÷íßı äàííßı, Æåç æî-
ÆºþäåíŁÿ òî÷íßı ìåòîäŁŒ ðàæ÷åòà ŁíäåŒæîâ öåí. ˛äíàŒî îíŁ ïîçâîºÿþò
ïîŒàçàòü ŁæŒàæàþøåå âºŁÿíŁå âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ íà æòàòŁæòŁŒó ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîªî ðîæòà.
4.Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚¨É —˛ÑÒ ´ 20032004 ˆˆ.
¨ ¯ˆ˛ ˇ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´Û ´ Ñ—¯˜˝¯Ñ—˛×˝˛Ì ˇ¯—¨˛˜¯
4.1. —îºü âíåłíåØ æðåäß Ł ïîºŁòŁŒŁ æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æïðîæà
˝åæìîòðÿ íà íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ íà÷àºà 2000-ı ªª. æïàäà ïðîŁçâîäæòâà
íå ïðîŁçîłºî. ˝àïðîòŁâ, æ 2003 ª. ðîæò âßïóæŒà óæŒîðÿåòæÿ. ˛æíîâíóþ
ðîºü â ýòîì æßªðàºî ðåçŒîå óºó÷łåíŁå âíåłíåØ ŒîíœþíŒòóðß: ïîäœåì ìŁ-
ðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ îÆóæºîâŁº ðîæò æïðîæà íà æßðüåâßå òîâàðß Ł, æîîòâåò-
æòâåííî, ïîâßłåíŁå Łı öåí. ˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî `åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ íåòòî-
Łìïîðòåðîì ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ Ł ÷åðíßı ìåòàººîâ, ðîæò öåí íà ýòŁ
òîâàðß âßªîäåí äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ¨ìïîðòåðß äàííßı òîâàðîâ æìîªºŁ ïåðå-
Œºàäßâàòü ðîæò öåí íà ŁçäåðæŒŁ (ïîæŒîºüŒó óäîðîæàíŁå íîæŁºî ªºîÆàºü-
íßØ ıàðàŒòåð), à óâåºŁ÷åíŁå âßðó÷ŒŁ Ł ïðŁÆßºŁ ýŒæïîðòåðîâ îçíà÷àºî
óºó÷łåíŁå Łı ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ Ł óâåºŁ÷åíŁå íàºîªîâîØ Æàçß.
—îæò ìŁðîâßı öåí âßæòóïàåò ºŁłü îäíîØ Łç æîæòàâºÿþøŁı óæïåıîâ
ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â 20032004 ªª. ¯æºŁ â 2002 ª. ýŒæïîðò Ł Łìïîðò â
æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 7.7 Ł 9.7% æîîòâåòæòâåííî, òî â
2003 ª. òåìïß Łı ðîæòà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ æîæòàâŁºŁ 11.0 Ł 13.1, à
â 2004 ª.  15.0 Ł 20.2% æîîòâåòæòâåííî. ˛æíîâíóþ ðîºü â óâåºŁ÷åíŁŁ
âíåłíåªî æïðîæà æßªðàºà —îææŁÿ  òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â ýòó æòðàíó â
íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ ïðåâßłàºŁ òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß âíå
Ñ˝ˆ. ˛æíîâíîØ ïðŁðîæò ýŒæïîðòà â 2004 ª. îÆåæïå÷ŁºŁ 4 òîâàðíßå ªðóï-
ïß: ìŁíåðàºüíßå ïðîäóŒòß, òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà, ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîäóŒ-
òß Ł ÷åðíßå ìåòàººß (Łı æóììàðíßØ âŒºàä æîæòàâŁº Æîºåå 2/3 ïðŁðîæòà
ýŒæïîðòà). ˇðŁ ýòîì òîºüŒî çà æ÷åò ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ îÆåæïå÷Łâà-
ºîæü îŒîºî ïîºîâŁíß âæåªî ïðŁðîæòà ýŒæïîðòà. ˛íŁ ïîæòàâºÿºŁæü ïðå-
Łìóøåæòâåííî â æòðàíß äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ˇðåäïðŁÿòŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ ïðîäîºæàºŁ ðàÆîòàòü â ðàìŒàı çàíÿòßı ŁìŁ ðßíî÷íßı
íŁł, òàŒæå ïðåŁìóøåæòâåííî íà ðßíŒàı æòðàí äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ×åð-
íàÿ ìåòàººóðªŁÿ, ŒàŒ Ł íåôòåïåðåðàÆîòŒà, íàðàøŁâàºà ýŒæïîðò çà æ÷åò
çàªðóçŒŁ íåäàâíî ââåäåííßı â ýŒæïºóàòàöŁþ íîâßı ìîøíîæòåØ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, â îæíîâå ðîæòà ýŒæïîðòà ºåæàº âíåłíŁØ æïðîæ, ŒîòîðßØ Œºþ÷å-
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Ñóøåæòâåííóþ ðîºü â óâåºŁ÷åíŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà æßªðàºà ïðî-
òåŒöŁîíŁæòæŒàÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â îòíîłåíŁŁ æòðàí âíå Ñ˝ˆ. ´ Œîíöå
2003 ª. —îææŁÿ ïîâßæŁºà ïîłºŁíß íà ªðóçîâßå àâòîìîÆŁºŁ æòàðłå æåìŁ
ºåò Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ, à òàŒæå íà îòäåºüíßå ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ. Ýòî
ïðŁâåºî Œ ðîæòó ýŒæïîðòà æîîòâåòæòâóþøŁı òîâàðîâ Łç `åºàðóæŁ. ˝å ìå-
íåå æóøåæòâåííßØ Łìïóºüæ ïîºó÷Łºà ïŁøåâàÿ ïðîìßłºåííîæòü (òàÆº. 3).
ÒàÆºŁöà 3
´ºŁÿíŁå ðîææŁØæŒîªî ïðîòåŒöŁîíŁçìà íà ÆåºîðóææŒŁØ ýŒæïîðò
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
`åºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ âîæïîºüçîâàºŁæü ÆºàªîïðŁÿòíîØ æŁòóàöŁåØ:
´´ˇ â 2003 ª. óâåºŁ÷Łºæÿ íà 7, à â 2004 ª.  íà 11%. ´ 2004 ª. îæíîâíîØ
âŒºàä â ïðŁðîæò ´´ˇ âíåæºà ïðîìßłºåííîæòü. ˇðîŁçâîäæòâî ïðîìßłºåí-
íîØ ïðîäóŒöŁŁ çà ªîä âßðîæºî íà 15.6%. ´ îæíîâå ýòîªî ðîæòà ºåæàºŁ
Œºþ÷åâßå ýŒæïîðòíßå îòðàæºŁ  òîïºŁâíàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł ìàłŁíî-
æòðîåíŁå, à òàŒæå (â ìåíüłåØ æòåïåíŁ) ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł ÷åð-
íàÿ ìåòàººóðªŁÿ. ÓæïåıŁ ýòŁı îòðàæºåØ â 2004 ª. îÆóæºîâºŁâàºŁæü íå òîºü-
Œî ÆºàªîïðŁÿòíîØ ŒîíœþíŒòóðîØ, íî Ł æâîåâðåìåííßìŁ ŁíâåæòŁöŁÿìŁ, ïðåæäå
âæåªî, íà äâóı Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁÿı  `åºîðóææŒîì ìåòàººóðªŁ÷åæŒîì
çàâîäå (2003 ª.) Ł ÌîçßðæŒîì íåôòåïåðåðàÆàòßâàþøåì çàâîäå (2004 ª.).4
˛äíŁì Łç ïîæºåäæòâŁØ óºó÷łåíŁÿ âíåłíåØ ŒîíœþíŒòóðß æòàºî ïîâß-
łåíŁå ŁíâåæòŁöŁîííîªî æïðîæà ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. Ýòî æòŁìóºŁ-
ðîâàºî ðîæò â æòðîŁòåºüæòâå Ł îòðàæºÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı ŁíâåæòŁöŁîííßå
òîâàðß. ´ 20032004 ªª. ŁíâåæòŁöŁŁ â îæíîâíîØ ŒàïŁòàº îŒàçàºŁæü âàæ-
íåØłŁì ýºåìåíòîì æîâîŒóïíîªî æïðîæà Ł îÆåæïå÷ŁºŁ 5.3 Ł 5.1 ïðîöåíòíîªî
ïóíŒòà ïðŁðîæòà ´´ˇ æîîòâåòæòâåííî. —îæò ŁíâåæòŁöŁØ îÆåæïå÷Łâàºæÿ çà
æ÷åò óâåºŁ÷åíŁÿ ŒðåäŁòîâàíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ, â òîì ÷Łæºå ïî ðàæïîðÿæåíŁÿì
ïðàâŁòåºüæòâà.
ÑòŁìóºŁðîâàíŁå æîâîŒóïíîªî æïðîæà ïðîÿâŁºîæü Ł â íàìåðåíŁŁ ïîâß-
æŁòü æðåäíþþ çàðïºàòó äî USD 250 Œ Œîíöó 2005 ª. Ł, æîîòâåòæòâåííî,
4 `åºîðóææŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ çàâîä ïîºíîæòüþ çàªðóçŁº ìîøíîæòŁ, óâåºŁ÷åííßå çà âðå-
ìÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â 20002002 ªª. ´  2003 ª. ââåäåíà â äåØæòâŁå ìîøíîæòü ïî
ïðîŁçâîäæòâó 1180 òßæ. ò æòàºŁ â ªîä (â 2003 ª. ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁåØ `åºàðóæŁ Æßºî
ïðîŁçâåäåíî 1694.2 òßæ. ò æòàºŁ). ˝ à ÌîçßðæŒîì ˝ ˇ˙ â 2004 ª. ââåäåíà â ýŒæïºóàòàöŁþ
óæòàíîâŒà ŒàòàºŁòŁ÷åæŒîªî ŒðåŒŁíªà, ïîçâîºÿþøàÿ óâåºŁ÷Łòü îÆœåì ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ
íà 2 ìºí ò â ªîä ïðŁ ïîâßłåíŁŁ ªºóÆŁíß ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ (ÌàíåíîŒ (2005)).
˜åæÿòü ºåò ðîæòà ´ ´ˇ â ` åºàðóæŁ: ôàŒòîðß Ł ïåðæïåŒòŁâß
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äîÆŁòüæÿ óæŒîðåíŁÿ ðîæòà äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ. ˚ðîìå ðîæòà ïðîŁçâîäŁ-
òåºüíîæòŁ òðóäà, ïîçâîºŁâłåªî Æåç æóøåæòâåííîØ íàªðóçŒŁ íà ŁçäåðæŒŁ
ïðåäïðŁÿòŁØ ïîâßæŁòü çàðïºàòó â ðåàºüíîì æåŒòîðå, íà óâåºŁ÷åíŁå äîıî-
äîâ íàæåºåíŁÿ îŒàçàºî âºŁÿíŁå ïîâßłåíŁå çàðïºàòß â Æþäæåòíîì æåŒòî-
ðå, ïðåæäå âæåªî â æôåðå ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ. —îæò äîıîäîâ íàæå-
ºåíŁÿ æïîæîÆæòâîâàº óâåºŁ÷åíŁþ âŒºàäà ïîòðåÆºåíŁÿ äîìîıîçÿØæòâ â ïðŁ-
ðîæò ´´ˇ æ 4.9 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà â 2003 ª. äî 8.7 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà â
2004 ª. —îæò ïîòðåÆºåíŁÿ äîìîıîçÿØæòâ æòŁìóºŁðîâàº ðàçâŁòŁå æôåðß
óæºóª, à òàŒæå ïîäœåì â îòðàæºÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı ïîòðåÆŁòåºüæŒŁå òîâàðß.
ˇîâßłåíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî Ł ŁíâåæòŁöŁîííîªî æïðîæà ïðîÿâŁºîæü
Ł â óâåºŁ÷åíŁŁ Łìïîðòà. Ýòîìó æïîæîÆæòâîâàºî Ł ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå
ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ, à òàŒæå óâåºŁ÷åíŁå æïðîæà ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ
íà æßðüåâîØ Łìïîðò. ˇðŁðîæò Łìïîðòà ïðåâßæŁº ïðŁðîæò ýŒæïîðòà, ÷òî
ïðŁâåºî Œ æíŁæåíŁþ ÷Łæòîªî ýŒæïîðòà. ´Œºàä äàííîªî Œîìïîíåíòà æíŁ-
çŁºæÿ æ 0.2 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà â 2002 ª. äî 4.4 Ł 6.0 ïðîöåíòíîªî
ïóíŒòà â 2003 Ł 2004 ªª. æîîòâåòæòâåííî, ıîòÿ ýòî ïîŒà íå íàłºî îòðàæå-
íŁÿ â æíŁæåíŁŁ òåìïîâ ðîæòà ´´ˇ.
4.2. ÔàŒòîðß, ðŁæŒŁ Ł óªðîçß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â æðåäíåæðî÷íîì
ïåðŁîäå
˛÷åâŁäíî, ÷òî óæïåıŁ, äîæòŁªíóòßå â 2004 ª., íŁŒàŒ íå ÆßºŁ æâÿçàíß æ
łàªàìŁ ÆåºîðóææŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà â æòîðîíó ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ.
˙àðóÆåæíßå ýŒæïåðòß îòìå÷àþò óıóäłåíŁå ŁíâåæòŁöŁîííîªî ŒºŁìàòà â
ïîæºåäíŁå ªîäß (˜æó÷÷Ł Ł äð. (2004)). ˝åæìîòðÿ íà äîâîºüíî âßæîŒŁØ
ŁíâåæòŁöŁîííßØ ïîòåíöŁàº, `åºàðóæü íàıîäŁòæÿ íà îäíîì Łç ïîæºåäíŁı
ìåæò â ìŁðå ïî óðîâíþ ïðŁâºå÷åíŁÿ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ
(ðŁæ. 4). ˛ òîì, ÷òî ó ïðàâŁòåºüæòâà íåò æåðüåçíßı íàìåðåíŁØ ïî ïðŁâºå-
÷åíŁþ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà, æâŁäåòåºüæòâóåò îòŒàç îò ïåðåªîâîðîâ æ
Ì´Ô ïî ïîºó÷åíŁþ ŒðåäŁòà stand-by, à òàŒæå ôàŒòŁ÷åæŒàÿ ïðŁîæòàíîâŒà
ðàÆîòß íàä ïîºó÷åíŁåì æóâåðåííîªî ŒðåäŁòíîªî ðåØòŁíªà æòðàíß. ´ òî æå
âðåìÿ ïåðåä ïðàâŁòåºüæòâîì ïîæòàâºåíß ÆîºüłŁå çàäà÷Ł: íåîÆıîäŁìî äî-
ÆŁòüæÿ ïîâßłåíŁÿ çàðïºàòß äî USD 250 Œ Œîíöó 2005 ª. Ł ïîæºåäóþøåªî
åå ïîâßłåíŁÿ äî USD 500540 Œ 2010 ª., à òàŒæå äîæòŁæåíŁÿ 7.58.5%
æðåäíåªîäîâîªî ðîæòà ´´ˇ â 20062010 ªª. (ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíîìŁŒŁ
(2005)). Ýòî ïîòðåÆóåò óæŁºåíŁÿ ðîºŁ ªîæóäàðæòâà â ïîääåðæŒå íåýôôåŒ-
òŁâíßı æåŒòîðîâ, îòðàæºåØ Ł ïðåäïðŁÿòŁØ. ´ òî æå âðåìÿ âîçìîæíîæòŁ
ïîâßłåíŁÿ íàºîªîâîªî ÆðåìåíŁ äºÿ óâåºŁ÷åíŁÿ ðàæıîäîâ Æþäæåòà â æòðà-
íå îªðàíŁ÷åíß, ïîæŒîºüŒó äºÿ ýòîªî òðåÆóåòæÿ æíŁæåíŁå äîºŁ òåíåâîØ
ýŒîíîìŁŒŁ; Œîªäà ªîæóäàðæòâî ïåðåðàæïðåäåºÿåò ÷åðåç Æþäæåò îŒîºî ïîºî-
âŁíß ´´ˇ, ŁçäåðæŒŁ ºåªàºŁçàöŁŁ ÆŁçíåæà ŒðàØíå âßæîŒŁ, à âîçìîæíîæòü
Œîíòðîºÿ ºåªàºüíîæòŁ îïåðàöŁØ îªðàíŁ÷åíà äàæå â óæºîâŁÿı àâòîðŁòàð-
íîªî ðåæŁìà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â æðåäíåæðî÷íîØ ïåðæïåŒòŁâå âîçíŁŒàåò âîïðîæ æîîò-
íîłåíŁÿ ôŁíàíæîâßı âîçìîæíîæòåØ ªîæóäàðæòâà æ çàäà÷àìŁ, ïîæòàâºåí-
ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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íßìŁ â ˇðîªðàììå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ íà 20062010 ªª.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîíÿòü, íàæŒîºüŒî àŒòóàºüíßì îí ìîæåò îŒàçàòüæÿ, íåîÆ-
ıîäŁìî âßäåºŁòü îæíîâíßå ôàŒòîðß, Œîòîðßå æïîæîÆæòâóþò äàºüíåØłåìó
ðîæòó ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïîääåðæàíŁþ æòàÆŁºüíßı òåìïîâ ðîæòà ïîæòóïºåíŁØ â
Æþäæåò, à òàŒæå ðŁæŒŁ ŁçìåíåíŁÿ ýòŁı ôàŒòîðîâ Ł óªðîçß, Œîòîðßå ìîªóò
âîçíŁŒíóòü â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå.
ˇðŁìå÷àíŁå. ˜ àííßå î ìåæòå ` åºàðóæŁ æðåäŁ 140 æòðàí ìŁðà ïî óŒàçàííßì ŁíäåŒæàì.
¨æòî÷íŁŒ: UNCTAD (2004).
—Łæ. 4. ¨íâåæòŁöŁîííßØ ïîòåíöŁàº `åºàðóæŁ Ł åªî ŁæïîºüçîâàíŁå
˛æíîâíßì âíóòðåííŁì ôàŒòîðîì ðîæòà âßïóæŒà â æðåäíåæðî÷íîì
ïåðŁîäå îæòàíåòæÿ Œîíòðîºü ªîæóäàðæòâà íàä 7080% ýŒîíîìŁŒŁ Ł âîç-
ìîæíîæòü ïåðåðàæïðåäåºÿòü Æþäæåòíßå æðåäæòâà íà íàŁÆîºåå ïðŁîðŁ-
òåòíßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà íàïðàâºåíŁÿ. Ñ öåºüþ ïîâßłå-
íŁÿ «ªŁÆŒîæòŁ» ªîæóäàðæòâåííßı ôŁíàíæîâ â ïîæºåäíŁå ªîäß ïðàŒòŁŒó-
åòæÿ íåäîîöåíŒà äîıîäîâ ïðŁ ïºàíŁðîâàíŁŁ Æþäæåòà, ÷òî âïîæºåäæòâŁŁ
ïîçâîºÿåò ðàæïðåäåºÿòü «ŁçºŁłíŁå» æðåäæòâà ïî óæìîòðåíŁþ ïðàâŁ-
òåºüæòâà.
ÝŒçîªåííßìŁ ôàŒòîðàìŁ, Œîòîðßå îïðåäåºÿþò äŁíàìŁŒó âßïóæŒà, ÿâ-
ºÿþòæÿ æßðüåâßå öåíß Ł æóÆæŁäŁðîâàíŁå æî æòîðîíß —îææŁŁ. `åºàðóæü
ïî-ïðåæíåìó ïîŒóïàåò ªàç ïî öåíàì íŁæå ìŁðîâßı5, à ïðîòåŒöŁîíŁæòæŒŁå
ìåðß —îææŁŁ ïðîòŁâ æòðàí âíå Ñ˝ˆ îòŒðßâàþò äîïîºíŁòåºüíßå âîçìîæ-
íîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ïî óâåºŁ÷åíŁþ ýŒæïîðòà. ¨çìåíåíŁå äàí-
íßı ôàŒòîðîâ ïðŁâåäåò Œ óıóäłåíŁþ æŁòóàöŁŁ â `åºàðóæŁ. ˛äíàŒî ïàäå-
íŁå æßðüåâßı öåí â ÆºŁæàØłŁå íåæŒîºüŒî ºåò âßªºÿäŁò ìàºîâåðîÿòíßì
(EIA (2005)), ÷òî ïîçâîºÿåò ïðîªíîçŁðîâàòü äàºüíåØłŁØ ðîæò ðîææŁØæŒî-
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5 ÝôôåŒò îò íŁçŒŁı öåí íà ªàç äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ îöåíŁºŁ ýŒæïåðòß Ì´Ô (Ì´Ô
(2005)). Ñîªºàæíî Łı îöåíŒàì, â 2004 ª. âßŁªðßł ` åºàðóæŁ æîæòàâŁº 7% îò ´ ´ˇ.
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ÆåºîðóææŒîªî Æþäæåòà) ÿâºÿåòæÿ ïåðåıîä â òîðªîâºå æ —îææŁåØ íà ïðŁí-
öŁï óïºàòß Œîæâåííßı íàºîªîâ ïî æòðàíå íàçíà÷åíŁÿ. ˇî ðàçºŁ÷íßì îöåí-
Œàì, òîºüŒî â 2005 ª. îí îÆåæïå÷Łº äîïîºíŁòåºüíßå USD 200300 ìºí.
¯æòåæòâåííî, ÆåºîðóææŒîå ïðàâŁòåºüæòâî ïîïßòàåòæÿ âîæïîºüçîâàòüæÿ ýòŁì
Ł æîçäàæò «æòàÆŁºŁçàöŁîííßØ ôîíä», ŒîòîðßØ ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàí
äºÿ ïðåîäîºåíŁÿ ŒðàòŒîæðî÷íßı ïðîÆºåì æ ôŁíàíæŁðîâàíŁåì. ˚ðîìå òîªî,
Łìïîðòåðß  ïºàòåºüøŁŒŁ ˝˜Ñ â ÆåºîðóææŒŁØ Æþäæåò âßíóæäåíß ïîŒó-
ïàòü ÆåºîðóææŒŁå ðóÆºŁ, ÷òî ÆºàªîïðŁÿòíî îòðàçŁòæÿ íà âàºþòíîì ðßíŒå,
ðåçåðâàı ˝àöŁîíàºüíîªî ÆàíŒà Ł îÆìåííîì Œóðæå.
Ñóøåæòâóåò ðÿä óªðîç, ðåàºŁçàöŁÿ Œîòîðßı ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ óıóäłå-
íŁþ æŁòóàöŁŁ â ýŒîíîìŁŒå. ˇîâßłåíŁå äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ â óæºîâŁÿı
ðåàºüíîªî óŒðåïºåíŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ Æóäåò æòŁìóºŁðîâàòü ïîòðåÆŁ-
òåºüæŒŁØ æïðîæ íà Łìïîðò. ˇðŁ ýòîì ÆîºüłŁíæòâî ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ, ðàÆîòàþøŁı íà âíóòðåííŁØ ðßíîŒ, íå æïîæîÆíî ïðîŁçâîäŁòü ïðîäóŒ-
öŁþ, Œîòîðàÿ ìîªºà Æß óæïåłíî ŒîíŒóðŁðîâàòü æ ŁìïîðòíîØ. ˇðîòåŒöŁî-
íŁæòæŒàÿ çàøŁòà â îòæóòæòâŁå òàìîæåííîØ ªðàíŁöß æ —îææŁåØ, ìîæåò
îŒàçàòüæÿ íåýôôåŒòŁâíîØ. ˚ðîìå òîªî, ïîâßłåíŁå æïðîæà íà Łìïîðò íåªà-
òŁâíî îòðàçŁòæÿ íà âàºþòíîì ðßíŒå, ıîòÿ ìàºîâåðîÿòíî, ÷òî ýòî æòàíåò
æåðüåçíîØ ïðîÆºåìîØ.
˜ðóªîØ ïîòåíöŁàºüíîØ óªðîçîØ ÿâºÿåòæÿ ðîæò çàªðóçŒŁ ìîøíîæòåØ. ´
íàæòîÿøåå âðåìÿ çàªðóçŒà ïðîŁçâîäæòâåííßı ìîøíîæòåØ ðÿäà Œºþ÷åâßı
ïðåäïðŁÿòŁØ ïðŁÆºŁçŁºàæü Œ 100%. Ýòî Œàæàåòæÿ, ïðåæäå âæåªî, ÷åðíîØ
ìåòàººóðªŁŁ, íåôòåïåðåðàÆîòŒŁ, ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ. ÒîºüŒî íåŒîòîðßå ïðåäïðŁÿòŁÿ óæïåłíî ðåłàþò ïðîÆºåìó çàª-
ðóçŒŁ ìîøíîæòåØ ïóòåì ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ â ðàæłŁðåíŁå ïðîŁçâîäæòâà, ïî-
æŒîºüŒó îíŁ ðàæïîºàªàþò íåîÆıîäŁìßìŁ æðåäæòâàìŁ. ˛äíàŒî äàæå äºÿ
òàŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ îæóøåæòâºåíŁå ìàæłòàÆíßı ïðîåŒòîâ Æåç ïðŁâºå÷åíŁÿ
âíåłíŁı ŁíâåæòŁöŁØ ÿâºÿåòæÿ çàòðóäíŁòåºüíßì. ´ òî æå âðåìÿ ÆîºüłŁí-
æòâó æðåäíŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ªðîçŁò æŒîðåå ðîæò çàïàæîâ, íåæåºŁ ðîæò çàª-
ðóçŒŁ îæíîâíßı ôîíäîâ.
˝àŁÆîºüłŁì ðŁæŒîì äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ïîÿâºåíŁå
íà ðßíŒàı, ªäå ðàÆîòàþò Œºþ÷åâßå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒîíŒóðåí-
òîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Łç —îææŁŁ. ˝åŒîòîðßå Łç òåı ðßíî÷íßı æåªìåíòîâ,
ªäå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ çàíŁìàþò íåïºîıŁå ïîçŁöŁŁ, âåæüìà ïðŁ-
âºåŒàòåºüíß äºÿ ðîææŁØæŒŁı Ł çàïàäíßı ŒîìïàíŁØ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ýòî îò-
íîæŁòæÿ Œ ìàłŁíîæòðîåíŁþ Ł ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ òàŒŁı
ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ïðŁâºå÷åíŁå Œðóïíßı Łíâåæòîðîâ ìîªºŁ Æß óæòðàíŁòü
ŁºŁ æíŁçŁòü óŒàçàííßØ ðŁæŒ. ˛äíàŒî ïðŁâàòŁçàöŁÿ, âåðîÿòíî, íåâîçìîæ-
íà ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ïðŁ÷Łíàì: âî-ïåðâßı, ÆåºîðóææŒîå ïðàâŁòåºüæòâî íåî-
äíîŒðàòíî çàÿâºÿºî, ÷òî íå íàìåðåíî ïðîäàâàòü ïðŁÆßºüíßå ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ, íàıîäÿøŁåæÿ â æîÆæòâåííîæòŁ ªîæóäàðæòâà, âî-âòîðßı, ïîòåíöŁàºü-
íßØ Łíâåæòîð ïîäâåðªæÿ Æß âæåì ðŁæŒàì, æ ŒîòîðßìŁ æîïðÿæåíà
ïðŁâàòŁçàöŁÿ â `åºàðóæŁ, â òîì ÷Łæºå âîçìîæíîæòŁ ââåäåíŁÿ «çîºîòîØ
àŒöŁŁ» Ł ôàŒòŁ÷åæŒîØ íàöŁîíàºŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇîïßòŒà ïðŁâàòŁ-
çàöŁŁ ÷åòßðåı ïðåäïðŁÿòŁØ ÆåºîðóææŒîØ íåôòåıŁìŁŁ, ŒàŒ Ł îòäåºüíßı
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ïðåäïðŁÿòŁØ ïŁâîâàðåííîØ Ł äðóªŁı îòðàæºåØ, íå óâåí÷àºàæü óæïåıîì.
˛æíîâíßì óæºîâŁåì ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ îæòàåòæÿ æîıðàíåíŁå Œîíò-
ðîºüíîªî ïàŒåòà àŒöŁØ â æîÆæòâåííîæòŁ ªîæóäàðæòâà, ÷òî òàŒæå íå æòŁìó-
ºŁðóåò Łíâåæòîðîâ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ â `åºàðóæŁ äî
æŁı ïîð îŒàçßâàºàæü íåâîçìîæíîØ äàæå ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ ìåæªîæóäàðæòâåí-
íßı æîªºàłåíŁØ. ´æºåäæòâŁå íåïðŁåìºåìßı óæºîâŁØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ «`åº-
òðàíæªàçà» ðîææŁØæŒàÿ æòîðîíß Æßºà âßíóæäåíà ïðåŒðàòŁòü ïîæòàâŒŁ ªàçà
â `åºàðóæü ïî ðîææŁØæŒŁì âíóòðåííŁì öåíàì, Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðî-
öåææ ïðŁâàòŁçàöŁŁ «`åºòðàíæªàçà» ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïðŁîæòàíîâºåí.
˛ïðåäåºåííîØ óªðîçîØ äºÿ `åºàðóæŁ â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå ÿâºÿåò-
æÿ ðîæò öåí íà ªàç, ŁìïîðòŁðóåìßØ Łç —îææŁŁ. Ó `åºàðóæŁ îòæóòæòâóþò
æåðüåçíßå âîçìîæíîæòŁ ïî äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ïîæòàâøŁŒîâ ªàçà, ïîýòîìó
«ˆàçïðîì» âßæòóïàåò ìîíîïîºŁæòîì íà ÆåºîðóææŒîì ðßíŒå. Ó÷Łòßâàÿ íå-
æåºàíŁå ÆåºîðóææŒîØ æòîðîíß ïðŁâàòŁçŁðîâàòü «`åºòðàíæªàç», à òàŒæå
íàìåðåíŁÿ ˆàçïðîìà ïîæòåïåííî ïîâßłàòü öåíß äî óðîâíÿ ìŁðîâßı (îæî-
Æåííî àŒòóàºüíîå â ŒîíòåŒæòå âæòóïºåíŁÿ —îææŁŁ â ´Ò˛), ìîæíî îæŁäàòü
äàºüíåØłåªî ïîâßłåíŁÿ öåíß ªàçà äºÿ `åºàðóæŁ. ˇîïßòŒŁ ÷àæòŁ÷íîªî
ïåðåıîäà íà âíóòðåííŁå Łæòî÷íŁŒŁ òîïºŁâà (ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíîìŁŒŁ
(2005)) íå ìîªóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ æåðüåçíî, ïîæŒîºüŒó ýôôåŒò îò Łı ðåà-
ºŁçàöŁŁ íåçíà÷Łòåºåí. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî öåíà ªàçà äºÿ `åºàðóæŁ íŁæå ìŁðî-
âîØ, åå ïîâßłåíŁå íå ìîæåò çàŒºàäßâàòüæÿ â öåíó ÆîºüłŁíæòâà Œîíå÷íßı
ïðîäóŒòîâ, ÷òî îçíà÷àºî Æß æíŁæåíŁå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ Æåºîðóæ-
æŒŁı òîâàðîâ.
ˇîòåðÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå àŒòóàºüíîØ óªðîçîØ
äºÿ æðåäíå- Ł äîºªîæðî÷íîªî ðîæòà. ´ `åºàðóæŁ â ÆºŁæàØłŁå ïÿòü ºåò íå
ïºàíŁðóåòæÿ æŒîºüŒî-íŁÆóäü ºŁÆåðàºüíßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ (ÌŁíŁæòåðæòâî
ýŒîíîìŁŒŁ (2005)), à, íàïðîòŁâ, ïðåäïîºàªàåòæÿ «ïîâßłåíŁå ðîºŁ ªîæó-
äàðæòâà» âî âæåı æôåðàı ýŒîíîìŁŒŁ. ˇîæŒîºüŒó ýŒîíîìŁŒŁ æòðàí  îæíîâ-
íßı òîðªîâßı ïàðòíåðîâ `åºàðóæŁ ÿâºÿþòæÿ ªîðàçäî Æîºåå «ðßíî÷íßìŁ»
(EBRD (2004)), ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ Æóäóò ïîæòåïåííî ïðîŁªðßâàòü
â ýôôåŒòŁâíîæòŁ æâîŁì ŒîíŒóðåíòàì. ¨ ıîòÿ ðßíî÷íàÿ âíåłíÿÿ æðåäà
æàìà ïî æåÆå ÿâºÿåòæÿ ôàŒòîðîì ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ  ÷òîÆß ŒîíŒóðŁðîâàòü â ðßíî÷íßı óæºîâŁÿı, îíŁ äîºæíß ïîâßłàòü
æâîþ ýôôåŒòŁâíîæòü,  ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà `åºàðóæŁ âîçäâŁªàåò íà
ïóòŁ òàŒîØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ æåðüåçíßå îªðàíŁ÷åíŁÿ (ðåªóºŁðîâàíŁå çà-
íÿòîæòŁ, öåí, Łìïîðòíßı Ł ýŒæïîðòíßı ïîæòàâîŒ Ł ò.ï.). ¨ ïîŒà íßíåłíŁå
òåíäåíöŁŁ â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå æîıðàíÿþòæÿ, óªðîçà ïîòåðŁ `åºà-
ðóæüþ ìåæäóíàðîäíîØ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ îæòàåòæÿ àŒòóàºüíîØ.
5.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
˜î íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò â `åºàðóæŁ âî ìíîªîì îïðå-
äåºÿºæÿ ÆºàªîïðŁÿòíîØ âíåłíåØ ŒîíœþíŒòóðîØ Ł óíàæºåäîâàííîØ îò æî-
âåòæŒŁı âðåìåí æòðóŒòóðîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, òî åæòü ýŒçîªåííßìŁ ôàŒòî-
ðàìŁ, íå çàâŁæÿøŁìŁ îò âíóòðåííåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˛äíŁì Łç
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íåìíîªŁı äîæòŁæåíŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ïîæºåäíŁı ºåò, îŒàçàâłŁì
ïîçŁòŁâíßØ ýôôåŒò íà ðàçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ, æòàºî çíà÷Łòåºüíîå æíŁæå-
íŁå ŁíôºÿöŁŁ Ł äîæòŁæåíŁå îòíîæŁòåºüíîØ æòàÆŁºüíîæòŁ íàöŁîíàºüíîØ
âàºþòß.
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Ł ïðŁâºå÷åíŁå Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ, íåîÆıîäŁ-
ìßå äºÿ ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ íà ìŁ-
ðîâîì ðßíŒå, ïî-ïðåæíåìó íå ÿâºÿþòæÿ ýºåìåíòàìŁ æòðàòåªŁŁ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÒàŒîìó ôàŒòîðó ðàçâŁòŁÿ Ł ðîæòà ýŒîíîìŁŒŁ, ŒàŒ ìà-
ºßØ Ł æðåäíŁØ ÆŁçíåæ, â îôŁöŁàºüíßı ïðîªðàììàı ðàçâŁòŁÿ íå óäåºÿåòæÿ
æåðüåçíîªî âíŁìàíŁÿ. Õîòÿ â ˇðîªðàììå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàç-
âŁòŁÿ íà 20062010 ªª. ðàçâŁòŁþ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà ïîæâÿøåí îäŁí
Łç ïîäðàçäåºîâ (0.03 âæåªî òåŒæòà ïðîªðàììß), ïðåäæòàâºåííßå â íåì
ìåðß ïî ðàçâŁòŁþ ìàºîªî Ł æðåäíåªî ÆŁçíåæà (æì. ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíî-
ìŁŒŁ (2005)) æŒîðåå óæŁºÿò ªîæóäàðæòâåííßØ Œîíòðîºü íàä äàííßì æåŒ-
òîðîì Ł æíŁçÿò åªî ðîºü â ýŒîíîìŁŒå. ˛ äåŒºàðàòŁâíîì ıàðàŒòåðå âæåı
çàÿâºåíŁØ ïðàâŁòåºüæòâà â æâÿçŁ æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ðàçâŁòŁÿ ÆŁçíåæà
æâŁäåòåºüæòâóþò ŒàŒ ïîæòîÿííîå íåâßïîºíåíŁå ïºàíà ïî ðàæıîäàì Æþä-
æåòà íà ïîääåðæŒó ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà, òàŒ Ł ïîæºåäíåå ìåæòî `åºà-
ðóæŁ ïî ºåªŒîæòŁ âåäåíŁÿ ÆŁçíåæà æðåäŁ æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ
(World Bank (2004)).
˛ïðåäåºåííàÿ ÷àæòü ðîæòà âßïóæŒà «âîçíŁŒºà» â ðåçóºüòàòå ïðŁïŁæîŒ
Ł íåòî÷íîæòåØ â æòàòŁæòŁŒå â óæºîâŁÿı âßæîŒîØ ŁíôºÿöŁŁ. ˇîæŒîºüŒó
ŁæŒàæåíŁå æòàòŁæòŁŒŁ ìîæåò íîæŁòü ïðåäíàìåðåííßØ ıàðàŒòåð Ł Łìåòü
öåºüþ äåìîíæòðàöŁþ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæïåıîâ æòðàíß, îíî, âåðîÿòíî, íå
Łæ÷åçíåò Ł â Æóäóøåì. ˚ðîìå òîªî, íàºŁ÷Łå ŁæŒàæåíŁØ æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ
ŁíôîðìàöŁŁ ïðåïÿòæòâóåò ôîðìŁðîâàíŁþ àäåŒâàòíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïî-
ºŁòŁŒŁ.
´ æŁºó ïåðå÷Łæºåííßı ôàŒòîðîâ æóøåæòâóþò îïðåäåºåííßå óªðîçß
äºÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå. Ýòî óıóäłåíŁå âíåł-
íåØ ŒîíœþíŒòóðß, ïîâßłåíŁå öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ äºÿ `åºàðóæŁ Ł
ïîÿâºåíŁå ŒîíŒóðåíòîâ Œºþ÷åâßı ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ â çàíŁìàå-
ìßı ŁìŁ ðßíî÷íßı íŁłàı. ˜àæå åæºŁ îôŁöŁàºüíàÿ æòàòŁæòŁŒà ïî-ïðå-
æíåìó Æóäåò ïîŒàçßâàòü ðîæò ýŒîíîìŁŒŁ, åªî Œà÷åæòâî ìîæåò æóøåæòâåí-
íî óıóäłŁòüæÿ. ´ ÆåºîðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ ïîæºåäíåªî äåæÿòŁºåòŁÿ óæå Æßº
ïåðŁîä îäíîâðåìåííîªî ðîæòà ´´ˇ Ł óâåºŁ÷åíŁÿ óðîâíÿ ÆåäíîæòŁ, à
òàŒæå óâåºŁ÷åíŁÿ ïðîŁçâîäæòâà Ł óıóäłåíŁÿ ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ
ïðåäïðŁÿòŁØ. ˝åäàâíŁå óæïåıŁ â æíŁæåíŁŁ ÆåäíîæòŁ îò÷àæòŁ îÆœÿæíÿ-
þòæÿ ïåðåıîäîì â 2003 ª. íà îöåíŒó óðîâíÿ ÆåäíîæòŁ æðåäŁ ºŁö æòàðłå
60 ºåò ïî Æþäæåòó ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà äºÿ ïåíæŁîíåðîâ; Œðîìå
òîªî, îŒîºî 15% íàæåºåíŁÿ Łìååò äîıîäß, íåçíà÷Łòåºüíî (íå Æîºåå ÷åì
íà 25%) ïðåâßłàþøŁå Æþäæåò ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà (ÌŁíŁæòåð-
æòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà (2005)). ¸þÆßå íåªàòŁâíßå łîŒŁ ïîâºåŒóò
óâåºŁ÷åíŁå óðîâíÿ ÆåäíîæòŁ Ł ðîæò óÆßòŒîâ ïðåäïðŁÿòŁØ, ıîòÿ äàºåŒî
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ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
1.¨Ò˛ˆ¨ —À˙´¨Ò¨ß Ý˚˛˝˛Ì¨˚¨ ´ 20012005 ˆˆ.
2005 æòàº ªîäîì çàâåðłåíŁÿ «ïÿòŁºåòŒŁ». ˜àííîå ÿâºåíŁå, çàÆßòîå ïîæºå
ðàæïàäà ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà, ôàŒòŁ÷åæŒŁ âîçðîäŁºîæü â `åºàðóæŁ Ł æîâïàºî æ
î÷åðåäíßì ïðåçŁäåíòæŒŁì æðîŒîì À. ¸óŒàłåíŒî. ¨ åæºŁ ïÿòŁºåòŒà 2001
2005 ªª. íà÷Łíàºàæü æ ïðîÆºåì, ïîðîæäåííßı ïðåäâßÆîðíîØ ïîïóºŁæòæŒîØ
ïîºŁòŁŒîØ 20002001 ªª. Ł ïðŁæïîæîÆºåíŁåì ïðåäïðŁÿòŁØ Œ óæåæòî÷åíŁþ
ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ôŁíàíæîâîØ äŁæöŁïºŁíß, òî ïîæºåäíŁå 2.5 ªîäà
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ öåºŁŒîì ïðîłºŁ ïîä çíàŒîì óæŒîðåíŁÿ ðîæòà îæíîâíßı (öåºå-
âßı, ïðîªíîçíßı, ïºàíîâßı) ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ. ´ çàâŁæŁìî-
æòŁ îò ìåæòà ðàÆîòß ýŒæïåðòß îÆœÿæíÿºŁ ýòî ºŁÆî ÆºàªîïðŁÿòíîØ Œîíœþí-
ŒòóðîØ ìŁðîâßı ðßíŒîâ æßðüÿ Ł îæîÆßìŁ îòíîłåíŁÿìŁ æ —îææŁåØ, ºŁÆî
ïðîâîäŁìîØ ïîºŁòŁŒîØ, ºŁÆî ŒàŒîØ-ºŁÆî ŒîìÆŁíàöŁåØ ýòŁı ôàŒòîðîâ.
1.1. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò
Ñîªºàæíî îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒå, â 20012005 ªª. ÆåºîðóææŒàÿ ýŒîíîìŁ-
Œà äåìîíæòðŁðîâàºà äîâîºüíî âßæîŒŁå òåìïß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà  7.5%
â æðåäíåì çà ªîä. ˇðŁ ýòîì æ 2001 ïî 2004 ªª. ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò óæŒîðÿº-
æÿ (òàÆº. 1). Ñîªºàæíî óòî÷íåííßì äàííßì â 2004 ª. åªî òåìïß æîæòàâŁºŁ
11.4%, ïîâòîðŁâ «ðåŒîðä» 1997 ª.
ÒàÆºŁöà 1
´ßïóæŒ
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
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˝àŁÆîºåå òÿæåºßì ïåðŁîäîì äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ îŒàçàºæÿ Œîíåö 2001
2002 ªª., Œîªäà æòðàíà ïîæŁíàºà ïºîäß ïîïóºŁæòæŒîØ ïðåäâßÆîðíîØ ïîºŁ-
òŁŒŁ 20002001 ªª. ´ 2003 ª. ðÿä âíåłíŁı ôàŒòîðîâ «âßòàøŁº» ýŒîíîìŁŒó
Łç ŒðŁçŁæà. ˇîäœåì ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ îÆóæºîâŁº ðîæò æïðîæà íà æßðüå-
âßå òîâàðß Ł, æîîòâåòæòâåííî, ïîâßłåíŁå Łı öåí. ˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî
`åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ íåòòî-Łìïîðòåðîì ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ Ł ÷åðíßı
ìåòàººîâ, ðîæò öåí íà ýòŁ òîâàðß îŒàçàºæÿ âßªîäåí äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ¨ì-
ïîðòåðß äàííßı òîâàðîâ æìîªºŁ ïåðåŒºàäßâàòü ðîæò öåí íà ŁçäåðæŒŁ
(ïîæŒîºüŒó óäîðîæàíŁå íîæŁºî ªºîÆàºüíßØ ıàðàŒòåð), à óâåºŁ÷åíŁå âß-
ðó÷ŒŁ Ł ïðŁÆßºŁ ýŒæïîðòåðîâ îçíà÷àºî óºó÷łåíŁå Łı ôŁíàíæîâîªî ïîºî-
æåíŁÿ Ł óâåºŁ÷åíŁå íàºîªîâîØ Æàçß.
—îæò ìŁðîâßı öåí Æßº ºŁłü îäíîØ Łç æîæòàâºÿþøŁı óæïåıîâ Æåºîðóæ-
æŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â 20032004 ªª. ¯æºŁ â 2002 ª. ýŒæïîðò Ł Łìïîðò â æòîŁìî-
æòíîì âßðàæåíŁŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 7.7 Ł 9.7% æîîòâåòæòâåííî, òî â 2003 ª.
òåìïß Łı ðîæòà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ æîæòàâŁºŁ 11.0 Ł 13.1, à â
2004 ª.  15.0 Ł 20.2% æîîòâåòæòâåííî. ˛æíîâíóþ ðîºü â óâåºŁ÷åíŁŁ âíåł-
íåªî æïðîæà Łªðàºà —îææŁÿ  òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â ýòó æòðàíó â íàòó-
ðàºüíîì âßðàæåíŁŁ ïðåâßłàºŁ òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ.
˛æíîâíîØ ïðŁðîæò ýŒæïîðòà â 2004 ª. îÆåæïå÷ŁºŁ ÷åòßðå òîâàðíßå ªðóï-
ïß: ìŁíåðàºüíßå ïðîäóŒòß, òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà, ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîäóŒ-
òß Ł ÷åðíßå ìåòàººß (Łı æóììàðíßØ âŒºàä æîæòàâŁº Æîºåå 2/3 ïðŁðîæòà
ýŒæïîðòà). ˇðŁ ýòîì òîºüŒî çà æ÷åò ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ îÆåæïå÷Łâà-
ºîæü îŒîºî ïîºîâŁíß âæåªî ïðŁðîæòà ýŒæïîðòà. ˛íŁ ïîæòàâºÿºŁæü ïðå-
Łìóøåæòâåííî â æòðàíß äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ˇðåäïðŁÿòŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ ïðîäîºæàºŁ ðàÆîòàòü â ðàìŒàı çàíÿòßı ðßíî÷íßı íŁł,
òàŒæå ïðåŁìóøåæòâåííî íà ðßíŒàı æòðàí äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ×åðíàÿ
ìåòàººóðªŁÿ, ŒàŒ Ł íåôòåïåðåðàÆîòŒà, íàðàøŁâàºà ýŒæïîðò çà æ÷åò çàª-
ðóçŒŁ íåäàâíî ââåäåííßı â ýŒæïºóàòàöŁþ íîâßı ìîøíîæòåØ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, â îæíîâå ðîæòà ýŒæïîðòà ºåæàº âíåłíŁØ æïðîæ, ŒîòîðßØ Œºþ÷åâßå
ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ æìîªºŁ óäîâºåòâîðŁòü Æºàªîäàðÿ æâîåâðåìåí-
íßì ŁíâåæòŁöŁÿì.
Ñóøåæòâåííóþ ðîºü â óâåºŁ÷åíŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà æßªðàºà ïðî-
òåŒöŁîíŁæòæŒàÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â îòíîłåíŁŁ æòðàí âíå Ñ˝ˆ. ´ Œîíöå
2003 ª. —îææŁÿ ïîâßæŁºà ïîłºŁíß íà ªðóçîâßå àâòîìîÆŁºŁ æòàðłå æåìŁ
ºåò Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ, à òàŒæå íà îòäåºüíßå ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ. Ýòî
ïðŁâåºî Œ çíà÷Łòåºüíîìó ðîæòó ýŒæïîðòà æîîòâåòæòâóþøŁı òîâàðîâ Łç
`åºàðóæŁ. ˝å ìåíåå æóøåæòâåííßØ Łìïóºüæ ïîºó÷Łºà ïŁøåâàÿ ïðîìßł-
ºåííîæòü (òàÆº. 2.).
ÑòŁìóºŁðîâàíŁå æîâîŒóïíîªî æïðîæà ïðîÿâŁºîæü Ł â óæòàíîâºåíŁŁ
öåºåØ ïî ðîæòó æðåäíåØ çàðïºàòß: Œ Œîíöó 2004 ª. îíà äîºæíà æîæòàâŁòü
USD 200, Œ Œîíöó 2005 ª.  USD 250 (â àâªóæòå 2001 ª., íàŒàíóíå ïðåçŁäåí-
òæŒŁı âßÆîðîâ, æðåäíÿÿ çàðïºàòà æîæòàâºÿºà USD 100). ˛Æå ýòŁ öåºŁ
ÆßºŁ âßïîºíåíß, ÷òî æòŁìóºŁðîâàºî ðîæò äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ. Ñîîòâåò-
æòâåííî, âîçðîæºŁ Ł ðàæıîäß íàæåºåíŁÿ. ˇîòðåÆºåíŁå äîìàłíŁı ıîçÿØæòâ
â 20012005 ª. Æßºî îæíîâíßì Œîìïîíåíòîì æîâîŒóïíîªî æïðîæà, à åªî
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âŒºàä â ïðŁðîæò ´´ˇ â 2005 ª. äîæòŁª 9.6 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà, òî åæòü
îŒàçàºæÿ Æîºüłå, ÷åì ïðŁðîæò ´´ˇ â öåºîì.
ÒàÆºŁöà 2
´ºŁÿíŁå ðîææŁØæŒîªî ïðîòåŒöŁîíŁçìà íà ÆåºîðóææŒŁØ ýŒæïîðò
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
ˇîâßłåíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî Ł ŁíâåæòŁöŁîííîªî æïðîæà æïîæîÆæòâî-
âàºî óâåºŁ÷åíŁþ Łìïîðòà. ˜ îïîºíŁòåºüíßì ôàŒòîðîì ðîæòà Łìïîðòà æòàºî
ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ. ˝à÷Łíàÿ æ 2002 ª. ïðŁðîæò Łì-
ïîðòà ïðåâßłàº ïðŁðîæò ýŒæïîðòà. ´ ðåçóºüòàòå âŒºàä ÷Łæòîªî ýŒæïîðòà
â ïðŁðîæò ´´ˇ âæå ýòŁ ªîäß Æßº îòðŁöàòåºüíßì, äîæòŁªíóâ ìàŒæŁìóìà
(5.9 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà) â 2004 ª.
Ñî æòîðîíß ïðåäºîæåíŁÿ îæíîâíîØ âŒºàä â ïðŁðîæò ´´ˇ â 2003
2005 ªª. âíåæºà ïðîìßłºåííîæòü. Òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäæòâà ïðîìßłºåí-
íîØ ïðîäóŒöŁŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü æ 4.5 â 2002 ª. äî 15.9% â 2004 ª. ´ 2005 ª. îíŁ
íåæŒîºüŒî æíŁçŁºŁæü, îäíàŒî îæòàºŁæü äîâîºüíî âßæîŒŁìŁ (òàÆº. 4). ˛æ-
íîâó ðîæòà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà æîæòàâŁºŁ Œºþ÷åâßå ýŒæïîðò-
íßå îòðàæºŁ  òîïºŁâíàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł ìàłŁíîæòðîåíŁå, à òàŒæå (â
ìåíüłåØ æòåïåíŁ) ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł ÷åðíàÿ ìåòàººóðªŁÿ.
ÓæïåıŁ ýòŁı îòðàæºåØ â 20042005 ªª. îÆóæºîâºŁâàºŁæü íå òîºüŒî Æºàªî-
ïðŁÿòíîØ ŒîíœþíŒòóðîØ, íî Ł æâîåâðåìåííßìŁ ŁíâåæòŁöŁÿìŁ, ïðåæäå âæåªî,
íà äâóı Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁÿı  `åºîðóææŒîì ìåòàººóðªŁ÷åæŒîì çàâîäå
(2003 ª.) Ł ÌîçßðæŒîì íåôòåïåðåðàÆàòßâàþøåì çàâîäå (2004 ª.)1.
ˇŁøåâàÿ ïðîìßłºåííîæòü òàŒæå äåìîíæòðŁðîâàºà âßæîŒŁå òåìïß ðîæòà,
ïðŁ÷åì â 2005 ª. âßïóæŒ â äàííîØ îòðàæºŁ óâåºŁ÷Łâàºæÿ Æßæòðåå, ÷åì â
ïðîìßłºåííîæòŁ â öåºîì, à åå âŒºàä â ïðŁðîæò ïðîìßłºåííîªî ïðîŁç-
âîäæòâà â 2005 ª. (1.9 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà) ïðåâßæŁº âŒºàä òîïºŁâíîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ. «—àæöâåò» ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íà÷àºæÿ âî âòî-
ðîØ ïîºîâŁíå 2003 ª., Œîªäà —îææŁÿ ïîâßæŁºà ïîłºŁíß íà ðÿä ïŁøåâßı
ïðîäóŒòîâ, ŁìïîðòŁðóåìßı Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ. ´ 20042005 ª. â äîïîºíå-
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1 `åºîðóææŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ çàâîä ïîºíîæòüþ çàªðóçŁº ìîøíîæòŁ, óâåºŁ÷åííßå çà âðå-
ìÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â 20002002 ªª. ´  2003 ª. ââåäåíà â äåØæòâŁå ìîøíîæòü ïî
ïðîŁçâîäæòâó 1180 òßæ. ò æòàºŁ â ªîä (â 2003 ª. ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁåØ ` åºàðóæŁ ïðîŁçâå-
äåíî 1694.2 òßæ. ò æòàºŁ). ˝ à ÌîçßðæŒîì ˝ ˇ˙ â 2004 ª. ââåäåíà â ýŒæïºóàòàöŁþ óæòàíîâŒà
ŒàòàºŁòŁ÷åæŒîªî ŒðåŒŁíªà, ïîçâîºÿþøàÿ óâåºŁ÷Łòü îÆœåì ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ íà 2 ìºí ò â
ªîä ïðŁ ïîâßłåíŁŁ ªºóÆŁíß ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ (ÌàíåíîŒ (2005) ˚  ìŁðîâßì æòàíäàðòàì.
`åºîðóææŒŁØ ðßíîŒ, 4, 639).
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íŁå Œ ðîææŁØæŒîìó ðßíŒó ïðåäïðŁÿòŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ïŁøåâîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ ïîºó÷ŁºŁ îòå÷åæòâåííßØ ðßíîŒ, æïðîæ íà Œîòîðîì óâåºŁ÷Łâàºæÿ
âåæüìà âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ, à ŒîíŒóðåíöŁÿ æî æòîðîíß Łìïîðòà îªðàíŁ÷Ł-
âàºàæü ïîæòàíîâºåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà óæŒîðåíŁå
ðîæòà ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî æïðîæà, â 2005 ª. òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäæòâà â
ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íåæŒîºüŒî æíŁçŁºŁæü, ÷òî æâÿçàíî æ ïîòåðåØ
÷àæòŁ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà (ïðåæäå âæåªî ªîòîâßı ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ). —îæò
ýŒæïîðòà ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ â 2005 ª. ïðîŁæıîäŁº ªºàâíßì îÆðàçîì çà
æ÷åò òîâàðíîØ ªðóïïß «æŁâßå æŁâîòíßå Ł ïðîäóŒòß æŁâîòíîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ» (ìîºî÷íßı Ł ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ), â òî âðåìÿ ŒàŒ ýŒæïîðò ªîòî-
âîØ ïðîäóŒöŁŁ æîŒðàøàºæÿ.
ÑåºüæŒîå ıîçÿØæòâî `åºàðóæŁ ïðîäîºæàåò æóøåæòâîâàòü âî ìíîªîì çà
æ÷åò ïðÿìîØ Ł ŒîæâåííîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒŁ. ˇðÿìßå Æþäæåòíßå
æóÆæŁäŁŁ äàííîìó æåŒòîðó æîæòàâºÿþò â æðåäíåì îò 4 äî 6% îò ´´ˇ â ªîä.
˚ðîìå òîªî, â 20042005 ªª. ìíîªŁå óÆßòî÷íßå æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßå ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ ïåðåäàíß íà Æàºàíæ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, îðªàíŁçàöŁØ
Ł äàæå ÷àæòíßı ôŁðì. Ýòî ïîçâîºŁºî æªºàäŁòü ôŁíàíæîâßå ïðîÆºåìß
æåºüıîçïðåäïðŁÿòŁØ. ˚ ôàŒòîðàì, îŒàçàâłŁì ïîçŁòŁâíîå âºŁÿíŁå íà æŁ-
òóàöŁþ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå, ìîæíî îòíåæòŁ âßæîŒŁØ óðîæàØ çåðíîâßı â
2004 ª. ˛äíàŒî äàæå îí ïîçâîºŁº ðåłŁòü ôŁíàíæîâßå ïðîÆºåìß æåŒòîðà
òîºüŒî æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ: íåæìîòðÿ íà ðåªŁæòðŁðóåìßØ æòàòŁæòŁŒîØ ðîæò ðåí-
òàÆåºüíîæòŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîºíîå Łæ÷åçíîâåíŁå óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ,
íà æåºüæŒîå ıîçÿØæòâî ïðŁıîäŁòæÿ ïÿòàÿ ÷àæòü ïðîæðî÷åííîØ ŒðåäŁòîðæ-
ŒîØ çàäîºæåííîæòŁ ïîæòàâøŁŒàì Ł òðåòü ïðîæðî÷åííîØ çàäîºæåííîæòŁ ïî
íàºîªàì, æÆîðàì Ł æîöŁàºüíîìó æòðàıîâàíŁþ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ïºàòåæåæïî-
æîÆíîæòü ïðåäïðŁÿòŁØ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà äîæòŁªàåòæÿ çà æ÷åò ïîæòîÿííî-
ªî óâåºŁ÷åíŁÿ ŒðåäŁòîâàíŁÿ äàííîªî æåŒòîðà. ´ 2005 ª. àŒöåíò Æßº æäåºàí
íà äîºªîæðî÷íîì ŒðåäŁòîâàíŁŁ, ÷òî âßâåºî æåºüæŒîå ıîçÿØæòâî â ºŁäåðß
ïî ïðŁðîæòó ŁíâåæòŁöŁØ â îæíîâíîØ ŒàïŁòàº. ˛äíàŒî òàŒŁå ŒðåäŁòß â
ÆîºüłŁíæòâå æâîåì âßäàþòæÿ íà ºüªîòíßı óæºîâŁÿı Ł â æîîòâåòæòâŁŁ æ
ðàæïîðÿæåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà.
˝àŒîíåö, äàííßå îÆ îÆœåìàı æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà âðÿä
ºŁ ìîªóò Æßòü îıàðàŒòåðŁçîâàíß ŒàŒ äîæòîâåðíßå, ïîæŒîºüŒó ïðŁìåðíî
ïîºîâŁíà âæåØ æåºüıîçïðîäóŒöŁŁ ïðîŁçâîäŁòæÿ â ÷àæòíîì æåŒòîðå, òî åæòü
ıîçÿØæòâàı íàæåºåíŁÿ, äàííßå î ïðîŁçâîäæòâå â Œîòîðßı ìîªóò çàâßłàòü-
æÿ ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ âßïîºíåíŁÿ ïºàíîâßı çàäàíŁØ. ´  ÷àæòíîæòŁ, â 2005 ª.
ðåçóºüòàòß ïðîâåðîŒ, ïðîâåäåííßı ˚îìŁòåòîì ªîæŒîíòðîºÿ â ˆîìåºüæŒîØ
îÆºàæòŁ (åäŁíæòâåííîØ îÆºàæòŁ, íå òîºüŒî âßïîºíŁâłåØ, íî Ł ïåðåâßïîº-
íŁâłåØ ïðîªíîçíßØ ïîŒàçàòåºü ïî òåìïàì ðîæòà æåºüıîçïðîŁçâîäæòâà),
ïîŒàçàºŁ, ÷òî äºÿ âßïîºíåíŁÿ äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ àŒòŁâíî Łæïîºüçîâà-
ºŁæü ïðŁïŁæŒŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, â ˘ŁòŒîâŁ÷æŒîì ðàØîíå óðîæàØíîæòü çåðíî-
âßı â ºŁ÷íßı ïîäæîÆíßı ıîçÿØæòâàı æîæòàâŁºà 797 öåíòíåðîâ æ ªåŒòàðà
(32.5 ö/ªà â æðåäíåì ïî `åºàðóæŁ), â ˛ŒòÿÆðüæŒîì ðàØîíå  171 ö/ªà. ˛Æà
ýòŁı ïîŒàçàòåºÿ «ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíß». ˙àâßłåíŁå îò÷åòíßı äàí-
íßı âßÿâºåíî åøå â ðÿäå ðàØîíîâ äàííîØ îÆºàæòŁ.
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1.2. ˜îıîäß Ł ðàæıîäß íàæåºåíŁÿ
˜ŁíàìŁŒà äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ îïðåäåºÿºàæü ªºàâíßì îÆðàçîì ŁçìåíåíŁåì
çàðïºàòß. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ðàææìàòðŁâàåìîªî ïåðŁîäà îíà óâåºŁ÷Ł-
âàºàæü, ïðŁ÷åì òåìïàìŁ, ïðåâßłàâłŁìŁ ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà.
¨æŒºþ÷åíŁå æîæòàâŁº 2003 ª., Œîªäà äºÿ ïðåîäîºåíŁÿ íåªàòŁâíßı ïîæºåä-
æòâŁØ æºŁłŒîì Æßæòðîªî ðîæòà çàðïºàòß (ïî æðàâíåíŁþ æ ïðîŁçâîäŁ-
òåºüíîæòüþ òðóäà), îÆóæºîâŁâłåªî óıóäłåíŁå ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ
ïðåäïðŁÿòŁØ Ł æïàä ŁíâåæòŁöŁîííîØ àŒòŁâíîæòŁ, çàðïºàòà Æßºà ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁ çàìîðîæåíà Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïîâßłàºàæü òîºüŒî â ÆþäæåòíîØ æôåðå.
´ 20042005 ªª. ðîæò çàðïºàòß æíîâà îïåðåæàåò ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ
òðóäà, îäíàŒî âºŁÿíŁå ýòîªî ôàŒòîðà íà ôŁíàíæß ïðåäïðŁÿòŁØ îŒàçàºîæü
íåçàìåòíßì âæºåäæòâŁå ÆºàªîïðŁÿòíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŒîíœþíŒòóðß. ˚ ðîìå
òîªî, ðàæıîæäåíŁå ìåæäó òåìïàìŁ ðîæòà çàðïºàòß Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ
òðóäà â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆœÿæíÿºîæü ðàçíŁöåØ â äåôºÿòîðàı, ïî
Œîòîðßì ðàææ÷ŁòßâàºŁæü ýòŁ ïîŒàçàòåºŁ â ðåàºüíîì âßðàæåíŁŁ. —àçíŁöà
â äåôºÿòîðàı íå îÆœÿæíÿºà îòæòàâàíŁÿ ðîæòà çàðïºàòß îò óâåºŁ÷åíŁÿ
ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ çà 20012005 ªª. òîºüŒî â 2001 Ł 2005 ªª.
¨ææºåäîâàíŁå äåòåðìŁíàíò ðîæòà çàðàÆîòíîØ ïºàòß â `åºàðóæŁ ïîŒà-
çàºî, ÷òî îí îïðåäåºÿºæÿ, ïðåæäå âæåªî, ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ. —îæò
çàðïºàòß óæŒîðÿºæÿ íàŒàíóíå âàæíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ (ïðåçŁäåíò-
æŒŁı âßÆîðîâ Ł ðåôåðåíäóìîâ ïî âîïðîæàì ŁçìåíåíŁÿ ŒîíæòŁòóöŁŁ) Ł
çàìåäºÿºæÿ ìåæäó íŁìŁ2 (òàÆº. 3). ÒàŒŁì îÆðàçîì, äºÿ `åºàðóæŁ ıàðàŒòå-
ðåí ïîºŁòŁŒî-äåºîâîØ öŁŒº3.
˛æíîâíßì Łíæòðóìåíòîì ïîºŁòŁŒŁ äîıîäîâ â `åºàðóæŁ â ðàææìîòðåí-
íßØ ïåðŁîä ÿâŁºîæü óæòàíîâºåíŁå öåºåâßı ïîŒàçàòåºåØ æðåäíåØ çàðïºà-
òß. ˇåðâîíà÷àºüíî òàŒàÿ öåºü Æßºà ïîæòàâºåíà ïåðåä ïðàâŁòåºüæòâîì
íàŒàíóíå ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ 2001 ª., Œîªäà æðåäíåìåæÿ÷íóþ çàðàÆîò-
íóþ ïºàòó Œ âßÆîðàì íóæíî Æßºî äîâåæòŁ äî USD 100. ´ òå÷åíŁå äâóı
ºåò ïåðåä âßÆîðàìŁ æðåäíÿÿ çàðïºàòà âîçðîæºà Æîºåå ÷åì â 2 ðàçà (òàÆº. 6).
´ 2001 ª. â ˇðîªðàììå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —åæïóÆºŁŒŁ
`åºàðóæü íà 20012005 ªª. ïîæòàâºåíà çàäà÷à äîâåæòŁ æðåäíþþ çàðïºàòó Œ
Œîíöó 2005 ª. äî USD 250 â ìåæÿö (ïðîìåæóòî÷íàÿ öåºü  200 äîºº. ÑØÀ
Œ Œîíöó 2004 ª.). ´æå ýòŁ öåºŁ ÆßºŁ äîæòŁªíóòß.
ˇîæŒîºüŒó äî Œîíöà 2003 ª. â `åºàðóæŁ íàÆºþäàºàæü îòíîæŁòåºüíî
âßæîŒàÿ çàäîºæåííîæòü ïî çàðàÆîòíîØ ïºàòå, åå æîŒðàøåíŁå Łìåºî òàŒîØ
æå ýôôåŒò, ŒàŒ ïîâßłåíŁå çàðïºàòß, Ł Łæïîºüçîâàºîæü ïåðåä âßÆîðàìŁ Ł
äðóªŁìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ïåðåä ðåôåðåíäóìîì
2 ×óÆðŁŒ (2006) ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå çàðàÆîòíóþ ïºàòó â `åºàðóæŁ: ïðîŁçâîäŁòåºü-
íîæòü òðóäà Ł ïîºŁòŁŒà îïºàòß òðóäà. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ çàïŁæŒà ˝åìåöŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
ªðóïïß â `åºàðóæŁ À˙/04/06.
3 ˇîºŁòŁŒî-äåºîâîØ öŁŒº  ýòî ÆŁçíåæ-öŁŒº, ŒîòîðßØ âîçíŁŒàåò ªºàâíßì îÆðàçîì â ðå-
çóºüòàòå ìàíŁïóºÿöŁØ ïîºŁòŁŒîâ, íàıîäÿøŁıæÿ ó âºàæòŁ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ŁíæòðóìåíòàìŁ â
íàäåæäå æòŁìóºŁðîâàòü ýŒîíîìŁŒó íåïîæðåäæòâåííî ïåðåä âßÆîðàìŁ.
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1996 ª. çàäîºæåííîæòü ïî çàðàÆîòíîØ ïºàòå æîŒðàòŁºàæü æ 24 äî 6.5% îò
æðåäíåìåæÿ÷íîªî ôîíäà çàðàÆîòíîØ ïºàòß (Ô˙ˇ), çà ªîä ïåðåä âßÆîðàìŁ
2001 ª.  æ 17 äî â æðåäíåì 2.4% îò Ô˙ˇ Ł 0.5% îò Ô˙ˇ â ìåæÿö íåïîæðåä-
æòâåííî ïåðåä âßÆîðàìŁ (òàÆº. 3).
ÒàÆºŁöà 3
ˇîºŁòŁŒî-äåºîâîØ öŁŒº â `åºàðóæŁ
¨æòî÷íŁŒ: ˆ àØäóŒ Ł äð. (2005) —ßíîŒ òðóäà â ` åºàðóæŁ: îÆøŁØ îÆçîð. ¨ ææºåäîâàíŁÿ Ł àíàºŁç
CASE, 313.
´ßïîºíåíŁå öåºåâßı ïîŒàçàòåºåØ ðîæòà çàðïºàòß âîçìîæíî â æŁºó
íåæŒîºüŒŁı ïðŁ÷Łí. ´î-ïåðâßı, â `åºàðóæŁ âßæîŒà æòåïåíü Œîíòðîºÿ ªî-
æóäàðæòâà íå òîºüŒî íàä ªîæóäàðæòâåííßì, íî Ł íàä ÷àæòíßì æåŒòîðîì.
ÒàŒîØ Œîíòðîºü îÆºåª÷àåòæÿ òåì, ÷òî ÆîºüłŁíæòâî æðåäíŁı Ł Œðóïíßı
ïðåäïðŁÿòŁØ â `åºàðóæŁ ºŁÆî íàïðÿìóþ ïîä÷Łíåíß îòðàæºåâßì ìŁíŁ-
æòåðæòâàì, ºŁÆî âıîäÿò â Œîíöåðíß, Œîòîðßå «äîâîäÿò» äî íŁı æîîòâåò-
æòâóþøŁå ïºàíß. ˚ðîìå òîªî, æóøåæòâóþò ìåıàíŁçìß íàŒàçàíŁÿ çà íåâß-
ïîºíåíŁå ïºàíîâßı ïîŒàçàòåºåØ, íàïðŁìåð, îæâîÆîæäåíŁå äŁðåŒòîðà îò
çàíŁìàåìîØ äîºæíîæòŁ, ïðŁâºå÷åíŁå Œ àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ îòâåòæòâåííîæ-
òŁ, à òàŒæå ââåäåíŁå «çîºîòîØ àŒöŁŁ» â æºó÷àå íàºŁ÷Łÿ çàäîºæåííîæòŁ ïî
çàðïºàòå. ´î-âòîðßı, æîæðåäîòî÷åíŁå â ªîæóäàðæòâåííîì Æþäæåòå ïðŁìåð-
íî ïîºîâŁíß ´´ˇ æòðàíß ïîçâîºÿåò æóÆæŁäŁðîâàòü ìåíåå ýôôåŒòŁâíßå
ïðåäïðŁÿòŁÿ çà æ÷åò äîıîäîâ, ïîºó÷åííßı îò íàºîªîîÆºîæåíŁÿ Æîºåå ýô-
ôåŒòŁâíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ´-òðåòüŁı, ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ â `åºàðóæŁ íå
ÿâºÿåòæÿ â ïîºíîØ ìåðå íåçàâŁæŁìßì; Œðîìå òîªî, â ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆ-
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ºÿåò Łæïîºüçîâàòü ïðàŒòŁŒó ŒðåäŁòîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ â æîîòâåòæòâŁŁ æ
ðàæïîðÿæåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà Ł ïðåçŁäåíòà: íàïðŁìåð, â 2002 ª. óäåºü-
íßØ âåæ òàŒŁı ŒðåäŁòîâ æîæòàâºÿº 2025% îò îÆøåØ æóììå âßäàííßı
ŒðåäŁòîâ.
˜ŁíàìŁŒà ðàæıîäîâ íàæåºåíŁÿ æîîòâåòæòâîâàºà äŁíàìŁŒå äîıîäîâ.
ÑòðóŒòóðà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ òŁïŁ÷íà äºÿ æòðàí ðåªŁîíà. ˝àŁ-
ÆîºüłŁØ óäåºüíßØ âåæ â ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäàı çàíŁìàåò ïîŒóïŒà ïðî-
äóŒòîâ ïŁòàíŁÿ  ïî÷òŁ 36% â 2005 ª. ´ öåºîì íà ïîŒóïŒó òîâàðîâ æðåä-
íÿÿ æåìüÿ òðàòŁºà 7580% æâîŁı ðàæıîäîâ, íà îïºàòó óæºóª  2025%.
ˇðŁ ýòîì îŒîºî ïîºîâŁíß âæåı ðàæıîäîâ íà óæºóªŁ æîæòàâºÿºŁ óæºóªŁ
˘˚Õ (îŒîºî 8% äåíåæíßı ðàæıîäîâ, òàÆº. 4). ˇðŁìåðíî òàŒóþ æå äîºþ â
ðàæıîäàı äîìîıîçÿØæòâ çàíŁìàºŁ òîâàðß ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ  îäåæäà,
îÆóâü Ł òŒàíŁ.
ÒàÆºŁöà 4
ÑòðóŒòóðà äåíåæíßı ðàæıîäîâ äîìîıîçÿØæòâ, 2005 ª., %
* ´  æðåäíåì çà ìåæÿö íà äîìîıîçÿØæòâî.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
1.3. Öåíß
20012005 ªª.  ïåðŁîä ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ â `åºàðó-
æŁ. `ºàªîäàðÿ óæåæòî÷åíŁþ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ âà-
ºþòíîªî ðßíŒà, æïîæîÆæòâîâàâłåØ æíŁæåíŁþ òåìïîâ äåâàºüâàöŁŁ Æåºî-
ðóææŒîªî ðóÆºÿ, ðîæò öåí çàìåäºÿºæÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ïåðŁîäà (òàÆº. 5).
Ýòî çàòðîíóºî âæå òîâàðíßå ªðóïïß, â òîì ÷Łæºå ïðîäîâîºüæòâåííßå òî-
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óæòàíàâºŁâàþòæÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíî. ÑíŁæåíŁþ ŁíôºÿöŁŁ òàŒæå æïîæîÆ-
æòâîâàºŁ óæŒîðåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł ïðîöåíòíàÿ ïîºŁòŁŒà, îÆóæ-
ºîâŁâłŁå ïîâßłåíŁå ðåàºüíîªî æïðîæà íà äåíüªŁ.
ÒàÆºŁöà 5
Öåíß
ˇðŁìå÷àíŁå. ¨ˇÖ  ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí, ¨Öˇˇˇ  ŁíäåŒæ öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ
ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˛äíŁì Łç ïåðâßı łàªîâ â ÆîðüÆå æ ŁíôºÿöŁåØ æòàºà ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ
âàºþòíîªî ðßíŒà, ïîçâîºŁâłàÿ æíŁçŁòü òåìïß äåâàºüâàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî
ðóÆºÿ. Ýòî æíŁçŁºî æïðîæ íà âàºþòó ŒàŒ æðåäæòâî æÆåðåæåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî,
óæòàíîâŁºŁæü ïîºîæŁòåºüíßå ðåàºüíßå ïðîöåíòíßå æòàâŒŁ ïî ôŁíàíæî-
âßì Łíæòðóìåíòàì â ÆåºîðóææŒŁı ðóÆºÿı. Ñ Œîíöà 2001 ª. æòàâŒà ðåôŁ-
íàíæŁðîâàíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªäà Æßºà âßłå òåìïîâ ŁíôºÿöŁŁ. Ýòî ïî-
çâîºŁºî «æâÿçàòü» ÷àæòü äåíåæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ â ôîðìå æðî÷íßı ðóÆºå-
âßı äåïîçŁòîâ Ł óìåíüłŁòü âºŁÿíŁå ðîæòà äåíåæíîØ ìàææß íà ŁíôºÿöŁþ.
˜ŁíàìŁŒà öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ òàŒæå âî
ìíîªîì îïðåäåºÿºàæü ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒîØ. ˛äíàŒî æóøåæòâåííîå âºŁÿ-
íŁå íà íåå îŒàçßâàºŁ òàŒŁå ôàŒòîðß, ŒàŒ ŒîíœþíŒòóðà ìŁðîâßı ðßíŒîâ
æßðüÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü Ł ïîçŁöŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ â îòðàæºŁ.
´ºŁÿíŁå ìŁðîâîØ ŒîíœþíŒòóðß íàŁÆîºåå çàìåòíî æŒàçàºîæü íà äŁíà-
ìŁŒå öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ â 2002 ª., Œîªäà ðîæò ìŁðîâßı öåí íà íåôòü
âßçâàº çíà÷Łòåºüíîå ïîäîðîæàíŁå ïðîìåæóòî÷íßı ïðîìßłºåííßı òîâà-
ðîâ. ´ïîæºåäæòâŁŁ ïîâßłåíŁå ìŁðîâßı öåí íà íåôòü Ł íåôòåïðîäóŒòß íå
îŒàçßâàºî òàŒîªî æå ýôôåŒòà íà Łı âíóòðåííþþ öåíó â `åºàðóæŁ, ïî-
æŒîºüŒó, âî-ïåðâßı, —îææŁÿ ïîâßłàºà öåíó íà íåôòü, ýŒæïîðòŁðóåìóþ â
`åºàðóæü, ìåäºåííåå, Ł, âî-âòîðßı, ïîæŒîºüŒó íàŒàíóíå ðåôåðåíäóìà Ł
âßÆîðîâ ýòŁ öåíß æåæòŒî ðåªóºŁðîâàºŁæü.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü, ïðåæäå âæåªî ŁíâåæòŁöŁîííàÿ, æŒàçßâàºàæü
íà äŁíàìŁŒå öåí íà æðåäæòâà ïðîŁçâîäæòâà. ˇîâßłåíŁå ŁíâåæòŁöŁîííîØ
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àŒòŁâíîæòŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 20032004 ªª. Ł, æîîòâåòæòâåííî, ðîæò Łíâå-
æòŁöŁîííîªî æïðîæà æïîæîÆæòâîâàºŁ óæŒîðåíŁþ ðîæòà öåí íà æðåäæòâà ïðî-
Łçâîäæòâà. ˝àŒîíåö, âºŁÿíŁå ïîºîæåíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ â îòðàæºŁ æŒàçßâà-
ºîæü íà îòðàæºåâîØ äŁíàìŁŒå öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ. ˝àŁÆîºüłŁìŁ òåìïàìŁ
äîðîæàºà ïðîäóŒöŁÿ îòðàæºåØ, â Œîòîðßı îäíî ŁºŁ íåæŒîºüŒî ïðåäïðŁÿòŁØ
çàíŁìàþò ìîíîïîºüíîå ïîºîæåíŁå, â ÷àæòíîæòŁ, â ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒå, íåô-
òåıŁìŁŁ Ł ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ. ´ îòðàæºÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı ïîòðåÆŁòåºüæ-
ŒŁå òîâàðß, äŁíàìŁŒà öåí îïðåäåºÿºàæü æïðîæîì Ł ïðåäºîæåíŁåì íà ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒîì ðßíŒå Ł â îæíîâíîì æîâïàäàºà æ äŁíàìŁŒîØ ¨ˇÖ.
˜ºÿ 20012003 ªª. ıàðàŒòåðåí ÆßæòðßØ ðîæò àäìŁíŁæòðàòŁâíî óæòà-
íàâºŁâàåìßı Ł ðåªóºŁðóåìßı öåí, â òî âðåìÿ ŒàŒ îòíîæŁòåºüíî æâîÆîäíî
óæòàíàâºŁâàåìßå öåíß ðîæºŁ ìåäºåííåå. Ýòî òàŒæå ıàðàŒòåðíî äºÿ ïîºŁ-
òŁŒî-äåºîâîªî öŁŒºà: â ïåðŁîä ìåæäó âßÆîðàìŁ ïðàâŁòåºüæòâî ïðîâîäŁò
íåïîïóºÿðíóþ ïîºŁòŁŒó. ´ äàííîì æºó÷àå îíî óâåºŁ÷Łâàºî óðîâåíü ïî-
ŒðßòŁÿ æåÆåæòîŁìîæòŁ Œîììóíàºüíßı óæºóª òàðŁôàìŁ. ´ ðåçóºüòàòå óäåºü-
íßØ âåæ ðàæıîäîâ íà ˘˚Õ â æòðóŒòóðå ðàæıîäîâ äîìîıîçÿØæòâ âßðîæ
ïðŁìåðíî íà 5 ïðîöåíòíßı ïóíŒòîâ. ˛äíàŒî âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 2003 ª.
ðîæò Œîììóíàºüíßı òàðŁôîâ Æßº ïðŁîæòàíîâºåí, ïîæŒîºüŒó Łı ïîâßłå-
íŁå îŒàçàºîæü ŒðàØíå íåïîïóºÿðíîØ ìåðîØ Ł ìîªºî ïîâðåäŁòü âºàæòÿì
ïðŁ ïðîâåäåíŁŁ ïðåäæòîÿøŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒàìïàíŁØ  ðåôåðåíäóìà 17 îŒ-
òÿÆðÿ 2004 ª. Ł ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ 19 ìàðòà 2006 ª. ´ ðåçóºüòàòå â
20042005 ªª. ðîæò òàðŁôîâ íà Œîììóíàºüíßå óæºóªŁ îòæòàâàº îò ðîæòà
ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí. Ýòîìó òàŒæå æïîæîÆæòâîâàºî óâåºŁ÷åíŁå ïîòðåÆŁ-
òåºüæŒîªî æïðîæà, îÆóæºîâŁâłåå îòíîæŁòåºüíî ÆßæòðßØ ðîæò öåí íà ïðî-
äîâîºüæòâåííßå òîâàðß. ˚ðîìå òîªî, îïðåäåºåííßØ âŒºàä â ïîäîðîæàíŁå
ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ âíîæŁºà çàøŁòà ýòîªî æåªìåíòà ðßíŒà îò ŒîíŒóðåíöŁŁ
æî æòîðîíß Łìïîðòà.
´ 2005 ª. óæåæòî÷åíî ðåªóºŁðîâàíŁå öåí. ´ îŒòÿÆðå 2005 ª. À. ¸óŒà-
łåíŒî ïîæòàâŁº ïåðåä ïðàâŁòåºüæòâîì çàäà÷ó «óºîæŁòüæÿ» â 8%-þ Łíô-
ºÿöŁþ ïî Łòîªàì ªîäà. ´ òî æå âðåìÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 2005 ª. âîçíŁŒ
ðÿä ôàŒòîðîâ, îŒàçßâàþøŁı äàâºåíŁå íà öåíß. ´î-ïåðâßı, æ Łþíÿ íà÷à-
ºîæü æìÿª÷åíŁå ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ  òåìïß ðîæòà ïðåäºîæåíŁÿ äåíåª
çíà÷Łòåºüíî óæŒîðŁºŁæü ïðŁ æîıðàíåíŁŁ ïðåæíŁı òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ðîæòà. ´î-âòîðßı, öåíß íà óæºóªŁ ˘˚Õ æíîâà íà÷àºŁ ïîâßłàòüæÿ Æßæò-
ðåå. ´-òðåòüŁı, íåóðîæàØ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå æïîæîÆæòâîâàº ïîäîðîæà-
íŁþ ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ. ˛äíàŒî ðåªóºŁðîâàíŁå öåí îªðàíŁ÷Łâàºî ïî-
æºåäæòâŁÿ ïåðâîªî Ł ïîæºåäíåªî Łç ïåðå÷Łæºåííßı ôàŒòîðîâ íà öåíß ïî-
òðåÆŁòåºåØ.
´ßïîºíåíŁå ðàæïîðÿæåíŁÿ ¸óŒàłåíŒî â óæºîâŁÿı äåØæòâŁÿ óŒàçàííßı
ôàŒòîðîâ ŁíôºÿöŁŁ æòàºî âîçìîæíßì Æºàªîäàðÿ íåŒîòîðßì îæîÆåííîæòÿ-
ìŁ æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî ó÷åòà öåí íà óæºóªŁ ˘˚Õ. ´ ÷àæòíîæòŁ, â íîÿÆðå òàðŁô
íà îòîïºåíŁå Æßº ïðîŁíäåŒæŁðîâàí íà 0.7%, ŒàŒ Ł â ïðåäßäóøŁå ìåæÿöß
(íà÷Łíàÿ æ àïðåºÿ). ˛äíàŒî, æîªºàæíî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł
àíàºŁçà, â íîÿÆðå îòîïºåíŁå ïîäåłåâåºî ïî æðàâíåíŁþ æ îŒòÿÆðåì íà 28%.
´ äåŒàÆðå 2005 ª. òàðŁô íà îòîïºåíŁå íå ïåðåæìàòðŁâàºæÿ, îäíàŒî æîªºàæíî
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äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà îí âîçðîæ ïî æðàâíåíŁþ æ
íîÿÆðåì íà 26.1%. ´ Łòîªå, æîªºàæíî îôŁöŁàºüíßì äàííßì çà äâà ïîæºå-
äíŁı ìåæÿöà ªîäà îòîïºåíŁå ïîäåłåâåºî íà 9.2%, â òî âðåìÿ ŒàŒ â äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ îíî ïîäîðîæàºî íà 0.7%. ´ öåºîì çà 2005 ª. ðàæıîæäåíŁå ìåæäó
îôŁöŁàºüíßìŁ Ł ðåàºüíßìŁ äàííßìŁ åøå Æîºüłåå. ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåð-
æòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà â 2005 ª. îòîïºåíŁå ïîäåłåâåºî íà 10.6% (äå-
ŒàÆðü Œ äåŒàÆðþ), â òî âðåìÿ ŒàŒ â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ òàðŁô íà îòîïºåíŁå
âßðîæ íà 5.5%. Ó÷Łòßâàÿ çíà÷ŁòåºüíßØ óäåºüíßØ âåæ îòîïºåíŁÿ â æòðóŒòó-
ðå ŒîðçŁíß ¨ˇÖ, òàŒîå ðàæıîæäåíŁå îŒàçàºî çíà÷Łìîå âºŁÿíŁå íà Łòîªî-
âßØ ïîŒàçàòåºü ¨ˇÖ. ˇî íàłŁì îöåíŒàì, îí îŒàçàºæÿ çàíŁæåí íà 0.4
ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà, òî åæòü â äåŒàÆðå ŁíôºÿöŁÿ äîºæíà Æßºà æîæòàâŁòü
8.4% ª/ª, Ł ïðåçŁäåíòæŒîå çàäàíŁå îŒàçàºîæü Æß íåâßïîºíåííßì.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¨ˇÖ  ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí, ¨Öˇˇˇ  ŁíäåŒæ öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ
ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ, ` ˇÌ  ŁíäåŒæ æòîŁìîæòŁ Æþäæåòà ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà, Ìˇ` 
ŁíäåŒæ æòîŁìîæòŁ ìŁíŁìàºüíîªî ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî Æþäæåòà.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 1. ÑðàâíåíŁå ŁíäåŒæîâ öåí
˛ íàºŁ÷ŁŁ ïðîÆºåì æ ó÷åòîì ŁíôºÿöŁŁ æâŁäåòåºüæòâóåò Ł çíà÷Łòåºüíîå
ðàæıîæäåíŁå ìåæäó ¨ˇÖ Ł íåŒîòîðßìŁ äðóªŁìŁ ŁíäåŒæàìŁ, ıàðàŒòåðŁçóþ-
øŁìŁ ŁíôºÿöŁþ. ¨ç ŁíäåŒæîâ ŁíôºÿöŁŁ îæíîâíßì «Œîíòðîºüíßì» ïîŒàçà-
òåºåì ÿâºÿåòæÿ ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí (¨ˇÖ) Ł, â îïðåäåºåííîØ æòåïå-
íŁ, ŁíäåŒæ öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˝à ðŁæ. 1 âŁäíî,
÷òî òîºüŒî ýòŁ äâà ïîŒàçàòåºÿ óæòîØ÷Łâî æíŁæàºŁæü âåæü 2005 ª. Ł ïåðâßå 2
3 ìåæÿöà 2006 ª. Òåìïß ðîæòà àºüòåðíàòŁâíßı ïîŒàçàòåºåØ, ıàðàŒòåðŁçóþ-
øŁı äŁíàìŁŒó öåí (Æþäæåò ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà, `ˇÌ, Ł ìŁíŁìàºüíßØ
ïîòðåÆŁòåºüæŒŁØ Æþäæåò, Ìˇ`), âî-ïåðâßı, íà ïðîòÿæåíŁŁ âîæüìŁ ìåæÿöåâ
2006 ª. ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ìåíÿºŁæü, âî-âòîðßı, ðàçðßâ ìåæäó íŁìŁ Ł ¨ˇÖ
çíà÷Łòåºüíî âßðîæ (ðŁæ. 2). ¯æºŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ 1996  ïåðâîØ ïîºîâŁíß












































































Æîºåå ÷åì â 1.5 ðàçà, òî â Œîíöå 2005  ïåðâîØ ïîºîâŁíå 2006 ªª. îíŁ ïðåâßæŁ-
ºŁ òåìïß ŁíôºÿöŁŁ â 22.5 ðàçà. ¯æºŁ îöåíŒŁ ŁíôºÿöŁŁ íà îæíîâå ìŁíŁ-
ìàºüíîªî ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî Æþäæåòà Ł Æþäæåòà ïðîæŁòî÷íîªî ìŁíŁìóìà
Æîºåå òî÷íî îòðàæàºŁ äŁíàìŁŒó ŁíôºÿöŁŁ â Œîíöå 2005 ª., òî ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ïºàí ïî ŁíôºÿöŁŁ íà 2005 ª. íå âßïîºíåí. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî ŁíôºÿöŁÿ
íàıîäŁºàæü «íà Œîíòðîºå» ó ¸óŒàłåíŒî, íåâßïîºíåíŁå äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ
íàŒàíóíå âßÆîðîâ ìîªºî Æß îçíà÷àòü ïðîÆºåìß ó ïðàâŁòåºüæòâà, ïîýòîìó ó
íåªî ÆßºŁ æåðüåçíßå æòŁìóºß Œ çàíŁæåíŁþ ïîŒàçàòåºÿ ŁíôºÿöŁŁ (Ł ýòŁ
æòŁìóºß, âåðîÿòíî, íå Łæ÷åçºŁ â òåŒóøåì ªîäó).
ˇðŁìå÷àíŁå. ×àæòíîå òåìïîâ ðîæòà æîîòâåòæòâóþøŁı ïîŒàçàòåºåØ, ðàææ÷Łòàííßı â ªîäîâîì
ŁçìåðåíŁŁ (% ª/ª).
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 2. ˛òŒºîíåíŁå ôàŒòŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ ŁíôºÿöŁŁ îò Ìˇ` Ł `ˇÌ
˙àíŁæåíŁå ïîŒàçàòåºÿ ŁíôºÿöŁŁ îçíà÷àºî àâòîìàòŁ÷åæŒîå çàâßłåíŁå
òåìïîâ ðîæòà ´´ˇ. ¯æºŁ îÆðàòŁòüæÿ Œ äàííßì ïî äŁíàìŁŒå ðåàºüíîªî ´´ˇ
â 2005 ª., òî Łìåííî äî àâªóæòà åªî ðîæò çàìåäºÿºæÿ, à æ æåíòÿÆðÿ, Œîªäà
íàìåòŁºŁæü æóøåæòâåííßå ðàæıîæäåíŁÿ ìåæäó Ìˇ`, `ˇÌ Ł ¨ˇÖ,  íà÷àº
óæŒîðÿòüæÿ. ¨ìåííî â àâªóæòå æòàºî î÷åâŁäíî, ÷òî æîıðàíåíŁå òåíäåíöŁŁ
çàìåäºåíŁÿ ðîæòà ïðŁâåäåò Œ íåâßïîºíåíŁþ ïºàíà ïî ðîæòó ´´ˇ íà ÿíâàðü-
æåíòÿÆðü 2005 ª. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî â `åºàðóæŁ ýòî îæíîâíîØ ïîŒàçàòåºü, ıàðàŒòå-
ðŁçóþøŁØ ðàÆîòó ïðàâŁòåºüæòâà, ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî ïðŁ ïîìîøŁ
«ŒîððåŒòŁðîâŒŁ» ¨ˇÖ, ŒîòîðßØ çàíŁìàåò çíà÷Łòåºüíóþ äîºþ â äåôºÿòîðå
´´ˇ, îíî ïîïßòàºîæü ðåłŁòü ïðîÆºåìß, Œîòîðßå âîçíŁŒºŁ Æß â æºó÷àå
íåâßïîºíåíŁÿ ïðîªíîçà ðîæòà âßïóæŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âåæüìà âåðîÿòíî, ÷òî
ðåàºüíßØ ´´ˇ, à òàŒæå ðÿä äðóªŁı ðåàºüíßı ïîŒàçàòåºåØ çàâßłàºŁæü.
1.4. ´àºþòíßØ Œóðæ
´ Œîíöå 2000 ª. ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ óíŁôŁöŁðîâàº îÆìåííßØ Œóðæ (æ
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æà) Ł æîçäàº óæºîâŁÿ äºÿ ïðŁæîåäŁíåíŁÿ `åºàðóæŁ Œ âîæüìîØ æòàòüå
óæòàâà Ì´Ô, òî åæòü ïåðåłåº Œ ŒîíâåðòŁðóåìîæòŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ
ïî òåŒóøŁì îïåðàöŁÿì. ´ ðåçóºüòàòå, ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ âßâåºŁ
Łç òåíŁ çíà÷Łòåºüíóþ ÷àæòü æâîåØ âàºþòíîØ âßðó÷ŒŁ, ÷òî ïîçâîºŁºî
æíŁçŁòü òåìïß äåâàºüâàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ. `ºàªîäàðÿ ýòîìó íà
ïðîòÿæåíŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªî ðàææìîòðåííîªî ïåðŁîäà ïðîŁæıîäŁºî
ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðîææŁØæŒîìó
ðóÆºþ Ł äîººàðó ÑØÀ.
¯øå îäíŁì ôàŒòîðîì æòàÆŁºüíîæòŁ âàºþòíîªî ðßíŒà ÿâŁºæÿ ïåðåıîä
íàæåºåíŁÿ îò æÆåðåæåíŁØ â ŁíîæòðàííîØ âàºþòå Œ æÆåðåæåíŁÿì â Æåºîðóæ-
æŒŁı ðóÆºÿı. ¯æºŁ â 1999 ª. äåïîçŁòß â ŁíîæòðàííîØ âàºþòå æîæòàâºÿºŁ
70% łŁðîŒîØ äåíåæíîØ ìàææß, òî â 2001 ª.  óæå 57, à â 2005 ª.  36%.
ÑíŁæåíŁå äîººàðŁçàöŁŁ ïîçâîºŁºî ˝àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó ïðîâîäŁòü Æî-
ºåå ýôôåŒòŁâíóþ âàºþòíóþ ïîºŁòŁŒó.
˝åæìîòðÿ íà äåØæòâŁå óŒàçàííßı ïîçŁòŁâíßı ôàŒòîðîâ, äåôŁöŁò âíåł-
íåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ óâåºŁ÷Łâàºæÿ, à òàŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ åªî ïîŒðßòŁÿ, ŒàŒ
Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ Ł âíåłíåå çàŁìæòâîâàíŁå, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâî-
âàºŁ. ´ ðåçóºüòàòå æïðîæ íà Łíîæòðàííóþ âàºþòó íà âíóòðåííåì âàºþò-
íîì ðßíŒå ðîæ Æßæòðåå ïðåäºîæåíŁÿ, Ł ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ äåâàºüâŁðîâàº
ðóÆºü îòíîæŁòåºüíî âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ. ˛äíàŒî â 20042005 ªª. ðîæò ìŁðî-
âßı öåí íà íåôòåïðîäóŒòß îÆåæïå÷Łº çíà÷ŁòåºüíßØ ïðŁòîŒ âàºþòß â æòðàíó.
Ýòî ïîçâîºŁºî ˝àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó æíŁçŁòü òåìïß äåâàºüâàöŁŁ æ 12.3 â
2003 ª. äî 0.6% â 2004 ª., à â 2005 ª.  äàæå óŒðåïŁòü ðóÆºü â íîìŁíàºüíîì
âßðàæåíŁŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ âàºþòàì îæíîâíßı òîðªîâßı ïàðòíåðîâ (òàÆº. 6).
ÔàŒòŁ÷åæŒŁ, ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ îæóøåæòâºÿº ïîºŁòŁŒó ïðŁâÿçŒŁ Æåºî-
ðóææŒîªî ðóÆºÿ Œ äîººàðó ÑØÀ, à Œóðæß ðîææŁØæŒîªî ðóÆºÿ Ł åâðî ìåíÿ-
ºŁæü â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łı äŁíàìŁŒŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ äîººàðó.
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´àºþòíßå Œóðæß
¨æòî÷íŁŒ: ˝ àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ.
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2.˛Ñ˝˛´˝Û¯ ´Û˙˛´Û ˜¸ß `¯¸˛—ÓÑÑ˚˛É
Ý˚˛˝˛Ì¨˚¨ ´ 20062010 ˆˆ.
˚ðàØíå óæïåłíßØ äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ 2004 ªîä çàæòàâŁº ïðåäæòàâŁòåºåØ ìåæ-
äóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ ïåðåæòàòü ïðåäœÿâºÿòü ïðåòåíçŁŁ Œ Œà÷åæòâó
ÆåºîðóææŒîØ æòàòŁæòŁŒŁ Ł ïîäªîòîâŁòü ŁææºåäîâàíŁå «ÆåºîðóææŒîªî ÷óäà».
´ 2005 ª. ´æåìŁðíßØ ÆàíŒ âïåðâßå ïðåäæòàâŁº ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ìåìîðàí-
äóì äºÿ `åºàðóæŁ, à Ì´Ô  CòðàíîâîØ îò÷åò, ïîæâÿøåííßØ àíàºŁçó
ôàŒòîðîâ ðîæòà ´´ˇ, â Œîòîðîì ïîïßòàºæÿ îÆœÿæíŁòü, ïî÷åìó òåìïß ðî-
æòà ´´ˇ â `åºàðóæŁ âæåªäà îŒàçßâàºŁæü âßłå ïðîªíîçîâ Ôîíäà.
ÓŒàçàííßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ïðîâåäåí Łæ÷åðïßâàþøŁØ àíàºŁç ðàçâŁ-
òŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ôàŒòîðîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà â æòðàíå Ł æäåºàíß âß-
âîäß î ðŁæŒàı Ł ïîòåíöŁàºüíßı ïðîÆºåìàı äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ â æðåäíåæðî÷-
íîì ïåðŁîäå. ´î ìíîªîì îíŁ æâåºŁæü Œ òîìó, ÷òî ïðŁ ïðîäîºæåíŁŁ òåŒó-
øåØ ïîºŁòŁŒŁ â ýŒîíîìŁŒå íà÷íåòæÿ æòàªíàöŁÿ, à â æºó÷àå íà÷àºà
ŒîìïºåŒæíßı ðßíî÷íßı ðåôîðì æòðàíà ìîæåò äîÆŁòüæÿ óºó÷łåíŁÿ æŁòóà-
öŁŁ â ýŒîíîìŁŒå Æåç æåðüåçíßı æîöŁàºüíßı ïîæºåäæòâŁØ. ˛äíîâðåìåííî
ïðàâŁòåºüæòâî ïîäâåºî æíà÷àºà ïðåäâàðŁòåºüíßå, à çàòåì Ł îŒîí÷àòåºü-
íßå ŁòîªŁ ïÿòŁºåòŒŁ, ŒîíæòàòŁðîâàâ âßïîºíåíŁå âæåı «ïðîªíîçíßı» ïî-
ŒàçàòåºåØ, Ł ïîäªîòîâŁºî ïºàí íà æºåäóþøóþ ïÿòŁºåòŒó  ˇðîªðàììó
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â 20062010 ªª., Œîòîðàÿ ïðŁíÿòà íà
î÷åðåäíîì âæåÆåºîðóææŒîì æîÆðàíŁŁ 23 ìàðòà 2006 ª.
˛äíàŒî óæå â 2005 ª. æòàºî î÷åâŁäíßì äåØæòâŁå ôàŒòîðîâ, îªðàíŁ÷Ł-
âàþøŁı ïîòåíöŁàº ðîæòà ´´ˇ â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå. ´î-ïåðâßı, æŁ-
òóàöŁÿ íà ðßíŒàı íåæßðüåâßı òîâàðîâ óæå ïåðåæòàºà Æßòü ÆºàªîïðŁÿò-
íîØ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ  ìíîªŁå ÆåºîðóææŒŁå òîâàðß ółºŁ íà
íŁçŒŁå, æòàªíŁðóþøŁå æåªìåíòß ðßíŒà. ´î-âòîðßı, æ 2007 ª. âîçðàæòåò
öåíà ðîææŁØæŒîªî ªàçà äºÿ `åºàðóæŁ, Ł â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, íàæŒîºüŒî
æóøåæòâåííßì îŒàæåòæÿ ýòî óâåºŁ÷åíŁå, ÆåºîðóææŒàÿ ýŒîíîìŁŒà æòîºŒíåò-
æÿ æ æåðüåçíßìŁ ïðîÆºåìàìŁ. ˝àŒîíåö, ýŒîíîìŁŒà æòðàíß æòàíîâŁòæÿ âæå
Æîºåå çàâŁæŁìîØ îò öåí íà íåôòåïðîäóŒòß: â ïåðâîØ ïîºîâŁíå 2006 ª.
óäåºüíßØ âåæ íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ â ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå ïðåâßæŁº
40%, çíà÷Łìîå ïàäåíŁå ìŁðîâßı öåí íà íåôòåïðîäóŒòß óäàðŁò ïî ýŒæïîð-
òó Ł ýŒîíîìŁŒå â öåºîì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â ÆºŁæàØłóþ «ïÿòŁºåòŒó» ïðà-
âŁòåºüæòâó ïðåäæòîŁò æòîºŒíóòüæÿ æ æåðüåçíßìŁ âßçîâàìŁ, Œîòîðßå ìîªóò
ïîòðåÆîâàòü çíà÷Łòåºüíîªî ïåðåæìîòðà äåØæòâóþøåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìî-
äåºŁ.
2.1. ˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå
˛äíŁì Łç ôóíäàìåíòàºüíßı âßçîâîâ äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ æòðàíß â æðåäíå-
æðî÷íîì ïåðŁîäå ÿâºÿåòæÿ ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà  îæ-
íîâíîªî ðßíŒà äºÿ öåºîªî ðÿäà ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ (ïðîäóŒöŁŁ ïŁøåâîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁÿ, äåðåâîîÆðàÆîòŒŁ Ł ïð.). ´î-ïåðâßı,
ŁçìåíŁºàæü æòðóŒòóðà ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî æïðîæà â —îææŁŁ: æðåäíåìåæÿ÷íàÿ
ÝŒîíîìŁŒà ` åºàðóæŁ: îæíîâíßå âßçîâß
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çàðïºàòà â æòðàíå â 2005 ª. ïðåâßæŁºà USD 300, òî åæòü ó æðåäíåØ æåìüŁ
Łç òðåı ÷åºîâåŒ äîıîä ïðåâßæŁº USD 200 â ìåæÿö íà ÷åºîâåŒà. Ýòî æâîåîÆ-
ðàçíßØ ðóÆåæ, çà Œîòîðßì íà÷Łíàåòæÿ ïåðåŒºþ÷åíŁå ïîòðåÆŁòåºåØ íà
Æîºåå Œà÷åæòâåííßå Ł äîðîªŁå òîâàðß. ˇðŁ ýòîì ÆåºîðóææŒŁå ïîòðåÆŁ-
òåºüæŒŁå òîâàðß îæòàþòæÿ âîæòðåÆîâàííßìŁ òåìŁ ïîòðåÆŁòåºÿìŁ, ÷üŁ äî-
ıîäß åøå íå äîæòŁªºŁ ýòîªî ïîŒàçàòåºÿ. ´ îòºŁ÷Łå îò Æîºåå «âßæîŒŁı»,
ýòŁ æåªìåíòß ðîææŁØæŒîªî ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî ðßíŒà â íàæòîÿøåå âðåìÿ æòàª-
íŁðóþò. `îºåå òîªî, ìíîªŁå ÆåºîðóææŒŁå òîâàðß ïðîŁªðßâàþò ŒŁòàØæŒŁì
Ł ðîææŁØæŒŁì ïî æîîòíîłåíŁþ «öåíà-Œà÷åæòâî».
´î-âòîðßı, ïðŁòîŒ «íåôòåäîººàðîâ» â ðîææŁØæŒóþ ýŒîíîìŁŒó Łçìå-
íŁº æòðóŒòóðó ŁíâåæòŁöŁîííîªî æïðîæà. ˚ðóïíßå ðîææŁØæŒŁå ŒîìïàíŁŁ
íà÷àºŁ îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà ïåðåäîâßå çàïàäíßå òåıíîºîªŁŁ, òî åæòü îò
ðåíîâàöŁîííîªî òŁïà ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ (âîææòàíîâºåíŁÿ æòàðßı òåıíîºî-
ªŁØ) îíŁ ïåðåłºŁ Œ ŁííîâàöŁîííîìó òŁïó. ˇîæŒîºüŒó ïðåäïðŁÿòŁÿ
ÆåºîðóææŒîªî ìàłŁíîæòðîåíŁÿ ÿâºÿþòæÿ ïîæòàâøŁŒàìŁ ŁíâåæòŁöŁîííßı
òîâàðîâ, æïðîæ íà Œîòîðßå ïðåäœÿâºÿåòæÿ ðîææŁØæŒŁìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ, îæó-
øåæòâºÿþøŁìŁ ðåíîâàöŁîííßå ŁíâåæòŁöŁŁ, ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß Łíâåæ-
òŁöŁîííîªî æïðîæà â —îææŁŁ ïðŁâåºî Œ æóæåíŁþ Łı ðßíŒà.
´-òðåòüŁı, â —îææŁŁ â ïîæºåäíåå âðåìÿ àŒòŁâŁçŁðîâàºàæü ïðîòåŒöŁî-
íŁæòæŒàÿ ïîºŁòŁŒà, íàïðàâºåííàÿ íà îªðàíŁ÷åíŁå äîæòóïà íà ðîææŁØæŒŁØ
ðßíîŒ íå òîºüŒî òîâàðîâ Łç òàŒ íàçßâàåìîªî «äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ», íî Ł
Łç `åºàðóæŁ. Ýòà ïîºŁòŁŒà óæå çàòðîíóºà ÆåºîðóææŒŁå òåºåâŁçîðß, æàıàð,
ºåŒàðæòâåííßå ïðåïàðàòß Ł íåŒîòîðßå äðóªŁå òîâàðß. —îææŁØæŒŁå ïðîŁç-
âîäŁòåºŁ æåºüıîçòåıíŁŒŁ ºîÆÆŁðóþò ââåäåíŁå çàïðåòà íà ïîŒóïŒó Æåºî-
ðóææŒŁı òðàŒòîðîâ çà Æþäæåòíßå äåíüªŁ â ðàìŒàı íàöŁîíàºüíîªî ïðîåŒòà
ïî ðàçâŁòŁþ æåºà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âçÿòßå â æîâîŒóïíîæòŁ, óŒàçàííßå òåí-
äåíöŁŁ ïðŁâåäóò Œ ïîæòåïåííîìó âßòåæíåíŁþ ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ æ ðîæ-
æŁØæŒîªî ðßíŒà. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî àºüòåðíàòŁâîØ äàííîìó ðßíŒó ìîªóò æòàòü
òîºüŒî îòäåºüíßå æòðàíß Ñ˝ˆ, ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå
`åºàðóæü æòîºŒíåòæÿ æ æîŒðàøåíŁåì ýŒæïîðòà â —îææŁþ Ł äàºüíåØłŁì
ðîæòîì äåôŁöŁòà âíåłíåØ òîðªîâºŁ æ äàííîØ æòðàíîØ.
˛äíàŒî íå ýòî Æóäåò ÿâºÿòüæÿ ªºàâíîØ ïðîÆºåìîØ. ÑºîæíîæòŁ æî æÆß-
òîì ïðîäóŒöŁŁ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå âîçíŁŒíóò ó Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà
æðåäíŁı ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, ôîðìŁðóþøŁı æóøåæòâåííóþ äîºþ
çàíÿòîæòŁ. ˇàäåíŁå óðîâíÿ æŁçíŁ Łı ðàÆîòíŁŒîâ ìîæåò îŒàçàòüæÿ æåðüåç-
íîØ æîöŁàºüíîØ ïðîÆºåìîØ, Œîòîðàÿ òàŒæå ïîòðåÆóåò àäåŒâàòíîØ ðåàŒöŁŁ
ïðàâŁòåºüæòâà.
2.2. ˇîâßłåíŁå öåí íà ªàç
`åºàðóæü îŒàçàºàæü îäíîØ Łç íåìíîªŁı æòðàí Ñ˝ˆ, äºÿ ŒîòîðîØ öåíà íà
ªàç â 2006 ª. ôîðìàºüíî íå ŁçìåíŁºàæü (òàÆº. 7). «ˆàçïðîì» ðåàºŁçóåò
æòðàòåªŁþ ïîâßłåíŁÿ ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ ÷åðåç óâåºŁ÷åíŁå öåí íà ªàç äºÿ
æòðàí Ñ˝ˆ, Œîòîðßì ðàíüłå ªàç ïðîäàâàºæÿ ïî ºüªîòíßì öåíàì. `åºà-
ðóæü íå æòàíåò ŁæŒºþ÷åíŁåì  æ 2007 ª. öåíà ðîææŁØæŒîªî ªàçà, ïîæòàâºÿå-
ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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ìîªî â `åºàðóæü, âîçðàæòåò. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ «ˆàçïðîì» íàæòàŁâàåò íà
ïîâßłåíŁŁ öåíß äî USD 200 çà 1000 ì3, â òî âðåìÿ ŒàŒ ÆåºîðóææŒàÿ
æòîðîíà, ææßºàÿæü íà ìåæªîæóäàðæòâåííßå æîªºàłåíŁÿ, òðåÆóåò ìåíÿòü åå
â æîîòâåòæòâŁŁ æ äŁíàìŁŒîØ öåí äºÿ ÑìîºåíæŒîØ îÆºàæòŁ (ïðŁ ýòîì ïðŁ-
åìºåìîØ äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ íàçâàíà æòîŁìîæòü 1000 ì3 îŒîºî USD 100).
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¨çìåíåíŁå öåíß íà ðîææŁØæŒŁØ ªàç äºÿ íåŒîòîðßı æòðàí Ñ˝ˆ â 2006 ª.
1Öåíà âîçðîæºà æ 1 àïðåºÿ 2006 ª. Ñ ó÷åòîì äîªîâîðåííîæòŁ íà ïîæòàâŒó â ÀðìåíŁþ ðîææŁØ-
æŒŁı âîîðóæåíŁØ ïî ºüªîòíßì öåíàì æòîŁìîæòü 1000 ì3 ªàçà æîæòàâºÿåò îŒîºî USD 7580.
2Öåíà ïîâßłàºàæü äâàæäß: æ 1 ÿíâàðÿ Ł æ 1 Łþºÿ 2006 ª.
3ˆàçïðîì ïðîäàåò ªàç ïî USD 230 æîâìåæòíîØ ðîææŁØæŒî-óŒðàŁíæŒîØ ŒîìïàíŁŁ «—îæÓŒðÝíåð-
ªî», Œîòîðàÿ ïîæòàâºÿåò ªàç ÓŒðàŁíå ïî USD 95 çà 1000 ì3.
¨æòî÷íŁŒ: —àŒîâà ¯. (2006) Öåíß íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ â —åæïóÆºŁŒå `åºàðóæü Ł âîçìîæíßå
æöåíàðŁŁ ïîâßłåíŁÿ òàðŁôîâ. ˇ ðåçåíòàöŁÿ íà ŒîíôåðåíöŁŁ «ˇîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà ýíåð-
ªîíîæŁòåºŁ äºÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ â `åºàðóæŁ Ł íåŒîòîðßı
æòðàíàı Ñ˝ˆ», http://www.research.by/rus/seminars/2006/d7e0148285e27927.html.
˙àâŁæŁìîæòü ýŒîíîìŁŒŁ `åºàðóæŁ îò öåí íà ªàç ìîæåò Æßòü ïðîäåìîí-
æòðŁðîâàíà ÷åðåç ðàçìåð «ªàçîâîØ æóÆæŁäŁŁ», ŒîòîðßØ çàâŁæŁò îò òîªî,
ŒàŒóþ öåíó æ÷Łòàòü «ýòàºîííîØ». ¯æºŁ îòòàºŒŁâàòüæÿ îò æðåäíåØ öåíß,
ïî ŒîòîðîØ «ˆàçïðîì» ïðîäàåò ªàç ¯âðîïå (ïîðÿäŒà USD 230), òî â 2006 ª.
âßŁªðßł `åºàðóæŁ îò ºüªîòíîØ öåíß æîæòàâŁº îŒîºî 12% îò ´´ˇ. Öåíà â
USD 100 Ł 200 îçíà÷àåò äºÿ `åºàðóæŁ ïîòåðŁ â ðàçìåðå 23 Ł 910% îò
´´ˇ æîîòâåòæòâåííî.
ÀºüòåðíàòŁâíßå îöåíŒŁ ïîòåðü îò ïîâßłåíŁÿ öåíß íà ªàç îöåíŁâà-
ºŁæü ïðŁ ïîìîøŁ ìîäåºŁ îÆøåªî ðàâíîâåæŁÿ.4 Ñîªºàæíî ýòŁì îöåíŒàì,
ïîâßłåíŁå öåíß íà ªàç äî USD 100 ïðŁâåäåò Œ æíŁæåíŁþ ´´ˇ íà 4.2%,
äî USD 200  íà 9.0%. ˚ðîìå òîªî, æíŁçŁòæÿ ïîòðåÆºåíŁå äîìîıîçÿØæòâ
(íà 5.2 Ł 11.1% æîîòâåòæòâåííî). ˝àŁÆîºüłåå âºŁÿíŁå ïîäîðîæàíŁå ªàçà
îŒàæåò íà îòðàæºŁ, ïîòðåÆºÿþøŁå çíà÷Łòåºüíßå îÆœåìß ªàçà Ł ýºåŒòðî-
ýíåðªŁŁ: ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒà, ıŁìŁ÷åæŒàÿ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåí-
íîæòü, ôàðôîðîôàÿíæîâàÿ ïðîìßłºåííîæòü, ˘˚Õ (òàÆº. 8).
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4 Ñì. Òî÷ŁöŒàÿ ¨ ., ˇ àâåº Ô. (2005) ˇ îâßłåíŁå ýíåðªîýôôåŒòŁâíîæòŁ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíî-
ìŁŒŁ: ïºàí ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ìåðîïðŁÿòŁØ. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ çàïŁæŒà ˝ åìåöŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
ªðóïïß â `åºàðóæŁ. À˙/11/05.
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ÒàÆºŁöà 8
ˇîæºåäæòâŁÿ ïîâßłåíŁÿ öåíß íà ðîææŁØæŒŁØ ªàç äºÿ `åºàðóæŁ
¨æòî÷íŁŒ: Òî÷ŁöŒàÿ ¨ . (2006) ˇ îæºåäæòâŁÿ ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç äºÿ ` åºàðóæŁ: ŒîºŁ÷åæòâåí-
íàÿ îöåíŒà. ˇðåçåíòàöŁÿ íà ŒîíôåðåíöŁŁ «ˇîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ äºÿ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ â ` åºàðóæŁ Ł íåŒîòîðßı æòðàíàı Ñ˝ˆ», http:/
/www.research.by/rus/seminars/2006/d7e0148285e27927.html.
˝àŒîíåö, ïîäîðîæàíŁå ªàçà æŒàæåòæÿ íà æîæòîÿíŁŁ Æþäæåòà. ˇðÿìßå
ðàæıîäß Æþäæåòà íà îïºàòó òåïºîâîØ ýíåðªŁŁ âîçðàæòóò íà 12% îò ´´ˇ,
îäíàŒî îíŁ ìîªóò ïî÷òŁ öåºŁŒîì ŒîìïåíæŁðîâàòüæÿ âîçðîæłŁìŁ ïîæòóï-
ºåíŁÿìŁ ˝˜Ñ. ˝î Æîºåå æóøåæòâåííîØ ïðîÆºåìîØ æòàíóò ðàæıîäß íà ïîä-
äåðæŒó îòðàæºåØ, Œîòîðßå ïîíåæóò îæíîâíîå Æðåìÿ âîçðîæłåØ öåíß, ïî-
æŒîºüŒó Æåç òàŒîØ ïîääåðæŒŁ ìíîªŁå Łç ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íå æìîªóò îÆåæ-
ïå÷Łâàòü âßïºàòó çàðïºàòß Ł æîıðàíåíŁå çàíÿòîæòŁ, ÷òî ÿâºÿåòæÿ óªðîçîØ
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºüíîæòŁ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, `åºàðóæü íàıîäŁòæÿ â òîØ
ôàçå ïîºŁòŁŒî-äåºîâîªî öŁŒºà, Œîªäà ïðàâŁòåºüæòâî ìîæåò äîïóæòŁòü çà-
ìåäºåíŁå ðîæòà Ł äàæå íåŒîòîðîå æíŁæåíŁå äîıîäîâ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß,
íàæåºåíŁå Æóäåò íåæòŁ äîïîºíŁòåºüíîå Æðåìÿ îò âîçðîæłŁı òàðŁôîâ íà
óæºóªŁ ˘˚Õ, ïîâßłåíŁå Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ âåæüìà íåïîïóºÿðíîØ ìåðîØ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàŁÆîºåå âåðîÿòíî, ÷òî ïðàâŁòåºüæòâî ïîØäåò íà íåŒîòî-
ðîå æîŒðàøåíŁå íàŁìåíåå æîöŁàºüíî çíà÷Łìßı ðàæıîäîâ Ł óâåºŁ÷åíŁå äå-
ôŁöŁòà Æþäæåòà. ´ òàŒîØ æŁòóàöŁŁ àŒòóàºåí ïîŁæŒ Łæòî÷íŁŒîâ åªî ôŁ-
íàíæŁðîâàíŁÿ. ´ óæºîâŁÿı îªðàíŁ÷åííßı âíóòðåííŁı Łæòî÷íŁŒîâ `åºà-
ðóæü ìîæåò ïîØòŁ íà óâåºŁ÷åíŁå âíåłíåªî äîºªà, îäíàŒî, ó÷Łòßâàÿ
îòæóòæòâŁå æòðàíîâîªî ðåØòŁíªà, âíåłíåå ôŁíàíæŁðîâàíŁå îŒàæåòæÿ âåæü-
ìà äîðîªîæòîÿøŁì Ł ºÿæåò Æðåìåíåì íà Æþäæåò ïîæºåäóþøŁı ïåðŁîäîâ.
Òåì íå ìåíåå, ïîòåðŁ ´´ˇ âæºåäæòâŁå ïîâßłåíŁÿ öåíß íà ªàç ìîªóò
îŒàçàòüæÿ íå æòîºü çíà÷ŁòåºüíßìŁ, åæºŁ `åºàðóæü æóìååò ðåàºŁçîâàòü
ŁìåþøŁØæÿ ïîòåíöŁàº ïîâßłåíŁÿ ýíåðªîýôôåŒòŁâíîæòŁ. ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ ýíåðªîçàòðàòß íà åäŁíŁöó ´´ˇ â `åºàðóæŁ âßłå, ÷åì â æîæåäíŁı
æòðàíàı  íîâßı ÷ºåíàı ¯Ñ, ıîòÿ Ł íŁæå, ÷åì â —îææŁŁ ŁºŁ ÓŒðàŁíå.
ˇðîÆºåìà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî äºÿ ýòîªî ïîòðåÆóåòæÿ çíà÷Łòåºüíàÿ
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ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æóøåæòâóþøåØ æŁæòåìß ªîæóäàðæòâåííîªî
Œîíòðîºÿ íàä ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ. ˛äíàŒî â íßíåłíåØ ôàçå ïîºŁòŁŒî-äåºîâî-
ªî öŁŒºà ïðåäïðŁÿòŁÿ æìîªóò ïåðåðàæïðåäåºŁòü ðåæóðæß îò çàðïºàòß Œ
ŁíâåæòŁöŁÿì â ýíåðªîæÆåðåæåíŁå. ˇîıîæàÿ æŁòóàöŁÿ íàÆºþäàºàæü â ÓŒðà-
Łíå: íå æìîòðÿ íà òî ÷òî íàŒàíóíå ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç ýŒæïåðòß îæŁäà-
ºŁ æíŁæåíŁÿ ´´ˇ íà 56%, ðîæò ´´ˇ äàæå óæŒîðŁºæÿ, ïðŁ÷åì îò÷àæòŁ
Łìåííî çà æ÷åò ŁíâåæòŁöŁîííîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˝å íàÆºþäàºîæü â ÓŒðàŁíå Ł
íåªàòŁâíîªî âºŁÿíŁÿ ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç íà ŁíôºÿöŁþ: íåæìîòðÿ íà òî
÷òî òàðŁôß íà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ æóøåæòâåííî âîçðîæºŁ, ðîæò ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒŁı öåí â öåºîì çàìåäºŁºæÿ. ˛äíàŒî ýŒîíîìŁŒŁ `åºàðóæŁ Ł ÓŒðà-
Łíß æóøåæòâåííî îòºŁ÷àþòæÿ, ïîýòîìó ïîæºåäæòâŁÿ ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç
äºÿ `åºàðóæŁ ìîªóò ïðîÿâŁòüæÿ Łíà÷å.
2.3. —îºü öåí íà íåôòü
´ ïîæºåäíŁå ªîäß îæíîâíóþ ðîºü â ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå Łªðàåò ýŒæïîðò
íåôòåïðîäóŒòîâ. ˇîâßłåíŁå ìŁðîâßı öåí íà íåôòü (ðŁæ. 3) Ł åøå Æîºü-
łåå ïîâßłåíŁå öåí íà íåôòåïðîäóŒòß (â óæºîâŁÿı äåôŁöŁòà ïðîŁçâîä-
æòâåííßı ìîøíîæòåØ ïî ïåðåðàÆîòŒå íåôòŁ) ïîçâîºŁºî ÆåºîðóææŒŁì íåô-
òåïåðåðàÆàòßâàþøŁì ïðåäïðŁÿòŁÿì, âîâðåìÿ îæóøåæòâŁâłŁì òåıíŁ÷åæ-
Œîå ïåðåâîîðóæåíŁå5, çíà÷Łòåºüíî íàðàæòŁòü æòîŁìîæòíßå îÆœåìß ýŒæïîðòà
íåôòåïðîäóŒòîâ (Ł æîÆæòâåííîØ íåôòŁ, ŒîòîðîØ â `åºàðóæŁ äîÆßâàåòæÿ äî
1.5 ìºí ò â ªîä). ´ ðåçóºüòàòå óäåºüíßØ âåæ äàííßı òîâàðíßı ªðóïï â
æîâîŒóïíîì ýŒæïîðòå òîâàðîâ â ÿíâàðå-ìàå 2006 ª. ïðåâßæŁº 40%, ıîòÿ åøå
â 2004 ª. îí æîæòàâºÿº ìåíåå 30, à â 2001 ª.  ìåíåå 20% (ðŁæ. 4).
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì U.S. Department of Energy, Energy Information Administration.
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5 ´ íà÷àºå 2006 ª. ïðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ ˝ îâîïîºîöŒîªî ˝ ˇ˙ ïîçâîºÿºŁ ïåðåðàÆà-
òßâàòü 21.3 ìºí ò íåôòŁ â ªîä, ÌîçßðæŒîªî ˝ ˇ˙  12.5 ìºí ò íåôòŁ (çàªðóçŒà ìîøíîæòåØ
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æîæòàâŁºà â 2005 ª. 45.7 Ł 79.7% îò æðåäíåªîäîâîØ ìîøíîæòŁ æîîòâåòæòâåííî). ´ 2005 ª.
îÆœåì ïåðâŁ÷íîØ ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ íà îÆîŁı çàâîäàı æîæòàâŁº 19.7 ìºí ò, ÷òî Æîºüłå,
÷åì â ÓŒðàŁíå, ªäå æóøåæòâóåò 6 íåôòåïåðåðàÆàòßâàþøŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ îÆà ïðåäïðŁÿòŁÿ ïåðåðàÆàòßâàþò ïðŁìåðíî îäŁíàŒîâßå îÆœåìß íåôòŁ, îäíàŒî ªºó-
ÆŁíà ïåðåðàÆîòŒŁ íà ÌîçßðæŒîì ˝ ˇ˙ æîæòàâºÿåò 8284%, ÷òî íà 10 ïðîöåíòíßı ïóíŒòîâ
ïðåâßłàåò àíàºîªŁ÷íßØ ïîŒàçàòåºü íîâîïîºîöŒîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÓâåºŁ÷åíŁå îÆœåìà ìîø-
íîæòåØ â íåôòåïåðåðàÆîòŒå ïðŁ äîæòàòî÷íî íŁçŒîì ïîŒàçàòåºå Łı çàªðóçŒŁ íàïðàâºåíî íà
ïîâßłåíŁå ªºóÆŁíß ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ äî óðîâíÿ åâðîïåØæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ (8587%).
´àæíßì ôàŒòîðîì âßæîŒŁı íåôòÿíßı äîıîäîâ `åºàðóæŁ Łªðàþò îòíî-
łåíŁÿ æ —îææŁåØ, Œîòîðàÿ â 2005 ª. ïîæòàâºÿºà íåôòü â `åºàðóæü ïî öåíå
USD 218.6 çà òîííó, â òî âðåìÿ ŒàŒ æàìà `åºàðóæü ïðîäàâàºà íåôòü ïî
USD 355.4 çà òîííó. ÒàŒàÿ ºüªîòíàÿ öåíà îÆœÿæíÿåòæÿ Œîììåð÷åæŒŁì Łí-
òåðåæîì ðîææŁØæŒŁı ïîæòàâøŁŒîâ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ îíà ýŒâŁâàºåíòíà æóÆæŁäŁŁ
â 9% îò ´´ˇ. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî ïî äàííßì îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒŁ ðåàºü-
íßØ ´´ˇ â 2005 ª. âîçðîæ íà 9.2%, òàŒàÿ æóÆæŁäŁÿ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ
îïðåäåºŁºà äŁíàìŁŒó ´´ˇ.
ˇðŁìå÷àíŁå. 27  Œîä Ò˝´Ý˜ «ÒîïºŁâî ìŁíåðàºüíîå, íåôòü Ł ïðîäóŒòß Łı ïåðåªîíŒŁ».
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 4. —îºü íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ â ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå
ÒàŒàÿ çàâŁæŁìîæòü ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ îò äŁíàìŁŒŁ öåí íà íåôòå-
ïðîäóŒòß æîäåðæŁò æóøåæòâåííßå ðŁæŒŁ. ´î-ïåðâßı, â ýŒîíîìŁŒŁ íà÷Łíà-
þò ïðîÿâºÿòüæÿ æŁìïòîìß «ªîººàíäæŒîØ ÆîºåçíŁ», Œîªäà çíà÷Łòåºüíàÿ
ýŒæïîðòíàÿ âßðó÷Œà ðàæıîäóåòæÿ íà ïîòðåÆºåíŁå, ÷òî â Œîíå÷íîì Łòîªå
ïðŁâîäŁò Œ æòàªíàöŁŁ îòðàæºåØ, ïðîŁçâîäÿøŁı ŁíâåæòŁöŁîííßå òîâàðß.
´î-âòîðßı, äàæå ïðîæòîå ïðåŒðàøåíŁå ðîæòà öåí íà íåôòåïðîäóŒòß ôàŒ-
òŁ÷åæŒŁ ïðŁâåäåò Œ ïðåŒðàøåíŁþ ðîæòà ´´ˇ (ïðŁ æîıðàíåíŁŁ íåŁçìåí-
íßı îÆœåìîâ ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ), ïîæŒîºüŒó çà æ÷åò «íåôòÿíßı» äåíåª
ÆåºîðóææŒîå ïðàâŁòåºüæòâî æóÆæŁäŁðóåò ïîòðåÆºåíŁå, Œîòîðîå, â æâîþ î÷å-




























äåíŁå öåí íà íåôòü Ł íåôòåïðîäóŒòß ïðŁâåäåò Œ åøå ıóäłŁì ïîæºåäæòâŁ-
ÿì äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ´-òðåòüŁı, óŒàçàííßå âíåłíŁå łîŒŁ îæîÆåííî îïàæíß
íà ôîíå íßíåłíŁı òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ ïîòðåÆºåíŁå Ł ïðîÆºåì â Łíâåæ-
òŁöŁîííßı îòðàæºÿı. ´åðîÿòíîæòü æå âîçíŁŒíîâåíŁÿ ýòŁı âíåłíŁı łîŒîâ
â æðåäíåæðî÷íîì ïåðŁîäå äîâîºüíî âßæîŒà: ìŁðîâàÿ öåíà íåôòŁ ðîæºà
æðåäíŁì òåìïîì îŒîºî 40% ª/ª íà ïðîòÿæåíŁŁ 2.5 ºåò (ðŁæ. 3). ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁ çà äºŁòåºüíßìŁ ïåðŁîäàìŁ ïîâßłåíŁÿ íåôòÿíßı öåí æºåäîâàºî Łı
æíŁæåíŁå  Ł îíî íà÷àºîæü â æåðåäŁíå 2006 ª. ˇîäîÆíßå łîŒŁ ïîäîðâóò Ł
âîçìîæíîæòŁ Æþäæåòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ ïðîŁçâîäæòâà Ł, æîîòâåòæòâåí-
íî, ïîòðåÆóþò çíà÷Łòåºüíßı ŒîððåŒòŁðîâîŒ æòðóŒòóðß ýŒîíîìŁŒŁ.
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Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚¨¯ ˇ ˛Ñ¸¯˜ÑÒ´¨ß ˇ ˛´ÛØ¯˝¨ß
Ö¯˝ ˝ À ˆ À˙ ˜ ¸ß ` ¯¸À—ÓÑ¨
¨ðŁíà Òî÷ŁöŒàÿ
´æºåäæòâŁå ïðîäåŒºàðŁðîâàííßı «ˆàçïðîìîì» ðßíî÷íßı ïîäıîäîâ Œ
öåíîîÆðàçîâàíŁþ äºÿ æòðàí Ñ˝ˆ æóøåæòâåííî âîçðîæºŁ Łìïîðòíßå öåíß
íà ªàç. ˜ºÿ `åºàðóæŁ ïðåäóæìîòðåí â 2007 ª. ðîæò öåí íà «ªîºóÆîå òîïºŁ-
âî» äî óðîâíÿ, ïî Œîòîðîìó åªî ïîºó÷àþò åâðîïåØæŒŁå ïîòðåÆŁòåºŁ çà
âß÷åòîì òðàíæïîðòíßı ðàæıîäîâ. ´æå ýòî ïîðîäŁºî äŁæŒóææŁŁ î òîì, ŒàŒŁå
ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ìîæåò âßçâàòü òàŒîØ ðîæò. ˇðŁâåäåí-




¨ç ðŁæ. 1 âŁäíî, ÷òî â `åºàðóæŁ ªàçó îòâîäŁòæÿ âàæíàÿ ðîºü â âàºîâîì
ïîòðåÆºåíŁŁ òîïºŁâíî-ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ (ÒÝ—). ¯ªî óäåºüíßØ âåæ
æîæòàâºÿåò 60.8%1, äºÿ æðàâíåíŁÿ: â ÓŒðàŁíå  43.6, ˇîºüłå  11.9, ¸Łò-
âå  24.9, —îææŁŁ  53.4%.
¨æòî÷íŁŒ: IEA, Energy Statistics.
—Łæ. 1. ´àºîâîå ïîòðåÆºåíŁå ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ÒÝ— â `åºàðóæŁ â 2003 ª.
ˇðŁ ýòîì äºÿ `åºàðóæŁ Łìïîðò ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì ïî-
æòàâŒŁ ªàçà (òàÆº. 1), ŒîòîðßØ îíà ïîºó÷àåò îò ðîææŁØæŒîªî «ˆàçïðîìà».




ÝíåðªåòŁ÷åæŒŁØ Æàºàíæ `åºàðóæŁ â 2003 ª.
(% âàºîâîØ ïîæòàâŒŁ ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ÒÝ— â òßæ. ò
íåôòÿíîªî ýŒâŁâàºåíòà)
¨æòî÷íŁŒ: IEA, Energy statistics
´ `åºàðóæŁ 74% ªàçà ïðåäíàçíà÷àåòæÿ äºÿ âßðàÆîòŒŁ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ
Ł îòîïºåíŁÿ, ïðîìßłºåííîæòüþ ïîòðåÆºÿåòæÿ æîîòâåòæòâåííî 15.7 Ł 18.3%
ªàçà. ˇðŁ ýòîì îÆå æòðàíß Łìåþò î÷åíü âßæîŒŁå ïîŒàçàòåºŁ ýíåðªîåìŒîæ-
òŁ ´´ˇ, äàæå ïî æðàâíåíŁþ æ ÆºŁæàØłŁìŁ æîæåäÿìŁ  ˇîºüłåØ Ł ¸Łò-
âîØ (ðŁæ. 2), ÷òî îò÷àæòŁ ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì íŁçŒŁı öåí íà ªàç, íå æîçäà-
þøŁı æòŁìóºîâ Œ ýíåðªîæÆåðåæåíŁþ. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî, ïî ìíåíŁþ
Ì´Ô, `åºàðóæü ïîºó÷àºà æóøåæòâåííßå âßªîäß îò Æîºåå íŁçŒŁı, ïî æðàâ-
íåíŁþ æî æðåäíååâðîïåØæŒŁìŁ, öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç. ´ æîîòâåò-
æòâŁŁ æ îöåíŒàìŁ Ì´Ô, âßŁªðßł `åºàðóæŁ æîæòàâŁº 11.6% ´´ˇ â 2000 Ł
6.1% ´´ˇ â 2005 ªª.2
¨æòî÷íŁŒ: IEA, Energy Statistics
—Łæ. 2. ÝíåðªîåìŒîæòü ´´ˇ ïî æòðàíàì
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2 IMF (2005), Republic of Belarus: Selected Issues. Country Report No. 05/217, Washington,
D.C.
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2.˛Ö¯˝˚À ÌÀ˚—˛Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚¨Õ ˇ˛Ñ¸¯˜ÑÒ´¨É
ˇ˛´ÛØ¯˝¨ß Ö¯˝ ˝À ˆÀ˙ ˜¸ß `¯¸À—ÓÑ¨
2.1. Ìîäåºü
˜ºÿ îöåíŒŁ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîæºåäæòâŁØ ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç Łæ-
ïîºüçîâàºàæü ìîäåºü îÆøåªî ðàâíîâåæŁÿ (Computable General Equilibrium 
CGE). —àçºŁ÷íßå âàðŁàíòß òàŒîªî ðîäà ìîäåºåØ łŁðîŒî ïðŁìåíÿþòæÿ â
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı, â òîì ÷Łæºå äºÿ àíàºŁçà ïîæºåäæòâŁØ łî-
Œîâ, æâÿçàííßı æ ŁçìåíåíŁåì öåí íà îæíîâíßå ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå òîâàðß. Ìß
ŁæïîºüçîâàºŁ ïîäıîä, îæíîâàííßØ íà æðàâíŁòåºüíîì æòàòŁ÷åæŒîì ìîäåºŁ-
ðîâàíŁŁ. ˜àííßØ ïîäıîä ïîçâîºÿåò îïðåäåºŁòü ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ðàâíîâå-
æŁåì, óæòàíîâŁâłŁìæÿ â ýŒîíîìŁŒå äî ŁçìåíåíŁÿ öåí, Ł íîâßì ðàâíîâåæŁ-
åì, Œîòîðîå äîæòŁªàåòæÿ ïîæºå òîªî, ŒàŒ ýŒîíîìŁŒà ïðŁæïîæîÆŁòæÿ Œ íîâî-
ìó óðîâíþ öåí. ˚àŒ ïðàâŁºî, ïðîöåææ ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ äºŁòæÿ îò 5 äî
7 ºåò, ïðŁ ýòîì ïðåäïîºàªàåòæÿ æîıðàíåíŁå íåŁçìåííîØ æòðóŒòóðß ýŒîíî-
ìŁŒŁ, ÷òî, íåæîìíåííî, óæóªóÆºÿåò ïîæºåäæòâŁÿ łîŒà. ˜ðóªŁå âîçìîæíßå
łîŒŁ, òàŒŁå ŒàŒ ŁçìåíåíŁå ìŁðîâßı öåí, îÆìåííîªî Œóðæà, Ł ò.ä., íå ó÷Ł-
òßâàþòæÿ. ˜ºÿ ðàæ÷åòîâ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîæºåäæòâŁØ ïîâßłåíŁÿ öåí
íà ªàç Æßºà àäàïòŁðîâàíà ìîäåºü, ðàçðàÆîòàííàÿ äºÿ îöåíŒŁ ïîæºåäæòâŁØ
âæòóïºåíŁÿ `åºàðóæŁ â ´Ò˛.3
˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ìîäåºŁ: â Œà÷åæòâå òåîðåòŁ÷åæŒîØ îæíîâß
Łæïîºüçóåòæÿ ïðŁŒºàäíàÿ ìîäåºü îÆøåªî ðàâíîâåæŁÿ, ðàææìîòðåííàÿ Øî-
âåíîì Ł ´ ýººååì (1992); æòàíäàðòíàÿ æïåöŁôŁŒàöŁÿ ÕàððŁæîíà Ł äð. (1997);
æòàòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü, ïðåäºîæåííàÿ ˇàâºîì (2001) â îæíîâíîØ æòàòŁ÷åæŒîØ
æïåöŁôŁŒàöŁŁ Éåíæåíà Ł äð. (2003); ðåłåíŁå â ïðîªðàììíîØ æðåäå GAMS/
MPSGE (—óòåðôîðä (1999)). ÑòðóŒòóðà ìîäåºŁ ïðŁâåäåíà íà ðŁæ. 3. ´
ìîäåºŁ Łæïîºüçóþòæÿ æºåäóþøŁå äîïóøåíŁÿ, ïðåäºîæåííßå ÀðìŁíªòî-
íîì (1996): ïðîŁçâîäæòâî îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðŁ ïîæòîÿííîØ îòäà÷å îò ìàæł-
òàÆà; âæå ïðîŁçâîäæòâåííßå ôàŒòîðß ÿâºÿþòæÿ ìîÆŁºüíßìŁ; ïîòðåÆŁòåºŁ
ðàææìàòðŁâàþò Łìïîðòíßå Ł îòå÷åæòâåííßå òîâàðß ŒàŒ íåæîâåðłåííßå
æóÆæòŁòóòß, à ïðîŁçâîäŁòåºŁ æ÷Łòàþò ïðîäàæŁ íà âíóòðåííåì ðßíŒå Ł
ýŒæïîðò ŒàŒ íåæîâåðłåííßå àºüòåðíàòŁâß.
˜îìàłíŁå ıîçÿØæòâà íàäåºåíß òðóäîì Ł ŒàïŁòàºîì Ł ïîºó÷àþò òðàíæ-
ôåðòß. ˛íŁ òðàòÿò ïîæòîÿííóþ äîºþ æâîŁı äîıîäîâ íà æðåäæòâà ïðîŁç-
âîäæòâà. ˚îíå÷íîå ïîòðåÆºåíŁå ìîäåºŁðóåòæÿ ïðŁ ïîìîøŁ ôóíŒöŁŁ ˚îÆ-
Æà˜óªºàæà äºÿ ðåïðåçåíòàòŁâíîªî äîìàłíåªî ıîçÿØæòâà.
ˆîæóäàðæòâî ïîºó÷àåò äîıîäß îò íàºîªîâ Ł òàðŁôîâ, à òàŒæå îò ïðŁ-
íàäºåæàøåØ åìó äîºŁ â îæíîâíîì ŒàïŁòàºå ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇðà-
âŁòåºüæòâî Łæïîºüçóåò ýòŁ äîıîäß íà âßäåºåíŁå ïðÿìßı Ł íåïðÿìßı æóÆ-
æŁäŁØ (æåºüæŒîìó ıîçÿØæòâó, æŁºŁøíî-Œîììóíàºüíîìó ıîçÿØæòâó, çäðàâî-
3 Pavel, F. and Tochitskaya, I. (2005) The Economic Impact of Belarus Accession to the WTO: A
Quantitative Assessment. In International Conference Proceedings Belarus WTO Accession:













































































—Łæ. 3. ÑòðóŒòóðà ìîäåºŁ
ˇðŁìå÷àíŁå. ó  ýºàæòŁ÷íîæòü ïðåîÆðàçîâàíŁÿ/çàìåøåíŁÿ.
ÝºàæòŁ÷íîæòü ïàðàìåòðîâ:* çàìåøåíŁÿ ìåæäó òðóäîì Ł ŒàïŁòàºîì  1; çàìåøåíŁÿ ìåæäó
äîÆàâºåííîØ æòîŁìîæòüþ Ł ïðîìåæóòî÷íßì æïðîæîì  0; çàìåøåíŁÿ ìåæäó Łìïîðòîì Ł îòå÷å-
æòâåííßìŁ òîâàðàìŁ  5; ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ìåæäó âíóòðåííŁì âßïóæŒîì Ł ýŒæïîðòîì  5;
çàìåøåíŁÿ ìåæäó Łìïîðòîì Łç ðàçºŁ÷íßı æòðàí  3; ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ìåæäó ýŒæïîðòîì, íà-
ïðàâºÿåìßì â ðàçºŁ÷íßå æòðàíß  3.
¨æòî÷íŁŒ: ˇ àâåº, Òî÷ŁöŒàÿ (2005)
* ˇàðàìåòðß ýºàæòŁ÷íîæòŁ âçÿòß Łç Éåíæåí Ł äð. (2003).
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îıðàíåíŁþ Ł äð.) äºÿ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßı ŒàïŁòàºîâºîæå-
íŁØ Ł äºÿ ïðåäîæòàâºåíŁÿ îÆøåæòâåííßı Æºàª. ´î âæåı æöåíàðŁÿı æòàâŒà
Œîæâåííßı íàºîªîâ ðåªóºŁðóåòæÿ ýíäîªåííî, òàŒ ÷òî äåØæòâŁòåºüíàÿ æòî-
Łìîæòü îÆøåæòâåííßı Æºàª îæòàåòæÿ ïîæòîÿííîØ. ˛ÆøŁØ îÆœåì ŁíâåæòŁ-
öŁØ ðàâåí àìîðòŁçàöŁŁ, ªîæóäàðæòâåííßì Ł ÷àæòíßì æÆåðåæåíŁÿì Ł æàºü-
äî òåŒóøåªî æ÷åòà.
ˇîæŒîºüŒó âæå ôóíŒöŁŁ æïðîæà Ł ïðåäºîæåíŁÿ â íàłåØ ìîäåºŁ â öå-
íàı ªîìîªåííß â íóºåâîØ æòåïåíŁ, îäíà öåíà (òàŒ íàçßâàåìßØ íóìåðàòîð)
äîºæíà óæòàíàâºŁâàòüæÿ ýŒçîªåííî, òîªäà ŒàŒ âæå äðóªŁå ýíäîªåííßå öåíî-
âßå ïåðåìåííßå ıàðàŒòåðŁçóþò ŁçìåíåíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ýòîªî íóìåðàòî-
ðà. ˚àŒ òàŒîâîØ, âßÆîð íóìåðàòîðà íå âºŁÿåò íà ðåçóºüòàòß. ´ íàłåØ
ìîäåºŁ ìß âßÆŁðàåì ŁíäåŒæ öåí äºÿ æðåäæòâ ïðîŁçâîäæòâà.
2.2. ˜àííßå
´ îæíîâå Æàçß äàííßı ºåæŁò ìàòðŁöà æîöŁàºüíîªî ó÷åòà (Social Account
Matrix  SAM, ïîºó÷åííàÿ ïóòåì æîâìåøåíŁÿ ÑŁæòåìß íàöŁîíàºüíßı
æ÷åòîâ Ł Ìåæîòðàæºåâîªî Æàºàíæà ïðîŁçâîäæòâà òîâàðîâ Ł óæºóª äºÿ 2002 ª.
â ïîæòîÿííßı öåíàı). ÌåæîòðàæºåâîØ Æàºàíæ âŒºþ÷àåò 34 âŁäà äåÿòåºü-
íîæòŁ/òîâàðà. ˜ºÿ öåºåØ ìîäåºŁðîâàíŁÿ îíŁ ÆßºŁ àªðåªŁðîâàíß â 23 æåŒ-
òîðà (òàÆº. 2).
ÒàÆºŁöà 2
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ Ł òîâàðîâ â ìîäåºŁ Ł Ìåæîòðàæºåâîì
Æàºàíæå ïðîŁçâîäæòâà Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ òîâàðîâ Ł óæºóª
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ÌåæîòðàæºåâîØ Æàºàíæ â `åºàðóæŁ æîäåðæŁò ŁíôîðìàöŁþ î äîıîäàı
Ł ðàæıîäàı, æâÿçàííßı æ ïðÿìßìŁ íàºîªàìŁ Ł ðàæıîäàìŁ íà ïðîŁçâîäæòâî,
à òàŒæå î äîıîäàı Ł ðàæıîäàı, æâÿçàííßı æ ŒîæâåííßìŁ íàºîªàìŁ Ł æóÆæŁ-
äŁÿìŁ íà òîâàðß.
ˇðÿìßìŁ íàºîªàìŁ íà ïðîŁçâîäæòâî îÆºàªàåòæÿ ŁæïîºüçîâàíŁå òðóäà
Ł ŒàïŁòàºà, à òàŒæå ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁðîäíßı ðåæóðæîâ ŁºŁ çåìºŁ, çäà-
íŁØ Ł æîîðóæåíŁØ. ˇîìŁìî ýòîªî æóøåæòâóåò ðÿä äðóªŁı ªîæóäàðæòâåííßı
íàºîªîâ Ł ïîłºŁí, íàïðŁìåð, ðàçðåłåíŁå íà îæóøåæòâºåíŁå îïðåäåºåí-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå ôîíäîâ, ôîðìŁðóåìßı ïîä îïðåäåºåííßå öåºŁ.
ˇðÿìßå æóÆæŁäŁŁ íàïðàâºÿþòæÿ íà ïðîŁçâîäæòâî, âßïóæŒ ŁºŁ Łæïîºüçî-
âàíŁå ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî äåØæòâóþøàÿ æŁæòå-
ìà íàºîªîîÆºîæåíŁÿ Łìååò łŁðîŒŁØ äŁàïàçîí Ł ðàçºŁ÷íóþ íàºîªîâóþ
Æàçó, âæºåäæòâŁå ýòîªî æòàâŒà ïðÿìßı íàºîªîâ Ł æóÆæŁäŁØ æóøåæòâåííî
âàðüŁðóåòæÿ îò æåŒòîðà Œ æåŒòîðó. ˇîæŒîºüŒó â Ìåæîòðàæºåâîì Æàºàíæå
ïðŁâîäÿòæÿ äàííßå îÆ îÆøŁı äîıîäàı Ł ðàæıîäàı ïî âæåì äàííßì íàºîªàì,
äºÿ ðàæ÷åòà ÷ŁæòîØ íàºîªîâîØ æòàâŒŁ ïî âæåì ïðÿìßì íàºîªàì Ł æóÆæŁäŁ-
ÿì Łæïîºüçóåòæÿ æºåäóþøàÿ ŁíôîðìàöŁÿ (òàÆº. 3).4
ˇîìŁìî óïîìÿíóòßı âßłå ïðÿìßı íàºîªîâ, ýŒæïîðò ÷åòßðåı îòðàæºåØ
(íåôòÿíîØ, ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ, ïŁøåâîØ (àºŒîªîºüíßå íà-
ïŁòŒŁ) ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà (ðßÆà, ðàŒîîÆðàçíßå Ł
ìîººþæŒŁ)) òàŒæå îÆºàªàåòæÿ ýŒæïîðòíßìŁ ïîłºŁíàìŁ. ˇðŁ ðàæ÷åòàı
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4 ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî ýòŁ ÷Łæòßå íàºîªŁ/æóÆæŁäŁŁ ÿâºÿþòæÿ ïðÿìßìŁ íàºîªàìŁ/æóÆæŁäŁ-
ÿìŁ íà ŁæïîºüçîâàíŁå òðóäà Ł ŒàïŁòàºà â ïðîŁçâîäæòâå. ˛ òðŁöàòåºüíàÿ æòàâŒà, íàïðŁìåð,
äºÿ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà îçíà÷àåò ÷Łæòßå æóÆæŁäŁŁ.
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ïðŁìåíÿºàæü îôŁöŁàºüíàÿ æòàâŒà äàííßı ïîłºŁí, æŒîððåŒòŁðîâàííàÿ â
æîîòâåòæòâŁŁ æ îÆøåØ æıåìîØ.
ÒàÆºŁöà 3
ˇðÿìßå Ł Œîæâåííßå íàºîªŁ â `åºàðóæŁ (àäâàºîðíßØ ýŒâŁâàºåíò)
¨æòî÷íŁŒ: ˇ àâåº, Òî÷ŁöŒàÿ (2005).
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˚îæâåííßå íàºîªŁ íà òîâàðß âŒºþ÷àþò íàºîª íà äîÆàâºåííóþ æòî-
Łìîæòü (˝˜Ñ), àŒöŁçíßå æÆîðß, íàºîª æ îÆîðîòà, íàºîªŁ çà ïîºüçîâàíŁå
äîðîªàìŁ Ł àâòîòðàíæïîðòíßìŁ æðåäæòâàìŁ, âçíîæß â ôîíäß, îÆðàçóåìßå
äºÿ æîäåðæàíŁÿ, òåıíŁ÷åæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ Ł ðåìîíòà æŁºüÿ, âçíîæß â
ôîíäß ïîääåðæŒŁ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, à òàŒæå òàìîæåííßå æÆîðß. ˚îæ-
âåííßå æóÆæŁäŁŁ âßäåºÿþòæÿ íà ïîòðåÆºåíŁå ðÿäà òîâàðîâ Ł óæºóª, íà-
ïðŁìåð, æåºüæŒîıîçÿØæòåííîØ ïðîäóŒöŁŁ, æŁºŁøíî-Œîììóíàºüíßı óæºóª.
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ æîîòâåòæòâóþøŁı íàºîªîâßı æòàâîŒ ïðŁìåíÿºàæü æºåäó-
þøàÿ ïðîöåäóðà: âî-ïåðâßı, æòàâŒà ˝˜Ñ Æðàºàæü â æîîòâåòæòâŁŁ æ Æåºî-
ðóææŒŁì íàºîªîâßì çàŒîíîäàòåºüæòâîì Ł ŒîððåŒòŁðîâàºàæü äºÿ ðÿäà îò-
ðàæºåØ æ ó÷åòîì íàºîªîâßı ºüªîò; âî-âòîðßı, äºÿ æòðàí âíå Ñ˝ˆ Łæïîºü-
çîâàºŁæü òàŒŁå æå  Łìïîðòíßå òàðŁôß —˝`.5 ˜ àºåå Łç âæåı ïðÿìßı íàºîªîâ
Ł æóÆæŁäŁØ, ïðŁâåäåííßı â Ìåæîòðàæºåâîì Æàºàíæå, âß÷ŁòàºŁæü äîıîäß,
ïîºó÷åííßå îò ˝˜Ñ Ł Łìïîðòíßı òàðŁôîâ. ˇîºó÷åííßå ÷Łæòßå äîıîäß
îò âæåı îæòàâłŁıæÿ Œîæâåííßı íàºîªîâ Ł æóÆæŁäŁØ ŁæïîºüçîâàºŁæü äºÿ
ðàæ÷åòà ÷ŁæòîØ æòàâŒŁ íàºîªîâ/æóÆæŁäŁØ (æ æîâîŒóïíßì æïðîæîì, âçÿòßì
Łç ìåæîòðàæºåâîªî Æàºàíæà, òàŒ æå ŒàŒ Ł æîîòâåòæòâóþøàÿ íàºîªîâàÿ Æàçà).
Ñîªºàæíî Ìåæîòðàæºåâîìó Æàºàíæó, ÷Łæòßå íàºîªîâßå äîıîäß/æóÆæŁ-
äŁŁ íà ïðîŁçâîäæòâî óŒàçßâàþò íà íåçíà÷Łòåºüíóþ ïîääåðæŒó æåºüæŒîªî
ıîçÿØæòâà, â òî âðåìÿ ŒàŒ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªîæóäàðæòâåííßì Æþäæåòîì
ïðÿìßå Ł íåïðÿìßå æóÆæŁäŁŁ æåºüæŒîìó ıîçÿØæòâó ïðåâßłàþò íàºîªîâßå
äîıîäß ïî÷òŁ â äâà ðàçà6, îŒîºî 80% ïðÿìîØ ïîääåðæŒŁ ïðåäîæòàâºÿåòæÿ â
ôîðìå ïðÿìßı æóÆæŁäŁØ. ˇîýòîìó Æßºà ïðîâåäåíà ŒîððåŒòŁðîâŒà Æàçß
äàííßı æ öåºüþ ó÷åòà âßłåïðŁâåäåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ, îäíàŒî ïðŁ ýòîì
÷ŁæòßØ Æàºàíæ ïðÿìîØ Ł íåïðÿìîØ ïîääåðæŒŁ æîıðàíŁºæÿ íà òîì óðîâíå,
ŒîòîðßØ óŒàçàí â Ìåæîòðàæºåâîì Æàºàíæå.
2.3. ÌîäåºŁðîâàíŁå
ˇîæŒîºüŒó ïåðåªîâîðß î öåíå íà ªàç ïðîäîºæàþòæÿ, ïðŁ ìîäåºŁðîâàíŁŁ
ðàææìàòðŁâàºŁæü íåæŒîºüŒî æöåíàðŁåâ ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç.
ÑöåíàðŁØ 1: ïîâßłåíŁå öåí íà ªàç íà 50%.
ÑöåíàðŁØ 2: ïîâßłåíŁå öåí íà ªàç â 2 ðàçà.
ÑöåíàðŁØ 3: ïîâßłåíŁå öåí íà ªàç â 3 ðàçà.
ÑöåíàðŁØ 4: ïîâßłåíŁå öåí íà ªàç â 4 ðàçà (ïðåäºîæåíŁå «ˆàçïðîìà»).
´ òàÆº. 4 ïðŁâåäåíß ðåçóºüòàòß ìîäåºŁðîâàíŁÿ îÆøåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı
ýôôåŒòîâ. ˚àŒ Ł îæŁäàºîæü, ïîâßłåíŁå öåí íà ªàç íåªàòŁâíî æŒàæåòæÿ íà
5 ¨ìïîðò Łç æòðàí, Œîòîðßå íå ïîïàäàþò ïîä —˝`, ÿâºÿåòæÿ íåçíà÷Łòåºüíßì Ł íå ðàææìàò-
ðŁâàåòæÿ ïðŁ àíàºŁçå.
6 ˝àïðŁìåð, ªîæóäàðæòâåííàÿ ïîääåðæŒà æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà â 2002 ª. æîæòàâŁºà BYR
691.5 ìºðä, â òî âðåìÿ ŒàŒ íàºîªîâßå ïîæòóïºåíŁÿ çà æîîòâåòæòâóþøŁØ ïåðŁîä  òîºüŒî
BYR 360 ìºðä.
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ðàçâŁòŁŁ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. Ñîªºàæíî ðàæ÷åòàì, â æîîòâåòæòâŁŁ æî
æöåíàðŁåì 1 æíŁæåíŁå ´´ˇ æîæòàâŁò 2.3%, ïðŁ ýòîì ÆºàªîæîæòîÿíŁå (äî-
ıîäß ïîòðåÆŁòåºåØ) óìåíüłàòæÿ íà 2.8%. ÑºåäæòâŁåì ÷åòßðåıŒðàòíîªî
ïîâßłåíŁÿ öåí ÿâºÿåòæÿ óìåíüłåíŁå ´´ˇ íà 9.0, à ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ  íà
11.1%. Ñîîòâåòæòâåííî, çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁòæÿ äîıîäíîæòü ôàŒòîðîâ ïðîŁç-
âîäæòâà. ˇî æöåíàðŁþ 4  äºÿ ŒàïŁòàºà íà 8.7, à äºÿ òðóäà  íà 10.8%.
ÑíŁæåíŁå ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ îÆœÿæíÿåòæÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, æîŒðàøåíŁåì
îÆœåìîâ âßïóæŒà â îòðàæºÿı, ªäå ïðîŁçâîäæòâî æâÿçàíî æ ïîòðåÆºåíŁåì
ªàçà.
ÒàÆºŁöà 4
˛ÆøåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ýôôåŒòß ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß àâòîðà
ÝôôåŒòß, âßçßâàåìßå Œàæäßì Łç âßłåïðŁâåäåííßı æöåíàðŁåâ â îò-
äåºüíßı îòðàæºÿı, çàâŁæÿò îò æòðóŒòóðß ïðîŁçâîäæòâà. ˛÷åâŁäíî, ÷òî
íåªàòŁâíîìó âºŁÿíŁþ â ïåðâóþ î÷åðåäü Æóäóò ïîäâåðæåíß îòðàæºŁ, Łìå-
þøŁå âßæîŒóþ äîºþ ªàçà â ïðîìåæóòî÷íîì ïîòðåÆºåíŁŁ. ˇîýòîìó íàŁ-
Æîºüłåå æîŒðàøåíŁå îÆœåìîâ âßïóæŒà íàÆºþäàåòæÿ â ýºåŒòðî- Ł òåïºî-
ýíåðªåòŁŒå, ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ, à òàŒæå æòåŒîºüíîØ Ł ôàð-
ôîðîôàÿíæîâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˚àŒ æâŁäåòåºüæòâóþò ðåçóºüòàòß
ðàæ÷åòîâ, äàæå ïðŁ æàìîì îïòŁìŁæòŁ÷íîì Łç ðàææìàòðŁâàåìßı æöåíàðŁ-
åâ (æöåíàðŁØ 1) â ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł â
ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîØìàòåðŁàºîâ îÆœåìß ïðîŁçâîäæòâà æíŁçÿòæÿ íà 8
Ł 7% æîîòâåòæòâåííî. Ñîªºàæíî æå æöåíàðŁþ 4, æïàä ïðîŁçâîäæòâà â
ýíåðªåòŁŒå Ł òåïºîýíåðªåòŁŒå ìîæåò äîæòŁ÷ü 66%, â ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòå-
ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ  43, â æòåŒîºüíîØ Ł ôàðôîðîôàÿíæîâîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ   34% (òàÆº. 5).
ÝŒîíîìŁŒà ïðŁæïîæàÆºŁâàåòæÿ Œ łîŒó ïóòåì ïåðåðàæïðåäåºåíŁÿ ðå-
æóðæîâ â îòðàæºŁ æ íŁçŒŁì óðîâíåì ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà, òàŒŁå, íàïðŁìåð,
ŒàŒ ìàłŁíîæòðîåíŁå Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒà, ºåªŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł æôåðà
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óæºóª (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì æŁºŁøíî-Œîììóíàºüíîªî ıîçÿØæòâà). Ñïàä ïðî-
Łçâîäæòâà æîîòâåòæòâåííî ïðŁâîäŁò Œ æóøåæòâåííîìó æîŒðàøåíŁþ ýŒæ-
ïîðòà â îòðàæºÿı, ŁìåþøŁı âßæîŒóþ äîºþ ªàçà â ïðîìåæóòî÷íîì ïî-
òðåÆºåíŁŁ. ´ ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, â æîîò-
âåòæòâŁŁ æî æöåíàðŁåì 4, ïîæòàâŒŁ ïðîäóŒöŁŁ íà âíåłíŁå ðßíŒŁ æíŁçÿòæÿ
íà 46%, à â ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ  íà 63%
(òàÆº. 16).
ÒàÆºŁöà 5
´ºŁÿíŁå ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç íà îÆœåì ïðîŁçâîäæòâà
ïî âŁäàì äåÿòåºüíîæòŁ
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß àâòîðà.
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ÒàÆºŁöà 6
´ºŁÿíŁå ïîâßłåíŁÿ öåí íà ªàç íà ýŒæïîðò
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß àâòîðà
3.´Û´˛˜Û
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîâåäåííßØ àíàºŁç ïîŒàçßâàåò âßæîŒóþ ÷óâæòâŁòåºü-
íîæòü ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Œ łîŒàì, âßçâàííßì ïîâßłåíŁåì öåí íà
ªàç. ´ ðåçóºüòàòå ìîäåºŁðîâàíŁÿ óæòàíîâºåíî, ÷òî ïîòåðŁ ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ
ïðŁ ïîâßłåíŁŁ öåí äî óðîâíÿ â USD 200 Æóäóò ðàâíß 11.1% ïîòðåÆºå-
íŁÿ, à æíŁæåíŁå ´´ˇ æîæòàâŁò 9%.
ÑîŒðàøåíŁå ïðîŁçâîäæòâà Ł ýŒæïîðòà Æóäåò íàÆºþäàòüæÿ â îòðàæºÿı æ
âßæîŒŁì óäåºüíßì âåæîì ªàçà â ïðîìåæóòî÷íîì ïîòðåÆºåíŁŁ. ´ ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ
Ł ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîØìàòåðŁàºîâ. ´ æâÿçŁ æ îòòîŒîì ðåæóðæîâ Łç äàí-
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íßı îòðàæºåØ â âßŁªðßłå ìîªóò îŒàçàòüæÿ ìàłŁíîæòðîåíŁå Ł ìåòàººîîÆ-
ðàÆîòŒà, ºåªŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü, ıàðàŒòåðŁçóþøŁåæÿ íŁçŒŁì óðîâíåì
ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà. ÑíŁæåíŁå ðåàºüíîªî îÆìåííîªî Œóðæà â æâÿçŁ æ óâåºŁ-
÷åíŁåì Łìïîðòà Ł ðîæòîì îòðŁöàòåºüíîªî æàºüäî òîðªîâîªî Æàºàíæà òàŒ-
æå Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ðîæòó ýŒæïîðòà äàííßı îòðàæºåØ.
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—˛ÑÒ Ö¯˝ ˝ À Ý˝¯—ˆ˛˝˛Ñ¨Ò¯¸¨:
˛ˇÛÒ ÑÒ—À˝ —¯ˆ¨˛˝À ¨  Ñ¨ÒÓÀÖ¨ß ´  ` ¯¸À—ÓÑ¨
¯ºåíà —àŒîâà
1.´´¯˜¯˝¨¯
´ ïîæºåäíåå âðåìÿ òåìà ïîâßłåíŁÿ öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ â `åºàðóæü
ªàç äî ìŁðîâîªî óðîâíÿ Ł ïîæºåäæòâŁÿ òàŒîªî ïîâßłåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ŒðàØíå
àŒòóàºüíîØ Ł äîæòàòî÷íî ïîïóºÿðíîØ. ˚àŒŁìŁ Æóäóò íîâßå öåíß íà
ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç? ˚àŒ ýòî ïîâßłåíŁå îòðàçŁòæÿ íà òàðŁôàı Æåºî-
ðóææŒîØ ýíåðªåòŁŒŁ (95% ýºåŒòðîæòàíöŁØ, âßðàÆàòßâàþøŁı ýºåŒòðî- Ł
òåïºîýíåðªŁþ, ðàÆîòàþò íà ªàçå), ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïðîìßłºåí-
íßı ïðåäïðŁÿòŁØ, òàðŁôàı íà Œîììóíàºüíßå óæºóªŁ Ł óðîâíå æŁçíŁ
íàæåºåíŁÿ? ˚àŒîØ äîºæíà Æßòü ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà â óæºîâŁÿı
âîçìîæíîªî ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî łîŒà? ˚àŒ äðóªŁå æòðàíß (íàïðŁìåð, Ìîº-
äîâà Ł ÓŒðàŁíà) ðåªŁîíà æïðàâºÿºŁæü æ ïîäîÆíßì ŒðŁçŁæîì? ˝à ýòŁ Ł
ìíîªŁå äðóªŁå âîïðîæß æóøåæòâóþò ðàçíßå îòâåòß Ł æöåíàðŁŁ äåØ-
æòâŁØ.
˜àííàÿ æòàòüÿ ïîæâÿøåíà àíàºŁçó æŁòóàöŁŁ æ Łìïîðòîì ýíåðªîíîæŁ-
òåºåØ, Łı ïðîŁçâîäæòâîì, òàðŁôàìŁ íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ Ł ªàç äºÿ íàæåºå-
íŁÿ Ł ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ÓŒðàŁíå, Ìîºäîâå, à òàŒæå `åºà-
ðóæŁ. ´î âòîðîì ðàçäåºå ðàææìàòðŁâàþòæÿ ïîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà
ýíåðªîðåæóðæß Ł òàðŁôíàÿ ïîºŁòŁŒà â ÓŒðàŁíå Ł Ìîºäîâå. ´ òðåòüåì
ðàçäåºå ïðŁâîäŁòæÿ ïîäðîÆíßØ àíàºŁç æŁòóàöŁŁ â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì æåŒ-
òîðå `åºàðóæŁ. ´ çàŒºþ÷Łòåºüíîì ðàçäåºå æîäåðæàòæÿ âßâîäß Ł ðåŒî-
ìåíäàöŁŁ â îÆºàæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ, Œîòîðßå ìîªóò ïðŁâåæòŁ Œ
ðîæòó ýôôåŒòŁâíîæòŁ æåŒòîðà Ł æíŁæåíŁþ çàòðàò. ˇî ìíåíŁþ àâòîðà,
ðåôîðìß â æåŒòîðå ýíåðªåòŁŒŁ Ł ïðîâåäåíŁå àŒòŁâíîØ ïîºŁòŁŒŁ, íà-
ïðàâºåííîØ íà ðîæò ýíåðªîýôôåŒòŁâíîæòŁ, ìîªóò â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå
îæºàÆŁòü íåªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ łîŒîâ îò íîâßı öåí íà ýíåðªåòŁ÷åæ-
ŒŁØ Łìïîðò Ł æªºàäŁòü ïîæºåäæòâŁÿ ðîæòà òàðŁôîâ äºÿ Œîíå÷íßı ïîòðå-
ÆŁòåºåØ.
2.ˇ˛Ñ¸¯˜ÑÒ´¨ß —˛ÑÒÀ Ö¯˝ ˝À Ý˝¯—ˆ˛—¯ÑÓ—ÑÛ
´ ˙À´¨ÑßÙ¨Õ ˛Ò ¨Õ ¨Ìˇ˛—ÒÀ ÑÒ—À˝ÀÕ Ñ˝ˆ
2.1. «ˆàçîâßå âîØíß»
20052006 ªª. ıàðàŒòåðŁçîâàºŁæü ŁçìåíåíŁåì ïîºŁòŁŒŁ ðîææŁØæŒîªî ªàçî-
âîªî ìîíîïîºŁæòà —À˛ «ˆàçïðîì». Ñ îäíîØ æòîðîíß, «ˆàçïðîì» æòðåìŁ-
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òåºüíî óâåºŁ÷Łâàåò æîÆæòâåííóþ ŒàïŁòàºŁçàöŁþ1, æ äðóªîØ  ïîâßłàåò
öåíß íà ïîæòàâºÿåìßØ â æòðàíß ¯âðîïß Ł Ñ˝ˆ ïðŁðîäíßØ ªàç. ÒàŒ, ðîæò
ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ «ˆàçïðîìà» óâåºŁ÷Łºæÿ æ USD 10 ìºðä â 2000 ª. äî 225 ìºðä
â íà÷àºå 2006 ª. ´ ðåçóºüòàòå ðîææŁØæŒŁØ Œîíöåðí ïî ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ
âßłåº íà łåæòîå ìåæòî â æïŁæŒå ŒðóïíåØłŁı ìŁðîâßı ïóÆºŁ÷íßı Œîìïà-
íŁØ, îæòàâŁâ ïîçàäŁ «Øåºº» (Shell) Ł «`ýíŒ îô ÀìåðŁŒà» (Bank of America).
ÑðåäŁ íåôòåªàçîâßı ªŁªàíòîâ «ˆàçïðîì» çàíŁìàåò òðåòüþ æòðî÷Œó çà «ÝŒ-
ææîí ìîÆŁº» (Exxon Mobil) Ł «`ðŁòŁł ˇåòðîºåóì» (British Petroleum).
ˇî îöåíŒàì Morgan Stanley, ŒàïŁòàºŁçàöŁÿ «ˆàçïðîìà» â ÆºŁæàØłåå âðå-
ìÿ äîæòŁªíåò USD 330 ìºðä.
˜ºÿ ŒàæäîØ æòðàíß Ñ˝ˆ, ÷àæòî äàæå Ö´¯, öåíß íà ªàç îïðåäåºÿþòæÿ
ŁíäŁâŁäóàºüíî. ˜ºÿ æòðàí ¯âðîïß ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ «ðßíî÷íîØ öåíß» íà
ïðŁðîäíßØ ªàç îæíîâîØ ÿâºÿåòæÿ ò.í. «åâðîïåØæŒàÿ ðßíî÷íàÿ ôîðìóºà»,
æîªºàæíî ŒîòîðîØ öåíà ªàçà çàâŁæŁò îò ŒîíŒóðŁðóþøŁı âŁäîâ òîïºŁâà 
íåôòŁ Ł ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, à òàŒæå æòîŁìîæòŁ äîæòàâŒŁ. ˇîæŒîºüŒó â ïîæºå-
äíŁå ªîäß íàÆºþäàºæÿ æóøåæòâåííßØ ðîæò öåí íà íåôòü, òî æîîòâåòæòâåí-
íî óâåºŁ÷ŁºŁæü Ł öåíß íà ªàç (çà 2005 ª. öåíß âßðîæºŁ â 1.7 ðàçà). ˇðŁ
ýòîì, îäíàŒî, «ˆàçïðîì» ïðîâîäŁº ïîºŁòŁŒó öåíîâîØ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ïðŁ
ïîæòàâŒàı ªàçà â ¯âðîïó. ˝àïðŁìåð, â 2005 ª. —îææŁÿ ïðîäàâàºà ªàç ˆåð-
ìàíŁŁ ïî öåíå USD 200/1000 ì3, ÑºîâåíŁŁ Ł ÑºîâàŒŁŁ  180, ˇîºüłå 
120, ÷òî íå îÆœÿæíÿåòæÿ ðàçíŁöåØ â æòîŁìîæòŁ äîæòàâŒŁ, ïîæŒîºüŒó æðåäíå-
åâðîïåØæŒŁØ òàðŁô íà òðàíçŁò ªàçà æîæòàâºÿåò âæåªî 2 åâðî, ŁºŁ 2.6 äîºº.,
çà 1000 ì3 íà 100 Œì.
´ æåðåäŁíå 2005 ª. «ˆàçïðîì» îÆœÿâŁº î íàìåðåíŁŁ óâåºŁ÷Łòü öåíß íà
ªàç äî îÆøååâðîïåØæŒîªî óðîâíÿ äºÿ ˇðŁÆàºòŁØæŒŁı ªîæóäàðæòâ. ¯æºŁ â
2005 ª. öåíà ªàçà æîæòàâºÿºà USD 9294/1000 ì3 äºÿ ¸àòâŁŁ (ïîæòàâºåíî
1.3 ìºðä ì3), 85  äºÿ ¸ Łòâß (3.56 ìºðä ì3), 90  äºÿ ÝæòîíŁŁ (0.73 ìºðä ì3),
òî â 2006 ª. ýòŁ æòðàíß ïîŒóïàþò ªàç ïî USD 120125/1000 ì3. Ñ 1 Łþºÿ
2006 ª. «ˆàçïðîì» ïðŁíÿº ðåłåíŁå ïîâßæŁòü öåíó íà ªàç äºÿ ¸Łòâß æ
USD 105 äî 135/1000 ì3, ÷òî ïðîŁçîłºî íà ôîíå ðåçŒîØ ŒðŁòŁŒŁ ïîºŁòŁ-
ŒŁ —îææŁŁ íà `àºòŁØæŒî-×åðíîìîðæŒîì ôîðóìå â ´Łºüíþæå Ł ïðŁçßâîâ
ïðåçŁäåíòà ¸Łòâß ´àºäàæà ÀäàìŒóæà Œ æòðàíàì ¯Ñ æîçäàòü åäŁíßØ ôðîíò
ïðîòŁâ æòðîŁòåºüæòâà Ñåâåðî-¯âðîïåØæŒîªî ªàçîïðîâîäà. ˜ºÿ âæåı æòðàí
Ñ˝ˆ, Œðîìå `åºàðóæŁ, öåíß íà ªàç ÆßºŁ çíà÷Łòåºüíî ïîâßłåíß â 2006 ª.
(òàÆº. 1).
˜ºÿ æòðàí Ñ˝ˆ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ öåíß ªàçà Łìåþò çíà÷åíŁå òðàíçŁò-
íßå âîçìîæíîæòŁ æòðàíß, åå ªîòîâíîæòü æîçäàòü æîâìåæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ
(ªîòîâíîæòü âíåæòŁ âŒºàä â ðîæò ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ «ˆàçïðîìà»), äðóªŁå ôàŒ-
òîðß (â òîì ÷Łæºå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå). ˇîæŒîºüŒó ðåçŒîå îäíîìîìåíòíîå ïîâß-
łåíŁå öåí ªðîçŁºî ðàçºŁ÷íßìŁ łîŒàìŁ äºÿ ýŒîíîìŁŒ ìíîªŁı æòðàí, Æîºü-
1 —ßíî÷íàÿ ŒàïŁòàºŁçàöŁÿ (àíªº. market capitalization) àŒöŁîíåðíîØ ŒîìïàíŁŁ  ýòî æòî-
Łìîæòü âæåı àŒöŁØ, òî åæòü öåíà, Œîòîðóþ íåîÆıîäŁìî çàïºàòŁòü â æºó÷àå å‚ ïîŒóïŒŁ.
´ß÷Łæºÿåòæÿ äàííàÿ âåºŁ÷Łíà ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁå öåí àŒöŁØ íà ŒîºŁ÷åæòâî âßïóøåííßı
àŒöŁØ.
—îæò öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ: îïßò æòðàí ðåªŁîíà Ł æŁòóàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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łŁíæòâî Łç íŁı (ÀðìåíŁÿ, Ìîºäîâà) ïðåäïî÷ºŁ ïåðåäà÷ó Œîíòðîºüíîªî
ïàŒåòà àŒöŁØ æâîŁı ªàçîòðàíæïîðòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ «ˆàçïðîìó» ŁºŁ åªî
«äî÷Œàì».
ÒàÆºŁöà 1
˜ŁíàìŁŒà ŁçìåíåíŁÿ ýŒæïîðòíßı öåí —À˛ «ˆàçïðîì» â 20002006 ªª.
¨æòî÷íŁŒ: ïî äàííßì ðàçºŁ÷íßı Łíòåðíåò-ðåæóðæîâ.
Ìîºäîâà ïåðåäàºà «ˆàçïðîìó» Æîºüłóþ ÷àæòü àŒöŁØ ªàçîòðàíæïîðò-
íîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ «Ìîºäîâàªàç» (Moldova-gaz), â ðåçóºüòàòå ÷åªî â ïåð-
âîì ïîºóªîäŁŁ öåíà Æßºà çàôŁŒæŁðîâàíà íà óðîâíå USD 110/1000 ì3. ´
äàºüíåØłåì «ˆàçïðîì» íàìåðåâàåòæÿ ïîâßæŁòü åå äî USD 160/1000 ì3.
Öåíà äºÿ ÓŒðàŁíß îïðåäåºÿºàæü æïåöŁôŁ÷åæŒŁì îÆðàçîì. «ˆàçïðîì»
ïðîäàâàº çàðåªŁæòðŁðîâàííîØ â ØâåØöàðŁŁ ŒîìïàíŁŁ «—îæÓŒðÝíåðªî»
ªàç ïî «ðßíî÷íßì åâðîïåØæŒŁì öåíàì» æ ïåðâîíà÷àºüíîØ öåíîØ USD
230/1000 ì3 (âæåªî â 2006 ª. ïºàíŁðîâàºîæü ïðîäàòü 17 ìºðä ì3 ªàçà).
˛äíîâðåìåííî «ˆàçýŒæïîðò» («äî÷Œà ˆàçïðîìà») Ł «˝àôòîªàç ÓŒðàŁ-
íß» ïåðåäàºŁ «—îæÓŒðÝíåðªî» æâîŁ ŒîíòðàŒòß íà çàŒóïŒó â 2006 ª.
56 ìºðä ì3 ªàçà Łç ÑðåäíåØ ÀçŁŁ (ÒóðŒìåíŁæòàí, ÓçÆåŒŁæòàí Ł ˚àçàı-
æòàí)  ýòî ŒîºŁ÷åæòâî æîîòâåòæòâóåò îÆœåìàì ªàçà, ŒîòîðßØ ÓŒðàŁíà
ïºàíŁðîâàºà ŁìïîðòŁðîâàòü â 2006 ª. ´ ïåðâîì ïîºóªîäŁŁ 2006 ª. ÓŒðàŁ-
íà ïîŒóïàºà ªàç ó ŒîìïàíŁŁ «—îæÓŒðÝíåðªî» ïî æðåäíåØ öåíå USD 95/
1000 ì3. ˙à òðàíçŁò ðîææŁØæŒîªî ªàçà ÷åðåç òåððŁòîðŁþ ÓŒðàŁíß «ˆàçï-
ðîì» ïºàòŁò USD 1.6/1000 ì3 íà 100 Œì (äî 01.01.2006 òàðŁô æîæòàâºÿº
USD 1.09). ˇðŁ ýòîì, æîªºàæíî äîïîºíŁòåºüíîìó æîªºàłåíŁþ, «ˆàçïðîì»
äî 2009 ª. Æóäåò ïºàòŁòü çà òðàíçŁò ïî ïðåæíåØ æòàâŒå USD 1.09, à íå 1.6,
ïîæŒîºüŒó ðàçíŁöà ïîØäåò â æ÷åò ïîªàłåíŁÿ ÷àæòŁ óŒðàŁíæŒîªî äîºªà çà
ªàç, æîæòàâŁâłåªî USD 1.2 ìºðä.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íîâàÿ öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà «ˆàçïðîìà» äàºà îæíîâàíŁÿ
ýŒæïåðòàì ªîâîðŁòü î íà÷àºå «ªàçîâßı âîØí» (ïî àíàºîªŁŁ æ íåôòÿíßìŁ).
Öåíß íà ïîæòàâºÿåìßØ Łç —îææŁŁ ïðŁðîäíßØ ªàç ïðåâðàòŁºŁæü â äåØ-
æòâåííßØ Łíæòðóìåíò ïîîøðåíŁÿ Ł íàŒàçàíŁÿ æòðàí Ñ˝ˆ â çàâŁæŁìîæòŁ
îò Łı ïîºŁòŁŒŁ â îòíîłåíŁŁ —îææŁŁ â öåºîì Ł «ˆàçïðîìà» â ÷àæòíîæòŁ.
Ñîîòâåòæòâåííî, äºÿ ÆîºüłŁíæòâà æòðàí Ñ˝ˆ Ł `àºòŁŁ àŒòóàºåí âîïðîæ
î ìîäåðíŁçàöŁŁ æâîŁı ïðåäïðŁÿòŁØ æ öåºüþ óâåºŁ÷åíŁÿ ýíåðªîýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ, äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ïîæòàâºÿåìßı â æòðàíó ýíåðªîíîæŁòåºåØ, ðàçâŁ-
òŁÿ ìåæòíßı Ł âîçîÆíîâºÿåìßı Łæòî÷íŁŒîâ ýíåðªŁŁ.
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2.2. ˇîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà ïðŁðîäíßØ ªàç äºÿ óŒðàŁíæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ
ˆàç Łªðàåò çíà÷Łòåºüíóþ ðîºü â óŒðàŁíæŒîì ýíåðªîÆàºàíæå (îŒîºî 45%).
´ 2005 ª. óŒðàŁíæŒŁå ïîòðåÆŁòåºŁ ŁæïîºüçîâàºŁ 75.4 ìºðä ì3 ªàçà, â 2006 ª.
ïºàíŁðóåòæÿ ïîòðåÆŁòü 76 ìºðä. ŒóÆ. ì. ˇðŁìåðíî 9% âæåªî ªàçà Łæïîºü-
çóåòæÿ â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì ŒîìïºåŒæå, 13.3%  â ìåòàººóðªŁ÷åæŒîì, 11.3%  â
ıŁìŁ÷åæŒîì. ˝àæåºåíŁå Ł Æþäæåòíßå îðªàíŁçàöŁŁ Łæïîºüçóþò 44% âæåªî
îÆœåìà ïîòðåÆºÿåìîªî ªàçà. Ñîîòâåòæòâåííî, ðîæò öåí íà ªàç Łìåº ðàçíßå
ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ: ðîæò æòîŁìîæòŁ ýºåŒòðî- Ł òåïºîýíåðªŁŁ, âß-
ðàÆàòßâàåìîØ ïóòåì ææŁªàíŁÿ ªàçà, ðîæò ŁçäåðæåŒ â ýíåðªîåìŒŁı ïðîŁç-
âîäæòâàı, íåîÆıîäŁìîæòü ïîâßłåíŁÿ òàðŁôîâ äºÿ íàæåºåíŁÿ Ł Æþäæåòíßı
îðªàíŁçàöŁØ.
˜î 2006 ª. ÓŒðàŁíà ŁìïîðòŁðîâàºà ðîææŁØæŒŁØ ªàç, ïðŁ÷åì 80% ïîæòàâîŒ
łºŁ â æ÷åò òðàíçŁòà ðîææŁØæŒîªî ªàçà â ¯âðîïó ÷åðåç òåððŁòîðŁþ ÓŒðàŁíß.
˚ðîìå òîªî, ÓŒðàŁíà äîÆßâàåò ïðŁìåðíî 10 ìºðä ì3 æîÆæòâåííîªî ªàçà. ˜å-
łåâßØ ªàç äåºàº íåàŒòóàºüíîØ òåìó ðîæòà âíóòðåííŁı öåí íà ýíåðªîíîæŁòå-
ºŁ. ´ ðåçóºüòàòå, òàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ Ł ªàç äºÿ ïðîìßłºåííßı ïî-
òðåÆŁòåºåØ Ł íàæåºåíŁÿ íå ïåðåæìàòðŁâàºŁæü æåìü ºåò, æ 1999 ª. Ñ òåı ïîð
ïîòðåÆŁòåºüæŒŁå öåíß â öåºîì ïî ýŒîíîìŁŒå âßðîæºŁ íà 80%.
—îæò öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç â äâà ðàçà æ ÿíâàðÿ 2006 ª. ïîòðåÆî-
âàº ŁçìåíåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ â îÆºàæòŁ óæòàíîâºå-
íŁÿ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı òàðŁôîâ. ˛äíàŒî ïðîıîäÿøàÿ â Œîíöå ìàðòà âàæíåØ-
łàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŒàìïàíŁÿ  ïàðºàìåíòæŒŁå âßÆîðß  âíåæºà îïðåäå-
ºåííßå ŒîððåŒòŁâß â åå ðåàºŁçàöŁþ. ´ ðåçóºüòàòå, åæºŁ òàðŁôß äºÿ
ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ ÆßºŁ ïîâßłåíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æðàçó, íàæåºå-
íŁå ïîºó÷Łºî çíà÷ŁòåºüíßØ âðåìåííîØ ºàª, â òî âðåìÿ ŒàŒ íàªðóçŒà íà
ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł Æþäæåò âîçðîæºà.
ÒàðŁôß íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ. ˜ŁðåŒòŁâß ¯âðîæîþçà ïî ªàçó Ł ýºåŒ-
òðîýíåðªŁŁ òðåÆóþò îò ýíåðªîæíàÆæàþøŁı ŒîìïàíŁØ îòðàæåíŁÿ âæåı Łç-
äåðæåŒ â òàðŁôàı. Ñîîòâåòæòâåííî, â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı òàðŁôß äºÿ
íàæåºåíŁÿ óæòàíàâºŁâàþòæÿ íà óðîâíå, ïðåâßłàþøåì óðîâåíü òàðŁôîâ
äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ. Ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒîØ çàòðàò (ýô-
ôåŒòîì ýŒîíîìŁŁ íà ìàæłòàÆå): æòîŁìîæòü ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł äîæòàâŒŁ ªàçà
Ł ýºåŒòðîýíåðªŁŁ ìåºŒŁì ïîòðåÆŁòåºÿì (íàæåºåíŁþ) âßłå, ÷åì Œðóïíßì
(ïðîìßłºåííîæòŁ). ´ ðåçóºüòàòå, åæºŁ æðåäíŁØ òàðŁô, íàïðŁìåð, íà ýºåŒ-
òðîýíåðªŁþ ïî ¯âðîæîþçó æîæòàâºÿåò 8 öåíòîâ ÑØÀ, òî äºÿ íàæåºåíŁÿ îí
ðàâåí ïðŁìåðíî 1213 öåíòàì.
˜îºªîå âðåìÿ òàðŁôß äºÿ íàæåºåíŁÿ â ÓŒðàŁíå óæòàíîâºŁâàºŁæü íà
óðîâíå çíà÷Łòåºüíî íŁæå äàæå ðîææŁØæŒîªî (òàÆº. 2). ÒàŒ, â —îææŁŁ öåíß
íà ïðŁðîäíßØ ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ ïðåâßłàºŁ äåØæòâóþøŁå â ÓŒðàŁíå íà
21%, â Ìîºäîâå  â 3 ðàçà, â ˇîºüłå  â 12 ðàç. ˇðŁ ýòîì ðàçíŁöà ìåæäó
òàðŁôàìŁ äºÿ íàæåºåíŁÿ Ł ïðîìßłºåííîæòŁ â ïîºüçó íàæåºåíŁÿ â ÓŒðà-
Łíå Æßºà çíà÷Łòåºüíî âßłå (USD 4347/1000 ì3 â —îææŁŁ Ł 3473 â
ÓŒðàŁíå).
—îæò öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ: îïßò æòðàí ðåªŁîíà Ł æŁòóàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
60
ÒàÆºŁöà 2
Öåíß íà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ íàæåºåíŁÿ
â îòäåºüíßı æòðàíàı Ñ˝ˆ â 2005 ª.
¨æòî÷íŁŒ: ïî äàííßì ðàçºŁ÷íßı Łíòåðíåò-ðåæóðæîâ.
´ 2006 ª. â ÓŒðàŁíå òàðŁôß íà ïðŁðîäíßØ ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ ÆßºŁ
âòðîå äåłåâºå, ÷åì äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ. ´ ðåçóºüòàòå òàŒîØ òàðŁôíîØ
ïîºŁòŁŒŁ â æòðàíå æóøåæòâîâàºî ïåðåŒðåæòíîå æóÆæŁäŁðîâàíŁå íàæåºåíŁÿ
(ðŁæ. 1).
ˇðŁìå÷àíŁå: òàðŁôß äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æòîŁìîæòü Łìïîðòà ïðŁâåäåíß æ ˝ ˜Ñ Ł äð. òðàíæ-
ïîðòíßìŁ ðàæıîäàìŁ.
¨æòî÷íŁŒ: ˆ îæŒîìæòàò, ˝ ˚—Ý, Łíòåðíåò-ðåæóðæß.
—Łæ. 1. ˜ŁíàìŁŒà öåí Ł òàðŁôîâ íà ªàç â ÓŒðàŁíå â 20022006 ªª.
ˇî äàííßì ˝àöŁîíàºüíîØ ŒîìŁææŁŁ ðåªóºŁðîâàíŁÿ ýíåðªåòŁŒŁ ÓŒðà-
Łíß (˝˚—Ý)2, äåØæòâóþøŁå â íà÷àºå 2006 ª. òàðŁôß íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ
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2 ˝˚—Ý  íåçàâŁæŁìßØ ðåªóºÿòîð â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì æåŒòîðå, ŒîòîðßØ îæóøåæòâºÿåò ªîæó-
äàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ æóÆœåŒòîâ ïðŁðîäíßı ìîíîïîºŁØ â ýºåŒòðî-
ýíåðªåòŁŒå Ł íåôòåªàçîâîì ŒîìïºåŒæå, îÆåæïå÷Łâàåò ïðîâåäåíŁå öåíîâîØ Ł òàðŁôíîØ ïî-
ºŁòŁŒŁ â ýòŁı æôåðàı.






















ïîŒðßâàºŁ òîºüŒî 50% çàòðàò íà åªî ïðîŁçâîäæòâî Ł ïîæòàâŒó. ˇî ðàæ÷å-
òàì ˝˚—Ý, ïîºŁòŁŒà äîòŁðîâàíŁÿ íàæåºåíŁÿ æî æòîðîíß ˝À˚ «˝àôòîªàç
ÓŒðà¿íŁ» ïðŁâîäŁò Œ óÆßòŒàì â 4 ìºðä ªðŁâåí â ªîä (îŒîºî USD 790 ìºí).
ˇîìŁìî Æîºåå âßæîŒŁı òàðŁôîâ äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ, òàŒàÿ ïðàŒòŁŒà
îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäïðŁÿòŁÿ òîïºŁâíî-ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà ýŒîíîìÿò
íà âºîæåíŁÿı â ŁíôðàæòðóŒòóðó Ł ªåîºîªîðàçâåäŒó, óâåºŁ÷Łâàÿ ðàæıîäß
íà îÆæºóæŁâàíŁå ŒðåäŁòîâ.
ˇåðâîå ïîâßłåíŁå òàðŁôîâ íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ æîæòîÿºîæü 1 ìàÿ
2006 ª. (ðîæò íà 25%). Ñîîòâåòæòâåííî, öåíà ªàçà æîæòàâŁºà USD 43.6/
1000 ì3 ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ æ÷åò÷ŁŒà Ł 47.5  Æåç æ÷åò÷ŁŒà. Ñ 1 Łþºÿ 2006 ª.
çàïºàíŁðîâàí ðîæò òàðŁôîâ æðàçó íà 80% (USD 7885). ˇðåäïîºàªàºîæü,
÷òî ïîâßłåíŁå òàðŁôîâ æ 1 Łþºÿ Æóäåò ïîæºåäíŁì â 2006 ªîäó. ˝˚—Ý
ðàçðàÆîòàºà ïºàí ïîæòåïåííî ðîæòà òàðŁôîâ íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ: ðàç â
ïîºªîäà öåíà Æóäåò ïîâßłàòüæÿ íà 25%, ÷òîÆß Œ 2008 ª. äîæòŁ÷ü ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁ îÆîæíîâàííîªî óðîâíÿ öåí íà ªàç óŒðàŁíæŒîØ äîÆß÷Ł.3
ÒàðŁôß íà ªàç äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ. ÓŒðàŁíæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü
ïîòðåÆºÿåò Æîºåå 32 ìºðä ì3 ªàçà. ´ æðåäíåì â 2005 ª. òàðŁôß äºÿ ïðî-
ìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ (Æåç ó÷åòà ˝˜Ñ) óæòàíîâºåíß íà óðîâíå, â äâà
ðàçà ïðåâßłàþøåì óðîâåíü òàðŁôîâ äºÿ íàæåºåíŁÿ. ˛äíàŒî ìíîªŁå îò-
ðàæºŁ ïðîìßłºåííîæòŁ, òàŒ æå ŒàŒ Ł íàæåºåíŁå, ïîºüçîâàºŁæü ºüªîòàìŁ,
÷òî ŁæŒàæàºî öåíîîÆðàçîâàíŁå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî,
òàðŁôß äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ æòðàíß óæ-
òàíàâºŁâàºŁæü íà Æîºåå íŁçŒîì óðîâíå, ÷åì â öåíòðàºüíîØ Ł çàïàäíîØ
÷àæòÿı.
´ 2006 ª. âæºåäæòâŁå ðîæòà öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç ðîæò òàðŁôîâ
äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ â æðåäíåì æîæòàâŁº 45%. ÌàŒæŁìàºüíàÿ öåíà íà ªàç
â 2006 ª. óæòàíîâºåíà íà óðîâíå USD 110/1000 ì3 (â òî âðåìÿ ŒàŒ ïðåäß-
äóøàÿ öåíà ðàâíÿºàæü USD 76). ˛äíàŒî ôàŒòŁ÷åæŒàÿ öåíà æ ó÷åòîì ˝˜Ñ
Ł äîïîºíŁòåºüíßı ðàæıîäîâ æîæòàâºÿåò íå USD 110/1000 ì3, à 120145.
˚ðîìå òîªî, 23 ìàÿ ˝˚—Ý ïðŁíÿºà ðåłåíŁå î ïîâßłåíŁŁ æ 1 Łþíÿ 2006 ª.
îÆøåªî òàðŁôà íà òðàíæïîðòŁðîâŒó ïðŁðîäíîªî ªàçà äºÿ ïîòðåÆŁòåºåØ
ÓŒðàŁíß (Œðîìå ïîòðåÆŁòåºåØ íà ïðÿìßı òðóÆàı) ïî÷òŁ â 1.5 ðàçà  æ
47.5 äî 70 ªðí4 çà 1000 ì3 (Æåç ˝˜Ñ). ˇðŁ ýòîì äºÿ ˜˚ «ÓŒðòðàíæªàç»,
˝À˚ «˝àôòîªàç ÓŒðàŁíß» òàŒæå ïîâßæŁºŁæü æðåäíŁå ðàæ÷åòíßå òàðŁôß
íà òðàíæïîðòŁðîâŒó ªàçà ðàæïðåäåºŁòåºüíßìŁ òðóÆîïðîâîäàìŁ  æ 23.25
äî 38.05 ªðí çà 1000 ì3 (íà 64%) Ł íà òðàíæïîðòŁðîâŒó ìàªŁæòðàºüíßìŁ
òðóÆîïðîâîäàìŁ  æ 24.25 äî 31.95 ªðí çà 1000 ì3 (íà 32%).5
3 ˝àæåºåíŁå ÓŒðàŁíß íà 90% îÆåæïå÷Łâàåòæÿ òîïºŁâíßìŁ ðåæóðæàìŁ îòå÷åæòâåííßı ìåæòî-
ðîæäåíŁØ, öåíà íà Œîòîðßå â íàæòîÿøåå âðåìÿ äîæòŁªàåò USD 77.8/1000 ì3 Æåç ˝˜Ñ Ł
òàðŁôîâ íà òðàíæïîðòŁðîâŒó Ł ïîæòàâŒó. Òî åæòü ôàŒòŁ÷åæŒŁ öåíà äîºæíà Æßòü âßłå  â
ïðåäåºàı USD 8085/1000 ì3.
4 USD 1 = 5.08 ªðŁâíß.
5 ˝˚—Ý óæòàíàâºŁâàåò íå òîºüŒî ïðåäåºüíóþ öåíó íà ªàç äºÿ îòäåºüíßı îòðàæºåØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ, íî Ł òàðŁô íà òðàíæïîðòŁðîâŒó ªàçà Œîíå÷íßì ïîòðåÆŁòåºÿì ïî ìàªŁæòðàºüíßì
Ł ðàæïðåäåºŁòåºüíßì òðóÆîïðîâîäàì.
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ˇî ðàæ÷åòàì ìíîªŁı ýŒæïåðòîâ, öåíà äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòå-
ºåØ â ðàØîíå USD 120135/1000 ì3 ÆºŁçŒà Œ ïîðîªó ðåíòàÆåºüíîæòŁ ìíî-
ªŁı ïðåäïðŁÿòŁØ Æàçîâßı îòðàæºåØ. ˝àŁÆîºåå óÿçâŁìß â îòíîłåíŁŁ ðîæ-
òà öåí íà ªàç ïðåäïðŁÿòŁÿ ìåòàººóðªŁ÷åæŒîØ îòðàæºŁ. ÌåòàººóðªŁ÷åæŒŁå
ïðåäïðŁÿòŁÿ ïîòðåÆºÿþò òðåòüþ ÷àæòü ªàçà, ðàæıîäóåìîªî ÓŒðàŁíîØ (îŒîºî
1820 ìºðä ì3 ªàçà â ªîä). ´æºåäæòâŁå íŁçŒŁı òàðŁôîâ Ł ðàçíîîÆðàçíßı
ºüªîò ïðåäïðŁÿòŁÿ ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà íå ŁìåºŁ ìîòŁâàöŁŁ
ŁíâåæòŁðîâàòü â ýíåðªîæÆåðåªàþøåå îÆîðóäîâàíŁå Ł òåıíîºîªŁŁ. ˝à âíå-
äðåíŁå íîâßı òåıíîºîªŁØ, Œîòîðßå ïîçâîºŁºŁ Æß âäâîå æîŒðàòŁòü ïîòðåÆ-
ºåíŁå ïðŁðîäíîªî ªàçà, ïîòðåÆóåòæÿ òðŁ-ïÿòü ºåò ïðŁ óæºîâŁŁ íàºŁ÷Łÿ
ôŁíàíæîâ. ˇî ðàæ÷åòàì æïåöŁàºŁæòîâ, ïðåäåºüíàÿ öåíà (æ òðàíæïîðòŁðîâ-
ŒîØ, ˝˜Ñ Ł ïðî÷ŁìŁ íàäÆàâŒàìŁ) íà ªàç äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ ÷åðíîØ ìåòàº-
ºóðªŁŁ æîæòàâºÿåò USD 105/1000 ì3 ªàçà. ´ ôåâðàºå 2006 ª. ïðàâŁòåºü-
æòâî óæòàíîâŁºî öåíîâîØ ºŁìŁò íà ªàç äºÿ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ â
USD 110/1000 ì3, ˝˚—Ý æíŁçŁºà ýòîò ïîðîª äî USD 108.
¯øå îäíà ªàçîïîðòðåÆºÿþøàÿ îòðàæºü ïðîìßłºåííîæòŁ ÓŒðàŁíß 
ıŁìŁ÷åæŒàÿ. Ñðåäíÿÿ öåíà, ïî ŒîòîðîØ åå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïîŒóïàþò ªàç, æî-
æòàâºÿåò USD 120124/1000 ì3, â òî âðåìÿ ŒàŒ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ öåíîØ äºÿ
ðåíòàÆåºüíîæòŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ îòðàæºŁ ÿâºÿåòæÿ öåíà â USD 140160.
ÒàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ. ÒàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ íàæåºå-
íŁÿ òàŒæå óæòàíîâºåíß ˝˚—Ý íà óðîâíå, çíà÷Łòåºüíî ìåíüłåì, íàïðŁ-
ìåð, ðîææŁØæŒŁı òàðŁôîâ (æì. òàÆº. 19). ˚ðîìå òîªî, íåæìîòðÿ íà íàºŁ÷Łå
îòíîæŁòåºüíî äåłåâîØ àòîìíîØ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, ïåðåŒðåæòíîå æóÆæŁäŁðî-
âàíŁå íàæåºåíŁÿ ïðîìßłºåííîæòüþ òàŒæå ïðŁæóòæòâóåò, ıîòÿ Ł íå â òà-
ŒŁı çíà÷Łòåºüíßı îÆœåìàı, ŒàŒ â æºó÷àå æ ªàçîì. ˇî äàííßì ˝˚—Ý, â
2005 ª. äîòàöŁŁ Æßòîâßì ïîòðåÆŁòåºÿì æîæòàâºÿºŁ îŒîºî 3,6 ìºðä ªðŁâåí,
à â 2006 ª. æóììà ìîæåò âßðàæòŁ äî 6 ìºðä.
˜åØæòâóþøŁå â íà÷àºå 2006 ª. òàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ íàæåºå-
íŁÿ ïîŒðßâàºŁ òîºüŒî 42% çàòðàò íà åå ïðîŁçâîäæòâî Ł ïîæòàâŒó. ´âŁäó
ðîæòà öåí íà ªàç Ł ðîæòà ŁçäåðæåŒ ªåíåðŁðóþøŁı ýºåŒòðîýíåðªŁþ Œîìïà-
íŁØ ˝˚—Ý ïºàíŁðóåò ïîæòåïåííî ïîâßłàòü òàðŁôß äºÿ íàæåºåíŁÿ. ÒàŒ,
æ 1 ìàÿ 2006 ª. òàðŁôß äºÿ íàæåºåíŁÿ óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 30% Ł æîæòàâŁºŁ
3.86 öåíòà ÑØÀ.
Ôîðìàºüíî, òàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ îïðåäåºÿåò ˝˚—Ý. ˛äíàŒî â
ÓŒðàŁíå äåØæòâóåò îïòîâßØ ðßíîŒ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, íåæŒîºüŒî ïðîŁçâîäŁ-
òåºåØ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ Ł 27 ˛À˛ «˛Æºýíåðªî», ðàæïðåäåºÿþøŁı ýíåðªŁþ.
´ ðåçóºüòàòå, öåíß äŁôôåðåíöŁðîâàíß íå òîºüŒî ïî ªðóïïàì ïîòðåÆŁòå-
ºåØ Ł íàïðÿæåíŁþ ïîòðåÆºÿåìîØ ýíåðªŁŁ, íî Ł ïî îÆºàæòÿì. ˛ïòîâàÿ
öåíà âŒºþ÷àåò ŁçäåðæŒŁ íà ïðîŁçâîäæòâî Ł ðàæïðåäåºåíŁå ýºåŒòðîýíåð-
ªŁŁ, Œîòîðßå çíà÷Łòåºüíî ðàçºŁ÷àþòæÿ ïî îÆºàæòÿì, âæºåäæòâŁå ÷åªî òà-
ðŁôß â ðàçíßı îÆºàæòÿı ìîªóò îòºŁ÷àòüæÿ ïî÷òŁ â äâà ðàçà. ˛ÆøŁå Łç-
äåðæŒŁ ïðîŁçâîäæòâà ýºåŒòðîýíåðªŁŁ óæðåäíÿþòæÿ íà óðîâíå ïóºà (îÆœå-
äŁíåíŁÿ âæåı ïðîŁçâîäŁòåºåØ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ) òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß
îïòîâàÿ öåíà, ïî ŒîòîðîØ «˛Æºýíåðªî» ïîŒóïàþò ýºåŒòðîýíåðªŁþ, ðàææ÷Ł-
òßâàºàæü ŒàŒ æðåäíÿÿ ìåæäó öåíîØ àòîìíîØ, òåðìŁ÷åæŒîØ Ł ªŁäðîýºåŒòðî-
¯ºåíà —àŒîâà
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ýíåðªŁåØ, ïºþæ ŁçäåðæŒŁ íà òðàíæìŁææŁþ. ÑðåäíŁØ îïòîâßØ òàðŁô äºÿ
ïðîìßłºåííîæòŁ â 2004 ª. æîæòàâºÿº ïðŁìåðíî 2.8 öåíòà ÑØÀ, â 2005 ª. 
3.7 öåíòà. ÑðåäíŁØ ðîçíŁ÷íßØ òàðŁô â 2004 ª. æîæòàâŁº 3.5 öåíòà, â 2005 ª. 
ïðŁìåðíî 4 öåíòà.
´ 2006 ª. òàðŁôß ïîâßæŁºŁæü íà 2530% äî 55.5 öåíòà. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, íåæìîòðÿ íà ðîæò òàðŁôîâ çà 7 ºåò â 1.6 ðàçà, òàðŁôß äºÿ ïðîìßł-
ºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ â ÓŒðàŁíå çíà÷Łòåºüíî íŁæå ðîææŁØæŒîªî ŁºŁ Æåºî-
ðóææŒîªî óðîâíÿ.
ˇðîªíîç ðàçâŁòŁÿ æŁòóàöŁŁ. ˇðîłºî æºŁłŒîì ìàºî âðåìåíŁ ïîæºå
äâóŒðàòíîªî ïîâßłåíŁÿ öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç, ÷òîÆß àíàºŁçŁðî-
âàòü ïîæºåäæòâŁÿ ýòîªî ðîæòà äºÿ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðà-
íß. —àçºŁ÷íßå ýŒæïåðòß ïðîªíîçŁðóþò æîîòâåòæòâåííî ðàçíßå ðåçóºüòà-
òß: îò 23% æíŁæåíŁÿ ´´ˇ äî 14%. ÌíîªŁå ðàæ÷åòß äåºàºŁæü åøå äî
îŒîí÷àíŁÿ ðîææŁØæŒî-óŒðàŁíæŒŁı ïåðåªîâîðîâ. ˜î æŁı ïîð äî Œîíöà íå
Łçâåæòíî, ŒàŒ äîïîºíŁòåºüíßå ŁçäåðæŒŁ Æóäóò ïåðåðàæïðåäåºåíß ìåæäó
íàæåºåíŁåì, îòðàæºÿìŁ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł Æþäæåòîì. ˜àííßå î æîöŁàºü-
íî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ÓŒðàŁíß çà 4 ìåæ. 2006 ª. ªîâîðÿò îÆ îòæóò-
æòâŁŁ çíà÷Łìßı łîŒîâ â ðåàºüíîì æåŒòîðå ýŒîíîìŁŒŁ.
Õîòÿ ŁíôºÿöŁÿ çà 5 ìåæ. 2006 ª. æîæòàâŁºà 8.6%, â æòàíå íàÆºþäàºæÿ
ðîæò ´´ˇ íà 2.4%. ˇðŁ ýòîì, åæºŁ â ïðîłºßå ªîäß îæíîâíîØ âŒºàä â ðîæò
´´ˇ âíîæŁºà ïðîìßłºåííîæòü (5.1% â 2005 ª.), òî â 2006 ª., íåæìîòðÿ íà
íŁçŒŁØ ïîŒàçàòåºü ðîæòà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà (0.5%), îæíîâíß-
ìŁ òî÷ŒàìŁ ðîæòà æòàºŁ æòðîŁòåºüæòâî (6.7%), òîðªîâºÿ (4.2%) Ł æåºüæŒîå
ıîçÿØæòâî (4.6%). —îæò â ýòŁı æåŒòîðàı ïîçâîºŁò íŁâåºŁðîâàòü íåªàòŁâíîå
âºŁÿíŁå ðîæòà öåí íà ªàç â ïðîìßłºåííîæòŁ.
˚ ïîºîæŁòåºüíßì òåíäåíöŁÿì â óŒðàŁíæŒîØ ýŒîíîìŁŒå ìîæíî òàŒæå
îòíåæòŁ ðîæò ðåàºüíßı äîıîäîâ Ł äåïîçŁòîâ íàæåºåíŁÿ, óæŒîðåíŁå ŒðåäŁ-
òîâàíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ªðàæäàí. ÑîıðàíŁºàæü Ł óæŁºŁºàæü òåíäåíöŁÿ óâå-
ºŁ÷åíŁÿ îÆœåìîâ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ. ÒàŒ, ïî ïðåäâàðŁ-
òåºüíßì äàííßì, Łı ïðŁòîŒ æîæòàâŁº USD 820 ìºí. —àæòåò æïðîæ íà
ýíåðªîæÆåðåªàþøåå îÆîðóäîâàíŁå Ł òåıíîºîªŁŁ.
´ìåæòå æ òåì îæòàþòæÿ âßæîŒŁìŁ äåâàºüâàöŁîííßå Ł ŁíôºÿöŁîí-
íßå îæŁäàíŁÿ, óıóäłàåòæÿ ôŁíàíæîâîå ïîºîæåíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ðàæ-
òåò óðîâåíü íåïºàòåæåØ çà ªàç. ÑðåäŁ íåªàòŁâíßı òåíäåíöŁØ àíàºŁòŁ-
ŒŁ óŒàçßâàþò íà äâà ïîŒàçàòåºÿ: îòðŁöàòåºüíîå æàºüäî òîðªîâîªî Æà-
ºàíæà (USD 1.3 ìºðä) Ł óìåíüłåíŁå âàºþòíßı ðåçåðâîâ ˝àöŁîíàºüíîªî
ÆàíŒà ÓŒðàŁíß ïî÷òŁ íà USD 2 ìºðä â ïåðâîì Œâàðòàºå 2006 ª. Ýòî
ïðîŁçîłºî â ðåçóºüòàòå ðåçŒîªî óıóäłåíŁÿ óæºîâŁØ òîðªîâºŁ (æíŁæå-
íŁå öåí íà ýŒæïîðòŁðóåìóþ Łç ÓŒðàŁíß ïðîäóŒöŁþ Ł ðîæò öåí íà
ŁìïîðòŁðóåìóþ).
ˇî ðàæ÷åòàì óŒðàŁíæŒŁı ýŒæïåðòîâ, ðîæò æòîŁìîæòŁ ªàçà Æóäåò âºŁÿòü
íà îæíîâíßå öåíîâßå ŁíäåŒæß íå íåïîæðåäæòâåííî, à îïîæðåäîâàíî, ÷åðåç
âºŁÿíŁå íà öåíß ïðîŁçâîäŁòåºåØ. ´ öåºîì, óäåºüíßØ âåæ ªàçà â Łçäåðæ-
Œàı ïðåäïðŁÿòŁØ, îðŁåíòŁðîâàííßı íà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁØ ðßíîŒ, íåâßæîŒ.
ˇîýòîìó óäîðîæàíŁå ªàçà íåæóøåæòâåííî îòðàçŁòæÿ íà ðîæòå öåí íà ïðî-
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äîâîºüæòâåííßå Ł íåïðîäîâîºüæòâåííßå òîâàðß, âıîäÿøŁå â ŁíäåŒæ ïî-
òðåÆŁòåºüæŒŁı öåí. ˇðîŁçâîäŁòåºŁ æå ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ íå æìî-
ªóò æóøåæòâåííî ïîäíŁìàòü öåíß, ïîæŒîºüŒó óæå ïðîäàþò åå ïî ìŁðîâßì
öåíàì. ˇî Łòîªàì ªîäà äîïîºíŁòåºüíßØ ïðŁðîæò öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðî-
ìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ îæŁäàåòæÿ íà óðîâíå 5%; ïðŁðîæò ïîòðåÆŁòåºüæ-
ŒŁı öåí  íà óðîâíå 23%. ´ öåºîì ªîäîâàÿ ŁíôºÿöŁÿ îæŁäàåòæÿ â ðàØîíå
1112% ª/ª. æ ó÷åòîì ðîæòà òàðŁôîâ, ðåªóºŁðóåìßı àäìŁíŁæòðàòŁâíî (íà
ªàç, ýºåŒòðîýíåðªŁþ, ˘˚Ó).
˛æîÆåííîæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˚ºþ÷åâîØ ïðîÆºåìîØ óŒðà-
ŁíæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ íåîïðåäåºåííîæòü ïàðàìåòðîâ ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ŁíæòŁòóöŁîíàºüíàÿ æºàÆîæòü ªîæóäàðæòâåííßı Ł íåªîæó-
äàðæòâåííßı ó÷ðåæäåíŁØ. ˚ ýòîìó äîÆàâŁºŁæü çíà÷Łòåºüíîå óıóäłåíŁå
âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŒîíœþíŒòóðß äºÿ òîâàðîâ óŒðàŁíæŒîªî ýŒæïîðòà
Ł ÆîðüÆà çà ÆºàªîæŒºîííîæòü ýºåŒòîðàòà çà æ÷åò çíà÷Łòåºüíîªî ïîâßłå-
íŁÿ æîöŁàºüíßı æòàíäàðòîâ âî âðåìÿ ïîæºåäíŁı ŁçÆŁðàòåºüíßı Œàìïà-
íŁØ.
ˇîæºå ìàØæŒîªî Ł ŁþºüæŒîªî ðîæòà öåí íà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ ìíî-
ªîå Æóäåò çàâŁæåòü îò äåíåæíîØ ïîºŁòŁŒŁ ˝àöÆàíŒà ÓŒðàŁíß Ł åªî æïî-
æîÆíîæòŁ ïðîòŁâîæòîÿòü ïðîìßłºåííßì ºîÆÆŁæòàì æ ´îæòîŒà, òðåÆóþ-
øŁì ºüªîò Ł ïðåôåðåíöŁØ â æâÿçŁ æî çíà÷Łòåºüíßì ðîæòîì çàòðàò Ł
ýíåðªîåìŒŁì ıàðàŒòåðîì îòäåºüíßı ïðîŁçâîäæòâ. Ñîîòâåòæòâåííî, æòðóŒ-
òóðíßå ŁçìåíåíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå âæºåäæòâŁå ðîæòà öåí íà ªàç ïðîÿâÿòæÿ
ºŁłü ïî ïðîłåæòâŁŁ îïðåäåºåííîªî ïåðŁîäà âðåìåíŁ.
ÑðåäŁ îæíîâíßı çàäà÷, Œîòîðßå äîºæíî Æóäåò ðåłŁòü óŒðàŁíæŒîå ïðà-
âŁòåºüæòâî, ìîæíî âßäåºŁòü:
 æòŁìóºŁðîâàíŁå ìåòîäîâ ïîâßłåíŁÿ ýíåðªîýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîìßł-
ºåííßìŁ Ł ÆþäæåòíßìŁ ïîòðåÆŁòåºÿìŁ Ł íàæåºåíŁåì;
 ïðîâåäåíŁå æåæòŒîØ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ, æ ÷åòŒŁì æŁªíàºîì ÆŁçíåæó
äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ àäàïòàöŁŁ Œ öåíîâßì łîŒàì;
 ïðîâåäåíŁå ïîºŁòŁŒŁ, íàïðàâºåííîØ íà îÆåæïå÷åíŁå ŒîíŒóðåíöŁŁ â
æåŒòîðå ŁíôðàæòðóŒòóðíßı ìîíîïîºŁØ Ł ïðîçðà÷íîæòŁ ôŁíàíæîâßı
ïîòîŒîâ ªîæóäàðæòâåííßı ıîºäŁíªîâ;
 ïðîâåäåíŁå ïîæºåäîâàòåºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ ðîæòà òàðŁôîâ äºÿ íàæåºåíŁÿ
æ öåºüþ ºŁŒâŁäàöŁŁ ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ Ł ïðŁâåäåíŁÿ Łı Œ
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííîìó óðîâíþ æ îäíîâðåìåííîØ ðåôîðìîØ æŁæ-
òåìß æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ ÆåäíåØłŁı æºîåâ íàæåºåíŁÿ.
2.3. ˇîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà ïðŁðîäíßØ ªàç äºÿ ìîºäàâæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ
ÒàðŁôß íà ªàç. Ìîºäîâà ŁìïîðòŁðóåò îŒîºî 1.2 ìºðä ì3 ªàçà, ÷òî æîæòàâ-
ºÿåò ïðŁìåðíî 15% âæåªî Łìïîðòà æòðàíß Ł 3% ïîòðåÆºåíŁÿ. ˇîæºåäæòâŁÿ
ðîæòà öåí íà ªàç äºÿ ìîºäàâæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ íå íàæòîºüŒî äðàìàòŁ÷íß,
ŒàŒ äºÿ æîæåäåØ ïî Ñ˝ˆ. ˜åºî â òîì, ÷òî Ìîºäîâà ÿâºÿåòæÿ æŒîðåå àªðàð-
íîØ, ÷åì ŁíäóæòðŁàºüíîØ æòðàíîØ, â Ìîºäîâå îòæóòæòâóåò òÿæåºàÿ Ł äî-
¯ºåíà —àŒîâà
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Æßâàþøàÿ ïðîìßłºåííîæòü, à îæòàºüíßå îòðàæºŁ íå îòíîæÿòæÿ Œ ýíåðªî-
åìŒŁì. ˛äíàŒî ªàç ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ÿâºÿåòæÿ ªºàâíßì ðåæóðæîì (80%) â òîï-
ºŁâíî-ýíåðªåòŁ÷åæŒîì Æàºàíæå æòðàíß (ïðŁ ýòîì 100% Łìïîðòà ªàçà ïðŁ-
ıîäÿòæÿ íà ðîææŁØæŒŁØ ªàç). Ìåæòíßå âŁäß òîïºŁâà  íåôòü, ªàç, ÆóðßØ
óªîºü, äðåâåæŁíà, îòıîäß æåºüıîçïðîŁçâîäæòâà  îÆåæïå÷Łâàþò íå Æîºåå
57% ïîòðåÆíîæòŁ â ýíåðªîðåæóðæàı. ÝºåŒòðî- Ł òåïºîýíåðªŁÿ ïðîŁçâî-
äŁòæÿ ïóòåì ææŁªàíŁÿ ªàçà. ´ òî æå âðåìÿ Ìîºäîâà æàìîæòîÿòåºüíî ïðî-
ŁçâîäŁò òîºüŒî 40% íåîÆıîäŁìîØ åØ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, îæòàºüíîå ýºåŒòðŁ-
÷åæòâî ŁìïîðòŁðóåòæÿ.
´ 1990-å ªª. ïðîäîºæàºàæü ïîºŁòŁŒà ªàçŁôŁŒàöŁŁ æòðàíß. ´ íàæòîÿ-
øŁØ ìîìåíò ªºàâíßØ ïîòðåÆŁòåºü ªàçà  íàæåºåíŁå. Ñîîòâåòæòâåííî, ðîæò
öåí íà ªàç Æîºüíåå âæåªî óäàðŁº ïî æŁòåºÿì æåºüæŒŁı ðàØîíîâ, Œîòîðßå
îòàïºŁâàþò äîìà ªàçîì. ´òîðîØ ŒðóïíßØ ïîòðåÆŁòåºü ªàçà  òåïºîýºåŒò-
ðîæòàíöŁŁ (âßðàÆîòŒà òåïºîýíåðªŁŁ). ÒàðŁôß íà òåïºîýíåðªŁþ æóÆæŁäŁ-
ðóþòæÿ; îæŁäàåòæÿ, ÷òî îíŁ Æóäóò æóÆæŁäŁðîâàòüæÿ Ł äàºüłå. Òî åæòü
âîçðàæòåò äàâºåíŁå íà ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ (÷åðåç ïåðåŒðåæòíîå
æóÆæŁäŁðîâàíŁå) Ł Æþäæåò. ˚ðîìå òîªî, ðîæò öåí íà ªàç ïðŁâåäåò Œ ðîæòó
ŁçäåðæåŒ â æòåŒîºüíîØ, æàıàðíîØ, ìåòàººóðªŁ÷åæŒîØ Ł ïŁøåâîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ (íå Æîºåå 10%).
ÒàðŁôß äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ Ł íàæåºåíŁÿ íà ýºåŒòðî- Ł
òåïºîýíåðªŁþ, ªàç Ł íåôòåïðîäóŒòß óæòàíàâºŁâàþòæÿ íåçàâŁæŁìßì ðåªó-
ºÿòîðîì  ˝àöŁîíàºüíßì àªåíòæòâîì ïî ðåªóºŁðîâàíŁþ â ýíåðªåòŁŒå
(˝À—Ý). ˇîºŁòŁŒà öåíîîÆðàçîâàíŁÿ äàííîªî îðªàíà âî ìíîªîì, ŒàŒ Ł â
ÓŒðàŁíå, îïðåäåºÿåòæÿ æîöŁàºüíßìŁ æîîÆðàæåíŁÿìŁ Ł ïîäâåðæåíà ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîìó âºŁÿíŁþ. ´ òàðŁôàı íà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ, ıîòü Ł â íåçíà-
÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ, ïðŁæóòæòâóåò ïåðåŒðåæòíîå æóÆæŁäŁðîâàíŁå íàæåºåíŁÿ
ïðîìßłºåííîæòüþ.
ˇî Łòîªàì ÿíâàðæŒîªî ðîæòà öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç, åªî æòî-
Łìîæòü äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ Ł íàæåºåíŁÿ âßðîæºà íà 37.2%.
´ ðåçóºüòàòå, ïðîìßłºåííßå ïîòðåÆŁòåºŁ ïºàòÿò çà ªàç â æðåäíåì USD
120145/1000 ì3; íàæåºåíŁå, ïîòðåÆºÿþøåå ìåíåå 30 ì3 â ìåæÿö, îïºà÷Ł-
âàåò ªàç ïî USD 113; äºÿ òåı, Œòî ïîòðåÆºÿåò Æîºüłå, òàðŁô æîæòàâºÿåò
USD 145.
ˇî ðàæ÷åòàì ýŒæïåðòîâ Öåíòðà æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðå-
ôîðì íà îæíîâàíŁŁ ìîäåºŁ çàòðàòßâßïóæŒ (ïî äàííßì Ì˛`), ðîæò
öåí íà ªàç ïðŁâåäåò Œ íåÆîºüłîìó âæïºåæŒó ŁíôºÿöŁŁ, îäíàŒî ïðŁ
ïðîâåäåíŁŁ æåæòŒîØ äåíåæíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ æòîºŒíóòæÿ æ ðî-
æòîì çàòðàò, æíŁæåíŁåì ðåíòàÆåºüíîæòŁ Ł ôŁíàíæîâîØ íåæîæòîÿòåºüíî-
æòüþ (ïîæŒîºüŒó âîçìîæíîæòŁ ðîæòà öåí îªðàíŁ÷åíß æåæòŒîØ ŒîíŒó-
ðåíöŁåØ). ˛æíîâíîØ óäàð ïðŁäåòæÿ íà ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒó (ïðîŁçâîä-
æòâî ýºåŒòðî- Ł òåïºîýíåðªŁŁ), à òàŒæå ºåªŒóþ (æíŁæåíŁå ðåíòàÆåºüíîæòŁ
íà 65%) Ł ïŁøåâóþ (æíŁæåíŁå íà 30%) ïðîìßłºåííîæòü, ìàłŁíîæòðî-
åíŁå (íà 30%). —îæò çàòðàò Ł æíŁæåíŁå ðåíòàÆåºüíîæòŁ îªðàíŁ÷àò Łí-
âåæòŁöŁîííóþ äåÿòåºüíîæòü ïðåäïðŁÿòŁØ Ł æíŁçÿò òåìïß ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîªî ðîæòà (òàÆº. 3).
—îæò öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ: îïßò æòðàí ðåªŁîíà Ł æŁòóàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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´îçìîæíßØ ðîæò öåí â ðàçºŁ÷íßı æåŒòîðàı ýŒîíîìŁŒŁ Ìîºäîâß â 2006 ª.
ˇðŁìå÷àíŁå. Ìîäåºü ó÷Łòßâàåò ŒàŒ ïðÿìßå çàòðàòß ïðîäóŒòà íà ïðîäóŒò, òàŒ Ł ïîºíßå çàò-
ðàòß îæíîâíßı îòðàæºåØ ýŒîíîìŁŒŁ äºÿ ïðîŁçâîäæòâà ïðîäóŒöŁŁ. Ñäåºàíî äîïóøåíŁå: â ìî-
äåºŁ ïðŁíŁìàºàæü íåŁçìåííîæòü æîæòàâºÿþøŁı âàºîâîØ äîÆàâºåííîØ æòîŁìîæòŁ, ıîòÿ â äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ ýòî òðóäíî îÆåæïå÷Łòü.
¨æòî÷íŁŒ: îöåíŒŁ Öåíòðà æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðåôîðì, http://www.cisr-md.org.
ÒàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ. ˝à ðßíŒå ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒŁ Ìîºäîâß
ðàÆîòàþò òðŁ ªåíåðŁðóþøŁı ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł ïÿòü ïðåäïðŁÿòŁØ, ðàæïðåäå-
ºÿþøŁı ýíåðªŁþ Œîíå÷íßì ïîòðåÆŁòåºÿì. ´ öåºîì Łìïîðò ýºåŒòðîýíåð-
ªŁŁ (Łç ÓŒðàŁíß Ł ðàíåå Łç —óìßíŁŁ) îÆıîäŁòæÿ äåłåâºå, ÷åì åå ïðîŁç-
âîäæòâî â Ìîºäîâå.
ÒàðŁô íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ îæíîâíîØ ÷àæòŁ ïîòðåÆŁòåºåØ â Ìîºäî-
âå æîæòàâºÿåò 0.78 ºåÿ (6 öåíòîâ) çà 1 Œ´ò.÷. ¨æïàíæŒàÿ ŒîìïàíŁÿ Union
Fenosa, âºàäåþøàÿ òðåìÿ ýºåŒòðîðàæïðåäåºŁòåºüíßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, íà-
æòàŁâàåò íà ïîâßłåíŁŁ òàðŁôà äî 0.84 ºåÿ. ˛äíàŒî ˝À—Ý æ÷Łòàåò òðåÆî-
âàíŁÿ íåîÆîæíîâàííßìŁ, ïîæŒîºüŒó òàðŁô, ŒîòîðßØ íå ìåíÿºæÿ æ 2003 ª.,
ðàææ÷Łòßâàºæÿ Łæıîäÿ Łç Œóðæà 14.33 ºåÿ çà USD 1, à ïîæºåäíŁå äâà ªîäà
Œóðæ äîººàðà ïî îòíîłåíŁþ Œ ºåþ Æßº íàìíîªî íŁæå (13 ºåØ çà USD 1).
˜ºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ, ïîòðåÆºÿþøŁı ýºåŒòðîýíåðªŁþ íà æåòÿı âßæîŒîªî íà-
ïðÿæåíŁÿ, òàðŁô íåæŒîºüŒî íŁæå (4.2 öåíòà ÑØÀ).
ÑðåäíŁØ òàðŁô äºÿ íàæåºåíŁÿ â 2005 ª. æîæòàâŁº 4 öåíòà; äàííßØ
òàðŁô òàŒæå íå ïåðåæìàòðŁâàºæÿ æ 2003 ª. ÑäåðæŁâàíŁå ðîæòà òàðŁôîâ
ïðŁâîäŁò Œ ðîæòó óÆßòŒîâ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ŒîíôºŁŒòàì
ìåæäó æîÆæòâåííŁŒàìŁ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ŒîìïàíŁØ (—À˛ «¯ÝÑ», Union
Fenosa) Ł ˝À—Ý.
ˇðîªíîç ðàçâŁòŁÿ æŁòóàöŁŁ. ˇðîłºî æºŁłŒîì ìàºî âðåìåíŁ äºÿ òîªî,
÷òîÆß àíàºŁçŁðîâàòü ïîæºåäæòâŁÿ ðîæòà öåí íà ªàç. ˚ òîìó æå öåíß ïîŒà
óâåºŁ÷ŁºŁæü æ USD 80 äî 110, à íå äî 160. ´ Œà÷åæòâå ìåð ÆîðüÆß Ìîºäî-
âà æîÆŁðàåòæÿ îòìåíŁòü íŁçŒŁØ ˝˜Ñ íà âıîäÿøŁØ ªàç (5%), íî äî íàæòîÿ-
øåªî âðåìåíŁ òàŒîå ðåłåíŁå íå ïðŁíÿòî. ˇðàâŁòåºüæòâî íàïðàâºÿåò Æþä-
æåòíßå ŁçºŁłŒŁ íà âßïºàòó ŒîìïåíæàöŁØ ªàçîòðàíæïîðòíîìó ïðåäïðŁÿ-
òŁþ «Ìîºäîâàªàç».
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´ æºó÷àå äàºüíåØłåªî ðîæòà öåí äî USD 160/1000 ì3 ´æåìŁðíßØ ÆàíŒ
ïðîªíîçŁðóåò æíŁæåíŁå òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà äî 5% â ªîä, ðîæò
Æþäæåòíîªî äåôŁöŁòà íà óðîâíå 1.52% ´´ˇ (â òî âðåìÿ ŒàŒ ïðàâŁòåºü-
æòâî ïºàíŁðîâàºî äåôŁöŁò íà óðîâíå 0.8% ´´ˇ), ðîæò ŁíôºÿöŁŁ äî 12
15% â ªîä.
ÑðåäŁ îæíîâíßı öåºåØ Ł íàïðàâºåíŁØ ªîæóäàðæòâåííîØ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â Ìîºäîâå, æïîæîÆæòâóþøŁı àäàïòàöŁŁ ýŒîíîìŒŁ Œ ýíåð-
ªåòŁ÷åæŒŁì łîŒàì, ìîæíî âßäåºŁòü: ïðîâåäåíŁå æåæòŒîØ äåíåæíî-ŒðåäŁò-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ïîääåðæàíŁå ôŁíàíæîâîØ æòàÆŁºüíîæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ; æòŁ-
ìóºŁðîâàíŁå ýíåðªîæÆåðåæåíŁÿ Ł ŁíâåæòŁöŁØ â ýíåðªîæÆåðåªàþøŁå
òåıíîºîªŁŁ Ł îÆîðóäîâàíŁå; ïðŁâåäåíŁå òàðŁôîâ äºÿ íàæåºåíŁÿ Œ ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííîìó óðîâíþ äºÿ òîªî, ÷òîÆß æíŁçŁòü íàªðóçŒó íà ýíåð-
ªåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðîìßłºåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïî æóÆæŁäŁðîâàíŁþ íàæåºåíŁÿ.
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3.1. ˙íà÷åíŁå ïðŁðîäíîªî ªàçà äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ æòðàíß Ł îæíîâíßå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æåŒòîðà
ÑòðóŒòóðà æåŒòîðà. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ 20002006 ªª. ªàç ÿâºÿåòæÿ æòðàòåªŁ-
÷åæŒŁì æßðüåì äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇßòàÿæü æíŁçŁòü çàòðàòß íà-
öŁîíàºüíßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ çà æ÷åò ŁæïîºüçîâàíŁÿ äåłåâîªî ðîææŁØæŒîªî
ªàçà, `åºàðóæü óâåºŁ÷Łºà äîºþ ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì Æàºàí-
æå æ 43 â 1990 ª. äî 80% â íàæòîÿøåå âðåìÿ. ´  2006 ª. äºÿ æîÆæòâåííßı íóæä
ðåæïóÆºŁŒà ŁìïîðòŁðîâàºà 20.1 ìºðä ì3 ïðŁðîäíîªî ªàçà.
´ îòºŁ÷Łå îò ÓŒðàŁíß Ł Ìîºäîâß, â `åºàðóæŁ Łíàÿ æòðóŒòóðà ïî-
òðåÆºåíŁÿ ªàçà. ˛æíîâíßì ïîòðåÆŁòåºåì ïðŁðîäíîªî ªàçà ÿâºÿåòæÿ ªîæó-
äàðæòâåííßØ Œîíöåðí «`åºýíåðªî» (58%). 95% ýºåŒòðîæòàíöŁØ Œîíöåðíà
Łæïîºüçóþò ªàç äºÿ ïðîŁçâîäæòâà ýºåŒòðî- Ł òåïºîýíåðªŁŁ. ˇðîìßłºåí-
íîæòü ïîòðåÆºÿåò 22% ªàçà, ïðŁ÷åì íåæŒîºüŒî ïðåäïðŁÿòŁØ íåôòåıŁìŁ-
÷åæŒîØ îòðàæºŁ ïîòðåÆºÿþò Æîºåå ïîºîâŁíß ýòîªî îÆœåìà. Ñàìßå Œðóï-
íßå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ-ïîòðåÆŁòåºŁ ªàçà, òàŒŁå ŒàŒ «ˆðîäíîÀçîò»,
ìîªŁºåâæŒîå «ÕŁìâîºîŒíî», ÿâºÿþòæÿ ŒðóïíåØłŁìŁ ýŒæïîðòåðàìŁ Ł íà-
ºîªîïºàòåºüøŁŒàìŁ. ˛òæóòæòâŁå ªàçà ŁºŁ ðåçŒŁØ ðîæò åªî æòîŁìîæòŁ îç-
íà÷àåò íå òîºüŒî íåæåºàòåºüíßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ íåïîæðåä-
æòâåííî äºÿ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, ÷àæòü Łç Œîòîðßı Łìååò íåïðåðßâíßØ
öŁŒº ïðîŁçâîäæòâà, íî Ł äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ â öåºîì. —îæò öåí íà ªàç íåæåò Ł
æîöŁàºüíßå óªðîçß: 90 ªîðîäîâ Łç 104 Ł 60 ïîæåºŒîâ ªîðîäæŒîªî òŁïà Łç
110 îòàïºŁâàþòæÿ ªàçîì.
ˆàçîâßØ æåŒòîð `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåí ªîæóäàðæòâåííßì ªàçîòðàíæïîð-
òíßì ïðåäïðŁÿòŁåì «`åºòðàíæªàç» Ł ªîæóäàðæòâåííßì Œîíöåðíîì «`åº-
òîïªàç», ŒîíòðîºŁðóåìßìŁ ÌŁíŁæòåðæòâîì ýíåðªåòŁŒŁ. «`åºòðàíæªàç»
îòâå÷àåò çà òðàíæïîðòŁðîâŒó ªàçà â `åºàðóæü Ł òðàíçŁò ªàçà çà åå ïðåäå-
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ºß, â òî âðåìÿ ŒàŒ ïðåäïðŁÿòŁÿ Œîíöåðíà «`åºòîïªàç» çàíŁìàþòæÿ ðàæ-
ïðåäåºåíŁåì Ł ïðîäàæåØ ªàçà Œîíå÷íßì ïîòðåÆŁòåºÿì âíóòðŁ æòàíß.
ÒðàíæïîðòŁðîâŒà Ł ðàæïðåäåºåíŁå ªàçà ïîòðåÆŁòåºÿì îæóøåæòâºÿþò-
æÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ˝à ïåðâîì ýòàïå —À˛ «ˆàçïðîì» ïîæòàâºÿþò ªàç
˛À˛ «`åºòðàíæªàç», çàòåì «`åºòðàíæªàç» îòïóæŒàåò åªî Œîíöåðíó «`åº-
òîïªàç» Ł, íàŒîíåö, îÆºàæòíßå æÆßòîâßå ïðåäïðŁÿòŁÿ Œîíöåðíà (îÆºªàçß)
îæóøåæòâºÿþò ðàæïðåäåºåíŁå Ł æÆßò ªàçà Œîíå÷íßì ïîòðåÆŁòåºÿì Ł íàæå-
ºåíŁþ. ˇîæŒîºüŒó òàðŁôà íà óæºóªŁ ïî ðàæïðåäåºåíŁþ ªàçà âíóòðŁ æòðà-
íß íå æóøåæòâóåò, Łı æòîŁìîæòü æŒðßòà â Œîíå÷íîØ öåíå ªàçà. Ýòî æå
îòíîæŁòæÿ Ł Œ òðàíæïîðòŁðîâŒå ªàçà Œîíå÷íßì ïîòðåÆŁòåºÿì. ¯å æòîŁìîæòü
æŒðßòà â öåíå, ïî ŒîòîðîØ «`åºòðàíæªàç» ïðîäàåò ªàç Œîíöåðíó «`åºòîï-
ªàç». ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒîíŒóðåíöŁÿ â ýòŁı îÆºàæòÿı îªðàíŁ÷åíà, ïîæŒîºüŒó
íå æóøåæòâóåò ÿæíßı ïðàâŁº, ðåªóºŁðóþøŁı äîæòóï òðåòüŁı ºŁö Œ ªàçî-
òðàíæïîðòíßì æåòÿì. ˜îæòóï â ªàçîòðàíæïîðòíßå æåòŁ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ
ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì îòäåºüíßı ïåðåªîâîðîâ â Œàæäîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå
(íàïðŁìåð, äºÿ «¨òåðß» ïðŁ ïîæòàâŒàı ªàçà íà «ˆðîäíîÀçîò»).
—îºü `åºàðóæŁ â òðàíçŁòå ðîææŁØæŒîªî ªàçà çíà÷Łòåºüíî íŁæå ðîºŁ
ÓŒðàŁíß. ´ 2005 ª. ÷åðåç òåððŁòîðŁþ `åºàðóæŁ òðàíæïîðòŁðîâàíî
40.8 ìºðä ì3, Łç íŁı íåïîæðåäæòâåííî ïî æåòÿì «`åºòðàíæªàçà» 
13.8 ìºðä ì3. ÒðàíçŁò îæóøåæòâºÿåòæÿ â ˇðŁÆàºòŁŒó, ˚àºŁíŁíªðàäæŒóþ
îÆºàæòü ïî æåòÿì «`åºòðàíæªàçà», â ˇîºüłó Ł äàºåå â ˆåðìàíŁþ  ïî
ªàçîïðîâîäó «ßìàº¯âðîïà», ÿâºÿþøåìóæÿ æîÆæòâåííîæòüþ «ˆàçïðîìà» Ł
îÆæºóæŁâàåìîìó «`åºòðàíæªàçîì». ˛æŁäàåòæÿ, ÷òî æ îŒîí÷àíŁåì æòðîŁ-
òåºüæòâà Ñåâåðî-¯âðîïåØæŒîªî ªàçîïðîâîäà çàâŁæŁìîæòü «ˆàçïðîìà» îò
`åºàðóæŁ æíŁçŁòæÿ ïðŁ ïîæòàâŒàı ïðŁðîäíîªî ªàçà â ˚àºŁíŁíªðàäæŒóþ
îÆºàæòü Ł ˇðŁÆàºòŁŒó. ¨ìåííî ýòîò àðªóìåíò Łæïîºüçóåò «ˆàçïðîì» ïðŁ
ïåðåªîâîðàı î ïîŒóïŒå «`åºòðàíæªàçà», Łìåÿ â âŁäó æíŁæåíŁå çíà÷åíŁÿ Ł,
æîîòâåòæòâåííî, öåíß ïîŒóïŒŁ «`åºòðàíæªàçà» â ïåðæïåŒòŁâå.
˜ŁíàìŁŒà ŁçìåíåíŁÿ öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ Łç —îææŁŁ ªàç. ˜ î 2002 ª.
`åºàðóæü ïîŒóïàºà ïðŁðîäíßØ ªàç ó —îææŁŁ ïî Œîììåð÷åæŒŁì öåíàì (USD
4050/1000 ì3).6 ˇîäïŁæàííîå â àïðåºå 2002 ª. ìåæïðàâŁòåºüæòâåííîå æî-
ªºàłåíŁå «˛ åäŁíîØ öåíîâîØ ïîºŁòŁŒå» æîçäàºî ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ æíŁæå-
íŁÿ Łìïîðòíßı öåí äºÿ `åºàðóæŁ íà ïîòðåÆºÿåìßØ ªàç. —Óˇ «`åºòðàíæ-
ªàç» íà÷àºî ïîŒóïàòü ðîææŁØæŒŁØ ªàç íà ªðàíŁöå ïî öåíå ïÿòîªî ïîÿæà
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ  USD 22/1000 ì3. ˇðŁ ýòîì —îææŁÿ æíŁçŁºà òà-
ðŁôß òîºüŒî íà 10 ìºðä ì3 ªàçà, ïîæòàâºÿåìîªî —À˛ «ˆàçïðîì»; æíŁæå-
íŁå òàðŁôîâ íå Œîæíóºîæü îæòàºüíîªî ªàçà, ïîæòàâºÿåìîªî äðóªŁìŁ Œîìïà-
íŁÿìŁ.
´ íà÷àºå íîÿÆðÿ 2002 ª. `åºàðóæü æòîºŒíóºàæü æ ïåðâßìŁ ïåðåÆîÿìŁ â
ªàçîâîì æíàÆæåíŁŁ, ïîæŒîºüŒó «ˆàçïðîì» æîŒðàòŁº æâîŁ ïîæòàâŒŁ ªàçà â
`åºàðóæü íà 30% â æâÿçŁ æ ïåðåÆîðîì ºŁìŁòà äåłåâîªî ªàçà, óæòàíîâºåí-
6 ˜åØæòâŁòåºüíàÿ öåíà Æßºà çíà÷Łòåºüíî íŁæå âæºåäæòâŁå ìíîæåæòâåííîæòŁ âàºþòíßı Œóð-
æîâ, Œîªäà îôŁöŁàºüíßØ Œóðæ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ îòºŁ÷àºæÿ îò ðßíî÷íîªî â äâà-òðŁ ðàçà,
à çíà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü ïºàòåæåØ (80%) îæóøåæòâºÿºàæü â òîâàðíîØ ôîðìå.
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íîªî ìåæïðàâŁòåºüæòâåííßì æîªºàłåíŁåì. ´ ðåçóºüòàòå â Œîíöå 2002 ª.
`åºàðóæü ïîŒóïàºà ªàç ïî USD 38/1000 ì3 (âìåæòî USD 22) ó Œîììåð÷åæ-
Œîªî ïîæòàâøŁŒà ˛˛˛ «˝åôòåªàçîâàÿ ŒîìïàíŁÿ ¨òåðà».
2 ìàÿ 2003 ª. ïðåçŁäŁóì æîâåòà ìŁíŁæòðîâ îäîÆðŁº æòàðòîâßå óæºîâŁÿ
äºÿ æîçäàíŁÿ íà Æàçå —Óˇ «`åºòðàíæªàç» æîâìåæòíîªî ÆåºîðóææŒî-ðîææŁØ-
æŒîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ. —ßíî÷íóþ æòîŁìîæòü àŒöŁØ ÆåºîðóææŒàÿ æòîðîíà îöå-
íŁºà â 7 òðºí ðóÆ. (USD 3.5 ìºðä), ÷òî â ïÿòü ðàç ïðåâßæŁºî æòîŁìîæòü
óæòàâíîªî ŒàïŁòàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˚îíòðîºüíßØ ïàŒåò àŒöŁØ äîºæåí Æßº
îæòàòüæÿ ó ÆåºîðóææŒîØ æòîðîíß, Œîòîðàÿ òàŒæå âßæòàâŁºà ðÿä äîïîºíŁ-
òåºüíßı óæºîâŁØ (ŁíâåæòŁöŁŁ â ðàçìåðå USD 1 ìºðä â òðóÆîïðîâîäß Ł
æåòŁ, óâåºŁ÷åíŁå òðàíçŁòà ªàçà Ł ïð.). Òåì íå ìåíåå, íåæìîòðÿ íà îòæóò-
æòâŁå äîªîâîðåííîæòåØ ïî æîçäàíŁþ Ñˇ, â Łþíå 2003 ª. —Óˇ «`åºòðàíæ-
ªàç» Æßºî àŒöŁîíŁðîâàíî.
6 æåíòÿÆðÿ 2003 ª. ªºàâà —À˛ «ˆàçïðîì» îÆœÿâŁº î òîì, ÷òî ââŁäó
çàâßłåíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ æòîðîíîØ æòîŁìîæòŁ óæòàâíîªî ôîíäà Ł âßæòàâ-
ºåíŁÿ äîïîºíŁòåºüíßı óæºîâŁØ ðîææŁØæŒàÿ æòîðîíà Æîºåå íå çàŁíòåðå-
æîâàíà â æîçäàíŁŁ Ñˇ íà Æàçå ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» Ł â ïðîäàæå `åºàðó-
æŁ ªàçà ïî ºüªîòíßì öåíàì. Ìåæäó òåì â ïðàâŁòåºüæòâå `åºàðóæŁ ïî-
æ÷ŁòàºŁ âßïîºíåííßìŁ âæå íåîÆıîäŁìßå ìåðîïðŁÿòŁÿ, îªîâîðåííßå
ìåæïðàâŁòåºüæòâåííßì æîªºàłåíŁåì îò 12 àïðåºÿ 2002 ª. î ðàæłŁðåíŁŁ
æîòðóäíŁ÷åæòâà â ªàçîâîØ îòðàæºŁ, à ïðåäºîæåííßå ÆåºîðóææŒîØ æòîðî-
íîØ óæºîâŁÿ æîçäàíŁÿ æîâìåæòíîªî ªàçîòðàíæïîðòíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ, Œà-
æàþøŁåæÿ ðßíî÷íîØ æòîŁìîæòŁ ïàŒåòà àŒöŁØ ˛À˛ «`åºòðàíæªàç», îÆœå-
ìà òðàíçŁòà ðîææŁØæŒîªî ªàçà ÷åðåç òåððŁòîðŁþ `åºàðóæŁ, ïðàâ æîÆ-
æòâåííîæòŁ íà ŒîíòðîºüíßØ ïàŒåò àŒöŁØ Ł âíåæåíŁÿ â óæòàâíßØ ôîíä
æîçäàâàåìîØ îðªàíŁçàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ó÷àæòŒà ªàçîïðîâîäà «ßìàº¯â-
ðîïà»  îÆîæíîâàííßìŁ.
´ îŒòÿÆðå  äåŒàÆðå 2003 ª. ŁíòåíæŁâíßå ïåðåªîâîðß ìåæäó —À˛
«ˆàçïðîì» Ł ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» ïðîäîºæŁºŁæü, îäíàŒî íŁŒàŒŁı äîªîâî-
ðåííîæòåØ äî Œîíöà ªîäà òàŒ Ł íå Æßºî äîæòŁªíóòî. ˇîæŒîºüŒó æîâìåæòíîå
ïðåäïðŁÿòŁå íà Æàçå ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» íå æîçäàíî, òî âïåðâßå çà ïîæ-
ºåäíŁå ïÿòü ºåò ìåæäó æòðàíàìŁ íå Æßº ïîäïŁæàí åäŁíßØ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ
Æàºàíæ, íå óòâåðæäåíß öåíß Ł îÆœåìß ïîæòàâîŒ ªàçà «ˆàçïðîìîì». ´
íà÷àºå 2004 ª. `åºàðóæü ïîŒóïàºà ªàç ó Œîììåð÷åæŒŁı ïîæòàâøŁŒîâ 
ðîææŁØæŒŁı ŒîìïàíŁØ «Òðàíæ˝àôòà» Ł «¨òåðà».
18 ôåâðàºÿ 2004 ª. «ˆàçïðîì» ïåðåŒðßº ïîæòàâŒŁ ªàçà â `åºàðóæü,
âŒºþ÷àÿ æîÆæòâåííßØ òðàíçŁò â ¯âðîïó, ïîæŒîºüŒó `åºàðóæü íà÷àºà íå-
æàíŒöŁîíŁðîâàííßØ îòÆîð ªàçà. ˜àâºåíŁå â ìàªŁæòðàºüíßı òðóÆîïðîâî-
äàı æíŁçŁºîæü ïî÷òŁ â äâà ðàçà, ÷òî æîçäàºî ÷ðåçâß÷àØíóþ æŁòóàöŁþ. ˝à
æºåäóþøŁØ äåíü ïîæòàâŒŁ ªàçà âîçîÆíîâŁºŁæü, îäíàŒî æòðàòåªŁ÷åæŒŁå ïðî-
òŁâîðå÷Łÿ ìåæäó —À˛ «ˆàçïðîì» Ł ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» îæòàâàºŁæü íå
ðåłåííßìŁ. ´ òî æå âðåìÿ íå Æßº ïîäïŁæàí ŒîíòðàŒò ïî ïîæòàâŒàì ªàçà
íà 2004 ª.
´ Łþíå, Œîªäà íåçàâŁæŁìßå ïîæòàâøŁŒŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âßÆðàºŁ æâîŁ
Œâîòß íà ïîæòàâŒŁ, ÷åðåç 6 ìåæÿöåâ óïîðíßı ïåðåªîâîðîâ æòîðîíß ïîäïŁ-
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æàºŁ ŒîìïðîìŁææíßØ âàðŁàíò ïî ïîæòàâŒàì ªàçà â `åºàðóæü â 2004 ª.7
Ñîªºàæíî ýòîìó ŒîíòðàŒòó öåíà ªàçà æîæòàâŁºà USD 46.68/1000 ì3 (ïðŁ-
ìåðíî íà 24% âßłå, ÷åì â 2003 ª.). ÑòîŁìîæòü òðàíçŁòà ÷åðåç ìàªŁæòðàºü-
íßå òðóÆîïðîâîäß «`åºòðàíæªàçà» æîæòàâŁºà USD 0.75/1000 ì3 íà 100 Œì
(â 2003 ª.  USD 0.55) Ł 0.46 (0.46 â 2003 ª.) äºÿ òðàíçŁòà ïî ïðŁíàäºåæà-
øåìó —îææŁŁ ªàçîïðîâîäó «ßìàº¯âðîïà». ´ æðàâíåíŁŁ æ 2003 ª. `åºà-
ðóæü äîºæíà Æßºà çàïºàòŁòü «ˆàçïðîìó» ïðŁìåðíî íà USD 170 ìºí Æîºü-
łå, â æâîþ î÷åðåäü äºÿ «ˆàçïðîì» óâåºŁ÷Łâàºàæü öåíà òðàíçŁòà ªàçà â
¯âðîïó ïðŁìåðíî íà USD 45 ìºí. ˜îïîºíŁòåºüíî, â Œà÷åæòâå Œîìïåíæà-
öŁŁ çà âîçðîæłóþ öåíó ªàçà, —îææŁÿ ïðåäîæòàâŁºà `åºàðóæŁ ìåæªîæóäàð-
æòâåííßØ ŒðåäŁò â ðàçìåðå USD 175 ìºí (ŒðåäŁòíßå æðåäæòâà ïðåäîæòàâ-
ºåíß íà 5 ºåò, æòàâŒà ŒðåäŁòà  Libor + 0.8%; ïåðâàÿ âßïºàòà ïî ŒðåäŁ-
òó  ÷åðåç 2 ªîäà). ˚ðåäŁò ïîºó÷åí â äåŒàÆðå 2004 ª. ¨ç îÆøåØ æóììß
USD 25 ìºí âîçâðàøåíî â æ÷åò ïîªàłåíŁÿ çàäîºæåííîæòŁ ïðåäßäóøŁı
ºåò, îæòàºüíîå ïîæòóïŁºî â ªîæóäàðæòâåííßØ Æþäæåò.
´ òå÷åíŁå 2004 ª. ïåðåªîâîðß î æîçäàíŁŁ æîâìåæòíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł
ïðŁâàòŁçàöŁŁ ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» çíà÷Łòåºüíî íå ïðîäâŁíóºŁæü. ˝åçà-
âŁæŁìàÿ îöåíŒà àŒòŁâîâ «`åºòðàíæªàçà» íå ïðîâîäŁºàæü. ´ ðåçóºüòàòå,
ŒîíòðàŒò î ïîæòàâŒàı Ł öåíàı ªàçà íà 2005 ª. ïîäïŁæàí òîºüŒî 30 äåŒàÆðÿ
2004 ª., ïîæŒîºüŒó æòîðîíß äîºªîå âðåìÿ íå ìîªºŁ äîªîâîðŁòüæÿ î öåíàı.
Öåíß íà òðàíçŁò íå ŁçìåíŁºŁæü, òîªäà ŒàŒ öåíß íà ªàç ôàŒòŁ÷åæŒŁ âß-
ðîæºŁ íà 18% (öåíà Łìïîðòà îæòàºàæü íà óðîâíå 2004 ª. ïºþæ 18% ˝˜Ñ,
äîÆàâºÿåìîªî Ł óïºà÷Łâàåìîªî æ ÿíâàðÿ 2005 ª. â `åºàðóæŁ8). `åºàðóæü ïî
äîªîâîðó äîºæíà ïîºó÷Łòü 19.1 ìºí ì3 ªàçà; 1.4 ìºí ì3 ïîæòàâºÿåò «ˆàçï-
ðîì» ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ òåıíŁ÷åæŒîØ âîçìîæíîæòŁ. ÑòàâŒà òàðŁôà íà òðàíçŁò,
íåæìîòðÿ íà æåºàíŁå ÆåºîðóææŒîØ æòîðîíß åå óâåºŁ÷Łòü, îæòàºàæü íåŁç-
ìåííîØ (USD 0.75 çà 100 Œì òðàíçŁòà ïî òðóÆîïðîâîäàì ˛À˛ «`åºòðàí-
æªàç» Ł USD 0.46 çà òðàíçŁò ïî òðóÆîïðîâîäó «ßìàº¯âðîïà»).
´ öåºîì çà 2005 ª. `åºàðóæü ïîòðåÆŁºà 20.12 ìºðä ì3, ŁºŁ 102.4% Œ
óðîâíþ 2004 ª. ˛Æœåì òðàíçŁòà ïî òåððŁòîðŁŁ `åºàðóæŁ âîçðîæ íà 15.5%,
äîæòŁªíóâ 40.8 ìºðä ì3, îäíàŒî îæíîâíîØ ðîæò òðàíçŁòà ïðŁłåºæÿ íà ðîæ-
æŁØæŒŁØ ªàçîïðîâîä «ßìàº¯âðîïà», äîºÿ Œîòîðîªî æîæòàâŁºà Æîºåå 66%
âæåªî îÆœåìà òðàíçŁòà (27 ìºðä ì3).
´ òå÷åíŁå 2005 ª. ïåðåªîâîðß î æîçäàíŁŁ æîâìåæòíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł
ïðŁâàòŁçàöŁŁ ˛À˛ «`åºòðàíæªàç» òàŒæå íå ïðîäâŁªàºŁæü, ıîòÿ îíŁ àŒ-
7 ´ 2004 ª. `åºàðóæü ŁìïîðòŁðîâàºà 20.5 ìºðä ì3 ªàçà, ÷òî íà 9% Æîºüłå, ÷åì â 2003 ª.
ÒðàíçŁò ªàçà æîæòàâŁº 35.3 ìºðä ì3 (íà 6.6% Æîºüłå), Łç Œîòîðßı 23.5 ìºðä ì3 ïåðåŒà÷Ł-
âàºîæü ÷åðåç ªàçîïðîâîä «ßìàº¯âðîïà» (â 2003 ª.  21.8 ìºðä. ì3).
8 Ñ 2005 ª. —îææŁÿ Ł ` åºàðóæü âî âçàŁìíîØ òîðªîâºå ïåðåłºŁ íà ïðŁíöŁï âçŁìàíŁÿ ˝ ˜Ñ ïî
æòðàíå íàçíà÷åíŁÿ, Ł ˝ ˜Ñ òåïåðü óïºà÷Łâàåòæÿ â ÆåºîðóææŒŁØ Æþäæåò. Òî åæòü, ôîðìàºü-
íî, ` åºàðóæü ïîŒóïàºà ªàç ïî öåíå 2004 ª, îäíàŒî ôàŒòŁ÷åæŒŁ öåíà âßðîæºà íà 18%, â òî
âðåìÿ ŒàŒ ÆåºîðóææŒàÿ æòîðîíà íàæòàŁâàºà íà åå æíŁæåíŁŁ íà 18%  äî USD 39.56/
1000 ì3. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â 2005 ª. ôàŒòŁ÷åæŒŁ âæå öåíß Łìïîðòà (â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî-
æòàâŒŁ ªàçà) Łç —îææŁŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 18% (æóììó ˝ ˜Ñ), ïîæŒîºüŒó ðàíåå ˝ ˜Ñ âŒºþ-
÷àºæÿ â öåíó Łìïîðòà.
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òŁâŁçŁðîâàºŁæü â Œîíöå ªîäà, Œîªäà æòîðîíß ïîäïŁæßâàºŁ ªàçîâîå æîªºà-
łåíŁå íà 2006 ª. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà æîıðàíåíŁå äºÿ `åºàðóæŁ ºüªîòíîØ
öåíß íà ªàç Ł â 2006 ª.9, ïîäðîÆíîæòŁ æîªºàłåíŁØ â îÆºàæòŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ
˛À˛ «`åºòðàíæªàç» íå Łçâåæòíß10.
ˇðŁìå÷àíŁå. Öåíà Łìïîðòà Æåç ˝ ˜Ñ â 2005 ª.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 2. ˜ŁíàìŁŒà öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ â `åºàðóæü ªàç â 20012005 ªª.
˝åîÆıîäŁìîæòü âîâðåìÿ Ł ïîºíîæòüþ îïºà÷Łâàòü ŁìïîðòŁðóåìßØ Łç
—îææŁŁ ªàç ÿâŁºàæü ŒàòàºŁçàòîðîì îòäåºüíßı æòðóŒòóðíßı ðåôîðì â ýòîì
æåŒòîðå. ´ òå÷åíŁå 20032005 ªª. ïðàâŁòåºüæòâî ïðîâîäŁºî àŒòŁâíóþ ïî-
ºŁòŁŒó â îòíîłåíŁŁ ïîâßłåíŁÿ ïºàòåæíîØ äŁæöŁïºŁíß Ł æîŒðàøåíŁÿ
çàäîºæåííîæòŁ çà ïîæòàâºåííßØ â æòðàíó ªàç. ´ ðåçóºüòàòå, â 2005 ª.
«`åºòðàíæªàç» ïîºíîæòüþ îïºàòŁº òåŒóøåå ïîòðåÆºåíŁå, à óðîâåíü îïºà-
òß æîæòàâŁº 100.4%. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â 2005 ª. îòæóòæòâîâàºà ïðîæðî÷åííàÿ
òåŒóøàÿ çàäîºæåííîæòü ðîææŁØæŒŁì ïîæòàâøŁŒàì çà ïîæòàâŒŁ ªàçà. ´ öå-
ºîì, çà 2005 ª. `åºàðóæü æîŒðàòŁºà âíåłíŁØ äîºª çà ªàç íà USD 69.6 ìºí:
íà 01.01.2006 ª. îí æîæòàâŁº USD 88.3 ìºí (â òîì ÷Łæºå 15.7 ìºí  òåŒó-
øàÿ çàäîºæåííîæòü çà ïðŁðîäíßØ ªàç, ïîæòàâºåííßØ â äåŒàÆðå 2005 ª.).
ˇðŁ ýòîì ` åºàðóæü âßïîºíŁºà óæòàíîâºåííßØ æîªºàłåíŁåì îò 05.12.2003 ª.
9 ´ 2006 ª. «ˆàçïðîì» æóøåæòâåííî óâåºŁ÷Łº öåíß íà ªàç äºÿ âæåı æòðàí Ñ˝ˆ, Œðîìå
`åºàðóæŁ.
10 ´ íîÿÆðå 2005 ª. ïðåçŁäåíò `åºàðóæŁ À. ¸óŒàłåíŒî ïîäïŁæàº óŒàç „ 466, Œîòîðßì îí
ðàçðåłŁº äîÆðîâîºüíîå îò÷óæäåíŁå àŒöŁØ ˛ À˛ «`åºòðàíæªàç», ïðŁîÆðåòåííßı ðàÆîòíŁ-
ŒàìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â ıîäå àŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ×åðåç íåæŒîºüŒî äíåØ æîÆðàíŁå àŒöŁîíåðîâ
˛À˛ «`åºòðàíæªàç» ïðŁíÿºî ðåłåíŁå î âßŒóïå àŒöŁØ ó àŒöŁîíåðîâ æ ïîæºåäóþøåØ Æåç-
âîçìåçäíîØ ïåðåäà÷åØ Łı â æîÆæòâåííîæòü ªîæóäàðæòâà ïî íîìŁíàºüíîØ öåíå. ÀŒöŁîíåðàì-
ôŁçºŁöàì ïðŁíàäºåæàºî 0.103% óæòàâíîªî ôîíäà À˛. ´  ıîäå ºüªîòíîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ðà-
ÆîòíŁŒŁ âßŒóïŁºŁ 236709 ïðîæòßı àŒöŁØ íà æóììó 946.836 ìºí ðóÆ. ïî öåíå íà 20% íŁæå
íîìŁíàºà. ˝ îìŁíàºüíàÿ æòîŁìîæòü àŒöŁŁ æîæòàâºÿåò 5000 ðóÆ., åå ðåàºüíàÿ öåíà íåŁçâåæò-
íà, ïîæŒîºüŒó âæå àŒöŁŁ ïðŁíàäºåæàò ªîæóäàðæòâó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, «`åºòðàíæªàç» æòàº
àŒöŁîíåðíßì îÆøåæòâîì æî 100% ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòüþ. ˝ àºŁ÷Łå ó ðàÆîòíŁ-
Œîâ äàæå ìŁíŁìàºüíîªî ïàŒåòà àŒöŁØ çàòðóäíÿºî ïåðåªîâîðß æ —À˛ «ˆàçïðîì» ïî ïîâîäó
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îÆœåì ïîªàłåíŁÿ çàäîºæåííîæòŁ çà ïîæòàâŒŁ ïðåäßäóøŁı ºåò (îïºà÷åíî
USD 26.5 ìºí).
˚ðîìå òîªî, àäìŁíŁæòðàòŁâíßå ìåðß Ł æåæòŒŁå íîðìß ïî Łæïîºüçîâà-
íŁþ Æàðòåðà Ł íåîÆıîäŁìîæòŁ 100%-Ø îïºàòß çà ïîòðåÆºåííßØ ªàç Œîíå÷-
íßìŁ ïîòðåÆŁòåºÿìŁ, ïðŁíÿòßå â 2003 ª., â 20042005 ªª. åøå Æîºåå óæŁ-
ºŁâàþòæÿ, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ çíà÷Łòåºüíîìó óºó÷łåíŁþ ïºàòåæíîØ äŁæöŁï-
ºŁíß âíóòðŁ æòðàíß Ł æîŒðàøåíŁþ íåäåíåæíßı ôîðì ðàæ÷åòîâ (ìåíåå
5%). ˛äíàŒî ïîºíîæòüþ ºŁŒâŁäŁðîâàòü ïðîæðî÷åííóþ çàäîºæåííîæòü íå
óäàºîæü (òàÆº. 4). ˇðŁ ýòîì îæíîâíîå æîŒðàøåíŁå çàäîºæåííîæòŁ ïîòðåÆŁ-
òåºåØ ªàçà ïðîŁçîłºî Æºàªîäàðÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíßì ìåðàì (æïŁæàíŁå,
ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ çàäîºæåííîæòŁ, Æþäæåòíßå æóÆæŁäŁŁ).
ÒàÆºŁöà 4
ˇðîæðî÷åííàÿ çàäîºæåííîæòü ïîòðåÆŁòåºåØ çà ªàç, USD ìºí.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˛æíîâíßìŁ äîºæíŁŒàìŁ ªàçîâŁŒîâ ÿâºÿþòæÿ ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒà Ł îò-
äåºüíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ˝à äîºþ
Œîíöåðíà «`åºýíåðªî» ïðŁıîäŁòæÿ Æîºåå 70% âæåØ çàäîºæåííîæòŁ ïîòðå-
ÆŁòåºåØ ªàçà. «`åºýíåðªî» óâåºŁ÷Łº ŒðåäŁòíóþ çàäîºæåííîæòü ÆàíŒàì
äºÿ æâîåâðåìåííîØ îïºàòß òåŒóøåªî ïîòðåÆºåíŁÿ, îäíàŒî Œîíöåðí íå â
æîæòîÿíŁŁ îïºàòŁòü çàäîºæåííîæòü ïðåäßäóøŁı ºåò ââŁäó æºîæíîªî ôŁ-
íàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ Ł íàºŁ÷Łÿ æîÆæòâåííßı íåïºàòåºüøŁŒîâ çà ïîæòàâ-
ºåííóþ ýºåŒòðîýíåðªŁþ.
ÖåíîîÆðàçîâàíŁå Ł òàðŁôß íà ªàç. Öåíà ªàçà íà âæåı ýòàïàı ôîðìŁ-
ðóåòæÿ ïî ìåòîäó «ŁçäåðæŒŁ ïºþæ». ˚ çàŒóïî÷íîØ öåíå ªàçà íà òåððŁòî-
ðŁŁ `åºàðóæŁ «`åºòðàíæªàç» äîÆàâºÿåò îŒîºî 1520%. ˙àòðàòß, ïðŁÆßºü
Ł íàºîªŁ Œîíöåðíà «`åºòîïªàç» æîæòàâºÿþò åøå ïðŁìåðíî 2025%.
˚îíå÷íßå öåíß íà ªàç ðàçºŁ÷àþòæÿ íå òîºüŒî â çàâŁæŁìîæòŁ îò Œàòåªî-
ðŁØ ïîòðåÆŁòåºåØ (íàæåºåíŁå, ïðîìßłºåííßå ïîòðåÆŁòåºŁ Ł ò. ä.), íî òàŒ-
æå Ł âíóòðŁ ŒàòåªîðŁØ (ðàçºŁ÷íßå ïðîìßłºåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïºàòÿò çà
ªàç ðàçíóþ öåíó) âæºåäæòâŁå ìíîªî÷Łæºåííßı ïðŁâŁºåªŁØ Ł ŁæŒºþ÷åíŁØ.
Õîòÿ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ äîıîäß îò ïðîäàæ ªàçà ïîŒðßâàþò çàòðàòß
ªàçîòðàíæïîðòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ, îòäåºüíßå ªðóïïß ïîòðåÆŁòåºåØ æóÆæŁäŁ-
ðóþòæÿ çà æ÷åò äðóªŁı. ´ ÷àæòíîæòŁ, æóÆæŁäŁðóåòæÿ ïîòðåÆºåíŁå ææŁæåííî-
ªî ªàçà íàæåºåíŁåì çà æ÷åò öåí ïðŁðîäíîªî ªàçà. ÑåºüæŒîıîçÿØæòâåííßå Ł
îòäåºüíßå ïðîìßłºåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ òàŒæå ïîŒóïàþò ïðŁðîäíßØ ªàç ïî
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ïîääåðæŒŁ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ÓÆßòŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ ªàçà ïî ºüªîòíßì
òàðŁôàì ïîŒðßâàþòæÿ â îæíîâíîì çà æ÷åò ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ.
Öåíß Ł òàðŁôß äºÿ âíóòðåííŁı ïîòðåÆŁòåºåØ óæòàíàâºŁâàþòæÿ ÌŁ-
íŁæòåðæòâîì ýŒîíîìŁŒŁ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü, à íå ÌŁíŁæòåðæòâîì ýíåð-
ªåòŁŒŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîöåäóðà óæòàíîâºåíŁÿ òàðŁôîâ îòäåºåíà îò ıî-
çÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíîìŁŒŁ âßïîºíÿåò íåŒîòî-
ðßå ôóíŒöŁŁ íåçàâŁæŁìîªî ðåªóºŁðóþøåªî îðªàíà, Łæïîºüçóÿ ìåòîä
«ŁçäåðæŒŁ ïºþæ». Ñ 2000 ïî 2003 ªª. íàöåíŒŁ «`åºòîïªàçà» Ł «`åºòðàíæ-
ªàçà» çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁºŁæü, à æ 2006 ª. íàöåíŒŁ «`åºòîïªàçà»  óâåºŁ-
÷ŁºŁæü (òàÆº. 5). «`åºòðàíæªàç» ŒîìïåíæŁðóåò ïîòåðŁ ïðŁÆßºüíîæòŁ çà
æ÷åò âîçðîæłåªî òðàíçŁòà. ˚ðîìå òîªî, íàöåíŒŁ «`åºòðàíæªàçà» Ł «`åº-
òîïªàçà» âŒºþ÷àþò ŁííîâàöŁîííßå ôîíäß, Łç Œîòîðßı ôŁíàíæŁðóåòæÿ
ðàçâŁòŁå ªàçîòðàíæïîðòíîØ æåòŁ.
ÒàÆºŁöà 5
˜ŁíàìŁŒà öåíß íà ïðŁðîäíßØ ªàç Ł åå æîæòàâ
äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ, USD/1000 ì3
ˇðŁìå÷àíŁå. 1. ´ Œºþ÷àÿ ˝ ˜Ñ. 2. *´Œºþ÷àÿ Æþäæåòíóþ æóÆæŁäŁþ ˛ À˛ «`åºòðàíæªàç» â ðàç-
ìåðå USD 3.61 â 2005 Ł 4.1 â 2006 ªª. (òî åæòü â îòæóòæòâŁå åå öåíß íà ªàç ÆßºŁ Æß íà óðîâíå
USD 75.91 Ł 79.26/1000 ì3 æîîòâåòæòâåííî).
¨æòî÷íŁŒ: ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà ýíåðªåòŁŒŁ.
ˇîæòàíîâºåíŁå ÌŁíŁæòåðæòâà ýŒîíîìŁŒŁ „20 îò 02.02.2005 ª. óâåºŁ-
÷Łºî öåíó íà ªàç äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ïðåäïðŁÿòŁØ æòðàíß íà 8%, ÷òî æîæòà-
âŁºî USD 72/1000 ì3. ˛äíàŒî äºÿ îòäåºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïî-ïðåæíåìó
äåØæòâîâàºŁ ºüªîòíßå òàðŁôß, æîæòàâŁâłŁå 5080% îò ïîºíîØ æòîŁìîæòŁ
ªàçà. Ýòà öåíà äåØæòâîâàºà âåæü 2005 ª. ´ ôåâðàºå 2006 ª. òàðŁôß ÆßºŁ
óâåºŁ÷åíß äî USD 75/1000 ì3 (æì. òàÆº. 5).
´ 20002003 ªª. öåíß íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ ðîæºŁ òåìïàìŁ, çíà÷Łòåºü-
íî ïðåâßłàþøŁìŁ òåìï ðîæòà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí (òàÆº. 6). ´ ðåçóºü-
òàòå òàŒîªî îïåðåæàþøåªî ïîòðåÆŁòåºüæŒŁå öåíß àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî óâå-
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ðîâàíî. ´ äåŒàÆðå 2003 ª. öåíà íà ïðŁðîäíßØ ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ ïîŒðßâà-
ºà çàòðàòß ªàçîæíàÆæàþøŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íà óðîâíå îŒîºî 150% Ł ðàâíÿ-
ºàæü USD 5055/1000 ì3. Ñðåäíåå ïîŒðßòŁå çàòðàò ªàçîâßìŁ òàðŁôàìŁ
äºÿ íàæåºåíŁÿ æîæòàâŁºî â 2003 ª. 99.9% (126% ïî ïðŁðîäíîìó Ł 75.6% ïî
ææŁæåííîìó ªàçó). ˛äíàŒî â äàºüíåØłåì ðîæò öåí Æßº ïðŁîæòàíîâºåí.
ÒàÆºŁöà 6
˜ŁíàìŁŒà ŁçìåíåíŁÿ òàðŁôîâ íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ â 20022006 ªª., %
¨æòî÷íŁŒ: ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà ýŒîíîìŁŒŁ Ł ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ.
ÒàŒàÿ ïîºŁòŁŒà àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî æäåðæŁâàíŁÿ òàðŁôîâ äºÿ íàæå-
ºåíŁÿ ïðŁâåºà Œ óìåíüłåíŁþ ïîŒðßòŁÿ çàòðàò òàðŁôàìŁ Ł âîçâðàøåíŁþ
ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ. ÑŁòóàöŁÿ äºÿ Œîíöåðíà «`åºòîïªàç» óıóä-
łàºàæü Ł çà æ÷åò æîıðàíåíŁÿ ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ ïîòðåÆºåíŁÿ
íàæåºåíŁåì ææŁæåííîªî ªàçà. ´ öåºîì, ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà ýíåðªå-
òŁŒŁ ïîŒðßòŁå òàðŁôàìŁ çàòðàò æîæòàâŁºî íà Œîíåö 2004 ª. 90.3% (109%
ïî ïðŁðîäíîìó Ł 70% ïî ææŁæåííîìó ªàçó).
´ 2005 ª. òàðŁô íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ æîæòàâŁº â æðåäíåì USD 83/
1000 ì3 äºÿ öåºåØ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïŁøŁ Ł îÆîªðåâà â ºåòíŁØ ïåðŁîä Ł
USD 52  äºÿ îÆîªðåâà â çŁìíŁØ ïåðŁîä. Ñ ìàÿ 2006 ª. òàðŁôß óâåºŁ÷Ł-
ºŁæü Ł æîæòàâŁºŁ USD 94 Ł 57/1000 ì3 æîîòâåòæòâåííî.11 ˇî ðåçóºüòàòàì
2005 ª. ïîŒðßòŁå òàðŁôàìŁ äºÿ íàæåºåíŁÿ çàòðàò íà îŒàçàíŁå óæºóª ïî
ªàçîæíàÆæåíŁþ æîæòàâŁºî íà Œîíåö ªîäà 104%.
2.2. ÝºåŒòðîýíåðªŁÿ
ÑòðóŒòóðà îòðàæºŁ. `åºîðóææŒàÿ ýíåðªîæŁæòåìà âŒºþ÷àåò łåæòü æàìîæòîÿ-
òåºüíßı —Óˇîâ (ïî ÷Łæºó îÆºàæòåØ) Ł Łìååò âßæîŒîâîºüòíßå ýºåŒòðîýíåðªå-
òŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ ìåæäó —ÓˇàìŁ (îÆºàæòíßìŁ îÆœåäŁíåíŁÿìŁ) Ł ýíåðªîæŁæòå-
ìàìŁ æîïðåäåºüíßı ªîæóäàðæòâ (—îææŁŁ, ÓŒðàŁíß, ¸Łòâß, ˇîºüłŁ). Óïðàâ-
ºÿåòæÿ æŁæòåìà Œîíöåðíîì «`åºýíåðªî», ŒîòîðßØ ïîä÷Łíåí ÌŁíŁæòåðæòâó
ýíåðªåòŁŒŁ. ÝíåðªîæŁæòåìà `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âåðòŁŒàºüíî Łíòåª-
ðŁðîâàííóþ ŒîìïàíŁþ, â ŒîòîðîØ ýíåðªåòŁ÷åæŒîå ïðîŁçâîäæòâî íå ðàçäåºåíî
ïî âŁäàì äåÿòåºüíîæòŁ  ïðîŁçâîäæòâó, ïåðåäà÷å Ł ðàæïðåäåºåíŁþ.
˚îíöåðí «`åºýíåðªî» íà ïðîòÿæåíŁŁ ðÿäà ºåò â Œà÷åæòâå ðåæóðæîâ
ïåðâŁ÷íîØ ýíåðªŁŁ â îæíîâíîì Łæïîºüçóåò äâà âŁäà ŁæŒîïàåìîªî òîïºŁâà:
ïðŁðîäíßØ ªàç (92%) Ł ìàçóò. ˛æíîâíàÿ ÷àæòü ïîòðåÆíîæòŁ `åºàðóæŁ â
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ýºåŒòðîýíåðªŁŁ óäîâºåòâîðÿåòæÿ çà æ÷åò æîÆæòâåííßı ýºåŒòðîæòàíöŁØ ýíåð-
ªîæŁæòåìß Ł ÷àæòü  çà æ÷åò ïîæòàâîŒ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ çàðóÆåæíßìŁ ýíåð-
ªîæŁæòåìàìŁ, â îæíîâíîì, Łç —îææŁŁ Ł ¸Łòâß.
´ 2005 ª. ýíåðªîæíàÆæàþøŁå îðªàíŁçàöŁŁ Œîíöåðíà «`åºýíåðªî» ïðî-
ŁçâåºŁ 30.1 ìºðä (101.5% Œ 2004 ª.) Ł ŁìïîðòŁðîâàºŁ 4.9 ìºðä Œ´ò/÷
ýºåŒòðîýíåðªŁŁ. ˇðŁ ýòîì ïºàòåæíàÿ äŁæöŁïºŁíà â ðàæ÷åòàı çà ŁìïîðòŁ-
ðóåìóþ ýºåŒòðîýíåðªŁþ ïîâßæŁºàæü, à íåäåíåæíßå ôîðìß ðàæ÷åòîâ ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâîâàºŁ. ˜îºª Œîíöåðíà «`åºýíåðªî» çà ŁìïîðòŁðóåìóþ Łç
—îææŁŁ ýºåŒòðîýíåðªŁþ æîŒðàòŁºæÿ íà USD 20.2 ìºí Ł æîæòàâŁº USD
2.8 ìºí, ïðŁ ýòîì Æßºà ºŁŒâŁäŁðîâàíà ïðîæðî÷åííàÿ çàäîºæåííîæòü.
´ 2005 ª. ïðàâŁòåºüæòâî ïðîäîºæŁºî ðàÆîòó ïî æíŁæåíŁþ çàäîºæåííîæ-
òŁ Ł ïîâßłåíŁþ ïðîçðà÷íîæòŁ â ðàæ÷åòàı âíóòðåííŁı ïîòðåÆŁòåºåØ. ´ öå-
ºÿı óæåæòî÷åíŁÿ ïºàòåæíîØ äŁæöŁïºŁíß Œàæäîìó ìŁíŁæòåðæòâó Ł Œîíöåðíó
ïîæòàíîâºåíŁåì Ñîâåòà ìŁíŁæòðîâ12 äîâîäŁºŁæü îÆœåìß ïîªàłåíŁÿ çàäîº-
æåííîæòŁ ïðåäßäóøŁı ºåò. ˛ äíàŒî îòäåºüíßå Œîíöåðíß Ł ìŁíŁæòåðæòâà («`åº-
ºåæÆóìïðîì», «`åººåªïðîì», ÌŁíæòðîØàðıŁòåŒòóðà Ł äð.) äàííßå íîðìàòŁ-
âß íå âßïîºíÿºŁ. ˇîæŒîºüŒó óŒàç ïðåçŁäåíòà13 ôàŒòŁ÷åæŒŁ çàïðåøàº Łæ-
ïîºüçîâàíŁå Æàðòåðà âî âíóòðåííŁı ðàæ÷åòàı, îÆœåì íåäåíåæíßı ôîðì ðàæ÷åòà
âî âíóòðåííŁı ïºàòåæàı çà ýºåŒòðîýíåðªŁþ æîæòàâŁº ìåíåå 3%.
˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî â öåºîì òåŒóøŁå ïºàòåæŁ Œîíå÷íßı ïîòðåÆŁòåºåØ çà
ïîòðåÆºåííóþ ýºåŒòðîýíåðªŁþ æîæòàâŁºŁ 100.3%, â 2005 ª. âíóòðåííþþ ïðîæðî-
÷åííóþ çàäîºæåííîæòü Œîíå÷íßı ïîòðåÆŁòåºåØ Œîíöåðíó «`åºýíåðªî» óäàºîæü
æîŒðàòŁòü òîºüŒî íà USD 34.7 ìºí (òàÆº. 7). ˇðîæðî÷åííßå äîºªŁ Œîíå÷íßı
ïîòðåÆŁòåºåØ çà ýºåŒòðîýíåðªŁþ æîæòàâŁºŁ 56% âæåØ ïðîæðî÷åííîØ çàäîºæåííî-
æòŁ çà òîïºŁâíî-ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß. ˛æíîâíßìŁ äîºæíŁŒàìŁ «`åºýíåðªî»
ïî-ïðåæíåìó ÿâºÿþòæÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ ÌŁíŁæòåðæòâà æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Ł ïðî-
äîâîºüæòâŁÿ, íà äîºþ Œîòîðßı ïðŁıîäŁòæÿ 65% âæåØ çàäîºæåííîæòŁ.
ÒàÆºŁöà 7
´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ ïðîæðî÷åííàÿ çàäîºæåííîæòü ïîòðåÆŁòåºåØ çà
ïîæòàâºåííóþ ýºåŒòðîýíåðªŁþ, USD ìºí
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
12 ˇîæòàíîâºåíŁå Ñîâåòà ìŁíŁæòðîâ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü „ 99 îò 28.01.2005 ª. «˛ ïîªàłå-
íŁŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü â 2005 ª. çàäîºæåííîæòŁ çà ïîòðåÆºåííßå ýíåð-
ªîðåæóðæß. Ñàłà, â 2005 ª. òàðŁôß óâåºŁ÷ŁâàºŁæü æ àïðåºÿ ŒàæäßØ ìåæÿö, ò.å æ 164500 äî
190300, ÿ âßæ÷Łòàºà æðåäíŁØ  177400 ŁºŁ 83 äîºº. ´  îòîïŁòåºüíßØ æåçîí îíŁ ïîäíÿºŁæü
æ 107300 äî 116300, ò.å. 111300 ŁºŁ 52 äîºº.
13 ÓŒàç ïðåçŁäåíòà —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü „ 373 îò 16.08.2005 ª. «˛ íåŒîòîðßı âîïðîæàı
çàŒºþ÷åíŁÿ äîªîâîðîâ Ł ŁæïîºíåíŁÿ îÆÿçàòåºüæòâ íà òåððŁòîðŁŁ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü».
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ÖåíîîÆðàçîâàíŁå. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî ìåòîäó «Łç-
äåðæŒŁ ïºþæ». ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ îòïóæŒàåòæÿ ïîòðåÆŁòåºÿì ðåæïóÆ-
ºŁŒŁ ïî ðåªóºŁðóåìßì, åäŁíßì ïî îÆºàæòÿì òàðŁôàì, äŁôôåðåíöŁðîâàí-
íßì ïî ªðóïïàì ïîòðåÆŁòåºåØ. ÒàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ óæòàíàâºŁâà-
ºŁæü äºÿ 11 ªðóïï ïîòðåÆŁòåºåØ (ðàçºŁ÷íßå ªðóïïß ïðåäïðŁÿòŁØ
ïðîìßłºåííîæòŁ, Æþäæåòíßå îðªàíŁçàöŁŁ, íàæåºåíŁå Ł ïð.).
´ òå÷åíŁå 2005 ª. òàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ ïðîìßłºåííßı ïî-
òðåÆŁòåºåØ óâåºŁ÷ŁºŁæü íà 12% Ł æîæòàâŁºŁ íà Œîíåö ªîäà 6.7 öåíòà çà
1 Œ´ò.÷ (æðåäíŁØ òàðŁô ïî ¯âðîæîþçó æîæòàâºÿåò 8 öåíòîâ). ´ òî æå
âðåìÿ «`åºýíåðªî» ïî-ïðåæíåìó ïðîäàâàº ýºåŒòðîýíåðªŁþ ïî çàíŁæåí-
íßì òàðŁôàì äºÿ ÷àæòŁ ïðŁâŁºåªŁðîâàííßı ïîòðåÆŁòåºåØ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü òàŒŁì ÆþäæåòîîÆðàçóþøŁì ïðåäïðŁÿòŁÿì, ŒàŒ —Óˇ «`åºîðóææŒŁØ
ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ çàâîä», ˛À˛ «ÑâåòºîªîðæŒîå ˇ˛ ÕŁìâîºîŒíî», ˛À˛
«ˆðîäíîÀçîò», ˛À˛ «`åºòðàíæªàç», íåŒîòîðßì ïðåäïðŁÿòŁÿì Œîíöåðíà
«`åºòîïªàç» Ł ðÿäó äðóªŁı ýíåðªîåìŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ðåæïóÆºŁŒŁ. ˇåðå-
÷åíü ïîòðåÆŁòåºåØ ýíåðªŁŁ, âŒºþ÷åííßı â æïŁæŒŁ äºÿ ðàæ÷åòà ïî Æîºåå
íŁçŒŁì òàðŁôàì, â 2005 ª. óâåºŁ÷Łºæÿ íà 15 æóÆœåŒòîâ ıîçÿØæòâîâàíŁÿ.
˜ºÿ ïîòðåÆŁòåºåØ àªðîïðîìßłºåííîªî ŒîìïºåŒæà äåØæòâîâàºŁ ºüªîòíßå
òàðŁôß (òàÆº. 8) Ł îòæðî÷ŒŁ ïî äîºªàì ïðåäßäóøŁı ºåò â æºó÷àå ïîºíîØ
îïºàòß òåŒóøåªî ïîòðåÆºåíŁÿ ýíåðªŁŁ.
ÒàÆºŁöà 8
ÑåÆåæòîŁìîæòü ïðîŁçâîäæòâà Ł òàðŁôß
äºÿ ðàçºŁ÷íßı ªðóïï ïîòðåÆŁòåºåØ, öåíòß çà 1 Œ´ò.÷.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî ýíåðªåòŁŒŁ.
˜àííßå ïðŁâŁºåªŁŁ äàºåŒî íå âæåªäà æïîæîÆæòâîâàºŁ óºó÷łåíŁþ ôŁ-
íàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ ŒðŁçŁæíßı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł îïºàòå ŁìåþøåØæÿ çà-
äîºæåííîæòŁ. ˇðŁ ýòîì ïðåäïðŁÿòŁÿ, íå ŁìåþøŁå ºüªîò, âßíóæäåíß íå-
æòŁ Æðåìÿ Æîºåå âßæîŒŁı òàðŁôîâ.
ÒàðŁôß íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ íàæåºåíŁÿ â òå÷åíŁå 2005 ª. íå ïåðå-
æìàòðŁâàºŁæü, à ºŁłü ŁíäåŒæŁðîâàºŁæü æîªºàæíî çàŒîíîäàòåºüæòâó. ´ ðå-
çóºüòàòå, ïî Łòîªàì ªîäà Łı ïðŁðîæò æîæòàâŁº 18%. ÒàŒàÿ ïîºŁòŁŒà ïðŁ-
âåºà Œ òîìó, ÷òî íà Œîíåö 2005 ª. ïîŒðßòŁå òàðŁôàìŁ çàòðàò íà îŒàçàíŁå
óæºóª æîæòàâŁºî 82%, ÷òî ìåíüłå ïîŒàçàòåºÿ çà ïðåäßäóøŁå ªîäß (íà
     
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Œîíåö 2004 ª. âîçìåøåíŁå òàðŁôàìŁ íà ýºåŒòðîýíåðªŁþ çàòðàò íà ïîæòàâ-
ŒŁ æîæòàâŁºî 94%, ıîòÿ Æîºüłóþ ÷àæòü ªîäà òàðŁô äºÿ íàæåºåíŁÿ óäåðæŁ-
âàºæÿ íà óðîâíå 100% âîçìåøåíŁÿ çàòðàò.)
4.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
1. ˆàç Łªðàåò âàæíóþ ðîºü â ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå. ˜î íàæòîÿøåªî âðå-
ìåíŁ `åºàðóæü æóÆæŁäŁðóåòæÿ —îææŁåØ, íî âæå ïðåŁìóøåæòâà îò íŁçŒŁı
öåí íà ŁìïîðòŁðóåìßØ ªàç Łæïîºüçóþòæÿ â îæíîâíîì íà æîöŁàºüíî îðŁåí-
òŁðîâàííßå öåºŁ Ł ïîääåðæŒó îòäåºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ (îòðàæºåØ). ˇðå-
Łìóøåæòâà íŁçŒŁı öåí â òå÷åíŁå 20022003 ªª. â îæíîâíîì ŁæïîºüçîâàºŁæü
íåýôôåŒòŁâíî: îíŁ íå äîłºŁ ïðÿìî äî ïîòðåÆŁòåºåØ Ł íå ÆßºŁ ŁíâåæòŁ-
ðîâàíß â óºó÷łåíŁå ŁíôðàæòðóŒòóðß (æåòåØ). ÝòŁ äåíüªŁ ÆßºŁ Łæïîºüçî-
âàíß äºÿ ŁíâåæòŁöŁØ â æîïóòæòâóþøŁå ÆŁçíåæß (÷àæòŁ÷íî æîöŁàºüíî ìî-
òŁâŁðîâàííßå) ŁºŁ ïðîæòî ïîòðà÷åíß íà ïîääåðæàíŁå íåýôôåŒòŁâíîØ
æòðóŒòóðß æåŒòîðà, Œîòîðàÿ íå æòŁìóºŁðóåò ŁíŁöŁàòŁâó Ł ýôôåŒòŁâíóþ
ðàÆîòó ìåíåäæåðîâ.
2. `åºîðóææŒŁØ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ æåŒòîð æîæòîŁò Łç äâóı ÆîºüłŁı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ ªàçîâîªî æåŒòîðà (˛À˛ «`åºòðàíæªàç» Ł ªîæóäàðæòâåííßØ Œîí-
öåðí «`åºòîïªàç») Ł łåæòŁ îðªàíŁçàöŁØ «˛Æºýíåðªî», ïîä÷Łíÿåìßı ªîæó-
äàðæòâåííîìó Œîíöåðíó «`åºýíåªî». ´æå ïðåäïðŁÿòŁÿ æòàºŒŁâàþòæÿ æ ìíî-
ªî÷ŁæºåííßìŁ ïðîÆºåìàìŁ, ÷àæòü Łç Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì
æóøåæòâóþøåØ ïðàŒòŁŒŁ ðåªóºŁðîâàíŁÿ æåŒòîðà, à ÷àæòü âßçâàíà óæòàðå-
âàíŁåì ˛ˇÔ æåŒòîðà Ł æíŁæåíŁåì ýôôåŒòŁâíîæòŁ åªî ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ.
3. `åºîðóææŒŁØ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ æåŒòîð Łæïßòßâàåò ôŁíàíæîâßå Ł ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁå òðóäíîæòŁ, æâÿçàííßå æ íåäîæòàòî÷íîØ ðåôîðìŁðîâàííîæòüþ
ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ, ðåçóºüòàòîì ÷åªî ÿâºÿåòæÿ íŁçŒàÿ ïºàòåæíàÿ äŁæ-
öŁïºŁíà; íåäîæòàòî÷íàÿ ïðîçðà÷íîæòü ôŁíàíæîâßı ïîòîŒîâ Ł íåŒîòîðßı
ïºàòåæíßı æıåì; ïåðåªðóæåííîæòü æîöŁàºüíßìŁ îÆÿçàòåºüæòâàìŁ; íåäî-
æòàòî÷íàÿ ìîòŁâàöŁÿ äºÿ ðîæòà ýôôåŒòŁâíîæòŁ; îòæóòæòâŁå ýºåìåíòîâ Œîí-
ŒóðåíöŁŁ. ´æå óºó÷łåíŁÿ âíóòðŁ æåŒòîðà äîæòŁªíóòß æ ïîìîøüþ àäìŁíŁ-
æòðàòŁâíîªî ðåæóðæà, âîçìîæíîæòŁ Œîòîðîªî äàºåŒî íå ÆåæŒîíå÷íß. `îºü-
łŁíæòâî ïðîÆºåì ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ìîæåò Æßòü ðåłåíî òîºüŒî
æ ïîìîøüþ ðåôîðì, íàïðàâºåííßı íà äåìîíîïîºŁçàöŁþ, ŒîììåðöŁàºŁçà-
öŁþ Ł àŒöŁîíŁðîâàíŁå ªàçîâîªî æåŒòîðà.
4. —îæò Łìïîðòíßı öåí íà ªàç â Æóäóøåì ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ Æîºåçíåí-
íßì ïîæºåäæòâŁÿì äºÿ íåŒîòîðßı ïîòðåÆŁòåºåØ (ðîæò öåí Ł æºîæíîæòŁ æ
ïðîäàæåØ ïðîäóŒöŁŁ, æíŁæåíŁå ðåíòàÆåºüíîæòŁ Ł ïð.) Ł íàöŁîíàºüíîØ
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. ´æå ýòî ïîòðåÆóåò äàºüíåØłåªî óæŁºåíŁÿ ïðîòåŒ-
öŁîíŁæòæŒŁı ìåð Ł óæŒîðåíŁÿ ŁíôºÿöŁîííßı Ł äåôºÿöŁîííßı ïðîöåææîâ,
÷òî æòàíåò äîïîºíŁòåºüíßì ôàŒòîðîì æíŁæåíŁÿ òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ðîæòà Ł óıóäłåíŁÿ óðîâíÿ æŁçíŁ íàæåºåíŁÿ.
5. ÒàðŁôß äºÿ íàæåºåíŁÿ íà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ â `åºàðóæŁ óæòà-
íîâºåíß íà óðîâíå Ìîºäîâß, ïðŁ ýòîì îíŁ ÷óòü âßłå, ÷åì â ÓŒðàŁíå, Ł
—îæò öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ: îïßò æòðàí ðåªŁîíà Ł æŁòóàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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íåæŒîºüŒî íŁæå ðîææŁØæŒŁı. Ñºåäîâàòåºüíî, âîçìîæåí äàºüíåØłŁØ ðîæò
òàðŁôîâ äºÿ óíŁôŁŒàöŁŁ æ ðîææŁØæŒŁìŁ. ´ òî æå âðåìÿ òàðŁôß íà ªàç Ł
ýºåŒòðîýíåðªŁþ äºÿ ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ ïðŁìåðíî íà 2030%
íŁæå, ÷åì â ÓŒðàŁíå Ł Ìîºäîâå. ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî ýòî ïðåäåº ðîæòà
ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı òàðŁôîâ äºÿ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ æòðàíß. ˜àºü-
íåØłŁØ ðîæò òàðŁôîâ ìîæåò âßçâàòü îÆâàºüíîå æíŁæåíŁå íàöŁîíàºüíîØ
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ.
6. ˇðîÆºåìà ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ Œ Æîºåå âßæîŒŁì öåíàì ìîæåò Æßòü æìÿª-
÷åíà, åæºŁ æíŁçÿòæÿ ŁçäåðæŒŁ ªàçîâßı Ł ýºåŒòðîýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ Ł ïîâßæŁòæÿ ýôôåŒòŁâíîæòü Łı ðàÆîòß. ´ æâîþ î÷åðåäü, ýòî ïîäðàçó-
ìåâàåò íåîÆıîäŁìîæòü ŁíâåæòŁöŁØ Ł îæóøåæòâºåíŁå ðÿäà ðåôîðì. ˛ïßò
æòðàí ¯Ñ Ł Ö´¯ ïîŒàçßâàåò, ÷òî ºó÷łŁì ðåłåíŁåì ÿâºÿþòæÿ ðåôîðìß,
íàïðàâºåííßå íà ïîâßłåíŁå ïðîçðà÷íîæòŁ Ł ŒîíŒóðåíòíîæòŁ æåŒòîðà,
Œîòîðßå æäåºàþò åªî ïðŁâºåŒàòåºüíßì äºÿ íîâßı ŁíâåæòŁöŁØ.
7. ´àæíîæòü ªàçà äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ òðåÆóåò íàºŁ÷Łÿ ŒàŒ
ìîæíî Æîºåå íŁçŒŁı öåí. ˇðŁ ýòîì âßæîŒàÿ ïîòðåÆíîæòü â ŁíâåæòŁöŁÿı â
ŁíôðàæòðóŒòóðó Ł îÆîðóäîâàíŁå äîºæíà Æßòü, ıîòÿ Æß ÷àæòŁ÷íî, ïðîôŁ-
íàíæŁðîâàíà ÷àæòíßìŁ ŁíâåæòîðàìŁ, ïîæŒîºüŒó Æþäæåòíßå äåíüªŁ îªðà-
íŁ÷åíß Ł íåîÆıîäŁìß â æîöŁàºüíîØ æôåðå (çäðàâîîıðàíåíŁŁ, îÆðàçîâà-
íŁŁ Ł ïð.). Ñºåäîâàòåºüíî, äºÿ ªàçîâîªî æåŒòîðà íåîÆıîäŁìî æîçäàòü ïåð-
æïåŒòŁâó óæòîØ÷Łâîªî, îðŁåíòŁðîâàííîªî íà ïðŁÆßºü ðàçâŁòŁÿ. —åôîðìà
ªàçîâîªî æåŒòîðà Æóäåò óæïåłíîØ òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îíà æîçäàæò æðåäó,
ïîîøðÿþøóþ íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇðåäïðŁÿòŁÿ æàìî-
æòîÿòåºüíî äîºæíß çàâîåâßâàòü ïîòðåÆŁòåºåØ, ïðåäºàªàÿ íàŁºó÷łåå æî-
îòíîłåíŁå «öåíàŒà÷åæòâî». `åçóæºîâíî, óæå æóøåæòâóþøŁå íà ðßíŒå
ïðåäïðŁÿòŁÿ ìîªóò Łìåòü ïðåŁìóøåæòâà ïåðåä ôŁðìàìŁ-íîâŁ÷ŒàìŁ. ˛ä-
íàŒî ýòŁ ïðåŁìóøåæòâà (æóøåæòâóþøàÿ ŁíôðàæòðóŒòóðà Ł, æîîòâåòæòâåí-
íî, Æîºåå íŁçŒŁå ŁçäåðæŒŁ) äîºæíß Łæïîºüçîâàòüæÿ â Łíòåðåæàı îÆøåªî
ðàçâŁòŁÿ æåŒòîðà (òî åæòü ªàðàíòŁðîâàòü äîæòóïà â æåòü ïî åäŁíßì öå-
íàì), à íå æºóæŁòü ïðåïÿòæòâŁåì ŒîíŒóðåíöŁŁ. ´ ºþÆîì æºó÷àå, îïðåäå-
ºÿòü öåºåæîîÆðàçíîæòü òîªî ŁºŁ Łíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ ŁºŁ ŁíâåæòŁöŁîííîªî
ïðîåŒòà â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì æåŒòîðå äîºæåí ïîòðåÆŁòåºü ŁºŁ Łíâåæòîð, à íå
ªîæóäàðæòâî.
8. ´ßæîŒàÿ çàâŁæŁìîæòü îò Łìïîðòà ðîææŁØæŒîªî ªàçà Ł äàºüíåØłŁØ
ðîæò öåí íà íåªî ïðåäæòàâºÿþò óªðîçó äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł âß-
íóæäàþò ïðàâŁòåºüæòâî ïðŁíŁìàòü ïðåâåíòŁâíßå ìåðß. —îæò Łæïîºüçî-
âàíŁÿ ìåæòíßı/âîçîÆíîâºÿåìßı Łæòî÷íŁŒîâ ýíåðªŁŁ ÿâºÿåòæÿ íóæíßì Ł
ïîºåçíßì, îäíàŒî, ºŁłü ÷àæòŁ÷íßì ðåłåíŁåì ïðîÆºåìß. ˝àïðîòŁâ, ðîæò
ýôôåŒòŁâíîæòŁ â æåŒòîðå ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒŁ ïðåäæòàâºÿåòæÿ Æîºåå ïåðæ-
ïåŒòŁâíßì æïîæîÆîì äºÿ òîªî, ÷òîÆß æäåðæàòü ðîæò öåí, â òî æå âðåìÿ
ªàðàíòŁðóÿ æòàÆŁºüíîå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå æåŒòîðà. ˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ óŒà-
çàííîØ öåºŁ æŁæòåìà íóæäàåòæÿ â íîâßı ïîäıîäàı Œ ðåªóºŁðîâàíŁþ, æòŁ-
ìóºŁðóþøåìó ðîæò ýôôåŒòŁâíîæòŁ (æíŁæåíŁå çàòðàò). ÌåæäóíàðîäíßØ
îïßò ïðåäºàªàåò íåæŒîºüŒî ïóòåØ äîæòŁæåíŁÿ æ ïîìîøüþ âíåäðåíŁÿ ýºå-
ìåíòîâ ŒîíŒóðåíöŁŁ â æåŒòîð. ˛äíàŒî ïðåæäå ïðàâŁòåºüæòâó íåîÆıîäŁìî
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óæòàíîâŁòü íîâßå ïðàâŁºà ðåªóºŁðîâàíŁÿ äºÿ Æîºåå ýôôåŒòŁâíîªî ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ æåŒòîðà.
—åŒîìåíäàöŁŁ â îÆºàæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ
´æå ðåŒîìåíäàöŁŁ ìîæíî óæºîâíî ðàçÆŁòü íà äâå ªðóïïß. ˇåðâàÿ ªðóïïà
æâÿçàíà æ ìåðàìŁ, íàïðàâºåííßìŁ íà ïîîøðåíŁå ìîòŁâàöŁŁ äºÿ ðîæòà
ýôôåŒòŁâíîæòŁ ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî æåŒòîðà Ł ŁçìåíåíŁå ïðŁíöŁïîâ åªî ðåªó-
ºŁðîâàíŁÿ. ´òîðàÿ ªðóïïà ðåŒîìåíäàöŁØ æâÿçàíà æ ïðîâåäåíŁåì ïîºŁòŁ-
ŒŁ, íàïðàâºåííîØ íà ðîæò ïðŁâºåŒàòåºüíîæòŁ æåŒòîðà äºÿ ŁíâåæòŁöŁØ.
¨çìåíåíŁÿ â ðåªóºŁðîâàíŁŁ Łìåþò äâå æòîðîíß. ´î-ïåðâßı, äºÿ äîæ-
òŁæåíŁÿ ïðîçðà÷íîæòŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁçäåðæåŒ Ł ïðŁÆßºŁ ªàçîâßØ
æåŒòîð íóæäàåòæÿ â ðåàºŁçàöŁŁ íîâîØ öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ, Œîªäà òàðŁôß
äºÿ Œîíå÷íßı ïîòðåÆŁòåºåØ Æóäóò óæòàíîâºåíß íà óðîâíå, ïîŒðßâàþøåì
çàòðàòß Ł âŒºþ÷àþøåì íåîÆıîäŁìóþ ïðŁÆßºü äºÿ ïðîìßłºåííßı ïî-
òðåÆŁòåºåØ Ł íàæåºåíŁÿ Æåç âæÿŒîªî ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ, æ åäŁ-
íßìŁ äºÿ âæåı ïðàâŁºàìŁ.
Ñàìàÿ ïåðâàÿ Ł ïðîæòàÿ ðåôîðìà, Œàæàþøàÿæÿ öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł
äºÿ «`åºòðàíæªàçà» Ł äºÿ «`åºòîïªàçà», îæíîâßâàåòæÿ íà æºåäóþøŁı ïðŁí-
öŁïàı:
 öåíß äºÿ Œîíå÷íßı ïîòðåÆŁòåºåØ äîºæíß óæòàíàâºŁâàòüæÿ íà óðîâíå,
ïîŒðßâàþøåì çàòðàòß Ł äºÿ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, Ł äºÿ íà-
æåºåíŁÿ, Æåç ŒàŒîªî-ºŁÆî ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ;
 óðîâåíü, ïîŒðßâàþøŁØ çàòðàòß, âŒºþ÷àåò íåîÆıîäŁìßå îò÷ŁæºåíŁÿ â
ŁíâåæòŁöŁîííßØ ôîíä;
 öåíà äºÿ âæåı ïðîìßłºåííßı ïîòðåÆŁòåºåØ äîºæíà Æßòü îäŁíàŒîâîØ.
˛òæóòæòâŁå ïðŁÆîðîâ ó÷åòà ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà14 íå ìîæåò ðàææìàòðŁ-
âàòüæÿ ŒàŒ ðåàºüíîå ïðåïÿòæòâŁå äàííîØ ðåôîðìå. ÑŒîðåå, óæŁºŁÿ ïî óºó÷-
łåíŁþ öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ îïðåäåºåííî äîºæíß âŒºþ÷àòü ŁíâåæòŁöŁîí-
íßå ïðîªðàììß ïî óæòàíîâºåíŁþ æ÷åò÷ŁŒîâ. Ýòî íå òîºüŒî ïîçâîºŁò óæ-
òàíàâºŁâàòü îÆœåìß ïîòðåÆºåíŁÿ íàæåºåíŁåì, íî òàŒæå æòŁìóºŁðóåò
æîŒðàøàòü ïîòðåÆºåíŁå Ł, æºåäîâàòåºüíî, æíŁæàòü çàâŁæŁìîæòü îò ªàçà.
ˇîæºå óæòàíîâºåíŁÿ æ÷åò÷ŁŒîâ ìîæíî Æóäåò îïðåäåºÿòü ŒîºŁ÷åæòâî ïî-
òðåÆºåííîªî ªàçà, à «`åºòîïªàçó»  æòîŁìîæòü äîæòàâŒŁ ýòîªî ªàçà. ´
ðåçóºüòàòå, óæòàíîâºåíŁå öåí, ïîŒðßâàþøŁı çàòðàòß, Æóäåò ïîíÿòíßì Ł
ïðîçðà÷íßì.
ÒåŒóøàÿ ïîºŁòŁŒà ŁæŒóææòâåííîªî ïîääåðæàíŁÿ íŁçŒŁı òàðŁôîâ äºÿ
íàæåºåíŁÿ Łìååò äâà çíà÷Łòåºüíßı íåäîæòàòŒà. ´î-ïåðâßı, æíŁæàåòæÿ ýô-
14 ´ íàæòîÿøŁØ ìîìåíò æòîŁìîæòü ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà ïðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ ïðŁÆîðîâ ó÷åòà æî-
æòàâºÿåò çíà÷Łòåºüíî ìåíüłóþ âåºŁ÷Łíó, ÷åì æîªºàæíî óæòàíîâºåííßì íîðìàì, ÷òî â
öåºîì ÿâºÿåòæÿ æòŁìóºîì äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ ïðŁÆîðîâ ó÷åòà. ˛ äíàŒî Łı æòîŁìîæòü äîæòà-
òî÷íî âßæîŒà, Ł íàæåºåíŁå íå äîºæíî îæòàâàòüæÿ îäŁí íà îäŁí æ ýòîØ ïðîÆºåìîØ. ˝ àïðŁ-
ìåð, ÷àæòü çàòðàò ïî óæòàíîâºåíŁþ ïðŁÆîðîâ ó÷åòà ìîæåò âıîäŁòü â æòîŁìîæòü æŁºŁøíî-
Œîììóíàºüíßı ïºàòåæåØ ŁºŁ ôŁíàíæŁðîâàòüæÿ ìåæäóíàðîäíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, ïîääåð-
æŁâàþøŁìŁ ýíåðªîæÆåðåªàþøŁå ïðîåŒòß, Ł ïð.
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ôåŒòŁâíßØ òàðŁô äºÿ íàæåºåíŁÿ, ŒîòîðßØ, ŒàŒ Æßºî îòìå÷åíî âßłå, Ł
òàŒ óæòàíîâºåí íà óðîâíå íŁæå äåØæòâŁòåºüíßı çàòðàò. ´ ðåçóºüòàòå,
ïðîäàæà ýºåŒòðîýíåðªŁŁ Ł ªàçà ïî ºüªîòíßì öåíàì ðàçºŁ÷íßì ªðóïïàì
íàæåºåíŁÿ ïðŁâîäŁò Œ äîïîºíŁòåºüíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ íàªðóçŒå íà ýíåðªå-
òŁ÷åæŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ´î-âòîðßı, ïîºŁòŁŒà ïðîäàæŁ âæåì ïîòðåÆŁòåºÿì
ýºåŒòðîýíåðªŁŁ ïî çàíŁæåííßì öåíàì æòŁìóºŁðóåò ÷ðåçìåðíîå ïîòðåÆºå-
íŁå, æóÆæŁäŁðóåò Æîºåå Æîªàòßå ªðóïïß íàæåºåíŁÿ Ł íå æòŁìóºŁðóåò ýíåð-
ªîæÆåðåæåíŁå.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ŁçÆåæàòü îòìå÷åííßı íåäîæòàòŒîâ, ïðåäæòàâºÿåòæÿ
öåºåæîîÆðàçíßì, ÷òîÆß ïîìîøü Ł ïðŁâŁºåªŁŁ íóæäàþøŁìæÿ â ïîääåðæŒå
ªðóïïàì íàæåºåíŁÿ ôŁíàíæŁðîâàºàæü âæåì îÆøåæòâîì, à íå ýíåðªåòŁ÷åæŒŁ-
ìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ïîæŒîºüŒó òàŒîªî ðîäà ïîìîøü  ýòî îÆÿçàòåºüæòâî
âæåªî îÆøåæòâà. ˝åîÆıîäŁìî îðªàíŁçîâàòü ïîääåðæŒó äåØæòâŁòåºüíî íóæ-
äàþøŁıæÿ ºþäåØ. Ýòî ìîæåò Æßòü æäåºàíî ïðŁ ïîìîøŁ ÌŁíŁæòåðæòâà
ôŁíàíæîâ (Œîòîðîå ŒîìïåíæŁðóåò ýíåðªåòŁ÷åæŒŁì ïðåäïðŁÿòŁÿì ðàçíŁöó
ìåæäó íŁçŒŁì Ł íîðìàºüíßì òàðŁôàìŁ) ŁºŁ ìîíåòŁçàöŁŁ ºüªîò (ªîæó-
äàðæòâî ïºàòŁò ðàçíŁöó ìåæäó íŁçŒŁì òàðŁôîì Ł íîðìàºüíîØ öåíîØ ïî
çàðàíåå îïðåäåºåííîìó îÆœåìó ïîòðåÆºåíŁÿ íåïîæðåäæòâåííî ïîòðåÆŁòå-
ºÿì). ˇðåŁìóøåæòâîì òàŒîØ ïðîöåäóðß ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî äîìàłíŁå ıîçÿØ-
æòâà  îÆºàäàòåºŁ òàŒîØ ºüªîòß  ìîªóò æàìŁ ðåłàòü, ïðåäïî÷Łòàþò ºŁ
îíŁ ïîòðåÆºÿòü âåæü æóÆæŁäŁðóåìßØ îÆœåì ýºåŒòðîýíåðªŁŁ ŁºŁ æíŁçŁòü
ïîòðåÆºåíŁå Ł æýŒîíîìŁòü îïðåäåºåííóþ æóììó äåíåª. Ñºåäîâàòåºüíî, ïî-
òðåÆŁòåºŁ ïîºó÷àò æòŁìóº æîŒðàøàòü ýíåðªîïîòðåÆºåíŁå. ¯æºŁ âíåäðåíŁå
ïðŁíöŁïîâ àäðåæíîØ ïîìîøŁ Ł ìîíåòŁçàöŁÿ íåâîçìîæíß â æŁºó ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁı ïðîÆºåì, òàŒŁı ŒàŒ íåäîæòàòîŒ æðåäæòâ â Æþäæåòå ŁºŁ íåâîçìîæ-
íîæòü äîºæíîªî ó÷åòà îÆœåìîâ ïîòðåÆºåíŁÿ, ÷àæòŁ÷íßì ðåłåíŁåì ìîæåò
æòàòü æıåìà «æŁçíåííî íåîÆıîäŁìîªî ïîòðåÆºåíŁÿ». ´ ðàìŒàı äàííîªî
ïîäıîäà öåíß íà ïîòðåÆºåíŁå îïðåäåºåííîªî ìŁíŁìóìà æóÆæŁäŁðóþòæÿ
Æîºåå âßæîŒŁìŁ öåíàìŁ íà ïîòðåÆºåíŁå æâßłå ýòîªî ìŁíŁìóìà (ïðàŒòŁŒà
òàðŁôîâ íà ªàç äºÿ íàæåºåíŁÿ â ÓŒðàŁíå Ł Ìîºäîâå).
˚ðîìå òîªî, ðàÆîòà ïî äàºüíåØłåìó óºó÷łåíŁþ ïºàòåæíîØ äŁæöŁïºŁ-
íß äîºæíà Æßòü ïðîäîºæåíà äºÿ âæåı ªðóïï ïîòðåÆŁòåºåØ Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî
ŁæŒºþ÷åíŁØ æ ïîìîøüþ ŒàŒ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, òàŒ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßı ìåð
âîçäåØæòâŁÿ. ˝åîÆıîäŁìî ïðåŒðàòŁòü ïðàŒòŁŒó ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïîæòóïºå-
íŁØ îò òðàíçŁòà ªàçà äºÿ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ âíóòðåííåªî ïîòðåÆºåíŁÿ. ´ ìåæòî
ýòîªî íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß:
 öåíß, ïîŒðßâàþøŁå çàòðàòß, çàìåíŁºŁ Æóäóøåå ïåðåŒðåæòíîå æóÆæŁ-
äŁðîâàíŁå ïîòðåÆºåíŁÿ ªàçà âíóòðŁ æòðàíß;
 ïîæòóïºåíŁÿ îò òðàíçŁòà ŁæïîºüçîâàºŁæü äºÿ ïîŒðßòŁÿ âæåı çàòðàò
ïî òðàíçŁòó Ł ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ŁíâåæòŁöŁîííßı ïðîªðàìì ïî ïîääåð-
æŒå, óºó÷łåíŁþ Ł ðàæłŁðåíŁþ æóøåæòâóþøŁı òðàíçŁòíßı òðóÆîïðî-
âîäîâ;
 ŁçºŁłíŁå äîıîäß, Œîòîðßå íå Łæïîºüçóþòæÿ íà ïîŒðßòŁå çàòðàò Ł
ŁíâåæòŁöŁŁ, äîºæíß ïîæòóïàòü â ªîæóäàðæòâåííßØ Æþäæåò. ˇðŁ ýòîì
Łı æºåäóåò Łæïîºüçîâàòü äºÿ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíßı öåºåØ, Łìå-
¯ºåíà —àŒîâà
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þøŁı îòíîłåíŁå Œ ªàçîâîìó æåŒòîðó, òàŒŁı ŒàŒ ªàçŁôŁŒàöŁÿ äåðåâåíü
ŁºŁ ïðÿìàÿ ïîääåðæŒà ÆåäíåØłåªî íàæåºåíŁÿ ŒàŒ ŒîìïåíæàöŁÿ Æîºåå
âßæîŒŁı ªàçîâßı òàðŁôîâ.
˜àºåå, «ðåªóºŁðóåìàÿ ŒîíŒóðåíöŁÿ» äîºæíà ïîæòåïåííî çàìåíŁòü öå-
íîîÆðàçîâàíŁå ïî ìåòîäó «ŁçäåðæŒŁ ïºþæ». Ýòî îïðåäåºåííî òðåÆóåò æî-
çäàíŁÿ íåçàâŁæŁìîªî ðåªóºŁðóþøåªî îðªàíà, ŒîòîðßØ Æóäåò ŁçÆàâºåí îò
âæÿŒîªî âìåłàòåºüæòâà â åªî äåÿòåºüíîæòü. ÑðåäŁ ïåðâßı äåØæòâŁØ ýòîªî
ðåªóºŁðóþøåªî îðªàíà æºåäóåò îæóøåæòâŁòü ŁçìåíåíŁÿ â òàðŁôíîØ ïîºŁ-
òŁŒå, Œîòîðßå ïðŁíåæóò Æîºüłå ŒîíŒóðåíöŁŁ â æåŒòîð.
×òî Œàæàåòæÿ ŁíâåæòŁöŁØ Ł ðîæòà ýôôåŒòŁâíîæòŁ æåŒòîðà, òî äºÿ òîªî,
÷òîÆß îòŒðßòü ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ æåŒòîð äºÿ íîâßı ŁíâåæòŁöŁØ, íåîÆıîäŁìî
ðåàºŁçîâàòü îïðåäåºåííßå ìåðß ïî ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ Ł ŒîðïîðàòŁçàöŁŁ.
¯æºŁ ïðåäïðŁÿòŁå ïåðåªðóæåíî íåïðîŁçâîäŁòåºüíßìŁ àŒòŁâàìŁ Ł íåæâî-
Æîäíî â âßÆîðå æðåäæòâ ŁæïîºüçîâàíŁÿ æîÆæòâåííßı ðåæóðæîâ Ł ïðŁÆßºŁ,
îíî ðàÆîòàåò ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííîå ïðåäïðŁÿòŁå æ òåì æå íàÆîðîì ðåæóðæîâ
äºÿ ŁíâåæòŁöŁØ (Æþäæåòíßå äåíüªŁ). `îºåå òîªî, ìåíåäæåðß íå Łìåþò
äîæòàòî÷íßı æòŁìóºîâ ðàÆîòàòü íàä æíŁæåíŁåì ŁçäåðæåŒ Ł ðîæòîì ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ. ´îò ïî÷åìó íåîÆıîäŁìî ïîºíîå àŒöŁîíŁðîâàíŁå ÆîºüłŁí-
æòâà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ æåŒòîðà æ ìåíåäæå-
ðàìŁ, îðŁåíòŁðîâàííßìŁ íà ìàŒæŁìŁçàöŁþ æòîŁìîæòŁ àŒöŁØ (äºÿ ªîæó-
äàðæòâà ŒàŒ ªºàâíîªî äåðæàòåºÿ àŒöŁØ).
´æå ýòŁ Æßæòðî ðåàºŁçóåìßå ðåôîðìß Æóäóò Łìåòü æâîŁì æºåäæòâŁåì
ïðŁÆßºüíóþ Ł ýôôåŒòŁâíóþ ðàÆîòó ªàçîâîªî æåŒòîðà â `åºàðóæŁ Ł ïðŁ-
âåäóò Œ ðîæòó ðåïóòàöŁŁ `åºàðóæŁ ŒàŒ íàäåæíîªî òðàíçŁòíîªî ïàðòíåðà.
´òîðàÿ ªðóïïà ðåŒîìåíäàöŁØ æâÿçàíà æ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁåØ Ł Œîðïîðà-
òŁçàöŁåØ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
˚àŒ Ł â æºó÷àå æ ºþÆßì äðóªŁì ÆŁçíåæîì, àŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðåäïðŁÿ-
òŁØ «`åºýíåðªî» Ł â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ «`åºòîïªàçà» äîºæíî Æßòü íàöåºå-
íî íà æîçäàíŁå íåçàâŁæŁìßı ŒîìïàíŁØ æ ïðàâîì ïðŁíÿòŁÿ ïðîŁçâîäæòâåí-
íßı, ŁíâåæòŁöŁîííßı ðåłåíŁØ, ðåłåíŁØ ïî æòðóŒòóðíßì ŁçìåíåíŁÿì Ł
ïð. —óŒîâîäæòâî ŒàæäîØ ŒîìïàíŁŁ äîºæíî îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà ìàŒæŁìŁ-
çàöŁþ ïðŁÆßºŁ Ł, æºåäîâàòåºüíî, æòîŁìîæòŁ àŒöŁØ. ´ æâîþ î÷åðåäü, âºà-
äåºüöß àŒöŁØ (â ýòîì æºó÷àå ªîæóäàðæòâî) æîıðàíÿþò ŒîíòðîºŁðóþøóþ
ôóíŒöŁþ íàä ðóŒîâîäæòâîì, ÷òîÆß Æßòü óâåðåííßìŁ, ÷òî ìåíåäæìåíò äåØ-
æòâóåò â öåºÿı ìàŒæŁìŁçàöŁŁ äîıîäîâ àŒöŁîíåðîâ. ÒîºüŒî â ýòîì æºó÷àå
àŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðŁâåäåò Œ æîçäàíŁþ ïðåäïðŁÿòŁØ, Œîòîðßå ïîæòîÿííî
íàöåºåíß íà óºó÷łåíŁå ðåçóºüòàòîâ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
`îºüłŁíæòâà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ïåðåªðóæåíß íåïðîŁçâîäŁ-
òåºüíßìŁ àŒòŁâàìŁ, ðóŒîâîäæòâî íå æâîÆîäíî â ïðŁíÿòŁŁ ðåłåíŁØ, íà-
ïðŁìåð, â ÷àæòŁ òîªî, ŒàŒ çàðàÆàòßâàòü Ł òðàòŁòü äåíüªŁ, âî ÷òî ŁíâåæòŁ-
ðîâàòü Ł ïð. ˝åîÆıîäŁìî ïðåŒðàòŁòü òåŒóøóþ ïðàŒòŁŒó îæóøåæòâºåíŁÿ
ŁíâåæòŁöŁØ äºÿ äîæòŁæåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı öåºåØ.
—åæòðóŒòóðŁçàöŁÿ Ł àŒöŁîíŁðîâàíŁå òàŒæå îçíà÷àþò íåîÆıîäŁìîæòü
Ł âîçìîæíîæòü îæâîÆîäŁòüæÿ îò âæåı ïðåäïðŁÿòŁØ, íåïîæðåäæòâåííî íå
æâÿçàííßı æ ªàçîâßì ŁºŁ ýºåŒòðîýíåðªåòŁ÷åæŒŁì æåŒòîðàìŁ. Ñóøåæòâóþ-
—îæò öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ: îïßò æòðàí ðåªŁîíà Ł æŁòóàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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øŁå æîöŁàºüíßå îÆÿçàòåºüæòâà Ł íåîÆıîäŁìîæòü íåæòŁ «ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïî-
æòîÿííßå çàòðàòß»15 íå ïîçâîºÿþò â íàæòîÿøåå âðåìÿ ðàææìàòðŁâàòü ýíåð-
ªåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ŒàŒ ðåàºüíßå «ÆŁçíåæß». Ìíîªî÷Łæºåííßå æîöŁ-
àºüíßå îÆœåŒòß, Œîòîðßå íàıîäÿòæÿ íà Æàºàíæå ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, äîºæ-
íß Æßòü ðåæòðóŒòóðŁçŁðîâàíß, îòäåºåíß, ïðîäàíß ŁºŁ ïåðåäàíß íà Æàºàíæ
ìóíŁöŁïàºüíßı âºàæòåØ. ˇîºíîå àŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðŁçâàíî îæâîÆîäŁòü
ïðåäïðŁÿòŁÿ îò ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ìîòŁâŁðîâàííßı ðàæıîäîâ. ˚ðîìå æíŁæåíŁÿ
ŁçäåðæåŒ Ł ðàæłŁðåíŁÿ æôåðß îòâåòæòâåííîæòŁ, àŒöŁîíŁðîâàíŁå æîçäàæò
íîâóþ æŁæòåìó ìîòŁâîâ Ł æòŁìóºîâ.
×òîÆß ŁçÆåæàòü ïåðåŒðåæòíîªî æóÆæŁäŁðîâàíŁÿ ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ
âŁäàìŁ äåÿòåºüíîæòŁ âíóòðŁ îäíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ (÷òî ÿâºÿåòæÿ æåðüåç-
íßì ïðåïÿòæòâŁåì äºÿ ðàçâŁòŁÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ), ïîºíîå àŒöŁîíŁðîâàíŁå
äîºæíî âŒºþ÷àòü ÷åòŒîå ðàçäåºåíŁå ó÷åòà îïåðàöŁØ ïî òðàíæïîðòŁðîâŒå
Ł æÆßòó (ðîçíŁ÷íßì ïðîäàæàì) ªàçà ŁºŁ ýºåŒòðîýíåðªŁŁ âíóòðŁ ŒàæäîØ
ŒîìïàíŁŁ, à òàŒæå, â æºó÷àå «`åºòðàíæªàçà», ðàçäåºüíßØ ó÷åò òðàíçŁòà Ł
ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ªàçà âíóòðŁ æòðàíß. `îºåå òîªî, ÷òîÆß ªàðàíòŁðîâàòü
äîâåðŁå Œ àŒöŁîíŁðîâàíŁþ, âæå ïðåäïðŁÿòŁÿ äîºæíß îÆåæïå÷Łòü äîæòà-
òî÷íßØ óðîâåíü ïðîçðà÷íîæòŁ, íàïðŁìåð, ÷åðåç ïðîöåäóðó ðåªóºÿðíîªî
íåçàâŁæŁìîªî àóäŁòà æîªºàæíî ìåæäóíàðîäíßì æòàíäàðòàì.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ŁçÆåæàòü âìåłàòåºüæòâà ŒàŒ æî æòîðîíß ïðàâŁòåºü-
æòâà, òàŒ Ł æî æòîðîíß ÆŁçíåæà, ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ æåŒòîð íóæäàåòæÿ â íåçà-
âŁæŁìîì ðåªóºŁðóþøåì îðªàíå (òàŒîØ îðªàí æîçäàí Ł â —îææŁŁ, Ł â ÓŒðà-
Łíå, Ł â Ìîºäîâå). Ýòîò îðªàí Æóäåò îïðåäåºÿòü «ïðàâŁºà Łªðß» äºÿ
æåŒòîðà, ïðŁíŁìàÿ âî âíŁìàíŁå Łíòåðåæß âæåı âîâºå÷åííßı ªðóïï. ˇåðâî-
î÷åðåäíßìŁ äåØæòâŁÿìŁ òàŒîªî îðªàíà â `åºàðóæŁ äîºæíß æòàòü Łçìåíå-
íŁÿ â òàðŁôíîØ ïîºŁòŁŒå, Œîòîðßå Æóäóò æïîæîÆæòâîâàòü ðàçâŁòŁþ Œîí-
ŒóðåíöŁŁ â æåŒòîðå.
15 ˙àòðàòß, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß Æßòü æîŒðàøåíß â æºó÷àå ŁçìåíåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ
(íàïðŁìåð, íåôîðìàºüíßØ çàïðåò íà æîŒðàøåíŁå çàíÿòîæòŁ).
¯ºåíà —àŒîâà
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´˝¯Ø˝ßß Ò˛—ˆ˛´¸ß ` ¯¸À—ÓÑ¨
¨ðŁíà Òî÷ŁöŒàÿ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ óæïåı `åºàðóæŁ, ŒàŒ Ł ºþÆîØ äðóªîØ æòðàíß, çàâŁæŁò
îò æîæòîÿíŁÿ âíåłíåØ òîðªîâºŁ, æòåïåíŁ âîâºå÷åíŁÿ ïîæðåäæòâîì ýŒæïîð-
òà Ł Łìïîðòà â æŁæòåìó ìåæäóíàðîäíîªî ðàçäåºåíŁÿ òðóäà. ˛æíîâíîØ
ïðŁ÷ŁíîØ ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü ŁìïîðòŁðîâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü Łíâå-
æòŁöŁîííßå Ł ïðîìåæóòî÷íßå òîâàðß, à òàŒæå óçîæòü âíóòðåííåªî ðßíŒà
`åºàðóæŁ, ŒîòîðßØ â ðÿäå æºó÷àåâ æïîæîÆåí àÆæîðÆŁðîâàòü òîºüŒî 5% îò
ïðîŁçâåäåííîØ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ ïðîäóŒöŁŁ. ˝àïðŁìåð, ïðîäàæà íà âíóò-
ðåííŁØ ðßíîŒ ÆåºîðóææŒŁı òðàŒòîðîâ æîæòàâºÿåò îŒîºî 10% îò âßïóæŒà.
˛äíŁì Łç íàŁÆîºåå ïðîæòßı ïîŒàçàòåºåØ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁı çàâŁæŁìîæòü
ýŒîíîìŁŒŁ îò æîæòîÿíŁÿ âíåłíåØ òîðªîâºŁ, ÿâºÿåòæÿ âíåłíåòîðªîâàÿ Œâîòà.
˛íà Łçìåðÿåòæÿ îòíîłåíŁåì âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà Œ ´´ˇ ŁºŁ ´´ˇ,
ðàææ÷Łòàííîìó ïî ïàðŁòåòó ïîŒóïàòåºüíîØ æïîæîÆíîæòŁ (ˇˇÑ). ˚àŒ ïîŒà-
çßâàþò äàííßå òàÆº. 1, äºÿ `åºàðóæŁ ıàðàŒòåðíà âßæîŒàÿ æòåïåíü âíåłíå-
òîðªîâîØ îòŒðßòîæòŁ, îÆà Łç ïðŁâåäåííßı âßłå ïîŒàçàòåºåØ âíåłíåòîðªî-
âîØ Œâîòß ŁìåºŁ òåíäåíöŁþ Œ óâåºŁ÷åíŁþ Ł ÆßºŁ æàìßìŁ âßæîŒŁìŁ æðåäŁ
æòðàí Ñ˝ˆ â 2005 ª. (110.5 Ł 46.3% æîîòâåòæòâåííî).1 ˇðŁ ýòîì îòíîłåíŁå
âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà Œ ´´ˇ, ðàææ÷Łòàííîìó ïî ïàðŁòåòó ïîŒóïàòåºü-
íîØ æïîæîÆíîæòŁ, óâåºŁ÷Łºîæü çà ïåðŁîä 19952005 ªª. Æîºåå ÷åì â 2 ðàçà.
ÒàÆºŁöà 1
Ñòåïåíü îòŒðßòîæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ æòðàí Ñ˝ˆ, % Œ ´´ˇ
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì Ìåæªîæóäàðæòâåííîªî æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîìŁòåòà Ñ˝ˆ, ¯ `——.
1 ˜ºÿ æðàâíåíŁÿ, ïîŒàçàòåºü âíåłíåòîðªîâîØ îòŒðßòîæòŁ, ðàææ÷ŁòàííßØ ŒàŒ îòíîłåíŁå
âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà Œ ´ ´ˇ, äºÿ æòðàí ˛ ÝÑ— æîæòàâŁº â 2003 ª. 70%, à âíåłíåòîð-
ªîâßØ îÆîðîò Œ ´´ˇ (ˇˇÑ) äºÿ æòðàí ¯Ñ  49%.
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˜ºÿ îÆœÿæíåíŁÿ äŁíàìŁŒŁ ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ (ðŁæ. 1) öåºåæîîÆðàçíî
âßäåºŁòü òðŁ ïåðŁîäà.
—Łæ. 1. ˜ŁíàìŁŒà ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ
 ´ 199597 ªª. îòìå÷àºæÿ ðîæò îÆœåìîâ ýŒæïîðòà, âßçâàííßØ ïîæòå-
ïåííßì ïðŁÆºŁæåíŁåì öåí íà ýŒæïîðòíßå òîâàðß Œ ìŁðîâßì â òîðªîâºå
æî æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ, łŁðîŒŁì ðàæïðîæòðàíåíŁåì ÆàðòåðíîØ òîðªîâºŁ ìåæäó
æòðàíàìŁ, ïðîŁçâîºüíßì óæòàíîâºåíŁåì öåí (â òîì ÷Łæºå, â æòîðîíó óâå-
ºŁ÷åíŁÿ îÆåŁìŁ æòîðîíàìŁ), à òàŒæå óºó÷łåíŁåì ó÷åòà âíåłíåòîðªîâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. Ñßªðàºî ðîºü Ł òî, ÷òî `åºàðóæü ïåðåîðŁåíòŁðîâàºà æâîþ
òîðªîâºþ íà îÆłŁðíßØ ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ, ŒîòîðßØ â òî âðåìÿ íå îòºŁ-
÷àºæÿ âßæîŒŁìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ Œ Œà÷åæòâó ïðîäóŒöŁŁ. ˚ òîìó æå îÆìåí-
íßØ Œóðæ æïîæîÆæòâîâàº ýŒæïîðòó ïðîäóŒöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðîŁçâîäŁòå-
ºåØ. ´ ýòî ïåðŁîä òåìïß ðîæòà âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà `åºàðóæŁ ÆßºŁ
æàìßìŁ âßæîŒŁìŁ æðåäŁ æòðàí Ñ˝ˆ.
 ˝à÷Łíàÿ æ 1998 ª. íàÆºþäàºîæü æíŁæåíŁå îÆœåìîâ ýŒæïîðòà òîâàðîâ â
æâÿçŁ æ ðîææŁØæŒŁì ŒðŁçŁæîì, âßçâàâłŁì çíà÷Łòåºüíîå æîŒðàøåíŁå æïðîæà
ŒàŒ íà ïðîìßłºåííßå, òàŒ Ł íà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁå òîâàðß. —îææŁØæŒŁØ ŒðŁ-
çŁæ ïîŒàçàº, ÷òî æºîæŁâłàÿæÿ Œ òîìó âðåìåíŁ âßæîŒàÿ çàâŁæŁìîæòü âíåł-
íåØ òîðªîâºŁ îò ðßíŒà îäíîØ æòðàíß æäåºàºà ýŒîíîìŁŒó `åºàðóæŁ î÷åíü
óÿçâŁìîØ ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíŁì łîŒàì. ˚ 2000 ª. â æâÿçŁ æ íîðìàºŁçà-
öŁåØ æŁòóàöŁŁ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ âî âíåłíåØ
òîðªîâºå ÆßºŁ ïðåîäîºåíß. ˛äíàŒî íåîÆıîäŁìî Łìåòü â âŁäó, ÷òî æóøå-
æòâåííßı ŁçìåíåíŁØ â æòðóŒòóðå ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà íå ïðîŁçîłºî.
 Ñ 19992000 ªª. â ýŒæïîðòå `åºàðóæŁ îòìå÷àåòæÿ òåíäåíöŁÿ óâåºŁ÷å-
íŁÿ óäåºüíîªî âåæà æòðàí âíå Ñ˝ˆ. ˛äíàŒî `åºàðóæü îæòàåòæÿ îäíîØ Łç
íåìíîªŁı æòðàí Ñ˝ˆ, ÷üŁ ýŒæïîðòíßå ðßíŒŁ ïî-ïðåæíåìó íàıîäÿòæÿ ïðå-
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Ł 3). ´ïºîòü äî 2005 ª. ŁçìåíåíŁÿ â ðåªŁîíàºüíîØ æòðóŒòóðå âíåłíåØ
òîðªîâºŁ ïðîŁæıîäŁºŁ î÷åíü ìåäºåííî, îæíîâíßì òîðªîâßì ïàðòíåðîì
`åºàðóæŁ îæòàâàºàæü —îææŁÿ. ´ 19952004 ªª. óäåºüíßØ âåæ —îææŁŁ â îÆ-
øåì îÆœåìå ýŒæïîðòà óâåºŁ÷Łºæÿ æ 45.6 äî 47.1% (òàÆº. 3). ´âåäåíŁå íîâßı
ïðŁíöŁïîâ âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ â òîðªîâºå æ —îææŁåØ ïðŁâåºî Œ æíŁæåíŁþ
òîâàðîîÆîðîòà ïî äàííîìó ªåîªðàôŁ÷åæŒîìó íàïðàâºåíŁþ, Œîòîðîå ºŁłü
÷àæòŁ÷íî Æßºî ŒîìïåíæŁðîâàíî óâåºŁ÷åíŁåì òåìïîâ ðîæòà òîâàðîîÆîðîòà
æ äðóªŁìŁ æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ (ïðåæäå âæåªî ÓŒðàŁíîØ). —îæò ýŒæïîðòà â æòðà-
íß âíå Ñ˝ˆ îÆóæºîâºåí æîıðàíÿþøåØæÿ ÆºàªîïðŁÿòíîØ ŒîíœþíŒòóðîØ íà
ðßíŒå íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ. ´ ðåçóºüòàòå, äîºÿ —îææŁŁ â ýŒæïîðòå
æîŒðàòŁºàæü (35.8%) â 2005 ª., à äîºÿ æòðàí òàŒ íàçßâàåìîªî äàºüíåªî
çàðóÆåæüÿ âßðîæºà (56%), ïðåæäå âæåªî, çà æ÷åò óâåºŁ÷åíŁÿ ïîæòàâîŒ íåô-
òåïðîäóŒòîâ â æòðàíß ¯Ñ. ´ 2005 ª. îæíîâíßìŁ òîðªîâßìŁ ïàðòíåðàìŁ
`åºàðóæŁ ÿâºÿºŁæü òàŒŁå æòðàíß ¯Ñ, ŒàŒ ˝Łäåðºàíäß  7.9, ˆåðìàíŁÿ 
5.6, ˇîºüłà  4.4, ÑîåäŁíåííîå ˚îðîºåâæòâî  3.9, ¨òàºŁÿ  1.7, ¸Łòâà 
1.5, ÔðàíöŁÿ  1.4%, à òàŒæå ÓŒðàŁíà  5.5%. ˇåðåîðŁåíòàöŁÿ ýŒæïîðòà
Ł æîŒðàøåíŁå äîºŁ —îææŁŁ ïðŁâåºŁ Œ æóøåæòâåííîìó ðîæòó ŁíäåŒæà ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ òîðªîâºŁ.2 ´ 20002005 ªª. îí óâåºŁ÷Łºæÿ æ
2.283 äî 2.597, ÷òî æîïîæòàâŁìî æ òàŒŁìŁ æòðàíàìŁ ¯Ñ, ŒàŒ ˆåðìàíŁÿ Ł
2 ˜ºÿ îöåíŒŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ/äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ òîðªîâºŁ Łæïîºüçóåòæÿ Łí-
äåŒæ àÆæîºþòíîØ ýíòðîïŁŁ (Absolute Entropy Index), ðàææ÷ŁòàííßØ ŒàŒ OQ¦ LMLM[L EE, ,
ªäå b
ij
 óäåºüíßØ âåæ ýŒæïîðòà/Łìïîðòà æòðàíß i â æòðàíó j, ln(1/b
ij
) Łæïîºüçóåòæÿ â Œà÷å-
æòâå âåæà. ×åì âßłå ŁíäåŒæ, òåì Æîºåå äŁâåðæŁôŁöŁðîâàííßìŁ ÿâºÿþòæÿ ýŒæïîðò/Łìïîðò.
`îºåå ïîäðîÆíî ìåòîäŁŒó æì. Laaser Ł Schrader (2002).
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´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ, Ł âßłå, ÷åì â ´åíªðŁŁ, ˇîºüłå Ł ×åıŁŁ. ´ìåæòå æ òåì
æºåäóåò åøå ðàç ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî äàííßå ŁçìåíåíŁÿ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ æòðóŒ-
òóðß òîðªîâºŁ ÿâŁºŁæü íå æòîºüŒî æºåäæòâŁåì óºó÷łåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïî-
æîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ íà ðßíŒàı æòðàí âíå Ñ˝ˆ, æŒîºüŒî âßç-
âàíß íåäîæòàòî÷íîØ îòðåªóºŁðîâàííîæòüþ âîïðîæîâ, æâÿçàííßı æ âîçâðà-
òîì ˝˜Ñ Ł ðîæòîì öåí íà íåôòåïðîäóŒòß. ´ ðåçóºüòàòå, Œ 2005 ª. âî
âíåłíåØ òîðªîâºå `åºàðóæŁ îÆíàðóæŁºŁæü äâå íåÆºàªîïðŁÿòíßå òåíäåí-
öŁŁ: âßæîŒàÿ çàâŁæŁìîæòü îò ðßíŒà îäíîØ æòðàíß (—îææŁŁ) Ł ýŒæïîðòà
îäíîªî òîâàðà (íåôòåïðîäóŒòß/íåôòü) Ł, æºåäîâàòåºüíî, Æîºüłàÿ óÿçâŁ-
ìîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁì łîŒàì.
ÒàÆºŁöà 3
ˆåîªðàôŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ, %
*¯Ñ-25.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì DOTS/IFS.
˜ŁíàìŁŒà Łìïîðòà (ðŁæ. 2) ıàðàŒòåðŁçîâàºàæü æºåäóþøŁìŁ òåíäåí-
öŁÿìŁ.
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 ˇåðŁîä äî 1998 ª. âŒºþ÷Łòåºüíî ıàðàŒòåðŁçîâàºæÿ ðîæòîì Łìïîðòà,
â îæíîâíîì, Æºàªîäàðÿ ðàçâŁòŁþ òîðªîâºŁ æ —îææŁåØ. ˝àŁÆîºüłŁØ ðîæò
îÆœåìîâ Łìïîðòà îòìå÷àºæÿ â 1997 ª. ˛äíàŒî â 1998 ª. Łìïîðò çíà÷Łòåºü-
íî æíŁçŁºæÿ, ÷òî îÆœÿæíÿåòæÿ ŒðŁçŁæîì íà ðßíŒàı ªºàâíîªî òîðªîâîªî
ïàðòíåðà  —îææŁŁ. Ñºåäóåò òàŒæå îòìåòŁòü, ÷òî â äàííîì ïåðŁîäå Æîºü-
łîå çíà÷åíŁå ŁìåºŁ ôàŒòîðß, óæå óïîìŁíàâłŁåæÿ ïðŁ îÆœÿæíåíŁŁ äŁíà-
ìŁŒŁ ýŒæïîðòà,  âßæîŒàÿ äîºÿ Æàðòåðà â òîðªîâºå æ Ñ˝ˆ Ł ò.ä.
 19981999 ªª., ïðîæºåæŁâàåòæÿ ÿâíàÿ òåíäåíöŁÿ Œ æîŒðàøåíŁþ Łì-
ïîðòà, âßçâàííàÿ, ïðåæäå âæåªî, ŒðŁçŁæîì â —îææŁŁ, ïîæòåïåííßì îòŒàçîì
îò ðàæ÷åòîâ ïî Æàðòåðó, îòæóòæòâŁåì ó ïðåäïðŁÿòŁØ îÆîðîòíßı æðåäæòâ íå
òîºüŒî íà çàŒóïŒó ŁíâåæòŁöŁîííßı òîâàðîâ, íî Ł æßðüÿ Ł ïðîìåæóòî÷íî-
ªî Łìïîðòà. Ñóøåæòâåííîå âºŁÿíŁå íà îòðŁöàòåºüíóþ äŁíàìŁŒó Łìïîðòà
îŒàçàºî óìåíüłåíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒîØ æîæòàâºÿþøåØ (â òîì ÷Łæºå çà æ÷åò
æîŒðàøåíŁÿ ââîçà òîâàðîâ ÷åºíîŒàìŁ).
 20002005 ªª. ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æóøåæòâåííßì ðîæòîì Łìïîðòà Łç
—îææŁŁ. ˛æîÆåííî ÿâíî äàííàÿ òåíäåíöŁÿ ïðîæºåæŁâàåòæÿ æ 2002 ª., îíà
æâÿçàíà æ óâåºŁ÷åíŁåì îÆœåìîâ ïîæòàâîŒ íåôòŁ ŒàŒ â æòîŁìîæòíîì, òàŒ Ł â
íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ. ´ 199504 ªª. óäåºüíßØ âåæ —îææŁŁ â îÆøåì
îÆœåìå Łìïîðòà óâåºŁ÷Łºæÿ æ 53.3 äî 68.2% (òàÆº. 4). ÑíŁæåíŁå â 2005 ª.
óäåºüíîªî âåæà —îææŁŁ â Łìïîðòå äî 60.4% æâÿçàíî æ ââåäåíŁåì íîâßı
ïðŁíöŁïîâ âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ. ¨íäåŒæ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ Łì-
ïîðòà óâåºŁ÷Łºæÿ â 20002005 ªª. æ 1.770 äî 1.939 Ł æíŁçŁºæÿ ïî æðàâíå-
íŁþ æ ˇîºüłåØ, `îºªàðŁåØ, ˆåðìàíŁåØ Ł ´åºŁŒîÆðŁòàíŁåØ, íî âßðîæ ïî
æðàâíåíŁþ æ òàŒŁìŁ æòðàíàìŁ, ŒàŒ ´åíªðŁÿ Ł ×åıŁÿ.
ÒàÆºŁöà 4
ˆåîªðàôŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà Łìïîðòà æòðàí Ñ˝ˆ, %
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Ñóøåæòâóþøàÿ òîâàðíàÿ æòðóŒòóðà ýŒæïîðòà íàŒºàäßâàåò îïðåäåºåí-
íßå îªðàíŁ÷åíŁÿ íà åªî ðàæłŁðåíŁå çà ïðåäåºß Ñ˝ˆ. Ñîªºàæíî äàííßì
òàÆº. 5, ýŒæïîðò `åºàðóæŁ â æòðàíß äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ íå ïðåòåðïåº
æóøåæòâåííßı ŁçìåíåíŁØ Ł ïî-ïðåæíåìó ŒîíöåíòðŁðóåòæÿ ïðåŁìóøåæòâåííî
íà ìŁíåðàºüíßı Ł ıŁìŁ÷åæŒŁı ïðîäóŒòàı, íåäðàªîöåííßı ìåòàººàı. `î-
ºåå òîªî, íàÆºþäàºàæü òåíäåíöŁÿ óâåºŁ÷åíŁÿ óäåºüíîªî âåæà ìŁíåðàºü-
íßı ïðîäóŒòîâ: â 2005 ª. îí äîæòŁª 52.1%. ÌŁíåðàºüíßå Ł ıŁìŁ÷åæŒŁå
ïðîäóŒòß, íåäðàªîöåííßå ìåòàººß, æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßå Ł ïŁøåâßå ïðî-
äóŒòß, òåŒæòŁºü äîìŁíŁðîâàºŁ òàŒæå â ýŒæïîðòå â Ñ˝ˆ. ˜àííàÿ ªðóïïà
æîæòàâŁºà â 2005 ª. 47.5% ïî æðàâíåíŁþ æ 45.1% â 2002 ª. ´ òî æå âðåìÿ
óäåºüíßØ âåæ ìàłŁí Ł òðàíæïîðòà â ðàææìàòðŁâàåìßØ ïåðŁîä ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁ îæòàºæÿ íà ïðåæíåì óðîâíå (37.3 â 2002 ª. Ł 37.7% â 2005 ª.). Ýòî
æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî ïîŒà `åºàðóæŁ íå óäàºîæü ŁçìåíŁòü æâîØ ýŒæ-
ïîðòíßØ ïðîôŁºü â æòîðîíó ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîØ ýíåðªîæÆåðåªàþøåØ Ł
âßæîŒîòåıíîºîªŁ÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ, â òîì ÷Łæºå â æâÿçŁ æ íåäîæòàòî÷íîæòüþ
ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ Ł íîâßı òåıíîºîªŁØ. ˚ òîìó æå ðîæò
òîâàðíîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ ýŒæïîðòà, îòðàæàþøåªî æîŒðàøåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà Ł
íîìåíŒºàòóðß ýŒæïîðòŁðóåìßı òîâàðîâ ŁºŁ æå óâåºŁ÷åíŁå äîºŁ îòäåºü-
íßı òîâàðîâ â îÆøåì îÆœåìå Łı ïîæòàâîŒ íà âíåłíŁå ðßíŒŁ (íàïðŁìåð, â
æºó÷àå `åºàðóæŁ ýòî  íåôòåïðîäóŒòß), ŒàŒ ïðàâŁºî, æâŁäåòåºüæòâóåò îÆ
îæºàÆºåíŁŁ ýŒæïîðòíßı ïîçŁöŁØ. ÑıîæŁå òåíäåíöŁŁ íàÆºþäàþòæÿ Ł â
îòíîłåíŁŁ Łìïîðòà: ìŁíåðàºüíßå ïðîäóŒòß Ł íåäðàªîöåííßå ìåòàººß
æîæòàâºÿþò 68% îò îÆœåìà òîâàðîâ, ââîçŁìßı Łç —îææŁŁ. Ýòà ªðóïïà òîâà-
ðîâ, à òàŒæå ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ çàíŁìàþò 57.6% â îÆøåì Łìïîðòå
`åºàðóæŁ.
ˇîæŒîºüŒó òîðªîâºÿ íåôòåïðîäóŒòàìŁ âíîæŁò ŁæŒàæåíŁÿ ïðŁ àíàºŁçå
æòðóŒòóðß âíåłíåØ òîðªîâºŁ, â òàÆº. 6 ïðŁâåäåí ýŒæïîðò/Łìïîðò ïî îæ-
íîâíßì òîâàðíßì ªðóïïàì Æåç ó÷åòà íåôòåïðîäóŒòîâ. ˚àŒ âŁäíî Łç òàÆ-
ºŁöß, â 19952005 ªª. òîºüŒî ïî äâóì ªðóïïàì  æåºüæŒîıîçÿØæòâåííàÿ Ł
ïŁøåâàÿ ïðîäóŒöŁÿ, à òàŒæå íåäðàªîöåííßå ìåòàººß  îòìå÷àºæÿ ðîæò
óäåºüíîªî âåæà â æòðóŒòóðå ýŒæïîðòà (æ 7.4 äî 12.5% Ł æ 6.9 äî 11.2%
æîîòâåòæòâåííî). ´ òî æå âðåìÿ óäåºüíßØ âåæ ìàłŁí Ł îÆîðóäîâàíŁÿ â
ýŒæïîðòå `åºàðóæŁ æîŒðàòŁºæÿ æ 15.9 äî 14.8%, à òðàíæïîðòà  æ 17.5 äî
15.6%. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî äîºÿ äàííßı ªðóïï òîâàðîâ â ìŁðîâîì ýŒæ-
ïîðòå ïîæòîÿííî óâåºŁ÷Łâàåòæÿ.
´ æòðóŒòóðå Łìïîðòà Æåç ó÷åòà íåôòåïðîäóŒòîâ â 19952005 ªª. îòìå-
÷àºæÿ ðîæò óäåºüíîªî âåæà æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîØ Ł ïŁøåâîØ ïðîäóŒöŁŁ
(íà 0.6 ïðîöåíòíßı ïóíŒòà), íåäðàªîöåííßı ìåòàººîâ (íà 4.2 ïðîöåíòíî-
ªî ïóíŒòà), à òàŒæå òðàíæïîðòà (íà 0.9 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà), ìàłŁí Ł
îÆîðóäîâàíŁÿ (íà 7.1 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà).
ˇðŁ àíàºŁçå òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ âíåłíåØ òîðªîâºŁ ÆîºüłîØ Łíòåðåæ
ïðåäæòàâºÿåò ŁææºåäîâàíŁå åå æòðóŒòóðß ïî ŒàòåªîðŁÿì Œîíå÷íîªî Łæïîºü-
çîâàíŁÿ (òàŒ íàçßâàåìßì łŁðîŒŁì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ŒàòåªîðŁÿì) Ł îïðåäå-
ºåíŁå òîªî, ŒàŒàÿ ªðóïïà òîâàðîâ ÿâºÿåòæÿ ïðåîÆºàäàþøåØ. ˝àïðŁìåð,
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æ÷åò ŁíâåæòŁöŁîííîØ æîæòàâºÿþøåØ æïîæîÆæòâóåò ïîâßłåíŁþ ŒîíŒóðåí-
òîæïîæîÆíîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı, ïîÿâºåíŁþ íîâßı æðàâíŁ-
òåºüíßı ïðåŁìóøåæòâ, ÷òî â Œîíå÷íîì æ÷åòå ïîºîæŁòåºüíî æŒàçßâàåòæÿ íà
äŁíàìŁŒå ýŒæïîðòà Ł æîæòîÿíŁŁ òîðªîâîªî Æàºàíæà.
ÒàÆºŁöà 5
Òîâàðíàÿ æòðóŒòóðà ýŒæïîðòà/Łìïîðòà `åºàðóæŁ æ ó÷åòîì íåôòåïðîäóŒòîâ
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˜ºÿ Łìïîðòà `åºàðóæŁ ıàðàŒòåðíî ïðåîÆºàäàíŁå ïðîìåæóòî÷íîªî Ł
æîŒðàøåíŁå ŁíâåæòŁöŁîííîªî Łìïîðòà (òàÆº. 7), ÷òî ÿâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî
òðåâîæíßì æŁªíàºîì. ÓäåºüíßØ âåæ ŁíâåæòŁöŁîííîªî Łìïîðòà â îÆøåì
îÆœåìå æîŒðàòŁºæÿ æ 14.3 â 2002 ª.3 äî 9.8% â 2005 ª., â òî âðåìÿ ŒàŒ
óäåºüíßØ âåæ ïîæòàâîŒ äàííîØ ªðóïïß òîâàðîâ Łç —îææŁŁ æíŁçŁºæÿ æ 21 äî
3.8% æîîòâåòæòâåííî. ÑòàÆŁºüíî íŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ óäåºüíîªî âåæà ŁíâåæòŁ-
öŁîííîªî Łìïîðòà `åºàðóæŁ â îÆøåì îÆœåìå æâŁäåòåºüæòâóþò î íŁçŒŁı
òåìïàı îÆíîâºåíŁÿ îæíîâíßı ôîíäîâ. `îºüłîå çíà÷åíŁå òàŒæå Łìååò ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå ïîæòóïºåíŁÿ äàííîªî Łìïîðòà, òî åæòü òî, íà-
3 ˜àííßå îÆ ýŒæïîðòå/Łìïîðòå ïî ŒàòåªîðŁÿì Œîíå÷íîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ (łŁðîŒŁì ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁì ŒàòåªîðŁÿì) ïðåäîæòàâºÿþòæÿ ÌŁíŁæòåðæòâîì æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà —` æ 2002 ª.
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æŒîºüŒî îí æîîòâåòæòâóåò ìŁðîâßì æòàíäàðòàì Œà÷åæòâà, íàóŒîåìŒîæòŁ Ł
ò. ä., ïîæŒîºüŒó ýìïŁðŁ÷åæŒŁ äîŒàçàíî, ÷òî âìåæòå æ ŁíâåæòŁöŁîííßì Łì-
ïîðòîì ïðîŁæıîäŁò ïåðåäà÷à íîâßı òåıíîºîªŁØ, Ł ýòî, â æâîþ î÷åðåäü,
îŒàçßâàåò ïîºîæŁòåºüíîå âºŁÿíŁå íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò.
ÒàÆºŁöà 6
Òîâàðíàÿ æòðóŒòóðà ýŒæïîðòà/Łìïîðòà `åºàðóæŁ Æåç ó÷åòà íåôòåïðîäóŒòîâ
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˚àŒ ïîŒàçàíî íà ðŁæ. 3, ó `åºàðóæŁ æàìßØ íŁçŒŁØ óäåºüíßØ âåæ Łíâå-
æòŁöŁîííßı òîâàðîâ â Łìïîðòå ïî æðàâíåíŁþ æ îæíîâíßì òîðªîâßìŁ ïàðò-
íåðàìŁ ïî Ñ˝ˆ  —îææŁåØ Ł ÓŒðàŁíîØ, à òàŒæå ïî æðàâíåíŁþ æ æîæåäíŁìŁ
æòðàíàìŁ  ˇîºüłåØ Ł ¸ŁòâîØ. —àíåå óæå îòìå÷àºîæü, ÷òî Łìïîðò Łíâåæ-
òŁöŁîííßı òîâàðîâ ÿâºÿåòæÿ âàæíîØ æîæòàâºÿþøåØ ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðîŁç-
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ÒàÆºŁöà 7
ÝŒæïîðò/Łìïîðò ŁíâåæòŁöŁîííßı, ïðîìåæóòî÷íßı
Ł ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı òîâàðîâ `åºàðóæŁ, %
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ýŒæïåðòîâ ´ æåìŁðíîªî ÆàíŒà, ´ æåìŁðíßØ ÆàíŒ (2005)4.
—Łæ. 3. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò òîâàðîâ
ïî ŒàòåªîðŁÿì Œîíå÷íîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ â 20022004 ªª., %
˝àŁÆîºåå âßæîŒóþ äîºþ â ýŒæïîðòå Ł Łìïîðòå Łìåþò ïðîìåæóòî÷íßå
òîâàðß. ´ 2005 ª. óäåºüíßØ âåæ äàííîØ ªðóïïß òîâàðîâ â ýŒæïîðòå æîæòà-
âŁº 68.4%, óâåºŁ÷ŁâłŁæü ïî æðàâíåíŁþ æ 2002 ª. íà 7.8 ïðîöåíòíîªî ïóí-
Œòà, â Łìïîðòå ïðîìåæóòî÷íßå òîâàðß çàíŁìàºŁ 72% (ðîæò  1.1 ïðîöåí-
òíîªî ïóíŒòà). —îæò ïðîìåæóòî÷íîªî ýŒæïîðòà/Łìïîðòà â ïåðâóþ î÷åðåäü
æâÿçàí æ ïîâßłåíŁåì öåí íà ýíåðªîíîæŁòåºŁ (íåôòü/íåôòåïðîäóŒòß), à
òàŒæå æ óæòàðåâłŁìŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ, âßæîŒîØ ìàòåðŁàºî-
åìŒîæòüþ Ł ýíåðªîåìŒîæòüþ ïðîŁçâîäæòâà.
4 ÑòðàíîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ìåìîðàíäóì —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü «`åºàðóæü îŒíî âîçìîæíî-
æòåØ äºÿ ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ Ł îÆåæïå÷åíŁÿ óæòîØ÷Łâßı òåìïîâ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî ðîæòà». ˛ ò÷åò „ 32346-BY. ´ æåìŁðíßØ ` àíŒ, 2005.
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˚àŒ óæå îòìå÷àºîæü ðàíåå, îäíîØ Łç îæíîâíßı îòºŁ÷Łòåºüíßı ÷åðò
âíåłíåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ ÿâºÿåòæÿ óâåºŁ÷åíŁå äîºŁ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı
òîâàðîâ, Ł ïðåæäå âæåªî íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ. ÓäåºüíßØ âåæ äàííîØ
ªðóïïß òîâàðîâ â ýŒæïîðòå Ł Łìïîðòå âßðîæ æîîòâåòæòâåííî æ 20.0 Ł 19.2%
â 2000 ª. äî 33.4 Ł 26.2% â 2005. ´ 2005 ª. íåôòü Ł íåôòåïðîäóŒòß æîæòàâŁ-
ºŁ 72% îò îÆøåªî îÆœåìà ïîæòàâîŒ â ¯Ñ, ŒîòîðßØ ïðåâðàòŁºæÿ â îäŁí Łç
îæíîâíßı ýŒæïîðòíßı ðßíŒîâ `åºàðóæŁ. ´ ðåçóºüòàòå, ïðŁðîæò ýŒæïîðòà
íåôòåïðîäóŒòîâ â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ îÆåæïå÷Łº 74% ïðŁðîæòà âæåªî ýŒæïîð-
òà `åºàðóæŁ â 2005 ª.
`îºåå íŁçŒŁå ýŒæïîðòíßå ïîłºŁíß íà íåôòåïðîäóŒòß â `åºàðóæŁ, ïî
æðàâíåíŁþ æ —îææŁåØ, íåæîìíåííî, æïîæîÆæòâîâàºŁ ðîæòó ýŒæïîðòà äàííîØ
ªðóïïß òîâàðîâ. ÒàŒîå ïîºîæåíŁå íàðółàåò äîªîâîðåííîæòŁ, äîæòŁªíóòßå
ìåæäó `åºàðóæüþ Ł —îææŁåØ ïðŁ æîçäàíŁŁ òàìîæåííîªî æîþçà. ´ æîîòâåò-
æòâŁŁ æ äâóæòîðîííŁì æîªºàłåíŁåì î æîçäàíŁŁ åäŁíîØ æŁæòåìß òàðŁôíî-
ªî Ł íåòàðŁôíîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ, ïîäïŁæàííßì â ÿíâàðå 2001 ª., `åºàðóæü
äîºæíà âæºåä çà —îææŁåØ óâåºŁ÷Łâàòü òàðŁôß íà íåôòü (æ USD 41.6 äî
USD 87.9 çà ò) Ł íåôòåïðîäóŒòß (æ USD 30.5 äî 37.5 çà ò). Ñºåäóåò òàŒæå
Łìåòü â âŁäó, ÷òî `åºàðóæü ïîŒóïàåò æßðóþ íåôòü ïî öåíàì çíà÷Łòåºüíî
íŁæå ìŁðîâßı.5
˚àŒ ïîŒàçßâàþò äàííßå òàÆº. 8, ïîâßłåíŁå öåí íà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå
òîâàðß ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì ôàŒòîðîì, îÆœÿæíÿþøŁì äŁíàìŁŒó âíåłíåØ
òîðªîâºŁ. ´ òî âðåìÿ ŒàŒ ôŁçŁ÷åæŒŁå îÆœåìß ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà ýíåðªå-
òŁ÷åæŒŁı òîâàðîâ óâåºŁ÷ŁºŁæü â 2005 ª. íà 6.9 Ł 5.9%, öåíß íà äàííóþ
ªðóïïó òîâàðîâ ïîâßæŁºŁæü íà 42.0 Ł 15.5% æîîòâåòæòâåííî. ´ ðåçóºüòàòå,
ðîæò öåí íà íåôòü Ł íåôòåïðîäóŒòß îÆåæïå÷Łº 71.5% ðîæòà ýŒæïîðòà â
2005 ª.6 ˇîæŒîºüŒó öåíß íà íåôòü ÿâºÿþòæÿ ýŒçîªåííßì ôàŒòîðîì, òàŒîªî
ðîäà çàâŁæŁìîæòü âíåłíåØ òîðªîâºŁ îò ýŒæïîðòà/Łìïîðòà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı
ïðîäóŒòîâ äåºàåò ýŒîíîìŁŒó íåóæòîØ÷ŁâîØ ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíŁì łî-
Œàì. `îºåå òîªî, ïðåŁìóøåæòâà `åºàðóæŁ â îÆºàæòŁ öåíß/çàòðàòß Łìåþò
íåýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ïîæŒîºüŒó â Łı îæíîâå ºåæàò «îæîÆßå îòíîłå-
íŁÿ» æ —îææŁåØ.
˛æîÆßØ Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿåò àíàºŁç ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà `åºàðóæŁ æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ â æðàâíåíŁŁ æ îæíîâíßìŁ æòðàíàìŁ-
ïàðòíåðàìŁ ïî Ñ˝ˆ. ˜îºÿ ŒàïŁòàºîåìŒŁı òîâàðîâ, ïðîŁçâåäåííßı æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîØ ðàÆî÷åØ æŁºß, íàŁÆîºåå âßæîŒàÿ ó `å-
ºàðóæŁ Ł íàŁÆîºåå íŁçŒàÿ ó —îææŁŁ (òàÆº. 9). ˇðŁ ýòîì `åºàðóæü Łìååò
æàìóþ âßæîŒóþ äîºþ ýŒæïîðòà ïðîäóŒöŁŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì íŁçŒîŒâàºŁ-
ôŁöŁðîâàííîØ ðàÆî÷åØ æŁºß, à —îææŁÿ  îòíîæŁòåºüíî âßæîŒîå çíà÷åíŁå
ýŒæïîðòà æ ŁíòåíæŁâíßì ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðŁðîäíßı ðåæóðæîâ, ÷òî æâŁäå-
òåºüæòâóåò î íåÆºàªîïðŁÿòíßı òåíäåíöŁÿı â æòðóŒòóðå ýŒæïîðòà. ˜ºÿ æðàâ-
íåíŁÿ, ýŒæïîðò ªîæóäàðæòâà ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß (âíîâü âæòó-
5 Ñðåäíÿÿ öåíà íåôòŁ ìàðŒŁ Urals äºÿ ` åºàðóæŁ æîæòàâºÿºà â 2005 ª. USD 29.1 çà Æàððåºü,
ïðŁ ýòîì â æðåäíåì çà ªîä íà ìŁðîâßı ðßíŒàı îíà ðàâíÿºàæü USD 50.4 çà Æàððåºü.
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ïŁâłŁå æòðàíß ¯Ñ) ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðîæòîì îòíîæŁòåºüíîªî çíà÷åíŁÿ
òðóäî- Ł ŒàïŁòàºîåìŒŁı æòàòåØ ýŒæïîðòà, Œîòîðßå ïðîŁçâîäÿòæÿ îòðàæºÿ-
ìŁ, ŁìåþøŁìŁ ÆîºüłŁØ ïîòåíöŁàº ðîæòà Ł Æîºåå âßæîŒŁØ óðîâåíü çàðà-
ÆîòíîØ ïºàòß. ˙àâŁæŁìîæòü `åºàðóæŁ îò æòàòåØ ýŒæïîðòà æ íåçíà÷Łòåºü-
íîØ äîÆàâºåííîØ æòîŁìîæòüþ îªðàíŁ÷Łâàåò âîçìîæíîæòŁ æîçäàíŁÿ íîâßı
ðàÆî÷Łı ìåæò â ýŒîíîìŁŒå, æäåðæŁâàÿ òåì æàìßì ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæ-
òŁ òðóäà Ł ïîâßłåíŁå æŁçíåííîªî óðîâíÿ.
ÒàÆºŁöà 8
¨íäåŒæß âíåłíåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ â 2005 ª. (â %, 2004 = 100%)
 
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
ÒàÆºŁöà 9
ÔàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòü ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà, %
¨æòî÷íŁŒ: ´ æåìŁðíßØ ÆàíŒ (2005).
˝àŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíîØ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ âßª-
ºÿäŁò ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòü Łìïîðòà —îææŁŁ, ó ŒîòîðîØ ïðåîÆºàäàþò
ŒàïŁòàºîŁíòåíæŁâíßå òîâàðß æ âßæîŒŁì óäåºüíßì âåæîì ŒâàºŁôŁöŁðî-
âàííîªî òðóäà. ´ òî æå âðåìÿ äºÿ `åºàðóæŁ7 Ł ÓŒðàŁíß ıàðàŒòåðíî æìå-
øåíŁå â æòîðîíó Łìïîðòà ïðîäóŒöŁŁ æ Æîºåå ŁíòåíæŁâíßì ŁæïîºüçîâàíŁ-
åì ïðŁðîäíßı ðåæóðæîâ.
7 ˜ºÿ `åºàðóæŁ ýòî æâÿçàíî æ âîçðàæòàíŁåì ðîºŁ íåôòåïåðåðàÆîòŒŁ Ł ýŒæïîðòà äàííîªî
âŁäà ïðîäóŒòîâ.
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˜ºÿ Æîºåå äåòàºüíîªî àíàºŁçà âíåłíåòîðªîâîØ æïåöŁàºŁçàöŁŁ `åºà-
ðóæŁ Ł àíàºŁçà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ýŒæïîðò Ł Łìïîðò òîâàðîâ íà óðîâíå
äâóı çíàŒîâ Ò˝´Ý˜ —` Æßº ðàçäåºåí íà ïÿòü ªðóïï â çàâŁæŁìîæòŁ îò
ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ: òîâàðß, ïðŁ ïðîŁçâîäæòâå Œîòîðßı ïðåŁìóøåæòâåí-
íî Łæïîºüçóåòæÿ æßðüå (æßðüåâßå òîâàðß); òðóäîåìŒŁå òîâàðß; ŒàïŁòàºî-
åìŒŁå òîâàðß; ºåªŒî ŁìŁòŁðóåìßå íàóŒîåìŒŁå òîâàðß; òðóäíî ŁìŁòŁðóå-
ìßå íàóŒîåìŒŁå òîâàðß (òàÆº. 10).8
ÒàÆºŁöà 10
ÑòðóŒòóðà ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ ïî ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ, %
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
ÒàÆº. 10 ïîäòâåðæäàåò æäåºàííßå ðàíåå âßâîäß î æìåøåíŁŁ ýŒæïîðò-
íîØ æïåöŁàºŁçàöŁŁ `åºàðóæŁ â æòîðîíó òîâàðîâ æ ŁíòåíæŁâíßì Łæïîºüçî-
âàíŁåì æßðüÿ. ÓäåºüíßØ âåæ äàííîØ ªðóïïß òîâàðîâ â îÆøåì îÆœåìå
ýŒæïîðòà óâåºŁ÷Łºæÿ â 19952005 ªª. ïî÷òŁ â 2 ðàçà Ł æîæòàâŁº 51.8%. ´
ýŒæïîðòå âíå Ñ˝ˆ îí äîæòŁª 74.4% â 2005 ª. Ñºåäóåò îòìåòŁòü òàŒæå ðîæò
çíà÷åíŁÿ ŒàïŁòàºîåìŒŁı òîâàðîâ â ïîæòàâŒàı íà ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ (30.1
â 2005 ª. ïî æðàâíåíŁþ æ 10.6% â 1995 ª.), â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà æ÷åò
8 `îºåå ïîäðîÆíî ìåòîäŁŒó æì. Gary C. Hufbauer, J.C. Chilas (1974). ´  ìåòîäŁŒå ªðóïïŁðîâ-
Œà ïðîâåäåíà æ ŁæïîºüçîâàíŁåì «Standard International Trade Classification» (SITC). ˜ ºÿ
öåºåØ àíàºŁçà äâóçíà÷íßå Œîäß SITC àäàïòŁðîâàíß Œ Ò˝´Ý˜ —`. ˝ àïðŁìåð, Œ ªðóïïå
«òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßå íàóŒîåìŒŁå òîâàðß» æîªºàæíî ìåòîäŁŒå îòíåæåíß ìàłŁíß, îÆîðó-
äîâàíŁå, ìåıàíŁçìß Ł Łı ÷àæòŁ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ıîºîäŁºüíŁŒîâ Ł ìîðîçŁºüíŁŒîâ, àóäŁî-
Ł âŁäåîàïïàðàòóðß, òåºåâŁçîðîâ, Łı ÷àæòåØ Ł ïðŁíàäºåæíîæòåØ; òðàíæïîðòíîå îÆîðóäîâà-




óâåºŁ÷åíŁÿ ýŒæïîðòà łŁí, ÷åðíßı ìåòàººîâ, òðàŒòîðîâ, æåäåºüíßı òÿªà-
÷åØ Ł ªðóçîâßı àâòîìîÆŁºåØ. ˝åÆºàªîïðŁÿòíîØ òåíäåíöŁåØ â ŁçìåíåíŁŁ
æòðóŒòóðß ýŒæïîðòà, íåæîìíåííî, ÿâºÿåòæÿ ðåçŒîå æîŒðàøåíŁå äîºŁ ïî-
æòàâºÿåìßı íà âíåłíŁå ðßíŒŁ òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßı íàóŒîåìŒŁı òîâàðîâ.
´ 19952005 ªª. óäåºüíßØ âåæ äàííîØ ªðóïïß òîâàðîâ â îÆøåì îÆœåìå
ýŒæïîðòà æíŁçŁºæÿ æ 31.2 äî 10.4%, â ýŒæïîðòå â —îææŁþ  æ 40.8 äî 20.3%
æîîòâåòæòâåííî. ˛äíàŒî íàŁÆîºåå íàæòîðàæŁâàþøŁì Æßºî óìåíüłåíŁå
óäåºüíîªî âåæà òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßı íàóŒîåìŒŁı òîâàðîâ â ïîæòàâŒàı íà
ðßíŒŁ âíå Ñ˝ˆ. ´ 2005 ª. íà äàííóþ ªðóïïó òîâàðîâ ïðŁıîäŁºîæü òîºüŒî
3% îò ýŒæïîðòà â äàºüíåå çàðóÆåæüå, â òî âðåìÿ ŒàŒ â 1995 ª.  18.3%.
ˇðåæäå âæåªî, ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ïîæòàâŒàì ìàłŁí, îÆîðóäîâàíŁÿ, ìåıàíŁç-
ìîâ Ł Łı ÷àæòåØ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ıîºîäŁºüíŁŒîâ Ł ìîðîçŁºüíŁŒîâ, àóäŁî
Ł âŁäåîàïïàðàòóðß, òåºåâŁçîðîâ, Łı ÷àæòåØ Ł ïðŁíàäºåæíîæòåØ); òðàíæ-
ïîðòíîªî îÆîðóäîâàíŁÿ; ïðŁÆîðîâ Ł àïïàðàòîâ îïòŁ÷åæŒŁı, ôîòîªðàôŁ-
÷åæŒŁı, ŁçìåðŁòåºüíßı, ìåäŁöŁíæŒŁı, Łı ÷àæòåØ Ł ïðŁíàäºåæíîæòåØ.
´îçìîæíîæòü ïîºó÷åíŁÿ â `åºàðóæŁ íîâßı òåıíîºîªŁØ Ł ïðîŁçâîä-
æòâåííßı ôàŒòîðîâ ïîæðåäæòâîì òîðªîâºŁ, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîâîäíŁŒîì
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ŁííîâàöŁØ, íîó-ıàó Ł ò.ä., ïðåäæòàâºåíà â òàÆº. 36. Ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁ äîŒàçàíî, ÷òî Łìïîðò îÆîðóäîâàíŁÿ, ïðîìåæóòî÷íßı òîâàðîâ, æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïåðåäà÷Ł òåıíîºîªŁØ, ìîæåò îŒàçßâàòü ïîºîæŁòåºüíîå âºŁ-
ÿíŁå íà ðîæò. Ñoe Ł Helpman (1995), àíàºŁçŁðóÿ òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäŁ-
òåºüíîæòŁ ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà â æòðàíàı ˛ÝÑ— Ł ðÿäå ðàçâŁâàþøŁı-
æÿ ªîæóäàðæòâ, ŁæïîºüçîâàºŁ ðàçðàÆîòàííßØ ŁìŁ ŁíäåŒæ ŒàïŁòàºà â ôîð-
ìå çíàíŁØ (index of total knowledge capital), ðàææ÷ŁòßâàåìßØ Łæıîäÿ Łç
ŁíâåæòŁöŁØ, íàïðàâºÿåìßı â ˝¨˛˚— (R&D  Research and Development).
´ Œà÷åæòâå ŁæıîäíîØ ïîæßºŒŁ îíŁ ïðŁíÿºŁ, ÷òî â ïðîöåææå òîðªîâºŁ æòðà-
íß ïîºó÷àþò äîæòóï Œ òàŒ íàçßâàåìßì àŒòŁâàì çíàíŁØ (àŒŒóìóºŁðîâàí-
íßå ŁíâåæòŁöŁŁ â R&D) ïðîïîðöŁîíàºüíî òîìó, íàæŒîºüŒî âßæîŒîòåıíî-
ºîªŁ÷åí Łı Łìïîðò. —åçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ ïîŒàçàºŁ âßæîŒóþ æòåïåíü
çàâŁæŁìîæòŁ ìåæäó ðîæòîì æîâîŒóïíîØ ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ ôàŒòîðîâ ïðî-
Łçâîäæòâà Ł âîçìîæíîæòüþ äîæòóïà Œ çàðóÆåæíßì ôîíäàì çíàíŁØ. Hoekman
Ł Djankov (1997) ïðîâåºŁ ŁææºåäîâàíŁå âçàŁìîæâÿçŁ ìåæäó ªåîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁì íàïðàâºåíŁåì òîðªîâßı ïîòîŒîâ Ł ŁçìåíåíŁåì æòðóŒòóðß ýŒæïîðòà, à
æºåäîâàòåºüíî, Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòüþ âßïóæŒàåìîØ ïðîäóŒöŁŁ íà ïðŁ-
ìåðå æòðàí ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. ´ßïîºíåííßØ àíàºŁç ïîä-
òâåðäŁº, ÷òî äàííßå ŁçìåíåíŁÿ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆœÿæíÿþòæÿ Łì-
ïîðòîì âßæîŒîòåıíîºîªŁ÷íßı ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà, ïîæòóïàþøŁı Łç
¯Ñ.
˚àŒ ïîŒàçßâàþò äàííßå òàÆº. 11, óäåºüíßØ âåæ òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßı
íàóŒîåìŒŁı òîâàðîâ â îÆøåì îÆœåìå Łìïîðòà æîŒðàòŁºæÿ æ 19.6 â 1995 ª.
äî 18.7% â 2005 ª, à â Łìïîðòå Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ  æ 35.7 äî 30.2%
æîîòâåòæòâåííî. ˝åæìîòðÿ íà îòìå÷àåìîå æíŁæåíŁå óäåºüíîªî âåæà, äîìŁ-
íŁðóþøåå ïîºîæåíŁå â æòðóŒòóðå Łìïîðòà ïî-ïðåæíåìó çàíŁìàþò æßðü-
åâßå òîâàðß  44.0 (â 1995 ª.  48.3%), îæîÆåííî ýòî Œàæàåòæÿ ïîæòàâîŒ Łç
—îææŁŁ  61.8 (â 1995 ª.  67.35%). ´ àíàºŁçŁðóåìßØ ïåðŁîä îòìå÷àºîæü
´íåłíÿÿ òîðªîâºÿ ` åºàðóæŁ
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óâåºŁ÷åíŁå ðîºŁ ŒàïŁòàºîåìŒŁı òîâàðîâ â Łìïîðòå, ïðåæäå âæåªî, Łç æòðàí
âíå Ñ˝ˆ (æ 9.9 â 1995 ª. äî 21.5% â 2005 ª.). ˚ ýòîØ ªðóïïå îòíîæÿòæÿ
àºŒîªîºüíßå Ł òàÆà÷íßå ŁçäåºŁÿ, äóÆŁºüíßå Ł ŒðàæŁºüíßå ýŒæòðàŒòß,
ìîþøŁå æðåäæòâà, Œàó÷óŒ Ł ðåçŁíîâßå ŁçäåºŁÿ, ÷åðíßå ìåòàººß Ł òðàíæ-
ïîðòíßå æðåäæòâà. ÒàŒæå îòìå÷àºæÿ ðîæò ºåªŒî ŁìŁòŁðóåìßı íàóŒîåìŒŁı
òîâàðîâ9 Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ, ıîòÿ â öåºîì â Łìïîðòå óäåºüíßØ âåæ äàííîØ
ªðóïïß æíŁçŁºæÿ æ 10.1 â 1995 ª. äî 7.8% â 2005 ª.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî æºîæŁâłàÿæÿ æòðóŒòóðà
Łìïîðòà, Łæıîäÿ Łç ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ, íå æïîæîÆæòâóåò ïðŁâºå÷åíŁþ
íîâßı òåıíîºîªŁØ, ïîâßłåíŁþ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîŁçâîäæòâà, æîäåðæŁò
æåðüåçíóþ îïàæíîæòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒîíæåðâàöŁŁ æóøåæòâóþøåªî òåıíî-
ºîªŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ Ł, æºåäîâàòåºüíî, æºóæŁò æäåðæŁâàþøŁì




¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˛æòàíîâŁìæÿ Æîºåå ïîäðîÆíî íà äŁíàìŁŒå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ
ýŒæïîðòà ïî îæíîâíßì òîâàðíßì ªðóïïàì. ´ Œà÷åæòâå ïîŒàçàòåºÿ ŒîíŒó-
ðåíòîæïîæîÆíîæòŁ âîæïîºüçóåìæÿ ŁíäåŒæîì âßÿâºåííßı æðàâíŁòåºüíßı ïðå-
9 ˚ ýòîØ ªðóïïå îòíîæÿòæÿ: ïðîäóŒöŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, Ł â ïåðâóþ î÷åðåäü
îðªàíŁ÷åæŒŁå æîåäŁíåíŁÿ, ïðîäóŒöŁÿ íåîðªàíŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ, ôàðìàöåâòŁ÷åæŒàÿ ïðîäóŒ-
öŁÿ, ïºàæòìàææß Ł ŁçäåºŁÿ Łç íŁı, îôŁæíßå ìàłŁíß Ł îÆîðóäîâàíŁå.
¨ðŁíà Òî÷ŁöŒàÿ
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Łìóøåæòâ (RCA).10 ˇðŁ àíàºŁçå òîðªîâßı ïîòîŒîâ æ ó÷åòîì íåôòåïðîäóŒ-
òîâ æðàâíŁòåºüíßìŁ ïðåŁìóøåæòâàìŁ îÆºàäàºŁ òîºüŒî òåŒæòŁºü, ìŁíå-
ðàºüíßå ïðîäóŒòß, ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ Ł òðàíæïîðò (òàÆº. 12). ˇðŁ




ïî ªðóïïàì òîâàðîâ æ ó÷åòîì íåôòåïðîäóŒòîâ
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
ÑðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà ïðŁ àíàºŁçå òîðªîâßı ïîòîŒîâ Æåç ó÷å-
òà íåôòåïðîäóŒòîâ ŁìåºŁ ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ, òåŒæòŁºü Ł òðàíæïîðò
(òàÆº. 13). ˝àŁÆîºåå âßæîŒŁå ïîŒàçàòåºŁ  ó äâóı ïîæºåäíŁı ªðóïï, îäíà-
Œî ðîæò ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ îòìå÷àºæÿ òîºüŒî ïî òåŒæòŁºþ. ˛Æðàøàåò
íà æåÆÿ âíŁìàíŁå æóøåæòâåííîå óıóäłåíŁå ïîŒàçàòåºÿ âßÿâºåííßı æðàâ-
íŁòåºüíßı ïðåŁìóøåæòâ äºÿ ìàłŁí Ł îÆîðóäîâàíŁÿ.
ÒàÆºŁöà 13
´ßÿâºåííßå æðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà
ïî ªðóïïàì òîâàðîâ Æåç ó÷åòà íåôòåïðîäóŒòîâ
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10 ¨íäåŒæ âßÿâºåííßı æðàâíŁòåºüíßı ïðåŁìóøåæòâ ðàææ÷Łòßâàºæÿ ŒàŒ ìîäŁôŁöŁðîâàííàÿ
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  Łìïîðò
òîâàðà i. ×åì âßłå (íŁæå) äàííßØ ŁíäåŒæ, òåì âßłå (íŁæå) ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü äàí-
íîØ ªðóïïß òîâàðà íà àíàºŁçŁðóåìßı âíåłíŁı ðßíŒàı.
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˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü îæíîâíßı òîâàðíßı ªðóïï, âßäåºåííßı Łæıî-
äÿ Łç ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ, Łçìåíÿºàæü â 19952005 ªª. æºåäóþøŁì îÆ-
ðàçîì (òàÆº. 14):
 ªðóïïà æßðüåâßı òîâàðîâ ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâåííîØ, ïî ŒîòîðîØ îòìå÷àºæÿ
ðîæò æðàâíŁòåºüíßı ïðåŁìóøåæòâ çà æ÷åò æóøåæòâåííîªî ïîâßłåíŁÿ Œîí-
ŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïî äàííßì òîâàðàì â òîðªîâºå æî æòðàíàìŁ âíå Ñ˝ˆ;
 ïî òðóäîåìŒŁì òîâàðàì íàÆºþäàºîæü æíŁæåíŁå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæ-
òŁ ŒàŒ æî æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ, â òîì ÷Łæºå —îææŁåØ, òàŒ Ł æî æòðàíàìŁ âíå
Ñ˝ˆ, ïî Œîòîðßì Œ 2005 ª. æðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà ÆßºŁ ïîºíî-
æòüþ óòåðÿíß;
 Œ 2000 ª. ªðóïïà ŒàïŁòàºîåìŒŁı òîâàðîâ æòàºà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîØ
íà ðßíŒàı Ñ˝ˆ, ïðåæäå âæåªî çà æ÷åò òîðªîâºŁ æ —îææŁåØ òðàíæïîðò-
íßìŁ æðåäæòâàìŁ, îäíàŒî Œ 2005 ª. æðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà ïî
äàííîìó ªåîªðàôŁ÷åæŒîìó íàïðàâºåíŁþ óìåíüłŁºŁæü â æâÿçŁ æ óæŁºå-
íŁåì ŒîíŒóðåíöŁŁ æî æòîðîíß ŒàŒ ðîææŁØæŒŁı, òàŒ Ł çàðóÆåæíßı ïðî-
ŁçâîäŁòåºåØ;
 ºåªŒî ŁìŁòŁðóåìßå íàóŒîåìŒŁå òîâàðß ÿâºÿþòæÿ íåŒîíŒóðåíòîæïî-
æîÆíßìŁ â æòðàíàı äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ, à òàŒæå â Ñ˝ˆ Ł —îææŁŁ.
´ìåæòå æ òåì íà ðßíŒàı ïîæºåäíåØ Łç äâóı âßłåóïîìÿíóòßı ªðóïï
æòðàí îòìå÷àºîæü íåçíà÷Łòåºüíîå óºó÷łåíŁå æŁòóàöŁŁ;
 òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßå íàóŒîåìŒŁå òîâàðß íåŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíß ŒàŒ
âíå Ñ˝ˆ, òàŒ Ł â Ñ˝ˆ. ˇðŁ ýòîì äàííàÿ ªðóïïà òîâàðîâ â 1995
2000 ªª. îÆºàäàºà æðàâíŁòåºüíßìŁ ïðåŁìóøåæòâàìŁ íà ðßíŒàı Ñ˝ˆ Ł
—îææŁŁ, Œîòîðßå Œ 2005 ª. ÆßºŁ óòåðÿíß.
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´ßÿâºåííßå æðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà
ïî ªðóïïàì òîâàðîâ, Łæıîäÿ Łç ôàŒòîðîŁíòåíæŁâíîæòŁ
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
˜àííßå òàÆº. 14 åøå ðàç ïîäòâåðæäàþò âßâîä î íåÆºàªîïðŁÿòíßı
æäâŁªàı ýŒæïîðòíîØ æïåöŁàºŁçàöŁŁ `åºàðóæŁ îò íàóŒîåìŒŁı òîâàðîâ, ïî
Œîòîðßì ðàíåå ŁìåºŁæü æðàâíŁòåºüíßå ïðåŁìóøåæòâà, ïî ŒðàØíåØ ìåðå,
íà ðßíŒàı Ñ˝ˆ, â æòîðîíó òîâàðîâ, ïðŁ ïðîŁçâîäæòâå Œîòîðßı ïðåŁìóøå-
æòâåííî Łæïîºüçóåòæÿ æßðüå (ïðŁðîäíßå ðåæóðæß).
´íåłíÿÿ òîðªîâºÿ ïðîìßłºåííßìŁ òîâàðàìŁ ðàçäåºÿåòæÿ íà âíóòðŁ-
îòðàæºåâóþ Ł ìåæîòðàæºåâóþ. ˇðŁíÿòî æ÷Łòàòü, ÷òî Łìåííî ïî óðîâíþ
âíóòðŁîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ îïðåäåºÿåòæÿ «Œà÷åæòâî» ŁíòåªðàöŁŁ ýŒîíî-
ìŁŒŁ â ìŁðîâîØ ðßíîŒ, ïîæŒîºüŒó ÷åì Æîºåå ðàçâŁòà æòðàíà òåıíŁ÷åæŒŁ Ł
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ, òåì âßłå äîºÿ âíóòðŁîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ â åå òîâàðîîÆî-
ðîòå. —àçâŁòŁå âíóòðŁîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ æòŁìóºŁðóåò îÆìåí íîâßìŁ
òåıíîºîªŁÿìŁ Ł æïîæîÆæòâóåò ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó ðîæòó. ´ òàÆº. 15 ïðŁâåäåíß
ŁíäåŒæß ïåðåŒðßòŁÿ òîðªîâºŁ (Trade Overlap Index)11 äºÿ `åºàðóæŁ, ïîŒà-
çßâàþøŁå îòíîæŁòåºüíóþ âàæíîæòü âíóòðŁîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ ïî æðàâ-
íåíŁþ æ ìåæîòðàæºåâîØ. ¨íäåŒæ íàıîäŁòæÿ â ïðåäåºàı îò 0 äî 1. ×åì
âßłå åªî çíà÷åíŁå, òåì â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ ïðåîÆºàäàþøåØ ÿâºÿåòæÿ âíóò-
ðŁîòðàæºåâàÿ òîðªîâºÿ.
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¨íäåŒæß ïåðåŒðßòŁÿ âî âíåłíåØ òîðªîâºå `åºàðóæŁ
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˚àŒ ïîŒàçßâàþò ðàæ÷åòß, ïî æòðàíàì Ñ˝ˆ, â òîì ÷Łæºå Ł —îææŁŁ, â
19952000 ªª. íàÆºþäàºæÿ ðîæò çíà÷åíŁÿ ŁíäåŒæà ïåðåŒðßòŁÿ òîðªîâºŁ Ł,
æºåäîâàòåºüíî, æäâŁª â æòîðîíó âíóòðŁîòðàæºåâîªî îÆìåíà òîâàðàìŁ. ´ìå-
æòå æ òåì â 20002005 ªª. îòìå÷àºàæü òåíäåíöŁÿ åªî íåçíà÷Łòåºüíîªî æíŁ-
æåíŁÿ. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â 2005 ª. ŁíäåŒæ ïåðåŒðßòŁÿ òîðªîâºŁ ïî
—îææŁŁ Æßº íå î÷åíü âßæîŒŁì (0.634), ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò ºŁłü î íåçíà-
÷Łòåºüíîì ïðåîÆºàäàíŁŁ âíóòðŁîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ íàä ìåæîòðàæºåâîØ.
´ òîðªîâºå æî æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ íàÆºþäàºàæü îÆðàòíàÿ òåíäåíöŁÿ. ´ 1995 ª.
ïî äàííîìó ªåîªðàôŁ÷åæŒîìó íàïðàâºåíŁþ òîðªîâºÿ íîæŁºà ïðåŁìóøå-
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æòâåííî âíóòðŁîòðàæºåâîØ ıàðàŒòåð (0.783), îäíàŒî Œ 2005 ª. æŁòóàöŁÿ
ïîìåíÿºàæü, Ł ïðåîÆºàäàþøåØ æòàºà ìåæîòðàæºåâàÿ òîðªîâºÿ (0.449).
¨íäåŒæß ïåðåŒðßòŁÿ âî âíåłíåØ òîðªîâºå ŒàŒ æî æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ Ł —îæ-
æŁŁ, òàŒ Ł âíå Ñ˝ˆ ïîäòâåðæäàþò æäåºàííßå ðàíåå âßâîäß î òîì, ÷òî
îòìå÷àåìßå âî âíåłíåØ òîðªîâºå `åºàðóæŁ òåíäåíöŁŁ íå æïîæîÆæòâóþò
îÆìåíó òåıíîºîªŁÿìŁ, ïîºó÷åíŁþ íîâßı çíàíŁØ ÷åðåç òîðªîâºþ, à æºåäî-
âàòåºüíî, óºó÷łåíŁþ æòðóŒòóðß ýŒæïîðòà Ł åªî æðàâíŁòåºüíßı ïðåŁìó-
øåæòâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíàºŁç æîæòîÿíŁÿ âíåłíåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ â 1995
2005 ªª. óŒàçßâàåò íà âßæîŒóþ çàâŁæŁìîæòü îò ðßíŒà îäíîØ æòðàíß (—îæ-
æŁŁ) Ł îò ýŒæïîðòà îäíîªî òîâàðà (íåôòåïðîäóŒòß/íåôòü), ðîæò óÿçâŁìî-
æòŁ ýŒîíîìŁŒŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁì łîŒàì, à òàŒæå æäâŁª â
æòîðîíó ìåæîòðàæºåâîØ òîðªîâºŁ. ˚ íåÆºàªîïðŁÿòíßì òåíäåíöŁÿì â ýŒæ-
ïîðòå æºåäóåò îòíåæòŁ æíŁæåíŁå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïî âæåì îæíîâ-
íßì ªðóïïàì òîâàðîâ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ìŁíåðàºüíßı, Ł îæîÆåííî ïî ìà-
łŁíàì Ł îÆîðóäîâàíŁþ, ðåçŒîå æîŒðàøåíŁå äîºŁ ïîæòàâºÿåìßı íà âíå-
łíŁå ðßíŒŁ òðóäíî ŁìŁòŁðóåìßı íàóŒîåìŒŁı òîâàðîâ, â òîì ÷Łæºå â
æâÿçŁ æ íåäîæòàòî÷íîæòüþ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ Ł íîâßı òåı-
íîºîªŁØ, óìåíüłåíŁåì äîºŁ ŁíâåæòŁöŁîííîªî Ł íàóŒîåìŒîªî Łìïîðòà.
ÝìïŁðŁ÷åæŒŁ äîŒàçàíî, ÷òî âìåæòå æ ŁíâåæòŁöŁîííßì Łìïîðòîì ïðîŁæıîäŁò
ïåðåäà÷à íîâßı òåıíîºîªŁØ, Ł ýòî â æâîþ î÷åðåäü îŒàçßâàåò ïîºîæŁòåºüíîå
âºŁÿíŁå íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò. ´ öåºîì æºîæŁâłàÿæÿ æòðóŒòóðà Łìïîð-
òà íå æïîæîÆæòâóåò ïðŁâºå÷åíŁþ íîâßı òåıíîºîªŁØ, ïîâßłåíŁþ ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ ïðîŁçâîäæòâà, æîäåðæŁò æåðüåçíóþ îïàæíîæòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ŒîíæåðâàöŁŁ æóøåæòâóþøåªî òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, æºóæŁò æäåðæŁâàþøŁì ôàŒòîðîì äºÿ óºó÷łåíŁÿ æòðóŒòóðß ýŒæ-
ïîðòà.
ˇîâßłåíŁå öåí íà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå òîâàðß ÿâŁºîæü îæíîâíßì ôàŒòî-
ðîì, îÆœÿæíÿþøŁì äŁíàìŁŒó âíåłíåØ òîðªîâºŁ. Ó÷Łòßâàÿ ýŒçîªåííßØ
ıàðàŒòåð öåí íà íåôòü, òàŒîªî ðîäà çàâŁæŁìîæòü âíåłíåØ òîðªîâºŁ îò
ýŒæïîðòà/Łìïîðòà ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðîäóŒòîâ äåºàåò ýŒîíîìŁŒó íåóæòîØ-
÷ŁâîØ ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíŁì łîŒàì. `îºåå òîªî, ïðåŁìóøåæòâà `åºà-
ðóæŁ â îÆºàæòŁ öåíß/çàòðàòß Łìåþò íåýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ïîæŒîºü-
Œó â Łı îæíîâå ºåæàò «îæîÆßå îòíîłåíŁÿ» æ —îææŁåØ.
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¨ðŁíà Òî÷ŁöŒàÿ, ¨ªîðü ˇåºŁïàæü
1.´´¯˜¯˝¨¯
´ 2004 ª. îÆœåì âíåłíåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ æîæòàâŁº 131.7% ´´ˇ, à
äåôŁöŁò òîðªîâîªî Æàºàíæà  11.4% âæºåäæòâŁå Æîºåå âßæîŒŁı òåìïîâ ðî-
æòà Łìïîðòà ïî æðàâíåíŁþ æ ýŒæïîðòîì íà ïðîòÿæåíŁŁ íåæŒîºüŒŁı ïîæºå-
äíŁı ºåò. Ñîªºàæíî ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ, óºó÷łåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà
æïîæîÆæòâóåò äåâàºüâàöŁÿ íàöŁîíàºüíîØ âàºþòß. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà
Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, âîïðîæ
î òîì, ìîæåò ºŁ ðåâàºüâàöŁÿ/äåâàºüâàöŁÿ Łæïîºüçîâàòüæÿ ŒàŒ ýôôåŒòŁâ-
íßØ Łíæòðóìåíò äºÿ óºó÷łåíŁÿ òîðªîâîªî Æàºàíæà Ł ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒó-
ðåíòîæïîæîÆíîæòŁ æòðàíß, ïî-ïðåæíåìó îæòàåòæÿ îòŒðßòßì. ˇîýòîìó Łæ-
æºåäîâàíŁå âçàŁìîæâÿçŁ «îÆìåííßØ Œóðæ  òîðªîâßØ Æàºàíæ» íà îæíîâå
ðàçðàÆîòàííßı â ýŒîíîìåòðŁŒå íîâßı ïîäıîäîâ Œ àíàºŁçó âðåìåííßı ðÿ-
äîâ ïðåäæòàâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî àŒòóàºüíßì. ´î-ïåðâßı, ýòî äàæò âîçìîæ-
íîæòü âßÿæíŁòü æóøåæòâóåò ºŁ äîºªîæðî÷íàÿ æâÿçü ìåæäó òîðªîâßì Æà-
ºàíæîì Ł ýôôåŒòŁâíßì îÆìåííßì Œóðæîì. ¯æºŁ îòâåò îòðŁöàòåºüíßØ, òî
äåâàºüâàöŁÿ íå îŒàçßâàåò íŁ ïîºîæŁòåºüíîªî, íŁ îòðŁöàòåºüíîªî âºŁÿ-
íŁÿ íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäå. ´î-âòîðßı, â æºó÷àå
åæºŁ òàŒàÿ æâÿçü æóøåæòâóåò, íåîÆıîäŁìî óæòàíîâŁòü, ïðŁâåäåò ºŁ äåâàºü-
âàöŁÿ Œ óºó÷łåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ â äîºªî-
æðî÷íîì ïåðŁîäå. Ñºåäóåò òàŒæå æðàâíŁòü âîçìîæíßå âßªîäß æ ŁçäåðæŒà-
ìŁ, âßçßâàåìßìŁ äåâàºüâàöŁåØ. ´-òðåòüŁı, òàŒîªî ðîäà àíàºŁç ïîçâîºŁò
âßÿâŁòü ıàðàŒòåð ŒðàòŒîæðî÷íîØ çàâŁæŁìîæòŁ, òî åæòü, ÷òî ïðîŁæıîäŁò æ
òîðªîâßì Æàºàíæîì ŒàŒ æðàçó ïîæºå äåâàºüâàöŁŁ, òàŒ Ł ÷åðåç íåÆîºüłîØ
ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ, Ł íå íàÆºþäàåòæÿ ºŁ íåªàòŁâíßı ýôôåŒòîâ. ˇîºó-
÷åííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, â Œîíå÷íîì æ÷åòå, ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíà îðªàíà-
ìŁ ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ ðåłåíŁÿ î òîì, ŒàŒŁå
ìåòîäß æºåäóåò Łæïîºüçîâàòü äºÿ ŒîððåŒòŁðîâŒŁ òîðªîâîªî Æàºàíæà Ł æî-
ŒðàøåíŁÿ îòðŁöàòåºüíîªî æàºüäî.
¨æıîäÿ Łç âßłåæŒàçàííîªî, öåºü äàííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ æîæòîŁò â îï-
ðåäåºåíŁŁ âºŁÿíŁÿ ŁçìåíåíŁÿ (ðåâàºüâàöŁŁ/äåâàºüâàöŁŁ) îÆìåííîªî Œóðæà
íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â `åºàðóæŁ. ˇðåäïîºàªàåòæÿ ïðîâåðŁòü ªŁïîòåçó î
òîì, ÷òî îÆåæöåíåíŁå íàöŁîíàºüíîØ âàºþòß æïîæîÆæòâóåò óºó÷łåíŁþ òîð-
ªîâîªî Æàºàíæà `åºàðóæŁ â ŒðàòŒî- Ł äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäàı. ˜ºÿ ðåłå-
íŁÿ ïîæòàâºåííîØ çàäà÷Ł â ðàÆîòå ÆßºŁ Łæïîºüçîâàíß ðàçºŁ÷íßå ýŒîíî-
ìåòðŁ÷åæŒŁå ìåòîäß, â ÷àæòíîæòŁ, òåæò íà åäŁíŁ÷íßØ Œîðåíü, ìåòîä ïîæºå-
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äîâàòåºüíîªî óæå÷åíŁÿ ìîäåºŁ îò «îÆøåªî Œ ÷àæòíîìó», ïðŁìåíåííßØ äºÿ
îöåíŒŁ ŒðàòŒîæðî÷íßı ýôôåŒòîâ â ìîäåºŁ æ îäíŁì óðàâíåíŁåì Ł â âåŒ-
òîðíîØ àâòîðåªðåææŁŁ, ôóíŒöŁÿ Łìïóºüæíîªî îòŒºŁŒà â ðàìŒàı æŁæòåìß,
îòðàæàþøåØ âçàŁìîæâÿçŁ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ, òåæò PesaranShinSmith
äºÿ âßÿâºåíŁÿ ŒîŁíòåªðàöŁŁ Ł äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ.
—àÆîòà Łìååò æºåäóþøóþ æòðóŒòóðó: âî âòîðîì ðàçäåºå ïðåäæòàâºåí
îÆçîð ïóÆºŁŒàöŁØ ïî òåìå ŁææºåäîâàíŁÿ, â òðåòüåì ðàçäåºå îïŁæßâàåòæÿ
ìîäåºü Ł ìåòîäîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ, â ÷åòâåðòîì æîäåðæŁòæÿ îïŁæàíŁå
Łæïîºüçóåìßı äàííßı, â ïÿòîì ïðŁâåäåíß ðåçóºüòàòß Ł Łı Łíòåðïðåòà-
öŁÿ, â łåæòîì ðàçäåºå ïðåäæòàâºåíß âßâîäß.
2. ˛Æçîð ºŁòåðàòóðß
Ñóøåæòâóåò ðÿä òåîðŁØ, îïŁæßâàþøŁı âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ìåæäó îÆìåí-
íßì Œóðæîì Ł òîðªîâßì Æàºàíæîì. ´ ïåðâóþ î÷åðåäü Œ íŁì æºåäóåò îòíå-
æòŁ òåîðŁþ ýºàæòŁ÷íîæòŁ, ìîíåòàðíßØ Ł àÆæîðÆöŁîííßØ ïîäıîäß. ÒåîðŁÿ
ýºàæòŁ÷íîæòŁ, Łçâåæòíàÿ ŒàŒ BMR-ìîäåºü, ðàçðàÆîòàííàÿ Bickerdike (1920),
Robinson (1947), Metzler (1948), à çàòåì ïîºó÷Łâłàÿ äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå
ó Kreuger (1983), ïîæòóºŁðóåò, ÷òî â äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäå íîìŁíàºüíàÿ
äåâàºüâàöŁÿ óºó÷łàåò òîðªîâßØ Æàºàíæ, ıîòÿ â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå
ìîªóò íàÆºþäàòüæÿ íåªàòŁâíßå ýôôåŒòß (ýôôåŒò J-ŒðŁâîØ). ´ æâîþ î÷å-
ðåäü âºŁÿíŁå äåâàºüâàöŁŁ íà òîðªîâßØ Æàºàíæ çàâŁæŁò îò ýºàæòŁ÷íîæòŁ
ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà  òàŒ íàçßâàåìîå ÷àæòŁ÷íîå ðåłåíŁå BMR-ìîäåºŁ
Łçâåæòíîå ŒàŒ óæºîâŁå MarshallLerner (Marshall (1923), Lerner (1944)). ´
ýòîì æºó÷àå ýôôåŒò îò äåâàºüâàöŁŁ Æóäåò ïîºîæŁòåºüíßì, åæºŁ àÆæîºþò-
íîå çíà÷åíŁå æóììß ýºàæòŁ÷íîæòŁ ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà ïî îòíîæŁòåºüíîØ
öåíå ïðåâßæŁò åäŁíŁöó. Ìîäåºü BMR Ł óæºîâŁå MarshallLerner æòàºŁ
ŁæıîäíßìŁ ïðåäïîºîæåíŁÿìŁ äºÿ òåı, Œòî ðàææìàòðŁâàº îÆåæöåíåíŁå íà-
öŁîíàºüíîØ âàºþòß â Œà÷åæòâå îæíîâíîªî ôàŒòîðà, æïîæîÆæòâóþøåªî óºó÷-
łåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà, ïîæŒîºüŒó äåâàºüâàöŁÿ äåºàåò ýŒæïîðò îòíîæŁ-
òåºüíî Æîºåå äåłåâßì Ł òàŒŁì îÆðàçîì æïîæîÆæòâóåò åªî ðîæòó, à Łìïîðò,
æîîòâåòæòâåííî,  Æîºåå äîðîªŁì, ïðŁâîäÿ Œ åªî æîŒðàøåíŁþ.
ÀÆæîðÆöŁîííßØ ïîäıîä, ïîÿâŁâłŁæü â íà÷àºå 1950-ı ªª. (Harberger
(1950), Meade (1951), Alexander (1952, 1959)), ïðŁâºåŒ âíŁìàíŁå Łææºåäî-
âàòåºåØ Œ âçàŁìîæâÿçŁ ìåæäó ïºàòåæíßì (òîðªîâßì) Æàºàíæîì Ł ìàŒðî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ ýôôåŒòàìŁ, âîçíŁŒàþøŁìŁ âæºåäæòâŁå æîŒðàøåíŁÿ âíóò-
ðåííåªî ïîòðåÆºåíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ïðîŁçâîäæòâà. —îæò äîıîäîâ âíóòðŁ
æòðàíß ïðŁâîäŁò Œ óıóäłåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà â æâÿçŁ æ ðîæòîì æïðîæà
íà Łìïîðò, â òî âðåìÿ ŒàŒ â ðåçóºüòàòå óâåºŁ÷åíŁÿ äîıîäîâ â æòðàíàı-
ïàðòíåðàı ïîâßłàåòæÿ æïðîæ íà ýŒæïîðò. ˛äíàŒî â ïîæºåäíŁå ªîäß óæòà-
íîâºåíî, ÷òî îÆðàòíàÿ âçàŁìîæâÿçü ìåæäó ðîæòîì äîıîäîâ â æòðàíå Ł òîð-
ªîâßì Æàºàíæîì íå ÿâºÿåòæÿ a priori çàäàííîØ, ïîæŒîºüŒó ðîæò âíóòðåííŁı
äîıîäîâ æïîæîÆæòâóåò óâåºŁ÷åíŁþ æïðîæà ŒàŒ íà Łìïîðò, òàŒ Ł íà ýŒæïîðò,
â òîì æºó÷àå, åæºŁ ïðîŁçâîäæòâî ýŒæïîðòíßı òîâàðîâ â ÆîºüłîØ æòåïåíŁ
çàâŁæŁò îò Łìïîðòà. `îºåå òîªî, ðîæò äîıîäîâ âíóòðŁ æòðàíß ìîæåò Æßòü
´ºŁÿíŁå ŁçìåíåíŁÿ îÆìåííîªî Œóðæà íà òîðªîâßØ Æàºàíæ ` åºàðóæŁ
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âßçâàí óâåºŁ÷åíŁåì ïðîŁçâîäæòâà ŁìïîðòîçàìåøàþøåØ ïðîäóŒöŁŁ, Ł â
ýòîì æºó÷àå Łìïîðò Æóäåò æîŒðàøàòüæÿ.
ÌîíåòàðíßØ ïîäıîä (Mundell (1971), Dornbusch (1973) Frenkel Ł
Rodriquez (1975)) ŁæıîäŁò Łç òîªî, ÷òî ïºàòåæíßØ Æàºàíæ ÿâºÿåòæÿ ÷Łæòî
äåíåæíßì ôåíîìåíîì. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ äàííßì ïîäıîäîì, äåôŁöŁò ïºà-
òåæíîªî Æàºàíæà, òðàäŁöŁîííî ðàææìàòðŁâàåìßØ ŒàŒ ðåçóºüòàò ŁçÆßòî÷-
íîªî æïðîæà íà òîâàðß, óæºóªŁ Ł àŒòŁâß, íà æàìîì äåºå âßçßâàåòæÿ ŁçÆß-
òî÷íßì ïðåäºîæåíŁåì ŁºŁ æïðîæîì íà äåíüªŁ. ˇîýòîìó äåâàºüâàöŁÿ, âß-
çßâàÿ æíŁæåíŁå ðåàºüíîªî æïðîæà íà äåíüªŁ, óºó÷łàåò ïºàòåæíßØ Ł
òîðªîâßØ Æàºàíæ.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà æîäåðæŁò äîæòàòî÷íî Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî
ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ âßłåïðŁâåäåííßı òåîðŁØ. ˛äíàŒî âîïðîæ î
òîì, ÷òî æå ïðŁâîäŁò Œ óºó÷łåíŁþ ïºàòåæíîªî (òîðªîâîªî) Æàºàíæà Ł
îŒàçßâàåò ºŁ íà íåªî âºŁÿíŁå ŁçìåíåíŁå îÆìåííîªî Œóðæà, ïî-ïðåæíåìó
îæòàåòæÿ îòŒðßòßì. ´ æàìîì îÆøåì âŁäå ðàÆîòß, àíàºŁçŁðóþøŁå âºŁÿ-
íŁå ŁçìåíåíŁÿ îÆìåííîªî Œóðæà íà òîðªîâßØ Æàºàíæ, ìîæíî ðàçäåºŁòü íà
äâå ÆîºüłŁı ªðóïïß: 1) òå, â Œîòîðßı íå óäàºîæü íàØòŁ ýìïŁðŁ÷åæŒîå
ïîäòâåðæäåíŁå æóøåæòâîâàíŁÿ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó ŁçìåíåíŁåì
îÆìåííîªî Œóðæà Ł òîðªîâßì Æàºàíæîì, à òàŒæå íå îÆíàðóæåí ýôôåŒò
J-ŒðŁâîØ (íàïðŁìåð, Greenwood (1984), Rose and Yellen (1989), Rose (1991),
Mahdavi and Sohrabian (1993), Buluswar et al. (1996), Rahman and Mustafa
(1996),Wilson (2001), Wilson and Tat (2001)), 2) ŁææºåäîâàíŁÿ, ïîäòâåðæ-
äàþøŁå ïîºîæŁòåºüíîå âºŁÿíŁå äåâàºüâàöŁŁ íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â Œðàò-
Œî- Ł äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäàı, à òàŒæå âîçíŁŒíîâåíŁå â òîØ ŁºŁ ŁíîØ
æòåïåíŁ ýôôåŒòà J-ŒðŁâîØ (Baharumshah (2001), Bahmani-Oskooee (2001),
Boyd et al (2001), Brahmasrene (2002), Kale (2001), Lal and Lowinger (2003),
Rincon (2000), Onafowora (2003)). Ñºåäóåò òàŒæå îòìåòŁòü, ÷òî Łææºåäîâà-
íŁÿ ïî äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒå, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïðîâîäŁºŁæü äºÿ ðàçâŁòßı Ł
ðàçâŁâàþøŁıæÿ æòðàí, â òî âðåìÿ ŒàŒ âºŁÿíŁå ŁçìåíåíŁØ îÆìåííîªî Œóð-
æà íà òîðªîâßØ Æàºàíæ ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ïåðåıîäíßì ýŒîíîìŁŒàì åøå
íåäîæòàòî÷íî Łçó÷åíî (Hacker and Hatemi (2002), Stucka (2003)).
3.ÝÌˇ¨—¨×¯Ñ˚Àß Ì˛˜¯¸Ü
´ äàííîØ ðàÆîòå, òàŒ æå ŒàŒ Ł â ðÿäå äðóªŁı ŁææºåäîâàíŁØ (Miles (1979),
Himarios (1985, 1989), Rose and Yellen (1989), Bahmani-Oskooee (2001)),
ìß ŁæıîäŁºŁ Łç òîªî, ÷òî íàðÿäó æ îÆìåííßì Œóðæîì ïðŁ àíàºŁçå òîðªî-
âîªî Æàºàíæà íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü Ł äðóªŁå åªî äåòåðìŁíàíòß. ˇîýòîìó
Łæıîäíàÿ ìîäåºü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîìÆŁíàöŁþ ìîäåºŁ ýºàæòŁ÷íîæòŁ Ł
àÆæîðÆöŁîííîªî ïîäıîäà Ł Łìååò æºåäóþøŁØ âŁä:
  
W W W W W
/Q ; 0 D E/Q< F/Q<: G/Q(; H     (1)
ªäå X  ŁíäåŒæ îÆœåìà ýŒæïîðòà; M  ŁíäåŒæ îÆœåìà Łìïîðòà; Y  ŁíäåŒæ
äîıîäîâ `åºàðóæŁ; YW  ŁíäåŒæ äîıîäîâ æòðàí-ïàðòíåðîâ; EX  ŁíäåŒæ
¨ðŁíà Òî÷ŁöŒàÿ, ¨ ªîðü ˇ åºŁïàæü
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ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî Œóðæà, e
t
  æòîıàæòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà.
ÒîðªîâßØ Æàºàíæ ðàææ÷Łòàí ŒàŒ îòíîłåíŁå ýŒæïîðòà Œ Łìïîðòó äºÿ òîªî,
÷òîÆß ýºŁìŁíŁðîâàòü âîçìîæíßå ŁæŒàæåíŁÿ, æâÿçàííßå æ åäŁíŁöàìŁ Łç-
ìåðåíŁÿ Ł ïðŁðàâíÿòü ðåàºüíßØ òîðªîâßØ Æàºàíæ Œ íîìŁíàºüíîìó.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ òåîðŁåØ ðîæò Y âåäåò Œ óâåºŁ÷åíŁþ îÆœåìîâ Łìïîðòà
M, æîîòâåòæòâåííî, çíàŒ ïðŁ ŒîýôôŁöŁåíòå b äîºæåí Æßòü îòðŁöàòåºü-
íßì, òîªäà ŒàŒ ðîæò äîıîäîâ â æòðàíàı-ïàðòíåðàı æòŁìóºŁðóåò ýŒæïîðò â
äàííßå æòðàíß, ïðŁâîäÿ Œ óºó÷łåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà. Ñîîòâåòæòâåí-
íî, çíàŒ ïðŁ ŒîýôôŁöŁåíòå c äîºæåí Æßòü ïîºîæŁòåºüíßì. ´ íàłåì
æºó÷àå æíŁæåíŁå îÆìåííîªî Œóðæà îçíà÷àåò îÆåæöåíåíŁå, òî åæòü óìåíüłå-
íŁå EX ïðŁâîäŁò Œ ðîæòó ýŒæïîðòà X Ł æíŁæåíŁþ Łìïîðòà M Ł òàŒŁì
îÆðàçîì Œ óºó÷łåíŁþ òîðªîâîªî Æàºàíæà, òî åæòü çíàŒ ïðŁ ŒîýôôŁöŁåíòå
d äîºæåí Æßòü îòðŁöàòåºüíßì. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â äàííîØ ðàÆîòå
ðåàºüíßØ ýôôåŒòŁâíßØ îÆìåííßØ Œóðæ ðàææ÷Łòàí íà îæíîâå ìåòîäŁŒŁ,
ïðŁìåíÿåìîØ ˝àöŁîíàºüíßì ÆàíŒîì —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü, Ł ïðåäæòàâºÿ-
åò æîÆîØ îÆðàòíîå çíà÷åíŁå îò òðàäŁöŁîííî Łæïîºüçóåìîªî ïîŒàçàòåºÿ,
ïîäðàçóìåâàþøåªî îÆåæöåíåíŁå ïðŁ ðîæòå îÆìåííîªî Œóðæà.
ÝìïŁðŁ÷åæŒàÿ ïðîâåðŒà ªŁïîòåçß íà÷Łíàåòæÿ æ îöåíŒŁ ïîðÿäŒà Łíòåª-
ðŁðîâàííîæòŁ ïåðåìåííßı â óðàâíåíŁŁ (1) ïðŁ ïîìîøŁ òåæòà íà åäŁíŁ÷-
íßØ Œîðåíü äºÿ ïîæºåäóþøåØ îöåíŒŁ íàºŁ÷Łÿ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó
íŁìŁ. ´ íàłåì ŁææºåäîâàíŁŁ äàííßØ òåæò âßÿâŁº æòàöŁîíàðíîæòü çàâŁ-
æŁìîØ ïåðåìåííîØ Ł, æîîòâåòæòâåííî, îòæóòæòâŁå ŒîŁíòåªðàöŁŁ ìåæäó íåØ
Ł ïðåäŁŒòîðàìŁ. ˇîýòîìó ïðåäºîæåííàÿ ìîäåºü (1) ïðîâåðÿºàæü íà íàºŁ-
÷Łå ŒðàòŒîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ìåòîäà
íàŁìåíüłŁı Œâàäðàòîâ, à Łìåííî àâòîðåªðåææŁîííîØ ìîäåºŁ æ ðàæïðåäå-
ºåííßì ºàªîì (ARDL). ÒàŒæå ïðŁìåíÿºàæü ôóíŒöŁÿ Łìïóºüæíîªî îòŒºŁ-
Œà äºÿ àíàºŁçà âºŁÿíŁÿ ŁçìåíåíŁÿ ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî
Œóðæà íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â ðàìŒàı âåŒòîðíîØ àâòîðåªðåææŁŁ (VAR). ˜ºÿ
âßÿâºåíŁÿ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó äåâàºüâàöŁåØ Ł òîðªîâßì Æàºàíæîì
ïðŁ ïîìîøŁ ŒîŁíòåªðàöŁîííîªî àíàºŁçà òåæòŁðîâàºîæü óæºîâŁå Marshall
Lerner.
4.¨Ñˇ˛¸Ü˙Ó¯ÌÛ¯ ˜À˝˝Û¯
´ ðàÆîòå ŁæïîºüçîâàºŁæü Œâàðòàºüíßå äàííßå çà ïåðŁîä c 1995 (IV) ïî
2004(IV). ¨íôîðìàöŁÿ çà ïðåäßäóøŁå ïåðŁîäß íå Łæïîºüçîâàºàæü â æâÿ-
çŁ æ åå íåíàäåæíîæòüþ, â ÷àæòíîæòŁ â æâÿçŁ æ òåì, ÷òî â 1995 ª. ïðîŁçîłºŁ
ŁçìåíåíŁÿ â ìåòîäîºîªŁŁ ó÷åòà ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà. ˜àííßå îÆ ýŒæïîðòå
Ł Łìïîðòå òîâàðîâ ïðåäîæòàâºåíß ÌŁíŁæòåðæòâîì æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà
—åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü. ´ Œà÷åæòâå îæíîâíßı òîðªîâßı ïàðòíåðîâ âßÆðàíî
æåìü æòðàí, äîºÿ Œîòîðßı æîæòàâºÿåò 85% îò îÆøåªî îÆœåìà âíåłíåØ òîð-
ªîâºŁ `åºàðóæŁ.
—åàºüíßØ ýôôåŒòŁâíßØ îÆìåííßØ Œóðæ ðàææ÷Łòßâàºæÿ æ Łæïîºüçîâà-
íŁåì ŁíäåŒæà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí (CPI), ´´ˇ ÿâºÿºæÿ àïïðîŒæŁìàöŁåØ
äîıîäîâ, ŒàŒ âíóòðåííŁı, òàŒ Ł ïî æòðàíàì  îæíîâíßì òîðªîâßì ïàðòíå-
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ðàì. ˜àííßå î ðåàºüíîì ´´ˇ äºÿ `åºàðóæŁ âçÿòß Łç Ì´Ô International
Financial Statistics (IFS), äºÿ îæíîâíßı òîðªîâßı ïàðòíåðîâ  æîîòâåò-
æòâåííî ÑØÀ (The Bureau of Economic Analysis (USA)), —îææŁÿ (Ôåäå-
ðàºüíàÿ æºóæÆà ªîæóäàðæòâåííîØ æòàòŁæòŁŒŁ —Ô), ÓŒðàŁíà (æîÆæòâåííßå
ðàæ÷åòß íà îæíîâå ŁíôîðìàöŁŁ ˆîæóäàðæòâåííîªî æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîìŁ-
òåòà ÓŒðàŁíß), ˆåðìàíŁÿ, ¨òàºŁÿ, ˝Łäåðºàíäß, ´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ, ˇîºüłà,
¸Łòâà, ¸àòâŁÿ  Eurostat. ˜àííßå ïî ´´ˇ ÆßºŁ æåçîííî æªºàæåíß æ
ŁæïîºüçîâàíŁåì ìåòîäà X12ARIMA. ¨íäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí âçÿò Łç
IFS, îäíàŒî æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî äºÿ ˆåðìàíŁŁ, ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ, ÑØÀ,
ˇîºüłŁ, ˝Łäåðºàíäîâ ýòî  ªàðìîíŁçŁðîâàííßØ ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı
öåí (HCPI). ¨íôîðìàöŁÿ ïî äâóæòîðîííŁì îÆìåííßì Œóðæàì ïðåäîæòàâ-
ºåíà ˝àöŁîíàºüíßì ÆàíŒîì —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü.
˜àííßå î ðåàºüíîì ýôôåŒòŁâíîì îÆìåííîì Œóðæå ÿâºÿþòæÿ ðåçóºüòà-
òîì æîÆæòâåííßı ðàæ÷åòîâ, ïîæŒîºüŒó îôŁöŁàºüíßØ îÆìåííßØ Œóðæ ˝àöŁ-
îíàºüíîªî ÆàíŒà —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü íå æîäåðæŁò ŁíôîðìàöŁþ î ðß-
íî÷íîì íîìŁíàºüíîì îÆìåííîì Œóðæå çà ïåðŁîä 19962000 ªª., Œîªäà ìåæ-
äó îôŁöŁàºüíßì Ł ðßíî÷íßì Œóðæîì æóøåæòâîâàºà çíà÷Łòåºüíàÿ ðàçíŁöà.
´æå ïåðåìåííßå ïðŁâåäåíß â ºîªàðŁôìŁ÷åæŒîì âŁäå.














ªäå REER  ŁíäåŒæ ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî Œóðæà, NER  Łí-
äåŒæ íîìŁíàºüíîªî îÆìåííîªî Œóðæà, CPI  ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí,
W  äîºÿ Œàæäîªî òîðªîâîªî ïàðòíåðà â òîâàðîîÆîðîòå æ ðåæïóÆºŁŒîØ
`åºàðóæü, i  æòðàíà òîðªîâßØ ïàðòíåð, t  ïåðŁîä âðåìåíŁ.
˜îıîä æòðàí ïàðòíåðîâ ðàææ÷Łòàí ŒàŒ æðåäíåâçâåłåííîå ŁíäåŒæîâ ðå-
àºüíîªî ´´ˇ äºÿ ŒàæäîØ æòðàíß, æ ŁæïîºüçîâàíŁåì â Œà÷åæòâå âåæîâ äîºŁ
ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ â äàííóþ æòðàíó. ˝à ðŁæ. 16 ïðŁâåäåíß äŁíàìŁŒŁ
òîðªîâîªî Æàºàíæà, ýŒæïîðòà, Łìïîðòà, ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííî-
ªî Œóðæà, ´´ˇ `åºàðóæŁ Ł àªðåªŁðîâàííîªî ´´ˇ æòðàí-ïàðòíåðîâ.
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—Łæ 3. ¨íäåŒæ ýŒæïîðòà     —Łæ. 4. ¨íäåŒæ Łìïîðòà
—Łæ 5. ¨íäåŒæ ´´ˇ æòðàí-ïàðòíåðîâ —Łæ. 6. ¨íäåŒæ ´´ˇ `åºàðóæŁ
5.—¯˙Ó¸ÜÒÀÒÛ ÝÌˇ¨—¨×¯Ñ˚˛ˆ˛ Ò¯ÑÒ¨—˛´À˝¨ß
5.1. Òåæò íà åäŁíŁ÷íßØ Œîðåíü
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïîðÿäŒà ŁíòåªðŁðîâàííîæòŁ ŒàæäîØ ïåðåìåííîØ ïðŁìå-
íÿºæÿ ADF
GLS
-òåæò. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ ïîðÿäŒà Łí-
òåªðŁðîâàííîæòŁ ïåðåìåííßı ÷àæòî Łæïîºüçóåòæÿ æòàíäàðòíßØ òåæò íà
åäŁíŁ÷íßØ Œîðåíü DickeyFuller. ˛äíàŒî ââŁäó íŁçŒîØ ìîøíîæòŁ âîç-
ìîæíî âîçíŁŒíîâåíŁå îłŁÆŒŁ II ðîäà, òî åæòü ïðŁíÿòŁå íóºåâîØ ªŁïîòå-
çß, â òî âðåìÿ ŒàŒ â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ îíà äîºæíà Æßòü îòâåðªíóòà. ´åðî-
ÿòíîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ òàŒîªî âŁäà îłŁÆŒŁ îæîÆåííî âßæîŒà ïðŁ îïðåäå-
ºåíŁŁ æòåïåíŁ ŁíòåªðŁðîâàííîæòŁ ïåðâßı ðàçíîæòåØ, Œîªäà æóøåæòâóåò
ðŁæŒ ïðŁíÿòŁÿ íóºåâîØ ªŁïîòåçß î åäŁíŁ÷íîì Œîðíå, â òî âðåìÿ ŒàŒ íà
æàìîì äåºå ïåðâßå ðàçíîæòŁ ÿâºÿþòæÿ æòàöŁîíàðíßìŁ. ˇîýòîìó â äàííîØ
ðàÆîòå Ł ïðŁìåíÿºæÿ ADF
GLS
-òåæò, â æîîòâåòæòâŁŁ æ Œîòîðßì âíà÷àºå æ
ŁæïîºüçîâàíŁåì îÆîÆøåííîªî ìåòîäà íàŁìåíüłŁı Œâàäðàòîâ Łç ïåðåìåí-
íßı Æßº ŁæŒºþ÷åí òðåíä, à çàòåì äºÿ ïðîâåðŒŁ íóºåâîØ ªŁïîòåçß î åäŁ-
íŁ÷íîì Œîðíå Łæïîºüçîâàºæÿ æòàíäàðòíßØ ADF-òåæò. ¯ æºŁ t-ADF
GLS 
îòðŁöà-
òåºüíàÿ Ł ïðåâßłàåò â àÆæîºþòíîì âßðàæåíŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå äºÿ
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òàºüíî æì. Elliot, Rothenberg, and Stock (1996)). —åçóºüòàòß ADF
GLS
-òåæòà
íà íàºŁ÷Łå åäŁíŁ÷íîªî Œîðíÿ ïðŁâåäåíß â òàÆº. 1.
ÒàÆºŁöà 1
—åçóºüòàòß ADF-òåæòà äºÿ óðîâíåØ ïåðåìåííßı Ł ïåðâßı ðàçíîæòåØ
ˇðŁìå÷àíŁå. **˛òŒºîíåíŁå íóºåâîØ ªŁïîòåçß íà 1% óðîâíå çíà÷ŁìîæòŁ. ˚ ðŁòŁ÷åæŒŁå çíà÷å-
íŁÿ âçÿòß Łç Elliot, Rothenberg and Stock (1996). D  îïåðàòîð ïåðâßı ðàçíîæòåØ.
5.2. Ìîäåºü æ îäíŁì óðàâíåíŁåì ðåªðåææŁŁ
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ òåæòîì íà åäŁíŁ÷íßØ Œîðåíü ðåàºüíßØ ýôôåŒòŁâíßØ
îÆìåííßØ Œóðæ, ÆåºîðóææŒŁØ ´´ˇ Ł ´´ˇ æòðàí-ïàðòíåðîâ ÿâºÿþòæÿ
íåæòàöŁîíàðíßìŁ â óðîâíÿı, íî æòàöŁîíàðíßìŁ â ïåðâßı ðàçíîæòÿı. ´
òî æå âðåìÿ â îòºŁ÷Łå îò ðåçóºüòàòîâ òåæòîâ, ïðŁâåäåííßı â ýìïŁðŁ÷åæ-
ŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı ïî äàííîØ ïðîÆºåìå, òîðªîâßØ Æàºàíæ â íàłåì æºó-
÷àå îŒàçàºæÿ æòàöŁîíàðíîØ ïåðåìåííîØ. ˛äíàŒî â ìîäåºŁ, ªäå çàâŁæŁìàÿ
ïåðåìåííàÿ ÿâºÿåòæÿ æòàöŁîíàðíîØ, íå æóøåæòâóåò äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ
ìåæäó íåØ Ł îÆœÿæíÿþøŁìŁ ïåðåìåííßìŁ, Ł, æîîòâåòæòâåííî, ïðŁìåíå-
íŁå ŒîŁíòåªðàöŁîííîªî àíàºŁçà íå Łìååò æìßæºà. ˇîýòîìó äàºüíåØłŁØ
àíàºŁç ìîäåºŁ (1) îæóøåæòâºÿºæÿ â ðàìŒàı îäíîªî óðàâíåíŁÿ ðåªðåææŁŁ
íà îæíîâå ìåòîäà íàŁìåíüłŁı Œâàäðàòîâ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ âçàŁìîæâÿçŁ
ìåæäó ŁçìåíåíŁåì ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî Œóðæà Ł òîðªîâî-
ªî Æàºàíæà â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå. —åçóºüòàòß ðàæ÷åòîâ ïðåäæòàâºåíß
â òàÆº. 2.
´âŁäó âîçìîæíîæòŁ æóøåæòâîâàíŁÿ ºàªà âî âðåìåíŁ ìåæäó ŁçìåíåíŁ-
åì îÆœÿæíÿþøŁı ïåðåìåííßı Ł çàâŁæŁìîØ ïåðåìåííîØ â ðàÆîòå Æßºà
Łæïîºüçîâàíà àâòîðåªðåææŁîííàÿ ìîäåºü æ ðàæïðåäåºåííßì ºàªîì (ARDL).
ˇîæŒîºüŒó âðåìåííßå ðÿäß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ Œâàðòàºüíßå äàííßå,
Æßºî âßÆðàíî ÷åòßðå ºàªà ŒàŒ äºÿ Ln(X/M), òàŒ Ł äºÿ ïðåäŁŒòîðîâ.
ˇîìŁìî ýòîªî äºÿ ó÷åòà æåçîííîæòŁ, íàÆºþäàåìîØ â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı
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ÒàÆºŁöà 2
˛Æøàÿ ARDL ìîäåºü, çàâŁæŁìàÿ
ïåðåìåííàÿ: Ln (X/M)
ˇðŁìå÷àíŁå. ˙ äåæü Ł äàºåå AR1-3  òåæò íà íàºŁ÷Łå àâòîŒîððåºÿöŁŁ îæòàòŒîâ 1  n ïîðÿäŒîâ.
Ho: àâòîŒîððåºÿöŁÿ îæòàòŒîâ îòæóòæòâóåò. ARCH 1-3  òåæò íà íàºŁ÷Łå àâòîðåªðåææŁîííîØ
óæºîâíîØ ªåòåðîæŒåäàæòŁ÷íîæòŁ. H
o
: ARCH ýôôåŒò îòæóòæòâóåò. Normality  òåæò íà íîðìàºü-
íîæòü ðàæïðåäåºåíŁÿ îæòàòŒîâ. H
î
: îæòàòŒŁ Łìåþò íîðìàºüíîå ðàæïðåäåºåíŁå. RESET  òåæò íà
æïåöŁôŁŒàöŁþ ðåªðåææŁŁ. Hî: ðåªðåææŁÿ æïåöŁôŁöŁðîâàíà ïðàâŁºüíî â ôóíŒöŁîíàºüíîØ ôîðìå
óðàâíåíŁÿ.
ˇðŁ ïîìîøŁ òåæòà íà íîðìàºüíîæòü ðàæïðåäåºåíŁÿ îæòàòŒîâ, ARCH-
Ł RESET-òåæòîâ ïðîâåðÿºàæü æïåöŁôŁŒàöŁÿ ìîäåºŁ. ˚ àŒ æºåäóåò Łç òàÆº. 2,
îÆøàÿ ìîäåºü äîæòàòî÷íî ıîðîłî æïåöŁôŁöŁðîâàíà, â íåØ îòæóòæòâóåò
àâòîŒîððåºÿöŁÿ îæòàòŒîâ, ARCH-ýôôåŒò Ł óæºîâíàÿ ªåòåðîæŒåäàæòŁ÷íîæòü,
îæòàòŒŁ Łìåþò íîðìàºüíîå ðàæïðåäåºåíŁå. ˜àºüíåØłŁØ àíàºŁç îæóøåæòâ-
ºÿºæÿ ìåòîäîì ïîæºåäîâàòåºüíîªî óæå÷åíŁÿ ìîäåºŁ «îò îÆøåªî Œ ÷àæòíî-
ìó». ˜ºÿ ýòîªî Łç îÆøåØ ìîäåºŁ, æîäåðæàøåØ 18 îÆœÿæíÿþøŁı ïåðåìåí-
íßı, ŁæŒºþ÷àºŁæü æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ íåçíà÷Łìßå.
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´ òàÆº. 3 ïðåäæòàâºåíß ðåçóºüòàòß, ïîºó÷åííßå ïîæºå ðåäóöŁðî-
âàíŁÿ îÆøåØ ìîäåºŁ (ðàæ÷åòß ïðîâîäŁºŁæü æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ýŒîíî-
ìåòðŁ÷åæŒîØ ïðîªðàììß PcGets). ´ ìîäåºŁ íåò ïðîÆºåì æïåöŁôŁŒà-
öŁŁ, Ł, æºåäîâàòåºüíî, îíà ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíà äºÿ àíàºŁçà
ŒðàòŒîæðî÷íßı æâÿçåØ ìåæäó îÆœÿæíÿþøŁìŁ ïåðåìåííßìŁ Ł òîðªî-







æîîòâåòæòâóþò òåîðåòŁ÷åæŒŁì îæŁäàíŁÿì. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ìîæíî æäåºàòü âßâîä î òîì, ÷òî îÆåæöåíåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïî-
ºîæŁòåºüíî âºŁÿåò íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå.
ˇîºîæŁòåºüíßØ ýôôåŒò îò óŒðåïºåíŁÿ âàºþòß, îòìå÷àåìßØ ÷åðåç äâà
Œâàðòàºà, òî åæòü ïîºîæŁòåºüíßØ çíàŒ ïðŁ DLn REER
t-2
, íåïðîäîºæŁ-
òåºåí Ł îÆœÿæíÿåòæÿ æóøåæòâîâàíŁåì ºàªà âî âðåìåíŁ, â òå÷åíŁå Œîòî-
ðîªî ïðîŁçâîäŁòåºŁ Ł ïîòðåÆŁòåºŁ ïðŁæïîæàÆºŁâàþòæÿ Œ íîâßì öå-
íàì, à òàŒæå òåì, ÷òî ýŒæïîðòíßå Ł Łìïîðòíßå öåíß Łçìåíÿþòæÿ â
íåîäŁíàŒîâîØ æòåïåíŁ.
ÒàÆºŁöà 3
×àæòíàÿ ìîäåºü ARDL, çàâŁæŁìàÿ ïåðåìåííàÿ:
Ln (X/M)
Ñîªºàæíî ðåŒóðæŁâíßì îæòàòŒàì òåæòîâ ×îó, ARDL-ìîäåºü ÿâºÿåòæÿ
æòàÆŁºüíîØ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî Łææºåäóåìîªî ïåðŁîäà. ˚ðîìå òîªî, îíà
Łìååò ıîðîłŁå ïðîªíîæòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ïîæŒîºüŒó â ðàìŒàı âíå-
âßÆîðî÷íîªî ðåòðîæïåŒòŁâíîªî ïðîªíîçà íà ÷åòßðå Œâàðòàºà, ïðîªíîçíßå
çíà÷åíŁÿ íàıîäÿòæÿ â ïðåäåºàı 95% äîâåðŁòåºüíîªî Łíòåðâàºà Ł äîæòà-
òî÷íî ÆºŁçŒŁ Œ ôàŒòŁ÷åæŒŁì âåºŁ÷Łíàì (ðŁæ. 7).
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—Łæ. 7. —åŒóðæŁâíßå îöåíŒŁ æòàÆŁºüíîæòŁ ARDL ìîäåºŁ,
ðàæ÷åòíßå Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁå çíà÷åíŁÿ, îäíîłàªîâßØ âíåâßÆîðî÷íßØ
ïðîªíîç äºÿ Ln (X/M)
5.3. ´åŒòîðíàÿ àâòîðåªðåææŁÿ
ÀíàºŁç âºŁÿíŁÿ ŁçìåíåíŁÿ ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî Œóðæà
íà òîðªîâßØ Æàºàíæ Æßº ïðîäîºæåí æ ïðŁìåíåíŁåì VAR. ´ ìîäåºŁ
ŁæïîºüçîâàºŁæü ÷åòßðå ïåðåìåííßå Ln(X/M), DLnREER, DLnY, DLnYW,
à òàŒæå Œîíæòàíòà Ł æåçîííßå ôŁŒòŁâíßå ïåðåìåííßå. ˜ºŁíà ºàªà ðàâ-
íÿºàæü ÷åòßðåì. ˝à îæíîâå VAR ðàææ÷Łòßâàºàæü ôóíŒöŁÿ Łìïóºüæíî-
ªî îòŒºŁŒà, ıàðàŒòåðŁçóþøàÿ âºŁÿíŁå íà òîðªîâßØ Æàºàíæ åäŁíŁ÷íîªî
łîŒà DLnREER . ˚àŒ ïîŒàçàíî íà ðŁæ. 8, ïîæºåäæòâŁÿ åäŁíŁ÷íîªî łîŒà
æºåäóþøŁå: òîðªîâßØ Æàºàíæ óºó÷łàåòæÿ ÷åðåç äâà Œâàðòàºà ïîæºå óŒ-
ðåïºåíŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ, à çàòåì ïðîŁæıîäŁò åªî óıóäłåíŁå, Œîòî-
ðîå ïðîäîºæàåòæÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ òðåòüåªî Ł ÷åòâåðòîªî Œâàðòàºà ïîæ-
ºå ðåâàºüâàöŁŁ. ÒàŒŁå æå ðåçóºüòàòß ïîºó÷åíß Ł íà îæíîâå óæå÷åííîØ
VAR, íå æîäåðæàøåØ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ íåçíà÷Łìßı ïåðåìåííßı (ðŁæ. 9).
ˇîæŒîºüŒó, â íàłåì æºó÷àå ðåçóºüòàòß, ðàæ÷åòîâ íà îæíîâå ARDL ìî-
äåºŁ, ïîºíîæòüþ æîâïàäàþò æ ðåçóºüòàòàìŁ ôóíŒöŁŁ Łìïóºüæíîªî
îòŒºŁŒà, ïîºó÷åííßìŁ íà îæíîâå VAR, ìîæíî ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî ìß
Łìååì æòàòŁæòŁ÷åæŒîå ïîäòâåðæäåíŁå ïîºîæŁòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ îÆåæ-
öåíåíŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïå-
ðŁîäå.
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—Łæ 8. VAR: Ln (X/M) ŁìïóºüæíßØ
îòŒºŁŒ íà DLnREER åäŁíŁ÷íßØ łîŒ
(95% äîâåðŁòåºüíßØ Łíòåðâàº)
—Łæ. 9. VAR: Ln (X/M) ŁìïóºüæíßØ
îòŒºŁŒ íà DLnREER åäŁíŁ÷íßØ łîŒ
(95% äîâåðŁòåºüíßØ Łíòåðâàº)
5.4. Òåæò íà íàºŁ÷Łå äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ â óðàâíåíŁÿı ýŒæïîðòà
Ł Łìïîðòà
˚àŒ óæå óïîìŁíàºîæü ðàíåå, â æîîòâåòæòâŁŁ æ òåæòîì íà åäŁíŁ÷íßØ Œî-
ðåíü, Ln(X/M) ÿâºÿåòæÿ æòàöŁîíàðíîØ ïåðåìåííîØ. Ñºåäîâàòåºüíî, îíà
íå ìîªºà Łæïîºüçîâàòüæÿ â Œà÷åæòâå çàâŁæŁìîØ ïåðåìåííîØ äºÿ àíàºŁçà
íàºŁ÷Łÿ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó ŁçìåíåíŁåì ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî
îÆìåííîªî Œóðæà Ł òîðªîâîªî Æàºàíæà. ˇîýòîìó â äàííîØ ðàÆîòå ïðîâîäŁ-
ºîæü òåæòŁðîâàíŁå óæºîâŁÿ MarshallLerner, à Łìåííî òî, ïðåâßłàåò ºŁ
æóììà ýºàæòŁ÷íîæòŁ ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà ïî îòíîæŁòåºüíîØ öåíå åäŁíŁöó.
¯æºŁ äàííîå óæºîâŁå æîÆºþäàåòæÿ, òî ìîæíî ªîâîðŁòü î íàºŁ÷ŁŁ äîºªî-
æðî÷íîØ ïîºîæŁòåºüíîØ æâÿçŁ ìåæäó îÆåæöåíåíŁåì ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ Ł
òîðªîâßì Æàºàíæîì. ˜ºÿ ïðîâåäåíŁÿ àíàºŁçà íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß óðàâíå-
íŁÿ ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà âŒºþ÷àºŁ â Œà÷åæòâå îäíîØ Łç ïåðåìåííßı îòíî-
æŁòåºüíßå öåíß. ´ìåæòå æ òåì äàííßå ïî ŁíäåŒæàì ýŒæïîðòíßı Ł Łìïîðò-
íßı öåí çà âåæü àíàºŁçŁðóåìßØ ïåðŁîä îòæóòæòâóþò. ˇîýòîìó, ŒàŒ Æßºî
ïðåäºîæåíî â ðàÆîòàı Dornbrush (1980), Bahmani-Oskooee and Brooks (1999),
â Œà÷åæòâå àïïðîŒæŁìàöŁŁ îòíîæŁòåºüíßı öåí Æßº Łæïîºüçîâàí ðåàºüíßØ
ýôôåŒòŁâíßØ îÆìåííßØ Œóðæ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, óðàâíåíŁÿ ýŒæïîðòà Ł Łì-
ïîðòà Łìåþò æºåäóþøŁØ âŁä:
WWWW
F/Q5((5E/Q<:D/Q; H . (3)
WWWW
F/Q5((5E/Q<D/Q0 H . (4)
Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî â íàłåì æºó÷àå æíŁæåíŁå REER
îçíà÷àåò äåâàºüâàöŁþ íàöŁîíàºüíîØ âàºþòß, æòŁìóºŁðóþøåå ýŒæïîðò Ł
óìåíüłàþøåå Łìïîðò. ´ îÆîŁı óðàâíåíŁÿı çíàŒ ïðŁ ïîŒàçàòåºå, îçíà÷àþ-
øåì äîıîäß äîºæåí Æßòü ïîºîæŁòåºüíßì.
ÀíàºŁç íà÷Łíàåòæÿ æ ïðîâåðŒŁ ïîðÿäŒà ŁíòåªðŁðîâàííîæòŁ ïåðåìåí-
íßı æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ADF
GLS
-òåæòà. ˚àŒ ïîŒàçßâàþò äàííßå òàÆº. 1, âæå
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ïåðåìåííßå â óðàâíåíŁÿı (3)(4) ÿâºÿþòæÿ æòàöŁîíàðíßìŁ â ïåðâßı ðàç-
íîæòÿı. À Łı óðîâíŁ Łìåþò ïîðÿäîŒ ŁíòåªðŁðîâàííîæòŁ I(1). ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, ìß ìîæåì ïåðåıîäŁòü Œ ŒîŁíòåªðàöŁîííîìó àíàºŁçó æ öåºüþ ïðîâåð-
ŒŁ óæºîâŁÿ MarshallLerner.
˜ºÿ òåæòŁðîâàíŁÿ äîºªîæðî÷íßı æâÿçåØ â ìíîªîìåðíîì ŒîŁíòåªðàöŁ-
îííîì ïðîæòðàíæòâå, ŒàŒ ïðàâŁºî, Łæïîºüçóåòæÿ ìåòîä Éîıàíæåíà. ˛äíà-
Œî, ïîæŒîºüŒó àíàºŁç äîºªîæðî÷íßı çàâŁæŁìîæòåØ ïðîâîäŁòæÿ â ðàìŒàı
æŁæòåìß, äàííßØ ìåòîä òðåÆóåò, ÷òîÆß âæå óðàâíåíŁÿ æŁæòåìß ÆßºŁ ıîðî-
łî æïåöŁôŁöŁðîâàíß. ´ íàłåì æºó÷àå âðåìåííîØ ðÿä ÿâºÿåòæÿ îòíîæŁ-
òåºüíî ŒîðîòŒŁì (36 Œâàðòàºîâ), ÷òî ìîæåò âßçâàòü îłŁÆŒŁ æïåöŁôŁŒà-
öŁŁ â ðàìŒàı ìåòîäà Éîıàíæåíà. ˇîýòîìó â äàííîì ŁææºåäîâàíŁŁ ïðŁìå-
íÿºæÿ òåæò, ïðåäºîæåííßØ Pesaran, Shin and Smith (2001). Ñîªºàæíî äàííîìó
ìåòîäó, äºÿ ïðîâåðŒŁ íàºŁ÷Łÿ äîºªîæðî÷íßı æâÿçåØ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ
Łæïîºüçóåòæÿ F-test, à çàòåì åªî çíà÷åíŁå æðàâíŁâàåòæÿ æ äâóìÿ ªðàíŁöàìŁ
ŒðŁòŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ. ´ òîì æºó÷àå, åæºŁ ôàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå F-test
ïðåâßłàåò âåðıíŁØ ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü, íóºåâàÿ ªŁïîòåçà îÆ îòæóòæòâŁŁ
ŒîŁíòåªðàöŁŁ îòâåðªàåòæÿ. ¯æºŁ F-test îŒàçßâàåòæÿ ïîä íŁæíåØ ªðàíŁöåØ
ŒðŁòŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ, ŒîŁíòåªðàöŁÿ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ îòæóòæòâóåò. ´
òàÆº. 4 Ł 5 ïðåäæòàâºåíß ðåçóºüòàòß ðàæ÷åòîâ.
ˇðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ òåæòà PesaranShinSmith ïåðâîíà÷àºüíàÿ äºŁíà
ºàªà ŒàŒ â ïåðâîØ, òàŒ Ł âî âòîðîØ ìîäåºŁ ðàâíÿºàæü ÷åòßðåì. ´ æºó÷àå
LnM Łæıîäíàÿ ìîäåºü ðåäóöŁðîâàºàæü ïðŁ ïîìîøŁ ìåòîäà «îò îÆøåªî Œ
÷àæòíîìó». ˚àŒ âŁäíî Łç òàÆº. 45, ìîäåºŁ ıîðîłî æïåöŁôŁöŁðîâàíß Ł
F-test â îÆîŁı æºó÷àÿı íàıîäÿòæÿ âßłå âåðıíåØ ªðàíŁöß ŒðŁòŁ÷åæŒŁı çíà-
÷åíŁØ, ïîäòâåðæäàÿ íàºŁ÷Łå ŒîŁíòåªðàöŁŁ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ.
ˇîæºå íîðìàºŁçàöŁŁ ŒîŁíòåªðàöŁîííßı âåŒòîðîâ ïî LnX Ł LnM, ìî-
äåºŁ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó ýŒæïîðòîì, Łìïîðòîì Ł îÆœÿæíÿþøŁìŁ
ïåðåìåííßìŁ ïðŁíŁìàþò æºåäóþøŁØ âŁä (â Œðóªºßı æŒîÆŒàı ïðŁâåäåíà
t-æòàòŁæòŁŒà):
      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  
     . (5)
(6)
´ óðàâíåíŁÿı (5)(6) âæå çíàŒŁ æîîòâåòæòâóþò òåîðåòŁ÷åæŒŁì îæŁäà-
íŁÿì. ÝºàæòŁ÷íîæòü ïî äîıîäàì îŒàçàºàæü äºÿ ýŒæïîðòà æóøåæòâåííî âßłå,
÷åì äºÿ Łìïîðòà, ïîäòâåðæäàÿ âßæîŒóþ çàâŁæŁìîæòü ýŒîíîìŁŒŁ `åºàðóæŁ
îò ðîæòà ýŒîíîìŁŒ â æòðàíàı îæíîâíßı òîðªîâßı ïàðòíåðàı. Ñóììà àÆæî-
ºþòíßı çíà÷åíŁØ ýºàæòŁ÷íîæòŁ ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà ïî REER ïðåâßłàåò
åäŁíŁöó. ˛äíàŒî LnREER äºÿ Łìïîðòà îŒàçàºæÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ íåçíà÷Ł-
ìßì. ˛äíŁì Łç âîçìîæíßı îÆœÿæíåíŁØ ÿâºÿåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî âæºåäæòâŁå
âßæîŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ Łìïîðòà `åºàðóæŁ îò ðßíŒà îäíîØ æòðàíß (—îæ-
æŁŁ), à òàŒæå îªðàíŁ÷åííîªî ŒîºŁ÷åæòâà ïîæòàâøŁŒîâ ŁìïîðòíîØ ïðîäóŒ-
öŁŁ Łç äàííîØ æòðàíß öåíß íà Łìïîðò ÿâºÿþòæÿ íåýºàæòŁ÷íßìŁ.
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ÒàÆºŁöà 4
—åçóºüòàòß ŒîŁíòåªðàöŁîííîªî àíàºŁçà: ýŒæïîðò
ÒàÆºŁöà 5
—åçóºüòàòß ŒîŁíòåªðàöŁîííîªî àíàºŁçà: Łìïîðò
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ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîâåäåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ ïîäòâåðäŁºŁ âßäâŁíóòóþ
ªŁïîòåçó î íàºŁ÷ŁŁ äîºªîæðî÷íîØ æâÿçŁ ìåæäó äåâàºüâàöŁåØ ÆåºîðóææŒîªî
ðóÆºÿ Ł óºó÷łåíŁåì òîðªîâîªî Æàºàíæà. ˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî LnREER äºÿ
Łìïîðòà ÿâºÿåòæÿ æòàòŁ÷åæŒŁ íåçíà÷Łìßì, ýºàæòŁ÷íîæòü ýŒæïîðòà ïî REER
ðàâíÿåòæÿ 2.055. Ñîîòâåòæòâåííî, æóììà ýºàæòŁ÷íîæòåØ çíà÷Łòåºüíî ïðå-
âßłàåò åäŁíŁöó, Ł óæºîâŁå MarshallLerner ìîæíî æ÷Łòàòü ôîðìàºüíî
âßïîºíåííßì.
6.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
Öåºüþ äàííîØ ðàÆîòß ÿâºÿºîæü ŁææºåäîâàíŁå âçàŁìîæâÿçŁ ìåæäó äåâàºü-
âàöŁåØ íàöŁîíàºüíîØ âàºþòß Ł óºó÷łåíŁåì òîðªîâîªî Æàºàíæà â `åºàðó-
æŁ. ˜ºÿ ïðîâåäåíŁÿ àíàºŁçà Æßºà Łæïîºüçîâàíà ìîäåºü, âŒºþ÷àþøàÿ â
Œà÷åæòâå çàâŁæŁìîØ ïåðåìåííîØ îòíîłåíŁå ýŒæïîðòà Œ Łìïîðòó, îÆœÿæíÿ-
þøŁå ïåðåìåííßå ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíß ðåàºüíßì ýôôåŒòŁâíßì îÆìåííßì
Œóðæîì, à òàŒæå âíóòðåííŁìŁ äîıîäàìŁ Ł äîıîäàìŁ æòðàí îæíîâíßı òîð-
ªîâßı ïàðòíåðîâ. ´ ðåçóºüòàòå ïðîâåäåííîªî àíàºŁçà ïîºó÷åíß æºåäóþ-
øŁå âßâîäß.
Òåæò íà åäŁíŁ÷íßØ Œîðåíü âßÿâŁº, ÷òî â îòºŁ÷Łå îò äàííßı, ïðŁâå-
äåííßı â ýìïŁðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå ïî òåìå, òîðªîâßØ Æàºàíæ ÿâºÿåòæÿ
æòàöŁîíàðíîØ âåºŁ÷ŁíîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîæºåäóþøåå ŁææºåäîâàíŁå äîºª-
æðî÷íßı çàâŁæŁìîæòåØ ìåæäó ïåðåìåííßìŁ íà îæíîâå äàííîØ ìîäåºŁ íå
Łìååò æìßæºà. ˇîýòîìó äàºåå ïðîâîäŁºæÿ àíàºŁç íàºŁ÷Łÿ ŒðàòŒîæðî÷íîØ
æâÿçŁ ìåæäó îÆåæöåíåíŁåì ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ Ł òîðªîâßì Æàºàíæîì íà
îæíîâå ìîäåºŁ æ îäíŁì óðàâíåíŁåì ðåªðåææŁŁ. ˚àŒ ïîŒàçßâàþò ðåçóºüòà-
òß ŁææºåäîâàíŁÿ, äåâàºüâàöŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïðŁâîäŁò Œ óºó÷łåíŁþ
òîðªîâîªî Æàºàíæà â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå. ˇîºîæŁòåºüíßØ ýôôåŒò îò
óŒðåïºåíŁÿ âàºþòß, îòìå÷àåìßØ ÷åðåç äâà Œâàðòàºà, íåïðîäîºæŁòåºåí Ł
ìîæåò Æßòü îÆœÿæíåí æóøåæòâîâàíŁåì ºàªà âî âðåìåíŁ, â òå÷åíŁå Œîòîðî-
ªî ïðîŁçâîäŁòåºŁ Ł ïîòðåÆŁòåºŁ ïðŁæïîæàÆºŁâàþòæÿ Œ íîâßì öåíàì, à
òàŒæå òåì, ÷òî ýŒæïîðòíßå Ł Łìïîðòíßå öåíß Łçìåíÿþòæÿ â íåîäŁíàŒîâîØ
æòåïåíŁ.
´ºŁÿíŁå ŁçìåíåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîªî îÆìåííîªî Œóðæà íà òîðªîâßØ Æà-
ºàíæ `åºàðóæŁ ïðîâîäŁºîæü òàŒæå æ ïðŁìåíåíŁåì VAR, íà îæíîâå Œîòî-
ðîØ ðàææ÷Łòßâàºàæü ôóíŒöŁÿ Łìïóºüæíîªî îòŒºŁŒà, ıàðàŒòåðŁçóþøàÿ
âºŁÿíŁå íà òîðªîâßØ Æàºàíæ åäŁíŁ÷íîªî łîŒà ðåàºüíîªî ýôôåŒòŁâíîªî
îÆìåííîªî Œóðæà. ÑºåäæòâŁåì åäŁíŁ÷íîªî łîŒà ÿâŁºîæü óºó÷łåíŁå òîðªî-
âîªî Æàºàíæà ÷åðåç äâà Œâàðòàºà ïîæºå óŒðåïºåíŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ, à
çàòåì åªî óıóäłåíŁå, ïðîäîºæàþøååæÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ òðåòüåªî Ł ÷åòâåð-
òîªî Œâàðòàºà ïîæºå ðåâàºüâàöŁŁ. ÒàŒŁå æå ðåçóºüòàòß ïîºó÷åíß Ł íà
îæíîâå ARDL-ìîäåºŁ. Ñºåäîâàòåºüíî, ìîæíî æ÷Łòàòü æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ ïîä-
òâåðæäåííßì íàºŁ÷Łå ïîºîæŁòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ îÆåæöåíåíŁÿ ÆåºîðóææŒî-
ªî ðóÆºÿ íà òîðªîâßØ Æàºàíæ â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå.
ÀíàºŁç äîºªîæðî÷íîØ çàâŁæŁìîæòŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì óæºîâŁÿ Marshall
Lerner òàŒæå âßÿâŁº ïîºîæŁòåºüíßØ ýôôåŒò îò äåâàºüâàöŁŁ äºÿ òîðªîâî-
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ªî Æàºàíæà `åºàðóæŁ. ˇðŁ ýòîì æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî îÆåæöåíåíŁå Æåºî-
ðóææŒîªî ðóÆºÿ îŒàçßâàåò æóøåæòâåííîå ïîºîæŁòåºüíîå âºŁÿíŁå íà ðîæò
ýŒæïîðòà.
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ÑòðóŒòóðíßå ïàðàìåòðß ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß âî ìíîªîì ÿâ-
ºÿþòæÿ æºåäæòâŁåì ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ, æîâìåøàþøåØ â
æåÆå äâà ÆºîŒà. ´î-ïåðâßı, äîìŁíŁðóþøŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ æåŒòîð, Œîòî-
ðßØ âŒºþ÷àåò ŒðóïíåØłŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł Æîºüłóþ ÷àæòü ýŒæïîðòåðîâ. ´
äàííîì æåªìåíòå æŒîíöåíòðŁðîâàíß ïîòåíöŁàºüíî íàŁÆîºåå ïðŁÆßºüíßå
(ïî îÆœåìó ïðŁÆßºŁ) ïðåäïðŁÿòŁÿ, à òàŒæå òå, Œîòîðßå âßïîºíÿþò ïðå-
Łìóøåæòâåííî æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ. ˇðŁ ýòîì â äåÿòåºüíîæòŁ ªîæóäàð-
æòâåííîªî æåŒòîðà1 æºåäóåò âßäåºŁòü ðÿä ðàâíîçíà÷íî ïðŁîðŁòåòíßı çà-
äà÷: ìàŒæŁìàºüíî âîçìîæíîå ïðŁÆßºüíîå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå â ðàìŒàı
æóøåæòâóþøåØ ìîäåºŁ, âßïîºíåíŁå ðÿäà íåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı çàäà÷, æôîðìó-
ºŁðîâàííßı ïðàâŁòåºüæòâîì. ˜ºÿ âßïîºíåíŁÿ òàŒîªî ðîäà çàäà÷ íåîòœåì-
ºåìîØ æîæòàâºÿþøåØ äàííîØ ìîäåºŁ âßæòóïàåò æðåäà, â ŒîòîðîØ ôóíŒöŁî-
íŁðóþò äàííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÒàŒóþ æðåäó, íà íàł âçªºÿä, íàŁÆîºåå óìå-
æòíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒàŒ ðßíî÷íóþ, æ ÆîºüłŁì íàÆîðîì Łíæòðóìåíòîâ
ïî æîçäàíŁþ ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ2 äºÿ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˇðŁ
ýòîì æòåïåíü ìÿªŒîæòŁ (æåæòŒîæòŁ) Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ âàðüŁðóåòæÿ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æîæòîÿíŁÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà, îÆóæºîâºåííîªî îÆøŁìŁ
ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ òåíäåíöŁÿìŁ, à òàŒæå â çàâŁæŁìîæòŁ îò îòðàæºŁ, åå
ôŁíàíæîâîªî æîæòîÿíŁÿ Ł ïðŁîðŁòåòíîæòŁ. ´àæíîØ îæîÆåííîæòüþ ªîæóäàð-
æòâåííîªî æåŒòîðà âßæòóïàåò òàŒæå Ł âßæîŒàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ ïðîŁçâîä-
æòâà Ł ýŒæïîðòà. ´ `åºàðóæŁ æóøåæòâóåò òàŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ,
ŒàŒ âàºîîÆðàçóþøŁå, â ðåçóºüòàòå ÷åªî äŁíàìŁŒà ÆîºüłåØ ÷àæòŁ ìàŒðî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ ïðîïîðöŁîíàºüíà äŁíàìŁŒå àíàºîªŁ÷íßı ïî-
1 ´ ÆåºîðóææŒîØ (ÆàíŒîâæŒîØ) æòàòŁæòŁŒå ïîä ªîæóäàðæòâåííßì æåŒòîðîì òàŒæå ïîäðàçóìå-
âàþòæÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ àŒöŁîíåðíîØ îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâîØ ôîðìß, íî æ ÆºŁçŒŁì Œ 100%
ŁºŁ Œîíòðîºüíßì ïàŒåòîì àŒöŁØ ªîæóäàðæòâà. ˙ äåæü Ł äàºåå ïîä ªîæóäàðæòâåííßì æåŒòî-
ðîì ìß ïîäðàçóìåâàåì âæå ïðåäïðŁÿòŁÿ, íàıîäÿøŁåæÿ â æîÆæòâåííîæòŁ ªîæóäàðæòâà, âíå
çàâŁæŁìîæòŁ îò îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâîØ ôîðìß. ˇ ðŁ òàŒîì ïîäıîäå, ïî îöåíŒàì Ì´Ô,
æîîòíîłåíŁå äîºåØ ªîæóäàðæòâåííîªî Ł ÷àæòíîªî æåŒòîðîâ â ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå æî-
æòàâºÿåò îŒîºî 80 Ł 20% æîîòâåòæòâåííî, ïî îöåíŒàì ¯ `——, æîîòâåòæòâóþøŁå ïîŒàçàòåºŁ
æîæòàâºÿþò 75 Ł 25% æîîòâåòæòâåííî.
2 Ñì., íàïðŁìåð, Kornai, Maskin, Roland (2002) «Understanding Soft Budget Constraint».
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ŒàçàòåºåØ íà äàííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı.3 ˇîýòîìó äîæòŁæåíŁå æåºàåìîØ ïðà-
âŁòåºüæòâîì äŁíàìŁŒŁ ŒàŒ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, òàŒ Ł íåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçà-
òåºåØ îò÷àæòŁ óïðîøàåòæÿ, ïîæŒîºüŒó æìÿª÷åíŁå Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ
íåîÆıîäŁìî ºŁłü äºÿ îòíîæŁòåºüíî íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ïðåäïðŁÿòŁØ.
´òîðîØ ÆºîŒ ðåàºüíîªî æåŒòîðà æîæòàâºÿåò ÷àæòíßØ æåŒòîð, ïðåä-
æòàâºåííßØ ïðåŁìóøåæòâåííî æðåäíŁìŁ Ł ìàºßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ. ´
æâîþ î÷åðåäü ÷àæòíßØ æåŒòîð ôóíŒöŁîíŁðóåò ïðåŁìóøåæòâåííî â óæºî-
âŁÿı æåæòŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ, îäíàŒî ïðŁ ýòîì â æâîåØ äåÿòåºü-
íîæòŁ îí íå æòîºü æŁºüíî îÆðåìåíåí íåýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ îªðàíŁ÷åíŁÿìŁ.
˙íà÷Łìßì ôàŒòîðîì æòàíîâŁòæÿ òàŒæå æôåðà äåÿòåºüíîæòŁ ÷àæòíîªî æåŒ-
òîðà. Ìîæíî æîªºàæŁòæÿ æ äîïóøåíŁåì, ÷òî îòðàæºåâàÿ æòðóŒòóðà ÷àæò-
íîªî æåŒòîðà ÆºŁçŒà Œ îòðàæºåâîØ æòðóŒòóðå æåŒòîðà ìàºßı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ.4 Òîªäà ìîæíî æäåºàòü âßâîä, ÷òî ÷àæòíßØ æåŒòîð ïðåŁìóøåæòâåííî
îðŁåíòŁðîâàí íà âíóòðåííŁØ ðßíîŒ Ł íà îòðàæºŁ, óäåºüíßØ âåæ Œîòî-
ðßı íå æòîºü âåºŁŒ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îÆœåìîâ æîçäàâàåìîØ äîÆàâºåííîØ
æòîŁìîæòŁ, ïðŁÆßºŁ â ýŒîíîìŁŒå Ł çàíÿòîæòŁ.5 `îºåå òîªî, â ÆåºîðóææŒîØ
ýŒîíîìŁŒå íå æòîºü æŁºüíî ðàæïðîæòðàíåíß æâÿçŁ ìåæäó ŒðóïíßìŁ Ł
ìàºßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, Œîòîðßå æâîØæòâåííß, íàïðŁìåð, æºîâàöŒîØ ŁºŁ
âåíªåðæŒîØ ýŒîíîìŁŒàì. ´ ýòŁı æòðàíàı îïðåäåºåííàÿ ÷àæòü ìàºßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå «æïóòíŁŒîâ» Œðóïíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ, îÆ-
æºóæŁâàÿ åªî äåÿòåºüíîæòü íà ýòàïàı ïîæòàâŒŁ ŁºŁ æå æÆßòà. ÑâÿçŁ
òàŒîªî ðîäà îÆåæïå÷Łâàþò îòíîæŁòåºüíóþ öåºîæòíîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìß, íå ðàçœåäŁíÿÿ åå íà îòäåºüíßå æåªìåíòß, Œîòîðßå íåæîïîæòàâŁ-
ìß ìåæäó æîÆîØ ïî ìàæłòàÆàì Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ. Ñºåäîâà-
òåºüíî, òàŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ìîªóò äåØæòâîâàòü íà îäíîì «ýŒîíîìŁ÷åæŒîì
ïîºå», ŒîíŒóðŁðóÿ äðóª æ äðóªîì çà ïðŁâºå÷åíŁÿ ðåæóðæîâ. ´ æºó÷àå æå
`åºàðóæŁ íåâßæîŒŁØ óðîâåíü âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìåæäó ŒðóïíßìŁ Ł ìàºß-
ìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ŁäåíòŁ÷åí àíàºîªŁ÷íîìó æîîòíîłåíŁþ
ìåæäó ªîæóäàðæòâåííßì Ł ÷àæòíßì æåŒòîðîì. Ñºåäîâàòåºüíî, òàŒîå æîîò-
íîłåíŁå ïîçâîºÿåò âßäâŁíóòü òåçŁæ î òîì, ÷òî äàííßå æåŒòîðß ìàºî
çàâŁæŁìß äðóª îò äðóªà Ł äåØæòâóþò â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ àâòîíîìíî.
3 ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, âßïóæŒ íà 114 ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿı (Łç îŒîºî 11 òßæ. ïðåäïðŁÿòŁØ, ó÷Łòßâàåìßı â òåŒóøåì ïîðÿäŒå) â 2004 ª. æîæòàâ-
ºÿº ïîðÿäŒà 58% îÆøåªî îÆœåìà ïðîŁçâîäæòâà. ˇî îöåíŒàì ªðóïïß ´æåìŁðíîªî ÆàíŒà,
20 ïðåäïðŁÿòŁØ Łìåþò äîºþ ïîðÿäŒà 57% îò îÆøåªî îÆœåìà ýŒæïîðòà. ÒàŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ
ŒºàææŁôŁöŁðóþòæÿ ŒàŒ âàºîîÆðàçóþøŁå.
4 ÒàŒîå ïðåäïîºîæåíŁå âåðíî äºÿ ÆîºüłŁíæòâà æòðàí íà ðàííŁı ýòàïàı òðàíæôîðìàöŁŁ, äî
ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ´  æºó÷àå æå ` åºàðóæŁ ïðŁâàòŁçàöŁÿ Œðóï-
íßı ïðåäïðŁÿòŁØ ôàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâîâàºà; Æîºåå òîªî, æóøåæòâåííóþ äîºþ ÷àæòíîªî
æåŒòîðà ïðåäæòàâºÿþò âíîâü æîçäàííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ÆîºüłŁíæòâî Łç Œîòîðßı ïîäïàäàåò
ïîä îïðåäåºåíŁå ìàºßı. ˜ îïîºíŁòåºüíßì àðªóìåíòîì âßæòóïàåò Ł íàºŁ÷Łå îÆðàòíîØ âçà-
ŁìîæâÿçŁ. ÒàŒ, ïî Łòîªàì 2004 ª. îŒîºî 93% ìàºßı ïðåäïðŁÿòŁØ ÿâºÿºŁæü ÷àæòíßìŁ.
5 ÒàŒ, ïî äàííßì ÌŁíýŒîíîìŁŒŁ, â 2004 ª. íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî âæåı ìàºßı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ æŒîíöåíòðŁðîâàíî â òîðªîâºå Ł îÆøåæòâåííîì ïŁòàíŁŁ  42.9, ïðîìßłºåííîæòŁ 
22.0, â æòðîŁòåºüæòâå  11.8, òðàíæïîðòå  5.3%. ˝ à äîºþ äàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïðŁıîäŁ-
ºîæü 26.1% âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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`åçóæºîâíî, äàííßØ òåçŁæ íå îçíà÷àåò ïîºíîå îòæóòæòâŁå æâÿçŁ ìåæäó
óŒàçàííßìŁ æåªìåíòàìŁ ðåàºüíîªî æåŒòîðà. ˝î, âìåæòå æ òåì, îí îçíà÷à-
åò, ÷òî Œ `åºàðóæŁ ºŁłü â ìàºîØ æòåïåíŁ ïðŁìåíŁìà ŒîíöåïöŁÿ «dual
track system», ïîäðàçóìåâàþøàÿ âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî
Ł ÷àæòíîªî æåŒòîðîâ Ł æìÿª÷åíŁå Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ äºÿ ïðåäïðŁÿ-
òŁØ ªîæóäàðæòâåííîªî æåŒòîðà äºÿ âðåìåííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ìàŒðîýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ, â öåºÿı ïîæºåäóþøåªî ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíî-
æòŁ çà æ÷åò ïðåäïðŁÿòŁØ ÷àæòíîªî æåŒòîðà.6
ÔóíŒöŁîíŁðóÿ â óŒàçàííßı ðàìŒàı, ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà òàŒæå äîºæ-
íà æîîòâåòæòâîâàòü ðÿäó ïàðàìåòðîâ. ´î-ïåðâßı, îíà äîºæíà Æßòü â æî-
æòîÿíŁŁ ôŁíàíæŁðîâàòü Ł îÆæºóæŁâàòü ªîæóäàðæòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ
(ïðåæäå âæåªî, âàºîîÆðàçóþøŁå), Œîòîðßå, ŒàŒ ïîŒàçàíî âßłå, ôîðìŁðó-
þò îæíîâó ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ. ˜ºÿ ýòîªî â ÆàíŒàı äîºæåí
Æßòü æŒîíöåíòðŁðîâàí îïðåäåºåííßØ îÆœåì ôŁíàíæîâßı ðåæóðæîâ. Ñ îä-
íîØ æòîðîíß, ýòŁ ðåæóðæß äîºæíß ïîçâîºÿòü îÆæºóæŁâàòü òå Œðóïíßå
ªîæóäàðæòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ, Œîòîðßå â æîæòîÿíŁŁ âßïîºíÿòü îÆå ïðŁ-
îðŁòåòíßå çàäà÷Ł: ôóíŒöŁîíŁðîâàòü â ðàìŒàı äàííîØ ìîäåºŁ, âßïîºíÿÿ
äîïîºíŁòåºüíßå çàäàíŁÿ öåíòðàºüíßı îðªàíîâ, Ł ªåíåðŁðîâàòü ïðŁÆßºü.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ýòîò îÆœåì ðåæóðæîâ äîºæåí ïîçâîºÿòü ÆàíŒîâæŒîØ
æŁæòåìå, â æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ, âßæòóïàòü â Œà÷åæòâå äîíîðà, îÆåæïå÷Ł-
âàÿ æðåäó ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ. ˇîæŒîºüŒó
äàííßØ æåªìåíò ðåàºüíîªî æåŒòîðà ïðŁîðŁòåòåí â äàííîØ ìîäåºŁ, òî äàí-
íßå ïðåäïðŁÿòŁÿ, æîîòâåòæòâåííî, äîºæíß Łìåòü ïðŁîðŁòåòíßØ äîæòóï Œ
ýòŁì ðåæóðæàì. ´î-âòîðßı, ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà äîºæíà òàŒæå îÆæºóæŁ-
âàòü Ł ÷àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó æîıðàíåíŁå ïðîïîðöŁØ, æóøåæòâóþøŁı â ðåàºüíîì æåŒòîðå,
ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłåØ çàäà÷åØ ôŁíàíæîâîØ æŁæòåìß, òî ªîæóäàðæòâî ïßòàåò-
æÿ ðåłŁòü ïåðâóþ çàäà÷ó ïðåŁìóøåæòâåííî çà æ÷åò æîÆæòâåííßı ðåæóðæîâ.
˛ÆæºóæŁâàíŁå æå ÷àæòíîªî æåŒòîðà Æîºåå ºîªŁ÷íî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ïðå-
ðîªàòŁâó ÷àæòíßı ôŁíàíæîâ. ˇðŁ ýòîì æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî äºÿ æîıðàíå-
íŁÿ æóøåæòâóþøåØ ìîäåºŁ öåºåæîîÆðàçíî îòíîæŁòåºüíî æåæòŒîå ðàçäåºå-
íŁå æôåð äåÿòåºüíîæòŁ ìåæäó ªîæóäàðæòâåííßìŁ Ł ÷àæòíßìŁ ÆàíŒàìŁ.
Ìîæíî äîïóæòŁòü, ÷òî â îòæóòæòâŁå îªðàíŁ÷åíŁØ ÷àæòíßå ÆàíŒŁ ŁìåºŁ Æß
łàíæ æŒîíöåíòðŁðîâàòü â Œà÷åæòâå æâîŁı ŒºŁåíòîâ ÷àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ,
æ îäíîØ æòîðîíß, Ł, òå Łç ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, Œîòîðßå ôóíŒöŁ-
îíŁðóþò â îòðàæºÿı, ïðåäïîºàªàþøŁı ÆîºüłŁå îÆœåìß ïðŁÆßºŁ,  æ äðó-
ªîØ. ˛äíàŒî â òàŒîØ æŁòóàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííàÿ ÷àæòü ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
âßíóæäåíà ŒîíöåíòðŁðîâàòü ïðåŁìóøåæòâåííî «äîíîðæŒŁå» îïåðàöŁŁ, îò-
ŒàçàâłŁæü îò ïðŁÆßºüíßı. ÒàŒàÿ ìîäåºü â ìåíüłåØ æòåïåíŁ æŁçíåæïî-
æîÆíà, îíà òðåÆóåò ïåðåæìîòðà îæíîâíßı ïðŁíöŁïîâ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ. ˇîýòîìó â öåºÿı íåäîïóøåíŁÿ ÷ðåçìåðíîªî
ðàçðàæòàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîªî ÷àæòíîªî æåŒòîðà, ŒîòîðßØ ìîª Æß ïîæòàâŁòü ïîä
6 ˇîäðîÆíåØ æì. Jiahua, C. (2000) «Soft budget constraints, pecuniary externality, and the dual
track system», William Davidson Institute, WP „ 320.
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óªðîçó ïðîïîðöŁŁ ðåàºüíîªî æåŒòîðà, âîçìîæíîæòŁ åªî äåÿòåºüíîæòŁ îªðà-
íŁ÷åíß. ×àæòíßØ æåŒòîð íå äîºæåí çàíŁìàòü ïîòåíöŁàºüíî íàŁÆîºåå ïðŁ-
Æßºüíßå æôåðß äåÿòåºüíîæòŁ, îæòàâºÿÿ Łı äºÿ ªîæóäàðæòâåííîªî æåªìåíòà
ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß.
´ßłåæŒàçàííîå ìîæíî ðåçþìŁðîâàòü â ðÿä îæíîâîïîºàªàþøŁı ïðŁí-
öŁïîâ ïîæòðîåíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ˇåðâîå: ÆàíŒîâæŒŁØ
æåŒòîð âßæòóïàåò ªàðàíòîì ôŁíàíæîâîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ æóøåæòâóþøåªî
ðåàºüíîªî æåŒòîðà. ´òîðîå: ÆàíŒîâæŒŁØ æåŒòîð äîºæåí Æßòü â æîæòîÿíŁŁ
âßæòóïàòü â Œà÷åæòâå äîíîðà äºÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà, æîçäàâàÿ æðåäó ìÿª-
ŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ äºÿ ðÿäà ïðåäïðŁÿòŁØ. ´ æºó÷àå æå íåäî-
æòàòŒà æîÆæòâåííßı ðåæóðæîâ ÆàíŒîâ äºÿ ýòîªî, ªîæóäàðæòâî æàìî æòàíî-
âŁòæÿ äîíîðîì Ł Łæïîºüçóåò ÆàíŒŁ â Œà÷åæòâå ïîæðåäíŁŒîâ. Òðåòüå: äîæòóï
Œ îÆæºóæŁâàíŁþ íàŁÆîºåå ïðŁÆßºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ ªîæóäàðæòâåííîªî
æåŒòîðà Łìåþò ºŁłü òå ÆàíŒŁ, Œîòîðßå çàäåØæòâîâàíß â æîçäàíŁŁ ìÿªŒŁı
Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ. ×åòâåðòîå: ÷àæòíßå ÆàíŒŁ ìîªóò æóøåæòâîâàòü
äºÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ ŒàŒ äîïîºíÿþøåå çâåíî, íå íàðó-
łàþøåå æòðóŒòóðíßå ïðîïîðöŁŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß Ł, âìåæòå æ òåì,
ïîâßłàÿ åå ýôôåŒòŁâíîæòü.
2.—˛¸Ü `¯¸˛—ÓÑÑ˚˛É `À˝˚˛´Ñ˚˛É Ñ¨ÑÒ¯ÌÛ
´ Ý˚˛˝˛Ì¨˚¯
Ñ 1990 ª. â `åºàðóæŁ ôóíŒöŁîíŁðóåò îÆøåïðŁíÿòàÿ â ìŁðîâîØ ïðàŒòŁŒå
äâóıóðîâíåâàÿ ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà, â ŒîòîðîØ ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ —`
(˝``) ÿâºÿåòæÿ öåíòðàºüíßì ÆàíŒîì. ˝à 1 Łþºÿ 2005 ª. ÆàíŒîâæŒóþ
æŁæòåìó ôîðìŁðîâàº òàŒæå Ł 317 Œîììåð÷åæŒŁØ ÆàíŒ. `àíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà
ôàŒòŁ÷åæŒŁ ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâåííßì çíà÷Łìßì Łæòî÷íŁŒîì ôŁíàíæŁðîâà-
íŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ðåàºüíîªî æåŒòîðà. ˇî ïðŁ÷Łíå ÷ðåçâß÷àØíî ÆîºüłîØ
äîºŁ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ, ìîðàòîðŁÿ íà îò÷óæäåíŁå àŒöŁØ,
ïîºó÷åííßı â ïðîöåææå ºüªîòíîØ ïîäïŁæŒŁ Ł ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, íå-
ïðŁåìºåìî âßæîŒŁı íàºîªîâßı æòàâîŒ íà äîıîäß ïî ŒîðïîðàòŁâíßì öåí-
íßì Æóìàªàì, ÆåºîðóææŒŁØ ôîíäîâßØ ðßíîŒ íå Łìååò ïðåäïîæßºîŒ Œ ðàç-
âŁòŁþ Ł íå ìîæåò âßæòóïàòü â Œà÷åæòâå äîïîºíŁòåºüíîªî Łæòî÷íŁŒà ôŁ-
íàíæŁðîâàíŁÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ. ˇîýòîìó ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà
—` ïðàŒòŁ÷åæŒŁ â ïîºíîØ ìåðå Æåðåò íà æåÆÿ ôóíŒöŁŁ âæåØ ôŁíàíæîâîØ
æŁæòåìß æòðàíß.
ˇåðâßì æºåäæòâŁåì ïîæòðîåíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß íà
óŒàçàííßı ïðŁíöŁïàı æòàíîâÿòæÿ îòíîæŁòåºüíî íåÆîºüłŁå ìàæłòàÆß Æå-
ºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, íåæìîòðÿ íà íåäîæòàòîŒ äîïîºíŁòåºüíßı
Łæòî÷íŁŒîâ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå (òàÆº. 1).
7 ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ óŒàçîì ïðåçŁäåíòà —` îò 9 Łþíÿ 2005 ª. «ÌŁíæŒŒîìïºåŒæÆàíŒ» Æßº
ïðŁæîåäŁíåí Œ ŒðóïíåØłåìó Łç ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ  «`åºàðóæÆàíŒó», Ł, òàŒŁì îÆðàçîì,
÷Łæºåííîæòü ÆàíŒîâ æîŒðàòŁºàæü æ 32 äî 31.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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ÒàÆºŁöà 1
ˇîŒàçàòåºŁ äåÿòåºüíîæòŁ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, BYR, ìºðä
¨æòî÷íŁŒ: ˝ àöŁîíàºüíßØ ` àíŒ.
ÀíàºîªŁ÷íßå ïîŒàçàòåºŁ ôŁíàíæîâî-ŒðåäŁòíßı æŁæòåì ïåðåıîäíßı
æòðàí äåìîíæòðŁðóþò íà ïîðÿäîŒ Æîºåå âßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ.8 ´ Œà÷åæòâå
îæíîâíßı ïðŁ÷Łí, ïðåïÿòæòâóþøŁı óâåºŁ÷åíŁþ çíà÷ŁìîæòŁ ŁíæòŁòóòîâ
ôŁíàíæîâîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà Ł ÿâºÿþøŁıæÿ æºåäæòâŁåì óŒàçàííßı ïðŁí-
öŁïîâ ïîæòðîåíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå. ´î-
ïåðâßı, íŁçŒàÿ ŒàïŁòàºŁçàöŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, Œîòîðàÿ îÆóæºîâºåíà
íåäîæòàòŒîì âíóòðåííåªî ÷àæòíîªî ŒàïŁòàºà â ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå, à
òàŒæå æºàÆßìŁ âîçìîæíîæòÿìŁ ïî ïðŁâºå÷åíŁþ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â
îòå÷åæòâåííóþ ÆàíŒîâæŒóþ æŁæòåìó. `îºüłŁíæòâî Łíîæòðàííßı Łíâåæòî-
ðîâ ıîòåºŁ Æß Łìåòü âîçìîæíîæòü äºÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ âî âæåı æôåðàı äåÿ-
òåºüíîæòŁ, à òàŒæå ïî âîçìîæíîæòŁ îòŒàçàòüæÿ îò äîíîðæŒŁı ôóíŒöŁØ â
ýŒîíîìŁŒå, ÷òî ôàŒòŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíî â ðàìŒàı ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒîØ ìîäåºŁ. ´î-âòîðßı, îòíîæŁòåºüíî íŁçŒŁØ æïðîæ íà äåíüªŁ â Æåºîðóæ-
æŒîØ ýŒîíîìŁŒå, îÆóæºîâºåííßØ åå æòðóŒòóðíßìŁ ïàðàìåòðàìŁ.
´òîðßì æºåäæòâŁåì óŒàçàííßı ïðŁíöŁïîâ ÿâºÿåòæÿ æåæòŒàÿ æåªìåíòà-
öŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ˝à îæíîâàíŁŁ Œà÷åæòâåííîªî Ł Œî-
ºŁ÷åæòâåííîªî àíàºŁçà ìîæíî óæºîâíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå ªðóïïß Æàí-
Œîâ: ŒâàçŁôŁæŒàºüíßå, äðóªŁå óïîºíîìî÷åííßå, ÷àæòíßå, ìàºßå.9 ÒàŒ, íà-
ïðŁìåð, ªºàâíîØ ôóíŒöŁåØ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ ÿâºÿåòæÿ îÆæºóæŁâàíŁå
ïðàâŁòåºüæòâåííßı ïðîªðàìì â îïðåäåºåííßı æôåðàı (æåºüæŒîå ıîçÿØ-
æòâî, æŁºŁøíîå æòðîŁòåºüæòâî), íî âìåæòå æ òåì ýòŁ ÆàíŒŁ Łìåþò äîæòóï Œ
îÆæºóæŁâàíŁþ ðÿäà Œðóïíßı ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚ðîìå òîªî,
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8 Ñì., íàïðŁìåð: De Nikolo, G., Sami G., Rozhkov, D. (2003) «Financial Development in the
CIS-7 Countries: Bridging the Great Divide», IMF Working Paper 03/205; à òàŒæå IMF
Country Report No. 04/139, Republic of Belarus: Selected issues.
9 Ñì.: Daneyko P., Kruk D. (2005) «Banking System Reform and Financing of the Belarusian
Economy», Problems of Economic Transition. Vol. 48. No.1.
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ïî îòíîłåíŁþ Œ ýòŁì ÆàíŒîì ªîæóäàðæòâî æàìî âßæòóïàåò äîíîðîì, ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ íà 100% îÆåæïå÷Łâàÿ Łı óæòàâíßå ôîíäß10, à òàŒæå ïðåäóæìàòðŁ-
âàÿ ðÿä äîïîºíŁòåºüíßı Łíæòðóìåíòîâ ïî æîçäàíŁþ ïðåôåðåíöŁØ óŒàçàí-
íßì ÆàíŒàì. ÒàŒŁìŁ ìåðàìŁ ÿâºÿþòæÿ: ºüªîòß Ł âîçìîæíîæòŁ íåâßïîº-
íåíŁÿ íîðì îÆÿçàòåºüíîªî ðåçåðâŁðîâàíŁÿ; íåæîîòâåòæòâŁå ôàŒòŁ÷åæŒîØ
âåºŁ÷Łíß æîçäàííßı ðåçåðâîâ íîðìàòŁâíîØ âåºŁ÷Łíå; âîçìîæíîæòŁ Œîì-
ïåíæàöŁŁ ïðîöåíòíßı æòàâîŒ; ªîæóäàðæòâåííßå ªàðàíòŁŁ ïî ŒðåäŁòàì;
ŁìïºŁöŁòíßå ªàðàíòŁŁ ªîæóäàðæòâà ïî æòðàıîâàíŁþ âŒºàäîâ âíå çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò Łı âåºŁ÷Łíß Ł âàºþòß íîìŁíàºà; îòæóòæòâŁå îò÷ŁæºåíŁØ â ôîíä
æòðàıîâàíŁÿ äåïîçŁòîâ; ôàŒòŁ÷åæŒîå íåïðŁìåíåíŁå ðÿäà îÆÿçàòåºüíßı
íîðìàòŁâîâ ðåªóºŁðîâàíŁÿ Ł äð. ÒàŒŁå ìåðß äºÿ äàííîØ ªðóïïß, âŒºþ÷à-
þøåØ äâà ÆàíŒà  «`åºàðóæÆàíŒ» Ł «`åºàªðîïðîìÆàíŒ»,  æîçäàþò äî-
ïîºíŁòåºüíßå âîçìîæíîæòŁ íå òîºüŒî äºÿ òîªî, ÷òîÆß ó÷àæòâîâàòü â îÆ-
æºóæŁâàíŁŁ ªîæóäàðæòâåííßı ïðîªðàìì, íî òàŒæå Ł äºÿ æîçäàíŁÿ Æîºåå
ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ ðÿäà ÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ, íåæåºŁ Łì ìîªóò
ïðåäºîæŁòü ÷àæòíßå ÆàíŒŁ. `îºåå òîªî, îíŁ, Æåçóæºîâíî, æîîòâåòæòâóþò
ïàðàìåòðó ŒîíöåíòðàöŁŁ Æîºüłåªî îÆœåìà ðåæóðæîâ, äîæòàòî÷íîªî äºÿ
âßïîºíåíŁÿ âîçºîæåííßı íà íŁı ôóíŒöŁØ. ˝à 1 àïðåºÿ 2005 ª. äîºÿ
äàííîØ ªðóïïß ÆàíŒîâ â æîâîŒóïíßı àŒòŁâàı æîæòàâºÿºà 56.5, äîºÿ â æîâî-
Œóïíîì ÆàíŒîâæŒîì ŒàïŁòàºå  63.0, â æîâîŒóïíîì óæòàâíîì ôîíäå  78.5%.
´òîðóþ ªðóïïó æîæòàâºÿþò îæòàâłŁåæÿ óïîºíîìî÷åííßå ÆàíŒŁ, Œîòî-
ðßå â ìåíüłåØ æòåïåíŁ Łæïîºíÿþò ðîºü äîíîðîâ11, ïðŁíŁìàÿ â ÆîºüłåØ
ìåðå æàìîæòîÿòåºüíßå ðåłåíŁÿ â òåŒóøåØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łìåÿ äîæòóï Œ
îÆæºóæŁâàíŁþ Œðóïíßı ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ÑðåäŁ ŒºŁåíòîâ
äàííßı ÆàíŒîâ æŒîíöåíòðŁðîâàíà Æîºüłàÿ ÷àæòü «ªîºóÆßı ôŁłåŒ» Æåºî-
ðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî ýòŁ ÆàíŒŁ ìîªóò äåìîíæòðŁðîâàòü
îòíîæŁòåºüíî âßæîŒŁå ôŁíàíæîâßå ïîŒàçàòåºŁ. Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîÆæòâåí-
íîæòŁ, äàííàÿ ªðóïïà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁìÆŁîç ªîæóäàðæòâåííîªî Ł ÷àæò-
íîªî (Łíîæòðàííîªî) ŒàïŁòàºà.12 Ýòîò æŁìÆŁîç ôàŒòŁ÷åæŒŁ îçíà÷àåò Œîìï-
ðîìŁææ ìåæäó öåºÿìŁ ªîæóäàðæòâåííîªî Ł ÷àæòíîªî ŒàïŁòàºà. ˆîæóäàðæòâî
ªîòîâî îò÷àæòŁ æåðòâîâàòü æâîŁì âºŁÿíŁåì íà ðåłåíŁÿ ïî íàïðàâºåíŁþ
ôŁíàíæîâßı ïîòîŒîâ, â òî æå âðåìÿ ÷àæòíßØ ŒàïŁòàº æîªºàłàåòæÿ íà
÷àæòŁ÷íîå âìåłàòåºüæòâî, ïîºó÷àÿ äîæòóï Œ ïðŁÆßºüíßì æåªìåíòàì ýŒî-
íîìŁŒŁ Ł âîçìîæíîæòŁ äºÿ ºîÆÆŁðîâàíŁÿ æâîŁı Łíòåðåæîâ. ´ìåæòå æ òåì
æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â ïðåäåºàı äâóı óŒàçàííßı ªðóïï, â æºó÷àå íåîÆıî-
äŁìîæòŁ ïîâßłåíŁÿ ôŁíàíæîâîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ,
âîçìîæíî ïåðåðàæïðåäåºåíŁå æôåð äåÿòåºüíîæòŁ â ïîºüçó ïåðâîØ ªðóïïß
10 ˙à÷àæòóþ çà æ÷åò ïðÿìßı âçíîæîâ Łç ªîæóäàðæòâåííîªî Æþäæåòà. ˇ îäðîÆíåå æì., íàïðŁìåð:
˚ðóŒ ˜ . (2004) «Ìåðß ïî óºó÷łåíŁþ äîæòóïà æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ Œ Œðå-
äŁòíßì ðåæóðæàì», àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ çàïŁæŒà ¨ ˇÌ, À˙/09/04.
11 ˇåðâàÿ Ł âòîðàÿ ªðóïïß îÆðàçóþò łåæòåðŒó ÆàíŒîâ, Œîòîðßå îôŁöŁàºüíßì ïîæòàíîâºå-
íŁåì ïðàâŁòåºüæòâà Ł ˝`` óïîºíîìî÷åíß îÆæºóæŁâàòü ªîæóäàðæòâåííßå ïðîªðàììß Ł
îòŒðßâàòü æ÷åòà þðŁäŁ÷åæŒŁì ºŁöàì, îæíîâàííßì íà ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ.
12 ˜âà ÆàíŒà Łç ýòîØ ªðóïïß  «ˇðŁîðÆàíŒ» Ł «`åºâíåłýŒîíîìÆàíŒ»  ÿâºÿþòæÿ ÷àæòíßìŁ,
æ äîºåØ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ ìåíåå 50%.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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çà æ÷åò âòîðîØ.13 ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîâìåæòíî ïåðâàÿ Ł âòîðàÿ ªðóïïß ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ ìîíîïîºŁçŁðóþò ðßíîŒ ÆàíŒîâæŒŁı ïðîäóŒòîâ Ł óæºóª, çàíŁìàÿ
íàŁÆîºåå Œðóïíßå Ł ïðŁÆßºüíßå (æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ àÆæîºþòíßı ïîŒàçàòå-
ºåØ) æåªìåíòß äåÿòåºüíîæòŁ. ´ ýòŁı äâóı ªðóïïàı ÆàíŒîâ æŒîíöåíòðŁðîâà-
íî 86.6% æóììàðíßı àŒòŁâîâ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß Ł 90.6% ŒðåäŁòíßı îïå-
ðàöŁØ. ÒàŒæå ìåæäó óŒàçàííßìŁ ªðóïïàìŁ âîçìîæíà íåŒîòîðàÿ ŒîíŒó-
ðåíöŁÿ, îäíàŒî îíà ðåªºàìåíòŁðóþòæÿ ìåðàìŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ;
â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ïðŁîðŁòåò Łìååò ïåðâàÿ ªðóïïà. ˜ºÿ âòîðîØ ªðóï-
ïß òàŒæå ìîªóò ïðŁíŁìàòüæÿ ìåðß, æîçäàþøŁå ðàçíîªî ðîäà ïðåôåðåí-
öŁŁ, îäíàŒî Łı ŒîºŁ÷åæòâî Ł ìàæłòàÆíîæòü ªîðàçäî ìåíüłå, íåæåºŁ â
æºó÷àå ïåðâîØ ªðóïïß.
Òðåòüÿ ªðóïïà ÆàíŒîâ, ŒºàææŁôŁöŁðóåìßı ŒàŒ ÷àæòíßå,  æàìàÿ çíà-
÷Łòåºüíàÿ ïî ŒîºŁ÷åæòâó ÆàíŒîâ, íî åå äîºÿ â æóììàðíßı àŒòŁâàı âæåØ
æŁæòåìß æîæòàâºÿåò ºŁłü îŒîºî 12%. ´ äàííîØ ªðóïïå Æîºüłàÿ ÷àæòü
ÆàíŒîâ îÆðàçîâàíà çà æ÷åò Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà ŁºŁ æå æ åªî ÷àæòŁ÷-
íßì ó÷àæòŁåì. ˇ îýòîìó äàííßå ÆàíŒŁ Łìåþò îòíîæŁòåºüíî çíà÷ŁìßØ óäåºü-
íßØ âåæ â æîâîŒóïíîì óæòàâíîì ôîíäå  11.4%, ÷òî ïðåâßłàåò ïîŒàçàòåºŁ
âòîðîØ ªðóïïß.14 ˛äíàŒî, ŒàŒ óæå óïîìŁíàºîæü, âîçìîæíîæòŁ äîæòóïà äàí-
íîªî æåªìåíòà ÆàíŒîâ íà Æîºüłóþ ÷àæòü ðßíŒîâ îªðàíŁ÷åíß, ïîýòîìó îíŁ
ŒîíöåíòðŁðóþòæÿ ïðåŁìóøåæòâåííî íà íŁłåâßı æòðàòåªŁÿı Ł/ŁºŁ íà îïå-
ðàöŁÿı æî æâîŁìŁ ó÷ðåäŁòåºÿìŁ ŁºŁ æå àôôŁºŁðîâàííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ-
ìŁ. ˜ºÿ ÷àæòŁ äàííîØ ªðóïïß íŁłåâßå æòðàòåªŁŁ ìîªóò Æßòü âïîºíå
óæïåłíßìŁ. ˝àïðŁìåð, äºÿ «ÌåæòîðªÆàíŒà» ŁºŁ æå «ÑºàâíåôòåÆàíŒà»,
Œîòîðßå â æâîŁı æôåðàı (âíåłíÿÿ òîðªîâºÿ Ł íåôòåïåðåðàÆîòŒà) Łìåþò
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåîªðàíŁ÷åííßå âîçìîæíîæòŁ äºÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ íà äàííßı
æåªìåíòàı ðßíŒà. ´ öåºîì, äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ÆàíŒîâ äàííîØ ªðóïïß, íà
íàł âçªºÿä, íå ïðîæìàòðŁâàåòæÿ ïðîÿæíåííßı äîºªîæðî÷íßı æòðàòåªŁØ
äåÿòåºüíîæòŁ â æŁºó îªðàíŁ÷åííîæòŁ äîæòóïà Œ ÆîºüłåØ ÷àæòŁ æåªìåíòîâ
äåÿòåºüíîæòŁ Ł âîçìîæíîæòŁ ŒîíŒóðŁðîâàòü æ ÆàíŒàìŁ ïåðâîØ Ł âòîðîØ
ªðóïï. ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå â ðàìŒàı æóøåæòâóþøåØ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ ìîäåºŁ ïîäðàçóìåâàåò íåâîçìîæíîæòü ìåæªðóïïîâîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ
äºÿ äàííîØ ªðóïïß ÆàíŒîâ. ´ òàŒîØ æŁòóàöŁŁ äºÿ íŁı âîçìîæíß ºŁłü
òðŁ íàïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ: ïîŁæŒ îòäåºüíßı íŁł íà ðßíŒå, ÷òî ìî-
æåò ïîäðàçóìåâàòü âßæîŒŁå ðŁæŒŁ; ŒîíöåíòðàöŁÿ íà îÆæºóæŁâàíŁŁ ŁíæàØ-
äåðîâ Ł àôôŁºŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, ÷òî îçíà÷àåò ïîääåðæàíŁå óçŒŁı
ðàìîŒ äåÿòåºüíîæòŁ; ïîŁæŒ, æòŁìóºŁðîâàíŁå Ł æîçäàíŁå íîâßı æåªìåíòîâ
äåÿòåºüíîæòŁ, ÷òî ìîæåò ïîâßæŁòü ðîºü äàííîªî æåªìåíòà ÆàíŒîâ â Æåºî-
ðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå.
×åòâåðòóþ ªðóïïó ÆàíŒîâ, Œîòîðßå ŒºàææŁôŁöŁðóåòæÿ íàìŁ ŒàŒ ìà-
ºßå, â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı ìîæíî íàçâàòü äàæå íåÆàíŒîâæŒŁìŁ ŒðåäŁòíî-
13 ´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà òàŒîªî ïåðåðàæïðåäåºåíŁÿ ìîæíî ïðŁâåæòŁ íåîôŁöŁàºüíóþ ðåŒîìåí-
äàöŁþ ˝ `` îÆ îÆæºóæŁâàíŁŁ ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ÆàíŒàı
14 Óäåºüíßå âåæà ðàææ÷Łòàíß íà 01.10.2004 ª., ïîæºå ýòîªî îíŁ ŁçìåíŁºŁæü òàŒ ŒàŒ ìíîªŁå
ÆàíŒŁ ïîïîºíŁºŁ óæòàâíßå ôîíäß æ 01.01.2005 ª.
˜ìŁòðŁØ ˚ ðóŒ
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ôŁíàíæîâßìŁ ó÷ðåæäåíŁÿìŁ, ïîæŒîºüŒó ìíîªŁå Łç íŁı, Łìåÿ æòàòóæ Æàí-
Œîâ, âßïîºíÿþò ºŁłü îªðàíŁ÷åííßØ ïåðå÷åíü ÆàíŒîâæŒŁı îïåðàöŁØ íà
÷ðåçâß÷àØíî óçŒŁı æåªìåíòàı ðßíŒà ŁºŁ æå íà ìåæÆàíŒîâæŒîì ðßíŒå.
˚ðîìå òîªî, ÷àæòü ýòŁı ÆàíŒîâ âßæòóïàåò ðåçŁäåíòàìŁ æâîÆîäíßı ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁı çîí, ÷òî òàŒæå îªðàíŁ÷Łâàåò Łı çíà÷Łìîæòü äºÿ âæåØ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˜îºÿ àŒòŁâîâ ýòîØ ªðóïïß ÆàíŒîâ â æîâîŒóïíßı àŒòŁâàı
ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß ŒîºåÆºåòæÿ íà óðîâíå 1%, à äîºÿ ŒðåäŁòîâàíŁÿ ðåàºü-
íîªî æåŒòîðà ÆºŁçŒà Œ íóºþ.
3.Ô¨˝À˝Ñ˛´ÛÉ À˝À¸¨˙ ˜¯ßÒ¯¸Ü˝˛ÑÒ¨
`¯¸˛—ÓÑÑ˚¨Õ `À˝˚˛´
ÔŁíàíæîâßå ïîŒàçàòåºŁ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß âàðüŁðóþòæÿ â
çàâŁæŁìîæòŁ îò ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ªðóïïå Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå,
â çàâŁæŁìîæòŁ îò ıàðàŒòåðà ïðîâîäŁìßı äàííßìŁ ÆàíŒàìŁ îïåðàöŁØ.15
˛äíàŒî çíà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü ÆàíŒîâæŒîØ æòàòŁæòŁŒŁ íå ðàæŒðßâàåò ŁæòŁí-
íîå ôŁíàíæîâîå æîæòîÿíŁå ÆàíŒîâ â æŁºó ðÿäà ïðŁ÷Łí. ´î-ïåðâßı, óŒàçàí-
íßå Łíæòðóìåíòß æîçäàíŁÿ äîïîºíŁòåºüíßı ïðåôåðåíöŁØ äºÿ îòäåºüíßı
ªðóïï ÆàíŒîâ íå îòðàæàþòæÿ â æòàòŁæòŁŒå íàïðÿìóþ Ł çàâßłàþò ïîŒàçà-
òåºŁ ïðŁÆßºüíîæòŁ Ł Œà÷åæòâà àŒòŁâîâ. ˝àïðŁìåð, çà æ÷åò ŁæïîºíåíŁÿ
ªàðàíòŁØíßı îÆÿçàòåºüæòâ ªîæóäàðæòâîì ïî íåŁæïîºíåííßì îÆÿçàòåºüæòâàì
äîºæíŁŒà æóøåæòâåííî Łçìåíÿþòæÿ ïîŒàçàòåºŁ ïðŁÆßºüíîæòŁ Ł ïðîÆºåì-
íßı ŒðåäŁòîâ â ÆàíŒå. ´î-âòîðßı, ðÿä ïîŒàçàòåºåØ ŁæŒàæàåòæÿ çà æ÷åò
îæîÆåííîæòåØ ÆåºîðóææŒîªî ÆàíŒîâæŒîªî ÆóıªàºòåðæŒîªî ó÷åòà, ŒîòîðßØ,
íåæìîòðÿ íà ââåäåíŁå ðÿäà íîðìàòŁâîâ ÌÑÔ˛, îòºŁ÷àåòæÿ îò ìåæäóíà-
ðîäíßı æòàíäàðòîâ. ˝àïðŁìåð, æóøåæòâåííî ŁæŒàæàåò ðåçóºüòàòß ÆàíŒîâ-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðàŒòŁŒà ïðåŁìóøåæòâåííîªî îòðàæåíŁÿ àŒòŁâîâ íå ïî
Łı ðßíî÷íîØ æòîŁìîæòŁ.16 ˜ àºåå, ó÷Łòßâàÿ âîçìîæíßå ŁæŒàæåíŁÿ, ìß ïðåä-
ïðŁìåì ïîïßòŒó ïîæðåäæòâîì àíàºŁçà ôŁíàíæîâßı ïîŒàçàòåºåØ ÆàíŒîâæ-
ŒîØ æŁæòåìß Ł îòäåºüíßı ªðóïï ÆàíŒîâ ïðîàíàºŁçŁðîâàòü æŁçíåæïîæîÆ-
íîæòü ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ.
3.1. ˚à÷åæòâî àŒòŁâîâ Ł ðŁæŒŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
˝àŁÆîºåå îÆøŁì ïîŒàçàòåºåì, ïîçâîºÿþøŁì îöåíŁòü Œà÷åæòâî àŒòŁâîâ
ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, ÿâºÿåòæÿ äîºÿ ïðîÆºåìíßı ŒðåäŁòîâ â îÆøåØ ìàææå
ŒðåäŁòîâ. ÒàŒæå ºîªŁ÷íî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî äàííßØ ïîŒàçàòåºü äºÿ ïåð-
âîØ ªðóïïß ÆàíŒîâ äîºæåí æóøåæòâåííî ïðåâßłàòü æðåäíŁØ óðîâåíü ïðî-
ÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ ïî âæåØ ýŒîíîìŁŒå. ¨æòŁííîæòü òàŒîØ ªŁïîòåçß
15 ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ äàííßå ïðŁâîäÿòæÿ ïî âæåØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìå (îæîÆåííî æâÿ-
çàííßå æ Œà÷åæòâîì àŒòŁâîâ), òàŒ ŒàŒ äàííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ íå ðàæŒðßâàåòæÿ îòäåºüíî ïî
Œàæäîìó ÆàíŒó.
16 ˇîäðîÆíåØ æì.: IMF Country Report No. 04/139, Republic of Belarus: Selected issues.
—. 4650.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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ïîäòâåðæäàåò æïåöŁôŁŒà äåÿòåºüíîæòŁ ªðóïïß ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ,
îïŁæàííàÿ âßłå. ˇðåäïîºàªàåìàÿ äŁíàìŁŒà óðîâíÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîº-
æåííîæòŁ æîîòâåòæòâóåò ôàŒòŁ÷åæŒŁì ïîŒàçàòåºÿì ïðŁìåðíî äî æåðåäŁíß
2003 ª. ÒàŒ, â 2000 ª. óðîâåíü ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ
îÆøåìó îÆœåìó ïî âæåØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìå æîæòàâºÿº 15.2, â 2001 ª.  14.4,
â 2002 ª.  8.3%. ˇðŁ ýòîì äàííßØ ïîŒàçàòåºü äºÿ ïåðâîØ ªðóïïß Æàí-
Œîâ  ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı  óæòîØ÷Łâî ïðåâßłàº æðåäíŁØ óðîâåíü. ˛äíàŒî
æ 2003 ª. â äŁíàìŁŒå äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ íàìåòŁºŁæü æóøåæòâåííßå æäâŁ-
ªŁ: ïî ðåçóºüòàòàì 2003 ª. îí æîæòàâŁº 4.8%, à â 2004 Ł â íà÷àºå 2005 ªª.
ÆàºàíæŁðîâàº íà óðîâíå 3%. `îºåå òîªî, óðîâåíü ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííî-
æòŁ â ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒàı ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æðàâíÿºæÿ æî æðåäíŁì ïî ýŒî-
íîìŁŒå, ºŁłü íåçíà÷Łòåºüíî åªî ïðåâßæŁâ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, òàŒŁå ðå-
çóºüòàòß æâŁäåòåºüæòâóþò î ðåçŒî âîçðîæłåì Œà÷åæòâå àŒòŁâîâ. Ñ äðóªîØ
æòîðîíß, òàŒàÿ äŁíàìŁŒà â ïîºíîØ ìåðå îÆœÿæíÿåòæÿ òåíäåíöŁåØ «ôŁŒòŁ-
âŁçàöŁŁ» âæºåäæòâŁå äŁðåŒòŁâíîªî óæòàíîâºåíŁÿ äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ.17
˝àŁÆîºåå âåðîÿòíî, ÷òî â ðåàºüíîæòŁ Łìåþò ìåæòî îÆå òåíäåíöŁŁ.
«ÔŁŒòŁâŁçàöŁÿ» äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ ïðîŁæıîäŁò âæºåäæòâŁå æòðåìºå-
íŁÿ Œ Æåçóæºîâíîìó äîæòŁæåíŁþ íîðìàòŁâà, ŒîòîðßØ íà ïðàŒòŁŒå ÿâºÿåò-
æÿ æŒîðåå îÆÿçàòåºüíßì, íåæåºŁ ŁíäŁŒàòŁâíßì. ˜ºÿ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı
ÆàíŒîâ îæíîâíßì Łíæòðóìåíòîì æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåí-
íîæòŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîöåäóðà ïîºó÷åíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßı ªàðàíòŁØ.18 ˝àŁÆî-
ºåå ðàæïðîæòðàíåí òàŒîØ Łíæòðóìåíò â ôŁíàíæŁðîâàíŁŁ æåºüæŒîıîçÿØ-
æòâåííîØ îòðàæºŁ.19 ˙íà÷Łìîæòü äàííîªî Łíæòðóìåíòà äºÿ æíŁæåíŁÿ óðîâ-
íÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ îòðàæàåò òîò ôàŒò, ÷òî â 2004 ª. îÆœåì
ïðàâŁòåºüæòâåííßı ªàðàíòŁØ ÆàíŒàì â íîìŁíàºüíîì âßðàæåíŁŁ óäâîŁº-
æÿ ïî æðàâíåíŁþ æ 2003 ª.20 ´òîðßì Łíæòðóìåíòîì, çàäåØæòâîâàííßì çà
æ÷åò ªîæóäàðæòâà, ÿâºÿåòæÿ ïðîöåäóðà ºüªîòŁðîâàíŁÿ ïðîöåíòíîØ æòàâŒŁ
çà æ÷åò æðåäæòâ Æþäæåòà. ˜àííàÿ ïðîöåäóðà æîçäàåò ïðîöåíòíßå ïðåôå-
ðåíöŁŁ äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ-ÆåíåôŁöŁàðîâ, òåì æàìßì çíà÷Łòåºüíî óâåºŁ÷Ł-
âàÿ âåðîÿòíîæòü âîçâðàòà ŒðåäŁòà çà æ÷åò Æþäæåòà. ÒðåòüŁì Łíæòðóìåí-
òîì ÿâºÿåòæÿ ïðàŒòŁŒà ïðîºîíªàöŁŁ ïîæðåäæòâîì íîâîªî îôîðìºåíŁÿ Œðå-
äŁòà.21 ÒàŒŁì îÆðàçîì, ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁ, îäŁí Ł òîò æå ŒðåäŁò, Æóäó÷Ł
íåâîçâðàøåííßì Ł íåîäíîŒðàòíî ïðîºîíªŁðîâàííßì, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Æóı-
ªàºòåðæŒîªî ó÷åòà ìîæåò ïîæòîÿííî îòíîæŁòæÿ Œ ŒàòåªîðŁŁ æòàíäàðòíßı
ŁºŁ æóÆæòàíäàðòíßı, â ðåàºüíîæòŁ Æóäó÷Ł æîìíŁòåºüíßì ŁºŁ Æåçíàäåæ-
17 ˝à îäíîì Łç æîâåøàíŁØ ïî ïðîÆºåìàì ÆàíŒîâæŒîªî æåŒòîðà â 2003 ª. ïðåçŁäåíò âßŒàçàº
îÆåæïîŒîåííîæòü ïî ïîâîäó âßæîŒîØ äîºŁ ïðîÆºåìíßı ŒðåäŁòîâ â ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæ-
ŒîØ æŁæòåìå. Ñ òîªî ìîìåíòà ˝`` ââåº â ïðàŒòŁŒó óæòàíîâºåíŁå äàííîªî ïàðàìåòðà íà
îïðåäåºåííîì óðîâíå (3%) â Œà÷åæòâå ŁíäŁŒàòŁâíîªî ïîŒàçàòåºÿ ÆàíŒîâæŒîªî ðåªóºŁðî-
âàíŁÿ.
18 Ñì.: IMF Country Report No. 04/139, Republic of Belarus: Selected issues. —. 47.
19 ˇîäðîÆíåå æì., íàïðŁìåð: ˚ðóŒ ˜. (2004) «Ìåðß ïî óºó÷łåíŁþ äîæòóïà æåºüæŒîıîçÿØ-
æòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ Œ ŒðåäŁòíßì ðåæóðæàì». ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ çàïŁæŒà ¨ ˇÌ, À˙/09/04.




íßì. ¯øå îäíŁì ìåòîäîì æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ
ÿâºÿåòæÿ íåæîÆºþäåíŁå íîðìàòŁâíßı òðåÆîâàíŁØ ïî ïîääåðæàíŁþ íà Æà-
ºàíæå ÆåçíàäåæíîØ çàäîºæåííîæòŁ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ŒðåäŁò ìîæåò æïŁ-
æßâàòüæÿ íà âíåÆàºàíæîâßå æ÷åòà, äî Łæòå÷åíŁÿ ªîäîâîªî æðîŒà íàıîæäå-
íŁÿ äàííîªî ŒðåäŁòà â ŒàòåªîðŁŁ Æåçíàäåæíßı, ÷òî ïðåäóæìîòðåíî çàŒî-
íîäàòåºüæòâîì.
—åàºüíîå æå æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ ïðîŁæıîäŁ-
ºî â æâÿçŁ óâåºŁ÷åíŁåì òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà, Łìåâłåªî ìåæòî â
ýŒîíîìŁŒå íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî 2004 ª. ˇðŁ ýòîì ìîíåòàðíàÿ ïîºŁòŁŒà,
ïðîâîäŁìàÿ ˝``, â Œà÷åæòâå îäíîØ Łç âàæíåØłåØ öåºåØ ïðåäïîºàªàºà
æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ ðåàºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ïî ŒðåäŁòàì ðåàºüíîìó
æåŒòîðó. ˚àŒ æºåäæòâŁå, æíŁæàºæÿ óäåºüíßØ âåæ óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ,
÷òî ïîæïîæîÆæòâîâàºî óâåºŁ÷åíŁþ ÷Łæºà ŒðåäŁòîæïîæîÆíßı çàåìøŁŒîâ.
ÒàŒæå íà òåŒóøåì ýòàïå óæŒîðåíŁå ðîæòà ïîæïîæîÆæòâîâàºî ÷ðåçâß÷àØíî
Æßæòðîìó íàðàøåíŁþ ŒðåäŁòíîØ çàäîºæåííîæòŁ â ýŒîíîìŁŒå22, ÷òî îÆœÿæ-
íÿºîæü âîçðîæłŁì îïåðàöŁîííßì æïðîæîì íà äåíüªŁ. ´ ðåçóºüòàòå, íå-
Æîºüłîå óâåºŁ÷åíŁå ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ ïî ïðŁ÷Łíàì, óŒàçàííßì
âßłå, íà ôîíå æóøåæòâåííîªî óâåºŁ÷åíŁÿ âæåªî îÆœåìà ŒðåäŁòíîØ çàäîº-
æåííîæòŁ, åøå â ÆîºüłåØ ìåðå ïîâºŁÿºî íà æíŁæåíŁå óðîâíÿ ïºîıŁı Œðå-
äŁòîâ.
`îºåå òîªî, äŁðåŒòŁâíßå ìåòîäß ðåªóºŁðîâàíŁÿ äàííîªî ïîŒàçàòåºÿ
òàŒæå îŒàçàºŁ âºŁÿíŁå íà åªî ðåàºüíîå æîŒðàøåíŁå. ˙íà÷Łòåºüíî óæŁºŁ-
ºàæü îòâåòæòâåííîæòü çàåìøŁŒà ïåðåä ÆàíŒàìŁ, Ł ïîæºåäíŁå ïîºó÷ŁºŁ ðÿä
äîïîºíŁòåºüíßı Łíæòðóìåíòîâ ïî âîçâðàòó ŒðåäŁòîâ. ÒàŒæå çíà÷Łòåºüíî
óæŁºŁºàæü îòâåòæòâåííîæòü ÆàíŒîâæŒŁı ðàÆîòíŁŒîâ çà âßäà÷ó ŒðåäŁòîâ,
Œîòîðßå âïîæºåäæòâŁŁ îŒàçßâàþòæÿ íåâîçâðàòíßìŁ. ÝòŁ ìåðß ðåàºüíî
æîŒðàòŁºŁ îÆœåì íåâîçâðàøåííßı ŒðåäŁòîâ â ÆàíŒîâæŒîì æåŒòîðå, âíîæÿ
ŁæŒàæåíŁÿ â äðóªŁå ïîŒàçàòåºŁ, íàïðŁìåð, â îÆœåìß Ł íàïðàâºåííîæòü
ïðåäîæòàâºåíŁÿ ŒðåäŁòíßı ðåæóðæîâ.
ˇðŁâåäåííßØ æöåíàðŁØ æîŒðàøåíŁÿ óðîâíÿ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæ-
òŁ âðÿä ºŁ æâŁäåòåºüæòâóåò î æŁæòåìàòŁ÷åæŒîì æíŁæåíŁŁ ðŁæŒà â àŒòŁâàı
ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ, îæîÆåííî æ ó÷åòîì ôŁŒòŁâíîæòŁ òàŒîªî æíŁæåíŁÿ. ` îºåå
òîªî, äàæå åæºŁ ðàææìàòðŁâàòü ºŁłü «ðåàºüíóþ» æîæòàâºÿþøóþ ýòîªî
æíŁæåíŁÿ, îïóæŒàÿ ôŁŒòŁâíóþ, æºåäóåò îòìåòŁòü åå Œà÷åæòâåííîå íåæîâåð-
łåíæòâî. ÒàŒ, òåŒóøàÿ îöåíŒà ŒðåäŁòíßı ðŁæŒîâ ÆàíŒîâæŒŁı àŒòŁâîâ âî
ìíîªîì æíŁæàåòæÿ çà æ÷åò Łı ïåðåðàæïðåäåºåíŁÿ âî âðåìåíŁ. ˝à 1 àïðåºÿ
2005 ª. äîºÿ ŒðàòŒî- Ł äîºªîæðî÷íßı ŒðåäŁòîâ, âßäàííßı ÆàíŒîâæŒîØ æŁæ-
òåìîØ, æîæòàâºÿºà îŒîºî 52 Ł 48% æîîòâåòæòâåííî. ˜ºÿ ïåðâßı äâóı ªðóïï
ÆàíŒîâ òàŒîå æîîòíîłåíŁå ìîæåò ïðåâßłàòü æðåäíåå, ïîæŒîºüŒó Łı äîºÿ
ŒðåäŁòîâ â àŒòŁâàı ªîðàçäî âßłå, íåæåºŁ â äðóªŁı ªðóïïàı, Ł îíŁ â
ÆîºüłåØ ìåðå æòàºŒŁâàþòæÿ æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßäà÷Ł äîºªîæðî÷íßı Œðå-
äŁòîâ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, âîçðîæłàÿ ŒðåäŁòîæïîæîÆíîæòü ïîòåíöŁàºüíßı
22 ´ íîìŁíàºüíîì âßðàæåíŁŁ óðîâåíü ŒðåäŁòíîØ çàäîºæåííîæòŁ â ýŒîíîìŁŒå çà 2004 ª.
âßðîæ íà 56.1% ïðŁ óðîâíå ŁíôºÿöŁŁ 14.4%.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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çàåìøŁŒîâ ÿâºÿåòæÿ â ÆîºüłåØ ìåðå æºåäæòâŁåì ÆºàªîïðŁÿòíßı âíåłíŁı
łîŒîâ, à òàŒæå îòíîæŁòåºüíî ìÿªŒîØ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ˝``, à íå
æŁæòåìíîªî ïåðåæòðîåíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇðåäïîºàªàÿ ŁæòŁííîæòü
òàŒîØ ïîæßºŒŁ, ìîæíî ªîâîðŁòü, ÷òî â ÆóäóøŁı ïåðŁîäàı ïðåäïðŁÿòŁÿ
æòîºŒíóòæÿ æ çàòðóäíåíŁåì â âîçâðàøåíŁŁ äîºªîæðî÷íßı ŒðåäŁòîâ â æºó-
÷àå Łæ÷åðïàíŁÿ ŒðàòŒîæðî÷íßı ôàŒòîðîâ ðîæòà. ÝòŁ òðóäíîæòŁ ìîªóò Œîì-
ïåíæŁðîâàòüæÿ çà æ÷åò åøå Æîºüłåªî æìÿª÷åíŁÿ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ, òî
åæòü ïîæðåäæòâîì óæòàíîâºåíŁÿ îòðŁöàòåºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ. ˛äíà-
Œî â îÆîŁı æºó÷àÿı ýòî íå ŁçÆàâŁò ÆàíŒŁ îò ïîòåðü. ˇîýòîìó ìîæíî çàŒ-
ºþ÷Łòü, ÷òî âßæîŒŁå ŒðåäŁòíßå ðŁæŒŁ íå æòîºüŒî æîŒðàòŁºŁæü, æŒîºüŒî
ÆßºŁ îòíåæåíß íà ÆóäóøŁå ïåðŁîäß çà æ÷åò «óäºŁíåíŁÿ» æðîŒîâ ŒðåäŁòîâ.
ÌàæłòàÆíîæòü ýòŁı ÆóäóøŁı ŒðåäŁòíßı ðŁæŒîâ âðÿä ºŁ ìîæíî îöåíŁòü
ŒîºŁ÷åæòâåííî. ˚à÷åæòâåííî æå îíŁ çàâŁæÿò îò òîªî, íàæŒîºüŒî äîºªî Æå-
ºîðóææŒŁØ ðåàºüíßØ æåŒòîð æìîæåò ïðŁÆßºüíî ôóíŒöŁîíŁðîâàòü, à òàŒ-
æå îò òîªî, íàæŒîºüŒî ïðîäîºæŁòåºüíßìŁ ŁºŁ óæòîØ÷ŁâßìŁ ÿâºÿþòæÿ
âíåłíŁå łîŒŁ, æâÿçàííßå æ ïîâßłåííßì æïðîæîì íà ÆåºîðóææŒŁØ ýŒæ-
ïîðò.
˛òºîæåííßå ŒðåäŁòíßå ðŁæŒŁ ÿâºÿþòæÿ, íà íàł âçªºÿä, ªºàâíîØ óª-
ðîçîØ äºÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ˝î âìåæòå æ òåì æºåäóåò îòìå-
òŁòü Ł ïîòåíöŁàºüíßå ðŁæŒŁ, Œîòîðßå ìîªóò ïðîÿâŁòüæÿ â ªîðàçäî ìåíü-
łåì ïðîìåæóòŒå âðåìåíŁ. ´î-ïåðâßı, ýòî òå æå ŒðåäŁòíßå ðŁæŒŁ, Œîòîðßå
ìîªóò ïðîÿâŁòüæÿ ðàíåå â æŁºó íåäîæòàòî÷íßı ìåð ïî óïðàâºåíŁþ ýòŁìŁ
ðŁæŒàìŁ íà òåŒóøåì ýòàïå. ˆºàâíßì ïðŁìåðîì òàŒîªî ïîâåäåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ
ïðàŒòŁŒà íåæîîòâåòæòâŁÿ ôàŒòŁ÷åæŒîØ âåºŁ÷Łíß ðåçåðâîâ, æîçäàííßı íà
ïîŒðßòŁå óÆßòŒîâ, íîðìàòŁâíßì ïîŒàçàòåºÿì. ˝à 1 Łþºÿ 2004 ª. îÆøàÿ
âåºŁ÷Łíà ôàŒòŁ÷åæŒŁı ðåçåðâîâ Œ íîðìàòŁâó æîæòàâºÿºà 62.0%. ˇî îò-
äåºüíßì æå ªðóïïàì àŒòŁâîâ, ïîäâåðæåííßı ŒðåäŁòíîìó ðŁæŒó, îíà âàðü-
Łðîâàºàæü îò 59.0 äî 66.6%. ˇðŁ ýòîì ìŁíŁìàºüíàÿ âåºŁ÷Łíà â 59% îòíî-
æŁºàæü Œ ÷åòâåðòîØ ªðóïïå  Œ Æåçíàäåæíßì àŒòŁâàì. ÒàŒàÿ ïðàŒòŁŒà
âåäåò Œ äîâîºüíî âßæîŒîìó ŒîýôôŁöŁåíòó ðŁæŒà àŒòŁâîâ23, ÆàºàíæŁðóþ-
øåìó íà óðîâíå 97%. ˇîìŁìî ŒðåäŁòíîªî ðŁæŒà, ŁæŒóææòâåííîå «óäºŁíå-
íŁå» æðî÷íîæòŁ ŒðåäŁòîâ ïîâßłàåò Ł ðŁæŒ ºŁŒâŁäíîæòŁ, ÷òî ïðîÿâºÿåòæÿ
â òåíäåíöŁŁ æíŁæåíŁÿ ŒîýôôŁöŁåíòà ŒðàòŒîæðî÷íîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ.
3.2. ˝àäåæíîæòü Ł ïðŁÆßºüíîæòü ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
ÀíàºŁç ŒîºŁ÷åæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ íàäåæíîæòŁ Ł ïðŁÆßºüíîæòŁ ÆàíŒîâ
òàŒæå íå â ïîºíîØ ìåðå îòðàæàåò Łı Œà÷åæòâåííîå æîæòîÿíŁå. ÒàŒ, ïîŒàçà-
òåºü äîæòàòî÷íîæòŁ æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß çíà÷Łòåºüíî
ïðåâßłàåò íîðìàòŁâíßå ïîŒàçàòåºŁ.24 ˝à ïðîòÿæåíŁŁ 20032004 ªª. îí
23 ÀŒòŁâß, ïîäâåðæåííßå ŒðåäŁòíîìó ðŁæŒó, çà ìŁíóæîì ðàæ÷åòíîªî ðåçåðâà Œ àŒòŁâàì, ïîä-
âåðæåííßì ŒðåäŁòíîìó ðŁæŒó.
24 12%  â ïåðâßå äâà ªîäà äåÿòåºüíîæòŁ ÆàíŒà, 8%  â ïîæºåäóþøŁå ªîäß. ˜ ºÿ îæíîâíîªî
ŒàïŁòàºà æîîòâåòæòâóþøŁå ïîŒàçàòåºŁ æîæòàâºÿþò 6 Ł 4% æîîòâåòæòâåííî.
˜ìŁòðŁØ ˚ ðóŒ
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ŒîºåÆàºæÿ íà óðîâíå 2526%, ïîŒàçàòåºü äîæòàòî÷íîæòŁ îæíîâíîªî ŒàïŁ-
òàºà  1920%. ÒàŒŁå ïîŒàçàòåºŁ â ðàìŒàı âæåØ æŁæòåìß äîæòŁªàþòæÿ
ïðåŁìóøåæòâåííî çà æ÷åò ÆîºüłŁı çíà÷åíŁØ æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà Ł óæ-
òàâíßı ôîíäîâ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ. ´ îòæóòæòâŁå çíà÷Łìßı Łæòî÷-
íŁŒîâ ÆàíŒîâæŒîªî ŒàïŁòàºà ªîæóäàðæòâî Æåðåò íà æåÆÿ ôóíŒöŁŁ åªî îÆåæ-
ïå÷åíŁÿ äºÿ äàííßı ÆàíŒîâ. ´ ðåçóºüòàòå, äàæå â æðàâíåíŁŁ æ ÆàíŒàìŁ
äðóªŁı æòðàí ìŁðà æîÆæòâåííßØ ŒàïŁòàº «`åºàðóæÆàíŒà» Ł «`åºàªðîï-
ðîìÆàíŒà» äîâîºüíî âåºŁŒ25, íåæìîòðÿ íà íåæîïîæòàâŁìîæòü ÆåºîðóææŒîØ
ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß æ ÆàíŒîâæŒŁìŁ æŁæòåìàìŁ ðàçâŁòßı Ł ïåðåıîäíßı
æòðàí. ÒàŒîå æîîòíîłåíŁå âåºŁ÷Łíß ŒàïŁòàºà Ł àŒòŁâîâ (íŁçŒàÿ âåºŁ÷Ł-
íà ïîŒàçàòåºÿ EM) ïîä÷åðŒŁâàåò Łìåííî ŒâàçŁôŁæŒàºüíóþ ðîºü äàííßı
ÆàíŒîâ (îæîÆåííî «`åºàªðîïðîìÆàíŒà»), íî íŁŒàŒ íå Łı íàäåæíîæòü. Ñ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÆàíŒîâæŒîªî äåºà Æîºåå óìåæòíî ªîâîðŁòü î íåàäåŒâàòíîì
ŁæïîºíåíŁŁ ÆàíŒîâæŒŁı ôóíŒöŁØ, íåæåºŁ î âßæîŒîì óðîâíå ŒàïŁòàºŁçà-
öŁŁ äàííßı ÆàíŒîâ. `îºåå òîªî, âî ìíîªîì æòîºü ÆîºüłîØ îÆœåì æðåäæòâ,
æŒîíöåíòðŁðîâàííßØ â óæòàâíßı ôîíäàı äàííßı ÆàíŒîâ, íå îòîÆðàæàåò
ðåàºüíîØ ŒàðòŁíß. ˙íà÷Łìàÿ ÷àæòü ýòŁı æðåäæòâ Æßºà ïåðå÷Łæºåíà â óæ-
òàâíßå ôîíäß ex post, ïîæºå òîªî ŒàŒ îŒàçßâàºîæü, ÷òî ŒðåäŁòß, âßäàííßå
ªîæóäàðæòâåííßì ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, íå ìîªóò Æßòü âîçâðàøåíß, Ł äºÿ æìÿª-
÷åíŁÿ ïðîÆºåìß äàííßØ îÆœåì æðåäæòâ ïåðåîôîðìºÿºæÿ â Œà÷åæòâå âŒºàäà
ªîæóäàðæòâà â óæòàâíßØ ôîíä ÆàíŒà.
ˆîâîðÿ î ïîŒàçàòåºÿı äîıîäíîæòŁ, æºåäóåò îòìåòŁòü Łı îòíîæŁòåºüíî
ïðŁåìºåìßØ óðîâåíü â öåºîì ïî ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìå. ´ 2003 ª. ðåíòàÆåºü-
íîæòü àŒòŁâîâ (ROA) âæåı ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ æîæòàâŁºà 1.5%, ðåíòàÆåºü-
íîæòü æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà (ROE) 6.4%, Ł â 2004 ª. äàííßå ïîŒàçàòåºŁ
îæòàºŁæü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íà òîì æå óðîâíå: 1.4 Ł 6.3% æîîòâåòæòâåííî. ˛äíà-
Œî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł äŁàïàçîí çíà÷åíŁØ ïîŒàçàòåºåØ äîıîäíîæòŁ
æóøåæòâåííî âàðüŁðóåòæÿ ìåæäó âßäåºåííßìŁ ªðóïïàìŁ ÆàíŒîâ. `îºåå
òîªî, ïîŒàçàòåºŁ äîıîäíîæòŁ â ýòŁı ªðóïïàı ïî-ðàçíîìó ðåàªŁðóþò íà
òåŒóøŁå ïàðàìåòðß ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
¨æıîäÿ Łç ïðåäïîæßºîŒ äåÿòåºüíîæòŁ ŒàæäîØ ªðóïïß ÆàíŒîâ, ìîæíî
îïðåäåºŁòü öåºåæîîÆðàçíîæòü àíàºŁçà ïîŒàçàòåºåØ äîıîäíîæòŁ ŒàæäîØ Łç
íŁı. ÒàŒ, äºÿ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ ïîŒàçàòåºŁ äîıîäíîæòŁ Ł íàäåæíî-
æòŁ âòîðŁ÷íß ïî æðàâíåíŁþ æ çàäà÷åØ îÆåæïå÷åíŁÿ íåîÆıîäŁìîªî îÆœåìà
ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà. Ôîðìàºüíî, òàŒóþ ŁåðàðıŁþ öåºåØ
â äàííîØ ªðóïïå ïîäòâåðæäàåò æîïîæòàâºåíŁå äŁíàìŁŒŁ ROA Ł óäåºüíîªî
âåæà ŒðåäŁòíßı îïåðàöŁØ â àŒòŁâàı ÆàíŒîâ. ˛í ïîŒàçßâàåò, ÷òî, íåæìîòðÿ
íà æóøåæòâåííßå ŒîºåÆàíŁÿ â äîıîäíîæòŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ ïîæºåäíŁı ºåò,
óäåºüíßØ âåæ ŒðåäŁòîâ â àŒòŁâàı ïîääåðæŁâàºæÿ íà äîâîºüíî âßæîŒîì
óðîâíå, íå ïðåäïîºàªàÿ æíŁæåíŁÿ ïðŁ âîçðàæòàþøŁı ðŁæŒàı. Ñºåäîâà-
25 ÓŒàçàííßå äâà ÆàíŒà âîłºŁ â ìŁðîâîØ ðåØòŁíª TOP-1000 æóðíàºà The Banker ïî ðàçìåðó
æîÆæòâåííîªî ŒàïŁòàºà, çàíŁìàÿ 938 Ł 678 ìåæòà æîîòâåòæòâåííî. `îºåå òîªî, «`åºàªðî-
ïðîìÆàíŒ» âîłåº â ÷Łæºî 25 ºó÷łŁı ÆàíŒîâ ìŁðà ïî æîîòíîłåíŁþ âåºŁ÷Łíß æîÆæòâåííî-
ªî ŒàïŁòàºà Ł àŒòŁâîâ, çàíŁìàÿ â íåì 8 ìåæòî æ ïîŒàçàòåºåì 43.5%.
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òåºüíî, äàííßå ÆàíŒŁ ðàÆîòàþò â óæºîâŁÿı íåâîçìîæíîæòŁ â ïîºíîØ ìåðå
ôîðìŁðîâàòü ïîðòôåºü æâîŁı àŒòŁâîâ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ìîòŁâàìŁ äîıîä-
íîæòŁ Ł íàäåæíîæòŁ. ÀíàºŁçŁðóåìßå æå ïîŒàçàòåºŁ íàıîäÿòæÿ íà íåâßæî-
Œîì, îòíîæŁòåºüíî äðóªŁı ªðóïï, óðîâíå26 Ł â ÆîºüłîØ æòåïåíŁ çàâŁæÿò îò
òåŒóøŁı ŒðàòŒîæðî÷íßı çàäà÷, Œîòîðßå ïßòàåòæÿ äîæòŁ÷ü ˝``. ÒàŒ, íà
ïðîòÿæåíŁŁ ïîæºåäíŁı ºåò ðàææìàòðŁâàåìßå ïîŒàçàòåºŁ ªðóïïß ŒâàçŁ-
ôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ íà 0.10.4 ï.ï. íŁæå, ÷åì äºÿ âòîðîØ Ł òðåòüåØ ªðóïï
ÆàíŒîâ. `îºåå òîªî, íàïðàâºåííîæòü ïðîöåíòíîØ ïîºŁòŁŒŁ ˝`` â íàŁ-
ÆîºüłåØ ìåðå çàòðàªŁâàåò Łìåííî ýòó ªðóïïó, òàŒ ŒàŒ Łìåííî îíà â îæ-
íîâíîì äîºæíà âßïîºíÿòü ôóíŒöŁŁ äºÿ ïåðåäà÷Ł â ýŒîíîìŁŒó Łìïóºüæîâ,
æåºàåìßı äºÿ ˝``. ˛òæþäà, â ïåðŁîä îòíîæŁòåºüíî æåæòŒîØ ìîíåòàðíîØ
ïîºŁòŁŒŁ (20022003 ªª.) Ł æîîòâåòæòâóþøåªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýŒîíî-
ìŁŒŁ â óæºîâŁÿı äîâîºüíî âßæîŒîªî óðîâíÿ ðåàºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ,
äîıîäíîæòü äàííßı ÆàíŒîâ Æßºà òàŒæå íà äîæòàòî÷íî âßæîŒîì óðîâíå. Ñ
ó÷åòîì ŁçìåíåíŁÿ ïðŁîðŁòåòîâ ˝`` Ł íàïðàâºåííîæòŁ íà æíŁæåíŁå îÆ-
øåªî óðîâíÿ ðåàºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ïî ŒðåäŁòàì, ïîŒàçàòåºŁ äî-
ıîäíîæòŁ äàííîØ ªðóïïß íà÷àºŁ æíŁæàòüæÿ, ïðŁ÷åì ÆîºüłŁìŁ òåìïàìŁ
ïî æðàâíåíŁþ æ îæòàºüíßìŁ ªðóïïàìŁ.
˝àŒîíåö, åæºŁ îïŁðàòüæÿ íå íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ æìßæº ïîŒàçàòåºåØ äîıîä-
íîæòŁ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ, à ºŁłü íà æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå, òî
æºåäóåò ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî Ł â ýòîì æºó÷àå îíŁ íå äåìîíæòðŁðóþò ðåàºü-
íîØ ŒàðòŁíß.27 ÒàŒ, ïî îöåíŒàì Ì´Ô, ïîŒàçàòåºü ROA, Æóäó÷Ł æŒîððåŒ-
òŁðîâàííßì íà âåºŁ÷Łíó íåäîâßïîºíåíŁÿ íîðìàòŁâîâ ïî æîçäàíŁþ ðå-
çåðâîâ ïî àŒòŁâàì, ïîäâåðæåííßì ŒðåäŁòíîìó ðŁæŒó28, çíà÷Łòåºüíî íŁæå
ïðåäæòàâºÿåìßı æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå Ł æŒîððåŒ-
òŁðîâàííßå ïîŒàçàòåºŁ æîæòàâŁºŁ æîîòâåòæòâåííî 1.0 Ł 0.6 â 2000 ª., 0.8
Ł 1.8 â 2001 ª., 1.0 Ł 1.8 â 2002 ª. Ł 1.53 Ł 0.2 â 2003 ª29.
˜ŁíàìŁŒà ïîŒàçàòåºåØ äîıîäíîæòŁ âòîðîØ Ł òðåòüåØ ªðóïï âßłå, íå-
æåºŁ â ªðóïïå ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ, à æòåïåíü ïîäâåðæåííîæòŁ âºŁÿ-
íŁþ òåŒóøåØ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ˝``  íŁæå. ÒàŒàÿ æŁòóàöŁÿ âŁäŁò-
æÿ äîâîºüíî ºîªŁ÷íîØ, ïîæŒîºüŒó óïîºíîìî÷åííßå ÆàíŒŁ â ÆîºüłåØ ìåðå
íåçàâŁæŁìß â ôîðìŁðîâàíŁŁ æâîåªî ŒðåäŁòíîªî ïîðòôåºÿ, ïðŁ ýòîì Łìå-
þò äîæòóï Œ Œðóïíßì ïðåäïðŁÿòŁÿì. `îºåå òîªî, âîçìîæíîæòü æåºåŒöŁŁ
ŒºŁåíòîâ ïîçâîºÿåò ðÿäó äàííßı ÆàíŒîâ (òåì, Œîòîðßå â ÆîºüłåØ ìåðå
íåçàâŁæŁìß â îæóøåæòâºåíŁŁ âíóòðåííåØ ÆàíŒîâæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ) óæïåłíî
26 ˇîŒàçàòåºŁ ROA Ł ROE íåâßæîŒŁ äºÿ äàííßı ÆàíŒîâ, äàæå æ ó÷åòîì òîªî ôàŒòà, ÷òî îíŁ
Łìåþò ýŒæŒºþçŁâíßØ äîæòóï Œ îÆæºóæŁâàíŁþ ðÿäà Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ.
27 ˇðŁ î÷ŁøåíŁŁ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ îò ŁæŒàæåíŁØ, Œîòîðßå âîçíŁŒàþò âæºåäæòâŁå
ŁæŒóææòâåííîªî æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ ïðîÆºåìíßı ŒðåäŁòîâ (æì. âßłå) Ł äðóªŁı ïîäîÆíßı
ìåð, îíŁ çíà÷Łòåºüíî Łçìåíÿþòæÿ â ìåíüłóþ æòîðîíó.
28 ˇîæŒîºüŒó â íàŁÆîºüłåØ ìåðå íåäîâßïîºíåíŁå òðåÆîâàíŁØ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ðåçåðâîâ
ïî àŒòŁâàì, ïîäâåðæåííßì ŒðåäŁòíîìó ðŁæŒó, æâîØæòâåííî Łìåííî äâóì ðàææìàòðŁâàå-
ìßì ÆàíŒàì, òî ìîæíî ªîâîðŁòü, ÷òî ïîŒàçàòåºü ROA â ïåðâóþ î÷åðåäü æîŒðàøàåòæÿ çà
æ÷åò ýòîØ ªðóïïß.
29 Ñì.: IMF Country Report No. 04/139, Republic of Belarus. —. 15.
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ŒîíŒóðŁðîâàòü íå ïðîæòî çà îÆæºóæŁâàíŁå Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ, íî Ł çà
îÆæºóæŁâàíŁå íàŁÆîºåå ïðŁÆßºüíßı Łç íŁı.30 ˇî ýòîØ æå ïðŁ÷Łíå æðåä-
íÿÿ äîıîäíîæòü óïîºíîìî÷åííßı ÆàíŒîâ ÷àøå ïðåâßłàåò æðåäíþþ äîıîä-
íîæòü ÷àæòíßı ÆàíŒîâ, òî åæòü ïîæºåäíŁå æòàºŒŁâàþòæÿ æ äåôŁöŁòîì Œðå-
äŁòîæïîæîÆíßı Ł ïðŁÆßºüíßı çàåìøŁŒîâ. ˇ ðåŁìóøåæòâîì æå òðåòüåØ ªðóï-
ïß ÆàíŒîâ ÿâºÿåòæÿ æºàÆàÿ çàâŁæŁìîæòü ÆîºüłŁíæòâà Łç íŁı îò òåŒóøŁı
ðåłåíŁØ ˝``. ÒàŒ, äºÿ îòäåºüíßı âðåìåííßı Łíòåðâàºîâ31 âåºŁ÷Łíß
æòàâîŒ ïî ŒðåäŁòàì â ÆîºüłŁíæòâå ÷àæòíßı ÆàíŒîâ íå æòîºü æŁºüíî Œîð-
ðåºŁðîâàºŁ æ âåºŁ÷ŁíàìŁ îæíîâíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ˝``. ´ìåæòå æ
òåì, æºåäóåò îòìåòŁòü çíà÷Łòåºüíóþ äŁæïåðæŁþ äîıîäíîæòŁ â äàííîØ ªðóïïå,
÷òî óŒàçßâàåò íà íåîäíîðîäíîæòü â ìŁŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîì ïîâåäåíŁŁ äàí-
íßı ÆàíŒîâ ïðŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ŁäåíòŁ÷íßı âîçìîæíîæòÿı äºÿ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇîæºåäíŁØ ôàŒòîð åøå ðàç ïîä÷åðŒŁâàåò «íŁłåâóþ ïðŁðîäó» æòðàòåªŁØ
äàííßı ÆàíŒîâ Ł îòæóòæòâŁå äîºªîæðî÷íßı óæòîØ÷Łâßı æòðàòåªŁØ äåÿòåºü-
íîæòŁ äºÿ ÆîºüłŁíæòâà Łç íŁı.
´ öåºîì æå äºÿ âæåØ æŁæòåìß æºåäóåò îòìåòŁòü îòíîæŁòåºüíî íåâßæî-
Œóþ äîıîäíîæòü. ˝ŁçŒàÿ äîıîäíîæòü æòàíîâŁòæÿ åøå Æîºåå ÿâíîØ ïðŁ Œîð-
ðåŒòŁðîâŒå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ íà ôàŒòîðß, ŁìåþøŁå ìåæòî â
ðåàºüíîæòŁ. ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå â òàŒŁı ðàìŒàı òàŒæå æòàíîâŁòæÿ æºåä-
æòâŁåì îæíîâîïîºàªàþøŁı ïðŁíöŁïîâ ïîæòðîåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ Æåºîðóæ-
æŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. `îºåå òîªî, â æåæòŒŁı ðàìŒàı æóøåæòâóþøåØ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ, ïðŁ ïðî÷Łı ðàâíßı óæºîâŁÿı, ïîâßłåíŁå äîıîäíî-
æòŁ ŒàŒîØ-ºŁÆî Łç ªðóïï ÆàíŒîâ æòàíîâŁòæÿ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ âîç-
ìîæíßì ºŁłü çà æ÷åò äðóªîØ ªðóïïß. ´åðîÿòíîæòü æå æóøåæòâåííîªî ïå-





´ßłåïðŁâåäåííßØ àíàºŁç æâŁäåòåºüæòâóåò, ÷òî îïðåäåºåíŁå ôóíŒöŁØ Æàí-
ŒîâæŒîØ æŁæòåìß â ýŒîíîìŁŒå ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì ïðŁíöŁïîâ äåÿòåºüíîæ-
òŁ æóÆœåŒòîâ ðåàºüíîªî æåŒòîðà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÆåºîðóææŒàÿ ÆàíŒîâæŒàÿ
æŁæòåìà â íßíåłíåì âàðŁàíòå ÿâºÿåòæÿ íåîòœåìºåìîØ ÷àæòüþ æóøåæòâóþ-
øåØ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ, Ł åå ôóíŒöŁŁ â ïîºíîØ ìåðå
îïðåäåºÿþòæÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒîØ. ˜àííßØ òåçŁæ
ïîäòâåðæäàåòæÿ óæòîØ÷ŁâîØ âî âðåìåíŁ æåªìåíòàöŁåØ ªðóïï ÆàíŒîâ. ÒàŒàÿ
æåªìåíòàöŁÿ æåæòŒî îïðåäåºÿåò òå ôóíŒöŁŁ, Œîòîðßå ìîæåò Łæïîºíÿòü
30 ÒàŒàÿ òåíäåíöŁÿ â ðàæïðåäåºåíŁŁ ŒºŁåíòîâ æðåäŁ ªðóïï ÆàíŒîâ ìîæåò íàðółàòüæÿ ïî-
æðåäæòâîì äŁðåŒòŁâíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ ðÿäà òàŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ â ïîºüçó ŒâàçŁôŁæŒàºü-
íßı ÆàíŒîâ, äºÿ ïîääåðæàíŁÿ Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ.
31 ´ ïåðŁîäß, Œîªäà îòæóòæòâîâàºî ïðÿìîå ðåªóºŁðîâàíŁå âåºŁ÷Łíß ïðîöåíòíßı æòàâîŒ Æàí-
Œîâ ŁºŁ æå óæòàíîâºåííßå «ðåŒîìåíäîâàííßå» çíà÷åíŁÿ.
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ŒàæäßØ ŒîíŒðåòíßØ ÆàíŒ, Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁ íå îæòàâºÿåò âîçìîæíîæòŁ äºÿ
äåÿòåºüíîæòŁ íà äðóªîì æåªìåíòå ŁºŁ íà íåæŒîºüŒŁı æåªìåíòàı îäíîâðå-
ìåííî, ïðŁ ïðî÷Łı ðàâíßı óæºîâŁÿı. ÒàŒîØ ôóíäàìåíò äåÿòåºüíîæòŁ ïîä-
ðßâàåò âîçìîæíîæòŁ ÆàíŒîâ ïî ªåíåðŁðîâàíŁþ ïðŁÆßºŁ, íàðàøåíŁþ Œà-
ïŁòàºà, óºó÷łåíŁþ Œà÷åæòâà ìåíåäæìåíòà. Ñºåäîâàòåºüíî, â äîºªîæðî÷-
íîì ïåðŁîäå æíŁæàþòæÿ âîçìîæíîæòŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß ŒàŒ ÷àæòŁ
ôŁíàíæîâîØ æŁæòåìß ïî ŁæïîºíåíŁþ æâîŁı ôóíŒöŁØ. `îºåå òîªî, â äîºªî-
æðî÷íîì ïåðŁîäå òàŒîªî ðîäà ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå íàŒºàäßâàåò îïðåäåºåí-
íßå ðàìŒŁ íà âîçìîæíîæòŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ðîæòà âæåØ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
ˇîýòîìó ìß æ÷Łòàåì öåºåæîîÆðàçíßì ðåôîðìŁðîâàíŁå ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòå-
ìß, íàïðàâºåííîå íà óæòðàíåíŁå óŒàçàííßı íåªàòŁâíßı ïîæºåäæòâŁØ. ˝à
íàł âçªºÿä, òàŒîªî ðîäà ðåôîðìŁðîâàíŁå ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòå-
ìß âîçìîæíî ºŁłü â òðåı æºó÷àÿı:
 âæºåäæòâŁå ïåðåıîäà Œ äðóªîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ æ ŁçìåíåíŁåì îæ-
íîâîïîºàªàþøŁı ïðŁíöŁïîâ ýòîØ ìîäåºŁ;
 âæºåäæòâŁå ðåôîðìŁðîâàíŁÿ æàìîØ ìîäåºŁ, ÷òî ïðåäïîºàªàåò Łçìåíå-
íŁå ðÿäà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîïîðöŁØ, íî æîıðàíåíŁå îæíîâîïîºàªàþøŁı
ïðŁíöŁïîâ.
 âæºåäæòâŁå ðåôîðìŁðîâàíŁÿ, íå îÆóæºîâºåííîªî òðàíæôîðìàöŁåØ âæåØ
ìîäåºŁ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïåðåæìîòðîì ïðŁíöŁïîâ åå ïîæòðîå-
íŁÿ.
ˇåðâßØ æºó÷àØ, íà íàł âçªºÿä, æºåäóåò ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ íàŁÆîºåå
ìàºîâåðîÿòíßØ â ŒîðîòŒîì ïðîìåæóòŒå âðåìåíŁ. ¯æºŁ âæå æå äîïóæòŁòü,
÷òî âåðŁôŁŒàöŁÿ îæíîâîïîºàªàþøŁı ïðŁíöŁïîâ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Æå-
ºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ ìîæåò æºó÷Łòüæÿ ïðŁ æåªîäíÿłíŁı ïàðàìåòðàı ôóí-
ŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß, òî æºåäóåò îïðåäåºŁòü îÆøŁå ðàìŒŁ,
â Œîòîðßı ŒðåäŁòíî-ôŁíàíæîâßØ æåŒòîð ìîæåò òðàíæôîðìŁðîâàòüæÿ. ˝àŁ-
Æîºåå âåðîÿòíî, ÷òî â òàŒîì æºó÷àå ôŁíàíæîâàÿ æŁæòåìà çàØìåò îòíîæŁ-
òåºüíî «ðàâíîïðàâíîå» ïîºîæåíŁå æ ðåàºüíßì æåŒòîðîì ýŒîíîìŁŒŁ. ¯æºŁ
ïðŁíÿòü òàŒîå ïðåäïîºîæåíŁå, òî âíå çàâŁæŁìîæòŁ îò äðóªŁı ïðîïîðöŁØ
ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ ïîºŁòŁŒà â îÆºàæòŁ ŁíæòŁòóöŁî-
íàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß æòîºŒíåòæÿ æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ðå-
łåíŁÿ ðÿäà ïðîÆºåì. ˆºàâíßìŁ ïðîÆºåìàìŁ òàŒîªî ðîäà ÿâºÿþòæÿ ðåæò-
ðóŒòóðŁçàöŁÿ àŒòŁâîâ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß Ł ïîâßłåíŁå óðîâíÿ åå ŒàïŁ-
òàºŁçàöŁŁ. —åæòðóŒòóðŁçàöŁÿ àŒòŁâîâ íåîÆıîäŁìà â æâÿçŁ æ ŁçìåíåíŁåì
ôóíŒöŁØ íßíåłíŁı ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ, ÷òî íåŁçÆåæíî îÆíàæŁò
ïðîÆºåìó ïºîıŁı ŒðåäŁòîâ, Ł ïðåæäå âæåªî Łìåííî â ýòŁı ÆàíŒàı. ˚îºŁ÷å-
æòâåííî îöåíŁòü ïîòåíöŁàºüíßØ îÆœåì ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ, ïîä-
ºåæàøŁØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ, äîâîºüíî çàòðóäíŁòåºüíî. ˇîòîìó íåºüçÿ æ
óâåðåííîæòüþ ªîâîðŁòü î æòåïåíŁ æåðüåçíîæòŁ òàŒîªî ðîäà òðóäíîæòåØ äºÿ
ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ. ˝î âìåæòå æ òåì âßłåïðŁâåäåííßØ àíàºŁç ïîŒàçßâà-
åò, ÷òî ìàæłòàÆíîæòü äàííîØ ïðîÆºåìß ªîðàçäî âßłå, íåæåºŁ ýòî îòðàæå-
íî â ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æòàòŁæòŁŒå. `îºåå òîªî, æöåíàðŁØ ðåôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ïðŁ óæåæòî÷åíŁŁ Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ äºÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà
íåŁçÆåæíî ïðŁâåäåò Œ ôîðìŁðîâàíŁþ äîïîºíŁòåºüíîªî îÆœåìà ïðîÆºåì-
˜ìŁòðŁØ ˚ ðóŒ
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íßı ŒðåäŁòîâ Łç ÷Łæºà òåı, Œîòîðßå íà äàííßØ ìîìåíò Ł â æòàòŁæòŁ÷åæ-
Œîì Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîì æìßæºå ìîæíî îòíåæòŁ Œ æòàíäàðòíßì ŁºŁ æóÆæòàí-
äàðòíßì. ˇîýòîìó ïîíàäîÆŁòæÿ ðÿä Łíæòðóìåíòîâ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı
ìîæíî ïðîâåæòŁ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ àŒòŁâîâ ŒðóïíåØłŁı ÆàíŒîâ.
˝àŁÆîºåå ïðŁåìºåìßìŁ, íà íàł âçªºÿä, ÿâºÿþòæÿ äâà. ˇåðâßØ: æîçäà-
íŁå ªîæóäàðæòâåííßìŁ îðªàíàìŁ æïåöŁàºüíîªî ŁíæòŁòóòà, íà ÷åØ Æàºàíæ
ïåðåØäóò òàŒîªî ðîäà ŒðåäŁòß, òåì æàìßì, «î÷Łæòÿòæÿ» Æàºàíæß ÆàíŒîâ.
`åçóæºîâíî, ŁæïîºüçîâàíŁå òàŒîªî ðîäà Łíæòðóìåíòà ïîòðåÆóåò æóøåæòâåí-
íßı Æþäæåòíßı ðàæıîäîâ, òî åæòü ªîæóäàðæòâî ôàŒòŁ÷åæŒŁ âßíóæäåíî Æó-
äåò âçÿòü íà æåÆÿ ïîªàłåíŁå ÆîºüłåØ ÷àæòŁ ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ â
ýŒîíîìŁŒå. ˝î òàŒîØ łàª ìîæíî æ÷Łòàòü îïðàâäàííßì, ïîæŒîºüŒó îí âå-
äåò Œ åäŁíîâðåìåííßì çàòðàòàì, Œîòîðßå â äàºüíåØłåì ïðåäïîºàªàþò
îòŒàç îò æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâåííßı âºŁâàíŁØ âî âæþ ÆàíŒîâæŒóþ
æŁæòåìó. ˛äíîâðåìåííî æ ýòŁì Łíæòðóìåíòîì ìîæíî Łæïîºüçîâàòü åøå
îäŁí: îªîâîðŁòü â çàŒîíîäàòåºüæòâå ïðàâî ÆàíŒîâ íà ïîºó÷åíŁå äîºŁ â
æîÆæòâåííîæòŁ äîºæíŁŒà íà îæíîâå ìŁðîâîªî æîªºàłåíŁÿ ìåæäó ïðåäïðŁ-
ÿòŁåì Ł ÆàíŒîì.32 ÑîâìåøåíŁå ýòŁı äâóı Łíæòðóìåíòîâ, íà íàł âçªºÿä,
äàºî Æß âîçìîæíîæòü ŁçÆåæàòü ìàæłòàÆíîªî ôŁíàíæîâîªî ŒðŁçŁæà Ł Œðóï-
íßı Æþäæåòíßı çàòðàò. `àíŒŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ŁìåºŁ Æß äâà âîçìîæíßı æïî-
æîÆà äºÿ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ æâîŁı àŒòŁâîâ: ºŁÆî óæòóïŒà òðåÆîâàíŁÿ Œ
çàåìøŁŒó ªîæóäàðæòâåííîìó ŁíæòŁòóòó, ºŁÆî âîçìîæíîæòü ïîºó÷Łòü äîºþ
â æîÆæòâåííîæòŁ ýòîªî çàåìøŁŒà. ÒàŒîØ ìåıàíŁçì ìîª Æß îÆåæïå÷Łòü ýô-
ôåŒòŁâíßØ îòÆîð, ïîçâîºÿÿ æîŒðàòŁòü ªîæóäàðæòâåííßå çàòðàòß Ł ïðåäî-
æòàâºÿÿ âîçìîæíîæòü äºÿ äàºüíåØłåªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ òåì ïðåäïðŁÿ-
òŁÿì, Œîòîðßå ïîòåíöŁàºüíî ìîªºŁ Æß ïðŁÆßºüíî ôóíŒöŁîíŁðîâàòü â
óæºîâŁÿı æåæòŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ.
´òîðîØ ïðîÆºåìîØ â ðàìŒàı ýòîªî æöåíàðŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà ðåŒà-
ïŁòàºŁçàöŁŁ ÆàíŒîâ, Ł ïðåæäå âæåªî íàŁÆîºåå Œðóïíßı Łç íŁı. ´îçìîæíî-
æòŁ ðåłåíŁÿ äàííîªî âîïðîæà îªðàíŁ÷åíß ðàìŒàìŁ îÆøåªî æöåíàðŁÿ ïî-
òåíöŁàºüíîªî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ âæåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˇîòîìó âß-
Æîð ŒîíŒðåòíßı Łíæòðóìåíòîâ Ł ïðîïîðöŁØ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ íà äàííîì
ýòàïå ïðåäæòàâºÿåòæÿ äîâîºüíî çàòðóäíŁòåºüíßì. ´ìåæòå æ òåì, ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁ ïðŁ ºþÆîì æöåíàðŁŁ ïîÿâŁòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü ïðŁâºåŒàòü â òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ìåðå ŁíîæòðàííßØ ŒàïŁòàº. ˝àŁÆîºåå âåðîÿòíî, ÷òî òàŒîØ æïîæîÆ
ðåłåíŁÿ Æóäåò àŒòóàºüíßì Ł äºÿ ðÿäà Œðóïíßı ªîæóäàðæòâåííßı ÆàíŒîâ
(ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı Ł óïîºíîìî÷åííßı). ˇîòîìó, ïîìŁìî íåîÆıîäŁìîæòŁ
ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ àŒòŁâîâ ýòŁı ÆàíŒîâ, ïðŁâºå÷åíŁå Łíîæòðàííîªî ŒàïŁ-
òàºà ïîòðåÆóåò Ł ðÿäà ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı Ł çàŒîíîäàòåºüíßı ìåð æòŁìó-
32 ÒàŒîØ Łíæòðóìåíò óæïåłíî Łæïîºüçîâàºæÿ â íà÷àºå 1990-ı ªª. â ˇ îºüłå. ´ ìåæòå æ òåì åªî
ïðŁìåíåíŁå òðåÆóåò Ł ðÿäà îªðàíŁ÷åíŁØ. ˝ à íàł âçªºÿä, òàŒàÿ âîçìîæíîæòü æóøåæòâóåò íà
ïðîòÿæåíŁŁ çàðàíåå îªîâîðåííîªî âðåìåííîªî Łíòåðâàºà äºÿ ïðåäîòâðàøåíŁÿ æºŁÿíŁÿ
Œðóïíßı ïðîìßłºåííîªî Ł ÆàíŒîâæŒîªî ŒàïŁòàºà Ł æîçäàíŁÿ íà ýòîØ Æàçå ìîøíßı ôŁ-
íàíæîâî-ïðîìßłºåííßı ªðóïï. ` îºåå òîªî, öåºåæîîÆðàçíî îªîâîðŁòü íåîÆıîäŁìîæòü ïðî-
äàæŁ ÆàíŒàìŁ äàííîØ æîÆæòâåííîæòŁ (åå ÷àæòŁ) ïî Łæòå÷åíŁŁ îïðåäåºåííîªî ïðîìåæóòŒà
âðåìåíŁ.
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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ºŁðîâàíŁÿ. Ýòî âßðàçŁòæÿ â îòŒàçå ˝`` îò äŁðåŒòŁâíßı ìåð ïðŁ ïðîâå-
äåíŁŁ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł æîçäàíŁŁ äîïîºíŁòåºüíßı æòŁìóºîâ äºÿ
ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ´ öåºîì, ðåłåíŁå ïðî-
Æºåì ïðîÆºåìíîØ çàäîºæåííîæòŁ Ł ðåŒàïŁòàºŁçàöŁŁ â ðàìŒàı óŒàçàííîªî
æöåíàðŁÿ ïîçâîºŁò æîçäàòü ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ äàºüíåØłåªî óæòîØ÷Łâîªî
ðàçâŁòŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ÒàŒæå æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî,
íåæìîòðÿ íà íåÆîºüłóþ âåðîÿòíîæòü òàŒîªî æöåíàðŁÿ â ŒðàòŒîæðî÷íîì
ïåðŁîäå, ïðŁ àäåŒâàòíßı îÆøŁı ïðŁíöŁïàı ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ òàŒîØ æöåíàðŁØ, ïî íàłåìó ìíåíŁþ, Æßº Æß íàŁÆîºåå Æºàªî-
ïðŁÿòíßì.
`îºåå âåðîÿòíßì, íà íàł âçªºÿä, â ŒðàòŒîæðî÷íîì ïåðŁîäå ìîæåò Æßòü
æöåíàðŁØ ÷àæòŁ÷íîªî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß Æåç ïåðåæìîò-
ðà îæíîâíßı ïðŁíöŁïîâ ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ. ´ íåŒîòîðîØ
ìåðå òàŒîØ æöåíàðŁØ îªîâîðåí â ˚îíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
—åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü íà 20012010 ªª. ´ Œà÷åæòâå îæíîâíßı ïîºîæåíŁØ
ŒîíöåïöŁŁ ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå: æíŁæåíŁå çíà÷ŁìîæòŁ æŁæòåìîîÆ-
ðàçóþøŁı (ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı Ł óïîºíîìî÷åííßı) ÆàíŒîâ â ýŒîíîìŁŒå;
ïîâßłåíŁå ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß çà æ÷åò Łíîæòðàííßı Łí-
âåæòîðîâ, ªîæóäàðæòâà, ïðåäïðŁÿòŁØ, íàæåºåíŁÿ æ ïðŁîðŁòåòîì ïåðâßı äâóı
ªðóïï; óºó÷łåíŁå Œà÷åæòâà àŒòŁâîâ çà æ÷åò óºó÷łåíŁÿ ðŁæŒ-ìåíåäæìåíòà
â ÆàíŒàı; ïîíŁæåíŁå æòåïåíŁ «äŁðåŒòŁâíîæòŁ» â ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒå
˝``. ˜îæòŁæåíŁå òàŒŁı Œà÷åæòâåííßı ïàðàìåòðîâ ïðåäæòàâºÿåòæÿ ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíßì ïðŁ æîıðàíåíŁŁ æóøåæòâóþøŁı â íàæòîÿøåì ïðŁ-
îðŁòåòîâ Ł çàäà÷ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ÑîıðàíåíŁå
äŁðåŒòŁâíîªî âìåłàòåºüæòâà â ÆàíŒîâæŒóþ ïîºŁòŁŒó æî æòîðîíß ˝``33 Ł
æòŁìóºŁðîâàíŁå ŁçÆßòî÷íîªî ŒðåäŁòîâàíŁÿ íå ïîçâîºÿò ïîâßæŁòü Œà÷å-
æòâî àŒòŁâîâ ÆàíŒîâ, äàæå ïðŁ óæºîâŁŁ âßæîŒîŒºàææíîªî ðŁæŒ-ìåíåäæìåí-
òà â îòíîłåíŁŁ âæåı ïðî÷Łı àŒòŁâîâ. ´ òàŒîØ æŁòóàöŁŁ æóøåæòâåííîå
ïîâßłåíŁå ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß çà æ÷åò Łíîæòðàííßı Łí-
âåæòîðîâ âßªºÿäŁò çàâåäîìî íåðåàºŁæòŁ÷íßì.34 ˛äíàŒî ïðŁ óæºîâŁŁ ÷àæ-
òŁ÷íîØ òðàíæôîðìàöŁŁ ïðîïîðöŁØ æóøåæòâóþøåØ ìîäåºŁ âîçìîæåí îïðå-
äåºåííßØ ïðîªðåææ. ´ òàŒîì æºó÷àå âîçìîæíß æºåäóþøŁå íàïðàâºåíŁÿ
÷àæòŁ÷íîªî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ. ˇåðâîå: ìàŒæŁìàºüíîå æîŒðàøåíŁå ŒâàçŁôŁæ-
Œàºüíßı îïåðàöŁØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß Ł ŒîíöåíòðàöŁÿ Łı â ðàìŒàı îäíî-
ªî-äâóı ÆàíŒîâ. ´òîðîå: îòìåíà ïðåôåðåíöŁØ äºÿ äàííßı ÆàíŒîâ, ŒàŒ æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïàææŁâíßı, òàŒ Ł àŒòŁâíßı îïåðàöŁØ, Ł ïðÿìîå ïîªàłåíŁå
33 ´ îïðåäåºåííîØ ìåðå òàŒîå âìåłàòåºüæòâî æóøåæòâóåò â äàííßØ ìîìåíò. ˇîìŁìî ðîºŁ
ïðàâŁòåºüæòâà Ł ˝`` â ôîðìŁðîâàíŁŁ ïîðòôåºÿ ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı Ł óïîºíîìî÷åííßı
ÆàíŒîâ, æóøåæòâóåò ïðÿìîå ðåªóºŁðîâàíŁå ïðîöåíòíßı æòàâîŒ. ´  ÿíâàðå ˝ `` Łçäàº ïî-
æòàíîâºåíŁå, «ðåŒîìåíäóþøåå» ìàŒæŁìàºüíîå ïðåâßłåíŁå æðåäíŁı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ïî
ŒðåäŁòàì íà óðîâíå íå Æîºåå 3 ï.ï. ïî æðàâíåíŁþ æî æòàâŒîØ ðåôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ˝ ``.
34 ˇðŁìåðîì ìîæåò Æßòü î÷åâŁäíîå íåâßïîºíåíŁå ÆàíŒàìŁ çàäàíŁÿ ÌŁíýŒîíîìŁŒŁ ïî ïðŁ-
âºå÷åíŁþ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â ÆåºîðóææŒóþ ôŁíàíæîâóþ æŁæòåìó â ðàçìåðå USD




Łı óÆßòŒîâ çà æ÷åò Æþäæåòíßı æðåäæòâ. ´ òàŒîì æºó÷àå æóøåæòâóþøŁå
âòîðàÿ Ł òðåòüÿ ªðóïïß ÆàíŒîâ æòàíóò ôàŒòŁ÷åæŒŁ ŁäåíòŁ÷íßìŁ æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ óæºîâŁØ äåÿòåºüíîæòŁ. `îºåå òîªî, îíŁ ïîºó÷àò ðåàºüíßå âîçìîæ-
íîæòŁ äºÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ ïî ïðŁâºå÷åíŁþ íàŁÆîºåå âßªîäíßı ŒºŁåíòîâ æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒàŒ àŒòŁâîâ, òàŒ Ł ïàææŁâîâ. ˛òìåíà æå äŁ-
ðåŒòŁâíîªî âìåłàòåºüæòâà â äåÿòåºüíîæòü ïîæºåäíåØ ªðóïïß ÆàíŒîâ ïðå-
äîæòàâŁò łàíæ äºÿ ìàŒæŁìŁçàöŁŁ ïðŁÆßºŁ, ïîâßłåíŁÿ Œà÷åæòâà àŒòŁâîâ
Łìåííî çà æ÷åò àäåŒâàòíîªî ðŁæŒ-ìåíåäæìåíòà Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå, łàíæß
äºÿ ïðŁâºå÷åíŁÿ Łíîæòðàííßı Łíâåæòîðîâ Ł ðåŒàïŁòàºŁçàöŁŁ. ˇðŁ òàŒîì
æöåíàðŁŁ ÷àæòŁ÷íßı ðåôîðì ÆåºîðóææŒàÿ ôŁíàíæîâàÿ æŁæòåìà æìîæåò â
çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå ïîâßæŁòü íàäåæíîæòü Ł äîıîäíîæòü. ˚ðŁòåðŁåì âåðî-
ÿòíîæòŁ Ł îäíîâðåìåííî íåäîæòàòŒîì äàííîªî æöåíàðŁÿ âßæòóïàþò æåºà-
íŁå ªîæóäàðæòâà ÷àæòŁ÷íî òðàíæôîðìŁðîâàòü ïðŁíöŁïß ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß Ł âîçìîæíîæòŁ ïðÿìîªî æŁæòåìàòŁ-
÷åæŒîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ óÆßòî÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß â
äàºüíåØłåì. ˇðŁ ªîòîâíîæòŁ Œ ÷àæòŁ÷íîìó òðàíæôîðìŁðîâàíŁþ òàŒîØ
æöåíàðŁØ ÆºàªîïðŁÿòíî æŒàæåòæÿ íà òåŒóøåì ïîºîæåíŁŁ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæ-
òåìß, ıîòÿ Ł íå æìîæåò îÆåæïå÷Łòü äîºªîæðî÷íîå óæòîØ÷Łâîå ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁå.
´ òðåòüåì æºó÷àå íà÷àºî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß îæóøå-
æòâºÿåòæÿ àâòîíîìíî, Æåç æîªºàæîâàíŁÿ æ ŒàŒŁì-ºŁÆî ðåôîðìŁðîâàíŁåì
ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ. Ôîðìàºüíî îíî ìîæåò Æßòü îÆóæºîâºåíî,
íàïðŁìåð, íåîÆıîäŁìîæòüþ ïîâßłåíŁÿ íàäåæíîæòŁ Ł ïðŁÆßºüíîæòŁ Æàí-
ŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ˛äíàŒî òàŒîå ðåôîðìŁðîâàíŁå ìîæåò âßæòóïàòü àâòî-
íîìíßì ºŁłü íà íà÷àºüíîì ýòàïå. ´ïîæºåäæòâŁŁ æå ýòî íàºîæŁò ðÿä
îªðàíŁ÷åíŁØ íà ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå âæåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, ïîæŒîºü-
Œó Łç íåå óæòðàíÿåòæÿ âàæíàÿ æîæòàâºÿþøàÿ, Æåç ŒîòîðîØ äàííàÿ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ ìîäåºü æóøåæòâîâàòü íå ìîæåò. `îºåå òîªî, òàŒîØ ïîäıîä ìîæåò
ŁçìåíŁòü ïîðÿäîŒ æóøåæòâóþøåØ âçàŁìîçàâŁæŁìîæòŁ. ¯æºŁ íà æóøåæòâó-
þøåì ýòàïå ôŁíàíæîâßØ æåŒòîð âßæòóïàåò ºŁłü â Œà÷åæòâå ïîä÷Łíåííîªî
çâåíà ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ, òî ðåôîðìŁðîâàíŁå æîçäàæò óæºîâŁÿ,
Œîªäà ôŁíàíæîâßØ Ł ðåàºüíßØ æåŒòîðß Æóäóò ôàŒòŁ÷åæŒŁ ðàâíîïðàâíß â
ôîðìóºŁðîâŒå ïðŁíöŁïîâ ïîæòðîåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˇîýòîìó
òàŒîªî ðîäà ðåôîðìŁðîâàíŁå ŁäåíòŁ÷íî ïåðâîìó ïîäıîäó æ íåŒîòîðßì
æìåøåíŁåì àŒöåíòîâ Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ äåØæòâŁØ, ÷òî, íà íàł âçªºÿä,
ìàºîâåðîÿòíî íà òåŒóøåì ýòàïå.
5.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
—àææìîòðåâ æóøåæòâóþøŁå ïðŁíöŁïß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ Æàí-
ŒîâæŒîØ æŁæòåìß, åå ðîºü Ł ìåæòî â ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒå, ìß ïðŁłºŁ Œ
âßâîäó, ÷òî ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà ÿâºÿåòæÿ íåîòœåìºåìîØ ÷àæòüþ âæåØ Æåºî-
ðóææŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˇîýòîìó æŁòóàöŁÿ â ôŁíàíæîâîì æåŒòîðå
ìîæåò ŁçìåíŁòüæÿ ºŁłü îäíîâðåìåííî æî âæåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìîØ, â
æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðŁíöŁïàìŁ åå ðåôîðìŁðîâàíŁÿ. ´îçìîæíîæòü àâòîíîìíî-
ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß
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ªî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóåò, Ł äàæå
ïðŁ ïîïßòŒå åå îæóøåæòâºåíŁÿ, îíà ïðŁâåäåò Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ ðåôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ âæåØ æŁæòåìß. ˇîýòîìó òàŒîØ âàðŁàíò ìß ðàææìàòðŁâàåì ŒàŒ
ŁäåíòŁ÷íßØ ïðåäßäóøåìó, íå àŒöåíòŁðóÿ âíŁìàíŁÿ íà ïîæºåäîâàòåºüíîæ-
òŁ ðåôîðì â ðàìŒàı âæåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
´ æóøåæòâóþøŁı ðàìŒàı ÆàíŒŁ Łªðàþò ïîä÷Łíåííóþ ðîºü â ýŒîíîìŁ-
Œå, âßïîºíÿÿ çàäà÷ó îÆæºóæŁâàíŁÿ ðåàºüíîªî æåŒòîðà, ŒîòîðßØ âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ çíà÷Łòåºüíóþ ÷àæòü íåýôôåŒòŁâíî äåØæòâóþøŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˜ºÿ
òîªî ÷òîÆß ŁçÆåæàòü ïðÿìîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ óÆßòŒîâ ŒàŒ íåðåíòàÆåºü-
íßı ÆàíŒîâ, òàŒ Ł ïðåäïðŁÿòŁØ, ªîæóäàðæòâî æîçäàåò ðÿä ïðåôåðåíöŁØ äºÿ
ŒâàçŁôŁæŒàºüíßı ÆàíŒîâ çà æ÷åò ŒàŒ æîÆæòâåííßı ðåæóðæîâ, òàŒ Ł ïîòåí-
öŁàºüíßı ðåæóðæîâ äðóªŁı ó÷àæòíŁŒîâ ÆàíŒîâæŒîªî ðßíŒà. ÑîçäàíŁå òà-
ŒŁı ïðåôåðåíöŁØ îÆÿçßâàåò äàííßå ÆàíŒŁ âßæòóïàòü, â ÆîºüłåØ ìåðå, â
Œà÷åæòâå ôŁíàíæîâßı àªåíòîâ ïðàâŁòåºüæòâà Ł îäíîâðåìåííî ºŁłàåò ÷àæ-
òíßå ÆàíŒŁ âîçìîæíîæòåØ ïðŁÆßºüíîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˛òæþäà âîç-
íŁŒàåò æåæòŒàÿ æåªìåíòàöŁÿ ïî ìàæłòàÆó, æôåðàì äåÿòåºüíîæòŁ Ł æòðàòå-
ªŁÿì ðàçºŁ÷íßı ÆàíŒîâ. ÝòŁ ïðŁíöŁïß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðŁâîäÿò Œ
íåýôôåŒòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ. ÒàŒ, ìß ïðŁıîäŁì Œ
âßâîäó, ÷òî Œà÷åæòâî àŒòŁâîâ ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ æóøåæòâåííî ıóæå, íåæå-
ºŁ ýòî ïîŒàçßâàåò ÆåºîðóææŒàÿ ÆàíŒîâæŒàÿ æòàòŁæòŁŒà. ÀíàºîªŁ÷íàÿ æŁòó-
àöŁÿ Ł æ ïîŒàçàòåºÿìŁ íàäåæíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ, ÷òî äåìîíæòðŁðóåò íŁç-
Œóþ ŒàïŁòàºŁçàöŁþ ÆåºîðóææŒîØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß. ˝åýôôåŒòŁâíîæòü
äåÿòåºüíîæòŁ æòàâŁò ïîä âîïðîæ âîçìîæíîæòü æòàÆŁºüíîªî ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ ÆåºîðóææŒŁı ÆàíŒîâ â òàŒŁı óæºîâŁÿı Ł, ÷òî Æîºåå âàæíî, âîçìîæ-
íîæòü àäåŒâàòíîªî ŁæïîºíåíŁÿ ôóíŒöŁØ ôŁíàíæîâîªî ïîæðåäíŁ÷åæòâà â
äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäå. ˇîýòîìó ìß ïðŁçíàåì öåºåæîîÆðàçíîæòü ºþÆîªî
æöåíàðŁÿ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ, ŒîòîðßØ ìîª Æß ïîâßæŁòü ýôôåŒòŁâíîæòü äåÿ-
òåºüíîæòŁ âæåØ ÆàíŒîâæŒîØ æŁæòåìß â öåºîì Ł ïîâßæŁòü åå ŒîíŒóðåíòîæ-
ïîÆíîæòü â äîºªîæðî÷íîì ïåðŁîäå. ´ßäåºÿÿ äâà âîçìîæíßı æöåíàðŁÿ òà-
Œîªî ðîäà, ìß îïðåäåºÿåì ïåðâßØ â Œà÷åæòâå òðàíæôîðìàöŁŁ âæåØ ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ, à âòîðîØ  â Œà÷åæòâå ÷àæòŁ÷íßı ðåôîðì ÆàíŒîâæŒîªî
æåŒòîðà, ïðŁ æîıðàíåíŁŁ îæíîâîïîºàªàþøŁı ïðŁíöŁïîâ ÆåºîðóææŒîØ ýŒî-
íîìŁŒŁ. Ìß ïðŁçíàåì ïåðâßØ æöåíàðŁØ Æîºåå ÆºàªîïðŁÿòíßì äºÿ äîºªî-
æðî÷íîªî ðàçâŁòŁÿ Ł ðîæòà ïî æðàâíåíŁþ æî âòîðßì. ˆîâîðÿ æå î âåðîÿò-
íîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ îäíîªî Łç ýòŁı äâóı æöåíàðŁåâ, ìß ïðŁçíàåì Æîºüłóþ
ïðŁîðŁòåòíîæòü Ł ïðŁåìºåìîæòü âòîðîªî æöåíàðŁÿ.
˜ìŁòðŁØ ˚ ðóŒ
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¯ºåíà —àŒîâà*
1.´´¯˜¯˝¨¯
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ  îäíà Łç îæíîâíßı ðåôîðì, ïðîâîäŁìßı â ïåðŁîä ïåðåıî-
äà Œ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå. ˛äíàŒî æºîæíîæòü Ł ðàçìåð çàäà÷Ł  «ïîäâŁª
ˆåðàŒºà» (ïî îÆðàçíîìó âßðàæåíŁþ ˛. ˆàâðŁºŁłŁíà Ł ˜. ÌàŒˆåòŁªà-
íà)  ïðŁâîäÿò Œ ìíîªî÷Łæºåííßì òðóäíîæòÿì, îłŁÆŒàì, íåïîíŁìàíŁþ. Ñ
îäíîØ æòîðîíß, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Ł îÆøàÿ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíàÿ æðåäà
îªðàíŁ÷Łâàþò ìàæłòàÆ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ŁºŁ äàæå ïðÿìî âåäóò Œ çºîóïîò-
ðåÆºåíŁÿì. ˙à÷àæòóþ îòæóòæòâŁå ÷åòŒîªî îÆøåªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î ïîòåí-
öŁàºå, æðåäæòâàı Ł ïðåäåºàı ïðŁâàòŁçàöŁŁ ŒàŒ òàŒîâîØ âßçßâàºî íåðåà-
ºŁæòŁ÷íßå îæŁäàíŁÿ, ïîçâîºÿÿ íàıîäÿøŁìæÿ ó âºàæòŁ ýºŁòàì ðàææìàòðŁ-
âàòü ïðŁâàòŁçàöŁþ ŒàŒ ïàíàöåþ, æðåäæòâî äºÿ ðåłåíŁÿ âæåı ïðîÆºåì,
äîæòàâłŁıæÿ â íàæºåäæòâî îò ïºàíîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß,
îłŁÆî÷íßå Ł æïîðíßå ìåòîäß îæóøåæòâºåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, âßÆðàííßå
íåŒîòîðßìŁ ïîºŁòŁŒàìŁ Ł Łı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ æîâåòíŁŒàìŁ, íå ìîªºŁ íå
ïðŁâåæòŁ Œ ïðîâàºàì Ł íåóäà÷àì.
˚àŒ ðåçóºüòàò, âî ìíîªŁı æòðàíàı, îæîÆåííî â ÆßâłŁı æîâåòæŒŁı ðåæ-
ïóÆºŁŒàı, ïðŁâàòŁçàöŁÿ â íàæòîÿøåå âðåìÿ àææîöŁŁðóåòæÿ íàæåºåíŁåì æ
ŒîððóïöŁåØ, îÆìàíîì, âîðîâæòâîì, ªðàÆåæîì, çàŒðßòŁåì Ł ðàçîðåíŁåì çà-
âîäîâ Ł ôàÆðŁŒ. —àçî÷àðîâàíŁå â ïðŁâàòŁçàöŁŁ íàðÿäó æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ
ìàíŁïóºÿöŁÿìŁ ïðŁâåºî â —îææŁŁ Ł ÓŒðàŁíå Œ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïîääåðæŒå
ïðîöåææîâ ïåðåæìîòðà ðåçóºüòàòîâ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ðîæòó ïðŁâºåŒàòåºü-
íîæòŁ ðàçºŁ÷íßı ôîðì «ðåïðŁâàòŁçàöŁŁ». ˇî ýòŁì ïðŁ÷Łíàì  îæîÆåííî
â æòðàíàı Ñ˝ˆ, ªäå ïðŁâàòŁçàöŁÿ äî æŁı ïîð íå çàâåðłåíà (ŒàŒ â `åºàðó-
æŁ),  àíàºŁç ºó÷łŁı Ł ıóäłŁı ïðàŒòŁŒ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðåäæòàâºÿåò Æîºü-
łîØ Łíòåðåæ.
˝åæîìíåííî, ÷òî ðàçíßå ðåçóºüòàòß, ïîºó÷åííßå â ıîäå ïðŁâàòŁçàöŁŁ
ðàçºŁ÷íßìŁ æòðàíàìŁ, âî ìíîªîì îÆœÿæíÿþòæÿ âßÆîðîì ïðŁîðŁòåòîâ, Œî-
òîðßå æòàâŁºŁæü ïåðåä ïðŁâàòŁçàöŁåØ: Æîºüłàÿ æîöŁàºüíàÿ æïðàâåäºŁ-
âîæòü, âßæîŒŁå ïîæòóïºåíŁÿ â Æþäæåò ŁºŁ ðîæò ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðŁâàòŁ-
* Àâòîð âßðàæàåò ïðŁçíàòåºüíîæòü ˇ åòåðó ` ŁºåŒó, ýŒæïåðòó Ìåæäóíàðîäíîªî öåíòðà ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà (ICEG EU, ´ åíªðŁÿ) çà ïîìîøü â íàïŁæàíŁŁ ýòîØ ðàÆîòß. ˚ ðîìå òîªî,
àâòîð Æºàªîäàðåí ˇ åòðó ˚ îçàðæåâæŒîìó (CASE, ˇ îºüłà), Àíòîíó Ìàð÷ŁíŒŁíó (ˇðåäæòà-
âŁòåºüæòâî ´æåìŁðíîªî ÆàíŒà â ÑºîâàŒŁŁ) Ł ˇàâºó ˜àíåØŒî (¨ˇÌ, `åºàðóæü) çà Œîì-
ìåíòàðŁŁ Ł ïîºåçíßå ïðåäºîæåíŁÿ.
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çŁðóåìßı ïðåäïðŁÿòŁØ. Ìåòîä ïðŁâàòŁçàöŁŁ, ïðîçðà÷íîæòü Ł îòŒðßòîæòü
âæåªî ïðîöåææà òàŒæå ŁìåºŁ Æîºüłîå çíà÷åíŁå Ł âî ìíîªîì ïðåäîïðåäåºŁ-
ºŁ åå ýôôåŒòŁâíîæòü. ¨ìåííî ïîýòîìó æóøåæòâóåò æòîºüŒî æå ðåçóºüòàòîâ
ïðŁâàòŁçàöŁŁ, æŒîºüŒî æòðàí åå ïðîâîäŁºŁ; âæå ªðóïïŁðîâŒŁ æòðàí íîæÿò
äîæòàòî÷íî óæºîâíßØ ıàðàŒòåð, ïîæŒîºüŒó âíóòðŁ ªðóïï, ŒàŒ æòðàí Ñ˝ˆ,
òàŒ Ł Ö´¯, æòðàòåªŁÿ Ł òàŒòŁŒà ïðŁâàòŁçàöŁŁ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ
ðàçºŁ÷àºŁæü.
´î âòîðîì ðàçäåºå äàííîØ ðàÆîòß ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒîíŒðåòíßå ïðŁ-
âàòŁçàöŁîííßå öåºŁ, ìåòîäß, ðåçóºüòàòß Ł îïßò ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçà-
öŁŁ â ÷åòßðåı æòðàíàı Ö´¯  ×åıŁŁ, ÑºîâàŒŁŁ, ´åíªðŁŁ Ł ˇîºüłå.
ÒðåòŁØ ðàçäåº îïŁæßâàåò òåŒóøóþ æŁòóàöŁþ æ ïðŁâàòŁçàöŁåØ  åå äŁíà-
ìŁŒîØ Ł íàïðàâºåíŁÿìŁ  â `åºàðóæŁ. ´ ÷åòâåðòîì ðàçäåºå æîäåðæàòæÿ
âßâîäß, ŒàæàþøŁåæÿ ðåçóºüòàòîâ, îªðàíŁ÷åíŁØ Ł íåóäà÷ â ïðîâåäåíŁŁ
ïðŁâàòŁçàöŁŁ, îæíîâàííßå íà îïßòå îòäåºüíßı æòðàí Ö´¯, Ł ïðåäºàªà-
þòæÿ ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ŁçìåíåíŁþ ïîºŁòŁŒŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ.
2.ˇ—¨´ÀÒ¨˙ÀÖ¨ß: Ò¯˛—¯Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ÀÑˇ¯˚ÒÛ
¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ Ñ´¨˜¯Ò¯¸ÜÑÒ´À
˝åæìîòðÿ íà íåŒîòîðßå ŁæŒºþ÷åíŁÿ, ïðŁâàòŁçàöŁÿ1 â æòðàíàı Ö´¯ ðàæ-
æìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ óæïåłíàÿ ŁæòîðŁÿ, ïîæŒîºüŒó îíà æïîæîÆæòâîâàºà ïðŁ-
òîŒó ŒàïŁòàºà Ł íîâßı òåıíîºîªŁØ, ªºóÆîŒîØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ, ºó÷łåìó
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁþ Ł ŁíòåªðàöŁŁ â ªºîÆàºüíßå ðßíŒŁ. ˝àïðîòŁâ, â æòðà-
íàı Ñ˝ˆ ïðŁâàòŁçàöŁÿ æŒîðåå ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ â òàŒŁı íåªàòŁâíßı òåð-
ìŁíàı, ŒàŒ «íàöŁîíàºüíàÿ Œàòàæòðîôà» Ł «ïðŁıâàòŁçàöŁÿ». ˇðŁâàòŁçà-
öŁÿ â ýòŁı æòðàíàı ïðŁâåºà Œ ªîðàçäî ÆîºüłåØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ äîıîäîâ,
ïîÿâºåíŁþ îºŁªàðıîâ, îÆìàíó âºàäåºüöåâ ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷åŒîâ, ìåä-
ºåííßì Ł íåçíà÷Łòåºüíßì ŁçìåíåíŁÿì â ŒîðïîðàòŁâíîì óïðàâºåíŁŁ Ł
ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ, æŒðîìíßì ïîæòóïºåíŁÿì ˇ¨¨ Ł ïîâæåìåæòíîìó ðàçî-
÷àðîâàíŁþ íàæåºåíŁÿ ŒàŒ â æàìîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, òàŒ Ł â ðßíî÷íßı ðå-
ôîðìàı â öåºîì.
˝î âŁíîâàòà ºŁ â ýòîì ïðŁâàòŁçàöŁÿ?
2.1. ÖåºŁ Ł Œºþ÷åâßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ýôôåŒòŁâíîæòü
ïðŁâàòŁçàöŁŁ
Ñ ïîìîøüþ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðåäïîºàªàºîæü äîæòŁæåíŁå ìíîªî÷Łæºåííßı, â
íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ ïðîòŁâîðå÷Łâßı öåºåØ (Kozarzewski, Rakova (2005)).
`îºüłŁíæòâî æïåöŁàºŁæòîâ ïîºàªàþò, ÷òî ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ öåºü ÿâºÿåòæÿ
îæíîâíîØ ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, òî åæòü ðå÷ü Łäåò îÆ óºó÷łåíŁŁ
ýôôåŒòŁâíîæòŁ ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł íàöŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ â
öåºîì. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ î÷åâŁäíî, ÷òî ïðŁâàòŁçŁðîâàííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ
1 ´ ýòîØ ðàÆîòå ïîä æòðàíàìŁ Ö´¯ ìß ïîíŁìàåì ºó÷łŁå æòðàíß ýòîØ ªðóïïß, òî åæòü
âîæåìü æòðàí, Œîòîðßå âîłºŁ â æîæòàâ ¯ âðîïåØæŒîªî Ñîþçà â 2004 ª.
¯ºåíà —àŒîâà
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ÿâºÿþòæÿ Æîºåå ýôôåŒòŁâíßìŁ, ÷åì ªîæóäàðæòâåííßå. ˜àæå ïðîöåææ ïîä-
ªîòîâŒŁ Œ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı (íàïðŁìåð, â ˇîºüłå ŁºŁ
´åíªðŁŁ â Œîíöå 1980-ı ŁºŁ íà÷àºå 1990-ı ªª.) æòŁìóºŁðîâàº ðóŒîâîäæòâî
ïðåäïðŁÿòŁØ óâåºŁ÷Łâàòü ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü, ÷òî â öåºîì æïîæîÆæòâîâà-
ºî ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó ðîæòó Ł ïðŁòîŒó ŁíâåæòŁöŁØ. Ýòà Łäåÿ ïðÿìî Ł Œîæ-
âåííî äîìŁíŁðîâàºà â îò÷åòàı ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ ïî ïåðåıîä-
íßì ýŒîíîìŁŒàì (EBRD (1997); World Bank (1996)).
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå öåºŁ â òåðìŁíàı ïðŁâàòŁçàöŁŁ2 îçíà÷àþò: (1) Æîºåå
ýôôåŒòŁâíîå ðàæïðåäåºåíŁå ðåæóðæîâ (òî åæòü ïåðåðàæïðåäåºåíŁå ðåæóð-
æîâ îò íåýôôåŒòŁâíßı ïðåäïðŁÿòŁØ Œ ýôôåŒòŁâíßì); (2) ðîæò ïðîŁçâîäŁ-
òåºüíîæòŁ (òî åæòü ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ ïðŁâàòŁçŁðóåìßı ïðåäïðŁÿòŁØ);
(3) ôîðìŁðîâàíŁå îæíîâß äºÿ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ (ŁçìåíåíŁå â ìîòŁâàı
Ł æòŁìóºàı, ïîºŁòŁŒà æåæòŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ, ðàçâŁòŁå íîâßı
÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ò. ä.). ÒàŒŁå ŁçìåíåíŁÿ ïðŁâîäÿò Œ óºó÷łåíŁþ
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ðîæòó ýôôåŒòŁâíîæòŁ íà
ìŁŒðî- Ł ìàŒðîóðîâíå (Bishop, Kay, and Mayer (1994); Caves (1990); Gray
(1996); Havrylyshyn, McGettigan (1999)). ˚ðîìå òîªî, ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïîçâî-
ºÿåò ïðàâŁòåºüæòâó æîŒðàøàòü æóÆæŁäŁŁ Ł ïîääåðæŁâàòü òîºüŒî îòâåò-
æòâåííßØ æ ôŁæŒàºüíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìåíåäæìåíò (Birdsall, Nellis (2002);
Schmidt (1996)).
´òîðàÿ âàæíàÿ çàäà÷à ïðŁâàòŁçàöŁŁ ºåæŁò â ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîØ æôåðå
(òàŒ íàçßâàåìàÿ æŁæòåìíàÿ öåºü). ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Ł ŁçìåíåíŁå ôîðìß æîÆ-
æòâåííîæòŁ ïîìîªàþò æîçäàòü ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ æðåäó Ł ŁíæòŁòóòß ðßíî÷-
íîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ´ îòºŁ÷Łå îò ïºàíîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ, â ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå
ïðåäïðŁÿòŁÿ æòàðàþòæÿ óâåºŁ÷Łòü ýôôåŒòŁâíîæòü Ł ìàŒæŁìŁçŁðîâàòü
ïðŁÆßºü. ÝòŁ æòŁìóºß äîºæíß Æßòü ïîääåðæàíß ïðàâîâîØ æòðóŒòóðîØ,
Œîòîðàÿ æòŁìóºŁðóåò ŒîíŒóðåíöŁþ â ÷àæòíîì æåŒòîðå (Saving (1998); Gray
(1996)).
˝åŒîòîðßå àâòîðß îòìå÷àþò, ÷òî ŁçìåíåíŁå ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ
ïðåäïîºàªàºî ðåłåíŁå òàŒæå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı öåºåØ, òî åæòü ïðŁâîäŁºî Œ
æîçäàíŁþ òàŒŁı «ªðóïï Łíòåðåæîâ», Œîòîðßå âßŁªðàþò îò ïðîâåäåíŁÿ äàºü-
íåØłŁı ðåôîðì Ł æôîðìŁðóþò æîöŁàºüíßØ ÆàçŁæ ðåôîðì Ł/ŁºŁ Æóäóò
æïîæîÆæòâîâàòü ðîæòó æîöŁàºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ (Kozarzewski, Rakova
(2005)). ˛æîÆåííî ýòî Œàæàåòæÿ ïðîªðàìì ìàææîâîØ (÷åŒîâîØ) ïðŁâàòŁçà-
öŁŁ. ´ ðàÆîòå Birdsall, Nellis (2002) îòìå÷àåòæÿ, ÷òî ÷åŒîâßå ïðîªðàììß â
Ö´¯ Ł Ñ˝ˆ, æ Łı óïîðîì íà äîæòŁæåíŁå æîöŁàºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ,
ÆßºŁ æîçäàíß äºÿ òîªî, ÷òîÆß çàæòàâŁòü çàìîº÷àòü ïîºŁòŁ÷åæŒóþ îïïîçŁ-
öŁþ ðåôîðìàì. ˛äíàŒî ÆîºüłŁíæòâî ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ïðîªðàìì, â òîì
÷Łæºå Ł ÷åŒîâßı, ïî ŒðàØíåØ ìåðå ïåðâîíà÷àºüíî, óıóäłŁºŁ ðàæïðåäåºå-
íŁå Æîªàòæòâà Ł äîıîäîâ Ł æïîæîÆæòâîâàºŁ æŒîðåå ðîæòó ýôôåŒòŁâíîæòŁ,
2 Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå, ÷òî ïîä ïðŁâàòŁçàöŁåØ àâòîð ïîíŁìàåò ïðîäàæó ïî ŒðàØíåØ
ìåðå 51% àŒöŁØ ïðåäïðŁÿòŁÿ â ÷àæòíßå ðóŒŁ. ˚ ðîìå òîªî, â äàííîØ ðàÆîòå àíàºŁçŁðóåòæÿ
â îæíîâíîì òàŒ íàçßâàåìàÿ «Æîºüłàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ», ïðåŁìóøåæòâåííî â ïðîìßłºåííî-
æòŁ.
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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÷åì æïðàâåäºŁâîæòŁ (Birdsall, Nellis (2002)). ´ ºþÆîì æºó÷àå, ïðŁâàòŁçà-
öŁÿ  ýòî ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ, â Œîòîðîì òðàíæôåðò Œîºîææàºüíßı àŒ-
òŁâîâ æºåäóåò çà ŁçìåíåíŁåì ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ (Marcincin, Beblavy
(2000)). Ñºåäîâàòåºüíî, ïî íåŒîòîðßì ïðŁ÷Łíàì, â æòðàíàı Ñ˝ˆ äŁçàØí
ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ïðîªðàìì â ÆîºüłîØ æòåïåíŁ ïîäâåðæåí âºŁÿíŁþ ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı, íåæåºŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ (Boycko et al. (1994);
Lewandowski (1997); Kozarzewski, Rakova (2005)).
Ñîîòâåòæòâåííî, öåºŁ ïðåäîïðåäåºÿºŁ ìåòîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ´î âæåı
æòðàíàı Ñ˝ˆ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ÒóðŒìåíŁæòàíà) ìàææîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ
æòàºà îæíîâíßì ìåòîäîì, ïîæŒîºüŒó îíà âîâºåŒàºà â ïðîöåææ ïðŁâàòŁçà-
öŁŁ ÆîºüłŁíæòâî íàæåºåíŁÿ, ÷òî æ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íàŁÆîºåå
ïðåäïî÷òŁòåºüíî (Havrylyshyn, McGettigan (1999)). ˚ðîìå òîªî, ºŁöà, ïðŁ-
íŁìàþøŁå ðåłåíŁÿ (ïîºŁæŁìåØŒåðß), æ ïîìîøüþ ïðŁâàòŁçàöŁŁ æòàâŁºŁ
öåºüþ äîæòŁæåíŁå ðîæòà æîöŁàºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ,
÷òî, ïî Łäåå, äîºæíî Æßºî æäåºàòü ðåôîðìß ïðŁâºåŒàòåºüíßìŁ äºÿ íàæå-
ºåíŁÿ. ´ —îææŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîîÆðàæåíŁÿ ïðåâàºŁðîâàºŁ ââŁäó óªðîçß
ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîªî ðåâàíłà Ł íåîÆıîäŁìîæòŁ ŒîíòðîºŁðîâàòü ïîºŁòŁŒîâ
(Boycko, Shleifer, and Vishny (1995)). ´ òî æå âðåìÿ æòðàíß Ö´¯ ïðŁ
ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ îòäàâàºŁ ïðåäïî÷òåíŁå äîæòŁæåíŁþ ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı öåºåØ.
¨ææºåäîâàòåºŁ, Œîòîðßå Łçó÷àºŁ Ł æðàâíŁâàºŁ ðåçóºüòàòß ïðŁâàòŁ-
çàöŁŁ â æòðàíàı Ö´¯ Ł Ñ˝ˆ, îÆíàðóæŁºŁ, ÷òî ðåçóºüòàòß ïðŁâàòŁçàöŁŁ
â æòðàíàı Ñ˝ˆ íå ÿâºÿþòæÿ íàæòîºüŒî î÷åâŁäíßìŁ Ł ÷åòŒŁìŁ. `îºåå òîªî,
î÷åíü òðóäíî íàØòŁ æâÿçü ìåæäó ïðŁâàòŁçàöŁåØ Ł ïîæòïðŁâàòŁçàöŁîí-
íßì ïîâåäåíŁåì (ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁåì) ïðåäïðŁÿòŁÿ â ýòîØ ªðóïïå æòðàí.
Ñóøåæòâóåò äâà îÆøŁı îÆœÿæíåíŁÿ ýòîªî ôàŒòà. ´î-ïåðâßı, ðàçíßå âŁäß
ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðŁíîæÿò ðàçíßå ðåçóºüòàòß Ł âßªîäß. ÒàŒ, îæíîâíßå ìå-
òîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Œîòîðßå ïðåäîïðåäåºÿþò ïîâåäåíŁå æîÆæòâåííŁŒîâ Ł
ìåíåäæåðîâ, çíà÷Łòåºüíî ðàçºŁ÷àºŁæü â Ñ˝ˆ Ł Ö´¯.
´òîðîå îÆœÿæíåíŁå æîæòîŁò â òîì, ÷òî äðóªŁå ôàŒòîðß òîæå Łìåþò
çíà÷åíŁå. —å÷ü Łäåò îÆ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı àæïåŒòàı, Œîòîðßå îÆß÷íî âŒºþ-
÷àþò ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß (ªàðàíòŁŁ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ïîääåðæŒŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ïðîçðà÷íîæòŁ ïðîöåææà), ŒîíŒóðåíöŁþ,
ïðàâîâóþ Ł ðåªóºÿòîðíóþ æðåäó, æòŁìóºŁðóþøóþ ŒîíŒóðåíöŁþ Ł æâîÆîä-
íßØ âıîä íà ðßíîŒ, ıîðîłî ðàçâŁòßØ ôŁíàíæîâßØ æåŒòîð Ł ðßíîŒ öåí-
íßı Æóìàª, æŁæòåìó ïðàâ æîÆæòâåííîæòŁ, âåðıîâåíæòâî çàŒîíà, íåçàâŁæŁ-
ìîæòü æóäåÆíîØ æŁæòåìß. Òî åæòü, ïîìŁìî òåıíŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ, ŁíæòŁòó-
öŁîíàºüíßå ôàŒòîðß òàŒæå ÿâºÿþòæÿ Œºþ÷îì Œ óæïåłíîìó
ïðŁâàòŁçàöŁîííîìó ïðîöåææó (Pennell, Robertshaw (1999)). Ýòî ïðîŁæıî-
äŁò ïîòîìó, ÷òî: 1) äàæå ïðŁâàòŁçŁðîâàííßå ôŁðìß ìîªóò Æßòü íåýôôåŒ-
òŁâíßìŁ, åæºŁ æŁæòåìà ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ ýòî ïîçâîºÿåò
(Saving (1998)); 2) äºÿ ýôôåŒòŁâíîªî Ł ïðîçðà÷íîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
íîâßå æîÆæòâåííŁŒŁ äîºæíß Łìåòü ïîºíîìî÷Łÿ, æòŁìóºß Ł âîçìîæíîæòŁ
â îÆºàæòŁ ýôôåŒòŁâíîªî ŒîðïîðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ, òî åæòü Łìåòü âîç-
ìîæíîæòü ŒîíòðîºŁðîâàòü ìåíåäæåðîâ Ł Æßòü óâåðåííßìŁ, ÷òî îíŁ äåØ-
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æòâóþò â Łíòåðåæàı æîÆæòâåííŁŒîâ (Gray (1996)); 3) ýôôåŒòŁâíîå Œîðïî-
ðàòŁâíîå óïðàâºåíŁå æîçäàåòæÿ Ł ïîääåðæŁâàåòæÿ òîºüŒî â óæºîâŁÿı ïðà-
âîâîØ çàøŁòß Łíâåæòîðîâ Ł ŒîíöåíòðàöŁŁ æîÆæòâåííîæòŁ â æŁæòåìàı Œîð-
ïîðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ (Shleifer, Vishny (1997)). ´  ðàÆîòå Djankov, Murrell
(2000) äîŒàçßâàåòæÿ, ÷òî òîò ôàŒò, ÷òî âºŁÿíŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ íà ôóíŒöŁ-
îíŁðîâàíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ â îòäåºüíßı æòðàíàı æºîæíî îïðåäåºŁòü, îÆœÿæ-
íÿåòæÿ íåäîæòàòŒîì íåŒîòîðßı íåîÆıîäŁìßı ôàŒòîðîâ (íàïðŁìåð, â îÆºà-
æòŁ ðåªóºÿòîðíîØ æðåäß), Œîòîðßå Ł çàæòàâºÿþò ïðŁâàòŁçàöŁþ «ðàÆî-
òàòü».
2.2. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â îòäåºüíßı æòðàíàı Ö´¯: óðîŒŁ Ł îłŁÆŒŁ
˛ïßò æòðàí Ö´¯ ïðåäîæòàâºÿåò łŁðîŒóþ îæíîâó äºÿ Łçó÷åíŁÿ Ł àíàºŁçà
ïðîöåææà ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ˝Łæå àíàºŁçŁðóþòæÿ îòäåºüíßå ïî-
ºîæŁòåºüíßå Ł íåªàòŁâíßå ðåçóºüòàòß ïðŁâàòŁçàöŁŁ â ÷åòßðåı æòðàíàı:
×åıŁŁ, ´åíªðŁŁ, ˇîºüłå Ł ÑºîâàŒŁŁ. Ñåªîäíÿ ýòŁ æòðàíß ÿâºÿþòæÿ ºŁäå-
ðàìŁ æðåäŁ íîâßı æòðàí ¯Ñ. Òåì íå ìåíåå âæå îíŁ âßÆðàºŁ æîâåðłåííî
ðàçíßå ìåòîäß ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ.
˛ïßò ×åıŁŁ: Æßæòðàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ, íî çàäåðæŒà â ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ
´ ×åıŁŁ ÆîºüłŁíæòâî, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàºßı Ł æðåäíŁı, ïðåäïðŁÿòŁØ
ÆßºŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàíß â òå÷åíŁå äâóı âîºí ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, â òî
âðåìÿ ŒàŒ ªðóïïà ïðåäïðŁÿòŁØ æ âßæîŒŁì ïîòåíöŁàºîì ïðîäàíà æòðàòå-
ªŁ÷åæŒŁì Łíâåæòîðàì. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà äîæòàòî÷íî Æßæòðóþ Ł ìàææî-
âóþ ïðŁâàòŁçàöŁþ, Œ Œîíöó 1998 ª. ïðîöåææ íå Æßº çàâåðłåí. ˆîæóäàð-
æòâî âºàäåºî ŒîíòðîºüíßìŁ ïàŒåòàìŁ òðåı Łç ÷åòßðåı ÆàíŒîâ, ÷àæòŁ÷íî
ŁºŁ ïîºíîæòüþ ŁíôðàæòðóŒòóðíßı ìîíîïîºŁØ Ł íåŒîòîðßı ÆîºüłŁı Łí-
äóæòðŁàºüíßı Œîíöåðíîâ Ł æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ; ïàŒåòîì àŒöŁØ
Æîºåå ÷åì â 325 íåæòðàòåªŁ÷åæŒŁı Œîììåð÷åæŒŁı Ł ïðîìßłºåííßı Œîí-
öåðíàı.
´ öåºîì, ÷åŒîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïîçâîºŁºà ïåðåðàæïðåäåºŁòü â ÷àæò-
íßå ðóŒŁ îŒîºî ïîºîâŁíß ÆßâłåØ ªîææîÆæòâåííîæòŁ ïî æºåäóþøåØ æıåìå:
ïðŁâàòŁçŁðîâàííîå ïðåäïðŁÿòŁå ðåôîðìŁðîâàºîæü Æåç åªî ºŁŒâŁäàöŁŁ, à
âæå Łìóøåæòâî ïåðåäàâàºîæü ˝ àöŁîíàºüíßì ôîíäàì ªîæŁìóøåæòâà (NPFs 
National Property Funds). ˙àòåì ˝Ôˆ çàâåðłàºŁ ïðŁâàòŁçàöŁþ æîªºàæíî
ŁíäŁâŁäóàºüíßì ïðŁâàòŁçàöŁîííßì ïðîåŒòàì, îäîÆðåííßì ÌŁíŁæòåð-
æòâîì ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ´ ðåçóºüòàòå, ýòŁ ôîíäß âºàäåºŁ ÆîºüłŁíæòâîì
Œîíòðîºüíßı ïàŒåòîâ íà ìíîªŁı ïðåäïðŁÿòŁÿı. ˛äíàŒî ïîâåäåíŁå ðóŒîâî-
äŁòåºåØ â ïåðŁîä äî Ł âî âðåìÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðŁâåºî Œ óıóäłåíŁþ
ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ ïðŁâàòŁçŁðóåìßı ïðåäïðŁÿòŁØ, ïîæŒîºüŒó ýòî
ïîìîªºî Łì ïîºó÷Łòü çà æâîŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ ìåíüłóþ öåíó (Blaszczyk,
Woodward (1996)).
´ æâîþ î÷åðåäü, ÆîºüłŁíæòâîì ýòŁı ôîíäîâ âºàäåºŁ Œðóïíßå ìåæò-
íßå ÆàíŒŁ. ´ ýòŁı ÆàíŒàı ªîæóäàðæòâî Łìåºî ŒîíòðîºüíßØ ŁºŁ ïî÷òŁ
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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âåæü ïàŒåò àŒöŁØ. ´ ðåçóºüòàòå, ŁíâåæòŁöŁîííßå ôîíäß íå ÆßºŁ çàŁí-
òåðåæîâàíß â óæŁºåíŁŁ äàâºåíŁÿ íà ïºîıî ðàÆîòàþøŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ.
´åäü ýòî îçíà÷àºî, ÷òî ÆàíŒŁ (æîÆæòâåííŁŒŁ) äîºæíß óìåíüłŁòü ôŁ-
íàíæŁðîâàíŁå òàŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, â òî âðåìÿ ŒàŒ ýòŁ ïîºóªîæóäàð-
æòâåííßå, æºàÆî óïðàâºÿåìßå Ł íåîïßòíßå ÆàíŒŁ æòðåìŁºŁæü æŒîðåå
ðàæłŁðŁòü ŒðåäŁòîâàíŁå Ł óïîðíî ïðîºîíªŁðîâàòü ŒðåäŁòß, ÷åì âåæòŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ Œ ÆàíŒðîòæòâó (Andreff (2005)). ˚ðîìå òîªî, ìåíåäæåðß
ôîíäîâ ÷àæòî ŁìåºŁ æîÆæòâåííßå öåºŁ, íàïðŁìåð ìàŒæŁìŁçàöŁþ æîÆ-
æòâåííîØ ïðŁÆßºŁ, Ł ðàçðåłàºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿì âºåçàòü â äîºªŁ. ˛ò-
æóòæòâŁå ªðàìîòíîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ, ïðîöåäóð ÆàíŒðîòæòâà Ł íåðàçâŁ-
òßØ ôŁíàíæîâßØ ðßíîŒ òàŒæå íå æïîæîÆæòâîâàºŁ ýôôåŒòŁâíîìó ïðî-
öåææó ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ´æå ýòŁ ôàŒòîðß çàÆºîŒŁðîâàºŁ ŒîðïîðàòŁâíîå
óïðàâºåíŁå Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ.
¨òîªŁ ÷åłæŒîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïîçâîºŁºŁ ìíîªŁì ýŒæïåðòàì æäåºàòü
âßâîä îÆ îòæóòæòâŁŁ ïîºîæŁòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ íà ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðŁ-
âàòŁçŁðîâàííßı ÆàíŒîâ ŒàŒ æîÆæòâåííŁŒîâ (Weiss, Nikitin (1998); Blaszczyk
et al. (2003)). ´î ìíîªîì ÷åłæŒàÿ ìîäåºü ïðîäåìîíæòðŁðîâàºà, ŒàŒ ïðŁâà-
òŁçàöŁþ äåºàòü íå æºåäóåò. ˝åæìîòðÿ íà ºŁäŁðóþøŁå ïîçŁöŁŁ â íà÷àºå
1990-ı ªª., ïî ìíîªŁì ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ïîŒàçàòåºÿì æòðàíà íà íåŒîòî-
ðîå âðåìÿ Æßºà îòÆðîłåíà íàçàä. ÒîºüŒî ïîçæå, â Œîíöå 1990-ı ªª., Œîªäà
ÆîºüłŁíæòâî ªîæóäàðæòâåííßı ÆàíŒîâ ÆßºŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàíß â ðåçóºüòà-
òå ïîªºîøåíŁØ Ł çàıâàòîâ ŁíîæòðàííßìŁ ÆàíŒàìŁ, æŁòóàöŁÿ æ ðåæòðóŒòó-
ðŁçàöŁåØ, ŒîðïîðàòŁâíßì óïðàâºåíŁåì Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁåì ïðåäïðŁÿ-
òŁØ óºó÷łŁºàæü.
´åíªåðæŒŁØ îïßò: íóæäà â Łíîæòðàííîì ŒàïŁòàºå
˚ Œîíöó 1980-ı ªª. îæíîâíîØ ïðåäïîæßºŒîØ ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â
´åíªðŁŁ æòàºà ïðîäàæà ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ çà äåíüªŁ íà Œîí-
ŒóðåíòíîØ îæíîâå (Blaszczyk, Woodward (1996)). `ºàªîäàðÿ âßæîŒîØ äîºå
âíåłíŁı äîºªîâ (USD 20 ìºðä), íàºŁ÷Łþ æîâìåæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ Ł
ðàííåìó íà÷àºó æîòðóäíŁ÷åæòâà æ çàïàäíßìŁ ÆàíŒàìŁ Ł Ò˝˚, ïðàâŁòåºü-
æòâî Æßºî âßíóæäåíî ðåàºŁçîâßâàòü ïðŁâàòŁçàöŁþ â íàïðàâºåíŁŁ, íàŁ-
Æîºåå ÆºàªîïðŁÿòíîì äºÿ Ò˝˚. ˚ Œîíöó 1995 ª. æòàºî î÷åâŁäíî, ÷òî âæå
íàŁÆîºåå öåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ â âåíªåðæŒîØ ýŒîíîìŁŒå óæå çàıâà÷åíß Ò˝˚.
˚ 19992000 ªª. òîºüŒî íåæŒîºüŒî ŒîìïàíŁØ îæòàâàºŁæü â ªîæóäàðæòâåííîØ
æîÆæòâåííîæòŁ (Mihalyi (1998)). ÒàŒŁì îÆðàçîì, ´åíªðŁÿ âßÆðàºà ïðÿìßå
ïðîäàæŁ íàŁÆîºåå öåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ Łíîæòðàííßì (æòðàòåªŁ÷åæŒŁì)
Łíâåæòîðàì. ´àæíî ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî ïðîäàæà æîÆæòâåííîæòŁ, åå àðåíäà
ŁºŁ ïåðåäà÷à äºÿ öåºåØ ïðîäàæŁ îðªàíŁçîâßâàºŁæü ÷åðåç ïðîöåäóðó òåí-
äåðà.
¯øå îäíŁì æºàªàåìßì óæïåıà Æßºî æîçäàíŁå æŁæòåìß «˝àºŁ÷Łå Œðå-
äŁòà» («Existence credit», 1991). ˚àŒ òîºüŒî æòàºî î÷åâŁäíßì, ÷òî âåíªåð-
æŒàÿ ÆàíŒîâæŒàÿ æŁæòåìà íå â æîæòîÿíŁŁ îæóøåæòâŁòü ìàææîâóþ ïðŁâàòŁ-
çàöŁþ ªîæóäàðæòâåííßı àŒòŁâîâ æ ïîìîøüþ ðßíî÷íßı ìåıàíŁçìîâ Æåç
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ôŁíàíæîâîØ ïîääåðæŒŁ, âåíªåðæŒŁå ªðàæäàíå æìîªºŁ ïîºó÷Łòü ºüªîòíßØ
ïðŁâàòŁçàöŁîííßØ ŒðåäŁò. ÝòŁ ŒðåäŁòß ÆßºŁ äîæòóïíß äºÿ Œîììåð÷åæ-
ŒŁı ÆàíŒîâ, íî ðåôŁíàíæŁðîâàºŁæü ˝àöŁîíàºüíßì ÆàíŒîì. ÑðåäŁ îæíîâ-
íßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ýòîØ æŁæòåìß ìîæíî îòìåòŁòü: âîçìîæíîæòü ïîŒóïŒŁ
ªîææîÆæòâåííîæòŁ; çíà÷Łòåºüíî ìåíüłàÿ æòàâŒà ïðîöåíòà; îòíîæŁòåºüíî
íŁçŒŁå òðåÆîâàíŁÿ Œ Łæòî÷íŁŒàì ïîŒðßòŁÿ äºÿ ïîŒóïàòåºåØ; äîæòàòî÷íî
äºŁííàÿ ïðîäîºæŁòåºüíîæòü ŒðåäŁòà. ´ 1993 ª. Æºàªîäàðÿ ýòîØ æŁæòåìå
îæóøåæòâºåí 21% âæåı ïðîäàæ (Blaszczyk, Woodward (1996)).
ÒðåòüŁì ïîºîæŁòåºüíßì óðîŒîì ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî íà÷Łíàÿ æ ìàðòà
1990 ª. Ł äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ ªîæïðåäïðŁÿòŁÿ óïðàâºÿºŁæü Ł ðåôîðìŁ-
ðîâàºŁæü åäŁíßì ªîæîðªàíîì, íàıîäÿøŁìæÿ â `óäàïåłòå. ˇðåŁìóøåæòâîì
òàŒîØ öåíòðàºŁçàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî ýòîò îðªàí æòàº æàì ïî æåÆå æŁºîØ,
æïîæîÆíîØ îÆåæïå÷Łòü íåçàâŁæŁìîæòü ïðŁâàòŁçàöŁîííîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ºåª-
Œîæòü îæóøåæòâºåíŁÿ åå ìîíŁòîðŁíªà. ´åíªåðæŒàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïîŒàçß-
âàåò, ÷òî ðîºü ªîæóäàðæòâà óæŁºŁâàåòæÿ, âìåæòî òîªî ÷òîÆß æıîäŁòü íà íåò.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, çàäà÷à «óâîäà» ªîæóäàðæòâà Łç ïðîöåææà âºàäåíŁÿ æîÆ-
æòâåííîæòüþ Ł æîçäàíŁå ðßíî÷íßı ìåıàíŁçìîâ ŒîîðäŁíàöŁŁ íåâîçìîæíß
Æåç àŒòŁâíîØ ïîìîøŁ æàìîªî ªîæóäàðæòâà.
¸ó÷łŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðîäàâàºŁæü ïåðâßìŁ â îòæóòæòâŁå îªðàíŁ÷åíŁØ
äºÿ Łíîæòðàííßı ó÷àæòíŁŒîâ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì çàïðåòà íà âºàäåíŁå çåì-
ºåØ). ´ ðåçóºüòàòå âåíªåðæŒàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ æïîæîÆæòâîâàºà çíà÷Łòåºüíî-
ìó ïðŁòîŒó â æòðàíó Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ (ˇ¨¨), Œîòîðßå ðåłŁºŁ
ïðîÆºåìó âíåłíåØ çàäîºæåííîæòŁ, ïðŁâåºŁ Œ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòàÆŁ-
ºŁçàöŁŁ, æîçäàíŁþ ôŁíàíæîâßı ðßíŒîâ, ðîæòó ýŒæïîðòà. ˚àŒ çàŒºþ÷ŁºŁ
íåŒîòîðßå ýŒæïåðòß, ïðŁâàòŁçàöŁÿ æîäåØæòâîâàºà òàŒæå ºó÷łåìó óïðàâ-
ºåíŁþ àŒòŁâàìŁ Ł ŒîðïîðàòŁâíîìó óïðàâºåíŁþ, ÆîºüłåØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ
â ïðîŁçâîäæòâå, ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ Ł ìîäåðíŁçàöŁŁ æòàðßı ïðåäïðŁÿòŁØ,
ïðîŁçâîäæòâó íîâßı Ł óºó÷łåííßı ïðîäóŒòîâ, ÆîºüłåØ îðŁåíòàöŁŁ íà
ýŒæïîðò (Papp et al. (1998)).
˛Œîºî 150 Łç 200 æàìßı Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ´åíªðŁŁ äåìîíæòðŁ-
ðóþò îïðåäåºÿþøóþ ðîºü Łíîæòðàííîªî ó÷àæòŁÿ âî âºàäåíŁŁ àŒöŁÿìŁ
(âºàäåíŁå Œîíòðîºüíßì ïàŒåòîì â 50 æàìßı Œðóïíßı ŒîðïîðàöŁÿı). Ñå-
ªîäíÿ Łíîæòðàíöß âºàäåþò 46.7% àŒöŁØ âî âæåı ŒîðïîðàöŁÿı ´åíªðŁŁ.
¨æıîäÿ Łç ðßíî÷íîØ ŒàïŁòàºŁçàöŁŁ, Łíîæòðàíöß âºàäåþò 72% æòîŁìîæòŁ
ïðåäïðŁÿòŁØ (ïî æðàâíåíŁþ æ 34% â ˇîºüłå Ł 62% â ÝæòîíŁŁ Ł ªîðàçäî
ìåíüłåØ äîºåØ â îæòàºüíßı æòðàíàı Ö´¯) (Andreff (2005)). ´åíªðŁÿ Ł
ÝæòîíŁÿ  ýòî äâå æòðàíß Ö´¯, ªäå âºàäåºüöß àŒöŁØ îæóøåæòâºÿþò æåæ-
òŒŁØ Œîíòðîºü íàä ìåíåäæåðàìŁ (Vagliasindi (2003)).
ˇðåäïîæßºŒîØ óæïåıà ´ åíªðŁŁ ÿâºÿåòæÿ âàæíîæòü ïðŁâºåŒàåìßı â æòðà-
íó ˇ¨¨; Łı ïîÿâºåíŁþ æïîæîÆæòâîâàºŁ îòæóòæòâŁå ðåªóºŁðóþøŁı íîðì,
ïðåïÿòæòâóþøŁı âîçìîæíîæòŁ Łíîæòðàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ôŁðì ïîŒóïàòü
àŒòŁâß â ìåæòíßı ŒîìïàíŁÿı â ïðîöåææå ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî âåíªåðæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ óïðàâºÿþòæÿ æ ïîìîøüþ
Łíîæòðàííßı àóòæàØäåðîâ, ŒîòîðßìŁ ÿâºÿþòæÿ Łçâåæòíßå Ò˝˚ Ł ÆàíŒŁ, à
íå ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå Łíâåæòîðß, ÷òî îÆåæïå÷Łâàåò äŁíàìŁŒó ðàçâŁòŁÿ.
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â ` åºàðóæŁ
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«ˇîºüæŒŁØ æºó÷àØ»: ïðîòŁâîðå÷Łâàÿ ïîºŁòŁŒà âåäåò Œ ïðîòŁâîðå÷Łâßì
ðåçóºüòàòàì
ˇîºüæŒŁå ïîºŁæŁìåØŒåðß âßÆðàºŁ ðåàºŁçàöŁþ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïî íå-
æŒîºüŒŁì íàïðàâºåíŁÿì, Œîòîðßå íå ìîªºŁ íå ïðŁâåæòŁ Œ ïðîòŁâîðå÷Ł-
âßì Ł äâóæìßæºåííßì ðåçóºüòàòàì. Ñ îäíîØ æòîðîíß, íàºŁ÷Łå ÷åŒîâ (ìàæ-
æîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ) Ł ìíîªî÷Łæºåííßı ŁíâåæòŁöŁîííßı ôîíäîâ æîçäàºî
ðàææåÿííóþ æòðóŒòóðó æîÆæòâåííîæòŁ Ł íåäîæòàòî÷íóþ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ïðÿìßå ïðîäàæŁ, ïðŁâàòŁçàöŁÿ ÷åðåç ïóÆºŁ÷íîå ðàç-
ìåøåíŁå àŒöŁØ (IPO) Ł ïðîöåäóðß ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÷åðåç ºŁŒâŁäàöŁþ ïðŁ-
âåºŁ Œ î÷åíü ıîðîłŁì ðåçóºüòàòàì. ¨æïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı ôîðì ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ îÆœÿæíÿºîæü ŒàŒ òåıíŁ÷åæŒŁìŁ îªðàíŁ÷åíŁÿìŁ (íåðàçâŁòîæòü
æîîòâåòæòâóþøåªî çàŒîíîäàòåºüæòâà, ïðîöåäóð, ìåæòíîªî ŒàïŁòàºà), òàŒ Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ æîîÆðàæåíŁÿìŁ (æòðàı ïðîäàæŁ æîÆæòâåííîæòŁ Łíîæòðàí-
öàì, Æßæòðî ðàæòóøåØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ äîıîäîâ Ł ïð.) (Blaszczyk et al.
(1996)). ´ öåºîì, ïðÿìßå ïðîäàæŁ ïðåäïðŁÿòŁØ ŁæïîºüçîâàºŁæü â òðŁ
ðàçà ÷àøå, ÷åì ïðŁâàòŁçàöŁÿ æ ïîìîøüþ IPO (Jelic, Briston (2003)). ´
17 æºó÷àÿı ïðîıîäŁºŁ æìåłàííßå ïðîäàæŁ, Œîòîðßå æîåäŁíŁºŁ â æåÆå ïðå-
Łìóøåæòâà ýòŁı äâóı ìåòîäîâ.
¯øå îäíîØ ôîðìîØ ïðÿìîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Æßºà ïðŁâàòŁçàöŁÿ ÷åðåç
ºŁŒâŁäàöŁþ. ´ îïðåäåºåííîì æìßæºå ýòîò ìåòîä Æßº íàŁÆßæòðåØłŁì, íàŁ-
Æîºåå ýôôåŒòŁâíßì Ł ïîïóºÿðíßì æïîæîÆîì òðàíæôîðìàöŁŁ æîÆæòâåííîæ-
òŁ â ˇîºüłå (Blaszczyk et al. (1996)). ¸ŁŒâŁäàöŁÿ Æßºà îæóøåæòâºåíà æ
ïîìîøüþ ïðÿìßı ïðîäàæ àŒòŁâîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ (39%), àðåíäß (52% æºó÷à-
åâ) ŁºŁ âŒºàäà â óæòàâíßØ ôîíä íîâßı ŒîìïàíŁØ (8%). ˇðŁ ýòîì ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ, ïðŁâàòŁçŁðîâàííßå æ ïîìîøüþ ºŁŒâŁäàöŁŁ, äåìîíæòðŁðóþò ıîðî-
łŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåçóºüòàòß, ïðîâåäÿ ªºóÆîŒóþ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ.
ˇîºîæŁòåºüíßì ìîìåíòîì ïîºüæŒîØ ìîäåºŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÿâºÿºîæü
íàìåðåíŁå ðàçâŁâàòü ŒîíòŁíåíòàºüíóþ ìîäåºü ŒîðïîðàòŁâíîªî óïðàâºå-
íŁÿ3. ´ òðàíæôîðìàöŁîííîØ æòðàíå ïðŁíÿòŁå òàŒîØ ìîäåºŁ î÷åíü âàæíî,
ïîæŒîºüŒó âíåłíŁØ Œîíòðîºü íå ÿâºÿåòæÿ ýôôåŒòŁâíßì Ł äîæòàòî÷íßì.
˚ðîìå òîªî, ŒîíòŁíåíòàºüíàÿ ìîäåºü ïðåäïîºàªàåò óæŁºåíŁå ðîºŁ æòðàòå-
ªŁ÷åæŒîªî Łíâåæòîðà, ŒîòîðßØ ïðŁíîæŁò íà ïðåäïðŁÿòŁå ôŁíàíæîâßØ Ł
÷åºîâå÷åæŒŁØ ŒàïŁòàº, íåîÆıîäŁìßØ äºÿ ªºóÆîŒîØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ
(Kozarzewski (2003)). ¯øå îäíŁì ïîºîæŁòåºüíßì óðîŒîì ÿâºÿåòæÿ äîæòà-
òî÷íî Æßæòðàÿ Ł ïîæºåäîâàòåºüíàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ÆàíŒîâ Ł æîçäàíŁå óæ-
òîØ÷ŁâîØ Ł âíółàþøåØ äîâåðŁå ´àðłàâæŒîØ ôîíäîâîØ ÆŁðæŁ Æºàªîäàðÿ
ìåæäóíàðîäíßì (î÷åíü æåæòŒŁì) òðåÆîâàíŁÿì Œ ºŁæòŁíªó ðàçìåøàþøŁı
òàì àŒöŁŁ ŒîìïàíŁØ.
´ òî æå âðåìÿ ìàææîâàÿ (÷åŒîâàÿ) ïðŁâàòŁçàöŁÿ, Œîòîðàÿ íà÷àºàæü â
1995 ª., ïðŁâåºà Œ ïðîòŁâîðå÷Łâßì Ł â îæíîâíîì íåªàòŁâíßì ðåçóºüòà-
3 ˚îíòŁíåíòàºüíàÿ ìîäåºü ïðåäïîºàªàåò ïðŁíöŁïß ÷åòŒîªî ðàçäåºåíŁÿ ìåæäó ôóíŒöŁÿìŁ
ìåíåäæìåíòà Ł Œîíòðîºÿ æî æòîðîíß æîÆæòâåííŁŒîâ, â òî âðåìÿ ŒàŒ àíªºî-æàŒæîíæŒàÿ
ìîäåºü ïîäðàçóìåâàåò çíà÷Łòåºüíóþ æîâìåøåíŁå ýòŁı ôóíŒöŁØ.
¯ºåíà —àŒîâà
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òàì. 15 íàöŁîíàºüíßı ŁíâåæòŁöŁîííßı ôîíäîâ âºàäåºŁ 60% àŒöŁØ ïðŁ-
ìåðíî 512 ïðåäïðŁÿòŁØ, Œîòîðßå ÆßºŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàíß ïî æıåìå ÷åŒî-
âîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ˛äíàŒî ìåíåäæåðß ýòŁı ôîíäîâ íå ÆßºŁ çàŁíòåðåæî-
âàíß â ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ íå æâîŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â ˇîºüłå íåýôôåŒòŁâíßå ìåòîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÆßºŁ
îÆœåäŁíåíß æ ýôôåŒòŁâíßìŁ, ÷òî æíŁçŁºî îÆøóþ ýôôåŒòŁâíîæòü ïðŁâà-
òŁçàöŁŁ.
ÑºîâàöŒŁØ îïßò: âðåä íåïðîçðà÷íîØ ïðîäàæŁ ìåæòíßì ìåíåäæåðàì
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â ÑºîâàŒŁŁ íà÷àºàæü â òî æå âðåìÿ, ÷òî Ł â ×åıŁŁ, æ
òåìŁ æå ïðŁíöŁïàìŁ Ł ïîäıîäàìŁ (â 1990-å ªª. ýòî Æßºà îäíà æòðàíà), íî
çàòåì ïðåòåðïåºà çíà÷Łòåºüíßå ŁçìåíåíŁÿ, â îæíîâíîì, ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì
æîîÆðàæåíŁÿì. ˝îìŁíàºüíî â ïåðŁîä 19901999 ªª. ŁæïîºüçîâàºŁæü ðàç-
ºŁ÷íßå ìåòîäß, òàŒŁå ŒàŒ ìàææîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ, ïðÿìßå ïðîäàæŁ, âß-
Œóï ðàÆîòíŁŒàìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, îäíàŒî îíŁ ÷àæòî ŁçìåíÿºŁæü âæºåäæòâŁå
ŁçìåíåíŁØ â ïðàâŁòåºüæòâå Ł ìŁíŁæòåðæòâå ïðŁâàòŁçàöŁŁ.
×åŒîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ÑºîâàŒŁŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ Æßºà îòìåíåíà (ŁºŁ
çíà÷Łòåºüíî æîŒðàøåíà) â ïîºüçó ïðÿìßı ïðîäàæ. ˛äíàŒî äºÿ òîªî, ÷òî-
Æß æîçäàòü «æºîâàöŒîå ÆŁçíåæ-æîîÆøåæòâî», âíóòðåííŁì Łíâåæòîðàì ïðå-
äîæòàâºÿºŁæü ÿâíßå Ł æŒðßòßå ïðåôåðåíöŁŁ. ´ ðåçóºüòàòå ýôôåŒòŁâ-
íîæòü ýòîªî ìåòîäà çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁºàæü. ˚ðîìå òîªî, íà íåå îŒàçàº
âºŁÿíŁå ŁíæàØäåðæŒŁØ ıàðàŒòåð ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßìŁ ïîŒóïàòåºÿ-
ìŁ âßæòóïàºŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ íàÆºþäàòåºüíßı æîâåòîâ, ðóŒîâîäŁòåºŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ Ł äðóªŁå, çà÷àæòóþ äîâîºüíî «æòðàííßå» ºþäŁ. Öåíß, ïî Œîòî-
ðßì ïðîäàâàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿ, òîæå ÆßºŁ «æòðàííßìŁ». ˛òæóòæòâîâàºŁ
åäŁíßå Ł ïðîçðà÷íßå ïðàâŁºà; â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı ïîŒóïàòåºŁ ŁìåºŁ
âîçìîæíîæòü óìåíüłŁòü ŁºŁ îòºîæŁòü ïºàòåæŁ, à æàì ïåðŁîä ïºàòåæà çà
ïðŁîÆðåòåííîå ïðåäïðŁÿòŁÿ ðàæòÿªŁâàºæÿ äî 1015 ºåò. ˇåðâßå ïºàòåæŁ
îÆß÷íî æîæòàâºÿºŁ 20% îò æîªºàæîâàííîØ öåíß ïðåäïðŁÿòŁÿ, äî 50% ïðî-
äàæíîØ öåíß ó÷Łòßâàºîæü ŒàŒ ŒîìïåíæàöŁÿ ïîŒóïàòåºþ ŁíâåæòŁöŁØ, Œî-
òîðàÿ æòàíîâŁºàæü ïðåäìåòîì ºüªîòíîªî íàºîªîîÆºîæåíŁÿ. ˜ðóªŁìŁ æºî-
âàìŁ, ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ÑºîâàŒŁŁ Æßºà â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ ŒîððóìïŁ-
ðîâàíà, ïîæŒîºüŒó ´. Ìå÷Łàð4 ìàíŁïóºŁðîâàº ïðîäàæàìŁ ïðåäïðŁÿòŁØ,
ïðŁäàâ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â îæíîâíîì íîìåíŒºàòóðíßØ ıàðàŒòåð (Blaszczyk et
al. (1996)). ÒàŒàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïðŁâåºà Œ ìŁíŁìàºüíßì ïîæòóïºåíŁÿì â
Æþäæåò, îòºîæåííîØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ, æìåłåíŁþ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ (Marcincin, Beblavy (2000)).
ˆîæóäàðæòâåííßå ÆàíŒŁ ŒðåäŁòîâàºŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàííßå ŁíæàØäåðà-
ìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íåçàâŁæŁìî îò ôŁíàíæîâßı ðåçóºüòàòîâ, ÷òî òîºüŒî óâå-
ºŁ÷Łâàºî íåæòàÆŁºüíîæòü Ł íåýôôåŒòŁâíîæòü íà ìàŒðîóðîâíå. ˙àŒîí «˛
æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ŒîìïàíŁÿı» (1995), ðàçðàÆîòàííßØ äºÿ îæîÆßı æıåì ïî
4 ´ ýòî âðåìÿ ìŁíŁæòð ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ïðåäæåäàòåºü æîâåòà ˝ àöŁîíàºüíîªî ôîíäà Łìóøå-
æòâà.
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ïðŁâàòŁçàöŁŁ åæòåæòâåííßı ìîíîïîºŁØ (ªàç, ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒà, òðàíæ-
ïîðò Ł ïð.) Ł æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ (òÿæåºîå ìàłŁíîæòðîåíŁå,
ôàðìàöåâòŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü) â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ºŁłü îòºîæŁº
ïðŁâàòŁçàöŁþ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚àŒ ðåçóºüòàò, Œ 1998 ª. ÆîºüłŁíæòâî
ïðåäïðŁÿòŁØ â ÑºîâàŒŁŁ ÆßºŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàíß, íî íå ðåæòðóŒòóðŁðîâà-
íß. ´æºåäæòâŁå æºàÆîØ ïºàòåæíîØ äŁæöŁïºŁíß ÌŁíŁæòåðæòâî ôŁíàíæîâ
æòàºŒŁâàºîæü æ òðóäíîæòÿìŁ â ôŁíàíæŁðîâàíŁŁ æâîŁı ðàæıîäîâ. ˆîæóäàð-
æòâåííßå ÆàíŒŁ àŒŒóìóºŁðîâàºŁ «ïºîıŁå» äîºªŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ. ´ 2002 ª. ýòŁ äîºªŁ äîæòŁªºŁ ïðŁìåðíî 12% ´´ˇ. Ñºåäîâàòåºü-
íî, æòàÆŁºŁçàöŁÿ ÆàíŒîâæŒîªî æåŒòîðà Ł óæŒîðåíŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ðåæò-
ðóŒòóðŁçàöŁŁ æòàºŁ ïðŁîðŁòåòíßìŁ çàäà÷àìŁ.
´ 1998 ª. íîâîå ïðàâŁòåºüæòâî îÆœÿâŁºî, ÷òî ïðîâîäŁìàÿ ïðŁâàòŁçà-
öŁÿ íå ïðŁâåºà Œ ïîÿâºåíŁþ ýôôåŒòŁâíîØ æòðóŒòóðß æîÆæòâåííîæòŁ Ł,
æºåäîâàòåºüíî, åå íåîÆıîäŁìî ŁçìåíŁòü. ˝îâàÿ ïîºŁòŁŒà âŒºþ÷àºà ïðŁ-
âàòŁçàöŁþ ªîæóäàðæòâåííßı ÆàíŒîâ, æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, Łíôðà-
æòðóŒòóðíßı ìîíîïîºŁØ, ïåðåæìîòð ðŁæŒîâàííßı ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ðå-
łåíŁØ, óæŒîðåíŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÷åðåç îòŒðßòßå Ł ïðîçðà÷íßå òåíäåðß,
ðàçâŁòŁå ôîíäîâîªî ðßíŒà, ªàðàíòŁðîâàííßı ïðàâ æîÆæòâåííîæòŁ Ł æî-
çäàíŁå ïðŁâºåŒàòåºüíßı óæºîâŁØ äºÿ Łíîæòðàííßı Łíâåæòîðîâ. ˇðàâŁ-
òåºüæòâî ïåðåæìîòðåºî Ł óºó÷łŁºî çàŒîíîäàòåºüæòâî î ÆàíŒðîòæòâå Ł î
ðßíŒå öåííßı Æóìàª. Óæïåłíàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ÆàíŒîâ æîçäàºà âíółàþ-
øŁØ äîâåðŁå ïðŁÆßºüíßØ Ł óæòîØ÷ŁâßØ ÆàíŒîâæŒŁØ æåŒòîð, ªäå äîºÿ Łíî-
æòðàííßı Łíâåæòîðîâ äîæòŁªàºà 90%. ´æå ýòŁ ìåðß, æîåäŁíåííßå æ íàºîªî-
âîØ, àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ Ł äðóªŁìŁ ðåôîðìàìŁ, ïðŁâåºŁ Œ òîìó, ÷òî òå-
ïåðü Łíîªäà íàçßâàþò «æºîâàöŒŁì ÷óäîì».
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑºîâàŒŁÿ ŁçÆåæàºà íåŒîòîðßı ÷åłæŒŁı ïðîÆºåì, íî
æîçäàºà æâîŁ æîÆæòâåííßå, æðåäŁ Œîòîðßı  çºîóïîòðåÆºåíŁå Ł ïðåâàºŁ-
ðîâàíŁå Łíòåðåæîâ ŁíæàØäåðîâ (â òîì ÷Łæºå âßâîä ŒàïŁòàºîâ Ł ðàçâîðî-
âßâàíŁå àŒòŁâîâ). ˇðŁâàòŁçŁðîâàííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðîâîäŁºŁ æºàÆóþ
ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ, ïºîıî ôóíŒöŁîíŁðîâàºŁ Ł æïîæîÆæòâîâàºŁ ðîæòó îÆ-
øåØ íåýôôåŒòŁâíîæòŁ íà ìŁŒðî- Ł ìàŒðîóðîâíå. ˝åïðîçðà÷íßå ïðîäàæŁ
ìåæòíßì ìåíåäæåðàì ïðŁâåºŁ Œ îòæóòæòâŁþ çíà÷Łòåºüíßı ŁíâåæòŁöŁØ,
íåäîæòàòŒó ŒàïŁòàºà, «íîó-ıàó», òåıíîºîªŁØ. ˛òæóòæòâŁå ðßíî÷íßı öåí
íà ïðîäàâàåìßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðŁâåºî Œ íŁçŒŁì ïîæòóïºåíŁÿì â Æþäæåò.
3.ˇ—¨´ÀÒ¨˙ÀÖ¨ß ´ `¯¸À—ÓÑ¨
3.1. Ìåòîäß, íàïðàâºåíŁÿ Ł äŁíàìŁŒà ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ
23.09.1991 ª. Ñîâåò ìŁíŁæòðîâ `åºîðóææŒîØ ÑÑ— ïðŁíÿº ïîæòàíîâºåíŁå
„360 «˛ ðàçªîæóäàðæòâºåíŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåí-
íîØ æîÆæòâåííîæòŁ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü» Ł äðóªŁå íîðìàòŁâíßå äîŒóìåí-
òß ïî ïðåîÆðàçîâàíŁþ ªîæóäàðæòâåííîØ ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ. ˝à îæíîâå
ýòŁı äîŒóìåíòîâ â 1991 ª. Æßºî ïðåîÆðàçîâàíî 19 ïðåäïðŁÿòŁØ ðåæïóÆºŁ-
ŒàíæŒîØ æîÆæòâåííîæòŁ Ł 42 ïðåäïðŁÿòŁÿ ŒîììóíàºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ.
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ˇðŁ ýòîì òîºüŒî òðŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ ÆßºŁ ïðåîÆðàçîâàíß â ˛À˛, â òî
âðåìÿ ŒàŒ îæòàºüíßå ªîæóäàðæòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ òåì ŁºŁ Łíßì æïîæî-
Æîì âßŒóïàºŁæü. ˜ºÿ ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â 1992 ª. æîçäàí ˚îìŁòåò
ïî óïðàâºåíŁþ ªîæŁìóøåæòâîì5.
ÀŒòŁâíßØ ïðîöåææ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ â
`åºàðóæŁ íà÷àºæÿ â 1993 ª. ïîæºå ïðŁíÿòŁÿ äâóı çàŒîíîâ «˛ ðàçªîæóäàð-
æòâºåíŁŁ Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ â —åæïóÆºŁŒå
`åºàðóæü» Ł «˛Æ Łìåííßı ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷åŒàı». ˝îâßå çàŒîíß îï-
ðåäåºŁºŁ ïðàâîâóþ Æàçó òðàíæôîðìàöŁŁ æîÆæòâåííîæòŁ â æòðàíå, à Œ æðåä-
æòâàì äºÿ âßŒóïà ªîæóäàðæòâåííîªî Łìóøåæòâà ïðŁÆàâŁºŁæü Łìåííßå ïðŁ-
âàòŁçàöŁîííßå ÷åŒŁ «¨ìóøåæòâî» (¨ˇ× «¨ìóøåæòâî»). `åºàðóæü, ŒàŒ Ł
ìíîªŁå äðóªŁå æòðàíß, æäåºàºà æòàâŒó íà ìàææîâóþ ÷åŒîâóþ ïðŁâàòŁçà-
öŁþ. 50% ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ ïðåäïîºàªàºîæü ïåðåäàòü â ÷àæ-
òíßå ðóŒŁ ïóòåì îïºàòß ïðŁâàòŁçàöŁîííßìŁ ÷åŒàìŁ. ˚ðîìå òîªî, ÷ºåíàì
òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ óæòàíàâºŁâàºŁæü ºüªîòß ïðŁ ïðŁîÆðåòåíŁŁ àŒöŁØ
æâîŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
´ 1993 ª. ïðŁíÿòà ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïðîªðàììà ðàçªîæóäàðæòâºåíŁÿ Ł
ïðŁâàòŁçàöŁŁ, îïðåäåºŁâłàÿ æòðàòåªŁþ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, åå öåºŁ, çàäà÷Ł,
ïðŁîðŁòåòß. Ñîªºàæíî ýòîØ ïðîªðàììå:
 íà ïåðâîì ýòàïå (Łþºü 1996  Łþíü 1997 ªª.) ïºàíŁðîâàºîæü æîçäàíŁå
˛À˛ ïî ïðåäºîæåíŁÿì òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ, ìŁíŁæòåðæòâ Ł Łæïîº-
Œîìîâ. ˝àìå÷àºîæü çàâåðłŁòü ðàçªîæóäàðæòâºåíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ æòðî-
Łòåºüæòâà Ł æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþ-
øåØ ïðîìßłºåííîæòŁ, æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚ ýòîìó
æðîŒó ïºàíŁðîâàºîæü çàâåðłŁòü ïðŁâàòŁçàöŁþ ªîæóäàðæòâåííßı òîð-
ªîâºŁ, îÆøåæòâåííîªî ïŁòàíŁÿ Ł Æßòîâîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ;
 íà âòîðîì ýòàïå (Łþºü 1997  Łþíü 1998 ªª.) ïðîªðàììà ïðåäóæìàòðŁ-
âàºà çàâåðłåíŁå àŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ ïî ŁíŁöŁàòŁâå ÌŁí-
ªîæŁìóøåæòâà Ł îðªàíîâ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ìåæòíßı æîâåòîâ;
 íà òðåòüåì (Łþºü 1998  Łþíü 1999 ªª.) ïðåäïîºàªàºîæü çàâåðłŁòü
ïðŁâàòŁçàöŁþ ªîæóäàðæòâåííîªî Łìóøåæòâà ïóòåì ïðîäàæŁ ïðåäïðŁÿ-
òŁØ íà àóŒöŁîíàı Ł ŒîíŒóðæàı, à òàŒæå ïóòåì ïðîäàæŁ àŒöŁØ, ïðŁ-
íàäºåæàøŁı ªîæóäàðæòâó.
ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïðîªðàììà 1993 ª. ïðåäïîºàªàºà, ÷òî äâå òðåòŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ Æóäóò ïðŁâàòŁçŁðîâàíß Œ 1999 ª. (â ªîææîÆæòâåííîæòŁ îæòàíåòæÿ
òîºüŒî æåŒòîð ŁíôðàæòðóŒòóðß), àíàºîªŁ÷íî ìíîªŁì æòðàíàì Ö´¯ Ł Ñ˝ˆ.
˛äíàŒî â äàºüíåØłåì ýòà ïðîªðàììà ïðåòåðïåºà çíà÷Łòåºüíßå Łçìåíå-
íŁÿ. ´ ýòî æå âðåìÿ âïåðâßå óòâåðæäàåòæÿ ïåðå÷åíü ïðåäïðŁÿòŁØ (îðªà-
íŁçàöŁØ) Ł âŁäîâ Łìóøåæòâà, íå ïîäºåæàøŁı ðàçªîæóäàðæòâºåíŁþ Ł ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ, Ł ïåðå÷åíü îÆœåŒòîâ, ðàçªîæóäàðæòâºåíŁå Ł ïðŁâàòŁçàöŁÿ Œî-
5 ´ 1993 ª. ïåðåŁìåíîâàí â ˆ îæóäàðæòâåííßØ ŒîìŁòåò —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü ïî óïðàâºåíŁþ
ªîæŁìóøåæòâîì Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ; â 1994 ª.  â ÌŁíŁæòåðæòâî ïî óïðàâºåíŁþ ªîæŁìóøå-
æòâîì Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü; â 2002 ª. ìŁíŁæòåðæòâî ðåîðªàíŁçîâàíî â
Ôîíä ªîæŁìóøåæòâà ïðŁ ÌŁíŁæòåðæòâå ýŒîíîìŁŒŁ.
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òîðßı îªðàíŁ÷åíß Ł îæóøåæòâºÿþòæÿ òîºüŒî ïî ðåłåíŁþ Ñîâåòà ìŁíŁ-
æòðîâ. ´ ïîæºåäóþøŁå ªîäß ýòîò ïåðå÷åíü ïîæòîÿííî óòî÷íÿºæÿ â æòîðîíó
ðàæłŁðåíŁÿ.
Ñ 1995 ª. íà÷àºæÿ íîâßØ ýòàï â ïðŁâàòŁçàöŁŁ, ŒîòîðßØ ıàðàŒòåðŁçî-
âàºæÿ ïîºíßì ïåðåæìîòðîì ïåðâîíà÷àºüíîØ æòðàòåªŁŁ. ÒàŒ, â 19951997 ªª.
åæåªîäíßå ïðîªðàììß ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ïåðå÷íŁ íàìå÷àåìßı Œ ïðŁâàòŁçà-
öŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ âîîÆøå íå óòâåðæäàºŁæü. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðŁâàòŁçàöŁÿ
îæóøåæòâºÿºàæü òîºüŒî íà òåı ïðåäïðŁÿòŁÿı, íà Œîòîðßı îðªàíŁçàöŁîí-
íàÿ ðàÆîòà íà÷àºàæü â ïðåäßäóøŁå ªîäß. ˇðŁ ýòîì åæºŁ äî 1997 ª. åæåªîä-
íî ðàçðàÆàòßâàåìßå ïðîªðàììß ïðŁâàòŁçàöŁŁ óòâåðæäàºŁæü Ñîâåòîì
ìŁíŁæòðîâ, òî æ 1997 ª.  ïðåçŁäåíòîì6.
´ ïîæºåäóþøŁå ªîäß ïðŁíŁìàºŁæü íîâßå íîðìàòŁâíßå àŒòß, Œîòîðßå
çíà÷Łòåºüíî ŁçìåíŁºŁ îòíîłåíŁå Œ ïðŁâàòŁçàöŁŁ æî æòîðîíß ðóŒîâîäŁ-
òåºåØ ïðåäïðŁÿòŁØ, òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ Ł íàæåºåíŁÿ, æ îäíîØ æòîðîíß,
Ł äåØæòâóþøŁå ôîðìàºüíßå ïðîöåäóðß ïî òðàíæôîðìàöŁŁ æîÆæòâåííîæ-
òŁ  æ äðóªîØ. ´ ÷àæòíîæòŁ, çàŒîíîäàòåºüæòâî, Œàæàþøååæÿ «çîºîòîØ àŒ-
öŁŁ», ÆàíŒðîòæòâà Ł ò. ä., ŁçìåíŁºîæü â ıóäłóþ æòîðîíó.
´ 2002 ª. ÌŁíŁæòåðæòâî ªîæŁìóøåæòâà ðåîðªàíŁçîâàíî â Ôîíä ªîæŁìó-
øåæòâà ïðŁ ÌŁíŁæòåðæòâå ýŒîíîìŁŒŁ (ıîòÿ òîºüŒî 30% ïðåäïðŁÿòŁØ ïðŁ-
âàòŁçŁðîâàíß). Ýòî âðåìÿ ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ çàâåðłåíŁåì ïåðŁîäà ôîð-
ìàºüíîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â æòðàíå. ˝àïðŁìåð, â 20012002 ªª. íåŒîòîðßå
ðîææŁØæŒŁå ŒîìïàíŁŁ ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå â àóŒöŁîíàı ïî ïðîäàæå ïàŒåòîâ
àŒöŁØ îòäåºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ ÆåºîðóææŒîØ íåôòåıŁìŁŁ, ìåòàººóðªŁŁ,
ïŁâîâàðåííîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, íî â Œîíöå Œîíöîâ îòŒàçàºŁæü îò ó÷àæ-
òŁÿ, ïîæŒîºüŒó ïîæ÷ŁòàºŁ óæºîâŁÿ, âßæòàâºåííßå ÆåºîðóææŒŁì ïðàâŁòåºü-
æòâîì, íåïðŁåìºåìßìŁ (çàâßłåííàÿ æòîŁìîæòü àŒöŁØ, íåâîçìîæíîæòü ïî-
ŒóïŒŁ Œîíòðîºüíîªî ïàŒåòà, æîıðàíåíŁå ðàÆî÷Łı ìåæò, ðîæò ðàæıîäîâ íà
îÆœåŒòß æîöŁàºüíîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß Ł äð.).
ˇðàâŁòåºüæòâî ŒàæäßØ ªîä ïðŁíŁìàåò ïðîªðàììß ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Œî-
òîðßå îçíà÷àþò íàìåðåíŁå íà ïðàŒòŁŒå àŒöŁîíŁðîâàòü îïðåäåºåííîå Œî-
ºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ. ´ 20042005 ªª. óæŒîðŁºæÿ ïðîöåææ íàöŁîíàºŁçà-
öŁŁ ïî æıåìå «àŒöŁŁ âçàìåí äîºªîâ» (ïðàâŁòåºüæòâî ïðîâåºî íîâóþ ýìŁæ-
æŁþ àŒöŁØ, â ıîäå ŒîòîðîØ îÆìåíÿºî Łı íà çàäîºæåííîæòü ïðåäïðŁÿòŁÿ ïî
íàºîªàì, ïîæºå ÷åªî äîºÿ ªîæóäàðæòâà â óæòàâíîì ŒàïŁòàºå ïðåäïðŁÿòŁØ
óâåºŁ÷Łºàæü äî 9095%). ´ ïîæºåäíŁå äâà ªîäà Æîºåå 20 ˛À˛ æòàºŁ 100%
ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ.
˜î 1995 ª. ðàçªîæóäàðæòâºåíŁå Ł ïðŁâàòŁçàöŁÿ îæóøåæòâºÿºŁæü ïî ŁíŁ-
öŁàòŁâå òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ, þðŁäŁ÷åæŒŁı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö ïóòåì
ïîäà÷Ł çàÿâŒŁ íà ïðŁâàòŁçàöŁþ â æîîòâåòæòâóþøŁå îðªàíß. ˇðŁ ýòîì
ïðåŁìóøåæòâåííîå ïðàâî íà ïðŁîÆðåòåíŁå îÆœåŒòîâ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆ-
æòâåííîæòŁ ïðåäîæòàâºÿºîæü òðóäîâßì ŒîººåŒòŁâàì. ˇîæºå ðàææìîòðåíŁÿ
çàÿâŒŁ Ł ïðŁíÿòŁÿ ïîºîæŁòåºüíîªî ðåłåíŁÿ æîçäàâàºàæü ŒîìŁææŁÿ ïî
ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ˛æíîâíàÿ çàäà÷à ŒîìŁææŁŁ çàŒºþ÷àºàæü â îöåíŒå ôŁíàíæî-
6 ´ 1994 ª. ïðåçŁäåíòîì —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü ŁçÆðàí À. ¸ óŒàłåíŒî.
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âîªî æîæòîÿíŁÿ Ł ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïîòåíöŁàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł åªî Œîí-
ŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. ˝à îæíîâàíŁŁ òàŒîªî àíàºŁçà äåºàºæÿ âßâîä î âîç-
ìîæíîæòŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, âßÆîðå æïîæîÆà, íåîÆıîäŁìîæòŁ ðåæòðóŒòóðŁçà-
öŁŁ, îÆ ŁæïîºüçîâàíŁŁ îÆœåŒòîâ æîöŁàºüíîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß.
Ñ 1995 ª. ïðŁâàòŁçàöŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî ðåłåíŁþ âßłåæòîÿøŁı îð-
ªàíîâ. ˇðàâŁòåºüæòâî ðàçðàÆîòàºî ïðîªðàììó ïðŁâàòŁçàöŁŁ, â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ ŒîòîðîØ æðåäíŁå Ł Œðóïíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðîìßłºåííîæòŁ, æòðî-
Łòåºüæòâà, òðàíæïîðòà äîºæíß àŒöŁîíŁðîâàòüæÿ. ˜ºÿ ïðîäàæŁ íà àóŒöŁ-
îíàı, ïî ŒîíŒóðæó ïðåäºàªàºŁæü, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïðåäïðŁÿòŁÿ ŒîììóíàºüíîØ
æîÆæòâåííîæòŁ (òîðªîâºŁ, îÆøåæòâåííîªî ïŁòàíŁÿ, Æßòîâîªî îÆæºóæŁâà-
íŁÿ), à òàŒæå îÆœåŒòß íåçàâåðłåííîªî æòðîŁòåºüæòâà.
´âŁäó ŁçìåíåíŁÿ îòíîłåíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà Œ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł æåºà-
íŁÿ ŒîíòðîºŁðîâàòü âæå ìàòåðŁàºüíßå Ł ôŁíàíæîâßå ïîòîŒŁ â æòðàíå,
ïîæºå 1996 ª. ïðîöåææ ŒàŒ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, òàŒ Ł ôîðìàºüíîªî àŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ðåçŒî çàìåäºŁºæÿ (ðŁæ. 1).
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíîìŁŒŁ.
—Łæ. 1. ˜ŁíàìŁŒà òðàíæôîðìàöŁŁ æîÆæòâåííîæòŁ â `åºàðóæŁ, 19912005 ªª.
˚ 2006 ª. äàæå ìàºàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ â `åºàðóæŁ íå çàâåðłåíà (ïðŁâà-
òŁçŁðîâàíî ïðŁìåðíî 80% ïðåäïðŁÿòŁØ), Ł òîºüŒî 30% æðåäíŁı Ł Œðóï-
íßı ïðåäïðŁÿòŁØ æìåíŁºŁ ôîðìó æîÆæòâåííîæòŁ. ÀŒöŁîíŁðóþòæÿ â îæíîâ-
íîì ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðîìßłºåííîæòŁ, òîðªîâºŁ, æôåðß óæºóª. ´ òî æå âðåìÿ
ïðåäïðŁÿòŁÿ òàŒŁı æåŒòîðîâ, ŒàŒ òðàíæïîðò, æòðîŁòåºüæòâî, ˘˚Õ, îæòà-
þòæÿ ªîæóäàðæòâåííßìŁ.
´ `åºàðóæŁ Łæïîºüçóþòæÿ æºåäóþøŁå ìåòîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ:
 ïðåîÆðàçîâàíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ â ˛À˛;
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 âßŒóï ªîæóäàðæòâåííîªî Łìóøåæòâà ðàÆîòíŁŒàìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ïðîäàæà ïî ŒîíŒóðæó;
 ïðîäàæà íà àóŒöŁîíå.
´ßŒóï ªîæóäàðæòâåííîªî Łìóøåæòâà, ïðîäàæà ïî ŒîíŒóðæó ŁºŁ íà àóŒ-
öŁîíå  ýòî ŒîíŒóðåíòíßå ôîðìß ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Œîªäà âºàäåºüöàìŁ æòà-
íîâÿòæÿ âíåłíŁå æîÆæòâåííŁŒŁ; â ðåçóºüòàòå ïðåäïðŁÿòŁÿ æòàíîâÿòæÿ äåØ-
æòâŁòåºüíî ÷àæòíßìŁ. ˇðåîÆðàçîâàíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ â ˛À˛ (àŒöŁîíŁðî-
âàíŁå) ŒàŒ ìåòîä ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå ó ªîæóäàðæòâà ïàŒåòà
àŒöŁØ. ´ ðåçóºüòàòå ïðåäæòàâŁòåºŁ ªîæóäàðæòâà Łìåþò âîçìîæíîæòü óï-
ðàâºÿòü ïðåäïðŁÿòŁåì Ł âºŁÿòü íà åªî ìåíåäæìåíò. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îä-
íîØ Łç ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ÆåºîðóææŒîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ äàæå íå ïðîäà-
æà àŒòŁâîâ íîìåíŒºàòóðå ŁºŁ ŁíæàØäåðàì, à æîıðàíåíŁå æîÆæòâåííîæòŁ â
ªîæóäàðæòâåííîì óïðàâºåíŁŁ.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßì æïîæîÆîì ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ æòà-
ºî àŒöŁîíŁðîâàíŁå. ´ òå÷åíŁå 19912006 ªª. çàðåªŁæòðŁðîâàíî 1978 ˛À˛
(49% âæåı ïðåîÆðàçîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ). ˜àºåå æºåäóþò ïðîäàæà íà
àóŒöŁîíå (24%), âßŒóï ïðåäïðŁÿòŁÿ àðåíäàòîðàìŁ (14%), ïðîäàæà ïî
ŒîíŒóðæó (10%) Ł âßŒóï ðàÆîòíŁŒàìŁ (3%). ´ òî æå âðåìÿ â 19911992 ªª.
íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ æïîæîÆàìŁ ÆßºŁ âßŒóï àðåíäîâàííîªî Łìó-
øåæòâà àðåíäíßìŁ ŒîººåŒòŁâàìŁ ºŁÆî âßŒóï ªîæóäàðæòâåííîªî Łìóøå-
æòâà òðóäîâßìŁ ŒîººåŒòŁâàìŁ. ´ 19911992 ªª., æ îäíîØ æòîðîíß, äåíåæ-
íßå äîıîäß ïðåäïðŁÿòŁØ Ł íàæåºåíŁÿ åøå ÆßºŁ äîæòàòî÷íßìŁ äºÿ âßŒó-
ïà ïðåäïðŁÿòŁØ, à æ äðóªîØ  âßŒóïàòü ªîæóäàðæòâåííîå Łìóøåæòâî ìîæíî
Æßºî â ðàææðî÷Œó íà òðŁ ªîäà (ïðŁ óïºàòå 30% æòîŁìîæòŁ Łìóøåæòâà
ŒîººåŒòŁâ Łìåº ïðàâî îæóøåæòâºÿòü ïðåîÆðàçîâàíŁÿ), ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ Æîºü-
łîªî ÷Łæºà äðóªŁı ºüªîò. ˇî ìåðå íàðàæòàíŁÿ ŁíôºÿöŁîííßı ïðîöåææîâ
âßŒóï ôŁçŁ÷åæŒŁ Ł ìîðàºüíî Łçíîłåííßı ôîíäîâ æòàíîâŁºæÿ âæå Æîºåå
íåýôôåŒòŁâíßì Ł çàòðóäíŁòåºüíßì. Ñ 1996 ª. ðàÆîòíŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁØ
ïåðåæòàºŁ âßŒóïàòü ªîææîÆæòâåííîæòü.
ˆîæóäàðæòâî íå âıîäŁºî â ÷Łæºî àŒöŁîíåðîâ íŁ îäíîªî ˛À˛, æîçäàí-
íîªî â 19911992 ªª. ˙àòåì æŁòóàöŁÿ æóøåæòâåííî ŁçìåíŁºàæü. ˇðîöåíò
àŒöŁØ, ïðŁíàäºåæàøŁı ªîæóäàðæòâó â óæòàâíßı ôîíäàı ŒîìïàíŁØ, ðîæ Łç
ªîäà â ªîä. Ñîªºàæíî ïîæòàíîâºåíŁþ ïðàâŁòåºüæòâà7, îíî ïðŁíŁìàåò ó÷àæ-
òŁå â óïðàâºåíŁŁ ïðåäïðŁÿòŁåì Ł îæóøåæòâºÿåò Œîíòðîºüíßå ôóíŒöŁŁ â
˛À˛, ªäå ïðàâŁòåºüæòâó ïðŁíàäºåæàò àŒöŁŁ, ÷åðåç æâîŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ.
˜îºÿ ªîæóäàðæòâà â æîâîŒóïíîì àŒöŁîíåðíîì ŒàïŁòàºå çíà÷Łòåºüíî óâå-
ºŁ÷Łºàæü. ˇðàâŁòåºüæòâî ïðîäàåò àŒöŁŁ ˛À˛ ïîæòåïåííî Ł íåÆîºüłŁìŁ
ïàŒåòàìŁ, óäåðæŁâàÿ æîÆæòâåííîæòü â æâîŁı ðóŒàı. ´ ðåçóºüòàòå, æòðóŒòó-
ðà àŒöŁîíåðíîªî ŒàïŁòàºà â öåºîì ïî ýŒîíîìŁŒå íà 01.01.2006 ª. âßªºÿäŁò
æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
 íåò ªîææîÆæòâåííîæòŁ  30% (270 ˛À˛);
7 ˇîæòàíîâºåíŁå Ñîâåòà ìŁíŁæòðîâ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü „2031 îò 31.12.1998 ª. «˛ ïðåä-
æòàâŁòåºÿı ªîæóäàðæòâà â îðªàíàı óïðàâºåíŁÿ àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâ Ł äðóªŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ, àŒöŁŁ Œîòîðßı ïðŁíàäºåæàò ïðàâŁòåºüæòâó».
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 ªîæóäàðæòâó ïðŁíàäºåæàò ìåíåå 25% àŒöŁØ  8% (76 ˛À˛);
 ªîæóäàðæòâó ïðŁíàäºåæàò îò 25 äî 50% àŒöŁØ  14% (122 ˛À˛);
 ªîæóäàðæòâó ïðŁíàäºåæàò îò 50 äî 75% àŒöŁØ  9% (80 ˛À˛);
 Æîºåå 75% àŒöŁØ  39% (354 ˛À˛).
Ñîîòâåòæòâåííî, ïðàâŁòåºüæòâî Łìååò âîçìîæíîæòü âìåłŁâàòüæÿ â îïå-
ðàòŁâíóþ äåÿòåºüíîæòü ïðåäïðŁÿòŁØ, ŒîíòðîºŁðîâàòü Ł âºŁÿòü íà îæíîâ-
íßå ðåłåíŁÿ, ïðŁíŁìàåìßå íà æîÆðàíŁŁ àŒöŁîíåðîâ (ŁçìåíåíŁå óæòàâà Ł
óæòàâíîªî ôîíäà, æìåíà ðóŒîâîäæòâà Ł ïð.), ŒàŒ íå ìåíåå ÷åì 75% ªîºîæîâ,
òàŒ Ł ïðîæòßì ÆîºüłŁíæòâîì. —îæò âìåłàòåºüæòâà ïðàâŁòåºüæòâà íå ïî-
çâîºÿåò ïðåäïðŁÿòŁÿì çàíŁìàòüæÿ ýôôåŒòŁâíîØ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁåØ.
˛äíàŒî ýòîªî îŒàçàºîæü íåäîæòàòî÷íî, ïîæŒîºüŒó ïðàâŁòåºüæòâî æîçäà-
ºî îæîÆîå ïðàâî óïðàâºåíŁÿ  «çîºîòóþ àŒöŁþ». Ñîªºàæíî äåŒðåòó ïðåçŁ-
äåíòà8, îæîÆîå ïðàâî («çîºîòàÿ àŒöŁÿ») ªîæóäàðæòâà íà ó÷àæòŁå â óïðàâºå-
íŁŁ àŒöŁîíåðíßìŁ îÆøåæòâàìŁ ââîäŁòæÿ â îÆøåæòâàı, ŁìåþøŁı äîºþ
ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ, â öåºÿı îÆåæïå÷åíŁÿ îÆîðîíß Ł Æåçîïàæ-
íîæòŁ æòðàíß, æîÆºþäåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Łíòåðåæîâ ªîæóäàðæòâà, çàøŁòß
íðàâæòâåííîæòŁ, çäîðîâüÿ Ł ŒîíæòŁòóöŁîííßı ïðàâ ªðàæäàí —åæïóÆºŁŒŁ
`åºàðóæü. «˙îºîòàÿ àŒöŁÿ» ââîäŁòæÿ íà æðîŒ, óæòàíàâºŁâàåìßØ ªîæóäàð-
æòâåííßìŁ îðªàíàìŁ, ïðŁíÿâłŁìŁ ðåłåíŁÿ î åå ââåäåíŁŁ. «˙îºîòàÿ àŒ-
öŁÿ» ðåàºŁçóåòæÿ â À˛ ÷åðåç ïðåäæòàâŁòåºåØ ªîæóäàðæòâà â îðªàíàı óï-
ðàâºåíŁÿ. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ªîæóäàðæòâà âıîäÿò â æîæòàâ ïðàâºåíŁØ äàííßı
îÆøåæòâ ïîìŁìî ŁçÆŁðàåìßı ÷ºåíîâ ïðàâºåíŁØ. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ªîæóäàð-
æòâà â îðªàíàı óïðàâºåíŁÿ ˛À˛, íàäåºåííßå îæîÆßì ïðàâîì («çîºîòîØ
àŒöŁåØ»), Łìåþò ïðàâî âåòî ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ óŒàçàííßìŁ îðªàíàìŁ ðåłå-
íŁØ ïî æºåäóþøŁì âîïðîæàì:
 ðåîðªàíŁçàöŁÿ àŒöŁîíåðíîªî îÆøåæòâà;
 ºŁŒâŁäàöŁÿ îÆøåæòâà, íàçíà÷åíŁå ºŁŒâŁäàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ Ł óòâåð-
æäåíŁå ïðîìåæóòî÷íîªî Ł îŒîí÷àòåºüíîªî ºŁŒâŁäàöŁîííßı Æàºàíæîâ;
 ŁçìåíåíŁå óæòàâíîªî ôîíäà Ł ŁæïîºüçîâàíŁå ÷ŁæòîØ ïðŁÆßºŁ îÆøå-
æòâà;
 æîâåðłåíŁå (æîªºàæîâàíŁå) æäåºîŒ, âıîäÿøŁı â ŒîìïåòåíöŁþ ïðàâºå-
íŁÿ Ł îÆøåªî æîÆðàíŁÿ àŒöŁîíåðîâ îÆøåæòâà;
 íàçíà÷åíŁå ðóŒîâîäŁòåºÿ îÆøåæòâà íà äîºæíîæòü Ł îæâîÆîæäåíŁå åªî
îò äîºæíîæòŁ.
´ 2003 ª. âîçìîæíîæòŁ ïî ââåäåíŁþ «çîºîòîØ àŒöŁŁ» çíà÷Łòåºüíî ðàæ-
łŁðŁºŁæü. Ôîðìàºüíî ïðàâŁòåºüæòâî ìîæåò ââåæòŁ åå íà ºþÆîì ïðŁâà-
òŁçŁðîâàííîì ïðåäïðŁÿòŁŁ, åæºŁ åªî ôŁíàíæîâîå æîæòîÿíŁå íåóäîâºåòâî-
ðŁòåºüíîå ŁºŁ çàðïºàòà ðàÆîòíŁŒàì íå âßïºà÷Łâàåòæÿ â òå÷åíŁå òðåı
ìåæÿöåâ. ´ìåæòå æ «çîºîòîØ àŒöŁåØ» ïðàâŁòåºüæòâî ìîæåò Łçìåíÿòü ðóŒî-
âîäæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ó÷àæòâîâàòü â ïðŁíÿòŁŁ íàŁÆîºåå âàæíßı âîïðî-
æîâ. ˇðŁ ýòîì â 2005 ª. æîçäàí ïðåöåäåíò, Œîªäà «çîºîòàÿ àŒöŁÿ» Æßºà
ââåäåíà íà ÷àæòíîì ïðåäïðŁÿòŁŁ. ˆîìåºüæŒŁØ ŁæïîºŒîì ââåº «çîºîòóþ
àŒöŁþ» íà ÷àæòíîì ïðåäïðŁÿòŁŁ «Ì˝ˇ˙ ïºþæ», Œîòîðîå âºàäåºî 12.25%
8 ÓŒàç ïðåçŁäåíòà —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü „591 îò 14.11.1997 ª.
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àŒöŁØ ÌîçßðæŒîªî ˝ˇ˙. ´ ðåçóºüòàòå ªîæóäàðæòâî, äî ýòîªî âºàäåâłåå
42.76% ÌîçßðæŒîªî ˝ˇ˙, ïîºó÷Łºî ŒîíòðîºüíßØ ïàŒåò (55% àŒöŁØ).
ÌíîªŁå ýŒæïåðòß ïîæ÷ŁòàºŁ ýòî íàðółåíŁåì äåØæòâóþøåªî çàŒîíîäàòåºü-
æòâà æî æòîðîíß ïðàâŁòåºüæòâà, ïîæŒîºüŒó «çîºîòóþ àŒöŁþ» ìîæíî ââî-
äŁòü íà ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı, â òî âðåìÿ ŒàŒ «Ì˝ˇ˙ ïºþæ» 
÷àæòíîå ïðåäïðŁÿòŁå. ˛äíàŒî âæå ïîæºåäóþøŁå æóäåÆíßå ŁíæòàíöŁŁ îæòà-
âŁºŁ ýòî ðåłåíŁå Æåç ŁçìåíåíŁØ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ «çîºîòàÿ àŒöŁÿ»
ââåäåíà íà 21 ˛À˛. ˛äíàŒî ìíîªŁå Łíîæòðàííßå ýŒæïåðòß îòìå÷àþò, ÷òî
íàºŁ÷Łå òàŒîªî ŁíæòŁòóòà  æåðüåçíßØ ôàŒòîð, óıóäłàþøŁØ ŁíâåæòŁöŁ-
îííßØ ŒºŁìàò â æòðàíå Ł âîçìîæíîæòü ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨.
´ 2006 ª. ÌŁíŁæòåðæòâî ýŒîíîìŁŒŁ ïºàíŁðóåò ïðîäàòü íà ŒîíŒóðæíîØ
îæíîâå àŒöŁŁ 30 ˛À˛. ÑïŁæîŒ ïðåäïðŁÿòŁØ Ł æòîŁìîæòü Łı àŒöŁØ î÷åíü
æŒðîìíß  æîªºàæíî çàŒîíîäàòåºüæòâó âæå æäåºŒŁ æâßłå 10000 `´ (îäíà
Æàçîâàÿ âåºŁ÷Łíà æîæòàâºÿåò 31000 ðóÆ., òî åæòü ïðŁìåðíî USD 14) ÿâºÿ-
þòæÿ ïðåðîªàòŁâîØ ïðåçŁäåíòà Ł åªî àäìŁíŁæòðàöŁŁ. ´ 2005 ª. ÌŁíŁæòåð-
æòâî ïîïßòàºîæü ïðîäàòü íà ŒîíŒóðæíîØ îæíîâå ïðŁíàäºåæàøŁå ªîæóäàð-
æòâó àŒöŁŁ 223 ðàçºŁ÷íßı ˛À˛. ˛äíàŒî Æßºî æîâåðłåíî òîºüŒî 4 æäåºŒŁ
íà æóììó 59 ìºí ðóÆ. (USD 27 òßæ.). ¨íâåæòîðß íå çàŁíòåðåæîâàíß â
ó÷àæòŁŁ â ïðŁâàòŁçàöŁŁ ââŁäó ŁíâåæòŁöŁîííîªî ŒºŁìàòà Ł æïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁı óæºîâŁØ, Œîòîðßì Łíîæòðàííßå Łíâåæòîðß äîºæíß óäîâºåòâîðÿòü (íà-
ïðŁìåð, æîıðàíåíŁå ïðîôŁºÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ, îÆåæïå÷åíŁå æîöŁàºüíßı ªà-
ðàíòŁØ Ł æîªºàæŁå íà òî, ÷òî ªîæóäàðæòâî îæòàíåòæÿ äîìŁíŁðóþøŁì æîÆ-
æòâåííŁŒîì).
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇ åðâàÿ ªðóïïà  ýòî ºŁäåðß â îæóøåæòâºåíŁŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ æðåäŁ æòðàí Ñ˝ˆ
(ÀðìåíŁÿ, ˆ ðóçŁÿ, ˚ àçàıæòàí, ˚ ßðªßçæòàí, Ìîºäîâà, —îææŁÿ, ÓŒðàŁíà); âòîðàÿ ªðóïïà Łìååò
ºŁłü íåÆîºüłîØ ïðîªðåææ â îæóøåæòâºåíŁŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ (ÀçåðÆàØäæàí, ÒàäæŁŒŁæòàí, ÓçÆå-
ŒŁæòàí). ÒóðŒìåíŁæòàí íå âŒºþ÷åí â àíàºŁç Ł ªðàôŁŒ, îäíàŒî, æîªºàæíî îöåíŒàì ¯ `——, â ýòîØ
æòðàíå òàŒîØ æå ïðîªðåææ, ŒàŒ Ł â ` åºàðóæŁ.
¨æòî÷íŁŒŁ: ¯ âðîïåØæŒŁØ ÆàíŒ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ, æîÆæòâåííßå ðàæ÷åòß.

































































ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â `åºàðóæŁ íŁŒîªäà íå ðàææìàòðŁâàºàæü ŒàŒ âàæíßØ
Łæòî÷íŁŒ ïîæòóïºåíŁØ â Æþäæåò. ´ òå÷åíŁå ìíîªŁı ºåò ïîæòóïºåíŁÿ æî-
æòàâºÿºŁ ìåíåå ÷åì 1% îò âæåı äîıîäîâ, à ïºàíß ïî ýòîìó âŁäó äîıîäîâ
ðåªóºÿðíî íå âßïîºíÿºŁæü (ÌŁíŁæòåðæòâî ôŁíàíæîâ îÆß÷íî ïîºó÷àºî 2
3% îò ïºàíŁðóåìßı æóìì). ´ ïðîłºîì ªîäó (2005 ª.) ïðàâŁòåºüæòâî ïåðå-
æòàºî ïºàíŁðîâàòü çíà÷Łòåºüíßå ïîæòóïºåíŁÿ â Æþäæåò Ł æîŒðàòŁºî ïºà-
íŁðóåìßå äîıîäß æî 100 äî 2 ìºðä ðóÆ. ˝à 2006 ª. ïºàíŁðóåìßå ïîæòóïºå-
íŁÿ îò ïðŁâàòŁçàöŁŁ åøå ìåíüłå  1.2 ìºðä ðóÆ. (USD 0.56 ìºí). ˇðŁ
ýòîì îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì ÿâºÿþòæÿ íå ïîæòóïºåíŁÿ îò ïðîäàæŁ àŒöŁØ Ł
ïðåäïðŁÿòŁØ, à äŁâŁäåíäß îò ïðŁíàäºåæàøŁı ïðàâŁòåºüæòâó àŒöŁØ.
˚àŒ æºåäæòâŁå âæåı âßłåïåðå÷Łæºåííßı ïîäıîäîâ Œ ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ, `åºàðóæü Łìååò îäŁí Łç æàìßı ìåäºåííßı òåìïîâ åå îæóøåæòâ-
ºåíŁÿ æðåäŁ æòðàí Ñ˝ˆ (ðŁæ. 2). ˇðŁ ýòîì â `åºàðóæŁ îäŁí Łç æàìßı
ìàºåíüŒŁı ðàçìåðîâ ÷àæòíîªî æåŒòîðà â ´´ˇ  îŒîºî 20%, æîªºàæíî îöåí-
Œàì ¯`—— (EBRD (2005)), â òî âðåìÿ ŒàŒ äîºÿ æåŒòîðà ÌÑˇ  îŒîºî
10%.
3.2. Ìàææîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ
ˇðîöåææ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ â `åºàðóæŁ Łí-
òåíæŁôŁöŁðîâàºæÿ â 1993 ª. ïîæºå ïðŁíÿòŁÿ çàŒîíîâ «˛ ðàçªîæóäàðæòâºå-
íŁŁ Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ â —åæïóÆºŁŒå `åºà-
ðóæü» Ł «˛Æ Łìåííßı ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷åŒàı». `åºàðóæü, ŒàŒ Ł ìíîªŁå
äðóªŁå æòðàíß, æäåºàºà æòàâŒó íà ìàææîâóþ ÷åŒîâóþ ïðŁâàòŁçàöŁþ. ˇðŁ-
âàòŁçàöŁŁ ïîäºåæàºî äâå òðåòŁ ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ; 50% ïðåä-
ïîºàªàºîæü ïåðåäàòü â ÷àæòíßå ðóŒŁ ïóòåì îïºàòß ïðŁâàòŁçàöŁîííßìŁ
÷åŒàìŁ. ˚ðîìå òîªî, ÷ºåíàì òðóäîâßı ŒîººåŒòŁâîâ óæòàíàâºŁâàºŁæü ºüªî-
òß ïðŁ ïðŁîÆðåòåíŁŁ àŒöŁØ æâîŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
ˇðàâî íà ïîºó÷åíŁå Łìåííßı ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷åŒîâ «¨ìóøåæòâî»
ŁìåºŁ 7.8 ìºí ªðàæäàí `åºàðóæŁ, îäíàŒî òîºüŒî 4.9 ìºí ÷åºîâåŒ ïîºó÷Ł-
ºŁ 427.6 ìºí ÷åŒîâ. Ñîªºàæíî æòàòüå 13 çàŒîíà «˛Æ Łìåííßı ïðŁâàòŁçà-
öŁîííßı ÷åŒàı», «ïî Łæòå÷åíŁŁ æðîŒà îÆðàøåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷å-
Œîâ, íå Łæïîºüçîâàííßå âºàäåºüöåì ÷åŒŁ ìîªóò Æßòü ïðåäœÿâºåíß äºÿ
ïîªàłåíŁÿ ïî ìåæòó âßäà÷Ł ŁºŁ ˝àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó —åæïóÆºŁŒŁ `åºà-
ðóæü. ˆîæóäàðæòâî ªàðàíòŁðóåò ªðàæäàíŁíó —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü  âºà-
äåºüöó ïîªàłàåìßı ÷åŒîâ  âßïºàòó ŒîìïåíæàöŁŁ â ïðåäåºàı æóìì ÷åŒîâ,
ïîºó÷åííßı Łì â æîîòâåòæòâŁŁ æî æòàòüåØ 7 íàæòîÿøåªî ˙àŒîíà, Ł Łı
æòîŁìîæòŁ íà ìîìåíò îŒîí÷àíŁÿ âßäà÷Ł ïî —åæïóÆºŁŒå `åºàðóæü».
˚àŒ Æßºî îòìå÷åíî âßłå, â 19982003 ªª. äŁíàìŁŒà ïðŁâàòŁçàöŁŁ â
`åºàðóæŁ çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁºàæü ïî æðàâíåíŁþ æ 19941996 ªª. ˙àìåäºå-
íŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł òî, ÷òî çà ÷åŒŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàºŁæü íàŁìåíåå ïðŁ-
Æßºüíßå Ł æòðàòåªŁ÷åæŒŁ íåŁíòåðåæíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ïðŁâåºî Œ æºåäóþ-
øåìó:
 ïðîôåææŁîíàºüíßå ïîæðåäíŁŒŁ ÷åŒîâîªî ðßíŒà  æïåöŁàºŁçŁðîâàí-
íßå ŁíâåæòŁöŁîííßå ôîíäß (Ñ¨Ôß)  â íàæòîÿøåå âðåìÿ ÿâºÿþòæÿ
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ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåðàÆîòîæïîæîÆíßìŁ (Łç 46 æîçäàííßı Ñ¨Ôîâ ôîðìàºü-
íî íà ðßíŒå ïðîäîºæàåò ðàÆîòàòü âæåªî 4);
 þðŁäŁ÷åæŒŁå ºŁöà íå Łìåþò ïðàâà ïðîäàâàòü ¨ˇ× «¨ìóøåæòâî», à
Ñ¨Ôß ìîªóò âŒºàäßâàòü ÷åŒŁ òîºüŒî â îÆœåŒòß ïðŁâàòŁçàöŁŁ íà
÷åŒîâßı àóŒöŁîíàı æîªºàæíî âßäåºåííîØ Œâîòå;
 ïðŁîÆðåòåííßå ïî ºüªîòíîØ ïîäïŁæŒå ŁºŁ çà âàó÷åðß àŒöŁŁ íåºüçÿ
îò÷óæäàòü ŁºŁ ïðîäàâàòü íà ÆŁðæå9;
 ªîæóäàðæòâî ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì æîÆæòâåííŁŒîì âßïóøåííßı ïðŁâàòŁ-
çŁðîâàííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ àŒöŁØ;
 ôîíäîâßØ ðßíîŒ â `åºàðóæŁ òàŒ Ł íå Æßº æîçäàí.
24 äåŒàÆðÿ 2002 ª. ïðåçŁäŁóì Ñîâåòà ìŁíŁæòðîâ îäîÆðŁº ŁçìåíåíŁÿ â
çàŒîí «˛Æ Łìåííßı ïðŁâàòŁçàöŁîííßı ÷åŒàı», Œîòîðßå îòìåíÿºŁ âîç-
ìîæíîæòü äåíåæíîØ ŒîìïåíæàöŁŁ çà íåŁæïîºüçîâàííßå âàó÷åðß. ˇðàâŁ-
òåºüæòâî ïðåäºàªàºî çàâåðłŁòü ÷åŒîâóþ ïðŁâàòŁçàöŁþ â `åºàðóæŁ 31 äå-
ŒàÆðÿ 2003 ª. ˛äíàŒî íà æîæòîÿâłŁıæÿ ïàðºàìåíòæŒŁı æºółàíŁÿı 26 Łþíÿ
ýòŁ ïðåäºîæåíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà ÆßºŁ îòâåðªíóòß. ˇðàâŁòåºüæòâó ïîðå-
ŒîìåíäîâàºŁ ŁçßæŒàòü âîçìîæíîæòü Łæïîºüçîâàòü ÷åŒŁ Ł äàºüłå ºŁÆî
ðàçðàÆîòàòü ìåıàíŁçì äåíåæíîØ ŒîìïåíæàöŁŁ íàæåºåíŁþ.
˛æíîâíßå àðªóìåíòß ïðàâŁòåºüæòâà â çàøŁòó òàŒŁı ŁçìåíåíŁØ æâÿçà-
íß æ òåì, ÷òî æ æàìîªî íà÷àºà ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ Ł Æåç
òîªî íåâßæîŒàÿ àŒòŁâíîæòü íàæåºåíŁÿ ïî ŁæïîºüçîâàíŁþ ÷åŒîâ «¨ìóøå-
æòâî» æ Œàæäßì ªîäîì æíŁæàºàæü (ÆîºüłŁíæòâî ÷åŒîâ Łæïîºüçîâàíî äî
1999 ª.). ˇðàâŁòåºüæòâî ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî ÷åŒîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ îçíà÷àåò
âæåªî ºŁłü âîçìîæíîæòü ó÷àæòŁÿ íàæåºåíŁÿ â ïðîöåææàı ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Ł
òàŒàÿ âîçìîæíîæòü íàæåºåíŁþ ïðåäîæòàâºÿºàæü âî âæå ªîäß ÷åŒîâîØ ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ. ˝à÷Łíàÿ æ 1994 ª. âî âæå ªîäß â ïåðå÷íå ïðŁâàòŁçŁðóåìßı çà
÷åŒŁ ïðåäïðŁÿòŁØ ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíß ïðåäïðŁÿòŁÿ ìàłŁíîæòðîåíŁÿ, æòðî-
Łòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, ºåªŒîØ, ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł äð. ˚ðîìå òîªî,
äåíåæíàÿ ŒîìïåíæàöŁÿ òðåÆóåò çíà÷ŁòåºüíîØ æóììß äåíåª, ÷òî îçíà÷àåò
äîïîºíŁòåºüíóþ íàºîªîâóþ íàªðóçŒó íà ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł íàæåºåíŁå â öå-
ºîì. ¨, íàŒîíåö, ÷òî òàŒæå î÷åíü âàæíî, ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ íóæäà-
þòæÿ â ŁíâåæòŁöŁÿı â îÆîðóäîâàíŁå Ł òåıíîºîªŁŁ. À ýòî ïðåäïîºàªàåò
ïîŁæŒ æòðàòåªŁ÷åæŒîªî Łíâåæòîðà Ł ïðîäàæó ïðåäïðŁÿòŁØ çà äåíüªŁ, à íå
çà âàó÷åðß.
×ºåíß ïàðºàìåíòà íàæòàŁâàþò íà òîì, ÷òî âî âæå ªîäß ÷åŒîâîØ ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ íàæåºåíŁå Łìåºî îªðàíŁ÷åííßå âîçìîæíîæòŁ ïî Łæïîºüçîâà-
íŁþ ÷åŒîâ âæºåäæòâŁå íŁçŒŁı òåìïîâ ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ
íàŁÆîºåå ïðŁâºåŒàòåºüíßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïîºó÷åíŁÿ äŁâŁäåíäîâ ïðåä-
9 ˆîæóäàðæòâî, íå æåºàÿ, ÷òîÆß íàæåºåíŁå ïðîäàâàºî àŒöŁŁ æòîðîííŁì Łíâåæòîðàì, ââåºî
ìîðàòîðŁØ íà îò÷óæäåíŁå àŒöŁØ, ïðŁîÆðåòåííßı ïî ºüªîòíîØ ïîäïŁæŒå ðàÆîòíŁŒàìŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ ŁºŁ íàæåºåíŁåì çà âàó÷åðß â îòäåºåíŁÿı «ÑÆåðÆàíŒà» (äåŒðåò ïðåçŁäåíòà „3,
1998 ª. Ł ïîæºåäóþøŁå ŁçìåíåíŁÿ â çàŒîíå «˛ ïðŁâàòŁçàöŁŁ» â 1999 ª.). ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ àŒöŁŁ, Œîòîðßå íåºüçÿ îò÷óæäàòü, æîæòàâºÿþò îŒîºî 10% îò îÆøåªî ŒîºŁ÷åæòâà,
ÆîºüłŁíæòâî îæòàºüíßı ïðŁíàäºåæàò ªîæóäàðæòâó.
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ïðŁÿòŁÿ ïî ðàæïîðÿæåíŁþ ïðåçŁäåíòà ïðŁâàòŁçŁðóþòæÿ òîºüŒî çà äåíü-
ªŁ, ºŁÆî, æîªºàæíî ïîæòàíîâºåíŁþ ïðàâŁòåºüæòâà, íà îòäåºüíßı ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿı âîçìîæíîæòü îÆìåíÿòü ÷åŒŁ íà àŒöŁŁ Łìåþò òîºüŒî ðàÆîòíŁŒŁ òðó-
äîâîªî ŒîººåŒòŁâà. ˚ðîìå òîªî, îäŁí Łç ªºàâíßı àðªóìåíòîâ æîæòîŁò â
òîì, ÷òî çàŒîí ªàðàíòŁðóåò âîçìîæíîæòü äåíåæíîØ ŒîìïåíæàöŁŁ íàæåºå-
íŁþ çà íåŁæïîºüçîâàííßå ÷åŒŁ.
˛æíîâíîØ íåäîæòàòîŒ çàâåðłåíŁÿ ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Æåç âæÿŒîØ
ŒîìïåíæàöŁŁ âºàäåºüöàì íåŁæïîºüçîâàííßı âàó÷åðîâ  ýòî íàðółåíŁå
çàŒîíà. ¸þäŁ ìîªóò ïî÷óâæòâîâàòü æåÆÿ îÆìàíóòßìŁ: â óæºîâŁÿı íŁçŒîªî
äîâåðŁÿ Œ çàŒîíàì æî æòîðîíß íàæåºåíŁÿ ªîæóäàðæòâî â î÷åðåäíîØ ðàç
ïðîäåìîíæòðŁðóåò äâîØíßå æòàíäàðòß, íå âßïîºíÿÿ íîðìß çàŒîíîâ, Œîòî-
ðßå æàìî ïðŁíŁìàåò. ×àæòü ïîºŁòŁŒîâ ìîæåò Łæïîºüçîâàòü ýòî â öåºÿı
æâîŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒàìïàíŁØ.
˛äíàŒî çàâåðłåíŁå ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Łìååò îäíî Æîºüłîå ïðå-
Łìóøåæòâî: æíŁìàþòæÿ âæå çàïðåòß íà äâŁæåíŁå àŒöŁØ, ðàçâŁòŁå ÷àæòíî-
ªî æåŒòîðà ïîºó÷àåò íîâßØ Łìïóºüæ. ˇ ðŁâàòŁçàöŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ çà äåíüªŁ,
ïðîäàæà àŒöŁØ, ïîŁæŒ Ł íàıîæäåíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒîªî Łíâåæòîðà æîçäàäóò
ðåàºüíßå ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ óâåºŁ÷åíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ Ł ðîæòà íàöŁî-
íàºüíîØ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. ˝åæìîòðÿ íà âæå àðªóìåíòß, ÷åŒîâàÿ
ïðŁâàòŁçàöŁÿ Æßºà ïðîäºåíà æ 2004 ïî 2005 ªª., à çàòåì  äî Œîíöà
2006 ª.
3.3. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ: ýìïŁðŁ÷åæŒŁå ðåçóºüòàòß
Ñîªºàæíî ìåæäóíàðîäíßì îöåíŒàì, `åºàðóæü Łìååò íàŁìåíüłŁØ ïðîªðåææ
â ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ (ðŁæ. 3).
¨æòî÷íŁŒŁ: ¯ âðîïåØæŒŁØ ÆàíŒ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ, æîÆæòâåííßå ðàæ÷åòß.
—Łæ. 3. ˇðîªðåææ â îæóøåæòâºåíŁŁ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ
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ÕàðàŒòåð ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ âìåæòå æ ìàæłòàÆíßì ªîæâìåłà-
òåºüæòâîì íå ïîçâîºÿåò ïðîâîäŁòü íåçàâŁæŁìóþ ïðîŁçâîäæòâåííóþ ŁºŁ
ŁíâåæòŁöŁîííóþ ïîºŁòŁŒó íà ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı. ´ óæºî-
âŁÿı íåıâàòŒŁ ôŁíàíæîâîªî Ł ÷åºîâå÷åæŒîªî ŒàïŁòàºîâ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁÿ
æòàíîâŁòæÿ æŒîðåå ðîæŒîłüþ ŁºŁ íåíóæíîØ «ŁªðółŒîØ». `åºîðóææŒàÿ ìî-
äåºü æîıðàíÿåò âîçìîæíîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ â óæºîâŁÿı ìÿªŒŁı Æþä-
æåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ, ïîºó÷åíŁÿ æïåöŁàºüíîªî æòàòóæà «ÆþäæåòîîÆðàçóþ-
øåªî» ŁºŁ «âàºîîÆðàçóþøåªî» ïðåäïðŁÿòŁÿ, ºîÆÆŁðîâàíŁÿ Ł çàøŁòß Łí-
òåðåæîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł æòîÿøŁı çà íŁì ªðóïï Łíòåðåæîâ. Ñîîòâåòæòâåííî,
ðåçóºüòàòß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßı Ł ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı
ïðåäïðŁÿòŁØ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ðàçºŁ÷àþòæÿ Ł çàâŁæÿò æŒîðåå îò âîçìîæíî-
æòŁ ïîºó÷àòü ªîææóÆæŁäŁŁ, ºüªîòß, ªîæçàŒàç ŁºŁ îæíîâíßı ôîíäîâ Ł òåıíî-
ºîªŁØ, äîæòàâłŁıæÿ â íàæºåäæòâî îò æîâåòæŒŁı âðåìåí.
´ 2003 ª. â ðàìŒàı ïðîåŒòà «—àçâŁòŁå ÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ â `åºàðó-
æŁ» ¨ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ˇÌ ïðîâåº îïðîæ ïî ðåïðåçåíòàòŁâíîØ
âßÆîðŒå 324 ðóŒîâîäŁòåºåØ ªîæóäàðæòâåííßı Ł ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðî-
ìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ æòðàíß (30%  ïðŁâàòŁçŁðîâàííßå, 70%  ªî-
æóäàðæòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ).10 ÀíŒåòà âŒºþ÷àºà âîïðîæß î ðåæòðóŒòóðŁ-
çàöŁŁ Ł äðóªŁı îæíîâíßı ŁçìåíåíŁÿı â äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁØ çà ïîæ-
ºåäíŁå íåæŒîºüŒî ºåò. ¨ ææºåäîâàíŁå ïîìîªºî ïîíÿòü ïðŁðîäó Ł ïîæºåäæòâŁÿ
ïðŁâàòŁçàöŁŁ â `åºàðóæŁ. ´æå äàºüíåØłŁå ðåçóºüòàòß Ł âßâîäß äàííîªî
ðàçäåºà îæíîâßâàþòæÿ íà äàííßı, ïîºó÷åííßı àâòîðîì â ıîäå îÆðàÆîòŒŁ
àíŒåò.11
˜ŁðåŒòîðß, ó÷àæòâîâàâłŁå â îïðîæå, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå óâÿçßâàºŁ Łçìå-
íåíŁÿ îæíîâíßı ŒîºŁ÷åæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁØ
æ ïðŁâàòŁçàöŁåØ. ÌàŒæŁìàºüíàÿ öŁôðà  8%  ıàðàŒòåðŁçóåò ýôôåŒò
ïðŁâàòŁçàöŁŁ â îÆºàæòŁ ŁçìåíåíŁÿ æðåäíåØ çàðàÆîòíîØ ïºàòß, îæòàºüíßå
ïîŒàçàòåºŁ íàıîäÿòæÿ â ïðåäåºàı 35%, ÷òî ÷óòü âßłå æòàíäàðòíîØ æòà-
òŁæòŁ÷åæŒîØ ïîªðåłíîæòŁ (æì.: ˇðŁºîæåíŁå, òàÆº. 1).12 ÑíŁæåíŁå ðåíòà-
ÆåºüíîæòŁ, ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ, ðîæò çàäîºæåííîæòŁ ïîæòàâøŁŒàì, ïî-
òðåÆŁòåºÿì, ÆàíŒàì Ł Æþäæåòó  âîò íàïðàâºåíŁÿ «ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ»
çàâîäîâ â 20012003 ªª. ÑðåäŁ ïîçŁòŁâíßı ŁçìåíåíŁØ â äåÿòåºüíîæòŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ ðåæïîíäåíòß îòìåòŁºŁ ðîæò ýŒæïîðòà Ł ŁçìåíåíŁå àææîðòŁìåíòà.13
10 ÑòðóŒòóðà âßÆîðŒŁ â îòðàæºåâîì ðàçðåçå: ºåªŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü  9, ìàłŁíîæòðîåíŁå 
37, ïŁøåâàÿ ïðîìßłºåííîæòü  16, òîïºŁâíàÿ  5, ıŁìŁ÷åæŒàÿ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒàÿ  9,
ìåòàººóðªŁÿ  3, ïðîìßłºåííîæòü æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ  6, ýºåŒòðîýíåðªåòŁŒà  5,
ºåæíàÿ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøàÿ  5%.
11 ˜ºÿ Æîºåå ïîäðîÆíîØ ŁíôîðìàöŁŁ î ðàçíŁöå â ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı Ł
ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ æì. —àŒîâà (2003).
12 ˜ŁðåŒòîðß äîºæíß ÆßºŁ îòìåòŁòü ŁçìåíåíŁÿ â 18 Œºþ÷åâßı ŁíäŁŒàòîðàı çà ïîæºåäíŁå
äâà ªîäà, ïðŁ ýòîì äŁðåŒòîðß ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ  îòìåòŁòü, ÿâºÿºîæü ºŁ
ýòî ŁçìåíåíŁå æºåäæòâŁåì ïðŁâàòŁçàöŁŁ.
13 ÌàæłòàÆíîå ªîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå öåí (îªðàíŁ÷åíŁå ðîæòà öåí 23% â ìåæÿö
ŁºŁ Œâàðòàº), òî åæòü âîçìîæíîæòü ïîâßłàòü öåíó ïðîäóŒöŁŁ òîºüŒî ïîæºå ðåªŁæòðàöŁŁ
íîâîªî ŁçäåºŁÿ, æòàâŁò ïîä æîìíåíŁå ðßíî÷íóþ íàïðàâºåííîæòü ïîæºåäíåªî ôàŒòîðà
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¨çìåíåíŁå Œà÷åæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ
ÿâºÿåòæÿ åøå Æîºåå âïå÷àòºÿþøŁì (æì.: ˇðŁºîæåíŁå, òàÆº. 2). «˝Ł÷åªî íå
ìåíÿòü»  ªºàâíîå íàïðàâºåíŁå ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ. Ó ðóŒî-
âîäŁòåºåØ ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóþò âîçìîæíîæòŁ âºŁÿòü íà
äåÿòåºüíîæòü ïðåäïðŁÿòŁÿ; íŁ÷åªî íå ŁçìåíŁºîæü â îòíîłåíŁÿı ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ æ ŒîíòðîºŁðóþøŁìŁ Ł ïðîâåðÿþøŁìŁ îðªàíàìŁ. ˛òæóòæòâŁå Łçìå-
íåíŁØ â îÆºàæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł óïðàâºåíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁåì, îòíîłå-
íŁØ â ŒîººåŒòŁâå Ł îðªàíŁçàöŁŁ òðóäà ªîâîðŁò î òîì, ÷òî íåŒîòîðßå
ŁçìåíåíŁÿ â ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå ªîæóäàðæòâà (æíŁæåíŁå Łíô-
ºÿöŁŁ, òåŒóøàÿ ŒîíâåðòŁðóåìîæòü âàºþòß Ł ïð.), à òàŒæå ŁçìåíåíŁÿ â
æîæåäíŁı æòðàíàı ïðîłºŁ íåçàìå÷åííßìŁ äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ïðåäïðŁÿòŁØ
ÆåºîðóææŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, âŁðòóàºüíàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïðŁâîäŁò Œ âŁðòóàºü-
íßì ðåçóºüòàòàì. ˚àŒ Ł â æºó÷àå æ ŒîºŁ÷åæòâåííßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ, âºŁÿ-
íŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ îŒàçàºîæü ìŁíŁìàºüíßì  â æðåäíåì âºŁÿíŁå îòìåòŁ-
ºî òîºüŒî îŒîºî 5% îòâå÷àâłŁı. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŁçìåíåíŁå ÷ŁæºåííîæòŁ
ðàÆîòàþøŁı, çàäîºæåííîæòŁ, îòíîłåíŁØ â ŒîººåŒòŁâå, ðàçìåðà ðåíòàÆåºü-
íîæòŁ ŁºŁ ŁíâåæòŁöŁØ ÿâºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì îÆøåªî ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ Œ ìåíÿþøåØæÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æðåäå. Ôîðìàºüíàÿ ïðîöåäóðà æìå-
íß æîÆæòâåííîæòŁ â îòæóòæòâŁå æŁæòåìíßı ðåôîðì íŁ÷åªî íå Łçìåíÿåò â
äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁØ.
«—ó÷íîØ» Œîíòðîºü ïðàâŁòåºüæòâà íàä ýŒîíîìŁŒîØ âîçðîäŁº æòàðóþ
æîâåòæŒóþ æŁæòåìó ïî ŁæŒàæåíŁþ æòàòŁæòŁŒŁ. ˝åâßïîºíåíŁå âàºîâßı ïî-
ŒàçàòåºåØ ðîæòà âßïóæŒà ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ªîðàçäî ıóäłŁì ïîæºåäæòâŁÿì
äºÿ äŁðåŒòîðà, ÷åì ðîæò çàïàæîâ, äîºªîâ, æíŁæåíŁå ïðŁÆßºŁ. ˇîæŒîºüŒó
ïðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ ïîçâîºÿþò íàðàøŁâàòü ïðîŁçâîäæòâî, çàäà-
íŁÿ ïî ðîæòó âßïóæŒà, à íå ïðîäàæ, ÿâºÿþòæÿ âßïîºíŁìßìŁ. Ñîîòâåò-
æòâåííî, àäìŁíŁæòðàòŁâíßå çàäàíŁÿ æòàíîâÿòæÿ îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì
ðîæòà. 74% ðåæïîíäåíòîâ íà âîïðîæ: «˜îâîäŁºŁ ºŁ äî âàłåªî ïðåäïðŁÿòŁÿ
âßłåæòîÿøŁå îðªàíß òåìïß ðîæòà îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà, Ł åæºŁ äà, òî
æ÷Łòàåòå ºŁ âß Łı ðåàºŁæòŁ÷íßìŁ?»  çàÿâŁºŁ, ÷òî òåìïß ðîæòà Łì äîâî-
äŁºŁæü, Ł îíŁ æ÷Łòàþò Łı ðåàºŁæòŁ÷íßìŁ; åøå 21% ïðŁçíàº, ÷òî òåìïß
ðîæòà äîâîäŁºŁæü, íî öŁôðß íåðåàºüíß. ÒîºüŒî 5% ðåæïîíäåíòîâ îòìåòŁ-
ºŁ, ÷òî òåìïß ðîæòà îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà Łì íå äîâîäŁºŁæü (æì.: ˇðŁºî-
æåíŁå, òàÆº. 3). ˝à âîïðîæ: «ˇðîŁæıîäŁº ºŁ íà âàłåì ïðåäïðŁÿòŁŁ îäíî-
âðåìåííßØ ðîæò îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà Ł óÆßòî÷íîæòŁ îÆøåªî ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ?»  38% ðåæïîíäåíòîâ îòâåòŁºŁ ïîºîæŁòåºüíî, åøå
22% ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðŁçíàºŁ, ÷òî ýòî Łíîªäà æºó÷àåòæÿ. `îºåå ïîºîâŁíß
ïðåäïðŁÿòŁØ óâåºŁ÷ŁâàºŁ îÆœåì ïðîŁçâîäæòâà ïðŁ îäíîâðåìåííîì æíŁ-
æåíŁŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ òàŒîªî ïðîŁçâîäæòâà (æì.: ˇðŁºîæåíŁå, òàÆº. 4).
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî æòåïåíü àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî âìåłàòåºüæòâà â ïðî-
Łçâîäæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ åøå âßłå,
÷åì íà ªîæïðåäïðŁÿòŁÿı.
ˇðàâŁòåºüæòâî âìåłŁâàºîæü Ł â îïåðàòŁâíóþ äåÿòåºüíîæòü ïðåäïðŁ-
ÿòŁØ. —åªóºŁðîâàíŁå öåí, çàðïºàò, îÆœåìîâ Ł æòðóŒòóðß ïðîŁçâîäæòâà,
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ïàðàìåòðîâ ŁíâåæòŁöŁîííîØ ïîºŁòŁŒŁ  ïî âæåì ïàðàìåòðàì, ïî ìíåíŁþ
ðåæïîíäåíòîâ, ªîæóäàðæòâî ðåªºàìåíòŁðîâàºî ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ âæåªäà,
÷àæòî ŁºŁ âðåìÿ îò âðåìåíŁ (æì.: ˇðŁºîæåíŁå, òàÆº. 6).
´ 20012003 ªª. ïîºó÷Łºà łŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå ïîºŁòŁŒà ìÿªŒŁı
Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ. ÒàŒ, æîªºàæíî ŁææºåäîâàíŁþ, Œàæäîå łåæòîå ïðåä-
ïðŁÿòŁå ïîºüçîâàºîæü ºüªîòíßìŁ ŒðåäŁòàìŁ; Œàæäîå ïÿòîå  íàºîªîâßìŁ
ºüªîòàìŁ; Œàæäîå äåæÿòîå  öåºåâßì Æþäæåòíßì ôŁíàíæŁðîâàíŁåì (æì.:
ˇðŁºîæåíŁå, òàÆº. 7). ˇðŁ ýòîì, æîªºàæíî îïðîæó, âæå îòðàæºŁ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ ïîºüçîâàºŁæü ºüªîòàìŁ  îòðàæºåâßå ðàçºŁ÷Łÿ çàŒºþ÷àþòæÿ
ºŁłü â ŒîíŒðåòíîì âŁäå ºüªîò. ÒàŒ, Æîºüłå âæåªî ºüªîò ïîºó÷àº ôºàªìàí
ÆåºîðóææŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ  ìàłŁíîæòðîåíŁå (44% îò âæåı îòìåòŁâ-
łŁı), äàºåå Łäóò ïŁøåâàÿ (12.5), ºåªŒàÿ (10.4), ıŁìŁ÷åæŒàÿ Ł íåôòåıŁìŁ-
÷åæŒàÿ (8.3%) ïðîìßłºåííîæòü. Öåºåâîå ôŁíàíæŁðîâàíŁå Łç Æþäæåòà ïî-
ºó÷àºŁ âæå îòðàæºŁ (34%  ìàłŁíîæòðîåíŁå, 14  ïŁøåâàÿ, 11.4  ıŁìŁ-
÷åæŒàÿ Ł òîïºŁâíàÿ, 8.6%  ºåªŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü). Ìåíåå 3% ïîºó÷ŁºŁ
òîºüŒî ïðîìßłºåííîæòü æòðîØìàòåðŁàºîâ, ºåæíàÿ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþ-
øàÿ ïðîìßłºåííîæòü. ÌàłŁíîæòðîåíŁå (37%) ºŁäŁðóåò Ł â îÆºàæòŁ Łæ-
ïîºüçîâàíŁÿ òàìîæåííßı ºüªîò, äàºåå æºåäóþò ºåªŒàÿ Ł ïŁøåâàÿ ïðî-
ìßłºåííîæòü (ïî 17%). ˛íŁ æå ºŁäŁðóþò Ł ïî îÆœåìó íàºîªîâßı ºüªîò
(50, 6.3, 14.1% æîîòâåòæòâåííî), à òàŒæå ºüªîò ïî ïðîäàæå âàºþòíîØ âß-
ðó÷ŒŁ, æïŁæàíŁÿ ŁºŁ ïðîºîíªàöŁŁ çàäîºæåííîæòŁ ïåðåä Æþäæåòîì. ˜îòà-
öŁŁ äåºÿò ìåæäó æîÆîØ âæåªî ÷åòßðå îòðàæºŁ  ìàłŁíîæòðîåíŁå (20%),
òîïºŁâíàÿ (40%), ıŁìŁ÷åæŒàÿ (20%) ïðîìßłºåííîæòü Ł ýºåŒòðîýíåðªåòŁ-
Œà (20%). ˚àŒ Ł â æºó÷àå æ Œà÷åæòâåííßìŁ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííßìŁ ïîŒàçàòåºÿ-
ìŁ äåÿòåºüíîæòŁ, â æºó÷àå æ ºüªîòàìŁ îòºŁ÷ŁØ ìåæäó ïðŁâàòŁçŁðîâàííß-
ìŁ Ł ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåò.
Ñîªºàæíî äàííßì îïðîæà, òîºüŒî 54% ðóŒîâîäŁòåºåØ ªîæïðåäïðŁÿòŁØ
æ÷Łòàþò, ÷òî ïðåäïðŁÿòŁå íåîÆıîäŁìî ïðŁâàòŁçŁðîâàòü. ÑðåäŁ àðªóìåí-
òîâ  âîçìîæíîæòü ŁçìåíŁòü ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ
(69%) Ł ïðŁâºå÷ü Łíâåæòîðà (67%). ˛äíàŒî æåºàíŁå Ł âîçìîæíîæòü â
ÆåºîðóææŒŁı óæºîâŁÿı ŒàðäŁíàºüíî ðàæıîäÿòæÿ. ÒàŒ, æðåäŁ óæå ïðŁâàòŁ-
çŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ æŁòóàöŁÿ æ ïîŁæŒîì Łíâåæòîðà âßªºÿäŁò æºåäó-
þøŁì îÆðàçîì. —óŒîâîäæòâî 56.5% ïðåäïðŁÿòŁØ ïðåäïðŁíŁìàºî àŒòŁâ-
íßå ìåðß ïî ïðŁâºå÷åíŁþ Łíâåæòîðîâ. ˙àŁíòåðåæîâàííîæòü Œ ïðåäïðŁÿ-
òŁþ Æßºà ïðîÿâºåíà â 28% æºó÷àåâ. ˛äíàŒî òîºüŒî 13% ïðåäïðŁÿòŁØ
óäàºîæü íàØòŁ Łíâåæòîðà. ˛æíîâíßìŁ ïðåïÿòæòâŁÿìŁ ïðŁ ïîŁæŒå Łíâåæ-
òîðîâ íàçâàíß: íåýôôåŒòŁâíîæòü çàŒîíîäàòåºüæòâà, íåïðŁâºåŒàòåºüíîæòü
ÆåºîðóææŒîªî ðßíŒà, æºîæíßå ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒŁå ïðîöåäóðß. ´ `åºàðóæŁ â
äîïîºíåíŁå Œ âßæîŒîØ ðåªºàìåíòŁðóþøåØ íàªðóçŒå âîçìîæíßØ Łíâåæòîð
ïîºó÷Łò åøå Ł äîðîªîæòîÿøóþ â æîäåðæàíŁŁ æîöŁàºüíóþ ŁíôðàæòðóŒòó-
ðó. Õîòÿ ïðîöåææ æÆðîæà æ Æàºàíæà ïðåäïðŁÿòŁÿ ìíîªî÷Łæºåííßı æàíàòî-
ðŁåâ, æàäŁŒîâ Ł æïîðòŁâíßı îÆœåŒòîâ Łìååò ìåæòî, ýòà ïðîöåäóðà äîæòà-
òî÷íî äºŁòåºüíàÿ Ł çàòðàòíàÿ.
´ 2005 ª. ´æåìŁðíßØ ÆàíŒ ïðåäæòàâŁº ŁææºåäîâàíŁå ÆåºîðóææŒîØ ýŒî-
íîìŁŒŁ (World Bank (2005)). ×åòâåðòßØ ðàçäåº Ñòðàíîâîªî ìåìîðàíäóìà
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ïîæâÿøåí ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ Ł åå ªºóÆŁíå. ´ ÷àæòíîæòŁ, ýŒæ-
ïåðòß ´æåìŁðíîªî ÆàíŒà àíàºŁçŁðîâàºŁ ðàçíŁöó â ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ
ªîæóäàðæòâåííßı, ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı Ł íîâßı ÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ˝å-
æìîòðÿ íà òî ÷òî äàííßØ àíàºŁç ïðîâîäŁºæÿ ÷åðåç òðŁ ªîäà ïîæºå Łææºå-
äîâàíŁÿ ¨ææºåäîâàòåºüæŒîªî öåíòðà ¨ˇÌ, îæíîâíßå ðåçóºüòàòß â îòíî-
łåíŁŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå îòºŁ÷àþòæÿ îò
òåı, Œîòîðßå ÆßºŁ îòìå÷åíß âßłå. ÝŒæïåðòß ´æåìŁðíîªî ÆàíŒà óŒàçßâà-
þò íà íåÆîºüłîØ ïðîªðåææ ïî Œºþ÷åâßì ýºåìåíòàì ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ,
ïðîâåäåííîØ ïðîìßłºåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ `åºàðóæŁ. ˇî Łı ìíåíŁþ,
ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà æâÿçàí æŒîðåå æ ðîæòîì âíåłíåªî æïðîæà, à
íå æ ðßíî÷íßìŁ ðåôîðìàìŁ. `åºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ôóíŒöŁîíŁðóþò â
óæºîâŁÿı ìÿªŒŁı Æþäæåòíßı îªðàíŁ÷åíŁØ, ïðŁ ýòîì ðàçíŁöß â ðåçóºüòà-
òàı ðàÆîòß ìåæäó ªîæóäàðæòâåííßìŁ Ł ïðŁâàòŁçŁðîâàííßìŁ ïðåäïðŁÿ-
òŁÿìŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåò (World Bank (2005)).
4.´Û´˛˜Û ¨ —¯˚˛Ì¯˝˜ÀÖ¨¨
1. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ  ýòî Æßæòðîå Ł ýôôåŒòŁâíîå ðåłåíŁå ïðîÆºåì ïîâßłå-
íŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ÆßâłŁı ªîæïðåäïðŁÿòŁØ Ł ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ â
öåºîì. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ âßçßâàåò ªºóÆîŒóþ Ł łŁðîŒîìàæłòàÆíóþ ðåæòðóŒ-
òóðŁçàöŁþ Ł ïîçâîºÿåò ïðŁâºå÷ü çíà÷Łòåºüíßå îÆœåìß ˇ¨¨, âìåæòå æ
ŒîòîðßìŁ â æòðàíó ïðŁıîäÿò íîâßå òåıíîºîªŁŁ, ìåíåäæìåíò, ŒàïŁòàº.
˛òäåºüíßå æòðàíß Ö´¯, ðåàºŁçîâàâłŁå ïîæºåäîâàòåºüíóþ Ł łŁðîŒîìàæ-
łòàÆíóþ ïðŁâàòŁçàöŁþ, æåªîäíÿ äåìîíæòðŁðóþò î÷åâŁäíßØ óæïåı â ðîæòå
ýôôåŒòŁâíîæòŁ ýŒîíîìŁŒ, æòàÆŁºüíßØ Ł óæòîØ÷ŁâßØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò,
ðàæòóøŁØ óðîâåíü æŁçíŁ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ ïîºíîæòüþ ìåíÿåò ïðŁíöŁïß Ł
ìåıàíŁçìß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ. ˇðåäïðŁÿòŁå äîºæíî ïðŁ-
æïîæàÆºŁâàòüæÿ Œ ŁçìåíåíŁÿì âî âíåłíåØ æðåäå, ðàææ÷Łòßâàÿ ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî íà òåıíîºîªŁŁ, ìåíåäæìåíò, ŒîººåŒòŁâ Ł îÆøóþ æïîæîÆíîæòü ïðî-
ŁçâîäŁòü Ł ïðîäàâàòü ŒîíŒóðåíòíóþ ïðîäóŒöŁþ, à íå íà ðàçºŁ÷íßå ìåðß
ªîæïîääåðæŒŁ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ âìåæòå æ ïîºŁòŁŒîØ, íàïðàâºåííîØ íà ðàç-
âŁòŁå ÷àæòíîªî æåŒòîðà, æòŁìóºŁðóåò æòðóŒòóðíßå ðåôîðìß Ł æìÿª÷àåò
æòðóŒòóðíßå äŁæÆàºàíæß, äîæòàâłŁåæÿ â íàæºåäæòâî îò æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ.
2. ˛äíàŒî ìíîªî÷Łæºåííßå âíóòðåííŁå Ł âíåłíŁå ôàŒòîðß, ŒàæàþøŁ-
åæÿ ïðîâåäåíŁÿ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, âºŁÿþò íà åå ýôôåŒòŁâíîæòü Ł ŒîíŒðåòíßå
ðåçóºüòàòß. Ñàìà ïî æåÆå ïðŁâàòŁçàöŁÿ ìàºî ÷òî çíà÷Łò íà ìŁŒðî- Ł
ìàŒðîóðîâíå. —àçºŁ÷íßå ôàŒòîðß îªðàíŁ÷Łâàþò ŁºŁ óıóäłàþò ðåçóºü-
òàòß Ł äàæå ïðŁâîäÿò Œ ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíßì íàìå÷àåìßì öåºÿì Ł
ðåçóºüòàòàì.
ÑðåäŁ âíóòðåííŁı ôàŒòîðîâ, Œîòîðßå âºŁÿþò íà ïðŁâàòŁçàöŁþ, ìîæ-
íî îòìåòŁòü:
 äîìŁíŁðóþøŁØ ìåòîä ïðŁâàòŁçàöŁŁ: íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíîØ ÿâºÿåòæÿ
ïðîäàæà ïðåäïðŁÿòŁÿ íà ŒîíŒóðåíòíîØ, îòŒðßòîØ Ł ïðîçðà÷íîØ îæíî-
âå âíåłíåìó æòðàòåªŁ÷åæŒîìó Łíâåæòîðó (ïðåäïî÷òŁòåºüíî Łíîæòðàí-
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íîìó, ıîòÿ îïðåäåºÿþøŁì ìîìåíòîì ÿâºÿåòæÿ íå íàöŁîíàºüíîæòü, à
æòðàòåªŁ÷åæŒŁØ Łíòåðåæ Œ ïðåäïðŁÿòŁþ); íàïðîòŁâ, ìàææîâàÿ (îæîÆåí-
íî ÷åŒîâàÿ) ïðŁâàòŁçàöŁÿ ïðŁâîäŁò Œ íàŁıóäłŁì ðåçóºüòàòàì;
 äåºåªŁðîâàííßå ïîºíîìî÷Łÿ Ł îòâåòæòâåííîæòü ªîæóäàðæòâåííßı îðªà-
íîâ, ïðîâîäÿøŁı ïðŁâàòŁçàöŁþ: ïðŁâàòŁçàöŁÿ íàŁÆîºåå óæïåłíà â
òåı æòðàíàı, ªäå åå ïðîâîäŁºà åäŁíàÿ Œîìàíäà ïðîôåææŁîíàºîâ æî çíà-
÷ŁòåºüíßìŁ ïîºíîìî÷ŁÿìŁ;
 îòŒðßòîæòü, ïðîçðà÷íîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü çàŒîíîäàòåºüæòâà â
îÆºàæòŁ ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Œîòîðîå ŁæŒºþ÷àåò ŒàŒŁå-ºŁÆî îæîÆßå ïðàâŁ-
ºà, æºó÷àŁ, æîªºàłåíŁÿ, æäåºŒŁ, çàŒºþ÷åííßå â ïîºüçó îïðåäåºåííßı
ªðóïï Łíòåðåæîâ;
 Æßæòðàÿ Ł ïîæºåäîâàòåºüíàÿ ïðŁâàòŁçàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà Ł æóøåæòâî-
âàíŁå Œîíæåíæóæà æðåäŁ íàöŁîíàºüíßı ýºŁò î åå æŒîðîæòŁ, ªºóÆŁíå Ł
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ.
ÑðåäŁ îæíîâíßı âíåłíŁı ïî îòíîłåíŁþ Œ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ôàŒòîðîâ ìîæ-
íî âßäåºŁòü:
 âçàŁìîæâÿçü ïðŁâàòŁçàöŁŁ æ òàŒŁìŁ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ ðåôîðìà-
ìŁ, ŒàŒ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòàÆŁºŁçàöŁÿ, ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ òîðªîâîØ
ïîºŁòŁŒŁ, ïîääåðæŒà íîâîªî ÷àæòíîªî æåŒòîðà Ł ïðŁâºå÷åíŁå ˇ¨¨;
 Œà÷åæòâî ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîØ æðåäß Ł íàºŁ÷Łå «ðàÆîòàþøåªî» çàŒîíî-
äàòåºüæòâà;
 âåðıîâåíæòâî çàŒîíà, æóøåæòâîâàíŁå ôóíŒöŁîíŁðóþøåØ æŁæòåìß íåçà-
âŁæŁìßı æóäîâ äå-ôàŒòî, à íå äå-þðå;
 íàºŁ÷Łå äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁòóòîâ â îÆøåæòâå  ðåàºüíàÿ (à íå
äåŒºàðàòŁâíàÿ) íåçàâŁæŁìîæòü âæåı îÆøåæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ, ïàðºà-
ìåíòæŒŁå âßÆîðß, ïðîâîäŁìßå ïî ìóºüòŁïàðòŁØíîØ æŁæòåìå â óæºîâŁ-
ÿı æâîÆîäíßı Ł æïðàâåäºŁâßı âßÆîðîâ.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïðŁâàòŁçàöŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ ðåôîðìîØ, ŁçîºŁðîâàí-
íîØ îò äðóªŁı òðàíæôîðìàöŁîííßı ŁçìåíåíŁØ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Æåç ªºóÆî-
ŒŁı Ł ìàæłòàÆíßı ðßíî÷íßı ðåôîðì, ðàâíßı óæºîâŁØ Ł îòŒðßòîªî äîæòó-
ïà íà ðßíŒŁ, æïðàâåäºŁâîØ Ł ıîðîłî ðàÆîòàþøåØ æóäåÆíîØ æŁæòåìß Ł
äåìîŒðàòŁŁ ïðŁâîäŁò Œ äàºüíåØłŁì ôŁíàíæîâßì Ł æòðóŒòóðíßì äŁæïðî-
ïîðöŁÿì, ìÿªŒŁì Æþäæåòíßì îªðàíŁ÷åíŁÿì Ł, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâåí-
íîìó ðîæòó ðàçðßâà ìåæäó ÆåäíßìŁ Ł ÆîªàòßìŁ, íåâåðŁþ â ðßíî÷íßå
ðåôîðìß Ł ðàçî÷àðîâàíŁþ â íŁı.
3. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â æòðàíàı Ñ˝ˆ çíà÷Łòåºüíî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïðŁâàòŁçà-
öŁŁ â æòðàíàı Ö´¯ ïî öåºÿì, ìåòîäàì, æŒîðîæòŁ Ł ªºóÆŁíå. Ñ æàìîªî íà÷à-
ºà ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ÆîºüłŁíæòâå æòðàí Ö´¯ ïðåæºåäîâàºà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå
öåºŁ äºÿ æîçäàíŁÿ íàäåæíîØ Ł óæòîØ÷ŁâîØ îæíîâß ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
Ñºåäîâàòåºüíî, ýòŁ æòðàíß ïßòàºŁæü âßÆðàòü æîîòâåòæòâóþøŁå ìåòîäß
ïðŁâàòŁçàöŁŁ, Œîòîðßå æïîæîÆæòâîâàºŁ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ Ł ïðŁâºå÷åíŁþ
ˇ¨¨. Ñòðàíß Ö´¯ ÆßºŁ Æîºåå ïîæºåäîâàòåºüíß â æŒîðîæòŁ Ł ªºóÆŁíå
ïðîöåææà ïðŁâàòŁçàöŁŁ, ÷òî ïðŁâåºî Œ ïðŁâàòŁçàöŁŁ ÆîºüłŁíæòâà ïðåä-
ïðŁÿòŁØ ïðîìßłºåííîæòŁ, æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, ÷àæòŁ÷íîØ ŁºŁ ïîºíîØ ïðŁ-
âàòŁçàöŁŁ ÆàíŒîâæŒîªî, ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî æåŒòîðîâ, æåŒòîðà ŒîììóíŁŒàöŁØ.
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4. ´ îòºŁ÷Łå îò æòðàí Ö´¯, æ ïîìîøüþ ïðŁâàòŁçàöŁŁ â Ñ˝ˆ ïßòàºŁæü
äîæòŁ÷ü âæåı öåºåØ îäíîâðåìåííî. ˛äíàŒî çà÷àæòóþ, íåæìîòðÿ íà äåŒºàðŁðó-
åìßå öåºŁ ïî óºó÷łåíŁþ ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ, Æîºåå âæåªî ïðåæºåäîâàºîæü äîæòŁ-
æåíŁå æŒðßòîØ öåºŁ óâåºŁ÷åíŁÿ ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ ýºŁò. Ìàææîâàÿ ïðŁâàòŁçà-
öŁÿ Ł âßŒóï ïðåäïðŁÿòŁØ ðàÆîòíŁŒàìŁ ÆßºŁ íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ
ìåòîäàìŁ. ÝòŁ ìåòîäß ïðŁâåºŁ Œ òàŒŁì ðåçóºüòàòàì, ŒàŒ íàºŁ÷Łå ðàææåÿí-
íîØ æòðóŒòóðß æîÆæòâåííîæòŁ íà ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı Ł íåçíà-
÷Łòåºüíßå ÷àæòíßå ŁíâåæòŁöŁŁ, îòæóòæòâŁå æòðàòåªŁ÷åæŒîªî Łíòåðåæà Ł Łíâå-
æòîðà, íåâîçìîæíîæòü ŒîíòðîºŁðîâàòü Ł óïðàâºÿòü ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ïðåâà-
ºŁðîâàíŁå ŁíæàØäåðæŒŁı æıåì Ł æäåºîŒ, æîıðàíåíŁå íŁçŒîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ Ł
íåîÆıîäŁìîæòŁ ªîæïîääåðæŒŁ. ˚àŒ ðåçóºüòàò, ïðŁâàòŁçàöŁÿ â Ñ˝ˆ íå ïðŁâå-
ºà íŁ Œ çíà÷Łòåºüíîìó ðîæòó ýôôåŒòŁâíîæòŁ, íŁ Œ ðîæòó äîıîäîâ ŁºŁ æîöŁ-
àºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ, íŁ Œ ðîæòó Æþäæåòíßı ïîæòóïºåíŁØ.
5. Ñºåäóåò æïåöŁàºüíî îòìåòŁòü, ÷òî, íåæìîòðÿ íà ìíîªî÷Łæºåííßå
íåäîæòàòŒŁ, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äîºªîæðî÷íîØ ïåðæïåŒòŁâß äàæå ìàææîâàÿ ïðŁ-
âàòŁçàöŁÿ ºó÷łå, ÷åì îòæóòæòâŁå ïðŁâàòŁçàöŁŁ â ïðŁíöŁïå. —àíüłå ŁºŁ
ïîçæå, ïåðâîíà÷àºüíàÿ òðàíæôîðìàöŁÿ ïðŁâåäåò Œ æìåíå íåýôôåŒòŁâíßı
ìåíåäæåðîâ Ł æîÆæòâåííŁŒîâ ýôôåŒòŁâíßìŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â äîºªîæðî÷-
íîì ïåðŁîäå ìàææîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ óºó÷łŁò ðåçóºüòàòß ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ.
6. Ñóøåæòâóåò äâå äŁàìåòðàºüíî ïðîòŁâîïîºîæíßå ŒîíöåïöŁŁ â îòíî-
łåíŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ŒàïŁòàºà äºÿ ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ â ïðŁâàòŁçàöŁþ:
ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ïîºüçó Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà Ł Ò˝˚ (âåíªåðæŒŁØ æºó-
÷àØ) Ł ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ïîºüçó íàöŁîíàºüíîªî ŒàïŁòàºà (ðîææŁØæŒŁØ æºó-
÷àØ). ´æå îæòàºüíßå æòðàíß âßÆðàºŁ æðåäíåå ìåæäó äâóìÿ ýòŁìŁ ïîºþæà-
ìŁ. ˛Æå ŒîíöåïöŁŁ Łìåþò æâîŁ ïºþæß Ł ìŁíóæß. ÑðåäŁ ïðåŁìóøåæòâ
ïðŁâàòŁçàöŁŁ â ïîºüçó Ò˝˚ ìîæíî îòìåòŁòü Æßæòðóþ ìîäåðíŁçàöŁþ
àŒòŁâîâ Ł ïåðåîÆó÷åíŁå ïåðæîíàºà; ðàçâŁòŁå íîâßı ðßíŒîâ Ł ŁíòåªðàöŁþ
â ªºîÆàºüíßØ ðßíîŒ; ïðîŁçâîäæòâî ŒîíŒóðåíòíßı òîâàðîâ; îòíîæŁòåºüíî
âßæîŒŁå ïîæòóïºåíŁÿ â Æþäæåò. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà íåäîæòàòîŒ ŒàïŁòà-
ºà â æòðàíå (Ł ìåíüłŁå ïîæòóïºåíŁÿ â Æþäæåò), ïðŁâàòŁçàöŁÿ â ïîºüçó
íàöŁîíàºüíîªî ŒàïŁòàºà ïîçâîºÿåò îæòàâŁòü æîÆæòâåííîæòü â æòðàíå, ÷òî
äåºàåò åå ïðŁâºåŒàòåºüíîØ äºÿ íàöŁîíàºüíßı ýºŁò Ł íàæåºåíŁÿ. ´ òî æå
âðåìÿ òàŒŁå æıåìß ïðŁâàòŁçàöŁŁ óæŁºŁâàþò îÆâŁíåíŁÿ â íåæïðàâåäºŁâîØ
ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ïðŁâîäÿò Œ ïðŁçßâàì ïåðåæìîòðà åå ðåçóºüòàòîâ.
7. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ â `åºàðóæŁ ìîæåò Æßòü îıàðàŒòåðŁçîâàíà â òàŒŁı
òåðìŁíàı, ŒàŒ àŒöŁîíŁðîâàíŁå, íàöŁîíàºŁçàöŁÿ Ł íŁçŒàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü.
—åçóºüòàòß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŁºŁ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ íà ªîæóäàðæòâåí-
íßı Ł ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı ïî÷òŁ íå îòºŁ÷àþòæÿ (ïîæŒîºü-
Œó óºó÷łåíŁå Œà÷åæòâåííßı ŁºŁ ŒîºŁ÷åæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ îïðåäåºÿåò-
æÿ òàŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, ŒàŒ Æþäæåòíßå îªðàíŁ÷åíŁÿ, æôåðà äåÿòåºüíîæòŁ,
óðîâåíü ìîíîïîºŁçàöŁŁ, âîçìîæíîæòü ºîÆÆŁðîâàòü ŁºŁ îªðàíŁ÷Łâàòü Łí-
òåðåæß Łíîæòðàííßı ŒîíŒóðåíòîâ, óðîâåíü óæòàðåâàíŁÿ ôîíäîâ Ł ò.ä.).
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ÆåºîðóææŒîå ïðàâŁòåºüæòâî äåºàåò æòàâŒó íà ðàç-
âŁòŁå ªîæóäàðæòâåííîªî æåŒòîðà. ˛æíîâíßå ŁíâåæòŁöŁŁ îæóøåæòâºÿþòæÿ
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ïðàâŁòåºüæòâîì, à íå ÷àæòíßìŁ âíóòðåííŁìŁ ŁºŁ âíåłíŁìŁ Łíâåæòîðà-
ìŁ. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ ïðŁîðŁòåòîì. ˝àïðîòŁâ, ðåàºŁçóåòæÿ àŒ-
òŁâíàÿ ïîºŁòŁŒà íàöŁîíàºŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì ðîæòà â ýŒîíî-
ìŁŒå ÿâºÿþòæÿ íŁçŒŁå öåíß íà ŁìïîðòŁðóåìßå ýíåðªîíîæŁòåºŁ Ł àäìŁíŁ-
æòðàòŁâíßØ ðåæóðæ, âîçìîæíîæòŁ Œîòîðßı íå ÆåæŒîíå÷íß. `åºîðóææŒàÿ
ýŒîíîìŁŒà òåðÿåò æâîþ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü. ˜àºüíåØłŁØ ðîæò öåí íà
ÒÝ— ïðŁâåäåò Œ öåíîâßì łîŒàì, â òî âðåìÿ ŒàŒ ìåıàíŁçìîâ ïðŁæïîæîÆºå-
íŁÿ (ðßíî÷íßı ìåıàíŁçìîâ) íåò. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ ìîæåò æìÿª÷Łòü ýòŁ łîŒŁ,
ŁíòåíæŁôŁöŁðîâàòü ïîºŁòŁŒó ýíåðªîæÆåðåæåíŁÿ Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ.
Ó÷Łòßâàÿ âæå âßłåæŒàçàííîå, ïðåäæòàâºÿþòæÿ öåºåæîîÆðàçíßìŁ æºå-
äóþøŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ:
 óæŒîðŁòü ïðŁâàòŁçàöŁþ, îæîÆåííî ìàºßı Ł æðåäíŁı ïðåäïðŁÿòŁØ;
 çàâåðłŁòü ÷åŒîâóþ ïðŁâàòŁçàöŁþ Æåç äåíåæíîØ ŒîìïåíæàöŁŁ;
 ïåðåØòŁ Œ ŒîíŒóðåíòíßì ìåòîäàì ïðŁâàòŁçàöŁŁ (ŁíâåæòŁöŁîííßå Œîí-
Œóðæß, àóŒöŁîíß, òåíäåðß) Ł ïðîäàæå Œîíòðîºüíîªî ïàŒåòà àŒöŁØ;
 æìåæòŁòü ïðŁîðŁòåòß îò ìåæòíßı Łíâåæòîðîâ Œ Łíîæòðàííßì (æòðàòå-
ªŁ÷åæŒŁì).
ˇðŁâàòŁçàöŁÿ ÆîºüłŁíæòâà ìàºßı Ł æðåäíŁı ïðåäïðŁÿòŁØ æíŁçŁò
íàªðóçŒó íà ªîæÆþäæåò Ł ïðŁâåäåò Œ ðîæòó ðàæıîäîâ íà îÆðàçîâàíŁå Ł
ìåäŁöŁíó. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ äîºæíà ïðîâîäŁòüæÿ îæ-
òîðîæíî Ł ïîæòåïåííî. Òåì íå ìåíåå ÷àæòŁ÷íàÿ ïðîäàæà òàŒŁı ïðåäïðŁÿ-
òŁØ (Œîíòðîºüíîªî ïàŒåòà àŒöŁØ) ïîìîæåò ïðîôŁíàíæŁðîâàòü òàŒŁå æºîæ-
íßå ðåôîðìß, ŒàŒ ïåíæŁîííàÿ, ŁºŁ ðåôîðìó æŁæòåìß çäðàâîîıðàíåíŁÿ, à
òàŒæå ïîçâîºŁò ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü äðóªŁì æòðàíàì Ł Łíâåæòîðàì òâåð-
äîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü â îæóøåæòâºåíŁŁ äàºüíåØłŁı ðåôîðì, æåºà-
òåºüíîæòü Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ â æòðàíå Ł ò. ï.
×åŒîâàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ äîºæíà Æßòü çàâåðłåíà, ïîæŒîºüŒó â òåŒóøåì
âŁäå îíà íå ïîçâîºÿåò ðàçâŁâàòü ýŒîíîìŁŒó Ł ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇðåäïðŁÿòŁÿ
íå ìîªóò ïðŁâºå÷ü ÷àæòíßı Łíâåæòîðîâ äºÿ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ìîäåðíŁçà-
öŁŁ Ł ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ. ÌŁíŁæòåðæòâî ôŁíàíæîâ íå Łìååò íåîÆıîäŁìßı
ðåæóðæîâ äºÿ äåíåæíîØ ŒîìïåíæàöŁŁ âæåı íåŁæïîºüçîâàííßı ÷åŒîâ; â òå÷å-
íŁå ïîæºåäíŁı äåæÿòŁ ºåò ÷åŒîâîØ ïðŁâàòŁçàöŁŁ âºàäåºüöß ÷åŒîâ ðàçî-
÷àðîâßâàºŁæü Ł ïîòåðÿºŁ íàäåæäó íà âàó÷åð ŒàŒ æðåäæòâî ðîæòà äîıîäîâ.
˛òŒðßòßå Ł ïðîçðà÷íßå ìåòîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ ïðŁâºåŒóò ÷àæòíßå
ŁíâåæòŁöŁŁ Ł ïîçâîºÿò ðåæòðóŒòóðŁðîâàòü ïðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ó÷àæòŁÿ ÌŁ-
íŁæòåðæòâà ôŁíàíæîâ, óâåºŁ÷àò ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü Ł ïðîäåìîíæòðŁ-
ðóþò íàæåºåíŁþ îòæóòæòâŁå ðàçºŁ÷íßı ºîÆÆŁæòîâ Ł ªðóïï Łíòåðåæîâ çà
æöåíîØ. ÑîÆæòâåííŁŒàìŁ ïðåäïðŁÿòŁØ æòàíóò òå æòðàòåªŁ÷åæŒŁå Łíâåæòî-
ðß, Œîòîðßå Æîºåå âæåªî çàŁíòåðåæîâàíß â ïðåäïðŁÿòŁŁ Ł çíàþò, ŒàŒ
æäåºàòü åªî ïðŁÆßºüíßì (åøå Æîºåå ïðŁÆßºüíßì).
×òî Œàæàåòæÿ óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ, òî îíŁ äîºæíß Æßòü ïðîäàíß
çà æŁìâîºŁ÷åæŒóþ öåíó òåì Łíâåæòîðàì, Œîòîðßå çíàþò Ł ıîòÿò æäåºàòü
ïðåäïðŁÿòŁå ïðŁÆßºüíßì. —îºü ªîæóäàðæòâà â ýòîì ïðîöåææå íå ÿâºÿåòæÿ
ïàææŁâíîØ Ł ÆåçðàçºŁ÷íîØ, æŒîðåå, íàïðîòŁâ, åìó æºåäóåò æºåäŁòü çà æŁòó-
¯ºåíà —àŒîâà
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àöŁåØ Ł ŒîíòðîºŁðîâàòü ðåàºŁçàöŁþ ŁíâåæòŁöŁîííßı îÆåøàíŁØ Ł îÆÿçà-
òåºüæòâ.
5. ÓæŒîðŁòü ïðåäïðŁâàòŁçàöŁîííóþ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ äºÿ òîªî,
÷òîÆß óâåºŁ÷Łòü öåííîæòü Ł æòîŁìîæòü ïðŁâàòŁçŁðóåìîªî ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ. Ýòî ìîæíî æäåºàòü æ ïîìîøüþ ïðàâŁòåºüæòâà, Œîòîðîìó æºåäóåò
àŒöŁîíŁðîâàòü ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł ïðåäîæòàâºÿòü ìåíåäæåðàì Æîºüłå âºà-
æòŁ, ìîòŁâàöŁŁ Ł âîçìîæíîæòåØ ïî æíŁæåíŁþ ŁçäåðæåŒ Ł ðîæòó ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ.
6. ˇåðåæìîòðåòü Ł îªðàíŁ÷Łòü çàŒîíîäàòåºüæòâî â îÆºàæòŁ «çîºîòîØ
àŒöŁŁ» Ł åå ŁæïîºüçîâàíŁÿ, îòìåíŁòü çàïðåò íà ïðîäàæó àŒöŁØ, ïðŁîÆðå-
òåííßı âî âðåìÿ ºüªîòíîØ ïîäïŁæŒŁ, Ł äðóªŁå îªðàíŁ÷åíŁÿ, Œîòîðßå ïðå-
ïÿòæòâóþò ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ðàçâŁòŁþ ôîíäîâîªî ðßíŒà. ˇðåäæòàâºÿåòæÿ
öåºåæîîÆðàçíßì æîçäàíŁå çàæºóæŁâàþøåØ äîâåðŁÿ ôîíäîâîØ ÆŁðæŁ. ´
ýòîì æìßæºå ïîºüæŒŁØ îïßò æîçäàíŁÿ ôîíäîâîªî ðßíŒà ÿâºÿåòæÿ î÷åíü
ïîºåçíßì.
7. ˝åîÆıîäŁìî ïîæòåïåííî íà÷Łíàòü àŒöŁîíŁðîâàíŁå Ł ïðåäïðŁâàòŁ-
çàöŁîííóþ ðåæòðóŒòóðŁçàöŁþ ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî æåŒòîðà Ł äðóªŁı Œðóïíßı
ŁíôðàæòðóŒòóðíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. Ýòî óæŁºŁò ìîòŁâàöŁþ ìåíåäæåðîâ ïî
æíŁæåíŁþ çàòðàò. Òåì íå ìåíåå ðàíî ªîâîðŁòü Ł îïðåäåºÿòü íàïðàâºåíŁÿ
Ł ìåòîäß ïðŁâàòŁçàöŁŁ â ýíåðªåòŁ÷åæŒîì æåŒòîðå, ïðåæäå ÷åì âæå æâÿçàí-
íßå æ ýòŁì ðåôîðìß Æóäóò íà÷àòß Ł çàâåðłåíß. Öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà, îªðà-
íŁ÷åííßØ äîæòóï «òðåòüŁı ºŁö» â æåòŁ, ïåðåŒðåæòíîå Ł Æþäæåòíîå æóÆæŁ-
äŁðîâàíŁå, ŁçºŁłíÿÿ çàíÿòîæòü Ł ò.ä. ŁæŒàæàþò ðåàºüíóþ æòîŁìîæòü Ł
âîçìîæíîæòŁ ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ïî ïîºó÷åíŁþ ïðŁÆßºŁ. ´æå
ýòî, â æâîþ î÷åðåäü, äåºàåò æŒîðåå íåâîçìîæíßì îöåíŒó àŒòŁâîâ Ł îïðåäå-
ºåíŁå «ðßíî÷íîØ» öåíß äºÿ òàŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ. Ñºó÷àØ ˛À˛ «`åºòðàí-
æªàç» æ îöåíŒîØ àŒòŁâîâ (USD 600800 ìºí æ ðîææŁØæŒîØ æòîðîíß Ł 5
6 ìºðä  æ ÆåºîðóææŒîØ) ÿâºÿåòæÿ ıîðîłŁì ïðŁìåðîì ïîäîÆíßı òðóäíî-
æòåØ Ł íåïîíŁìàíŁÿ.
8. ˛ªðàíŁ÷Łòü ªîæóäàðæòâåííîå âìåłàòåºüæòâî â äåÿòåºüíîæòü ïðåä-
ïðŁÿòŁØ Ł ïîääåðæàòü ðàçâŁòŁå ÷àæòíîªî æåŒòîðà ïóòåì óïðîøåíŁÿ Ł
ŁçìåíåíŁÿ ðåªóºÿòîðíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà Ł ïîºŁòŁŒŁ. ˜î íàæòîÿøåªî
âðåìåíŁ, æîªºàæíî ìåæäóíàðîäíßì æòàíäàðòàì Ł àíàºŁçó, ÆåºîðóææŒŁØ
ŁíâåæòŁöŁîííßØ ŒºŁìàò îöåíŁâàåòæÿ ŒàŒ àíòŁïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒŁØ. `å-
ºàðóæü íàıîäŁòæÿ æðåäŁ æòðàí, Œîòîðßå Łìåþò íàŁıóäłŁå óæºîâŁÿ äºÿ
âåäåíŁÿ ÆŁçíåæà Ł â Œîòîðßı ïîäàâºÿåòæÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æâîÆîäà. Óæïåł-
íàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ íåâîçìîæíà Æåç òåæíîØ æâåçŁ æ ïîºŁòŁŒîØ ïî æòŁìóºŁ-
ðîâàíŁþ ðàçâŁòŁÿ ÷àæòíîªî æåŒòîðà. ´ ýòîì æìßæºå åøå ìíîªîå ïðåäæòîŁò
æäåºàòü.
9. ˇðåäîæòàâŁòü Æîºüłå ïîºíîìî÷ŁØ Ôîíäó ªîæŁìóøåæòâà. ˚àŒ Æßºî
îòìå÷åíî âßłå, ïðŁâàòŁçàöŁÿ äîºæíà îæóøåæòâºÿòüæÿ åäŁíîØ ŒîìàíäîØ
ïðîôåææŁîíàºîâ æî çíà÷ŁòåºüíßìŁ ïîºíîìî÷ŁÿìŁ ïî ïðŁíÿòŁþ ðåłåíŁØ
Ł òðåÆîâàíŁþ ðåçóºüòàòîâ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ÆîºüłŁíæòâî ðåłåíŁØ ïðŁ-
íŁìàåòæÿ àäìŁíŁæòðàöŁåØ ïðåçŁäåíòà. ÒàŒàÿ ïîºŁòŁŒà æîäåðæŁò ìíîªî-
÷Łæºåííßå íåäîæòàòŒŁ Ł äîºæíà Æßòü çàâåðłåíà.
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ÒàÆºŁöà 1
—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ íà âîïðîæ: «˚àŒ â 20012002 ªª.
ŁçìåíŁºŁæü æºåäóþøŁå ïîŒàçàòåºŁ íà âàłåì ïðåäïðŁÿòŁŁ?»
ˇðŁìå÷àíŁå. ˜ŁðåŒòîðß äîºæíß ÆßºŁ îòìåòŁòü ŁçìåíåíŁÿ â 18 Œºþ÷åâßı ŁíäŁŒàòîðàı çà
ïîæºåäíŁå äâà ªîäà; ïðŁ ýòîì äŁðåŒòîðß ïðŁâàòŁçŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ äîºæíß ÆßºŁ îò-
ìåòŁòü, ÿâºÿåòæÿ ºŁ äàííîå ŁçìåíåíŁå ðåçóºüòàòîì ïðŁâàòŁçàöŁŁ.
¨æòî÷íŁŒ: ¨ ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ ˇÌ.
14 ˇîäðîÆíåå îÆ àíŒåòå Ł îòâåòàı ðåæïîíäåíòîâ æì. ðåçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ íà æàØòå http://
research.by/rus/surveys/.
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—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ íà âîïðîæ:
«˚àŒ, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, â 20012002 ªª. ŁçìåíŁºîæü ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå
ïðåäïðŁÿòŁÿ â ïðŁâåäåííßı íŁæå îÆºàæòÿı?»
¨æòî÷íŁŒ: ¨ ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ ˇÌ.
ÒàÆºŁöà 3
—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ íà âîïðîæ: «˜îâîäŁºŁ ºŁ äî âàłåªî ïðåäïðŁÿòŁÿ
âßłåæòîÿøŁå îðªàíß òåìïß ðîæòà îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà?»
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ÒàÆºŁöà 4
—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ íà âîïðîæ: «ˇðîŁæıîäŁº ºŁ íà âàłåì ïðåäïðŁÿòŁŁ
îäíîâðåìåííßØ ðîæò îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà Ł óÆßòî÷íîæòŁ îÆøåªî
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ?»
¨æòî÷íŁŒ: ¨ ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ ˇÌ.
ÒàÆºŁöà 5
—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ íà âîïðîæ: «ÓâåºŁ÷ŁâàºŁ ºŁ âß äîâîäŁìßå îÆœåìß
ïðîŁçâîäæòâà ïðŁ îäíîâðåìåííîì æíŁæåíŁŁ ðåíòàÆåºüíîæòŁ òàŒîªî
ïðîŁçâîäæòâà?»
¨æòî÷íŁŒ: ¨ ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ ˇÌ.
ÒàÆºŁöà 6
—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ íà âîïðîæ: «˚àŒ ÷àæòî ªîæóäàðæòâî îŒàçßâàåò
âºŁÿíŁå íà ðåłåíŁÿ, ïðŁíŁìàåìßå íà âàłåì ïðåäïðŁÿòŁŁ?»
¨æòî÷íŁŒ: ¨ ææºåäîâàòåºüæŒŁØ öåíòð ¨ ˇÌ.
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—àæïðåäåºåíŁå îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ íà âîïðîæ:
«ˇîºüçîâàºîæü ºŁ âàłå ïðåäïðŁÿòŁå â 20012002 ªª. ºüªîòàìŁ
Ł ïðåôåðåíöŁÿìŁ æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà?»
ˇðŁìå÷àíŁå: —åæïîíäåíò ìîª âßÆðàòü íåæŒîºüŒî âàðŁàíòîâ îòâåòà.
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`¯¸˛—ÓÑÑ˚¨É Ý˚Ñˇ˛—Ò:
ˇ—˛`¸¯ÌÛ ¨  ˇ ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´Û
ÀíàæòàæŁÿ ˆºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇóŒîâŁ÷
1.´´¯˜¯˝¨¯
´ äàííîØ æòàòüå ïðŁâîäŁòæÿ àíàºŁç ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà â `åºàðóæŁ çà
ïîæºåäíŁå ªîäß, à òàŒæå ðåçóºüòàòß îïðîæà ÆåºîðóææŒŁı ïðîìßłºåííßı
ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ, ïðîâåäåííîªî ¨íæòŁòóòîì ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ìå-
íåäæìåíòà â àâªóæòå-æåíòÿÆðå 2005 ª.
´ ıîäå ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðîâåäåííîªî íà îæíîâå äàííßı îïðîæà Æåºîðóæ-
æŒŁı ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ, ïðîàíàºŁçŁðîâàíß îÆøŁå
óæºîâŁÿ Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ; îÆœåìß ýŒæïîðòà Ł æïåöŁôŁŒà ýŒæïîðòíîØ
ïðîäóŒöŁŁ; îæîÆåííîæòŁ ýŒæïîðòíîªî ïðîŁçâîäæòâà; ïðåïÿòæòâŁÿ â ðàçâŁ-
òŁŁ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ; îæíîâíßå ðßíŒŁ æÆßòà äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ Ł
îöåíŒà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ Łı ïðîäóŒöŁŁ; ïðîÆºåìß ìàðŒåòŁíªîâßı
ŁææºåäîâàíŁØ çàðóÆåæíîªî ðßíŒà; Œàíàºß äŁæòðŁÆóöŁŁ; îæîÆåííîæòŁ òà-
ìîæåííßı ïðîöåäóð Ł Łı âºŁÿíŁå íà âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü;
ïðîÆºåìß ïåðåıîäà íà íîâßå ïðàâŁºà âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ ïî æòðàíå íàçíà÷å-
íŁÿ â òîðªîâºå æ —îææŁåØ.
2.—À˙´¨Ò¨¯ Ý˚Ñˇ˛—ÒÀ ´ `¯¸À—ÓÑ¨
2.1. ˛òŒðßòîæòü ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ
`åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ æòðàíîØ æ ìàºîØ îòŒðßòîØ ýŒîíîìŁŒîØ1. ˛òíîłåíŁå
ýŒæïîðòà òîâàðîâ Œ ´´ˇ çà 2005 ª. æîæòàâŁºî, ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà
æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, îŒîºî 54%. ˛òŒðßòîæòü ÆåºîðóææŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ
îÆóæºîâºåíà ðÿäîì ïðŁ÷Łí. ´î-ïåðâßı, îíà íå ÿâºÿåòæÿ æàìîäîæòàòî÷íîØ â
æßðüå Ł ìàòåðŁàºàı äºÿ ïðîŁçâîäæòâà ïðîäóŒöŁŁ Ł âßíóæäåíà Łı Łìïîð-
òŁðîâàòü. ˚àŒ æºåäæòâŁå, æòðàíå òðåÆóåòæÿ Łíîæòðàííàÿ âàºþòà. ´àºþò-
íàÿ âßðó÷Œà ìîæåò ïîæòóïàòü çà æ÷åò ºŁÆî ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ºŁÆî
âíåłíåªî çàŁìæòâîâàíŁÿ. ˇîæºåäíåå, îäíàŒî, âæåªäà æîïðÿæåíî æ äîïîºíŁ-
òåºüíßìŁ îÆÿçàòåºüæòâàìŁ, ÷òî íåªàòŁâíî æŒàçßâàåòæÿ íà ýŒîíîìŁŒå æòðà-
íß. ´î-âòîðßı, æåªîäíÿ ïåðåîæíàøåíŁå Ł ìîäåðíŁçàöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà
ÿâºÿþòæÿ ŒðŁòŁ÷åæŒŁ âàæíîØ çàäà÷åØ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, íà
Œîòîðßı óæòàðåâłåå îÆîðóäîâàíŁå íå ïîçâîºÿåò ïðîŁçâîäŁòü ŒîíŒóðåí-
1 ˛òŒðßòîæòü ýŒîíîìŁŒŁ îïðåäåºÿåòæÿ æîîòíîłåíŁåì âíåłíåòîðªîâîªî îÆîðîòà æòðàíß Œ
´´ˇ. ˇ ðŁ àíàºŁçå îòŒðßòîæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ łŁðîŒî Łæïîºüçóþòæÿ ïîŒàçàòåºŁ ýŒæïîðòíîØ Ł
ŁìïîðòíîØ Œâîò (æîîòíîłåíŁå ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà Œ ´ ´ˇ æîîòâåòæòâåííî), Œîòîðßå ÿâºÿ-
þòæÿ Æîºåå íàªºÿäíßìŁ.
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òîæïîæîÆíóþ ïðîäóŒöŁþ. `îºüłŁíæòâî ŁíâåæòŁöŁîííßı òîâàðîâ ïîæòóïà-
åò Łç-çà ðóÆåæà. ˝à Łı ïîŒóïŒó æíîâà òðåÆóåòæÿ Łíîæòðàííàÿ âàºþòà.
´-òðåòüŁı, ÆåºîðóææŒŁØ âíóòðåííŁØ ðßíîŒ íåäîæòàòî÷íî åìîŒ äºÿ òîªî,
÷òîÆß ïîªºîòŁòü âåæü îÆœåì ïðîŁçâåäåííîØ âíóòðŁ æòðàíß ïðîäóŒöŁŁ.
Ñîıðàíÿåòæÿ æòðóŒòóðà ýŒîíîìŁŒŁ, óíàæºåäîâàííàÿ îò æîâåòæŒîªî ïðîłºî-
ªî, Œîªäà ïðîŁçâîäæòâî îäíîòŁïíîØ ïðîäóŒöŁŁ îðŁåíòŁðóåòæÿ íà ÆîºüłŁå
ðßíŒŁ æÆßòà. ´-÷åòâåðòßı, ìŁðîâîØ îïßò äîŒàçßâàåò, ÷òî âŒºþ÷åííîæòü
â ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåºåíŁå òðóäà çà æ÷åò æïåöŁàºŁçàöŁŁ Ł ŒîîïåðàöŁŁ
ïîâßłàåò ýôôåŒòŁâíîæòü ïðîŁçâîäæòâà Ł îïòŁìŁçŁðóåò æòðóŒòóðó ýŒîíî-
ìŁŒŁ, ïîâßłàåò îÆøŁØ óðîâåíü ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ â æòðàíå çà æ÷åò äîæòóïà Œ
Æîºåå łŁðîŒîìó Œðóªó Æºàª.
˛òŒðßòîæòü ýŒîíîìŁŒŁ æîçäàåò âîçìîæíîæòŁ, íî îäíîâðåìåííî ïðåä-
æòàâºÿåò óªðîçß. ´ ÷àæòíîæòŁ, æòðàíà æòàíîâŁòæÿ Æîºåå óÿçâŁìîØ ïî îòíî-
łåíŁþ Œ âíåłíŁì óæºîâŁÿì  ìŁðîâîØ öåíîâîØ ŒîíœþíŒòóðå, âíåłíŁì
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁì łîŒàì Ł ŒðŁçŁæàì. ÒàŒàÿ çàâŁæŁìîæòü
îæîÆåííî îøóòŁìà, åæºŁ ýŒæïîðò îðŁåíòŁðóåòæÿ íà ìàºîå ŒîºŁ÷åæòâî ºŁÆî
åäŁíæòâåííßØ îæíîâíîØ ðßíîŒ æÆßòà, ŒàŒîâßì ÿâºÿåòæÿ, â ÷àæòíîæòŁ, —îæ-
æŁÿ äºÿ `åºàðóæŁ. ˇîýòîìó îÆåæïå÷åíŁå óæòîØ÷ŁâîØ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæ-
òŁ Ł äŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà ÿâºÿåòæÿ âàæíßì óæºîâŁåì
óŒðåïºåíŁÿ ïîçŁöŁØ â ªºîÆàºüíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æðåäå.
2.2. ˜ŁíàìŁŒà ýŒæïîðòà
ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà2, â ïîæºåäíŁå ªîäß Æåºî-
ðóææŒŁØ ýŒæïîðò ðîæ äîæòàòî÷íî äŁíàìŁ÷íî, ıîòÿ òåìïß åªî ðîæòà æíŁæà-
ºŁæü. ˇðŁðîæò ýŒæïîðòà òîâàðîâ â 2003 ª. æîæòàâŁº 24% Œ ïðåäßäóøåìó
ªîäó, â 2004 ª.  20.2, â 2005 ª.  16%. `îºåå òîªî, ïî Łòîªàì 2005 ª. ðîæò
ýŒæïîðòà íàìíîªî ïðåâßæŁº ðîæò Łìïîðòà (ïðŁðîæò Łìïîðòà æîæòàâŁº
1.3% Œ 2004 ª.). ˇðŁ ýòîì ýŒæïîðò Ł Łìïîðò â ðåàºüíîì âßðàæåíŁŁ æîŒðà-
òŁºŁæü íà 1.2 Ł 3.1% æîîòâåòæòâåííî, à ðîæò æòîŁìîæòíßı îÆœåìîâ ïðîŁçî-
łåº âæºåäæòâŁå ïîâßłåíŁÿ æðåäíŁı öåí ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà íà 17.4 Ł
4.6% æîîòâåòæòâåííî.
˜åôŁöŁò âíåłíåØ òîðªîâºŁ â 2005 ª. æîæòàâŁº USD 721.5 ìºí, æîŒðà-
òŁâłŁæü ïî æðàâíåíŁþ æ ïðåäßäóøŁì ªîäîì íà 70%. ˚àŒ Ł ïðåæäå, íà-
Æºþäàåòæÿ îòðŁöàòåºüíîå æàºüäî âíåłíåØ òîðªîâºŁ æ —îææŁåØ (USD 
4 3797 ìºí â 2005 ª.) Ł ïîºîæŁòåºüíîå æ äðóªŁìŁ æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ Ł æòðàíà-
ìŁ âíå Ñ˝ˆ (USD 320.1 Ł 3338 ìºí æîîòâåòæòâåííî).
—îæò ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà íå âæåªäà ïðîŁæıîäŁº Æºàªîäàðÿ íàðàøŁ-
âàíŁþ ôŁçŁ÷åæŒŁı îÆœåìîâ. ˙à âåæü ïåðŁîä æ íà÷àºà 2005 ª. ïîºîæŁòåºü-
íîå æàºüäî âî âíåłíåØ òîðªîâºå `åºàðóæŁ îÆåæïå÷Łâàºîæü â îæíîâíîì çà
æ÷åò ðîæòà ýŒæïîðòà ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó ââŁäó
ÆºàªîïðŁÿòíîØ öåíîâîØ ŒîíœþíŒòóðß íà ðßíŒå íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ
2 ˙äåæü Ł äàºåå ïðŁâîäÿòæÿ îôŁöŁàºüíßå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ
Ł àíàºŁçà —` çà 20052006 ªª.
`åºîðóææŒŁØ ýŒæïîðò: ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß
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Ł çàìåäºåíŁÿ òåìïîâ ðîæòà Łìïîðòà. ´ 20012004 ªª., ïî äàííßì ´æåìŁð-
íîªî ÆàíŒà3, îŒîºî òðåòŁ îÆøåªî ðîæòà ýŒæïîðòà îÆåæïå÷Łâàºîæü çà æ÷åò
öåíîâîØ äŁíàìŁŒŁ. Ýòî äåºàºî ÆåºîðóææŒŁØ ýŒæïîðò ÷ðåçìåðíî çàâŁæŁ-
ìßì îò âíåłíåØ ðßíî÷íîØ ŒîíœþíŒòóðß.
2.3. ˆåîªðàôŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü ýŒæïîðòà
˜î íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ ýŒæïîðò `åºàðóæŁ â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ îðŁåíòŁ-
ðîâàºæÿ íà ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ, îäíàŒî â ïîæºåäíåå âðåìÿ äîºÿ —îææŁŁ â
æîâîŒóïíîì ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå æíŁæàåòæÿ. ´ 2003 ª. îíà æîæòàâºÿºà 49,
â 2004 ª.  47, â 2005 ª.  36%. ´ 2005 ª. ýŒæïîðò â —îææŁþ æíŁçŁºæÿ
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïî âæåì ïîçŁöŁÿì, ÷òî ïðîŁæıîäŁºî ïðåŁìóøåæòâåííî ïî ïðŁ-
÷Łíå ïåðåıîäà íà íîâßå ïðàâŁºà âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ â òîðªîâºå æ —îææŁåØ ïî
ïðŁíöŁïó æòðàíß íàçíà÷åíŁÿ. ´ Łòîªå, ïîæºåäîâàºà íåŒîòîðàÿ ïåðåîðŁåí-
òàöŁÿ â ýŒæïîðòå æ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà íà ðßíŒŁ äðóªŁı æòðàí.
˙à ïîæºåäíåå âðåìÿ ïîäîÆíàÿ ïåðåîðŁåíòàöŁÿ ïðîŁæıîäŁºà â ÆîºüłåØ
ìåðå çà æ÷åò îòäåºüíßı æòðàí Ñ˝ˆ (â ÷àæòíîæòŁ, ÓŒðàŁíß), íåæåºŁ æòðàí
âíå Ñ˝ˆ. ÓŒðàŁíæŒŁØ ðßíîŒ ïî æòðóŒòóðå ÆºŁçîŒ ðîææŁØæŒîìó, îäíàŒî
ðàæłŁðåíŁå ýŒæïîðòà â ÓŒðàŁíó íå ìîæåò ïîºíîæòüþ ïîŒðßòü åªî ïàäå-
íŁå â —îææŁŁ ïî ïðŁ÷Łíå íåäîæòàòî÷íîØ åìŒîæòŁ óŒðàŁíæŒîªî ðßíŒà. ˝å-
îÆıîäŁì ïîŁæŒ íîâßı ðßíŒîâ æÆßòà ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ, òðàäŁöŁîííî
ïîæòàâºÿåìîØ íà ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ, Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå åªî æâîØæòâ.
˛äíîâðåìåííî òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ îïåðåæàº òåìïß
ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß Ñ˝ˆ çà âåæü ïåðŁîä 20012005 ª. ´ ÷àæòíîæòŁ,
äîºÿ æòðàí ¯Ñ â æîâîŒóïíîì ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå â 2003 ª. æîæòàâºÿºà
35.9, â 2004 ª.  37, â 2005 ª.  44%. ˇðŁ÷Łíß ïîäîÆíîªî ðîæòà óäåºüíîªî
âåæà æòðàí âíå Ñ˝ˆ, â ÷àæòíîæòŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß, â ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîð-
òå â îæíîâíîì íå ÆßºŁ æâÿçàíß æ ïåðåîðŁåíòàöŁåØ åªî æ ðîææŁØæŒîªî
ðßíŒà. —îæò Æßº îÆóæºîâºåí ïðåŁìóøåæòâåííî çà æ÷åò íàðàøŁâàíŁÿ æÆß-
òà ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ â æòðàíß ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ˇîæòàâŒà ìŁíå-
ðàºüíîªî òîïºŁâà, íåôòŁ Ł ïðîäóŒòîâ Łı ïåðåªîíŒŁ â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ (â
îæîÆåííîæòŁ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó) â 2005 ª. óâåºŁ÷Łºàæü íà 63.5%, ÷òî â
æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ æîæòàâŁºî îŒîºî USD 5.3 ìºðä, ÷òî ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
ïðŁðàâíŁâàåòæÿ Œ îÆœåìàì æîâîŒóïíîªî ýŒæïîðòà â —îææŁþ çà òîò æå ïå-
ðŁîä.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàìåòŁºàæü òåíäåíöŁÿ Œ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ÆåºîðóææŒî-
ªî ýŒæïîðòà. ´ ÆîºüłåØ æòåïåíŁ îíà îÆåæïå÷Łâàºàæü çà æ÷åò ïåðåîðŁåíòà-
öŁŁ ýŒæïîðòà æ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà íà ðßíŒŁ äðóªŁı æòðàí Ñ˝ˆ Ł åªî
ðàæłŁðåíŁÿ íà ðßíŒŁ æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß çà æ÷åò îäíîØ òîâàðíîØ
ªðóïïß  ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ. Òåì íå ìåíåå, —îææŁÿ ïî-ïðåæíåìó
îæòàåòæÿ âàæíåØłŁì äºÿ `åºàðóæŁ ðßíŒîì æÆßòà, ÆîºüłŁíæòâî ïðåäïðŁ-
3 World Bank. Country Economic Memorandum For The Republic Of Belarus. Belarus: Window
of Opportunity to Enhance Competitiveness and Sustain Economic Growth. Report No. 32346-
BY. 2005. 28 p.
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ÿòŁØ â æâîåØ ýŒæïîðòíîØ æòðàòåªŁŁ îðŁåíòŁðóþòæÿ íà ýòîò ðßíîŒ Ł æåºà-
þò ðàæłŁðÿòü æâîþ äåÿòåºüíîæòü. ˜ŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ýŒæïîðòà íà äðóªŁå
ðßíŒŁ çàòðóäíŁòåºüíà ïî ðÿäó ïðŁ÷Łí, æðåäŁ Œîòîðßı  íåäîæòàòî÷íî
âßæîŒàÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ.
2.4. ÑòðóŒòóðà ýŒæïîðòà
ÑòðóŒòóðà ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòíîªî ïðîŁçâîäæòâà òàŒæå ïðåïÿòæòâóåò
äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ýŒæïîðòà. ˜âàäöàòü ŒðóïíåØłŁı ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòå-
ðîâ ÿâºÿþòæÿ æåªîäíÿ Łæòî÷íŁŒîì Æîºåå 55% îÆøåªî ýŒæïîðòà Ł Æîºåå 80%
ýŒæïîðòà â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ. ˚àŒ æºåäæòâŁå, ŒîºŁ÷åæòâî ïðîäóŒòîâßı ªðóïï,
ïî Œîòîðßì ó `åºàðóæŁ íàÆºþäàåòæÿ âßæîŒàÿ ýŒæïîðòíàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ,
íåâåºŁŒî, Ł îíî æîŒðàòŁºîæü çà ïåðŁîä æ 1998 ïî 2003 ªª. ´ 2004 ª Æîºåå
50% îÆøåªî ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà æîæòàâºÿºŁ ºŁłü äåæÿòü îæíîâíßı ýŒæ-
ïîðòíßı ïîçŁöŁØ. Ýòî òðàäŁöŁîííßå ïðîäóŒòß, Œîòîðßå ýŒæïîðòŁðîâà-
ºŁæü `åºàðóæüþ åøå äî îÆðåòåíŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ.4
Òîâàðíàÿ ªðóïïà, ºŁäŁðóþøàÿ â ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå,  ìŁíåðàºü-
íßå ïðîäóŒòß (îŒîºî 35.4% æîâîŒóïíîªî ýŒæïîðòà â 2005ª.). ˙à íåØ æºåäó-
þò ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîäóŒòß (îÆœåì ýŒæïîðòà â æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ íŁæå
ïî æðàâíåíŁþ æ ïåðâîØ ªðóïïîØ Æîºåå ÷åì â äâà ðàçà), òðàíæïîðòíßå
æðåäæòâà, ìàłŁíß Ł îÆîðóäîâàíŁå, íåäðàªîöåííßå ìåòàººß, ïðîäóŒòß ïŁ-
òàíŁÿ Ł æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßå ïðîäóŒòß, òåŒæòŁºü (ïî óÆßâàíŁþ) (òàÆº. 1).
ÒàÆºŁöà 1
ÓäåºüíßØ âåæ òîâàðíßı ªðóïï
â æîâîŒóïíîì ÆåºîðóææŒîì ýŒæïîðòå, %, 2005 ª.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà —`.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ðàæłŁðåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà ïðîŁæıîäŁò â
íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ çà æ÷åò ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ, â íàìíîªî ìåíüłåì
îÆœåìå  çà æ÷åò ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ, ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ Ł æåºüæŒîıî-
çÿØæòâåííßı ïðîäóŒòîâ.
4 World Bank. Country Economic Memorandum For The Republic Of Belarus. Belarus: Window
of Opportunity to Enhance Competitiveness and Sustain Economic Growth. Report No. 32346-
BY. 2005. p 13.
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´ —îææŁþ â îæíîâíîì ýŒæïîðòŁðóþòæÿ òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà, ìàłŁ-
íß Ł îÆîðóäîâàíŁå, Łı ÷àæòŁ, ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ Ł æåºüæŒîıîçÿØæòâåííàÿ
ïðîäóŒöŁÿ. ˛æíîâíßìŁ æòàòüÿìŁ ýŒæïîðòà `åºàðóæŁ â ¯âðîïåØæŒŁØ Ñîþç
ÿâºÿþòæÿ ìŁíåðàºüíßå ïðîäóŒòß, ïðîäóŒöŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ, íåäðàªîöåííßå ìåòàººß, òåŒæòŁºü Ł òåŒæòŁºüíßå ŁçäåºŁÿ, äðåâåæŁíà Ł
ŁçäåºŁÿ Łç íåå. ˝àŁÆîºåå Œðóïíßå òîðªîâßå ïàðòíåðß Łç ÷Łæºà æòðàí-
÷ºåíîâ ¯Ñ  ˆåðìàíŁÿ, ´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ, ˝Łäåðºàíäß Ł ¨òàºŁÿ.
2.5. ˝àïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ
˝àöŁîíàºüíîØ ïðîªðàììîØ ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà íà 20062010 ªª., óò-
âåðæäåííîØ ïîæòàíîâºåíŁåì Ñîâåòà ìŁíŁæòðîâ „10815, ïðåäóæìàòðŁâà-
þòæÿ äâà æöåíàðŁÿ ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà  ÆàçîâßØ Ł îïòŁìŁæòŁ÷åæŒŁØ. ˇî
îïòŁìŁæòŁ÷åæŒîìó æöåíàðŁþ ïðåäïîºàªàåòæÿ ðîæò ýŒæïîðòà Œ 2010 ª. â
1.8 ðàçà, ïî Æàçîâîìó  â 1.55 ðàçà. ÑðåäŁ ïóòåØ äîæòŁæåíŁÿ ïîäîÆíßı
ïîŒàçàòåºåØ ïðåäóæìàòðŁâàåòæÿ îæâîåíŁå ïðîŁçâîäæòâà Ł ðàæłŁðåíŁå ýŒæ-
ïîðòà òîâàðîâ æ Æîºåå âßæîŒîØ äîÆàâºåííîØ æòîŁìîæòüþ, íàóŒîåìŒîØ ïðî-
äóŒöŁŁ. ´ ïðîªðàììå òàŒæå äåºàåòæÿ àŒöåíò íà ðàçâŁòŁŁ òîâàðîïðîâîäÿ-
øŁı æåòåØ æ ó÷àæòŁåì ÆåºîðóææŒîªî ŒàïŁòàºà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àŒòóàºüíîØ çàäà÷åØ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ ÿâ-
ºÿåòæÿ äŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ýŒæïîðòà, ðàæłŁðåíŁå æóøåæòâóþøŁı ðßíŒîâ Ł
âßıîä íà íîâßå âíåłíŁå ðßíŒŁ. ˇîäîÆíàÿ äŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ìîæåò ïðîŁæ-
ıîäŁòü ïîæðåäæòâîì îæâîåíŁÿ ÆºŁçºåæàøŁı ðßíŒîâ, à òàŒæå ðßíŒîâ æ
ïîıîæŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ. ˙äåæü îæîÆåííî âàæíßì ÿâºÿåòæÿ Łæïîºüçî-
âàíŁå àŒòŁâíîªî ìàðŒåòŁíªà Ł ïîæòðîåíŁå ýôôåŒòŁâíßı òîâàðîïðîâîäÿ-
øŁı æåòåØ. ˇîäîÆíßå ìåðß äàäóò âîçìîæíîæòü ïðŁÆºŁçŁòüæÿ Œ Œîíå÷íîìó
ïîòðåÆŁòåºþ Ł îïåðàòŁâíî ðåàªŁðîâàòü íà åªî çàïðîæß, ïîçâîºÿò ïðåäºî-
æŁòü óíŁŒàºüíóþ ïðîäóŒöŁþ íà âíåłíŁı ðßíŒàı. ˜ŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ýŒæ-




3.1. ÓæºîâŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ
´ îïðîæå ðàæïðåäåºåíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ ïî îòðàæºÿì ïîâòîðÿåò
æòðóŒòóðó, æóøåæòâóþøóþ â ÆåºîðóææŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ (òàÆº. 2).
5 ˝àöŁîíàºüíàÿ ïðîªðàììà ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà íà 20062010 ªª. // ˇ îæòàíîâºåíŁå Ñîâåòà
ÌŁíŁæòðîâ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü îò 30 æåíòÿÆðÿ 2005 ª. „ 1081: http://www.pravo.by/
webnpa/text.asp?RN=C20600043; Óòâåðæäåí ïºàí ìåðîïðŁÿòŁØ íà 2006 ªîä ïî ðåàºŁçà-
öŁŁ ˝ àöŁîíàºüíîØ ïðîªðàììß ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà // Ñîâåò ìŁíŁæòðîâ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºà-
ðóæü: http://www.government.by/ru/rus_solution791.html.
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ÒàÆºŁöà 2
˛æíîâíîØ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
¨æòî÷íŁŒ: çäåæü Ł äàºåå ðåçóºüòàòß îïðîæà ¨ ˇÌ.
˚àŒ ïîŒàçàº îïðîæ, íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ íà÷àºî ïðî-
ŁçâîäŁòü ïðîäóŒöŁþ íà ýŒæïîðò ïîæºå îÆðåòåíŁÿ ªîæóäàðæòâîì íåçàâŁæŁ-
ìîæòŁ, â ïðîìåæóòŒå ìåæäó 1991 Ł 2000 ªª. ˛äíàŒî îŒîºî 30% ýŒæïîðòå-
ðîâ, â îæîÆåííîæòŁ òå, ó Œîòîðßı âåºŁŒà äîºÿ ó÷àæòŁÿ ªîæóäàðæòâà â æîÆ-
æòâåííîæòŁ, Æßºî æîçäàíî äî 1990 ª. Ýòî ïîäòâåðæäàåò òîò ôàŒò, ÷òî â
`åºàðóæŁ âî ìíîªîì æîıðàíÿåòæÿ æòðóŒòóðà ïðîŁçâîäæòâà, óíàæºåäîâàííàÿ
îò æîâåòæŒîªî ïðîłºîªî (òàÆº. 3).
ÒàÆºŁöà 3
˝à÷àºî ïðîŁçâîäæòâà ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ˇðŁ ýòîì íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ýŒæïîðòåðîâ, æîçäàííßı äî 1990 ª.
îòíîæÿòæÿ Œ ïðåäïðŁÿòŁÿì ìåòàººóðªŁŁ, ºåæíîØ, äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ
Ł öåººþºîçíî-ÆóìàæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ,
ìàłŁíîæòðîåíŁÿ (òàÆº. 4).
˝àŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ýŒæïîðòåðîâ â `åºàðóæŁ îòíîæÿòæÿ Œ ªîæóäàð-
æòâåííîìó ºŁÆî Æßâłåìó ªîæóäàðæòâåííîìó æåŒòîðó. ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó-
÷àåâ ªîæóäàðæòâåííîå ó÷àæòŁå â æîÆæòâåííîæòŁ ýŒæïîðòåðîâ ïðåâßłàåò 50%.
ˇðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ æîæòàâŁºŁ îŒîºî òðåòŁ
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ˇðŁæóòæòâŁå ÷àæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíî
äºÿ ïŁøåâîØ, ºåªŒîØ, ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ,
çàòåì æºåäóþò ìàłŁíîæòðîåíŁå Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒà, à òàŒæå ìåòàººóðªŁÿ
(ïî óÆßâàíŁþ). ˛òðàæºŁ, ŒîíòðîºŁðóåìßå ªîæóäàðæòâîì, ÿâºÿþòæÿ îæíîâ-
íßìŁ ýŒæïîðòåðàìŁ; ÷àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ íàıîäÿò íŁłŁ â ìåíåå ŒàïŁòàºî-
åìŒŁı îòðàæºÿı Ł, æîîòâåòæòâåííî, çàíŁìàþò ìåíüłóþ äîºþ â ýŒæïîðòå.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ îðªàíŁçàöŁîííßìŁ ôîðìàìŁ æðåäŁ Æå-
ºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ ÿâºÿþòæÿ îòŒðßòîå àŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî Ł ªîæó-
äàðæòâåííîå óíŁòàðíîå ïðåäïðŁÿòŁå (ðŁæ. 1).
—Łæ. 1. ˛ðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˝àŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ íå Łìå-
þò Łíîæòðàííßı æîÆæòâåííŁŒîâ, òåì íå ìåíåå, æðåäŁ íŁı æóøåæòâóåò îïðå-
äåºåííàÿ äîºÿ æîâìåæòíßı Ł Łíîæòðàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ. Ýòà äîºÿ æîæòàâ-
ºÿåò 11.2% â âßÆîðŒå (òàÆº. 6).
ˇðåäïðŁÿòŁÿ-ýŒæïîðòåðß â îæíîâíîì ÿâºÿþòæÿ æðåäíŁìŁ Ł ŒðóïíßìŁ,
òåì íå ìåíåå, æðåäŁ ïðåäïðŁÿòŁØ Æåç ªîæóäàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ 26.1% îò-
ìåòŁºŁ, ÷òî ÷Łæºåííîæòü çàíÿòßı íà íŁı íå ïðåâßłàåò 100 ÷åºîâåŒ. Ñ
äðóªîØ æòîðîíß, íàÆºþäàºàæü òåíäåíöŁÿ Œ óŒðóïíåíŁþ ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæ-
ïîðòåðîâ â 2005 ª. ïî æðàâíåíŁþ æ 2004 ª. (òàÆº. 7).
ÑîæòîÿíŁå Ł óæºîâŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýŒæïîðòåðîâ Æîºåå ÆºàªîïðŁ-
ÿòíßå ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ ÆåºîðóææŒŁìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ. ÒàŒîØ âß-
âîä ïîçâîºÿþò æäåºàòü æðàâíåíŁÿ æ ïðåäßäóøŁìŁ îïðîæàìŁ ÆåºîðóææŒîªî























6 ˚îíå÷íî, îïðåäåºåííîå âºŁÿíŁå íà ýòî îŒàçßâàåò óºó÷łåíŁå âíåłíåØ ŒîíœþíŒòóðß, íà-
Æºþäàâłååæÿ â ïðîłºîì ªîäó, îäíàŒî ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ýŒæïîðòåðàìŁ Ł äðóªŁìŁ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿìŁ äàæå æ ó÷åòîì ýòŁı ôàŒòîðîâ îæòàþòæÿ çíà÷ŁòåºüíßìŁ.
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òàŒæå íàÆºþäàþòæÿ ðàçºŁ÷Łÿ: òàŒŁå ïîŒàçàòåºŁ, ŒàŒ îÆøåå ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, Œà÷åæòâî ïðîäóŒöŁŁ, öåíîâàÿ ïîºŁòŁŒà Ł äîæòóï Œ
ŒðåäŁòàì, Æîºåå ïîçŁòŁâíî îöåíŁâàþòæÿ ýŒæïîðòåðàìŁ Æåç ªîæóäàðæòâåí-
íîªî ó÷àæòŁÿ. ´ òî æå âðåìÿ ó ïðåäïðŁÿòŁØ æ äîºåØ ªîæóäàðæòâà â æîÆ-
æòâåííîæòŁ íåæŒîºüŒî Æîºåå ÆºàªîïðŁÿòíî æŒºàäßâàþòæÿ îòíîłåíŁÿ æ ïî-
æòàâøŁŒàìŁ Ł ïîòðåÆŁòåºÿìŁ (òàÆº. 8).
ÒàÆºŁöà 6
˜îºÿ Łíîæòðàííîªî ó÷àæòíŁŒà â æîÆæòâåííîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ÒàÆºŁöà 7
˚îºŁ÷åæòâî ðàÆîòàþøŁı íà ïðåäïðŁÿòŁŁ (â òîì ÷Łæºå çàíÿòßı íåïîºíßØ
ðàÆî÷ŁØ äåíü), ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˛Æœåì ïðîŁçâîäæòâà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ, ïî äàííßì îïðîæà,
ðàæòåò ó ÆîºüłŁíæòâà ïðåäïðŁÿòŁØ. ×àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ-ýŒæïîðòåðß
óâåºŁ÷Łâàþò âßïóæŒ ïðîäóŒöŁŁ Æîºåå àŒòŁâíî ïî æðàâíåíŁþ æ ªîæóäàð-
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òóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, æíŁæåíŁå îÆœåìà ïðîŁçâîä-
æòâà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ â îòðàæºåâîì ðàçðåçå îòìåòŁºà ïî÷òŁ
ïîºîâŁíà îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı
ìàòåðŁàºîâ, à òàŒæå çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ ºåªŒîØ, ºåæ-
íîØ, äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ Ł ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ìàłŁíîæòðî-
åíŁÿ (òàÆ. 9)
˝åªàòŁâíßì ÿâºåíŁåì ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ ÿâºÿåòæÿ ðîæò çàðàÆîòíîØ
ïºàòß, îïåðåæàþøŁØ ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà. ˚àŒ ïîŒàçàº îïðîæ,
æðåäíÿÿ çàðïºàòà ïîâßæŁºàæü íà 71.6% ïðåäïðŁÿòŁØ, à ïðîŁçâîäŁòåºü-
íîæòü òðóäà  íà 56.8%. ´ îæîÆåííîæòŁ ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł
íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁþ Ł ìåòàººîîÆðàÆîò-
Œå, ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˇîäîÆíàÿ æŁòóàöŁÿ ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ïîòåðå
ŒîíŒóðåíòíßı ïðåŁìóøåæòâ íà âíåłíŁı ðßíŒàı ââŁäó ðîæòà ŁçäåðæåŒ
ïðîŁçâîäæòâà.
ÑíŁæåíŁå æåÆåæòîŁìîæòŁ Ł ðîæò ðåíòàÆåºüíîæòŁ ïðîŁçâîäæòâà â
îæíîâíîì îòìå÷àºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ â ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı
ìàòåðŁàºîâ, ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ, à òàŒæå
ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒå. ˝àŁÆîºåå ÷àæòî ðîæò ïðŁÆßºŁ îò
ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ Ł ÆàºàíæîâîØ ïðŁÆßºŁ îòìå÷àºæÿ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ-
ýŒæïîðòåðàìŁ â òîïºŁâíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, ìåòàººóðªŁŁ, ïðîìßłºåí-
íîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, à òàŒæå ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł ìåòàººîîÆ-
ðàÆîòŒå.
ÑóÆæŁäŁŁ Ł äðóªŁå âŁäß ªîæóäàðæòâåííîØ ïîìîøŁ â îòíîłåíŁŁ ýŒæ-
ïîðòåðîâ íå òàŒ łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåíß, ŒàŒ ìîæíî Æßºî Æß îæŁäàòü
Łæıîäÿ Łç æóøåæòâóþøåªî îÆœåìà ªîæóäàðæòâåííßı æóÆæŁäŁØ ïðåäïðŁÿ-
òŁÿì. ˇî äàííßì îïðîæà, ºŁłü íåçíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ
ïîºüçîâàºîæü ŒàŒŁìŁ Æß òî íŁ Æßºî ºüªîòàìŁ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ýŒæ-
ïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑðåäŁ ºüªîò, Œ Œîòîðßì ó ïðåäïðŁÿòŁØ Æßº íàŁ-
ÆîºüłŁØ äîæòóï, ÷àøå âæåªî îòìå÷àºŁæü ºüªîòß ïî ðàæ÷åòàì çà ªàç Ł
ýºåŒòðîýíåðªŁþ (7.8% ðåæïîíäåíòîâ â öåºîì ïî âßÆîðŒå îòìåòŁºŁ Łı
ŒàŒ çíà÷Łòåºüíßå), ºüªîòß ïî óïºàòå íàºîªîâ (7.3%), ºüªîòíßå ŒðåäŁòß
(5.7%), æïŁæàíŁå ŁºŁ ïðîºîíªàöŁÿ çàäîºæåííîæòŁ ïåðåä Æþäæåòîì (4.1%)
(òàÆº. 10).
ˇðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ŁìåºŁ ìåíüłŁØ äîæòóï Œ
ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒå (íàŁÆîºüłåå ðàæïðîæòðàíåíŁå â Łı æðåäå ïî-
ºó÷ŁºŁ ºüªîòíßå ŒðåäŁòß Ł ºüªîòß ïî óïºàòå íàºîªîâ).
¸üªîòíßìŁ ŒðåäŁòàìŁ â îæíîâíîì ïîºüçîâàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿ â ìå-
òàººóðªŁŁ, ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, à òàŒæå ºåæ-
íîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ. Öåºåâîå ôŁíàíæŁðîâà-
íŁå Łç Æþäæåòà, äîòàöŁŁ Ł æóÆæŁäŁŁ ïîºó÷àºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â ïðîìßł-
ºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, ïŁøåâîØ Ł ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
ÒàìîæåííßìŁ ºüªîòàìŁ â îæíîâíîì ïîºüçîâàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿ â ºåªŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ, ºüªîòàìŁ ïî óïºàòå íàºîªîâ  â ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł
ìåòàººîîÆðàÆîòŒå, ºåªŒîØ Ł ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ¸üªîòß ïî ðàæ÷å-
òàì çà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ ïðåäîæòàâºÿºŁæü â ìåòàººóðªŁŁ, ïðîìßł-
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ºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒå, ïŁøåâîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ. ÑïŁæàíŁåì ŁºŁ ïðîºîíªàöŁåØ çàäîºæåííîæòŁ ïåðåä Æþäæåòîì
ïîºüçîâàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿ â ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒå, ïðî-
ìßłºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòåðŁàºîâ, ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþ-
øåØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˝àŁÆîºåå ÷àæòî ªîæóäàðæòâî âìåłŁâàåòæÿ â òàŒŁå æôåðß äåÿòåºüíîæòŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒàŒ óæòàíîâºåíŁå öåí íà ïðîäóŒöŁþ («âæåªäà» îòìåòŁºî
19.4% ðåæïîíäåíòîâ â öåºîì ïî âßÆîðŒå), óæòàíîâºåíŁå çàðàÆîòíîØ ïºàòß
(14.5%) (òàÆº. 11).
˝åæìîòðÿ íà íåçíà÷Łòåºüíßå îÆœåìß ªîæóäàðæòâåííîØ ïîìîøŁ, äŁ-
àºîª ìåæäó ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ-ýŒæïîðòåðàìŁ Ł îðªàíàìŁ âºàæòŁ âåºæÿ
äîâîºüíî ŁíòåíæŁâíî. 34.8% ýŒæïîðòåðîâ âðåìÿ îò âðåìåíŁ ºŁÆî ÷àæòî
îŒàçßâàºŁ âºŁÿíŁå íà ðåłåíŁÿ, ïðŁíŁìàåìßå ìåæòíßìŁ îðªàíàìŁ
âºàæòŁ, 22.4%  ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁìŁ îðªàíàìŁ ŁæïîºíŁòåºüíîØ âºàæòŁ
Ł 19.2%  ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁìŁ îðªàíàìŁ çàŒîíîäàòåºüíîØ âºàæòŁ. `î-
ºåå ïîºîâŁíß îïðîłåííßı îòìåòŁºŁ, ÷òî æâÿçŁ Ł çíàŒîìæòâà ðóŒîâî-
äŁòåºåØ ïðåäïðŁÿòŁØ æ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ îðªàíîâ ªîæóäàðæòâåííîØ
âºàæòŁ ïîìîªàþò â Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ. Ýòî âî ìíîªîì îÆóæºîâºå-
íî æòðóŒòóðîØ ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ â `åºàðóæŁ  íàºŁ÷Łåì
Œîíöåðíîâ Ł îòðàæºåâßı ìŁíŁæòåðæòâ, â ðàìŒàı Œîòîðßı âîçìîæíß
íåôîðìàºüíßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ
(òàÆº. 12).
ÒàÆºŁöà 12
Ñºó÷àŁ âºŁÿíŁÿ (îôŁöŁàºüíî Ł íåîôŁöŁàºüíî) ïðåäïðŁÿòŁÿ íà ïðŁíÿòŁå
ðåłåíŁØ îðªàíàìŁ âºàæòŁ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
 
`îºåå ïîºîâŁíß ïðåäïðŁÿòŁØ-ýŒæïîðòåðîâ, ïðŁíÿâłŁı ó÷àæòŁå â îï-
ðîæå, æ÷Łòàþò, ÷òî æâÿçŁ Ł çíàŒîìæòâà ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł/ ŁºŁ
åªî âºàäåºüöåâ æ îðªàíàìŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ ºŁÆî â îïðåäåºåííîØ
æòåïåíŁ, ºŁÆî æŁºüíî ïîìîªàþò â óæïåłíîì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ (òàÆº. 13).
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ÒàÆºŁöà 13
´ºŁÿíŁå æâÿçåØ Ł çíàŒîìæòâ ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðåäïðŁÿòŁÿ
Ł/ŁºŁ åªî âºàäåºüöåâ æ îðªàíàìŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ íà óæïåłíîå
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
3.2. ˛Æœåìß ýŒæïîðòà Ł æïåöŁôŁŒà ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ
ÑºåäóþøŁì Œðóïíßì ÆºîŒîì âîïðîæîâ ÿâºÿºŁæü îÆœåìß ýŒæïîðòà Ł æïå-
öŁôŁŒà ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ. 15% ïðåäïðŁÿòŁØ ýŒæïîðòŁðîâàºŁ ïðî-
äóŒöŁŁ íà æóììó ìåíåå USD 10 òßæ. â ªîä, à òðåòü ïðåäïðŁÿòŁØ  ìåíåå
USD 100 òßæ. ˇðŁ ýòîì çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ýŒæïîðòåðîâ (îŒîºî 25%)
ïîæòàâºÿºŁ íà âíåłíŁØ ðßíîŒ ïðîäóŒöŁþ Æîºåå ÷åì íà USD 1 ìºí. Ñðå-
äŁ Œðóïíßı ýŒæïîðòåðîâ (Æîºåå USD 1 ìºí â ªîä) äîìŁíŁðîâàºŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ æ ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì (ðŁæ. 2).
—Łæ. 2. ˛Æœåìß ýŒæïîðòà, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ÑðåäŁ îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ÆîºüłŁíæòâî ïîæòàâºÿºî íà ýŒæïîðò
îò 51 äî 100% æîâîŒóïíîªî ïðîŁçâîäæòâà (37.6% ðåæïîíäåíòîâ, Łç íŁı 4.4%
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ýŒæïîðòŁðóþøŁå îò 11 äî 50% ïðîäóŒöŁŁ (28% ïðåäïðŁÿòŁØ) Ł ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ, ýŒæïîðòŁðóþøŁå îò 1 äî 10% ïðîäóŒöŁŁ (10.8% îïðîłåííßı). ˛æ-
òàºüíßå çàòðóäíŁºŁæü îòâåòŁòü. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî
ïðåäïðŁÿòŁØ îðŁåíòŁðóåòæÿ îäíîâðåìåííî íà âíóòðåííŁØ Ł âíåłíŁØ ðßíŒŁ
(ðŁæ. 3).
—Łæ. 3. ˜îºÿ ýŒæïîðòà â îÆîðîòå ïðåäïðŁÿòŁÿ,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˛Œîºî 60% ïðåäïðŁÿòŁØ îòìåòŁºŁ ðîæò æòîŁìîæòíßı îÆœåìîâ ýŒæïîð-
òà çà ïðîłåäłŁØ ªîä, ïðŁ ýòîì ðîæò ýŒæïîðòà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ
ïðîŁæıîäŁº ºŁłü íà 43.1% ïðåäïðŁÿòŁØ.
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Ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î ðîæòå ýŒæïîðòíßı öåí ïî æðàâíåíŁþ æ ïðî-
łºßì ªîäîì. ˚àŒ óæå Æßºî îòìå÷åíî â ïðåäßäóøåì ðàçäåºå, íà æíŁæåíŁå
îÆœåìà ýŒæïîðòà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ óŒàçàºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ ºåªŒîØ,
ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ, ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ìàłŁíî-
æòðîåíŁÿ. Ýòî ìîæåò æâŁäåòåºüæòâîâàòü ŒàŒ î Æîºåå æåæòŒîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ
íà âíåłíŁı ðßíŒàı, òàŒ Ł î íåªàòŁâíßı ïîæºåäæòâŁÿı ŁçìåíåíŁÿ ðåæŁìà
óïºàòß ˝˜Ñ â òîðªîâºå æ —îææŁåØ.
˝à ýŒæïîðò â îæíîâíîì ïîæòàâºÿºàæü ªîòîâàÿ ïðîäóŒöŁÿ (ðŁæ. 5).
—Łæ. 5. ÑïåöŁôŁŒà ýŒæïîðòŁðóåìîØ ïðîäóŒöŁŁ,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ÒàÆºŁöà 14
ÑïåöŁôŁŒà ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â 2004 ª.,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
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ˇðŁ ýòîì â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ýŒæïîðòŁðîâàºàæü òà æå ïðîäóŒöŁÿ,
÷òî Ł íà âíóòðåííŁØ ðßíîŒ `åºàðóæŁ. ˝à ýòî óŒàçàºŁ 76,1% ïðåäïðŁÿòŁØ,
ýŒæïîðòŁðóþøŁı â —îææŁþ, Ł 48,4% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı â ˙à-
ïàäíóþ ¯âðîïó (òàÆº. 14).
´ òî æå âðåìÿ çíà÷Łòåºüíàÿ äîºÿ îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïîæòàâºÿ-
ºŁ íà ýŒæïîðò ïðîäóŒöŁþ Æîºåå âßæîŒîªî Œà÷åæòâà, ÷åì íà âíóòðåííŁØ
ðßíîŒ. ˇîäîÆíîå ÿâºåíŁå ìåíåå ıàðàŒòåðíî äºÿ ýŒæïîðòà â —îææŁþ Ł Æî-
ºåå ıàðàŒòåðíî äºÿ ýŒæïîðòà â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó (11.7% ïðåäïðŁÿòŁØ,
ýŒæïîðòŁðóþøŁı â —îææŁþ, Ł 51.6% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı â ˙à-
ïàäíóþ ¯âðîïó). ˜îæòàòî÷íî âßæîŒàÿ äîºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ ýŒæïîðòŁðîâàºà
ïðîäóŒöŁþ æî æïåöŁàºüíßìŁ òåıíŁ÷åæŒŁìŁ ïàðàìåòðàìŁ, îòâå÷àþøŁìŁ
óæºîâŁÿì çàðóÆåæíîªî ðßíŒà (21.6% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı â —îæ-
æŁþ, Ł 26.6% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó). —àçíŁ-
öà â Œà÷åæòâå ïðîäóŒöŁŁ, ýŒæïîðòŁðóåìîØ â —îææŁþ Ł ˙àïàäíóþ ¯âðîïó,
ïîäòâåðæäàåò íåîÆıîäŁìîæòü åªî ïîâßłåíŁÿ äºÿ ïîääåðæàíŁÿ ŒîíŒóðåí-
òîæïîæîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ íà âíóòðåííåì Ł âíåłíåì ðßíŒàı.
3.3. ˇºàíß ïî ðàçâŁòŁþ ýŒæïîðòà Ł îæíîâíßå Æàðüåðß íà ïóòŁ
ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
´ îòíîłåíŁŁ ïºàíîâ ðàçâŁòŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåä-
ïðŁÿòŁØ íàìåðåíî ºŁÆî óâåºŁ÷Łòü îÆœåìß ýŒæïîðòà (65,6% ðåæïîíäåí-
òîâ), ºŁÆî îæòàâŁòü îÆœåì ýŒæïîðòà Æåç ŁçìåíåíŁØ (25,2%). Òåì íå ìåíåå
íåŒîòîðàÿ äîºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ (3.2%) æîÆŁðàåòæÿ æîŒðàòŁòü æâîØ ýŒæïîðò
(îæòàºüíßå çàòðóäíŁºŁæü îòâåòŁòü) (òàÆº. 15).
ÒàÆºŁöà 15
ˇºàíß ïî ðàçâŁòŁþ ýŒæïîðòà, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ÑîŒðàøàòü ýŒæïîðò ïºàíŁðóþò ïðåäïðŁÿòŁÿ òîïºŁâíîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ, à òàŒæå ºåªŒîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ. ÑðåäŁ íŁı â îæíîâíîì ïðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ,
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´ Œà÷åæòâå îæíîâíßı âîçìîæíßı ïðŁ÷Łí æîŒðàøåíŁÿ ŁºŁ ïðåŒðàøå-
íŁÿ ýŒæïîðòà ïðåäïðŁÿòŁÿ íàçâàºŁ óìåíüłåíŁå æïðîæà íà ïðîäóŒöŁþ âæºåä-
æòâŁå Æîºåå âßæîŒŁı öåí, ŁçìåíåíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ïðåäïî÷òåíŁØ Ł ïî-
ÿâºåíŁå íîâßı ŒîíŒóðåíòîâ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìàðŒåòŁíªîâßå ôàŒòîðß âß-
ıîäÿò íà ïåðâßØ ïºàí â æðàâíåíŁŁ æ ôîðìàºüíßìŁ Ł þðŁäŁ÷åæŒŁìŁ
ïðŁ÷ŁíàìŁ (ðŁæ. 6).
—Łæ. 6. ´îçìîæíßå ïðŁ÷Łíß óìåíüłåíŁÿ ŁºŁ ïðåŒðàøåíŁÿ ýŒæïîðòà,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˝àŁÆîºåå æóøåæòâåííßìŁ ïðîÆºåìàìŁ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ýŒæïîðòíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ÿâºÿþòæÿ âîçìåøåíŁå ˝˜Ñ,
òàìîæåííîå îôîðìºåíŁå Ł òàìîæåííßØ Œîíòðîºü, æåðòŁôŁŒàöŁÿ æîîòâåò-
æòâŁÿ òîâàðà, à òàŒæå îòæðî÷Œà ïºàòåæåØ çà ýŒæïîðòŁðîâàííóþ ïðîäóŒ-
öŁþ (ðŁæ. 7 Ł 8).
˙àòðàòß âðåìåíŁ Ł æðåäæòâ íà ïðîıîæäåíŁå ïðîöåäóð òàìîæåííîªî
îôîðìºåíŁÿ ïàðòŁØ òîâàðà ïðåäæòàâºåíß â òàÆº. 16 Ł 17.
ÒàÆºŁöà 16
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü ïðîıîæäåíŁÿ òàìîæåííßı ïðîöåäóð ïðŁ îôîðìºåíŁŁ
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—Łæ. 7. ˇðîÆºåìíîæòü ïðîöåäóð ýŒæïîðòà, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
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ÒàÆºŁöà 17
˛ôŁöŁàºüíàÿ æòîŁìîæòü ïðîıîæäåíŁÿ òàìîæåííßı ïðîöåäóð,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
´ îæíîâíîì ðàæıîäß íà òàìîæåííîå îôîðìºåíŁå æîæòàâºÿþò äî 1% îò
æòîŁìîæòŁ ïàðòŁŁ òîâàðà, îäíàŒî Œðîìå îôŁöŁàºüíßı ðàæıîäîâ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ-ýŒæïîðòåðß íåæóò çà÷àæòóþ Ł íåîôŁöŁàºüíßå ðàæıîäß. ˝åæìîòðÿ íà
òî ÷òî â öåºîì ïî âßÆîðŒå íŁ îäíî ïðåäïðŁÿòŁå íå óŒàçàºî ïðÿìî íà
íàºŁ÷Łå íåîôŁöŁàºüíßı ðàæıîäîâ ïðŁ òàìîæåííîì îôîðìºåíŁŁ, ºŁłü
55.7% ðåæïîíäåíòîâ îòâåòŁºî, ÷òî Łı âîâæå íå Æßâàåò. ˛æòàºüíßå ºŁÆî
çàòðóäíŁºŁæü, ºŁÆî îòŒàçàºŁæü îòâåòŁòü. ˇðŁ ýòîì ïðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæó-
äàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ÷àøå óŒàçßâàºŁ íà òî, ÷òî ó íŁı íå Æßºî íåîôŁöŁ-
àºüíßı ðàæıîäîâ íà óæŒîðåíŁå òàìîæåííßı ïðîöåäóð, ïî æðàâíåíŁþ æ
ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ æ íåŒîòîðîØ äîºåØ ó÷àæòŁÿ ªîæóäàðæòâà.
´ öåºîì ïî âßÆîðŒå ºŁłü íåìíîªŁì Æîºåå ïîºîâŁíß îïðîłåííßı
ïðåäïðŁÿòŁØ îòìåòŁºŁ, ÷òî îíŁ íå ïðŁâºåŒàºŁæü Œ îòâåòæòâåííîæòŁ çà
íàðółåíŁå òàìîæåííßı ïðàâŁº, îæòàºüíßå ïðŁâºåŒàºŁæü Œ îòâåòæòâåííî-
æòŁ 12 ðàçà, ºŁÆî çàòðóäíŁºŁæü îïðåäåºŁòü ŒîºŁ÷åæòâî (òàÆº. 18). ˚àŒ
ïîŒàçàº îïðîæ, ÷àøå Œ îòâåòæòâåííîæòŁ ïðŁâºåŒàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿ æ ªîæó-
äàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì ïî æðàâíåíŁþ æ ÷àæòíßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, íåæìîòðÿ íà òî ÷òî ªîæóäàðæòâåííßì ïðåäïðŁÿòŁÿì ïðåäîæòàâ-
ºÿåòæÿ Æîºüłå ïðåôåðåíöŁØ æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà, îíŁ òàŒæå ÷àøå ïîä-
âåðªàþòæÿ æàíŒöŁÿì æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà.
ÒàÆºŁöà 18
ˇðŁâºå÷åíŁå Œ îòâåòæòâåííîæòŁ çà íàðółåíŁå òàìîæåííßı ïðàâŁº,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ˇåðåıîä íà íîâßå ïðàâŁºà âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ ïî æòðàíå íàçíà÷åíŁÿ â
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ïðåäïðŁÿòŁØ â äàííóþ æòðàíó. `îºåå 60% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı
â —îææŁþ, îöåíŁºŁ ýôôåŒò îò ïîäîÆíßı äåØæòâŁØ íåªàòŁâíî, à Æîºåå 90%
îòìåòŁºŁ óâåºŁ÷åíŁå ðŁæŒîâ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ âíåłíåòîðªîâßı æäåºîŒ
æ —îææŁåØ (ïðŁ ýòîì ïðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ìåíåå
íåªàòŁâíî îöåíŁâàºŁ ïîæºåäæòâŁÿ ïîäîÆíßı ìåð ïî æðàâíåíŁþ æ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿìŁ æ ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì â æîÆæòâåííîæòŁ). ˚ àŒ æºåäæòâŁå, îÆœåì
ýŒæïîðòà â —îææŁþ æíŁçŁºæÿ ó 41.6% ïðåäïðŁÿòŁØ.
—Łæ. 9. ´ºŁÿíŁå ŁçìåíåíŁÿ ïðàâŁº âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ æ —îææŁåØ íà ýŒæïîðò,
ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˜ºÿ ÆîºüłŁíæòâà ïðåäïðŁÿòŁØ (82.4%) ýŒæïîðòíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÿâ-
ºÿåòæÿ ïðŁÆßºüíîØ (òàÆº. 19).
ÒàÆºŁöà 19
ˇðŁÆßºüíîæòü ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
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˜ºÿ ÷àæòŁ ïðåäïðŁÿòŁØ (7.6% ïî âßÆîðŒå â öåºîì) ýŒæïîðòíàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü íå ÿâºÿåòæÿ ïðŁÆßºüíîØ. ˝î îíŁ ïðîäîºæàþò ýŒæïîðòŁðîâàòü
æ ðàæ÷åòîì íà òî, ÷òî òàŒàÿ æŁòóàöŁÿ âðåìåííà, Ł âæŒîðå ýŒæïîðòíàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü íà÷íåò ïðŁíîæŁòü ïðŁÆßºü, ºŁÆî âßïîºíÿþò ªîæóäàðæòâåííßå
çàŒàçß (òàÆº. 20).
ÒàÆºŁöà 20
ˇðŁ÷Łíß ïðîäîºæåíŁÿ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðŁ íåªàòŁâíßı
ðåçóºüòàòàı, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
ÑðåäŁ îæíîâíßı ïðåïÿòæòâŁØ Œ ðàæłŁðåíŁþ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íàŁÆîºåå ÷àæòî óïîìŁíàºîæü îòæóòæòâŁå òîâà-
ðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ, çà íåØ æºåäîâàºŁ æºîæíîæòŁ òàìîæåííîªî îôîðìºå-
íŁÿ Ł íåäîæòàòîŒ ŁíôîðìàöŁŁ î ðßíŒàı Ł âîçìîæíîæòÿı ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîð-
òà (ðŁæ. 10).
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇ ðŁâåäåíà äîºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ (â %), îöåíŁâłŁı âºŁÿíŁå òîªî ŁºŁ Łíîªî ôàŒòîðà
ŒàŒ çíà÷Łòåºüíîå.
—Łæ. 10. ´ºŁÿíŁå ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ íà ðàæłŁðåíŁå ýŒæïîðòà/âßıîä
íà íîâßå ðßíŒŁ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
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4.1. ˆåîªðàôŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ ýŒæïîðòà ÆåºîðóææŒŁı
ïðåäïðŁÿòŁØ
ˆåîªðàôŁ÷åæŒóþ ŒîíöåíòðàöŁþ ýŒæïîðòà ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü íà äâóı
óðîâíÿı  ðåªŁîíàºüíîì Ł ªºîÆàºüíîì. ˆºîÆàºüíàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ ýŒæïîð-
òà ïðåäïîºàªàåò îðŁåíòàöŁþ íà öåíó Ł Œà÷åæòâî, æïîæîÆíßå óäîâºåòâî-
ðŁòü çàïðîæß íà ðàçºŁ÷íßı ðßíŒàı. —åªŁîíàºüíàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ çà÷àæ-
òóþ ÿâºÿåòæÿ ïåðåıîäíßì ýòàïîì Œ ªºîÆàºüíîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ Ł Æîºåå
æîîòâåòæòâóåò æîâðåìåííîìó óðîâíþ ðàçâŁòŁÿ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà.
´ ðàìŒàı îïðîæà ïîºó÷åíß íåŒîòîðßå äàííßå â îòíîłåíŁŁ ðàæïðåäå-
ºåíŁÿ ýŒæïîðòà ïî ðåªŁîíàì ìŁðà, â ÷àæòíîæòŁ, ïðîâåäåí àíàºŁç óðîâíÿ
ŒîíöåíòðàöŁŁ ýŒæïîðòà. ˇðåäïðŁÿòŁÿ, ó÷àæòâóþøŁå â îïðîæå, ÆßºŁ ïîäå-
ºåíß íà ŒâàðòŁºüíßå ªðóïïß ïî îÆœåìàì ýŒæïîðòà íà îòäåºüíßØ ðßíîŒ
(125; 2650; 5175 Ł 76100%). ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł
àíàºŁçà, íàŁÆîºüłŁØ îÆœåì ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà ïðŁıîäŁòæÿ íà ðßíŒŁ
—îææŁŁ Ł ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. `îºåå òîªî, ŒàŒ ïîŒàçàºŁ ðåçóºüòàòß îïðîæà,
ÆîºüłŁíæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ â æâîåØ ýŒæïîðòíîØ æòðàòåªŁŁ îðŁåíòŁðóþòæÿ
Łìåííî íà ýòŁ ðßíŒŁ. ÒàŒ, 76100%-ÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ íà îòäåºüíîì ðßíŒå
íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíà äºÿ ýŒæïîðòà â —îææŁþ (76 ïðåäïðŁÿòŁØ Łç 250 îï-
ðîłåííßı). Ýòî ìîæåò îÆœÿæíÿòüæÿ ŒàŒ òðàäŁöŁîííßìŁ æâÿçÿìŁ æ ðîæ-
æŁØæŒŁì ðßíŒîì, òàŒ Ł íåäîæòàòî÷íîØ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòüþ Æåºîðóæ-
æŒîØ ïðîäóŒöŁŁ íà Æîºåå óäàºåííßı Ł òðåÆîâàòåºüíßı ðßíŒàı.
˛æíîâíßìŁ òîâàðíßìŁ ªðóïïàìŁ, ïî Œîòîðßì íàÆºþäàºàæü íàŁÆîºü-
łàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå, ÿâºÿºàæü ïðîäóŒöŁÿ ìàłŁíî-
æòðîåíŁÿ Ł ïðŁÆîðîæòðîåíŁÿ, à òàŒæå ïðîäóŒöŁÿ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ˙à-
òåì æºåäîâàºŁ ïðîäóŒöŁÿ ìåòàººóðªŁŁ Ł îÆðàÆîòŒŁ ìåòàººà, òåŒæòŁºü Ł
òåŒæòŁºüíßå ŁçäåºŁÿ, äðåâåæŁíà Ł ŁçäåºŁÿ Łç äðåâåæŁíß.
˜îºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ, ŒîíöåíòðŁðóþøŁıæÿ â îæíîâíîì íà ðßíŒàı ˙àïàä-
íîØ ¯âðîïß (76100% ýŒæïîðòà), ìåíüłå, ÷åì òåı, Œîòîðßå ŒîíöåíòðŁðî-
âàºŁæü íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå, îäíàŒî Æîºüłå, ÷åì íà ºþÆßı äðóªŁı ðßí-
Œàı. Òåì íå ìåíåå, â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó íàŁÆîºüłàÿ äîºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ
ïîæòàâºÿºà ìåíåå 50% æâîåØ ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ.
˛æíîâíßìŁ òîâàðíßìŁ ªðóïïàìŁ ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı 76100%
ïðîäóŒöŁŁ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó, ÿâºÿºŁæü òåŒæòŁºü Ł ïðîäóŒöŁÿ äîÆßâàþøåØ
ïðîìßłºåííîæòŁ. Ýòà ïðîäóŒöŁÿ íå ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ âßæîŒîØ æòåïåíüþ îÆ-
ðàÆîòŒŁ Ł, ŒàŒ îòìåòŁºŁ ýŒæïîðòåðß, ïîºüçóåòæÿ æïðîæîì â îæíîâíîì Æºàªî-
äàðÿ öåíîâîìó ôàŒòîðó. ´ ªðóïïå 5175% Œ ýòŁì ïðåäïðŁÿòŁÿì äîÆàâŁºŁæü
òå, Œîòîðßå ýŒæïîðòŁðóþò â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó ïðîäóŒöŁþ ìàłŁíîæòðîåíŁÿ
Ł ïðŁÆîðîæòðîåíŁÿ, òî åæòü òîâàðß æ âßæîŒîØ æòåïåíüþ îÆðàÆîòŒŁ. ˛äíàŒî,
ŒàŒ îòìå÷àþò æàìŁ ýŒæïîðòåðß, ïî ïðîäóŒöŁŁ ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ïðŁÆîðîæò-
ðîåíŁÿ â Œà÷åæòâå ŒîíŒóðåíòíîªî ïðåŁìóøåæòâà ïî-ïðåæíåìó æîıðàíÿåòæÿ
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Æîºåå íŁçŒàÿ öåíà ïî æðàâíåíŁþ æ ŒîíŒóðåíòàìŁ. ˜ºÿ äðóªŁı ðßíŒîâ æÆßòà
ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ, 76100%-ÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ ìåíåå ıàðàŒòåðíà, ÷åì äºÿ
—îææŁŁ ŁºŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ´ îæíîâíîì ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ýŒæïîð-
òŁðóþò íà ïðî÷Łå ðßíŒŁ äî 25% æâîåØ ïðîäóŒöŁŁ.
˚àŒ ïðàâŁºî, ýŒæïîðò íà âæå âíåłíŁå ðßíŒŁ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿìŁ ïàðàººåºüíî æ ýŒæïîðòîì ïðîäóŒöŁŁ â —îææŁþ. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âæå
îïðîłåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ äîïîºíÿºŁ 75100% ýŒæïîðòà â —îææŁþ 125%
ýŒæïîðòà â äðóªŁå ðåªŁîíß ìŁðà. Ñòåïåíü ïåðåîðŁåíòàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî
ýŒæïîðòà æ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà íà ðßíŒŁ äðóªŁı æòðàí íåâßæîŒà. Òåì íå
ìåíåå, äàæå ìåºŒîìàæłòàÆíàÿ ïåðåîðŁåíòàöŁÿ ìîæåò æòàòü ïåðåıîäíßì
ýòàïîì Œ öåºåíàïðàâºåííîìó îæâîåíŁþ íîâßı ðßíŒîâ. ˝àöŁîíàºüíîØ
ïðîªðàììîØ ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà íà 20062010 ªª. óòâåðæäàåòæÿ íåîÆıîäŁ-
ìîæòü âßıîäà íà æîæåäíŁå ðßíŒŁ ºŁÆî ðßíŒŁ, ÆºŁçŒŁå ïî æòðóŒòóðå Œ òåì,
÷òî óæå îæâîåíß. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æòàâŁòæÿ çàäà÷à ïîæòåïåííîªî ïåðåıîäà
îò ðåªŁîíàºüíîØ Œ ªºîÆàºüíîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ ýŒæïîðòà.
4.2. ˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà
˜ºÿ âßæŁâàíŁÿ â óæºîâŁÿı æåæòŒîªî æîïåðíŁ÷åæòâà íà âíåłíŁı ðßíŒàı
îÆÿçàòåºüíßì óæºîâŁåì ÿâºÿåòæÿ äîæòŁæåíŁå Ł æîıðàíåíŁå äîæòàòî÷íîªî
óðîâíÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. ˚àŒ âßÿâŁº îïðîæ, ÆåºîðóææŒŁå ýŒæïîðòå-
ðß â öåºîì æòàºŒŁâàþòæÿ æî æðåäíŁì ºŁÆî âßæîŒŁì óðîâíåì ŒîíŒóðåíöŁŁ
íà çàðóÆåæíîì ðßíŒå. ÑðåäŁ ýŒæïîðòåðîâ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó îöåíŒà
óðîâíÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ ŒàŒ «âßæîŒŁØ» âæòðå÷àºàæü Æîºåå ÷åì â äâà ðàçà
÷àøå ïî æðàâíåíŁþ æ îöåíŒîØ «æðåäíŁØ» (50 Ł 18.8% æîîòâåòæòâåííî); äºÿ
ýŒæïîðòŁðóþøŁı æå ïðåŁìóøåæòâåííî â —îææŁþ ýòŁ îöåíŒŁ ðàæïðåäåºŁ-
ºŁæü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îäŁíàŒîâî (46.5 Ł 50% æîîòâåòæòâåííî). ¸Łłü íåÆîºü-
łîØ ïðîöåíò ýŒæïîðòåðîâ ïðåŁìóøåæòâåííî â —îææŁþ (2.2%) îöåíŁâàåò
óðîâåíü ŒîíŒóðåíöŁŁ ŒàŒ «î÷åíü âßæîŒŁØ» (ðŁæ. 11).
—Łæ. 11. ˛öåíŒà óðîâíÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ íà ðßíŒàı
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˜îæòàòî÷íî Æîºüłàÿ ÷àæòü ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı ïðåŁìóøå-
æòâåííî â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó (31.3%), óŒàçàºà, ÷òî óðîâåíü ŒîíŒóðåíöŁŁ
äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ «î÷åíü íŁçŒŁØ». ˚ Łı ÷Łæºó îòíîæÿòæÿ òå, Œîòîðßå ýŒæ-
ïîðòŁðóþò òåŒæòŁºü Ł òåŒæòŁºüíßå ŁçäåºŁÿ, à òàŒæå ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ â
˙àïàäíóþ ¯âðîïó. ´åðîÿòíî, íà ðßíŒàı ˙àïàäíîØ ¯âðîïß ïîŒà åøå æó-
øåæòâóþò íŁłŁ, Œîòîðßå ïîçâîºÿþò óæïåłíî ýŒæïîðòŁðîâàòü Æåºîðóæ-
æŒóþ ïðîäóŒöŁþ. ˛äíàŒî òàŒàÿ æŁòóàöŁÿ íå äîºªîâðåìåííà ââŁäó íàðàæ-
òàþøåØ ŒîíŒóðåíöŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ, æî æòîðîíß ˚Łòàÿ.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, íŁ îäŁí ýŒæïîðòåð ïðåŁìóøåæòâåííî â —îææŁþ íå
îòâåòŁº, ÷òî óðîâåíü ŒîíŒóðåíöŁŁ «î÷åíü íŁçŒŁØ». ´îçìîæíî, Æåºîðóæ-
æŒŁå ŒîìïàíŁŁ Łæïîºüçóþò òå æå ìåòîäß ŒîíŒóðåíòíîØ ÆîðüÆß íà ðîææŁØ-
æŒîì ðßíŒå, ÷òî Ł ðîææŁØæŒŁå ŒîìïàíŁŁ, à òàŒæå ŒîìïàíŁŁ Łç äðóªŁı
æòðàí Ñ˝ˆ Ł ˚Łòàÿ (æºåäóþøŁå ïî çíà÷ŁìîæòŁ ŒîíŒóðåíòß íà ðîææŁØæ-
Œîì ðßíŒå), ïîýòîìó Łì æºîæíî çàâîåâàòü ŒîíŒóðåíòíîå ïðåŁìóøåæòâî íà
ýòîì ðßíŒå.
—åçóºüòàòß îïðîæà ïîçâîºŁºŁ âßÿâŁòü ïðîŁæıîæäåíŁå îæíîâíßı Œîí-
Œóðåíòîâ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íà çàðóÆåæíßı ðßíŒàı. ´ öåºîì ïî
îïðîæó äºÿ âæåı ðßíŒîâ æÆßòà â Œà÷åæòâå îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ íàŁÆîºåå
÷àæòî ïðåäïðŁÿòŁÿ íàçßâàºŁ äðóªŁå ÆåºîðóææŒŁå ŒîìïàíŁŁ. Ñ äðóªîØ æòî-
ðîíß, íàÆºþäàºŁæü ðàçºŁ÷Łÿ â îòâåòàı â çàâŁæŁìîæòŁ îò îæíîâíîªî ðßí-
Œà æÆßòà ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ. ÑðåäŁ îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ íà ðîææŁØ-
æŒîì ðßíŒå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ íàçßâàºŁ ìåæòíßå ðîææŁØæŒŁå Œîì-
ïàíŁŁ (48.9% ðåæïîíäåíòîâ), çàòåì äðóªŁå ÆåºîðóææŒŁå ŒîìïàíŁŁ Ł
ŒîìïàíŁŁ Łç äðóªŁı æòðàí Ñ˝ˆ, ˚Łòàÿ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß (ïî óÆßâà-
íŁþ). ˝à ðßíŒàı çàïàäíîØ ¯âðîïß íàŁÆîºüłŁØ óäåºüíßØ âåæ ŁìåºŁ Œîì-
ïàíŁŁ Łç —îææŁŁ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß, çàòåì ìåæòíßå ŒîìïàíŁŁ-ŒîíŒó-
ðåíòß Łç ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł äðóªŁå ÆåºîðóææŒŁå ŒîìïàíŁŁ (ðŁæ. 12).
—Łæ. 12. ˛æíîâíßå ŒîíŒóðåíòß ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íà âíåłíŁı
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ÑðåäŁ ïðî÷Łı ŒîìïàíŁØ, Œðîìå ÆåºîðóææŒŁı, â öåºîì ïî îïðîæó æðåäŁ
îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ íàŁÆîºåå ÷àæòî óïîìŁíà-
ºŁæü ŒîìïàíŁŁ Łç —îææŁŁ, ˚Łòàÿ, æòðàí Ñ˝ˆ (Œðîìå —îææŁŁ) Ł ´îæòî÷íîØ
¯âðîïß (ïî óÆßâàíŁþ) (òàÆº. 21).
ÒàÆºŁöà 21
ˇðîŁæıîæäåíŁå îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ (äºÿ îòâåòŁâłŁı «ŒîìïàíŁŁ Łç
äðóªŁı æòðàí»), ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
—îææŁØæŒŁå ŒîìïàíŁŁ ïðåäæòàâºÿþò óªðîçó äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁ âæåı îòðàæºåØ. ˚îíŒóðåíöŁÿ æî æòîðîíß ŒŁòàØæŒŁı ŒîìïàíŁØ îòìå-
÷àåòæÿ ïðåäïðŁÿòŁÿì ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ ïðîìßłºåííîæòŁ,
à òàŒæå ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˚îìïàíŁŁ Łç æòðàí Ñ˝ˆ, Œðîìå —îææŁŁ,
ŒîíŒóðŁðóþò æ ÆåºîðóææŒŁìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ Ł íåôòåıŁìŁ÷åæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁŁ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒå, ïŁøåâîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ (òàÆº. 22).
ÒàÆºŁöà 22
ˇðîŁæıîæäåíŁå îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ (äºÿ îòâåòŁâłŁı «ŒîìïàíŁŁ Łç
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¯æºŁ ŒîíŒóðåíöŁÿ æî æòîðîíß ðîææŁØæŒŁı ŒîìïàíŁØ ÿâºÿåòæÿ ïðŁâß÷-
íßì ÿâºåíŁåì äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ, âæå Æîºüłóþ óªðîçó íà÷àº
æîçäàâàòü äºÿ íŁı ˚ŁòàØ. ˚ŁòàØ çàíÿº óæòîØ÷Łâßå ïîçŁöŁŁ íà ìŁðîâßı
ðßíŒàı Ł æåªîäíÿ âåäåò ŒîíŒóðåíòíóþ ÆîðüÆó, íå òîºüŒî Łæïîºüçóÿ öåíî-
âßå ôàŒòîðß, íî Ł ôàŒòîðß Œà÷åæòâà. Òåì íå ìåíåå îæíîâíîØ àŒöåíò â
ýŒæïîðòíîØ æòðàòåªŁŁ ˚Łòàÿ ïî-ïðåæíåìó îæòàåòæÿ íà íŁçŒîØ öåíå.
4.3. ˛ÆíîâºåíŁå îÆîðóäîâàíŁÿ Ł ŁííîâàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü
ŒàŒ ôàŒòîðß ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ
˛òâåòß íà âîïðîæ î òîì, îÆíîâºÿºîæü ºŁ îÆîðóäîâàíŁå â 2004 ª., â öåºîì
ïî âßÆîðŒå ðàæïðåäåºŁºŁæü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîðîâíó ìåæäó òåìŁ, Œòî îÆíîâ-
ºÿº îÆîðóäîâàíŁå, Ł òåìŁ, Œòî åªî íå îÆíîâºÿº. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, â
ðàçðåçå îòðàæºåØ íàÆºþäàºŁæü íåŒîòîðßå ðàçºŁ÷Łÿ (òàÆº. 23).
ÒàÆºŁöà 23
˛ÆíîâºåíŁå îÆîðóäîâàíŁÿ â 2004 ª., ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
´ öåºîì ïî âßÆîðŒå âæåªî 2.9% ïðåäïðŁÿòŁØ ïîŒóïàºŁ ïàòåíò íà íî-
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òàºŁæü ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ ºåæíîØ, äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ Ł öåººþºîçíî-Æó-
ìàæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ (òàÆº. 24).
ÒàÆºŁöà 24
ˇðŁîÆðåòåíŁå ïàòåíòîâ íà íîâßå ðàçðàÆîòŒŁ (íîó-ıàó) çà ðóÆåæîì â
òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı 5 ºåò, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
˜îâîºüíî Æîºüłàÿ äîºÿ ýŒæïîðòåðîâ (42.6%) îòâåòŁºà, ÷òî â òå÷åíŁå
ïÿòŁ ïîæºåäíŁı ºåò ðàçðàÆàòßâàºà íîâßå òåıíîºîªŁŁ äºÿ òîªî, ÷òîÆß
óæîâåðłåíæòâîâàòü ïðîäóŒöŁþ â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ ïîŒóïàòå-
ºåØ íà âíåłíŁı ðßíŒàı (òàÆº. 25).
34% îïðîłåííßı ýŒæïîðòåðîâ îòìåòŁºŁ, ÷òî ðàçðàÆàòßâàºŁ íîâßå òåı-
íîºîªŁŁ, ÷òîÆß ïðåäºîæŁòü íà âíåłíŁı ðßíŒàı ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâßØ
ïðîäóŒò (òàÆº. 26).
˚óºüòóðà ïàòåíòîâàíŁÿ íå ïðŁæŁºàæü â äîæòàòî÷íîØ ìåðå â `åºàðó-
æŁ. ÑðåäŁ âæåı îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ºŁłü ÷åòßðå ïîºó÷àºŁ ïàòåíò
íà æîÆæòâåííßå ðàçðàÆîòŒŁ çà ïîæºåäíŁå 5 ºåò. ´ òî âðåìÿ ŒàŒ îðŁåíòà-
öŁÿ íà æîâåðłåíæòâîâàíŁå æóøåæòâóþøåØ ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ Ł æî-
çäàíŁå íîâîØ æâŁäåòåºüæòâóåò î ïîºîæŁòåºüíîØ òåíäåíöŁŁ â æôåðå íî-
âßı ðàçðàÆîòîŒ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ïåðæïåŒòŁâ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà Ł
îÆåæïå÷åíŁŁ åªî ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. Òåì íå ìåíåå ÆåºîðóææŒŁå ýŒæ-
ïîðòåðß ïî-ïðåæíåìó â Œà÷åæòâå îæíîâíîªî ôàŒòîðà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆ-
íîæòŁ æâîåØ ïðîäóŒöŁŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı âßäåºÿþò Æîºåå íŁçŒóþ, ÷åì
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ÒàÆºŁöà 25
—àçðàÆîòŒà íîâßı òåıíîºîªŁØ äºÿ óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ïðîäóŒöŁŁ
â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı 5 ºåò, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
 
ÒàÆºŁöà 26
—àçðàÆîòŒà íîâßı òåıíîºîªŁØ äºÿ æîçäàíŁÿ ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâîØ
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ˇðŁîðŁòåò òàŒŁı ôàŒòîðîâ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ, ŒàŒ îòºàæåííàÿ
æŁæòåìà æÆßòà ïðîäóŒöŁŁ, ïîæòîÿííîå ðåàªŁðîâàíŁå íà ŁçìåíåíŁå çàïðî-
æîâ ïîòðåÆŁòåºåØ íà âíåłíŁı ðßíŒàı, óíŁŒàºüíîæòü ïðîäóŒöŁŁ, ó Æåºî-
ðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ íå äîæòàòî÷íî âßæîŒ (òàÆº. 27).
ÒàÆºŁöà 27
ÓïîìŁíàíŁå íàŁÆîºåå âàæíßı ôàŒòîðîâ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ïðîäóŒöŁŁ
íà çàðóÆåæíßı ðßíŒàı, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
´æºåäæòâŁå ïîÿâºåíŁÿ íîâßı ŁªðîŒîâ íà ìŁðîâîì ðßíŒå öåíîâßå ôàŒ-
òîðß íå ìîªóò Æîºåå æºóæŁòü îæíîâîØ îÆåæïå÷åíŁÿ äîºªîæðî÷íîªî óæïåıà â
ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ íàæòîÿøŁı óæºîâŁÿı ïîìŁìî ŒîíŒóðåíòíîØ
öåíß, æòàÆŁºüíîªî Œà÷åæòâà ïðîäóŒöŁŁ, ŁæïîºüçîâàíŁÿ íîâåØłŁı ðàçðà-
ÆîòîŒ Ł íîó-ıàó íåîÆıîäŁìßìŁ æîæòàâºÿþøŁìŁ óæïåłíîªî ýŒæïîðòà âßæ-
òóïàþò «ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ» ïðîäóŒöŁŁ Ł àŒòŁâíßØ ìàðŒåòŁíª.
5.Ò˛´À—˛ˇ—˛´˛˜ßÙ¨¯ Ñ¯Ò¨ `¯¸˛—ÓÑÑ˚¨Õ
Ý˚Ñˇ˛—Ò¯—˛´ ¨ ˜˛ÑÒÓˇ ˚ ¨˝Ô˛—ÌÀÖ¨¨
˛ ˙À—Ó`¯˘˝ÛÕ —Û˝˚ÀÕ
5.1. —àçâŁòŁå æÆßòîâßı æåòåØ
´ îöåíŒàı ïðåïÿòæòâŁØ â ðàçâŁòŁŁ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æðåäŁ îæíîâ-
íßı ôŁªóðŁðóþò îòæóòæòâŁå òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ Ł íåäîæòàòîŒ Łíôîð-
ìàöŁŁ î ðßíŒàı/âîçìîæíîæòÿı ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîðòà (òàÆº. 28).
ÒàÆºŁöà 28
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˛òæóòæòâŁå òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ, ïî ìíåíŁþ ýŒæïîðòåðîâ, ÿâºÿåòæÿ
îæíîâíîØ ïðåªðàäîØ â ðàçâŁòŁŁ ýŒæïîðòà. Òåì íå ìåíåå îòíîłåíŁå Œ ïî-
æðåäíŁŒàì â îæóøåæòâºåíŁŁ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ íå âæåªäà ïîçŁòŁâ-
íî. ÝŒæïîðòåðß çà÷àæòóþ íå Łìåþò äîæòàòî÷íîªî îïßòà ðàÆîòß æ ïîæðåä-
íŁŒàìŁ Ł íå âæåªäà ïîíŁìàþò âßªîäß Ł íåäîæòàòŒŁ ïîäîÆíîªî æîòðóäíŁ-
÷åæòâà.
´ ðàçâŁòßı æòðàíàı ðàÆîòà ÷åðåç ïîæðåäíŁŒîâ ÿâºÿåòæÿ ıîðîłî îòºà-
æåííîØ Ł ïðŁçíàííîØ ôîðìîØ æîòðóäíŁ÷åæòâà â ýŒæïîðòíî-Łìïîðòíßı
îïåðàöŁÿı. ˇîæðåäíŁŒŁ óºó÷łàþò äîæòóï íà öåºåâßå ðßíŒŁ ïîæðåäæòâîì
ïðåäîæòàâºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, æíŁæåíŁÿ ðŁæŒîâ Ł îïòŁìŁçàöŁŁ òðàíæàŒ-
öŁØ. ÑðåäŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı ïðåŁìóøåæòâåííî
â —îææŁþ, äîæòàòî÷íî Æîºüłàÿ ÷àæòü  49.5%  ïîæòàâºÿþò æâîþ ïðîäóŒ-
öŁþ íàïðÿìóþ; òî æå îòíîæŁòæÿ Ł Œ 36.4% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı
ïðåŁìóøåæòâåííî â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó (ðŁæ. 13).
—Łæ. 13. ÑïîæîÆß ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı, ŒîºŁ÷åæòâî
ðåæïîíäåíòîâ, %
Òåì íå ìåíåå, â öåºîì äîºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ, ðàÆîòàþøŁı
÷åðåç ïîæðåäíŁŒîâ íà âíåłíŁı ðßíŒàı, íå óæòóïàåò äîºå òåı, Œòî ýŒæïîð-
òŁðóåò íàïðÿìóþ. `îºåå òîªî, ïðŁ ðàÆîòå íà çàïàäíîåâðîïåØæŒîì ðßíŒå
æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ ÷åðåç ïîæðåäíŁŒîâ Æîºåå ðàæïðîæòðàíåí,
÷åì íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå. ˇðŁ ýòîì ÆåºîðóææŒŁå ªîæóäàðæòâåííßå îÆœåŒ-
òß òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ ÷àøå Łæïîºüçóþòæÿ ýŒæïîðòåðàìŁ ïî æðàâíå-
íŁþ æ ŁíîæòðàííßìŁ òîðªîâßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ Ł ŒîìïàíŁÿìŁ  äŁæòðŁÆü-
þòîðàìŁ íà âæåı ðßíŒàı. ˇîæºåäíŁå, îäíàŒî, Łæïîºüçóþòæÿ íåæŒîºüŒî ÷àøå
ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ýŒæïîðòŁðóþøŁìŁ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó, ïî æðàâíåíŁþ æ
òåìŁ, Œîòîðßå îðŁåíòŁðóþòæÿ íà —îææŁþ. ˝Ł îäŁí Łç ðåæïîíäåíòîâ, ó÷à-
æòâîâàâłŁı â îïðîæå, íå îòìåòŁº, ÷òî ïîºüçóåòæÿ óæºóªàìŁ æòîðîííŁı
÷àæòíßı ÆåºîðóææŒŁı îÆœåŒòîâ òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ. Ýòî æâŁäåòåºü-
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ˇîäàâºÿþøåå ÷Łæºî ðåæïîíäåíòîâ (66.9%) îöåíŁâàþò æóøåæòâóþøåå
æîòðóäíŁ÷åæòâî æ ïîæðåäíŁŒàìŁ ŒàŒ ýôôåŒòŁâíîå; îíŁ íàìåðåíß ïðîäîº-
æŁòü åªî Ł äàºåå. ˇðŁ ýòîì íåçíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî îòâåòŁâłŁı íàìå-
ðåíî æìåíŁòü ïîæðåäíŁŒîâ (5.2%) ºŁÆî îðªàíŁçîâàòü æîÆæòâåííóþ æåòü
æÆßòà (9.3%).7 ¸Łłü 2.5% ðåæïîíäåíòîâ ıîòÿò îòŒàçàòüæÿ îò óæºóª ïîæðåä-
íŁŒîâ Ł ýŒæïîðòŁðîâàòü íàïðÿìóþ. Òåì íå ìåíåå 16.1% ïðåäïðŁÿòŁØ-
ýŒæïîðòåðîâ, ðàÆîòàþøŁı íà âíåłíŁı ðßíŒàı ÷åðåç ïîæðåäíŁŒîâ, âæå æå
çàòðóäíÿþòæÿ îòâåòŁòü íà âîïðîæ, ŒàŒ îíŁ îöåíŁâàþò ðàÆîòó æ æóøåæòâó-
þøŁìŁ ïîæðåäíŁŒàìŁ Ł ŒàŒîØ æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ
íàìåðåíß âßÆðàòü. Ýòî ìîæåò æâŁäåòåºüæòâîâàòü î íŁçŒîØ îæâåäîìºåííî-
æòŁ ÷àæòŁ ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ ŒàŒ îÆ ýôôåŒòŁâíîæòŁ æîÆæòâåííîØ
ðàÆîòß æ ïîæðåäíŁŒàìŁ, òàŒ Ł âîçìîæíîæòÿı ðàÆîòß æ íŁìŁ (ðŁæ. 14).
—Łæ. 14. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðàÆîòß æ ïîæðåäíŁŒàìŁ Ł æòðàòåªŁÿ
äåØæòâŁØ, ŒîºŁ÷åæòâî ðåæïîíäåíòîâ, %
5.2. ˜îæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ î âíåłíŁı ðßíŒàı
´àæíîØ æîæòàâºÿþøåØ â ôîðìŁðîâàíŁŁ óæïåłíîØ ìàðŒåòŁíªîâîØ æòðàòå-
ªŁŁ ÿâºÿþòæÿ, ïîìŁìî îðªàíŁçàöŁŁ òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ, äîæòóï Œ Łí-
ôîðìàöŁŁ Ł îæâåäîìºåííîæòü î òåíäåíöŁÿı íà öåºåâßı ðßíŒàı. ˚àŒ âßÿæ-
íŁºîæü Łç îïðîæà ýŒæïîðòåðîâ, 12% ïðåäïðŁÿòŁØ íå ïðîâîäÿò ìàðŒåòŁíªî-
âßå ŁææºåäîâàíŁÿ, 78% ïðåäïðŁÿòŁØ ïðîâîäÿò Łı æàìîæòîÿòåºüíî. ˇðŁ
ýòîì íåäîîöåíåííîØ îæòàåòæÿ ðîºü æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı ìàðŒåòŁíªîâßı
îðªàíŁçàöŁØ  ŒîíæàºòŁíªîâßı ŒîìïàíŁØ, ìàðŒåòŁíªîâßı àªåíòæòâ, àªåíòæòâ
ïî ïðîäâŁæåíŁþ ýŒæïîðòà. ˇðŁ÷ŁíàìŁ çäåæü ìîªóò Æßòü ŒàŒ íåıâàòŒà
æðåäæòâ ó ïðåäïðŁÿòŁØ íà ŁæïîºüçîâàíŁå óæºóª ïîäîÆíßı îðªàíŁçàöŁØ,
òàŒ Ł íåäîîöåíŒà âàæíîæòŁ ïðîâåäåíŁÿ Œà÷åæòâåííßı ìàðŒåòŁíªîâßı Łæ-
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æºåäîâàíŁØ Ł íåîæâåäîìºåííîæòü î âîçìîæíîæòÿı äîæòóïà Œ ïîäîÆíßì óæ-
ºóªàì (òàÆº. 29).
ÒàÆºŁöà 29
ˇðîâåäåíŁå ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, ŒîºŁ÷åæòâî
ðåæïîíäåíòîâ, %
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇ ðåäîæòàâºÿºàæü âîçìîæíîæòü âßÆðàòü íåæŒîºüŒî âàðŁàíòîâ îòâåòà
`åºîðóææŒŁå ýŒæïîðòåðß ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ðàâíîìåðíî ðàçäåºŁºŁæü íà òåı,
Œòî æ÷Łòàåò, ÷òî ŁíôîðìàöŁŁ î ðßíŒå ŒàŒ æóøåæòâóþøåì, òàŒ Ł ïîòåíöŁ-
àºüíîì äîæòàòî÷íî, Ł òåı, Œòî ıîòåº Æß Łìåòü Æîºüłå ŁíôîðìàöŁŁ î
ðßíŒàı. ´ îæîÆåííîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿì âàæíî ïîºó÷Łòü äîæòóï Œ Łíôîðìà-
öŁŁ î æóøåæòâóþøåì ðßíŒå æÆßòà, Œîòîðàÿ íåäîæòóïíà, à òàŒæå íàØòŁ
ŁíôîðìàöŁþ î ïîòåíöŁàºüíîì ðßíŒå, íå çíàÿ åå Łæòî÷íŁŒîâ.
—Łæ. 15. ˜îæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ î çàÆåæíîì ðßíŒå, ŒîºŁ÷åæòâî
ðåæïîíäåíòîâ, %
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â æðåäå ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ æóøåæòâóåò Łíôîðìà-
öŁîííßØ âàŒóóì, çàïîºíŁòü ŒîòîðßØ ìîªóò ŒàŒ æàìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, ïðåä-
ïðŁíŁìàþøŁå àŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ ïî îæóøåæòâºåíŁþ ìàðŒåòŁíªîâßı Łæ-
æºåäîâàíŁØ, òàŒ Ł æòîðîííŁå îðªàíŁçàöŁŁ, ïðŁâºåŒàåìßå Œ ýòîìó ïðîöåææó.
`åç ýôôåŒòŁâíîªî ìàðŒåòŁíªà Ł äîæòóïà Œ ðàçíîæòîðîííåØ Ł ìàŒæŁìàºüíî
  
   
   
 
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ïîºíîØ ŁíôîðìàöŁŁ î ðßíŒàı æÆßòà â óæºîâŁÿı ŒîíŒóðåíöŁŁ íà ìŁðîâîì
ðßíŒå, Œîªäà ÆîðüÆà âåäåòæÿ çà ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ïîòðåÆŁòåºÿ, çàíÿòü æŁç-
íåæïîæîÆíóþ ŒîíŒóðåíòíóþ íŁłó íå ïðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì.
6.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
`åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ æòðàíîØ æ ìàºîØ îòŒðßòîØ ýŒîíîìŁŒîØ. ˛òíîłåíŁå
ýŒæïîðòà òîâàðîâ Œ ´´ˇ â 2005 ª. æîæòàâŁºî 54%. —àíåå ýŒæïîðò `åºàðóæŁ
â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ îðŁåíòŁðîâàºæÿ íà ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ, îäíàŒî â
ïîæºåäíŁå ªîäß íàÆºþäàåòæÿ îïåðåæåíŁå òåìïîâ ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß
âíå Ñ˝ˆ, ïî æðàâíåíŁþ æî æòðàíàìŁ Ñ˝ˆ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàìåòŁºàæü
òåíäåíöŁÿ äŁâåðæŁôŁŒàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà. ´ ÆîºüłåØ æòåïåíŁ
îíà îÆåæïå÷Łâàåòæÿ çà æ÷åò ïåðåîðŁåíòàöŁŁ ýŒæïîðòà æ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà
íà ðßíŒŁ äðóªŁı æòðàí Ñ˝ˆ Ł åªî ðàæłŁðåíŁÿ íà ðßíŒàı ˙àïàäíîØ ¯â-
ðîïß çà æ÷åò îäíîØ òîâàðíîØ ªðóïïß  ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ. Òåì íå
ìåíåå, —îææŁÿ ïî-ïðåæíåìó îæòàåòæÿ âàæíåØłŁì äºÿ `åºàðóæŁ ðßíŒîì
æÆßòà, íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ â æâîåØ ýŒæïîðòíîØ æòðàòåªŁŁ
îðŁåíòŁðóåòæÿ íà ýòîò ðßíîŒ Ł æåºàåò ðàæłŁðÿòü æâîþ äåÿòåºüíîæòü.
˜ŁâåðæŁôŁŒàöŁÿ ýŒæïîðòà íà äðóªŁå ðßíŒŁ çàòðóäíŁòåºüíà ïî ðÿäó ïðŁ-
÷Łí, æðåäŁ Œîòîðßı  íåäîæòàòî÷íî âßæîŒàÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü Æåºî-
ðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ.
˚àŒ ïîŒàçàº îïðîæ, íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ýŒæïîðòåðîâ îòíîæŁòæÿ Œ
ªîæóäàðæòâåííîìó ºŁÆî Æßâłåìó ªîæóäàðæòâåííîìó æåŒòîðó. ´ æðåäíåì ªî-
æóäàðæòâåííîå ó÷àæòŁå â Łı æîÆæòâåííîæòŁ ïðåâßłàåò 50%. ˇðåäïðŁÿòŁÿ
Æåç ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ æîæòàâºÿþò îŒîºî òðåòŁ îïðîłåííßı
ýŒæïîðòåðîâ. ˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ îðªàíŁçàöŁîííßìŁ ôîðìàìŁ
ÿâºÿþòæÿ «îòŒðßòîå àŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî» Ł «ªîæóäàðæòâåííîå óíŁòàð-
íîå ïðåäïðŁÿòŁå».
×àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ-ýŒæïîðòåðß óâåºŁ÷Łâàþò âßïóæŒ ïðîäóŒöŁŁ Æîºåå
àŒòŁâíî ïî æðàâíåíŁþ æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ. ´ îòðàæºåâîì ðàçðåçå æíŁæå-
íŁå îÆœåìà ïðîŁçâîäæòâà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ îòìåòŁºà ïî÷òŁ ïî-
ºîâŁíà îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïðîìßłºåííîæòŁ æòðîŁòåºüíßı ìàòå-
ðŁàºîâ, à òàŒæå çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ ºåªŒîØ, ºåæíîØ,
äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ Ł ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ìàłŁíîæòðîåíŁÿ.
˝åªàòŁâíßì ÿâºåíŁåì ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ ÿâºÿåòæÿ ðîæò çàðàÆîòíîØ
ïºàòß, îïåðåæàþøŁØ ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà. ˚àŒ ïîŒàçàº îïðîæ,
æðåäíÿÿ çàðïºàòà ïîâßæŁºàæü íà 71.6% ïðåäïðŁÿòŁØ, à ïðîŁçâîäŁòåºü-
íîæòü òðóäà  íà 56.8%. ÑóÆæŁäŁŁ Ł äðóªŁå âŁäß ªîæóäàðæòâåííîØ ïîìîøŁ
â îòíîłåíŁŁ ýŒæïîðòåðîâ íå òàŒ łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåíß, ŒàŒ ìîæíî Æßºî
Æß îæŁäàòü Łæıîäÿ Łç æóøåæòâóþøåªî îÆœåìà ªîæóäàðæòâåííßı æóÆæŁäŁØ
ïðåäïðŁÿòŁÿì. ˇî äàííßì îïðîæà ºŁłü íåçíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåä-
ïðŁÿòŁØ ïîºüçîâàºîæü ºüªîòàìŁ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. ÑðåäŁ ºüªîò, Œ Œîòîðßì ó ïðåäïðŁÿòŁØ Æßº íàŁÆîºüłŁØ äîæòóï,
÷àøå âæåªî îòìå÷àºŁæü ºüªîòß ïî óïºàòå íàºîªîâ, ºüªîòíßå ŒðåäŁòß, æïŁ-
æàíŁå ŁºŁ ïðîºîíªàöŁÿ çàäîºæåííîæòŁ ïåðåä Æþäæåòîì Ł ºüªîòß ïî ðàæ-
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÷åòàì çà ªàç Ł ýºåŒòðîýíåðªŁþ (ïî óÆßâàíŁþ). ˇðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàð-
æòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ŁìåºŁ ìåíüłŁØ äîæòóï Œ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒå
(íàŁÆîºüłåå ðàæïðîæòðàíåíŁå æðåäŁ íŁı ïîºó÷ŁºŁ ºüªîòíßå ŒðåäŁòß Ł
ºüªîòß ïî óïºàòå íàºîªîâ).
˛Œîºî 60% ïðåäïðŁÿòŁØ îòìåòŁºŁ ðîæò æòîŁìîæòíßı îÆœåìîâ ýŒæïîð-
òà çà ïðîłåäłŁØ ªîä, ïðŁ ýòîì ðîæò ýŒæïîðòà â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ
ïðîŁæıîäŁº ºŁłü íà 43.1% ïðåäïðŁÿòŁØ. Ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î ðîæòå
ýŒæïîðòíßı öåí ïî æðàâíåíŁþ æ ïðîłºßì ªîäîì. ˝à ýŒæïîðò â îæíîâíîì
ïîæòàâºÿºàæü òà æå ïðîäóŒöŁÿ, ÷òî Ł íà âíóòðåííŁØ ðßíîŒ `åºàðóæŁ.
—àçíŁöà â Œà÷åæòâå ïðîäóŒöŁŁ, ýŒæïîðòŁðóåìîØ â —îææŁþ Ł ˙àïàäíóþ
¯âðîïó, ïîäòâåðæäàåò íåîÆıîäŁìîæòü åªî ïîâßłåíŁÿ äºÿ ïîääåðæàíŁÿ
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ íà âíóòðåííåì Ł âíåłíåì
ðßíŒàı.
˛æíîâíßìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ æíŁæåíŁÿ îÆœåìîâ ýŒæïîðòà îŒàçàºîæü æíŁæå-
íŁå æïðîæà íà ïðîäóŒöŁþ ïî ïðŁ÷Łíå Æîºåå âßæîŒîØ öåíß ïî æðàâíåíŁþ æ
ŒîíŒóðåíòàìŁ ºŁÆî æìåíß ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ïðåäïî÷òåíŁØ. `îºåå íŁçŒàÿ
öåíà ïî æðàâíåíŁþ æ ŒîíŒóðåíòàìŁ ŒàŒ íàŁÆîºåå âàæíßØ ôàŒòîð ŒîíŒó-
ðåíòîæïîæîÆíîæòŁ íàŁÆîºåå ÷àæòî óïîìŁíàºàæü ÆåºîðóææŒŁìŁ ïðåäïðŁÿ-
òŁÿìŁ ïŁøåâîØ, ºåæíîØ Ł äåðåâîîÆðàÆàòßâàþøåØ, ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ, ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìåòàººîîÆðàÆîòŒŁ, ìåòàººóðªŁŁ Ł ýºåŒòðîýíåðªå-
òŁŒŁ (ïî óÆßâàíŁþ). ˛òºàæåííàÿ æŁæòåìà æÆßòà ïðîäóŒöŁŁ îÆåæïå÷Łâàåò
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü â îæíîâíîì ïðåäïðŁÿòŁÿì ìàłŁíîæòðîåíŁÿ Ł ìå-
òàººîîÆðàÆîòŒŁ, à òàŒæå ïŁøåâîØ Ł ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˝àŁÆîºåå æóøåæòâåííßìŁ ïðîÆºåìàìŁ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ýŒæïîðòíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ÿâºÿþòæÿ âîçìåøåíŁå ˝˜Ñ,
òàìîæåííîå îôîðìºåíŁå Ł òàìîæåííßØ Œîíòðîºü, æåðòŁôŁŒàöŁÿ æîîòâåò-
æòâŁÿ òîâàðà, à òàŒæå îòæðî÷Œà ïºàòåæåØ çà ýŒæïîðòŁðîâàííóþ ïðîäóŒ-
öŁþ. ˇåðåıîä íà íîâßå ïðàâŁºà âçŁìàíŁÿ ˝˜Ñ ïî æòðàíå íàçíà÷åíŁÿ â
òîðªîâºå æ —îææŁåØ íåªàòŁâíî æŒàçàºæÿ íà îÆœåìàı ýŒæïîðòà ÆåºîðóææŒŁı
ïðåäïðŁÿòŁØ â äàííóþ æòðàíó. `îºåå 60% ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı
â —îææŁþ, îöåíŁºŁ ýôôåŒò îò ïîäîÆíßı äåØæòâŁØ íåªàòŁâíî, à Æîºåå 90%
îòìåòŁºŁ óâåºŁ÷åíŁå ðŁæŒîâ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ âíåłíåòîðªîâßı æäåºîŒ
æ —îææŁåØ (ïðŁ ýòîì ïðåäïðŁÿòŁÿ Æåç ªîæóäàðæòâåííîªî ó÷àæòŁÿ ìåíåå
íåªàòŁâíî îöåíŁâàºŁ ïîæºåäæòâŁÿ ïîäîÆíßı ìåð ïî æðàâíåíŁþ æ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿìŁ æ ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì â æîÆæòâåííîæòŁ). ˚ àŒ æºåäæòâŁå, îÆœåì
ýŒæïîðòà â —îææŁþ æíŁçŁºæÿ ó 41.6% ïðåäïðŁÿòŁØ.
ÑðåäŁ îæíîâíßı ïðåïÿòæòâŁØ Œ ðàæłŁðåíŁþ ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ íàŁÆîºåå ÷àæòî óïîìŁíàºîæü îòæóòæòâŁå òîâà-
ðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ, çà íåØ æºåäîâàºŁ æºîæíîæòŁ òàìîæåííîªî îôîðìºå-
íŁÿ Ł íåäîæòàòîŒ ŁíôîðìàöŁŁ î ðßíŒàı Ł âîçìîæíîæòÿı ðàçâŁòŁÿ ýŒæïîð-
òà. ˛òºàæåííàÿ òîâàðîïðîâîäÿøàÿ æåòü óŒàçßâàºàæü ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ýŒæ-
ïîðòŁðóþøŁìŁ ïðîäóŒöŁþ â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó, Ł æðåäŁ íàŁÆîºåå âàæíßı
ôàŒòîðîâ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı.
˛Œîºî ïîºîâŁíß ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ ýŒæïîðòŁðóþò ïðîäóŒöŁþ
íàïðÿìóþ çàðóÆåæíßì ïîòðåÆŁòåºÿì, ïðŁ ýòîì ïîäîÆíîå ÿâºåíŁå íàŁÆî-
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ºåå ðàæïðîæòðàíåíî æðåäŁ ïðåäïðŁÿòŁØ, ýŒæïîðòŁðóþøŁı ïðåŁìóøåæòâåííî
â —îææŁþ. ˝åìíîªŁì ìåíüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı ïîºüçóåòæÿ óæºóªàìŁ ÆåºîðóææŒŁı ªîæóäàð-
æòâåííßı îÆœåŒòîâ òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ ºŁÆî Łíîæòðàííßı òîðªîâßı
ŒîìïàíŁØ, ŒîìïàíŁØ-äŁæòðŁÆüþòîðîâ. ´íóòðŁ äàííîØ ªðóïïß ïðåäïðŁÿ-
òŁØ ïðåäïî÷òåíŁÿ â îòíîłåíŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ªîæóäàðæòâåííßı ºŁÆî Łíîæò-
ðàííßı ïîæðåäíŁŒîâ ðàæïðåäåºŁºŁæü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîðîâíó. ˝Ł îäíî ïðåä-
ïðŁÿòŁå íå îòâåòŁºî, ÷òî ïîºüçóåòæÿ óæºóªàìŁ ÷àæòíßı ÆåºîðóææŒŁı îÆœåŒòîâ
òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ, ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò î íåðàçâŁòîæòŁ ïîäîÆíîªî
ðßíŒà â `åºàðóæŁ. ¸Łłü 5.2% îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ Łìåþò æîÆæòâåí-
íßå ïðåäæòàâŁòåºüæòâà ºŁÆî ôŁºŁàºß çà ðóÆåæîì. Ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ íå-
ÆîºüłŁìŁ ðàçìåðàìŁ ïðåäïðŁÿòŁØ Ł îÆœåìà Łı ïîæòàâîŒ íà âíåłíŁå ðßíŒŁ,
à òàŒæå âßæîŒîØ æòîŁìîæòüþ æîçäàíŁÿ Ł îÆåæïå÷åíŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
æîÆæòâåííßı îÆœåŒòîâ òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ çà ðóÆåæîì.
´ ıîäå ŁææºåäîâàíŁÿ âßÿâºåíî, ÷òî ÆåºîðóææŒîìó ýŒæïîðòó Æîºåå æâîØ-
æòâåííà ðåªŁîíàºüíàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå, â îòºŁ÷Łå îò
ªºîÆàºüíîØ. ˝àŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäïðŁÿòŁØ ýŒæïîðòŁðóþò ïðåŁìó-
øåæòâåííî â —îææŁþ. ˙à íŁìŁ æ ÆîºüłŁì îòæòàâàíŁåì æºåäóþò òå, Œîòî-
ðßå ŒîíöåíòðŁðóþòæÿ íà ýŒæïîðòå â ˙àïàäíóþ ¯âðîïó. ×òî Œàæàåòæÿ äðó-
ªŁı ðßíŒîâ, äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ Æîºåå ıàðàŒòåðíî äŁâåðæŁôŁöŁðîâàòü ýŒæ-
ïîðò æ îæíîâíîªî ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà (ýŒæïîðòŁðîâàòü íà ýòŁ ðßíŒŁ äî
25% æâîåØ ïðîäóŒöŁŁ ïàðàººåºüíî æ ýŒæïîðòîì â —îææŁþ).
ÑðåäŁ îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ, Œðîìå äðóªŁı ÆåºîðóææŒŁı ŒîìïàíŁØ, íà
âæåı ðßíŒàı ÆåºîðóææŒŁå ýŒæïîðòåðß âßäåºÿþò ŒîìïàíŁŁ Łç —îææŁŁ, ˚Ł-
òàÿ, æòðàí Ñ˝ˆ (Œðîìå —îææŁŁ) Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. ´ Œà÷åæòâå îæíîâ-
íßı ŒîíŒóðåíòíßı ïðåŁìóøåæòâ ÆåºîðóææŒîØ ýŒæïîðòíîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ íàçßâàþò Æîºåå íŁçŒóþ, ïî æðàâíåíŁþ æ ŒîíŒóðåíòàìŁ, öåíó.
¸Łłü çàòåì æºåäóåò Œà÷åæòâî. ÒàŒŁå ôàŒòîðß, ŒàŒ îòºàæåííàÿ æŁæòåìà
æÆßòà ïðîäóŒöŁŁ, îïåðàòŁâíîå ðåàªŁðîâàíŁå íà ŁçìåíåíŁå çàïðîæîâ ïî-
òðåÆŁòåºåØ, óíŁŒàºüíîæòü ïðîäóŒöŁŁ ïîŒà íå ÿâºÿþòæÿ Œºþ÷åâßìŁ ïðŁ
çàâîåâàíŁŁ ŒîíŒóðåíòíßı ïðåŁìóøåæòâ ÆåºîðóææŒŁìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ. Òåì
íå ìåíåå, ïîæòðîåíŁå òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ íà âíåłíŁı ðßíŒàı îöåíŁ-
âàåòæÿ ÆåºîðóææŒŁìŁ ýŒæïîðòåðàìŁ ŒàŒ âàæíßØ ôàŒòîð, ïîâßłàþøåØ ýô-
ôåŒòŁâíîæòü æÆßòà ïðîäóŒöŁŁ. ˝àŁÆîºåå ÷àæòî ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ
ïîºüçóþòæÿ óæºóªàìŁ ªîæóäàðæòâåííßı îÆœåŒòîâ òîâàðîïðîâîäÿøåØ æåòŁ.
˛ïðåäåºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî ýŒæïîðòåðîâ ïîºüçóåòæÿ Ł óæºóªàìŁ Łíîæòðàí-
íßı òîðªîâßı ŒîìïàíŁØ, ŒîìïàíŁØ-äŁæòðŁÆóòîðîâ.
˚ ìàðŒåòŁíªîâßì ŁææºåäîâàíŁÿì â ýŒæïîðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æðåäŁ ýŒ-
æïîðòåðîâ îòíîłåíŁå ðàçºŁ÷íîå. ˝àŁÆîºüłåå ÷Łæºî ïðåäïðŁÿòŁØ ïðîâî-
äÿò ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ æàìîæòîÿòåºüíî. ˙íà÷Łòåºüíîå Łı ŒîºŁ-
÷åæòâî æîâæåì íå ïðîâîäŁò ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ. ¨ ºŁłü íåÆîºü-
łîØ ïðîöåíò ïîºüçóåòæÿ óæºóªàìŁ æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı îðªàíŁçàöŁØ, ŒàŒ
ÆåºîðóææŒŁı, òàŒ Ł Łíîæòðàííßı. ˜àííîå íàïðàâºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ïðåä-
æòàâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìßì àŒòŁâíî ðàçâŁâàòü, òàŒ ŒàŒ, ïî ìíåíŁþ ýŒæïîð-
òåðîâ, ŁíôîðìàöŁŁ î âíåłíŁı ðßíŒàı çà÷àæòóþ íåäîæòàòî÷íî.
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷
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˛ÆøŁå âßâîäß:
 ŒðóïíåØłŁìŁ ýŒæïîðòåðàìŁ â `åºàðóæŁ ÿâºÿþòæÿ ªîæóäàðæòâåííßå
ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ïîŒàçàòåºŁ äåÿòåºüíîæòŁ ýŒæïîðòåðîâ âßłå, ÷åì ïðîìßłºåííßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ â öåºîì;
 íàŁÆîºüłåØ ïðîÆºåìîØ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ýŒæïîðòåðîâ â 2005 ª. ÿâºÿ-
ºîæü âîçìåøåíŁå ˝˜Ñ;
 ïåðåıîä íà óïºàòó ˝˜Ñ ïî æòðàíå íàçíà÷åíŁÿ â òîðªîâºå æ —îææŁåØ
îÆóæºîâŁº ïàäåíŁå ýŒæïîðòà â ýòó æòðàíó ó 41.6% ïðåäïðŁÿòŁØ;
 îæíîâíßì ôàŒòîðîì ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ÆåºîðóææŒŁı òîâàðîâ ÿâ-
ºÿåòæÿ öåíà.
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˚˛˝˚Ó—¯˝Ò˛Ñˇ˛Ñ˛`˝˛ÑÒÜ Ñ¯˚Ò˛—À Ò˛´À—˛´
ÌÀÑÑ˛´˛ˆ˛ Ñˇ—˛ÑÀ ´  ` ¯¸À—ÓÑ¨
ÀíàæòàæŁÿ ˆºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇóŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
1.´´¯˜¯˝¨¯
Öåºüþ äàííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ÿâºÿºîæü Łçó÷åíŁå æîæòîÿíŁÿ Ł äŁíàìŁŒŁ
ðàçâŁòŁÿ æåŒòîðà òîâàðîâ ìàææîâîªî æïðîæà (fast moving consumer goods,
FMCG), ïðîâåäåííîªî ýŒæïåðòàìŁ ¨íæòŁòóòà ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ìåíåäæ-
ìåíòà (ÌŁíæŒ). —àÆîòà æîæòîŁò Łç òðåı îæíîâíßı ðàçäåºîâ. ´î âòîðîì
ðàçäåºå ŒðàòŒî ðàææìàòðŁâàåòæÿ îÆøåýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â `åºàðóæŁ.
˛æíîâíîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ôàŒòîðàì, îŒàçßâàþ-
øŁì æóøåæòâåííîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå æåŒòîðà FMCG,  ýŒîíîìŁ÷åæŒî-
ìó ðîæòó â æòðàíå, ðîæòó äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ, ŁçìåíåíŁþ æòðóŒòóðß ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ Ł öåí íà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðßíŒàı, äŁíàìŁŒå âàºþò-
íîªî Œóðæà.
´ òðåòüåì ðàçäåºå Łææºåäóåòæÿ íàïðàâºåíŁå ŁçìåíåíŁØ, ïðîŁæıîäÿøŁı
â Łçó÷àåìßı æåŒòîðàı FMCG: ïºîäîîâîøíàÿ ŒîíæåðâàöŁÿ; ŒîæìåòŁ÷åæŒŁå
æðåäæòâà; ÆåçàºŒîªîºüíßå íàïŁòŒŁ (ŁæŒºþ÷àÿ æîŒŁ); ìîºî÷íßå ïðîäóŒòß;
ìÿæíßå ïðîäóŒòß (Œðîìå ìÿæà). ˇîŒàçàíà äŁíàìŁŒà ïðîŁçâîäæòâà Ł ðîç-
íŁ÷íßı ïðîäàæ, ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà ðàçºŁ÷íßı òîâàðîâ. ˇðîàíàºŁçŁðî-
âàíà æòðóŒòóðà ðßíŒà â ðàçðåçå ðåªŁîíîâ Ł Œàíàºîâ æÆßòà.
×åòâåðòßØ ðàçäåº æîäåðæŁò ðåçóºüòàòß ýŒæïåðòíîªî îïðîæà ðóŒîâî-
äŁòåºåØ 55 ŒîìïàíŁØ, ðàÆîòàþøŁı â Łçó÷àåìßı æåŒòîðàı FMCG â ðàìŒàı
öåïî÷ŒŁ «ïðîŁçâîäŁòåºüïîæðåäíŁŒðîçíŁ÷íßØ ïðîäàâåö». ´ äàííîì ðàç-
äåºå îöåíŁâàåòæÿ æîæòîÿíŁå æåŒòîðîâ FMCG æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðóŒîâîäŁòå-
ºåØ ŒîìïàíŁØ, ðàææìàòðŁâàåòæÿ äŁíàìŁŒà ðàçâŁòŁÿ æåŒòîðîâ Ł òîâàðîâ,
äàþòæÿ ïåðæïåŒòŁâíßå ïðîªíîçß. ´íŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ŁçìåíåíŁÿì â ïî-
òðåÆºåíŁŁ Ł æïðîæå íà ðàçºŁ÷íßå òîâàðß; îöåíŒå ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà
îÆœåì Ł æòðóŒòóðó ðàçºŁ÷íßı ðßíŒîâ; îöåíŒå óðîâíÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł ôàŒ-
òîðîâ, åå îïðåäåºÿþøŁı. ÒàŒæå ðàææìàòðŁâàþòæÿ Æàðüåðß äºÿ âıîäà íà
ðßíîŒ, àíàºŁçŁðóåòæÿ æîæòîÿíŁå ÆŁçíåæ-æðåäß.
2.˛`ÙÀß Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚Àß Ñ¨ÒÓÀÖ¨ß ´ `¯¸À—ÓÑ¨
2.1. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò
2.1.1. ´´ˇ Ł æîâîŒóïíßØ æïðîæ
Ñîªºàæíî îôŁöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒå, â 20012005 ªª. ÆåºîðóææŒàÿ ýŒîíîìŁ-
Œà äåìîíæòðŁðîâàºà äîâîºüíî âßæîŒŁå òåìïß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà  7.5%
â æðåäíåì çà ªîä. ˇî Łòîªàì, íàŁÆîºåå òÿæåºßØ ïåðŁîä äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ 
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Œîíåö 20012002 ªª., Œîªäà æòðàíà ïåðåæŁâàºà ïîæºåäæòâŁÿ ïîïóºŁæòæŒîØ
ïðåäâßÆîðíîØ ïîºŁòŁŒŁ 20002001 ªª. ´ 2003 ª. ðÿä âíåłíŁı ôàŒòîðîâ
ïîçâîºŁº âßâåæòŁ ýŒîíîìŁŒó Łç ŒðŁçŁæà. ˇ îäœåì ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ îÆóæ-
ºîâŁº ðîæò æïðîæà íà æßðüåâßå òîâàðß Ł, æîîòâåòæòâåííî, ïîâßłåíŁå öåí
íà íŁı. ˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî `åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ íåòòî-Łìïîðòåðîì ìŁíå-
ðàºüíßı ïðîäóŒòîâ Ł ÷åðíßı ìåòàººîâ, ðîæò öåí íà ýòŁ òîâàðß îŒàçàºæÿ
âßªîäåí äºÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ¨ìïîðòåðß äàííßı òîâàðîâ æìîªºŁ âŒºþ÷Łòü
ðîæò öåí â ŁçäåðæŒŁ (ïîæŒîºüŒó óäîðîæàíŁå íîæŁºî ªºîÆàºüíßØ ıàðàŒ-
òåð). ´ òî âðåìÿ ŒàŒ óâåºŁ÷åíŁå âßðó÷ŒŁ Ł ïðŁÆßºŁ ýŒæïîðòåðîâ íåôòå-
ïðîäóŒòîâ îçíà÷àºî óºó÷łåíŁå Łı ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ Ł óâåºŁ÷åíŁå
íàºîªîâîØ Æàçß. ˇîäîÆíàÿ æŁòóàöŁÿ æîıðàíÿåòæÿ Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ.
—îæò ìŁðîâßı öåí  ýòî ºŁłü îäíà Łç æîæòàâºÿþøŁı óæïåıîâ Æåºîðóæ-
æŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â 20032005 ªª. ˛æíîâíóþ ðîºü â óâåºŁ÷åíŁŁ âíåłíåªî
æïðîæà æßªðàºà —îææŁÿ: òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â ýòó æòðàíó â íàòóðàºüíîì
âßðàæåíŁŁ ïðåâßłàºŁ òåìïß ðîæòà ýŒæïîðòà â æòðàíß âíå Ñ˝ˆ. ˛æíîâ-
íîØ ïðŁðîæò ýŒæïîðòà â ïîæºåäíŁå ªîäß îÆåæïå÷ŁâàºŁ 4 òîâàðíßå ªðóïïß:
ìŁíåðàºüíßå ïðîäóŒòß, òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà, ıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîäóŒòß Ł
÷åðíßå ìåòàººß. ˇðŁ ýòîì òîºüŒî çà æ÷åò ìŁíåðàºüíßı ïðîäóŒòîâ îÆåæ-
ïå÷Łâàºîæü îŒîºî ïîºîâŁíß âæåªî ïðŁðîæòà ýŒæïîðòà. ˛íŁ ïîæòàâºÿºŁæü
ïðåŁìóøåæòâåííî â æòðàíß äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ˇðåäïðŁÿòŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ ïðîäîºæàºŁ ðàÆîòàòü â ðàìŒàı çàíÿòßı ðßíî÷íßı íŁł,
òàŒæå ïðåŁìóøåæòâåííî íà ðßíŒàı æòðàí äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ. ×åðíàÿ
ìåòàººóðªŁÿ, ŒàŒ Ł íåôòåïåðåðàÆîòŒà, íàðàøŁâàºà ýŒæïîðò çà æ÷åò çàª-
ðóçŒŁ íåäàâíî ââåäåííßı â ýŒæïºóàòàöŁþ íîâßı ìîøíîæòåØ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, â îæíîâå ðîæòà ýŒæïîðòà ºåæàº âîçðîæłŁØ âíåłíŁØ æïðîæ, ŒîòîðßØ
Œºþ÷åâßå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ æìîªºŁ óäîâºåòâîðŁòü Æºàªîäàðÿ æâî-
åâðåìåííßì ŁíâåæòŁöŁÿì.
ÑòŁìóºŁðîâàíŁå æîâîŒóïíîªî æïðîæà ïðîÿâŁºîæü Ł â óæòàíîâºåíŁŁ
öåºåØ ïî ðîæòó æðåäíåØ çàðïºàòß: Œ Œîíöó 2004 ª. îíà äîºæíà æîæòàâŁòü
USD 200, Œ Œîíöó 2005 ª.  USD 250. ˛Æå ýòŁ öåºŁ ÆßºŁ âßïîºíåíß, ÷òî
æòŁìóºŁðîâàºî ðîæò äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ. Ñîîòâåòæòâåííî, âîçðîæºŁ Ł ðàæ-
ıîäß. ˇîòðåÆºåíŁå äîìàłíŁı ıîçÿØæòâ â 20012005 ª. âßæòóïàºî îæíîâ-
íßì Œîìïîíåíòîì æîâîŒóïíîªî æïðîæà, à åªî âŒºàä â ïðŁðîæò ´´ˇ â 2005 ª.
äîæòŁª, ïî íàłŁì îöåíŒàì, 10.7 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà, òî åæòü îŒàçàºæÿ
Æîºüłå, ÷åì ïðŁðîæò ´´ˇ â öåºîì.
ˇîâßłåíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî Ł ŁíâåæòŁöŁîííîªî æïðîæà æïîæîÆæòâî-
âàºî óâåºŁ÷åíŁþ Łìïîðòà. ˜ îïîºíŁòåºüíßì ôàŒòîðîì ðîæòà Łìïîðòà æòàºî
ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ. ˝à÷Łíàÿ æ 2002 ª. ïðŁðîæò Łì-
ïîðòà ïðåâßłàº ïðŁðîæò ýŒæïîðòà. ´ ðåçóºüòàòå âŒºàä ÷Łæòîªî ýŒæïîðòà
â ïðŁðîæò ´´ˇ âæå ýòŁ ªîäß îæòàâàºæÿ îòðŁöàòåºüíßì.
2.1.2. ˛òäåºüíßå ïîŒàçàòåºŁ ðåàºüíîªî æåŒòîðà
´ 20032005 ªª. îæíîâíîØ âŒºàä â ïðŁðîæò ´´ˇ âíåæºà ïðîìßłºåííîæòü.
Òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäæòâà ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü æ 4.5 â
˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü æåŒòîðà òîâàðîâ ìàææîâîªî æïðîæà â ` åºàðóæŁ
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2002 ª. äî 15.9% â 2004 ª. ´ 2005 ª. îíŁ íåæŒîºüŒî æíŁçŁºŁæü, îäíàŒî îæòà-
ºŁæü äîâîºüíî âßæîŒŁìŁ. ˛æíîâó ðîæòà ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà æî-
æòàâŁºŁ Œºþ÷åâßå ýŒæïîðòíßå îòðàæºŁ  òîïºŁâíàÿ ïðîìßłºåííîæòü Ł
ìàłŁíîæòðîåíŁå, à òàŒæå (â ìåíüłåØ æòåïåíŁ) ıŁìŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåí-
íîæòü Ł ÷åðíàÿ ìåòàººóðªŁÿ. ÓæïåıŁ ýòŁı îòðàæºåØ â 20042005 ªª. îÆóæºîâ-
ºŁâàºŁæü íå òîºüŒî ÆºàªîïðŁÿòíîØ ŒîíœþíŒòóðîØ, íî Ł æâîåâðåìåííßìŁ
ŁíâåæòŁöŁÿìŁ, ïðåæäå âæåªî, íà äâóı Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁÿı  `åºîðóæ-
æŒîì ìåòàººóðªŁ÷åæŒîì çàâîäå (2003 ª.) Ł ÌîçßðæŒîì íåôòåïåðåðàÆàòß-
âàþøåì çàâîäå (2004 ª.).1
ˇŁøåâàÿ ïðîìßłºåííîæòü òàŒæå äåìîíæòðŁðîâàºà âßæîŒŁå òåìïß ðîæòà,
ïðŁ÷åì â 2005 ª. âßïóæŒ â äàííîØ îòðàæºŁ óâåºŁ÷Łâàºæÿ Æßæòðåå, ÷åì â
ïðîìßłºåííîæòŁ â öåºîì, à åå âŒºàä â ïðŁðîæò ïðîìßłºåííîªî ïðîŁç-
âîäæòâà â 2005 ª. (1.9 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà) ïðåâßæŁº âŒºàä òîïºŁâíîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ. «—àæöâåò» ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íà÷àºæÿ âî âòî-
ðîØ ïîºîâŁíå 2003 ª., Œîªäà —îææŁÿ ïîâßæŁºà ïîłºŁíß íà ðÿä ïŁøåâßı
ïðîäóŒòîâ, ŁìïîðòŁðóåìßı Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ. ´ 20042005 ª. â äîïîºíå-
íŁå Œ ðîææŁØæŒîìó ðßíŒó ïðåäïðŁÿòŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ïŁøåâîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ ïîºó÷ŁºŁ îòå÷åæòâåííßØ ðßíîŒ, æïðîæ íà Œîòîðîì óâåºŁ÷Łâàºæÿ
âåæüìà âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ, à ŒîíŒóðåíöŁÿ æî æòîðîíß Łìïîðòà îªðàíŁ÷Ł-
âàºàæü ïîæòàíîâºåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà. ˛äíàŒî, íåæìîòðÿ íà óæŒîðåíŁå
ðîæòà ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî æïðîæà â 2005 ª., òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäæòâà â ïŁ-
øåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íåæŒîºüŒî æíŁçŁºŁæü, ÷òî æâÿçàíî æ ïîòåðåØ ÷àæ-
òŁ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà (ïðåæäå âæåªî ðßíŒà ªîòîâßı ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ).
—îæò ýŒæïîðòà ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ â 2005 ª. ïðîŁæıîäŁº ªºàâíßì îÆðàçîì
çà æ÷åò òîâàðíîØ ªðóïïß «æŁâßå æŁâîòíßå Ł ïðîäóŒòß æŁâîòíîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ» (ìîºî÷íßı Ł ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ), â òî âðåìÿ ŒàŒ ýŒæïîðò ªîòî-
âîØ ïðîäóŒöŁŁ æîŒðàøàºæÿ.
ÑåºüæŒîå ıîçÿØæòâî `åºàðóæŁ ïðîäîºæàåò æóøåæòâîâàòü âî ìíîªîì çà
æ÷åò ïðÿìîØ Ł ŒîæâåííîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒŁ. ˇðÿìßå Æþäæåò-
íßå æóÆæŁäŁŁ äàííîìó æåŒòîðó æîæòàâºÿþò â æðåäíåì îò 4 äî 6% îò ´´ˇ
â ªîä. ˚ðîìå òîªî, â 20042005 ªª. ìíîªŁå óÆßòî÷íßå æåºüæŒîıîçÿØæòâåí-
íßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïåðåäàíß íà Æàºàíæ ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, îðªà-
íŁçàöŁØ Ł äàæå ÷àæòíßı ôŁðì. Ýòî ïîçâîºŁºî æªºàäŁòü ôŁíàíæîâßå
ïðîÆºåìß æåºüıîçïðåäïðŁÿòŁØ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ïºàòåæåæïîæîÆíîæòü ïðåä-
ïðŁÿòŁØ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà äîæòŁªàåòæÿ çà æ÷åò ïîæòîÿííîªî óâåºŁ÷å-
íŁÿ ŒðåäŁòîâàíŁÿ äàííîªî æåŒòîðà. ´ 2005 ª. àŒöåíò æäåºàí íà äîºªî-
æðî÷íîì ŒðåäŁòîâàíŁŁ, ÷òî âßâåºî æåºüæŒîå ıîçÿØæòâî â ºŁäåðß ïî ïðŁ-
ðîæòó ŁíâåæòŁöŁØ â îæíîâíîØ ŒàïŁòàº. ˛äíàŒî òàŒŁå ŒðåäŁòß â
1 `åºîðóææŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ çàâîä ïîºíîæòüþ çàªðóçŁº ìîøíîæòŁ, óâåºŁ÷åííßå çà âðå-
ìÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â 20002002 ªª. ´  2003 ª. ââåäåíà â äåØæòâŁå ìîøíîæòü ïî
ïðîŁçâîäæòâó 1180 òßæ. ò æòàºŁ â ªîä (â 2003 ª. ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁåØ ` åºàðóæŁ ïðîŁçâå-
äåíî 1694.2 òßæ. ò æòàºŁ). ˝ à ÌîçßðæŒîì ˝ ˇ˙ â 2004 ª. ââåäåíà â ýŒæïºóàòàöŁþ óæòàíîâ-
Œà ŒàòàºŁòŁ÷åæŒîªî ŒðåŒŁíªà, ïîçâîºÿþøàÿ óâåºŁ÷Łòü îÆœåì ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ íà 2 ìºí ò
â ªîä ïðŁ ïîâßłåíŁŁ ªºóÆŁíß ïåðåðàÆîòŒŁ íåôòŁ (ÌàíåíîŒ (2005)).
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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ÆîºüłŁíæòâå æâîåì âßäàþòæÿ íà ºüªîòíßı óæºîâŁÿı Ł â æîîòâåòæòâŁŁ æ
ðàæïîðÿæåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà.
˜àííßå îÆ îÆœåìàı æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà âðÿä ºŁ ìî-
ªóò Æßòü îıàðàŒòåðŁçîâàíß ŒàŒ äîæòîâåðíßå, ïîæŒîºüŒó ïðŁìåðíî ïîºî-
âŁíà âæåØ æåºüıîçïðîäóŒöŁŁ ïðîŁçâîäŁòæÿ â ÷àæòíîì æåŒòîðå, òî åæòü ıî-
çÿØæòâàı íàæåºåíŁÿ, äàííßå î ïðîŁçâîäæòâà â Œîòîðßı ìîªóò çàâßłàòüæÿ
ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ âßïîºíåíŁÿ ïºàíîâßı çàäàíŁØ.
2.2. ˜îıîäß Ł ðàæıîäß íàæåºåíŁÿ
2.2.1. ˜îıîäß íàæåºåíŁÿ
˜ŁíàìŁŒà äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ îïðåäåºÿºàæü ªºàâíßì îÆðàçîì ŁçìåíåíŁåì
çàðïºàòß. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ðàææìàòðŁâàåìîªî ïåðŁîäà îíà óâåºŁ÷Ł-
âàºàæü, ïðŁ÷åì òåìïàìŁ, ïðåâßłàâłŁìŁ ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà
(ðŁæ. 1). ¨æŒºþ÷åíŁå æîæòàâŁº 2003 ª., Œîªäà äºÿ ïðåîäîºåíŁÿ íåªàòŁâíßı
ïîæºåäæòâŁØ æºŁłŒîì Æßæòðîªî ðîæòà çàðïºàòß (ïî æðàâíåíŁþ æ ïðîŁçâî-
äŁòåºüíîæòüþ òðóäà), îÆóæºîâŁâłåªî óıóäłåíŁå ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ
ïðåäïðŁÿòŁØ Ł æïàä ŁíâåæòŁöŁîííîØ àŒòŁâíîæòŁ, çàðïºàòà Æßºà ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁ çàìîðîæåíà Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïîâßłàºàæü òîºüŒî â ÆþäæåòíîØ æôåðå.
´ 20042005 ªª. ðîæò çàðïºàòß æíîâà îïåðåæàº ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ
òðóäà, îäíàŒî âºŁÿíŁå ýòîªî ôàŒòà íà ôŁíàíæß ïðåäïðŁÿòŁØ îŒàçàºîæü
íåçàìåòíßì âæºåäæòâŁå ÆºàªîïðŁÿòíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŒîíœþíŒòóðß. ˚ ðîìå
òîªî, ðàæıîæäåíŁå ìåæäó òåìïàìŁ ðîæòà çàðïºàòß Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ
òðóäà â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆœÿæíÿºîæü ðàçíŁöåØ â äåôºÿòîðàı, ïî
Œîòîðßì ðàææ÷ŁòßâàºŁæü ýòŁ ïîŒàçàòåºŁ â ðåàºüíîì âßðàæåíŁŁ. —àçíŁöà
â äåôºÿòîðàı íå îÆœÿæíÿºà îòæòàâàíŁÿ ðîæòà çàðïºàòß îò óâåºŁ÷åíŁÿ
ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ â ðàææìîòðåííßØ ïåðŁîä òîºüŒî â 2001 Ł 2005 ªª.
(ðŁæ. 1).
¨ææºåäîâàíŁÿ äåòåðìŁíàíò ðîæòà çàðàÆîòíîØ ïºàòß â `åºàðóæŁ (×óÆ-
ðŁŒ (2005)) ïîŒàçàºŁ, ÷òî îí îïðåäåºÿºæÿ, ïðåæäå âæåªî, ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ
ôàŒòîðàìŁ. —îæò çàðïºàòß óæŒîðÿºæÿ íàŒàíóíå âàæíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æî-
ÆßòŁØ (ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ Ł ðåôåðåíäóìîâ ïî âîïðîæàì ŁçìåíåíŁÿ
ŒîíæòŁòóöŁŁ) Ł çàìåäºÿºæÿ â ïðîìåæóòî÷íßØ ïåðŁîä. ÒàŒŁì îÆðàçîì, äºÿ
`åºàðóæŁ ıàðàŒòåðåí ïîºŁòŁŒî-äåºîâîØ öŁŒº.
˛æíîâíßì Łíæòðóìåíòîì ïîºŁòŁŒŁ äîıîäîâ â `åºàðóæŁ â ðàææìîò-
ðåííßØ ïåðŁîä ÿâºÿºîæü óæòàíîâºåíŁå öåºåâßı ïîŒàçàòåºåØ æðåäíåØ
çàðïºàòß. ˇåðâîíà÷àºüíî òàŒàÿ öåºü Æßºà ïîæòàâºåíà ïåðåä ïðàâŁ-
òåºüæòâîì íàŒàíóíå ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ 2001 ª., Œîªäà æðåäíåìåæÿ÷-
íóþ çàðàÆîòíóþ ïºàòó Œ âßÆîðàì íóæíî Æßºî äîâåæòŁ äî USD 100. ´
òå÷åíŁå äâóı ºåò ïåðåä âßÆîðàìŁ æðåäíÿÿ çàðïºàòà âîçðîæºà Æîºåå ÷åì
â 2 ðàçà. ´ 2001 ª. â ˇðîªðàììå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ
—åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü íà 20012005 ªª. ïîæòàâºåíà çàäà÷à äîâåæòŁ æðåä-
íþþ çàðïºàòó Œ Œîíöó 2005 ª. äî USD 250 â ìåæÿö. Öåºü Æßºà äîæòŁª-
íóòà.
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ˇðŁìå÷àíŁå. Òåìïß ðîæòà ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà ïîæ÷Łòàíß ŒàŒ ÷àæòíîå òåìïîâ ðîæòà
´´ˇ Ł òåìïîâ ðîæòà çàíÿòîæòŁ â ýŒîíîìŁŒå. —àçíîæòŁ ïðŁâåäåíß â ïðîöåíòíßı ïóíŒòàı.
—àçíîæòü â äåôºÿòîðàı  äåôºÿòîð ´ ´ˇ ìŁíóæ ŁíäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí. *Òåìïß ïðŁðîæòà
çàðïºàòß ìŁíóæ òåìïß ïðŁðîæòà ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 1. ˙àðïºàòà Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü òðóäà, òåìïß ïðŁðîæòà
ˇîæŒîºüŒó äî Œîíöà 2003 ª. â `åºàðóæŁ íàÆºþäàºàæü îòíîæŁòåºüíî
âßæîŒàÿ çàäîºæåííîæòü ïî çàðàÆîòíîØ ïºàòå, åå æîŒðàøåíŁå Łìåºî òàŒîØ
æå ýôôåŒò, ŒàŒ ïîâßłåíŁå çàðïºàòß, Ł Łæïîºüçîâàºîæü ïåðåä âßÆîðàìŁ Ł
äðóªŁìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ïåðåä ðåôåðåíäóìîì
1996 ª. çàäîºæåííîæòü ïî çàðàÆîòíîØ ïºàòå æîŒðàòŁºàæü æ 24 äî 6.5% îò
æðåäíåìåæÿ÷íîªî ôîíäà çàðàÆîòíîØ ïºàòß (Ô˙ˇ), çà ªîä ïåðåä âßÆîðàìŁ
2001 ª.  æ 17 äî â æðåäíåì 2.4 îò Ô˙ˇ Ł 0.5% îò Ô˙ˇ â ìåæÿö íåïîæðåä-
æòâåííî ïåðåä âßÆîðàìŁ.
´ßïîºíåíŁå öåºåâßı ïîŒàçàòåºåØ ðîæòà çàðïºàòß Æßºî âîçìîæíî â
æŁºó íåæŒîºüŒŁı ïðŁ÷Łí. ´î-ïåðâßı, â `åºàðóæŁ íàÆºþäàåòæÿ âßæîŒàÿ
æòåïåíü Œîíòðîºÿ ªîæóäàðæòâà íå òîºüŒî íàä ªîæóäàðæòâåííßì, íî Ł ÷àæò-
íßì æåŒòîðîì. ÒàŒîØ Œîíòðîºü îÆºåª÷åí òåì, ÷òî ÆîºüłŁíæòâî æðåäíŁı Ł
Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ â `åºàðóæŁ ºŁÆî íàïðÿìóþ ïîä÷Łíåíß îòðàæºåâßì
ìŁíŁæòåðæòâàì, ºŁÆî âıîäÿò â Œîíöåðíß, Œîòîðßå «äîâîäÿò» äî íŁı æîîò-
âåòæòâóþøŁå ïºàíß. ˚ðîìå òîªî, æóøåæòâóþò ìåıàíŁçìß íàŒàçàíŁÿ çà
íåâßïîºíåíŁå ïºàíîâßı ïîŒàçàòåºåØ, íàïðŁìåð îæâîÆîæäåíŁå äŁðåŒòîðà
îò çàíŁìàåìîØ äîºæíîæòŁ, ïðŁâºå÷åíŁå Œ àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ îòâåòæòâåí-
íîæòŁ, à òàŒæå ââåäåíŁå «çîºîòîØ àŒöŁŁ» â æºó÷àå íàºŁ÷Łÿ çàäîºæåííîæòŁ
ïî çàðïºàòå. ´î-âòîðßı, æîæðåäîòî÷åíŁå â ªîæóäàðæòâåííîì Æþäæåòå ïðŁ-
ìåðíî ïîºîâŁíß ´´ˇ æòðàíß ïîçâîºÿåò æóÆæŁäŁðîâàòü ìåíåå ýôôåŒòŁâ-
íßå ïðåäïðŁÿòŁÿ çà æ÷åò äîıîäîâ, ïîºó÷åííßı îò íàºîªîîÆºîæåíŁÿ Æîºåå
ýôôåŒòŁâíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. ´-òðåòüŁı, ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ `åºàðóæŁ íå
ÿâºÿåòæÿ â ïîºíîØ ìåðå íåçàâŁæŁìßì; Œðîìå òîªî, â ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆ-
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ºÿåò Łæïîºüçîâàòü ïðàŒòŁŒó ŒðåäŁòîâàíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ â æîîòâåòæòâŁŁ æ
ðàæïîðÿæåíŁÿìŁ ïðàâŁòåºüæòâà Ł ïðåçŁäåíòà: íàïðŁìåð, â 2002 ª. Łı óäåºü-
íßØ âåæ â îÆøåØ æóììå âßäàííßı ŒðåäŁòîâ æîæòàâºÿº 2025%.
2.2.2. —àæıîäß íàæåºåíŁÿ
˜ŁíàìŁŒà ðàæıîäîâ íàæåºåíŁÿ æîîòâåòæòâîâàºà äŁíàìŁŒå äîıîäîâ. ÑòðóŒ-
òóðà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ òŁïŁ÷íà äºÿ æòðàí ðåªŁîíà. ˝àŁÆîºüłŁØ
óäåºüíßØ âåæ â ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäàı çàíŁìàåò ïîŒóïŒà ïðîäóŒòîâ
ïŁòàíŁÿ  44% â 2004 ª. (â 2005 ª. îí íåæŒîºüŒî æîŒðàòŁºæÿ, îäíàŒî ýòî
æíŁæåíŁå, âåðîÿòíî, íå ïðåâßæŁºî 1 ïðîöåíòíîªî ïóíŒòà). ´ öåºîì íà
ïîŒóïŒó òîâàðîâ æðåäíÿÿ æåìüÿ òðàòŁºà 7580% æâîŁı äîıîäîâ, íà îïºàòó
óæºóª  2025%. ˇðŁ ýòîì îŒîºî ïîºîâŁíß âæåı ðàæıîäîâ íà óæºóªŁ æî-
æòàâºÿºŁ óæºóªŁ ˘˚Õ (10.1% ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ, ðŁæ. 2). ˇðŁìåð-
íî òàŒóþ æå äîºþ â ðàæıîäàı äîìîıîçÿØæòâ çàíŁìàºŁ òîâàðß ºåªŒîØ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ  îäåæäà, îÆóâü Ł òŒàíŁ. —àæıîäß íà ºåŒàðæòâà, ïðåäìåòß
ºŁ÷íîØ ªŁªŁåíß Ł óæºóªŁ çäðàâîîıðàíåíŁÿ æîæòàâºÿºŁ îŒîºî 5% îò âæåı
ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 2. ÑòðóŒòóðà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ â 2005 ª.
´åºŁ÷Łíà ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ â ª. ÌŁíæŒå â æðåäíåì â 1.6 ðàçà
Æîºüłå, ÷åì â îÆºàæòÿı. ¯æòåæòâåííî, óðîâåíü ðàæıîäîâ îïðåäåºÿåò Łı
æòðóŒòóðó. ´ ÌŁíæŒå íàŁìåíüłàÿ æðåäŁ ðåªŁîíîâ `åºàðóæŁ äîºÿ ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ Łäåò íà îïºàòó ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ (36% â 2005 ª.).
˚ðîìå òîªî, â æòîºŁöå íŁæå äîºÿ ðàæıîäîâ íà îäåæäó Ł îÆóâü, ıîòÿ â
àÆæîºþòíîì âßðàæåíŁŁ îíŁ âßłå, ÷åì â æðåäíåì ïî îÆºàæòÿì. ˝à ºåŒàð-
æòâà, ïðåäìåòß ºŁ÷íîØ ªŁªŁåíß Ł çäðàâîîıðàíåíŁå ìŁí÷àíå òàŒæå òðàòÿò
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óäåºüíîìó âåæó ðàæıîäîâ íà Œóºüòóðó, îòäßı Ł æïîðò, óæºóªŁ îÆøåæòâåííî-
ªî òðàíæïîðòà Ł óæºóªŁ æâÿçŁ.
2.3. Öåíß
2.3.1. ˇîòðåÆŁòåºüæŒŁå öåíß
20012005 ªª.  ýòî ïåðŁîäîì ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ â `åºà-
ðóæŁ. `ºàªîäàðÿ óæåæòî÷åíŁþ ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ âà-
ºþòíîªî ðßíŒà, æïîæîÆæòâîâàâłåØ æíŁæåíŁþ òåìïîâ äåâàºüâàöŁŁ Æåºî-
ðóææŒîªî ðóÆºÿ, ðîæò öåí çàìåäºÿºæÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ïåðŁîäà. Ýòî
çàòðîíóºî âæå òîâàðíßå ªðóïïß, â òîì ÷Łæºå ïðîäîâîºüæòâåííßå òîâàðß,
öåíß íà Œîòîðßå ðåªóºŁðóþòæÿ, Ł óæºóªŁ ˘˚Õ, öåíß íà Œîòîðßå óæòà-
íàâºŁâàþòæÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíî. ÑíŁæåíŁþ ŁíôºÿöŁŁ òàŒæå æïîæîÆæòâî-
âàºŁ óæŒîðåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà Ł ïðîöåíòíàÿ ïîºŁòŁŒà, îÆóæºîâŁâ-
łŁå ïîâßłåíŁå ðåàºüíîªî æïðîæà íà äåíüªŁ.
˛äíŁì Łç ïåðâßı łàªîâ â ÆîðüÆå æ ŁíôºÿöŁåØ ÿâŁºàæü ºŁÆåðàºŁçà-
öŁÿ âàºþòíîªî ðßíŒà, ïîçâîºŁâłàÿ æíŁçŁòü òåìïß äåâàºüâàöŁŁ Æåºîðóæ-
æŒîªî ðóÆºÿ. Ýòî ïîâºåŒºî æíŁæåíŁå æïðîæà íà âàºþòó ŒàŒ æðåäæòâî æÆåðå-
æåíŁÿ. Ýòî äîæòŁæåíŁå óïðî÷Łºîæü Æºàªîäàðÿ óæòàíîâºåíŁþ ïîºîæŁòåºü-
íßı ðåàºüíßı ïðîöåíòíßı æòàâîŒ ïî ôŁíàíæîâßì Łíæòðóìåíòàì â
ÆåºîðóææŒŁı ðóÆºÿı. Ñ Œîíöà 2001 ª. æòàâŒà ðåôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁ âæåªäà ïðåâßłàºà òåìïß ŁíôºÿöŁŁ. Ýòî ïîçâîºŁºî «æâÿçàòü» ÷àæòü
äåíåæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ â ôîðìå æðî÷íßı ðóÆºåâßı äåïîçŁòîâ Ł óìåíü-
łŁòü âºŁÿíŁå ðîæòà äåíåæíîØ ìàææß íà ŁíôºÿöŁþ.
˜ºÿ 20012003 ªª. ıàðàŒòåðíî âîçðîæłåå âºŁÿíŁå àäìŁíŁæòðàòŁâíî
óæòàíàâºŁâàåìßı Ł ðåªóºŁðóåìßı öåí, â òî âðåìÿ ŒàŒ îòíîæŁòåºüíî æâî-
Æîäíî óæòàíàâºŁâàåìßå öåíß ðîæºŁ ìåäºåííåå. ´ 2005 ª. ðåªóºŁðîâàíŁå
öåí óæåæòî÷Łºîæü. ´ îŒòÿÆðå 2005 ª. À. ¸óŒàłåíŒî ïîæòàâŁº ïåðåä ïðàâŁ-
òåºüæòâîì çàäà÷ó íå ïðåâßłàòü 8%-þ ŁíôºÿöŁþ ïî Łòîªàì ªîäà. ´ òî æå
âðåìÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 2005 ª. âîçíŁŒ ðÿä ôàŒòîðîâ, îŒàçàâłŁı äàâºå-
íŁå íà öåíß. ´î-ïåðâßı, æ Łþíÿ íà÷àºîæü æìÿª÷åíŁå ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁ-
ŒŁ  òåìïß ðîæòà ïðåäºîæåíŁÿ äåíåª çíà÷Łòåºüíî óæŒîðŁºŁæü ïðŁ æîıðà-
íåíŁŁ ïðåæíŁı òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. ´î-âòîðßı, öåíß íà óæºóªŁ
˘˚Õ æíîâà íà÷àºŁ ïîâßłàòüæÿ Æßæòðåå. ´-òðåòüŁı, íåóðîæàØ æïîæîÆ-
æòâîâàº ïîäîðîæàíŁþ ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ. ˛äíàŒî ðåªóºŁðîâàíŁå öåí îª-
ðàíŁ÷Łâàºî ïîæºåäæòâŁÿ ïåðâîªî Ł ïîæºåäíåªî Łç ïåðå÷Łæºåííßı ôàŒòî-
ðîâ íà öåíß ïîòðåÆŁòåºåØ.
2.3.2. Öåíß ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ
˜ŁíàìŁŒà öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ òàŒæå âî ìíî-
ªîì îïðåäåºÿºàæü ìîíåòàðíîØ ïîºŁòŁŒîØ. ˛äíàŒî æóøåæòâåííîå âºŁÿíŁå
íà íåå îŒàçßâàºŁ òàŒŁå ôàŒòîðß, ŒàŒ ŒîíœþíŒòóðà ìŁðîâßı ðßíŒîâ æß-
ðüÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü Ł ïîçŁöŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ â îòðàæºŁ. ´ºŁÿ-
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íŁå ìŁðîâîØ ŒîíœþíŒòóðß íàŁÆîºåå çàìåòíî æŒàçàºîæü íà äŁíàìŁŒå öåí
ïðîŁçâîäŁòåºåØ â 2002 ª., Œîªäà ðîæò ìŁðîâßı öåí íà íåôòü âßçâàº çíà÷Ł-
òåºüíîå óäîðîæàíŁå ïðîìåæóòî÷íßı ïðîìßłºåííßı òîâàðîâ (ðŁæ. 3).
´ïîæºåäæòâŁŁ ïîâßłåíŁå ìŁðîâßı öåí íà íåôòü Ł íåôòåïðîäóŒòß íå
îŒàçßâàºî òàŒîªî æå ýôôåŒòà íà âíóòðåííŁå öåíß â `åºàðóæŁ, ïîæŒîºüŒó,
âî-ïåðâßı, —îææŁÿ ïîâßłàºà öåíó íà íåôòü, ýŒæïîðòŁðóåìóþ â `åºàðóæü,
ìåäºåííåå, Ł, âî-âòîðßı, ïîæŒîºüŒó íàŒàíóíå ðåôåðåíäóìà Ł âßÆîðîâ ýòŁ
öåíß æåæòŒî ðåªóºŁðîâàºŁæü.
¨æòî÷íŁŒ: ÌŁíŁæòåðæòâî æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 3. Öåíß ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü, ïðåæäå âæåªî ŁíâåæòŁöŁîííàÿ, æŒàçßâàºàæü
íà äŁíàìŁŒå öåí íà æðåäæòâà ïðîŁçâîäæòâà. ˇîâßłåíŁå ŁíâåæòŁöŁîííîØ
àŒòŁâíîæòŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 20032004 ªª. Ł, æîîòâåòæòâåííî, ðîæò Łí-
âåæòŁöŁîííîªî æïðîæà æïîæîÆæòâîâàºŁ óæŒîðåíŁþ ðîæòà öåí íà æðåäæòâà
ïðîŁçâîäæòâà (ðŁæ. 3).
˝àŒîíåö, âºŁÿíŁå ïîºîæåíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ â îòðàæºŁ æŒàçßâàºîæü íà
îòðàæºåâîØ äŁíàìŁŒå öåí ïðîŁçâîäŁòåºåØ. ˝àŁÆîºüłŁìŁ òåìïàìŁ äîðîæà-
ºà ïðîäóŒöŁÿ îòðàæºåØ, â Œîòîðßı îäíî ŁºŁ íåæŒîºüŒî ïðåäïðŁÿòŁØ çàíŁ-
ìàþò ìîíîïîºüíîå ïîºîæåíŁå; òàŒ ïðîŁæıîäŁò, â ÷àæòíîæòŁ, â ýºåŒòðîýíåð-
ªåòŁŒå, íåôòåıŁìŁŁ Ł ÷åðíîØ ìåòàººóðªŁŁ. ´ îòðàæºÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı ïî-
òðåÆŁòåºüæŒŁå òîâàðß, äŁíàìŁŒà öåí îïðåäåºÿºàæü æïðîæîì Ł ïðåäºîæåíŁåì
íà ïîòðåÆŁòåºüæŒîì ðßíŒå Ł â îæíîâíîì æîâïàäàºà æ äŁíàìŁŒîØ ¨ˇÖ.
2.4. ´àºþòíßØ Œóðæ
´ Œîíöå 2000 ª. ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ óíŁôŁöŁðîâàº îÆìåííßØ Œóðæ (æ
1996 ïî 2000 ªª. ïðŁìåíÿºàæü ïðàŒòŁŒà ìíîæåæòâåííîªî îÆìåííîªî Œóðæà)
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Ì´Ô, òî åæòü ïåðåłåº Œ ŒîíâåðòŁðóåìîæòŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïî òåŒó-
øŁì îïåðàöŁÿì. ´ ðåçóºüòàòå ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ âßâåºŁ Łç òåíŁ
çíà÷Łòåºüíóþ ÷àæòü æâîåØ âàºþòíîØ âßðó÷ŒŁ, ÷òî ïîçâîºŁºî æíŁçŁòü òåìïß
äåâàºüâàöŁŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ. `ºàªîäàðÿ ýòîìó íà ïðîòÿæåíŁŁ ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ âæåªî ðàææìîòðåííîªî ïåðŁîäà ïðîŁæıîäŁºî ðåàºüíîå óŒðåïºåíŁå
ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðîææŁØæŒîìó ðóÆºþ Ł äîººàðó ÑØÀ.
¯øå îäíŁì ôàŒòîðîì æòàÆŁºüíîæòŁ âàºþòíîªî ðßíŒà æòàº ïåðåıîä
íàæåºåíŁÿ îò æÆåðåæåíŁØ â ŁíîæòðàííîØ âàºþòå Œ æÆåðåæåíŁÿì â Æåºîðóæ-
æŒŁı ðóÆºÿı. ¯æºŁ â 1999 ª. äåïîçŁòß â ŁíîæòðàííîØ âàºþòå æîæòàâºÿºŁ
70% łŁðîŒîØ äåíåæíîØ ìàææß, òî â 2001 ª.  óæå 57, à â 2005 ª.  36%.
ÑíŁæåíŁå äîººàðŁçàöŁŁ ïîçâîºŁºî ˝àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó ïðîâîäŁòü Æî-
ºåå ýôôåŒòŁâíóþ âàºþòíóþ ïîºŁòŁŒó.
˝åæìîòðÿ íà äåØæòâŁå óŒàçàííßı ïîçŁòŁâíßı ôàŒòîðîâ, äåôŁöŁò âíåł-
íåØ òîðªîâºŁ `åºàðóæŁ óâåºŁ÷Łâàºæÿ, à òàŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ åªî ïîŒðßòŁÿ,
ŒàŒ Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ Ł âíåłíŁå çàŁìæòâîâàíŁÿ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îò-
æóòæòâîâàºŁ. ´ ðåçóºüòàòå æïðîæ íà Łíîæòðàííóþ âàºþòó íà âíóòðåííåì
âàºþòíîì ðßíŒå ðîæ Æßæòðåå ïðåäºîæåíŁÿ, Ł ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ äå-
âàºüâŁðîâàº ðóÆºü îòíîæŁòåºüíî âßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ. ˛äíàŒî â 2004
2005 ªª. ðîæò ìŁðîâßı öåí íà íåôòåïðîäóŒòß îÆåæïå÷Łº çíà÷ŁòåºüíßØ
ïðŁòîŒ âàºþòß â æòðàíó. Ýòî ïîçâîºŁºî ˝àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó æíŁçŁòü
òåìïß äåâàºüâàöŁŁ æ 12.3 â 2003 ª. äî 0.6% â 2004 ª., à â 2005 ª.  äàæå
óŒðåïŁòü ðóÆºü â íîìŁíàºüíîì âßðàæåíŁŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ âàºþòàì
îæíîâíßı òîðªîâßı ïàðòíåðîâ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ îæóøå-
æòâºÿº ïîºŁòŁŒó ïðŁâÿçŒŁ ÆåºîðóææŒîªî ðóÆºÿ Œ äîººàðó ÑØÀ, à Œóðæß
ðîææŁØæŒîªî ðóÆºÿ Ł åâðî ìåíÿºŁæü â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łı äŁíàìŁŒŁ ïî
îòíîłåíŁþ Œ äîººàðó.
3.˜¨˝ÀÌ¨˚À Ñ¯˚Ò˛—˛´ FMCG
3.1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðåçóºüòàòîâ äåÿòåºüíîæòŁ ïŁøåâîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ
˛Æœåì ïðîŁçâîäæòâà ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â `åºàðóæŁ â 2005 ª. ïî
æðàâíåíŁþ æ 2004 ª. óâåºŁ÷Łºæÿ â æîïîæòàâŁìßı öåíàı íà 13.3% Ł æîæòà-
âŁº 8.4 òðºí ÆåºîðóææŒŁı ðóÆºåØ. ˝à ïðåäïðŁÿòŁÿı Œîíöåðíà «`åºªîæïŁ-
øåïðîì» îÆœåì ïðîŁçâîäæòâà ïðîäóŒöŁŁ âîçðîæ íà 8.7%, íà ïðåäïðŁÿòŁÿı
ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÌŁíæåºüıîçïðîäà  íà 15.1%. ÓâåºŁ÷åíŁå îÆœåìà
ïðîŁçâîäæòâà ïðîŁçîłºî â îæíîâíîì çà æ÷åò ðîæòà âßïóæŒà ðßÆíîØ ïðî-
äóŒöŁŁ, ìÿæà, ŒîºÆàæíßı ŁçäåºŁØ, æŁðíßı æßðîâ, ðàæòŁòåºüíîªî ìàæºà.
˙àïàæß ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ â îòðàæºŁ íà 1 ÿíâàðÿ 2006 ª. æîæòàâŁºŁ
44.2% Œ æðåäíåìåæÿ÷íîìó îÆœåìó ïðîŁçâîäæòâà (íà 9 ïðîöåíòíßı ïóíŒòîâ
ìåíüłå, ÷åì íà 1 äåŒàÆðÿ 2005 ª.). ´ öåºîì íà ïŁøåâóþ ïðîìßłºåííîæòü
ïðŁıîäŁòæÿ 14.7% âæåı çàïàæîâ ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ â ðåæïóÆºŁŒå.
—åíòàÆåºüíîæòü ðåàºŁçîâàííîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ îòðàæºŁ ïî
Łòîªàì ÿíâàðÿ-íîÿÆðÿ æîæòàâŁºà 8.5%, ÷òî íà 2 ïðîöåíòíßı ïóíŒòà Æîºü-
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łå, ÷åì çà 11 ìåæÿöåâ 2004 ª. —åíòàÆåºüíîæòü ïðîäàæ çà ýòîò ïåðŁîä
æîæòàâŁºà 6 % (â ÿíâàðå-íîÿÆðå 2004 ª.  4.6%). ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà
æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, äîºÿ óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïŁøåâîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ ïî Łòîªàì 11 ìåæÿöåâ 2005 ª. æîæòàâŁºà 23% îò îÆøåªî ÷Łæºà
ïðîòŁâ 37.7% â òîì æå ïåðŁîäå 2004 ª.
3.2. ˇºîäîîâîøíàÿ ŒîíæåðâàöŁÿ
ˇºîäîîâîøíàÿ Œîíæåðâíàÿ îòðàæºü `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåíà ïðåäïðŁÿòŁÿ-
ìŁ Œîíöåðíà «`åºªîæïŁøåïðîì», îðªàíŁçàöŁÿìŁ «`åºŒîîïæîþçà», îðªà-
íŁçàöŁÿìŁ ŒîììóíàºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ˇîæºåäíŁå ºŁäŁðóþò â ïðîŁç-
âîäæòâå ïºîäîîâîøíßı Œîíæåðâîâ, íî â ïîæºåäíŁå ªîäß ïðîŁæıîäŁò æíŁæå-
íŁå îÆœåìîâ ïðîŁçâîäŁìîØ ïðîäóŒöŁŁ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ â ŒîíæåðâíîØ
îòðàæºŁ íàæ÷Łòßâàåòæÿ 68 ïðåäïðŁÿòŁØ, â òîì ÷Łæºå 5  ðåæïóÆºŁŒàíæŒîØ
æîÆæòâåííîæòŁ, 40  ŒîììóíàºüíîØ, 15 ïðåäïðŁÿòŁØ ïîòðåÆŒîîïåðàöŁŁ Ł
8  ÷àæòíîØ ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ, ïðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ Œîòîðßı
ïîçâîºÿþò âßðàÆàòßâàòü 367.5 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ ïºîäîîâîøíßı Œîí-
æåðâîâ â ªîä. ÝòŁ ìîøíîæòŁ çàäåØæòâîâàíß íå ïîºíîæòüþ (ïî äàííßì
ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà çà 2005 ª., çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ÌŁíæŒà Ł
ÌŁíæŒîØ îÆºàæòŁ ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîäæòâó ïºîäîîâîøíßı Œîíæåðâîâ
ÆßºŁ çàªðóæåíß ÷óòü Æîºåå 50%).
¯æåªîäíî â `åºàðóæŁ ðåàºŁçóåòæÿ 350390 ìºí. óæºîâíßı ÆàíîŒ Œîí-
æåðâîâ, îŒîºî ïîºîâŁíß ïðîŁçâîäÿò ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ; îæòàºüíàÿ
÷àæòü ïîæòóïàåò Łç-çà ðóÆåæà. ˝àŁÆîºüłŁì æïðîæîì â `åºàðóæŁ ïîºüçó-
þòæÿ Œîíæåðâß Łç çåºåíîªî ªîðîłŒà, à òàŒæå ŒîíæåðâŁðîâàííßå òîìàòß,
îªóðöß, ŒóŒóðóçà, òîìàòíßå Œîíæåðâß  æîŒŁ, íàïŁòŒŁ, æîóæß, Œåò÷óïß.
—åæïóÆºŁŒàíæŒîØ ïðîªðàììîØ ðàçâŁòŁÿ ïðîŁçâîäæòâà ïºîäîîâîøíßı
Œîíæåðâîâ íà 20062010 ªª. ïðåäïîºàªàåòæÿ çà æ÷åò ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł òåı-
íŁ÷åæŒîªî ïåðåâîîðóæåíŁÿ Œ 2010 ª. óâåºŁ÷Łòü ìîøíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁØ
îòðàæºŁ íà 10%, ÷òî æîæòàâŁò 409 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ â ªîä. ˇðŁ÷åì
ïðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî ïîºîâŁíà ïðîäóŒöŁŁ äîºæíà æòàòü Łìïîðòîçàìåøàþ-
øåØ. ˇðîªðàììîØ ïðåäóæìàòðŁâàåòæÿ ðåŒîíæòðóŒöŁÿ 31 ïðåäïðŁÿòŁÿ ðàç-
ºŁ÷íîØ ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ Ł ïîºíîå ïåðåîæíàøåíŁå 9 Æàçîâßı îðªàíŁ-
çàöŁØ, íà Œîòîðßı Æóäåò âßðàÆàòßâàòüæÿ 190 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ â ªîä
ŁìïîðòîçàìåøàþøåØ ŒîíæåðâíîØ ïðîäóŒöŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â `åºàðóæŁ
ïðîâîäŁòæÿ ïðîòåŒöŁîíŁæòæŒàÿ ïîºŁòŁŒà â îòíîłåíŁŁ ïðîŁçâîäŁòåºåØ
ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ; â æòðóŒòóðå îòðàæºŁ äîìŁíŁðóþò ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ æ ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì.
ˇî ìåðå ðîæòà äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ `åºàðóæŁ îÆœåìß ðåàºŁçàöŁŁ ïºîäî-
îâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ ðàæòóò. ´ æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ îíŁ óâåºŁ÷ŁºŁæü
â 2004 ª. ïî æðàâíåíŁþ æ 2000 ª. Æîºåå ÷åì â äâà ðàçà. ˛äíàŒî ïî îòäåºüíßì
ïîäªðóïïàì â ðåàºŁçàöŁŁ çà ïåðŁîä íàÆºþäàºæÿ æïàä (2002 ª.). Ñþäà îòíî-
æÿòæÿ â îæíîâíîì âàðåíüÿ, äæåìß, ïîâŁäºà (âŒºþ÷àÿ ìåä). Ýòî æâÿçíî, ïðåæäå
âæåªî, æ ðîæòîì öåí íà æàıàð â 2002 ª. Ł îªðàíŁ÷åíŁÿìŁ æî æòîðîíß ªîæóäàð-
æòâà â îòíîłåíŁŁ Œàíàºîâ ðåàºŁçàöŁŁ æàıàðà â `åºàðóæŁ (ðŁæ. 4).
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 4. —åàºŁçàöŁÿ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ ïî ªðóïïàì îðªàíŁçàöŁÿìŁ
ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ, 20002004 ªª., USD ìºí
´ îòâåò íà æºîæŁâłóþæÿ æŁòóàöŁþ íà ðßíŒå â 2003 ª. ïðîŁçîłåº æïàä
â ïðîŁçâîäæòâå ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ (ðŁæ. 5), îäíàŒî â æŒîðîì âðå-
ìåíŁ íà÷àº ðàæòŁ åå Łìïîðò (ðŁæ. 6). ´ öåºîì ðîæò ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ íàæå-
ºåíŁÿ (íåæìîòðÿ íà âðåìåííîå æíŁæåíŁå åªî ïîŒóïàòåºüæŒîØ æïîæîÆíîæòŁ
â 2003 ª. ïî ïðŁ÷Łíå ðîæòà çàäîºæåííîæòŁ ïî çàðïºàòå) Ł íŁçŒàÿ ŒîíŒó-
ðåíòîæïîæîÆíîæòü îòå÷åæòâåííîØ ïðîäóŒöŁŁ îÆóæºîâŁºŁ ïåðåŒºþ÷åíŁå ïî-
òðåÆŁòåºåØ íà Łìïîðòíßå ïðîäóŒòß.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 6. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ Ł æîŒîâ,
20002005 ªª., USD ìºí
´ îòâåò íà ŁçìåíŁâłŁåæÿ óæºîâŁÿ íà ðßíŒå â 2004 ª. ïðîŁçâîäŁòåºŁ
íà÷àºŁ òåıíŁ÷åæŒîå ïåðåâîîðóæåíŁå â îòðàæºŁ, óâåºŁ÷ŁºŁ ïðîŁçâîäæòâî
ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ Ł çàªðóçŒó ìîøíîæòåØ, ıîòÿ îÆœåìß ïðîŁçâîä-
æòâà íå äîæòŁªàºŁ óðîâíÿ íà÷àºà 2000-ı ªª.
˚àŒ Æßºî îòìå÷åíî âßłå, íàŁÆîºüłŁØ îÆœåì Łìïîðòà ïºîäîîâîøíîØ
ŒîíæåðâàöŁŁ ïðŁłåºæÿ íà 20032004 ªª., ÷òî æîâïàºî æ ïàäåíŁåì ïðîŁçâîä-
æòâà ýòîØ ïðîäóŒöŁŁ â `åºàðóæŁ. ˇàäåíŁå ïðîŁçâîäæòâà ŒîìïåíæŁðîâàºîæü
Łìïîðòîì â îæíîâíîì Łç —îææŁŁ. ´ öåºîì óäåºüíßØ âåæ —îææŁŁ â Łìïîðòå
ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì æîŒîâ) çà ïîæºåäíŁå ªîäß óâå-
ºŁ÷Łâàºæÿ, îäíàŒî â 2005 ª. ðåçŒî æíŁçŁºæÿ (æîæòàâŁº USD 3.4 ìºí, äºÿ
æðàâíåíŁÿ: â 2004 ª.  USD 30.0 ìºí, â 2003 ª.  11.5). ´ 2005 ª. çíà÷Łòåºüíî
æíŁçŁºæÿ Ł îÆœåì Łìïîðòà ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ â öåºîì. ÑðåäŁ ïðŁ-
÷Łí ïàäåíŁÿ îÆœåìîâ Łìïîðòà ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ â `åºàðóæü íà-
÷Łíàÿ æ 2005 ª. ìîæíî íàçâàòü ïðîâîäŁìóþ ïîºŁòŁŒó ŁìïîðòîçàìåøåíŁÿ â
ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ¨ìïîðò ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ (çà ŁæŒºþ-
÷åíŁåì æîŒîâ) â 2005 ª. â íàŁÆîºüłåØ ìåðå ïðîŁæıîäŁº Łç ˇîºüłŁ (USD
10 ìºí), à òàŒæå ´åíªðŁŁ, —îææŁŁ, ÓŒðàŁíß, ¨æïàíŁŁ.
—îææŁÿ òàŒæå ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì òîðªîâßì ïàðòíåðîì â ýŒæïîðòå Æå-
ºîðóææŒîØ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì æîŒîâ). Ñþäà íà-
ïðàâºÿºîæü îŒîºî 77% ýŒæïîðòà ÆåºîðóææŒîØ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ
(çà ŁæŒºþ÷åíŁåì æîŒîâ) â 2005 ª. (USD 8.4 ìºí), îäíàŒî îÆœåìß ýŒæïîðòà
ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ â —îææŁþ Ł äðóªŁå æòðàíß æîŒðàòŁºŁæü (â
2004 ª. îíŁ æîæòàâŁºŁ USD 14 ìºí, â 2003 ª.  17.5 ìºí), ÷òî æâÿçßâàºîæü
æ ïàäåíŁåì ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ îòå÷åæòâåííîØ ïðîäóŒöŁŁ Ł îªðàíŁ÷å-
íŁÿìŁ ïî åå Łìïîðòó. ˇðîŁçâîäæòâî ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ â `åºà-
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˝àŁÆîºüłŁØ îÆœåì Łìïîðòà æîŒîâ ïðŁłåºæÿ íà 2003 ª. ×àæòŁ÷íî ýòî
ìîæåò Æßòü æâÿçàíî æ ïîâßłåíŁåì öåíîâîØ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ Łì-
ïîðòà æîŒîâ Łç —îææŁŁ, à òàŒæå ºåªàºŁçàöŁåØ ðîææŁØæŒîªî Łìïîðòà. ˝àŁ-
ÆîºüłŁå îÆœåìß æîŒîâ ŁìïîðòŁðîâàºŁæü íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ïåðŁîäà
20002005 ªª. òàŒæå Łç —îææŁŁ. Òåì íå ìåíåå, äîºÿ —îææŁŁ â Łìïîðòå
çíà÷Łòåºüíî æîŒðàøàºàæü, à äîºÿ ÓŒðàŁíß ïîæòåïåííî óâåºŁ÷Łâàºàæü. ´
2005 ª. ïî îÆœåìàì Łìïîðòà æîŒîâ çà —îææŁåØ (USD 8.1 ìºí) æºåäîâàºŁ
ÓŒðàŁíà (6.5 ìºí), ¨çðàŁºü (3.4 ìºí), ¸àòâŁÿ (1.9 ìºí), Ìîºäîâà (USD
1.5 ìºí). ˇîæºå 2003 ª. Łìïîðò æîŒîâ íà÷àº æíŁæàòüæÿ. ÝŒæïîðò æîŒîâ
îæòàâàºæÿ íåçíà÷Łòåºüíßì Ł æòàÆŁºüíßì íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ïåðŁîäà, â
æðåäíåì íà óðîâíå USD 2 ìºí â ªîä.
¯æåªîäíî â `åºàðóæŁ ðåàºŁçóåòæÿ 350390 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ æîŒà.
ˇðŁ ýòîì ïîºîâŁíó âæåªî îÆœåìà ðåàºŁçàöŁŁ æîæòàâºÿåò Łìïîðòíàÿ ïðî-
äóŒöŁÿ. ˛Œîºî 30 % Łìïîðòà ïðŁıîäŁòæÿ íà æîŒŁ Łç öŁòðóæîâßı Ł äðóªŁı
ýŒçîòŁ÷åæŒŁı ôðóŒòîâ. ˇ îæºå ïðîâåäåíŁÿ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ, Œ 2010 ª. Łìïîðò æîŒîâ ïºàíŁðóåòæÿ æíŁçŁòü Ł çàìåæòŁòü ïðîäóŒ-
öŁåØ æîÆæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà.
´ ÷Łæºå ºŁäåðîâ îòå÷åæòâåííîªî æîŒîâîªî ïðîŁçâîäæòâà  `îðŁæîâæŒŁØ
ŒîíæåðâíßØ çàâîä, ´ŁòåÆæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ïºîäîîâîøíîØ ŒîìÆŁ-
íàò, ˛À˛ «ˇŁíæŒŁØ ŒîíæåðâíßØ çàâîä», ˛À˛ «¸ÿıîâŁ÷æŒŁØ ŒîíæåðâíßØ
çàâîä» Ł ˛À˛ «˚îÆðŁíæŒŁØ ŒîíæåðâíßØ çàâîä». ÓæòàðåâłŁØ âŁä òàðß
îæòàåòæÿ îäíîØ Łç æàìßı Æîºåçíåííßı ïðîÆºåì ðåàºŁçàöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı
æîŒîâ ŒàŒ íà âíóòðåííåì, òàŒ Ł íà âíåłíŁı ðßíŒàı. ˚à÷åæòâî ïðîäóŒöŁŁ
äîæòàòî÷íî âßæîŒîå, ïîòîìó ÷òî æîŒŁ íå æîäåðæàò ŁæŒóææòâåííßı äîÆàâîŒ,
ŒðàæÿøŁı Ł àðîìàòŁ÷åæŒŁı âåøåæòâ. ˛äíàŒî ÆåºîðóææŒŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ íå
Łìåþò äîæòóïà Œ äåłåâîìó æßðüþ äºÿ ïðîŁçâîäæòâà ïºîäîîâîøíîØ Œîí-
æåðâàöŁŁ â æŁºó ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ, à òàŒæå íå äîæòŁªàþò âßæîŒîªî
óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ æîÆæòâåííßı ìàðîŒ. Ñºåäóåò ó÷Łòßâàòü æåæòŒóþ ŒîíŒó-
ðåíöŁþ äºÿ ÆåºîðóææŒŁı ïðîŁçâîäŁòåºåØ æîŒîâ æî æòîðîíß ïðåäïðŁÿòŁØ
æòðàí  ÆºŁæàØłŁı æîæåäåØ (ÓŒðàŁíß Ł —îææŁŁ), ïîâßłåíŁå Œà÷åæòâà Łı
ïðîäóŒöŁŁ Ł óæŁºåíŁå Æðýíäîâ.
ˇðîŁçâîäæòâî ŒîíæåðâŁðîâàííîªî çåºåíîªî ªîðîłŒà â `åºàðóæŁ, æî-
ªºàæíî ˇðîªðàììå ðàçâŁòŁÿ ïðîŁçâîäæòâà ïºîäîîâîøíßı Œîíæåðâîâ íà
20062010 ªª., äîºæíî âîçðàæòŁ æ 24.2 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ â 2005 ª. äî 45.5
ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ â 2010 ª. Ýòî ïîçâîºŁò îÆåæïå÷Łòü ïîòðåÆíîæòü âíóò-
ðåííåªî ðßíŒà Ł ðåàºŁçîâàòü ÷àæòü ïðîäóŒöŁŁ íà ýŒæïîðò. Ñîªºàæíî ˇðî-
ªðàììå, âßïóæŒ ŒîíæåðâŁðîâàííßı Ł ìàðŁíîâàííßı îªóðöîâ âîçðàæòåò äî
25.6 ìºí. óæºîâíßı ÆàíîŒ â 2010 ª., óæå â íßíåłíåì ªîäó Æóäåò óäîâºåòâî-
ðåíà ïîòðåÆíîæòü âíóòðåííåªî ðßíŒà â ýòîì âŁäå ïðîäóŒöŁŁ. ˇðîŁçâîä-
æòâî ŒîíæåðâŁðîâàííßı Ł ìàðŁíîâàííßı òîìàòîâ ïºàíŁðóþò óâåºŁ÷Łòü â
1.6 ðàçà, Œîíæåðâîâ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ªðŁÆîâ Ł òîìàòíßı Œåò÷óïîâ Ł æî-
óæîâ  â 2.2 ðàçà, Œîíæåðâîâ Łç ôàæîºŁ  â 1.6 ðàçà. ˚ 2010 ª. ïºàíŁðóåòæÿ
íàðàæòŁòü ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîäæòâó ŒîíæåðâŁðîâàííîØ ŒóŒóðóçß äî
1.5 ìºí óæºîâíßı ÆàíîŒ â ªîä. ˜ºÿ ýòîªî â `åºàðóæŁ ïºàíŁðóåòæÿ âßðà-
øŁâàòü æïåöŁàºüíßå æîðòà ŒóŒóðóçß.
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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ˆîæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà â îòðàæºŁ íàïðàâºåíà íà æîıðàíåíŁå ïðŁ-
îðŁòåòà íàöŁîíàºüíßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ. ˇðàâŁòåºüæòâî æ÷Łòàåò, ÷òî íà
äàííîì ýòàïå ó îòðàæºŁ æóøåæòâóþò òðóäíîæòŁ, æâÿçàííßå æ ìîäåðíŁçà-
öŁåØ, æðåäæòâà íà ïåðåîæíàøåíŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ ìîªóò ïîºó÷Łòü îò ïðî-
äàæ íà ìåæòíîì ðßíŒå, ïîýòîìó íåŒîòîðßå îªðàíŁ÷Łòåºüíßå ìåðß â
îòíîłåíŁŁ Łìïîðòíßı òîâàðîâ æ÷Łòàåò îïðàâäàííßìŁ. ˇåðåä Œîíöåð-
íîì «`åºªîæïŁøåïðîì» ïîæòàâºåíß çàäà÷Ł ïî æîŒðàøåíŁþ Łìïîðòà òî-
âàðîâ.
˚îíæåðâíàÿ îòðàæºü â öåºîì Łìååò íŁçŒŁØ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁØ ðåØ-
òŁíª, ïîýòîìó ïðîÆºåìß ìîäåðíŁçàöŁŁ äºÿ íåå íàŁÆîºåå æóøåæòâåííß.
˝åæìîòðÿ íà ïðîòåŒöŁîíŁçì æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà, ðåíòàÆåºüíîæòü
ðåàºŁçîâàííîØ ïðîäóŒöŁŁ â ŒîíæåðâíîØ îòðàæºŁ çíà÷Łòåºüíî íŁæå ïî
æðàâíåíŁþ æî æðåäíŁì ïîŒàçàòåºåì ïî ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˇðî-
ÆºåìîØ îæòàþòæÿ íåïºàòåæŁ òîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ çà ïîºó÷åííóþ Ł
ðåàºŁçîâàííóþ ïðîäóŒöŁþ. Òåì íå ìåíåå, â îòðàæºŁ ïðîŁæıîäŁò îïðå-
äåºåííîå ðàçâŁòŁå. ˙à ïðîłåäłŁØ ªîä óâåºŁ÷åí âßïóæŒ ïºîäîîâîøíîØ
ïðîäóŒöŁŁ â æîâðåìåííßı âŁäàı òàðß, óºó÷łŁºŁæü åå Œà÷åæòâåííßå
ïîŒàçàòåºŁ. ˇðåäïîºàªàåòæÿ ðàæłŁðÿòü æÆßò ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ
ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ŒàŒ â ðåªŁîíàı `åºàðóæŁ, òàŒ Ł çà ðóÆåæîì,
â —îææŁŁ, â îæíîâíîì çà æ÷åò îðªàíŁçàöŁŁ æîÆæòâåííßı òîâàðîïðîâîäÿ-
øŁı Œàíàºîâ, à òàŒæå ðàæłŁðåíŁÿ æâÿçåØ æ ŒðóïíîîïòîâßìŁ ŒîìïàíŁÿ-
ìŁ —îææŁŁ íà îæíîâå ïðÿìßı äîªîâîðîâ ŒóïºŁ-ïðîäàæŁ, ðàçâŁòŁÿ äŁ-
ºåðæŒŁı æåòåØ.
˝åæìîòðÿ íà òî ÷òî îÆœåìß ðåàºŁçàöŁŁ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ
òîðªîâßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ ðàæòóò, óäåºüíßØ âåæ ýòŁı ïðåäïðŁÿòŁØ â Œà-
íàºàı äŁæòðŁÆóöŁŁ æíŁæàåòæÿ. ´ 2004 ª. îí æîæòàâŁº ºŁłü 48.3%. ˝àŁ-
Æîºüłàÿ ÷àæòü ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ ðåàºŁçóåòæÿ íà ðßíŒàı (51.7%).
ÑðåäŁ Œàíàºîâ ðåàºŁçàöŁŁ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ, ïî äàííßì ÌŁ-
íŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, íà îÆøåæòâåííîå ïŁòàíŁå ïðŁıîäŁòæÿ
îŒîºî 21.8%. ˜àííßå î ôŁðìåííîØ òîðªîâºå ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁåØ
îòæóòæòâóþò.
ˇðîŁçâîäæòâî æßðüÿ (îâîøåØ Ł ôðóŒòîâ) äºÿ ïºîäîîâîøíîØ Œîíæåðâà-
öŁŁ ïî îÆºàæòÿì ïðåäæòàâºåíî íà ðŁæ. 7.
˝àŁÆîºüłŁå îÆœåìß ïðîŁçâîäæòâà îâîøåØ Ł ôðóŒòîâ ïðŁıîäÿòæÿ íà
ÌŁíæŒóþ îÆºàæòü, çà íåØ æºåäóþò `ðåæòæŒàÿ Ł ˆîìåºüæŒàÿ îÆºàæòŁ. ÌŁí-
æåºüıîçïðîä àŒòŁâíî ºîÆÆŁðóåò Łíòåðåæß Œîºıîçîâ Ł æîâıîçîâ. ˇðàâŁ-
òåºüæòâî ââîäŁò æåçîííßå òàìîæåííßå ïîłºŁíß íà ââîç îâîøíîØ
ïðîäóŒöŁŁ Łç-çà ðóÆåæà. Òåì íå ìåíåå, â `åºàðóæŁ íåäîæòàòî÷íî æîâðå-
ìåííßı îâîøåıðàíŁºŁø æ òåìïåðàòóðíßì ðåæŁìîì, ïîçâîºÿþøŁì Œà÷å-
æòâåííî ıðàíŁòü îâîøŁ äî âåæíß. ÑïåöŁàºŁæòß ðßíŒà ïðåäºàªàþò íå
îªðàíŁ÷Łâàòü ââîç ïºîäîîâîøíîØ ïðîäóŒöŁŁ â òàŒîØ æŁòóàöŁŁ, à íàðà-
øŁâàòü åå ýŒæïîðò. ˛äíàŒî çäåæü æóøåæòâóåò ðŁæŒ ïðŁìåíåíŁÿ àíòŁäåì-
ïŁíªîâßı æàíŒöŁØ æî æòîðîíß Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ, òàŒ ŒàŒ ïðîŁç-
âîäæòâî æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîØ ïðîäóŒöŁŁ â ðåæïóÆºŁŒå àŒòŁâíî æóÆæŁäŁ-
ðóåòæÿ.
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 7. ˇðîŁçâîäæòâî îâîøåØ Ł ôðóŒòîâ äºÿ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ
ïî îÆºàæòÿì, 20002005 ªª., òßæ. ò
ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œîíæåðâíàÿ ïðîìßłºåííîæòü â `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºå-
íà â îæíîâíîì ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ æ ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì, Œîòîðßå âıî-
äÿò â Œîíöåðí «`åºªîæïŁøåïðîì», «`åºŒîîïæîþç», ÿâºÿþòæÿ îðªàíŁçàöŁ-
ÿìŁ ŒîììóíàºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ¸Łłü âîæåìü ÿâºÿþòæÿ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ
÷àæòíîØ ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ. ˚îíæåðâíàÿ ïðîìßłºåííîæòü ïîæòåïåííî
ðàçâŁâàåòæÿ, ÷òî æâÿçàíî æ ðîæòîì äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ Ł ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî
æïðîæà. ˛äíîâðåìåííî ïðîâîäŁòæÿ àŒòŁâíàÿ ïðîòåŒöŁîíŁæòæŒàÿ ïîºŁòŁŒà
â îòíîłåíŁŁ íàöŁîíàºüíßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ â ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ,
âŒºàäßâàþòæÿ æðåäæòâà â ìîäåðíŁçàöŁþ îÆîðóäîâàíŁÿ. ´ `åºàðóæŁ ïðŁ-
íÿòà ˇðîªðàììà ðàçâŁòŁÿ ïðîŁçâîäæòâà ïºîäîîâîøíßı Œîíæåðâîâ íà 2006-
2010 ªª., öåºüþ æòàâŁòæÿ äàºüíåØłåå æîŒðàøåíŁå Łı Łìïîðòà. ˝åæìîòðÿ
íà òî, ÷òî îÆœåìß Łìïîðòà ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ â ïîæºåäíŁå ªîäß
æíŁæàþòæÿ, ÆåºîðóææŒŁì ïðåäïðŁÿòŁÿì äîæòàòî÷íî æºîæíî ŒîíŒóðŁðîâàòü
æ ïðîŁçâîäŁòåºÿìŁ Łç æîæåäíŁı æòðàí (—îææŁŁ Ł ÓŒðàŁíß). ˛Æœåìß ýŒæ-
ïîðòà ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî Łææºåäóåìîªî ïå-
ðŁîäà ÆßºŁ íåâåºŁŒŁ.
3.3. ˚îæìåòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ â `åºàðóæŁ ôóíŒöŁîíŁðóåò îŒîºî 40 ïðîŁçâîäŁòå-
ºåØ ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ, íî ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîºîâŁíà âßïóæŒàåìîØ
ïðîäóŒöŁŁ ïðŁıîäŁòæÿ íà äîºþ ŒîìïàíŁŁ «`åºŁòà´ŁòåŒæ». Ñîªºàæíî
ýŒæïåðòíßì îöåíŒàì, ŒîìïàíŁŁ ïðŁíàäºåæŁò îŒîºî 20% ðßíŒà ðåæïóÆ-
ºŁŒŁ â æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ. ¯æåªîäíî íà ðßíîŒ âßïóæŒàþòæÿ íî-
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ïîòðåÆŁòåºÿ æî æðåäíŁì óðîâíåì äîıîäà æîîòíîłåíŁåì ïàðàìåòðîâ öåíà
Œà÷åæòâî.
`åºîðóææŒŁå ŒîæìåòŁ÷åæŒŁå ŒîìïàíŁŁ äîæòàòî÷íî àŒòŁâíî çàíŁìàþòæÿ
ïðîäâŁæåíŁåì æîÆæòâåííßı Æðýíäîâ. ´ îïðåäåºåííîØ æòåïåíŁ ÆåºîðóææŒŁì
ïðîŁçâîäŁòåºÿì ïîìîªàåò ªîæóäàðæòâî, æîçäàâàÿ òåïºŁ÷íßå óæºîâŁÿ â îò-
æóòæòâŁå ŒîíŒóðåíöŁŁ. ˝àïðŁìåð, ðîçíŁ÷íàÿ òîðªîâºÿ îÆÿçàíà Łìåòü íå
ìåíåå 70% ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ, ŒîæìåòŁ÷åæŒŁì Œîíöåðíàì ïðåäîæòàâ-
ºÿåòæÿ Æîºåå ÷åì 80% æŒŁäŒà íà òåºåðåŒºàìó. ˇðåäºîæåíŁå Ł æïðîæ íà
îòå÷åæòâåííóþ ïðîäóŒöŁþ ðàæòóò ïî ïðŁ÷Łíå äîæòóïíßı öåí, łŁðîŒîªî
àææîðòŁìåíòà Ł æðàâíŁòåºüíî ıîðîłåªî Œà÷åæòâà. Òåì íå ìåíåå, ŒàŒ Ł
ðàíåå, çíà÷Łòåºüíàÿ äîºÿ ïðåäºàªàåìßı íà ðßíŒå ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ
ÿâºÿåòæÿ ïðîäóŒöŁåØ Łìïîðòíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˛Æœåìß ðåàºŁçàöŁŁ ïàð-
ôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 8.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 8. —åàºŁçàöŁÿ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ
îðªàíŁçàöŁÿìŁ ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ, â òîì ÷Łæºå òîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ,
20002004 ªª., USD ìºí
ˇîæºå íåŒîòîðîªî æïàäà â 2002 ª. íàìåòŁºæÿ çíà÷ŁòåºüíßØ ðîæò ðåàºŁ-
çàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˇðŁ ýòîì
óäåºüíßØ âåæ òîðªîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ â Œàíàºàı äŁæòðŁÆóöŁŁ ýòŁı òîâàðîâ
æóøåæòâåííî æíŁçŁºæÿ, Ł â 2004 ª. æîæòàâŁº ºŁłü 31.8%. ˝åÆîºüłîØ îÆœåì
ðåàºŁçàöŁŁ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ ÷åðåç æåòü òîðªîâßı
îðªàíŁçàöŁØ æâÿçàí æ òåì, ÷òî äàííàÿ ïðîäóŒöŁÿ ìîæåò ðåàºŁçîâßâàòüæÿ
÷åðåç æåòü ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æàºîíîâ Ł æàºîíîâ Œðàæîòß, àïòå÷íóþ æåòü, Łí-
äŁâŁäóàºüíßı ðàæïðîæòðàíŁòåºåØ, Łíòåðíåò-ìàªàçŁíß.
´ äŁæòðŁÆóöŁŁ ÆåºîðóææŒŁı ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı òîâàðîâ æºî-
æŁºàæü îïðåäåºåííàÿ æïåöŁôŁŒà. ˇåðâßå ÆåºîðóææŒŁå ŒîæìåòŁ÷åæŒŁå Œîì-
ïàíŁŁ ïðîäàâàºŁ æâîþ ŒîæìåòŁŒó ÷åðåç îïòîâßå Æàçß, à òàŒæå ïîæòàâºÿºŁ
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òîâàð ÷åðåç îïòîâßå ŒîìïàíŁŁ, æïåöŁàºŁçŁðóþøŁåæÿ íà ÆåºîðóææŒîØ Œîæ-
ìåòŁŒå Ł ÆßòîâîØ ıŁìŁŁ. (Ñ ŁìïîðòíßìŁ òîâàðàìŁ òàŒŁå îïòîâßå Œîìïà-
íŁŁ ïðåäïî÷Łòàþò íå ðàÆîòàòü ïî ïðŁ÷Łíå æºîæíîæòŁ äîŒóìåíòîîÆîðî-
òà). ˛Æóæºîâºåíî ýòî òåì, ÷òî Łçíà÷àºüíî ïðîŁçâîäŁòåºŁ îðŁåíòŁðóðîâà-
ºŁæü íà ðåàºŁçàöŁþ ÷åðåç ìàªàçŁíß Ł ìàŒæŁìàºüíî ºåªàºüíßå æıåìß. ´
ïîæºåäíåå âðåìÿ â ÌŁíæŒå Łæ÷åçºŁ ŒîìïàíŁŁ, Œîòîðßå çàíŁìàºŁæü ïåðå-
ïðîäàæåØ, òî åæòü íå ÿâºÿºŁæü ŁìïîðòåðàìŁ. ´ ðåªŁîíàı îíŁ åøå ðàÆîòà-
þò, íî Łì âæå æºîæíåå ŒîíŒóðŁðîâàòü æ ŁìïîðòåðàìŁ, ŁìåþøŁìŁ ïðåäæòà-
âŁòåºåØ â ðåªŁîíàı Ł îÆåæïå÷ŁâàþøŁìŁ äîæòàâŒó ïðîäóŒöŁŁ.
´ `åºàðóæŁ âåäåòæÿ àŒòŁâíîå æòðîŁòåºüæòâî òîðªîâßı öåíòðîâ. ¨ı
ïîÿâºåíŁå ïðåäîïðåäåºŁò æóäüÆó ìåºŒîðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ Ł îòŒðßòßı
ðßíŒîâ, ıîòÿ ïîæºåäíŁå äî æŁı ïîð óäåðæŁâàþò Æîºåå íŁçŒŁå öåíß Ł
ïºàòÿò ìåíüłå íàºîªîâ. ÌŁðîâßå ïðîŁçâîäŁòåºŁ, â òîì ÷Łæºå ðîææŁØæŒŁå,
óæå çàíÿºŁ óæòîØ÷Łâßå ïîçŁöŁŁ, ŒîíŒóðåíöŁÿ æ Łı æòîðîíß Æóäåò òîºüŒî
óæŁºŁâàòüæÿ.
˝à ÆåºîðóææŒîì ðßíŒå ïîÿâºÿþòæÿ ïðŁçíàŒŁ ïåðåíàæßøåíŁÿ àææîðòŁ-
ìåíòà â ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºå: òîâàðîâåäß æîŒðàøàþò ŒîºŁ÷åæòâî ïîæòàâ-
øŁŒîâ, îòŒàçßâàþòæÿ îò łŁðîŒîªî àææîðòŁìåíòà. ¯æºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íå
íàó÷àòæÿ ªðàìîòíî âßæòðàŁâàòü äŁæòðŁÆüþòîðæŒŁå æåòŁ, óŒðåïºÿòü Æðýí-
äß Ł Łæïîºüçîâàòü Łíßå Łíæòðóìåíòß ìàðŒåòŁíªà, îíŁ ìîªóò óòðàòŁòü
æâîŁ ïîçŁöŁŁ íà ðßíŒå.
´ ïîæºåäíŁå ªîäß ïðîŁçîłºî Ł Œà÷åæòâåííîå ŁçìåíåíŁå ŁìïîðòŁðóå-
ìßı â ðåæïóÆºŁŒó ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ. ˇî ìíåíŁþ ýŒæïåðòîâ, â ïîæºå-
äíåå äåæÿòŁºåòŁå Œà÷åæòâî ïàðôþìåðŁŁ Ł ŒîæìåòŁŒŁ íà ðßíŒå `åºàðóæŁ
çàìåòíî óºó÷łŁºîæü, ïîÿâŁºŁæü äîðîªŁå ìàðŒŁ ŁíîæòðàííîØ ŒîæìåòŁ÷åæ-
ŒîØ ïðîäóŒöŁŁ æ ìŁðîâßìŁ ŁìåíàìŁ. Òåì íå ìåíåå óäåºüíßØ âåæ ðîææŁØæ-
ŒîØ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ íà ÆåºîðóææŒîì ðßíŒå îæòàåò-
æÿ âæå åøå çíà÷Łòåºüíßì, Œ òîìó æå îòìå÷àºæÿ ðîæò íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî
ïåðŁîäà, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì 2005 ª. ´ 2005 ª. íàŁÆîºüłŁå îÆœåìß Łìïîðòà
ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðŁıîäŁºŁæü íà —îææŁþ (USD
25.2 ìºí). ˙à —îææŁåØ ïî óäåºüíîìó âåæó â Łìïîðòå æºåäóþò ˆåðìàíŁÿ,
ÔðàíöŁÿ, ÑØÀ Ł ˇîºüłà.
´ òî æå âðåìÿ íàŁÆîºüłŁå îÆœåìß ÆåºîðóææŒîØ ŒîæìåòŁŒŁ ýŒæïîðòŁ-
ðîâàºŁæü â 2005 ª. òàŒæå â —îææŁþ. `îºåå òîªî, îÆœåìß ýŒæïîðòà Æåºîðóæ-
æŒîØ ŒîæìåòŁŒŁ â —îææŁþ (USD 38.6 ìºí) ïðåâßłàºŁ îÆœåìß åå Łìïîðòà.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, íåæìîòðÿ íà òî ÷òî ÆåºîðóææŒàÿ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ-
÷åæŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ Łìååò äîæòàòî÷íî ıîðîłŁØ æÆßò íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå,
ÆºŁçŁòæÿ íàæßøåíŁå ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà, ÷òî âåäåò Œ òîìó, ÷òî Łæïîºüçî-
âàíŁå ªºàâíîªî Łíæòðóìåíòà ìàðŒåòŁíªà  íŁçŒîØ öåíß  âæŒîðå îŒàæåò-
æÿ íåýôôåŒòŁâíßì.
˙íà÷Łòåºüíßå îÆœåìß ÆåºîðóææŒîØ ŒîæìåòŁŒŁ ýŒæïîðòŁðóþòæÿ òàŒæå
â ÓŒðàŁíó (USD 6.8 ìºí â 2005 ª.). ˇàðàìåòðß öåíß Ł Œà÷åæòâà íå ïîçâî-
ºÿþò ïîŒà â äîæòàòî÷íîØ ìåðå ýŒæïîðòŁðîâàòü ÆåºîðóææŒóþ ïðîäóŒöŁþ â
æòðàíß æ Æîºåå âßæîŒŁì óðîâíåì äîıîäîâ. ˛Æœåìß ýŒæïîðòà Ł Łìïîðòà
ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 9.
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 9. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ,
20002005 ªª., USD ìºí
˜î 2001 ª. Łìïîðò ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåâßłàº
ýŒæïîðò. ˇîæºå 2002 ª. îÆœåìß ýŒæïîðòà æóøåæòâåííî ïðåâßæŁºŁ îÆœåìß
Łìïîðòà, ÷òî æîıðàíÿºîæü äî 2004 ª. ˇîæºå 2004 ª. Łìïîðò ïàðôþìåðíî-
ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ æòðåìŁòåºüíî âßðîæ, à ýŒæïîðò æíŁçŁºæÿ. ˇî-
äîÆíîå ÿâºåíŁå ìîæåò îÆœÿæíÿòüæÿ ŒàŒ íàðàæòàþøåØ ŒîíŒóðåíöŁåØ æî æòî-
ðîíß ðîææŁØæŒŁı ïðîŁçâîäŁòåºåØ ŒîæìåòŁŒŁ, òàŒ Ł ïåðåŒºþ÷åíŁåì ïîòðå-
ÆŁòåºåØ íà Æîºåå äîðîªŁå çàðóÆåæíßå ìàðŒŁ ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ
ïðîäóŒöŁŁ ïî ìåðå ðîæòà æâîåªî ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ. ¨ìïîðò ïàðôþìåðíî-
ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ â îÆøåì îÆœåìå ðåàºŁçàöŁŁ æîæòàâŁº â 2004 ª.
îŒîºî 33%. ´ æŁºó ðîæòà Łìïîðòà ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîäóŒöŁŁ
äàííîå æîîòíîłåíŁå Łìïîðòà Œ îÆœåìó ðåàºŁçàöŁŁ ìîæåò óâåºŁ÷Łòüæÿ.
`åºîðóææŒàÿ ŒîæìåòŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïîºíîæòüþ
ðàÆîòàåò íà Łìïîðòíîì æßðüå. Ñßðüå äºÿ ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ ŁìïîðòŁðóåòæÿ Łç ¨òàºŁŁ, ÔðàíöŁŁ, ÀìåðŁŒŁ, ØâåöŁŁ, ÀíªºŁŁ Ł
ò. ä.
˝à÷àºî ðàçâŁòŁÿ ðßíŒà ïàðôþìåðíî-ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ â `åºàðóæŁ ïðŁłºîæü íà 1990-å ªª. Ł Æßºî æâÿçàíî æ Łìïîðòîì Œîæìå-
òŁŒŁ. ´ æåðåäŁíå 1990-ı ªª. ïîÿâŁºŁæü ÆåºîðóææŒŁå ŒîìïàíŁŁ-ïðîŁçâîäŁ-
òåºŁ ŒîæìåòŁŒŁ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ â `åºàðóæŁ ôóíŒöŁîíŁðóåò îŒîºî
40 ïðîŁçâîäŁòåºåØ ŒîæìåòŁŒŁ, îäíàŒî ðßíîŒ ïîäåºåí ìåæäó íŁìŁ íåðàâ-
íîìåðíî. ˝à ˝˚Ö «`åºŁòà´ŁòåŒæ», ïî îöåíŒàì ýŒæïåðòîâ, ïðŁıîäŁòæÿ
20% ðßíŒà. ˇ ðîŁçâîäæòâî ŒîæìåòŁŒŁ â ` åºàðóæŁ ðàæòåò, ÷òî æâÿçàíî, ïðåæäå
âæåªî, æ ðîæòîì äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ, à òàŒæå æ ïîºŁòŁŒîØ ïîääåðæŒŁ ªîæó-
äàðæòâîì íàöŁîíàºüíßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ: óæòàíàâºŁâàþòæÿ òðåÆîâàíŁÿ ïî
íàºŁ÷Łþ îòå÷åæòâåííîØ ŒîæìåòŁŒŁ â ðîçíŁ÷íßı æåòÿı, æíŁæàþòæÿ ðàæöåí-
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ïðîäóŒöŁŁ, ïðŁ÷åì ðîæò çà ïîæºåäíŁØ ªîä ïðîŁæıîäŁò çà æ÷åò æòðàí âíå
Ñ˝ˆ (ˆåðìàíŁŁ, ÔðàíöŁŁ, ÑØÀ), æ îäíîâðåìåííßì ïàäåíŁåì Łìïîðòà
Łç —îææŁŁ.
3.4. `åçàºŒîªîºüíßå íàïŁòŒŁ (ŁæŒºþ÷àÿ æîŒŁ)
—ßíîŒ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ â `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåí ÆåºîðóææŒŁìŁ Ł
ŁíîæòðàííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, æðåäŁ Œîòîðßı: ¨ˇ «˚îŒà-Œîºà `åâðŁä-
æŁç `åºîðóææŁÿ», Ñˇ ˛˛˛ «ÀŒâà ÒðàØïº», ôŁºŁàº ¨âàöåâŁ÷æŒîªî ðàØ-
ïî «˚îìÆŁíàò ŒîîïåðàòŁâíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ», —ÓˇÑˇ «ˇòŁöåôàÆðŁ-
Œà ˜ðóæÆà», ÌàºŁíîâøŁçíåíæŒŁØ æïŁðòî-âîäî÷íßØ çàâîä «ÀŒâàäŁâ»,
Ñˇ «Ôðîæò Ł ˚î» ˛˛˛, ˛˛˛ «˚àæŒàä», ˙À˛ «ÌŁíæŒŁØ çàâîä ÆåçàºŒî-
ªîºüíßı íàïŁòŒîâ», ˛˛˛ «`àðàíîâŁ÷æŒŁØ ŒîìÆŁíàò ïŁøåâßı ïðîäóŒ-
òîâ», ˛À˛ «˛ðłàíæŒŁØ ïŁâîâàðåííßØ çàâîä», Ó˜ˇ «˝îâîªðóäæŒŁØ çà-
âîä ïºîäîâßı âŁí Ł íàïŁòŒîâ», ˛À˛ «ˆîðìîºçàâîä „ 2», ˛À˛ «ˆðîäíî-
ÌîºŒîìÆŁíàò».
ÑïåöŁàºŁçŁðîâàííßØ çàâîä ˙À˛ «ÌŁíæŒŁØ çàâîä ÆåçàºŒîªîºüíßı
íàïŁòŒîâ» Ł 25 öåıîâ ýòîªî æå ïðîôŁºÿ âıîäÿò â æîæòàâ ªîæóäàðæòâåííîªî
Œîíöåðíà «`åºªîæïŁøåïðîì». ˇðåäïðŁÿòŁÿ «`åºªîæïŁøåïðîìà» íå çàíŁ-
ìàþò ìîíîïîºüíîªî ïîºîæåíŁÿ â ïðîŁçâîäæòâå íàïŁòŒîâ íà ÆåºîðóææŒîì
ðßíŒå. ˝àŁÆîºüłàÿ äîºÿ ïðîŁçâîäæòâà, ïî îöåíŒàì, ïðŁıîäŁòæÿ íà «˚îŒà-
˚îºó», «ÀŒâà ÒðàØïº», «˜àðŁäó». Òåì íå ìåíåå, ˙À˛ «ÌŁíæŒŁØ çàâîä
ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ»  àÆæîºþòíßØ ºŁäåð â ïðîŁçâîäæòâå ìŁíå-
ðàºüíîØ âîäß, à òàŒæå îäŁí Łç ºŁäåðîâ â ïðîŁçâîäæòâó ÆåçàºŒîªîºüíßı
íàïŁòŒîâ.
˜î 1990-ı ªª. ïðîıºàäŁòåºüíßå íàïŁòŒŁ â `åºàðóæŁ âßïóæŒàºŁ òîºüŒî
Œðóïíßå ªîæóäàðæòâåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˝åÆîºüłóþ ÷àæòü ðßíŒà çàíŁìà-
ºà Łìïîðòíàÿ ïðîäóŒöŁÿ. ˝î óæå â íà÷àºå 1990-ı ªª. âîçíŁŒºŁ ÷àæòíßå
ïðåäïðŁÿòŁÿ ïî ïðîŁçâîäæòâó ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Ł ðàçºŁâó Łı â
ïºàæòŁŒîâßå ÆóòßºŒŁ. ¨íîæòðàííßå ïðîŁçâîäŁòåºŁ Łç ˇîºüłŁ Ł ×åıŁŁ
íå âßäåðæàºŁ ŒîíŒóðåíöŁŁ. ´ Łòîªå îæíîâíàÿ äîºÿ ðßíŒà (îŒîºî 80%)
ïðŁíàäºåæŁò ïðåäïðŁÿòŁÿì ¨ ˇ «˚îŒà-˚îºà ` åâðŁäæŁç ` åºîðóææŁÿ», «ÀŒâà
ÒðàØïº», «˜àðŁäà», «´åØíÿíæŒŁØ ðîäíŁŒ», «ÌŁíæŒŁØ çàâîä ÆåçàºŒîªîºü-
íßı íàïŁòŒîâ». À ¨ˇ «˚îŒà-˚îºà» Ł ˙À˛ «ÌŁíæŒŁØ çàâîä ÆåçàºŒîªîºü-
íßı íàïŁòŒîâ» äåºÿò ïðàŒòŁ÷åæŒŁ 60% îÆøåªî îÆœåìà ïðîäàæ ÆåçàºŒî-
ªîºüíîØ ïðîäóŒöŁŁ â ðåæïóÆºŁŒå.
˛æíîâíßå óæïåıŁ â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Ł
ìŁíåðàºüíîØ âîäß æâÿçàíß æ ïðŁıîäîì ÷àæòíßı Łíâåæòîðîâ, óæòàíîâŁâ-
łŁı íîâßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ºŁíŁŁ. ˆîæóäàðæòâåííßì ªŁªàíòàì âæå æºîæ-
íåå ŒîíŒóðŁðîâàòü æ ÷àæòíßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ â ïðîŁçâîäæòâå ïðîıºàäŁ-
òåºüíßı íàïŁòŒîâ, ÷òî Ł âßíóäŁºî Łı æóçŁòü àææîðòŁìåíò Ł çà÷àæòóþ
âßïóæŒàòü îäŁí, íî íàŁÆîºåå ðåíòàÆåºüíßØ Ł ïîïóºÿðíßØ íà ðßíŒå âŁä
ïðîäóŒöŁŁ.
ˇî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, îÆœåì ïðîŁçâîäæòâà
ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ â 2005 ª. æîæòàâŁº 25.9 ìºí äàº. ÌàŒæŁìàºüíßØ
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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âßïóæŒ ýòîØ ïðîäóŒöŁŁ â 2005 ª. îÆåæïå÷ŁºŁ þðŁäŁ÷åæŒŁå ºŁöà Æåç âåäîì-
æòâåííîØ ïîä÷ŁíåííîæòŁ, Œîòîðßå ïðîŁçâåºŁ 17.1 ìºí. äàº (103.3% Œ óðîâ-
íþ 2004 ªîäà). ˇðîŁçâîäæòâî ìŁíåðàºüíßı âîä Ł äðóªŁı ÆåçàºŒîªîºüíßı
íàïŁòŒîâ â `åºàðóæŁ ðàæòåò, íî íåâßæîŒŁìŁ òåìïàìŁ. ˜àííßå î ïðîŁç-
âîäæòâå ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Ł ìŁíåðàºüíîØ âîäß â `åºàðóæŁ ïðåä-
æòàâºåíß íà ðŁæ. 10.
¨æòî÷íŁŒ: äàííßå ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 10. ˇðîŁçâîäæòâî ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Ł ìŁíåðàºüíîØ âîäß,
20002004 ªª., ìºí äàº
´ 2005 ª. ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîäæòâó ìŁíåðàºüíîØ âîäß ÆßºŁ íåðàâ-
íîìåðíî çàªðóæåíß ïî îÆºàæòÿì. ˚ ïðŁìåðó, â ˆðîäíåíæŒîØ îÆºàæòŁ çàª-
ðóçŒà æîæòàâºÿºà 6.7%, â ´ŁòåÆæŒîØ  14.6%. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, â ÌŁíæŒå
Ł ÌŁíæŒîØ îÆºàæòŁ çàªðóçŒà ìîøíîæòåØ æîæòàâºÿºà 64.6 Ł 81% æîîòâåò-
æòâåííî. ´ îòºŁ÷Łå îò ìíîªŁı äðóªŁı æòðàí, â `åºàðóæŁ ìŁíåðàºüíóþ
âîäó ìîæíî äîÆßâàòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íà âæåØ òåððŁòîðŁŁ, ÷òî ïîçâîºÿåò
âßïóæŒàòü åå íåïîæðåäæòâåííî â ìåæòàı ïîòðåÆºåíŁÿ. Òåì íå ìåíåå Æîºüłå
âæåªî òàŒŁı ïðîŁçâîäæòâ æîæðåäîòî÷åíî â ðàØîíå ÌŁíæŒà.
ˇðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîäæòâó ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁò-
Œîâ â 2005 ª. ÆßºŁ çàªðóæåíß òàŒæå íåðàâíîìåðíî. ˝àŁÆîºüłàÿ çàªðóçŒà
ïðŁıîäŁºàæü íà ÌŁíæŒ, ÌŁíæŒóþ îÆºàæòü, à òàŒæå ÌîªŁºåâæŒóþ îÆºàæòü 
57, 74,8 Ł 58,9% æîîòâåòæòâåííî.
˝àæåºåíŁå `åºàðóæŁ ïîòðåÆºÿåò íåÆîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ìŁíåðàºüíîØ
âîäß Ł ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ ïî æðàâíåíŁþ æ æîæåäíŁìŁ Ł äðóªŁìŁ
åâðîïåØæŒŁìŁ æòðàíàìŁ. ˚óºüòóðà ïîòðåÆºåíŁÿ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ
â `åºàðóæŁ åøå íå äîæòàòî÷íî æôîðìŁðîâàíà. ÑðåäŁ îæíîâíßı ïðŁ÷Łí
ïîäîÆíîªî ïîºîæåíŁÿ íàçßâàåòæÿ âßæîŒîå Œà÷åæòâî àðòåçŁàíæŒîØ âîäî-
ïðîâîäíîØ âîäß, ŒîòîðîØ æíàÆæàåòæÿ íàæåºåíŁå. `îºüłàÿ ÷àæòü íàæåºåíŁÿ
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íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîòðåÆºåíŁÿ Œà÷åæòâåííî î÷ŁøåííîØ âîäß. ˇðŁ ýòîì â
`åºàðóæŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ðàçºŁâàåòæÿ âîäà Æåç óªºåŒŁæºîòß, â òî âðåìÿ
ŒàŒ â ¯âðîïå íåªàçŁðîâàííàÿ ìŁíåðàºüíàÿ âîäà çàíŁìàåò îò 15 äî 80%
ðßíŒà. ˇðîŁçâîäæòâî ïŁòüåâßı âîä ðàæòåò âî âæåì ìŁðå: ýòî æòðàòåªŁ÷åæ-
Œàÿ òåíäåíöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ðßíŒà â Æóäóøåì. ˛Æœåìß ðåàºŁçàöŁŁ ÆåçàºŒî-
ªîºüíßı íàïŁòŒîâ ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 11.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 11. —åàºŁçàöŁÿ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ðîçíŁ÷íîØ
òîðªîâºŁ, â òîì ÷Łæºå òîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, 20002004 ªª., USD ìºí
˚àŒ Ł ïî ïðî÷Łì ªðóïïàì, ðåàºŁçàöŁÿ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ â
`åºàðóæŁ ðàæòåò. Òåì íå ìåíåå óäåºüíßØ âåæ òîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ â
Œàíàºàı ðåàºŁçàöŁŁ æíŁæàåòæÿ. ÒàŒ, â 2004 ª. îí æîæòàâŁº 87.3%, ıîòÿ
òîðªîâßå ïðåäïðŁÿòŁÿ îæòàâàºŁæü äîìŁíŁðóþøŁìŁ â Œàíàºàı äŁæòðŁÆó-
öŁŁ. —åàºŁçàöŁÿ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ ÷åðåç ïðåäïðŁÿòŁÿ îÆøåæòâåí-
íîªî ïŁòàíŁÿ æîæòàâºÿåò îŒîºî 13.4%. ˜àííßı î ôŁðìåííîØ òîðªîâºå Æå-
çàºŒîªîºüíßìŁ íàïŁòŒàìŁ íå âæòðå÷àåòæÿ.
˛Æœåìß Łìïîðòà ÆåçàºŒîªîºüíîØ ïðîäóŒöŁŁ æ 2001 ª. çíà÷Łòåºüíî
ïðåâßłàºŁ îÆœåìß ýŒæïîðòà. Ýòîò ðàçðßâ óâåºŁ÷Łâàºæÿ (ðŁæ. 12).
¨ìïîðò ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ â îÆøåì îÆœåìå ðåàºŁçàöŁŁ â æòî-
Łìîæòíîì âßðàæåíŁŁ æîæòàâŁº â 2004 ª. 16.4%. ´ 2005 ª. ïðîäóŒöŁÿ ïîæòó-
ïàºà â îæíîâíîì Łç —îææŁŁ (USD 21.5 ìºí) Ł ÓŒðàŁíß. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ
âæåªî ïåðŁîäà —îææŁÿ çàíŁìàºà ºŁäŁðóþøŁå ïîçŁöŁŁ â Łìïîðòå. ˚à÷å-
æòâî ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Łç —îææŁŁ çà÷àæòóþ óæòóïàåò ÆåºîðóææŒîØ
ïðîäóŒöŁŁ, íî æòîÿò îíŁ äåłåâºå. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âåæü
ýŒæïîðò ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Łç `åºàðóæŁ, âŒºþ÷àÿ ìŁíåðàºüíóþ
âîäó, íàïðàâºÿºæÿ â —îææŁþ (USD 2.5 ìºí) Ł ¸Łòâó.
—ßíîŒ ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ â `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåí ŒàŒ Æåºîðóæ-
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ªŁı æåŒòîðîâ ïŁøåâîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, äºÿ æåŒòîðà ÆåçàºŒîªîºüíßı íà-
ïŁòŒîâ ıàðàŒòåðíî äîæòàòî÷íî łŁðîŒîå ïðŁæóòæòâŁå ÷àæòíßı ŒîìïàíŁØ.
˛æíîâíàÿ äîºÿ ðßíŒà ïðŁíàäºåæŁò ïðåäïðŁÿòŁÿì ¨ˇ «˚îŒà-˚îºà `åâ-
ðŁäæŁç `åºîðóææŁÿ», «ÀŒâà ÒðàØïº», «˜àðŁäà», «´åØíÿíæŒŁØ ðîäíŁŒ»,
«ÌŁíæŒŁØ çàâîä ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ». ÌàŒæŁìàºüíßØ âßïóæŒ Æå-
çàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ îÆåæïå÷Łâàþò þðŁäŁ÷åæŒŁå ºŁöà Æåç âåäîìæòâåí-
íîØ ïîä÷ŁíåííîæòŁ.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 12. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ,
20002005 ªª., USD ìºí
˝àæåºåíŁå `åºàðóæŁ ïîòðåÆºÿåò íåÆîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ìŁíåðàºüíîØ
âîäß Ł ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ ïî æðàâíåíŁþ æ æîæåäíŁìŁ Ł äðóªŁìŁ
åâðîïåØæŒŁìŁ æòðàíàìŁ. ÑðåäŁ îæíîâíßı ïðŁ÷Łí ïîäîÆíîªî ïîºîæåíŁÿ
íàçßâàåòæÿ âßæîŒîå Œà÷åæòâî àðòåçŁàíæŒîØ âîäîïðîâîäíîØ âîäß, ŒîòîðîØ
æíàÆæàåòæÿ íàæåºåíŁå. ˇðŁ ýòîì â `åºàðóæŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ðàçºŁâàåòæÿ
âîäà Æåç óªºåŒŁæºîòß.
3.5. Ì˛¸˛×˝Û¯ ˇ—˛˜Ó˚ÒÛ
Ìîºî÷íàÿ ïðîìßłºåííîæòü `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåíà 81 ìîºî÷íßì çàâî-
äîì. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âæå ïðåäïðŁÿòŁÿ ÿâºÿþòæÿ àŒöŁîíåðíßìŁ îÆøåæòâàìŁ
(æ ó÷àæòŁåì ªîæóäàðæòâà). ˇðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ ïî ïðîŁçâîäæòâó
ìîºîŒà â æðåäíåì íà îäíî ïðåäïðŁÿòŁå æîæòàâºÿþò 140 ò çà æìåíó, æóì-
ìàðíàÿ ìîøíîæòü  4.8 ìºí ò â ªîä. ˚ðîìå òîªî, Łìåþòæÿ 70 ìîºîŒîïåðå-
ðàÆàòßâàþøŁı öåıîâ ìàºîØ ìîøíîæòŁ ðàçºŁ÷íßı ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ,
Œîòîðßå ïåðåðàÆàòßâàþò îŒîºî 4% ðåæóðæîâ ìîºî÷íîªî æßðüÿ.
Ñ 2003 ª. â îòðàæºŁ ïðîâîäŁòæÿ ðåôîðìŁðîâàíŁå. Ñ öåºüþ óºó÷łåíŁÿ
Œà÷åæòâà âßïóæŒàåìîØ ïðîäóŒöŁŁ íà ªîæóäàðæòâåííîì óðîâíå ïðŁíÿòî ðå-
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łŁíæòâî ìàºßı ìîºî÷íßı çàâîäîâ â ðàØîííßı öåíòðàı ïºàíŁðóåòæÿ ïðå-
îÆðàçîâàòü â ôŁºŁàºß Œðóïíßı ïðåäïðŁÿòŁØ ŁºŁ îæòàâŁòü ŒàŒ öåıà ïî
ïðîŁçâîäæòâó îòäåºüíßı âŁäîâ ïðîäóŒöŁŁ, à òàŒæå ïî æÆîðó æßðüÿ. ´
öåºîì â ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ïºàíŁðóåòæÿ ðåôîðìŁðîâàòü 25 îðªà-
íŁçàöŁØ. ´ ðåçóºüòàòå ïåðåðàÆîòŒó ìîºîŒà ïðåäïîºàªàåòæÿ æîæðåäîòî÷Łòü
íà 56 íàŁÆîºåå Œðóïíßı, òåıíŁ÷åæŒŁ îæíàøåííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı. ˆîæóäàð-
æòâî, òàŒŁì îÆðàçîì, òàŒæå æòðåìŁòæÿ îªðàíŁ÷Łòü ŒîíŒóðåíöŁþ ìåæäó
ìîºî÷íßìŁ çàâîäàìŁ â îÆºàæòÿı.
ˇðàâŁòåºüæòâî óòâåðäŁºî —åæïóÆºŁŒàíæŒóþ ïðîªðàììó ðàçâŁòŁÿ ìÿæ-
íîØ Ł ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íà 20052010 ªª., Œîòîðàÿ ïðåæäå âæåªî
ïðåäóæìàòðŁâàåò ïðîåŒòß ïî òåıíŁ÷åæŒîìó ïåðåîæíàøåíŁþ îòðàæºŁ. ˇî
ïîæºåäíŁì äàííßì, ìîðàºüíßØ Ł ôŁçŁ÷åæŒŁØ Łçíîæ îÆîðóäîâàíŁÿ â ìî-
ºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ æîæòàâºÿåò 56%. ˝à ïðåäïðŁÿòŁÿı óæòàíàâºŁâà-
åòæÿ íîâîå Łìïîðòíîå îÆîðóäîâàíŁå. (˛òå÷åæòâåííßå ïðîŁçâîäŁòåºŁ îÆåæ-
ïå÷Łâàþò îŒîºî 20% íåîÆıîäŁìîªî îÆîðóäîâàíŁÿ äºÿ ìÿæíîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ Ł åøå ìåíüłå  äºÿ ïåðåðàÆîòŒŁ ìîºîŒà.) ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî
ìåðß ïî òåıíŁ÷åæŒîìó ïåðåâîîðóæåíŁþ ïîçâîºÿò ïðåäïðŁÿòŁÿì îòðàæºŁ
ïåðåØòŁ íà ÆåçóÆßòî÷íóþ îæíîâó ðàÆîòß. ´ ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â
2004 ª. óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ íàæ÷Łòßâàºîæü 59, â Łþºå 2005 ª. Łı
ŒîºŁ÷åæòâî æíŁçŁºîæü äî 14, ÷òî æîæòàâºÿåò 18% îò îÆøåªî ÷Łæºà ïðåäïðŁ-
ÿòŁØ â îòðàæºŁ.
ˇî ìíåíŁþ ïðàâŁòåºüæòâà, âíåäðåíŁå íîâîªî îÆîðóäîâàíŁÿ íà ªîæó-
äàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı ïîçâîºŁò ïîæòåïåííî æîŒðàòŁòü ïðîŁçâîäæòâî
æºŁâî÷íîªî ìàæºà, Œîòîðîå ÿâºÿåòæÿ óÆßòî÷íßì, Ł ïåðåØòŁ íà ïðîŁçâîä-
æòâî Æîºåå ðåíòàÆåºüíîØ ïðîäóŒöŁŁ  æßðîâ æ óæŒîðåííßìŁ æðîŒàìŁ æî-
çðåâàíŁÿ, òâåðäßı æß÷óæíßı æßðîâ, òâîðîæíßı ŁçäåºŁØ. ˇºàíŁðóåòæÿ
íàðàøŁâàòü ýŒæïîðò ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ.
˚àŒ âŁäíî Łç ðŁæ. 13, ðåàºŁçàöŁÿ ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ â 20002004
ªª. ïîæòåïåííî óâåºŁ÷Łâàºàæü. Òåì íå ìåíåå, ïîòðåÆºåíŁå ìîºî÷íßı ïðî-
äóŒòîâ íà äółó íàæåºåíŁÿ â `åºàðóæŁ æíŁæàåòæÿ. ¯æºŁ â 1990 ª., ïî
äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, îíî æîæòàâºÿºî 428 Œª íà
äółó íàæåºåíŁÿ â ªîä, òî â 2000 ª.  295 Œª, â 2004 ª.  253 Œª. Ýòîò
ïîŒàçàòåºü çíà÷Łòåºüíî íŁæå ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ åâðîïåØæŒŁìŁ
æòðàíàìŁ. —îæò ïðîäàæ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ â æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ
æâÿçàí æ ðîæòîì öåí íà ìîºî÷íóþ ïðîäóŒöŁþ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ïåðŁ-
îäà, à òàŒæå ïåðåŒºþ÷åíŁåì íàæåºåíŁÿ íà íîâßå, Æîºåå äîðîªŁå ìîºî÷-
íßå ïðîäóŒòß.
ÓäåºüíßØ âåæ òîðªîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ, âŒºþ÷àÿ îÆøåæòâåííîå ïŁòà-
íŁå, â îÆøŁı îÆœåìàı ðåàºŁçàöŁŁ ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ â 2004 ª. æîæòà-
âŁº 89.8%. ÑðåäŁ òîðªîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ ïðîäàæŁ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ
÷åðåç Œàíàºß îÆøåæòâåííîªî ïŁòàíŁÿ æîæòàâºÿþò îŒîºî 8.4%, ôŁðìåí-
íîØ òîðªîâºŁ  îŒîºî 2.4%. —åàºŁçàöŁÿ ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ ÷åðåç ðßí-
ŒŁ íå âåºŁŒà. ˝àŁÆîºüłŁØ îÆœåì ðåàºŁçàöŁŁ ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðŁ-
ıîäŁòæÿ íà ÌŁíæŒ Ł ÌŁíæŒóþ îÆºàæòü, äàºåå æºåäóåò ˆîìåºüæŒàÿ îÆ-
ºàæòü (ðŁæ. 14).
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¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 13. —åàºŁçàöŁÿ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ðîçíŁ÷íîØ
òîðªîâºŁ, â òîì ÷Łæºå òîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, 20002004 ªª., USD ìºí
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 14. —åàºŁçàöŁÿ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ ïî îÆºàæòÿì â 2004 ªª., USD ìºí
´ ïîæºåäíåå âðåìÿ â îÆºàæòÿı íàìåòŁºàæü äŁæŒðŁìŁíàöŁÿ â îòíîłåíŁŁ
îòå÷åæòâåííßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ Łç äðóªŁı ðåªŁîíîâ, ÷òî æîçäàåò íåäîÆðîæîâåæò-
íóþ ŒîíŒóðåíöŁþ äàæå âíóòðŁ æòðàíß. Òåì íå ìåíåå, â ïðîŁçâîäæòâå ìîºî÷-
íîØ ïðîäóŒöŁŁ ºŁäŁðóþò ÌŁíæŒàÿ Ł `ðåæòæŒàÿ îÆºàæòŁ, ªäå ðàæïîºîæåíß
íàŁÆîºåå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíßå ìîºî÷íî-ïåðåðàÆàòßâàþøŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ, Łìå-
þøŁå æŁºüíßå Æðýíäß («ÑàâółŒŁí ïðîäóŒò», «ÌŁíæŒàÿ ìàðŒà» Ł ò. ä.).
˛äíŁì Łç ºŁäåðîâ ðßíŒà ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÿâºÿåòæÿ ˛À˛
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ðßíŒå âßðîæºà æ 3 äî 10%. `îºåå òîªî, ïðåäïðŁÿòŁå âßłºî íà ðßíŒŁ
—îææŁŁ, ˆåðìàíŁŁ, ÌåŒæŁŒŁ. ˜îºÿ ýŒæïîðòà äîæòŁªàåò 25% â îÆøåì îÆœåìå
âßïóæŒàåìîØ ïðåäïðŁÿòŁåì ïðîäóŒöŁŁ. ˇðîäóŒòß ŒîìÆŁíàòà íà ðîææŁØæ-
Œîì ðßíŒå, Œ ïðŁìåðó, æòîÿò çà÷àæòóþ äîðîæå ïðîäóŒòîâ «Ýðìàíí», «˜à-
íîí», «˚àìïŁíà», íî ïðåäïðŁÿòŁå íå æíŁæàåò öåíß, à äåºàåò àŒöåíò íà
Œà÷åæòâî ïðîäóŒöŁŁ. ˇðîŁçâîäæòâî ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ â íàòóðàºüíîì
âßðàæåíŁŁ ïðåäæòàâºåíî íà ðŁæ. 15.
¨æòî÷íŁŒ: äàííßå ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 15. ˇðîŁçâîäæòâî ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ (â ïåðåðàæ÷åòå íà ìîºîŒî),
20002004 ªª., òßæ. ò
ˇîæºå íåŒîòîðîªî æíŁæåíŁÿ îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà ìîºî÷íîØ ïðîäóŒ-
öŁŁ â 2002 ª., ïðîŁçîłåº çíà÷ŁòåºüíßØ ðîæò â 2004 ª. ´ ýòîò ïåðŁîä
ïîâßæŁºæÿ æïðîæ íàæåºåíŁÿ, æâÿçàííßØ æ ðîæòîì äîıîäîâ, íà ïîòðåÆŁòåºü-
æŒŁå òîâàðß. ˛äíîâðåìåííî ïðåäïðŁÿòŁÿ ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ çà-
íÿºŁ àŒòŁâŁçŁðîâàºŁæü íà ðßíŒå Ł íà÷àºŁ ïðåäºàªàòü óæîâåðłåíæòâî-
âàííóþ, äŁâåðæŁôŁöŁðîâàííóþ, ıîðîłî óçíàâàåìóþ ïðîäóŒöŁþ, âßŁªðß-
âàÿ â íàðàæòàþøåØ ŒîíŒóðåíöŁŁ æî æòîðîíß ðîææŁØæŒŁı Ł óŒðàŁíæŒŁı
ïðîŁçâîäŁòåºåØ íà ÆåºîðóææŒîì ðßíŒå.
´ òî æå âðåìÿ ðàæłŁðåíŁþ ïðîŁçâîäæòâà ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ â `åºà-
ðóæŁ Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå, ýŒæïîðòà æïîæîÆæòâîâàºŁ îªðàíŁ÷åíŁÿ æî æòîðîíß
—îææŁŁ ïî Łìïîðòó íåŒîòîðßı ïðîäóŒòîâ Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ, ÷òî ðàæłŁðŁ-
ºî äîæòóï ÆåºîðóææŒîØ ïðîäóŒöŁŁ íà ðîææŁØæŒŁØ ðßíîŒ. ˛Æœåìß ýŒæïîðòà
ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ íàìíîªî ïðåâßłàºŁ îÆœåìß Łìïîðòà (â 2005 ª. ýŒæ-
ïîðò ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ ïðåâßæŁº Łìïîðò â 23 ðàçà). ˛Æœåìß Łìïîðòà
ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ â îÆøåì îÆœåìå ðåàºŁçàöŁŁ, Łç ðàæ÷åòîâ ïî äàííßì
ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà, æîæòàâŁºŁ â 2004 ª. 5.5% (ðŁæ. 16).
ÝŒæïîðò ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ íàïðàâºÿåòæÿ â îæíîâíîì â —îææŁþ (USD
438.2 ìºí â 2005 ª.), â çíà÷Łòåºüíî ìåíüłåØ æòåïåíŁ â ˚ àçàıæòàí Ł ˇ îºüłó.
˛Æœåìß ýŒæïîðòà ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ îäíŁ Łç æàìßı âßæîŒŁı æðåäŁ äðó-
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þòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ òå æå îÆœåìß ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ, Œîòîðßå ðåàºŁçó-
þòæÿ íà âíóòðåííåì ðßíŒå. ¨ìïîðò ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ íåçíà÷Łòåºü-
íßØ. Ìîºî÷íàÿ ïðîäóŒöŁÿ ŁìïîðòŁðîâàºàæü â 2005 ª. â îæíîâíîì Łç —îæ-
æŁŁ (USD 16.8 ìºí), à òàŒæå Łç ˇîºüłŁ, ¸Łòâß Ł ÓŒðàŁíß.
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 16. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ, 20002005 ªª., USD ìºí
ˇðîŁçâîäæòâî ìîºîŒà äºÿ ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ıîçÿØæòâàìŁ âæåı
ŒàòåªîðŁØ æóøåæòâåííî ìåíÿºîæü íà ïðîòÿæåíŁŁ 20002004 ª. ˙íà÷Łòåºü-
íßØ ðîæò ïðîŁçâîäæòâà ìîºîŒà ïðŁłåºæÿ íà 2004 ª. (äî 5140.6 òßæ. ò). Ýòî
ìîªºî Æßòü æâÿçàíî æ ïîºŁòŁŒîØ ªîæóäàðæòâà, íàïðàâºåííîØ íà ïîääåðæŒó
Ł ðàçâŁòŁå æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, à òàŒæå æ ðîæòîì æïðîæà íà æßðüå äºÿ
ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ æî æòîðîíß ïåðåðàÆàòßâàþøŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
Òåì íå ìåíåå, æîæòîÿíŁå ïðîŁçâîäŁòåºåØ æßðüÿ äºÿ ìîºî÷íîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ âî ìíîªîì íåóäîâºåòâîðŁòåºüíîå. Óæïåłíßå ìîºî÷íßå çàâîäß
îŒàçßâàþò ïîääåðæŒó æâîŁì ïîæòàâøŁŒàì. ˚ ïðŁìåðó, «ÑàâółŒŁí ïðî-
äóŒò» âî âæå ıîçÿØæòâà, æ ŒîòîðßìŁ æîòðóäíŁ÷àåò, ïîæòàâŁº ïðîìßłºåí-
íßå ıîºîäŁºüíŁŒŁ, à òàŒæå ïðåäîæòàâŁº Æåæïðîöåíòíßå ŒðåäŁòß, îäíàŒî,
ýòî æŒîðåå ŁæŒºþ÷åíŁå, ÷åì ïðàâŁºî.
Ìîºî÷íàÿ ïðîìßłºåííîæòü `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåíà â îæíîâíîì ïðåä-
ïðŁÿòŁÿìŁ â ôîðìå àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâ. ˆîæóäàðæòâî ðåªóºŁðóåò äåÿ-
òåºüíîæòü ìîºî÷íßı çàâîäîâ Ł ïðîâîäŁò ïîºŁòŁŒó óŒðóïíåíŁÿ æ öåºüþ
öåíòðàºŁçàöŁŁ Œîíòðîºÿ íàä îòðàæºüþ. ÒàŒŁì îÆðàçîì îíî îªðàíŁ÷Łâàåò
ŒîíŒóðåíöŁþ ìåæäó ìîºî÷íßìŁ çàâîäàìŁ â îÆºàæòÿı, äåºŁò ðßíŒŁ ìåæäó
íŁìŁ. ÌîðàºüíßØ Ł ôŁçŁ÷åæŒŁØ Łçíîæ îÆîðóäîâàíŁÿ â ìîºî÷íîØ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ äîæòŁªàåò 56%. Òåì íå ìåíåå, â îòðàæºŁ æóøåæòâóþò îòäåºü-
íßå ºŁäåðß, Œîòîðßå, ïðŁìåíÿÿ ìàðŒåòŁíªîâßå Łíæòðóìåíòß, çà æ÷åò Œà-
÷åæòâà äîÆŁºŁæü ïðŁçíàíŁÿ ïîòðåÆŁòåºåØ Ł çàíÿºŁ óæòîØ÷Łâßå ïîçŁöŁŁ
íà ðßíŒå, óæïåłíî ŒîíŒóðŁðóÿ æ ïðîäóŒöŁåØ ðîææŁØæŒŁı, óŒðàŁíæŒŁı ïðåä-
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ïðîäóŒöŁŁ íåçíà÷Łòåºåí ïî æðàâíåíŁþ æ ýŒæïîðòîì. ˝à ýŒæïîðò ïîæòàâ-
ºÿþòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ òå æå îÆœåìß ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ, Œîòîðßå ðåàºŁçó-
þòæÿ íà âíóòðåííåì ðßíŒå.
3.6. Ìÿæíßå ïðîäóŒòß (Œðîìå ìÿæà)
Ìÿæíàÿ ïðîìßłºåííîæòü `åºàðóæŁ íàæ÷Łòßâàåò 26 Œðóïíßı ìÿæîŒîìÆŁ-
íàòîâ. ˇðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ ïî ìÿæó æŒîòà æîæòàâºÿþò 1452 ò çà
æìåíó, ŁºŁ 930 òßæ. ò â ªîä. ˇåðåðàÆîòŒó æŒîòà, ïîìŁìî 26 ìÿæîŒîìÆŁíà-
òîâ, îæóøåæòâºÿþò 98 öåıîâ «`åºŒîîïæîþçà», 64 öåıà Œîºıîçîâ Ł æîâıîçîâ,
48 öåıîâ äðóªŁı ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ, Œóäà íàïðàâºÿåòæÿ äî 37% ðåàºŁçî-
âàííîªî ıîçÿØæòâàìŁ æŁâîòíîâîä÷åæŒîªî æßðüÿ. ´ ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ æóøåæòâóþøàÿ æıåìà ìÿæîŒîìÆŁíàòîâ, æîªºàæíî ˇðîªðàììå ðàçâŁòŁÿ
ìÿæíîØ Ł ìîºî÷íîØ ïðîìßłºåííîæòŁ íà 20052010 ªª., íà ÆºŁæàØłóþ
ïåðæïåŒòŁâó ìåíÿòüæÿ íå Æóäåò. ÑðåäŁ ºŁäåðîâ ðßíŒà  `îðŁæîâæŒŁØ,
´îºŒîâßææŒŁØ, ÌŁíæŒŁØ ìÿæíßå ŒîìÆŁíàòß, à òàŒæå ìîºîäßå ŒîìïàíŁŁ 
«¨íŒîôóä», «`åºîðóææŒàÿ òðàäŁöŁÿ».
˙à ïîæºåäíŁå ïÿòü ºåò îÆœåìß ðåàºŁçàöŁŁ ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ â `åºà-
ðóæŁ âîçðàæòàºŁ (ðŁæ. 17). (˛Æœåìß ïîòðåÆºåíŁÿ ìÿæà Ł ìÿæíßı ïðîäóŒ-
òîâ íà ïðîòÿæåíŁŁ 20002004 ªª. îæòàâàºŁæü æòàÆŁºüíßìŁ íà óðîâíå 57
60 Œª íà äółó íàæåºåíŁÿ â ªîä.)
¨æòî÷íŁŒ: äàííßå ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 17. —åàºŁçàöŁÿ ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ,
â òîì ÷Łæºå òîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ, 20002004 ªª., USD ìºí
˝àŁÆîºüłŁØ óäåºüíßØ âåæ â Œàíàºàı ðåàºŁçàöŁŁ ìÿæíßı ïðîäóŒ-
òîâ çàíŁìàºŁ òîðªîâßå ïðåäïðŁÿòŁÿ (74.5%). ´íóòðŁ ªðóïïß òîðªîâßı
ïðåäïðŁÿòŁØ ðåàºŁçàöŁÿ ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ ÷åðåç îÆøåæòâåííîå ïŁòà-
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íóþ òîðªîâóþ æåòü  îŒîºî 9%. ÑðåäŁ âæåı ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ ìÿæíßå
ïðîäóŒòß íàŁÆîºåå ÷àæòî ðåàºŁçóþòæÿ ÷åðåç Œàíàºß ôŁðìåííîØ òîð-
ªîâºŁ.
ÓäåºüíßØ âåæ ŒîºÆàæíßı ŁçäåºŁØ Ł Œîï÷åíîæòåØ â îÆøåì îÆœåìå ðåà-
ºŁçàöŁŁ ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ â æòîŁìîæòíîì âßðàæåíŁŁ æîæòàâŁº, ïî äàí-
íßì çà 2004 ª., 97.3%. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ ïÿòŁ ïîæºåäíŁı ºåò ïðîŁæıîäŁº
ðîæò ïðîŁçâîäæòâà ŒîºÆàæíßı ŁçäåºŁØ Ł Œîï÷åíîæòåØ â íàòóðàºüíîì âß-
ðàæåíŁŁ Ł æíŁæåíŁå îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà ìÿæíßı Œîíæåðâîâ. ˇîäîÆíîå
ÿâºåíŁå ìîæåò Æßòü æâÿçàíî æ ðîæòîì ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ íàæåºåíŁÿ Ł ïåðåıî-
äîì íà Æîºåå äîðîªóþ, íåŒîíæåðâŁðîâàííóþ ìÿæíóþ ïðîäóŒöŁþ, à òàŒæå æ
ôŁçŁ÷åæŒŁì Ł ìîðàºüíßì óæòàðåâàíŁåì îÆîðóäîâàíŁÿ â ŒîíæåðâíîØ îò-
ðàæºŁ (ðŁæ. 18). Òåì íå ìåíåå, ìîðàºüíßØ Ł ôŁçŁ÷åæŒŁØ Łçíîæ îÆîðóäîâà-
íŁÿ îðªàíŁçàöŁØ ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ æîæòàâºÿåò, ïî äàííßì çà ÿí-
âàðü 2006 ª., 76% (Ñîâåò ìŁíŁæòðîâ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü). ˇî äàííßì çà
Łþºü 2005 ª., ŒîºŁ÷åæòâî óÆßòî÷íßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ìÿæíîØ ïðîìßłºåí-
íîæòŁ æîæòàâŁºî 8 (â 2004 ª. Łı Æßºî 14).
¨æòî÷íŁŒ: äàííßå ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 18. ˇðîŁçâîäæòâî ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ, 2000-2004 ª.,
â íàòóðàºüíîì âßðàæåíŁŁ
ˇîºîæŁòåºüíîØ òåíäåíöŁåØ â ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â ïîæºåäíŁå
ªîäß ÿâŁºîæü óæŁºåíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ àŒòŁâíîæòŁ Ł ïîïßòîŒ ÆðýíäŁðîâà-
íŁÿ. ´ 2004 ª. ïîÿâŁºàæü ìàææŁðîâàííàÿ ðåŒºàìà ÆåºîðóææŒŁı ìÿæíßı
ïðîäóŒòîâ. ¯æºŁ â 2003 ª. íåçíàíŁå Æðýíäîâ Ł íåÆðýíäîâîå ïîòðåÆºåíŁå
æîæòàâºÿºî 25.3 Ł 48,4% æîîòâåòæòâåííî, òî â 2004 ª. ýòŁ ïîŒàçàòåºŁ çíà÷Ł-
òåºüíî æíŁçŁºŁæü  íà 7 Ł 25% æîîòâåòæòâåííî (ïî äàííßì «`—Ý˝˜
ˆ˛˜À» 2003, 2004, îïðîæàì «Novak», «Masmi By»). ˇîìŁìî ÷àæòíßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ, «`åºªîæïŁøåïðîì» òàŒæå àŒòŁâíî íàïðàâºÿåò ïîäâåäîìæòâåí-
íßå ïðåäïðŁÿòŁÿ â íàïðàâºåíŁŁ ÆðýíäŁðîâàíŁÿ. Ñåªîäíÿ â `åºàðóæŁ â
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âßå àäìŁíŁæòðàòŁâíßå ìåðß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ ïîæòðîåíŁÿ Æðýíäà, ÷åì åæ-
òåæòâåííßå ðß÷àªŁ ðßíŒà  ŒîíŒóðåíöŁÿ Ł âßªîäà.
ÝŒæïîðò ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ óâåºŁ÷Łâàºæÿ Łç ªîäà â ªîä. ˝àŁÆîºüłŁØ
ðîæò ïðŁłåºæÿ íà ïåðŁîä 20022005 ªª. ¨ìïîðò ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ îæòà-
âàºæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íåŁçìåííßì (ðŁæ. 19).
¨æòî÷íŁŒ: ðàæ÷åòß ïî äàííßì ÌŁíŁæòåðæòâà æòàòŁæòŁŒŁ Ł àíàºŁçà.
—Łæ. 19. ÝŒæïîðò Ł Łìïîðò ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ, 20002004 ªª., USD ìºí
˛æíîâíßìŁ ïàðòíåðàìŁ ïî Łìïîðòó ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ äºÿ `åºàðóæŁ
ÿâºÿþòæÿ —îææŁÿ (USD 13.2 ìºí â 2005 ª.), à òàŒæå ÓŒðàŁíà Ł ˇîºüłà. ´
2004 ª. îÆœåì Łìïîðòà ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ìÿæà) îò îÆøå-
ªî îÆœåìà ðåàºŁçàöŁŁ ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ æîæòàâŁº ºŁłü 2.8%. ´ òî æå
âðåìÿ ýŒæïîðò ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ íå âåºŁŒ  10.9% îò îÆøåªî îÆœåìà
ðåàºŁçàöŁŁ âíóòðŁ æòðàíß â 2004 ª. ˛æíîâíßå ïàðòíåðß ïî ýŒæïîðòó â
2005 ª.  —îææŁÿ (USD 73 ìºí) Ł ÓŒðàŁíà (USD 20 ìºí). ˛Æœåìß ýŒæïîð-
òà ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ â îÆøåì îÆœåìå ýŒæïîðòà íåâåºŁŒŁ, íî òåìïß ðîæòà
ïîòðåÆºåíŁÿ íà âíåłíŁı ðßíŒàı (—îææŁŁ â ïåðâóþ î÷åðåäü) ìîªºŁ Æß
çíà÷Łòåºüíî ðàæłŁðŁòü ýòó ªðóïïó â æòðóŒòóðå ÆåºîðóææŒîªî ýŒæïîðòà.
ˇðîäóŒöŁÿ ÆåºîðóææŒîØ ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÿâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî Œîí-
ŒóðåíòîæïîæîÆíîØ ŒàŒ íà âíóòðåííåì, òàŒ Ł íà âíåłíåì ðßíŒàı, íåæìîòðÿ
íà âßæîŒŁØ óðîâåíü Łçíîæà Ł óæòàðåâłåå îÆîðóäîâàíŁå íà ìíîªŁı ïðåä-
ïðŁÿòŁÿı. `îºåå òîªî, ýŒæïîðòó ïðîäóŒöŁŁ ÆåºîðóææŒîØ ìÿæíîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ æïîæîÆæòâóåò ïðîâîäŁìàÿ —îææŁåØ ïîºŁòŁŒà îªðàíŁ÷åíŁÿ Łì-
ïîðòà Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ. Òåì íå ìåíåå, ðîæò ýŒæïîðòà ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ
ïðîŁæıîäŁò âî ìíîªîì çà æ÷åò óäîðîæàíŁÿ ïðîäóŒöŁŁ, ÷òî íå æìîæåò äîº-
ªî óäîâºåòâîðÿòü çàðóÆåæíßı ïîòðåÆŁòåºåØ.
Ìÿæíàÿ ïðîìßłºåííîæòü `åºàðóæŁ ïðåäæòàâºåíà 26 ŒðóïíßìŁ ìÿæî-
ŒîìÆŁíàòàìŁ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ðåôîðìŁðîâàíŁå æòðóŒòóðß îòðàæºŁ íå
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çíà÷ŁòåºüíßØ îŒîºî 76%, îäíàŒî åå ïðîäóŒöŁÿ ïîºüçóåòæÿ óæòîØ÷Łâßì
æïðîæîì ŒàŒ íà âíóòðåííåì, òàŒ Ł íà âíåłíåì ðßíŒàı Æºàªîäàðÿ âßæîŒî-
ìó Œà÷åæòâó. ˛Æœåìß ýŒæïîðòà ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ â îÆøåì îÆœåìå ýŒæïîð-
òà íå âåºŁŒŁ, íî åªî ðîæò, â îæîÆåííîæòŁ â —îææŁþ, óâåºŁ÷Łâàåòæÿ. Òåì íå
ìåíåå, ðîæò ýŒæïîðòà ìÿæíîØ ïðîäóŒöŁŁ îæóøåæòâºÿåòæÿ âî ìíîªîì çà æ÷åò
óäîðîæàíŁÿ ïðîäóŒöŁŁ, ÷òî íå æìîæåò äîºªî óäîâºåòâîðÿòü çàðóÆåæíßı
ïîòðåÆŁòåºåØ.
4.—¯˙Ó¸ÜÒÀÒÛ ˛ˇ—˛ÑÀ `¯¸˛—ÓÑÑ˚¨Õ ˚˛ÌˇÀ˝¨É,
—À`˛ÒÀÞÙ¨Õ ´ Ñ¯˚Ò˛—¯ FMCG
4.1. ˛ÆøŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ
˝àæòîÿøåå ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîâîäŁºîæü æ öåºüþ Łçó÷åíŁÿ ïðåäïðŁÿòŁØ ðàç-
ºŁ÷íîªî óðîâíÿ, ðàÆîòàþøŁı â æåŒòîðå FMCG íà ðßíŒå `åºàðóæŁ. ´æå
îïðàłŁâàåìßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïîäðàçäåºÿºŁæü ïî ŒðŁòåðŁþ äåØæòâóþøåªî
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æóÆœåŒòà íà ïðåäïðŁÿòŁÿ-ïðîŁçâîäŁòåºŁ, ïðåäïðŁÿòŁÿ-
äŁæòðŁÆüþòîðß (îïòîâßå òîðªîâöß) Ł ïðåäïðŁÿòŁÿ ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ.
´ Œà÷åæòâå öåºåâßı æåŒòîðîâ (îòðàæºåØ) â ŁææºåäîâàíŁŁ Łçó÷àºŁæü:
 ïºîäîîâîøíàÿ ŒîíæåðâàöŁÿ;
 ŒîæìåòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà;
 ÆåçàºŒîªîºüíßå íàïŁòŒŁ (Œðîìå ïðîŁçâîäæòâà æîŒîâ);
 ìÿæíßå ïðîäóŒòß;
 ìîºî÷íßå ïðîäóŒòß.
´ ıîäå ŁææºåäîâàíŁÿ îïðîłåíî 55 ïðåäïðŁÿòŁØ, ªäå â Œà÷åæòâå ðåæïîí-
äåíòîâ âßæòóïŁºŁ ðóŒîâîäŁòåºŁ Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî çâåíà.
˛ïðîæß ïðîıîäŁºŁ â æòîºŁöå ðåæïóÆºŁŒŁ ª. ÌŁíæŒå Ł íåŒîòîðßı ðåªŁî-
íàºüíßı ªîðîäàı. ´æå îïðîæß ïðîâîäŁºŁæü ìåòîäîì ºŁ÷íßı Łíòåðâüþ æ
ðåæïîíäåíòàìŁ. ÀíŒåòà ŁææºåäîâàíŁÿ íîæŁºà ïðåŁìóøåæòâåííî íåæòàíäàð-
òŁçŁðîâàííßØ îòŒðßòßØ ıàðàŒòåð, ïîæŒîºüŒó ÆîºüłŁíæòâî âîïðîæîâ ïîä-
ðàçóìåâàºŁ Œà÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷åæòâåííóþ îÆðàÆîòŒó Ł àíàºŁç.
4.2. ˛öåíŒà ŁçìåíåíŁØ ðßíŒà, æïðîæà Ł ïîòðåÆºåíŁÿ
—åçóºüòàòß ïðîâåäåííîªî îïðîæà ïîŒàçßâàþò, ÷òî â öåºîì çà ïîæºåäíŁå
òðŁ ªîäà â Łææºåäóåìßı îòðàæºÿı íàÆºþäàåòæÿ ðîæò ðßíŒà. ÒàŒ, óâåºŁ÷å-
íŁå åªî îÆœåìà â óŒàçàííßØ ïåðŁîä îòìåòŁºŁ 65.5% âæåı îïðîłåííßı
ïðåäïðŁÿòŁØ, ŁºŁ äâå òðåòŁ Łçó÷àåìîØ âßÆîðŒŁ. ˜ºÿ æðàâíåíŁÿ, îæòàâłà-
ÿæÿ òðåòü ïðåäïðŁÿòŁØ æıîäŁòæÿ âî ìíåíŁŁ, ÷òî ðßíîŒ íå ïðåòåðïåº æóøå-
æòâåííßı ŁçìåíåíŁØ, Ł òîºüŒî îäíî ïðåäïðŁÿòŁå-ðåæïîíäåíò óâåðåíî, ÷òî
îÆœåì ðßíŒà æîŒðàòŁºæÿ.
˜Łàªðàììà íà ðŁæ. 20 îòðàæàåò ïîºó÷åííßå ðåçóºüòàòß â îòíîłåíŁŁ
ðîæòà îÆœåìà ðßíŒà æ ïîçŁöŁŁ òðåı îæíîâíßı òŁïîâ ŒîìïàíŁØ, âßäåºåí-
íßı â ïðîöåææå îïðîæà. ´ ïðîöåíòíîì âßðàæåíŁŁ ðîæò îÆœåìà ðßíŒà
îòìå÷àåò ÆîºüłŁíæòâî Ł ïðîŁçâîäŁòåºåØ, Ł äŁæòðŁÆüþòîðîâ, Ł ðîçíŁ÷íßı
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òîðªîâöåâ. ˛äíàŒî ïðŁ äâŁæåíŁŁ ïî öåïî÷Œå îò ïðîŁçâîäŁòåºÿ Œ ðîçíŁöå
ıîðîłî çàìåòíà òåíäåíöŁÿ Œ óìåíüłåíŁþ äîºŁ ðåæïîíäåíòîâ, æ÷ŁòàþøŁı,
÷òî ðßíîŒ ðàæòåò, Ł óâåºŁ÷åíŁþ äîºŁ òåı, Œòî æ÷Łòàåò, ÷òî îí íå ŁçìåíŁº-
æÿ (ìíåíŁå íà ýòî æ÷åò ðîçíŁ÷íßı òîðªîâöåâ ìîæíî æ÷Łòàòü îäŁíàŒîâî
ðàçäåºåííßì).
—Łæ. 20. ˛öåíŒà ŁçìåíåíŁÿ åìŒîæòŁ ðßíŒà
Ìîæíî òàŒæå ðàææìîòðåòü îöåíŒŁ äŁíàìŁŒŁ äîºŁ ðßíŒà æ ïîçŁöŁŁ
Łææºåäóåìßı öåºåâßı æåŒòîðîâ (òàÆº. 1). ˝àŁÆîºåå óâåðåííî îòìå÷àþò
ðîæò ðßíŒà ðåæïîíäåíòß â æåŒòîðàı ÆåçàºŒîªîºüíîØ Ł ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ìîºî÷íîØ îòðàæºŁ Æîºåå âæåı îæòàºüíßı
æŒºîííß æ÷Łòàòü, ÷òî îÆœåì ðßíŒà íå ŁçìåíŁºæÿ. Ýòî æå ıàðàŒòåðíî Ł
äºÿ ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
ÒàÆºŁöà 1
¨çìåíåíŁå îÆœåìà ðßíŒà ïî öåºåâßì îòðàæºÿì
´ öåºîì îÆœåì ðßíŒà Łçó÷àåìßı ïðåäïðŁÿòŁØ Łçìåíÿåòæÿ â æòîðîíó
óâåºŁ÷åíŁÿ, îäíàŒî â ðàçíßı îòðàæºÿı ýòî ïðîŁæıîäŁò ðàçíßìŁ òåìïàìŁ
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Ñàìßì æóøåæòâåííßì ôàŒòîðîì Łç òåı, Œîòîðßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðåæ-
ïîíäåíòîâ ïîâºŁÿºŁ íà ŁçìåíåíŁå îÆœåìà ðßíŒà (â íàłåì æºó÷àå ïðåŁìó-
øåæòâåííî íà åªî óâåºŁ÷åíŁå), îŒàçàºæÿ ðîæò äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ. ˝àðÿäó æ
ýòŁì îòìå÷àþòæÿ Ł äðóªŁå âàæíßå ôàŒòîðß: æòàÆŁºüíîæòü íàöŁîíàºüíîØ
âàºþòß, ïîâßłåíŁå æïðîæà íà ïðîäóŒöŁþ, óâåºŁ÷åíŁå ïîŒóïàòåºüæŒîØ
æïîæîÆíîæòŁ, ðàæłŁðåíŁå àææîðòŁìåíòà ïðîäóŒöŁŁ, ïîÿâºåíŁå íîâîØ ïðî-
äóŒöŁŁ, ìàðŒåòŁíª/ðåŒºàìà ïðåäïðŁÿòŁØ (â çàâŁæŁìîæòŁ îò òŁïà Œîìïà-
íŁŁ; äàííßå â òàÆºŁöå ïîäîÆíî ýòîØ, îòæîðòŁðîâàíß ïî óÆßâàíŁþ æðåä-
íŁı çíà÷åíŁØ îöåíîŒ, òî åæòü ïî ïîæºåäíåìó æòîºÆöó). Òåì íå ìåíåå Æîºü-
łŁíæòâî óŒàçßâàåò íà ðîæò äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ ŒàŒ âàæíåØłŁØ ôàŒòîð
ðîæòà æåŒòîðà.
´ îïðîæå òàŒæå îöåíŁâàºŁæü ôàŒòîðß, Œîòîðßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðåä-
ïðŁÿòŁØ ïîâºŁÿºŁ íà ŁçìåíåíŁÿ æàìîØ æòðóŒòóðß ðßíŒà. ˇðåäæòàâºåíŁå
îÆ ŁçìåíåíŁÿı âŒóæîâ Ł ïðåäïî÷òåíŁØ ïîòðåÆŁòåºåØ ŒàŒ ôàŒòîðå òðàíæ-
ôîðìàöŁŁ æòðóŒòóðß ðßíŒà äîìŁíŁðóåò æðåäŁ ŒîìïàíŁØ ðîçíŁ÷íîØ òîð-
ªîâºŁ, â òî âðåìÿ ŒàŒ ïðîŁçâîäŁòåºŁ Ł îïòîâßå òîðªîâöß æ÷Łòàþò, ÷òî
âåäóøŁì ôàŒòîðîì âßæòóïàåò ðîæò ïîŒóïàòåºüæŒîØ æïîæîÆíîæòŁ.
×òî Œàæàåòæÿ ŁçìåíåíŁØ, Œîòîðßå â íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðåòåðïåâàåò íà
ðßíŒå ŒîíŒóðåíòíàÿ æðåäà, ÆîºüłŁíæòâî îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ îòìå-
÷àþò ðîæò ŒîíŒóðåíöŁŁ. ÒàŒ æ÷Łòàþò äâå òðåòŁ îïðîłåííßı ðåæïîíäåí-
òîâ, ŁºŁ 67.3 %. ˙à ŁæŒºþ÷åíŁåì îäíîªî ŁäŁ äâóı äŁæòðŁÆüþòîðîâ, æ÷Łòà-
þøŁı, ÷òî ŒîíŒóðåíöŁÿ íà ðßíŒå ïàäàåò, ìíåíŁå ðåæïîíäåíòîâ Łç âæåı
âßäåºåííßı ªðóïï ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æóÆœåŒòîâ (ïðîŁçâîäŁòåºŁ, äŁæòðŁÆüþ-
òîðß/îïòîâŁŒŁ, ðîçíŁ÷íßå òîðªîâöß) ìîæíî æ÷Łòàòü æîâïàäàþøŁì.
˝àŁÆîºüłŁØ ðîæò ŒîíŒóðåíöŁŁ îòìå÷àåòæÿ â æåŒòîðå ìîºî÷íßı ïðî-
äóŒòîâ  òàŒ æ÷Łòàþò 81.8% îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ ýòîØ îòðàæºŁ, à
òàŒæå â æåŒòîðàı ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ 
ïî 72.7% ðåæïîíäåíòîâ, â òî âðåìÿ ŒàŒ â æåŒòîðàı ïðîŁçâîäæòâà ìÿæíîØ Ł
ÆåçàºŒîªîºüíîØ ïðîäóŒöŁŁ òàŒ æ÷Łòàåò òîºüŒî ïîºîâŁíà  54.5%. ´ ýòŁı
æåŒòîðàı âßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ (îò 36.4 äî 45.5%) æîæòàâºÿþò äîºŁ òåı, Œòî
óâåðåí, ÷òî óðîâåíü ŒîíŒóðåíöŁŁ îæòàåòæÿ Æåç ŁçìåíåíŁØ. ÓŒàçàíŁå íà
ïàäåíŁå óðîâíÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ ıàðàŒòåðíî òîºüŒî äºÿ æåŒòîðà ÆåçàºŒîªîºü-
íßı íàïŁòŒîâ  9.1% îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ.
ˇî îöåíŒàì îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, æàìßì Œðóïíßì ïðîŁçâîäŁòå-
ºÿì (Æðýíäàì) â Łçó÷àåìßı îòðàæºÿı ïðŁíàäºåæŁò îò 30 äî 99% âæåªî
îÆœåìà ðßíŒà, ÷òî â æðåäíåì äàåò ïîŒàçàòåºü 64% (æîªºàæíî ïîºó÷åííßì
îöåíŒàì):
 ïºîäîîâîøíàÿ ŒîíæåðâàöŁÿ  îò 45 äî 80%, â æðåäíåì 63%;
 ŒîæìåòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà  îò 40 äî 80%, â æðåäíåì 62%;
 ÆåçàºŒîªîºüíßå íàïŁòŒŁ  îò 40 äî 99%, â æðåäíåì 72%;
 ìÿæíßå ïðîäóŒòß  îò 30 äî 60%, â æðåäíåì 45%;
 ìîºî÷íßå ïðîäóŒòß  îò 40 äî 90%, â æðåäíåì 75%.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðßíŒŁ âßłåïåðå÷ŁæºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ ÿâºÿþòæÿ æó-
øåæòâåííî ìîíîïîºŁçŁðîâàííßìŁ. ˇðŁ ýòîì îöåíŒŁ ðåæïîíäåíòàìŁ æîÆ-
æòâåííßı îÆœåìîâ ðßíŒà (æðåäŁ òåı, Œòî ïîæåºàº îòâåòŁòü íà äàííßØ
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âîïðîæ  âæåªî 37 ïðåäïðŁÿòŁØ) îŒàçàºŁæü çíà÷Łòåºüíî ìåíüłå ïðåäßäó-
øŁı Ł ŒîºåÆàºŁæü â ïðåäåºàı îò 1 äî 60%. ´ æåŒòîðå ïºîäîîâîøíîØ Œîí-
æåðâàöŁŁ íà îïðîłåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ïðŁıîäŁòæÿ 1011% îÆœåìà ðßíŒà;
ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ  3540%; ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ  1314%;
ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ  34%; ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ  1015%, à óæðåäíåííàÿ
äîºÿ îÆœåìà ðßíŒà âæåı îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, òàŒŁì îÆðàçîì, æîæòà-
âŁºà 16%.
55.6% îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ (ïðîòŁâ îæòàþøŁıæÿ 44.4%) îæŁäàþò
â ÆºŁæàØłåì âðåìåíŁ âıîäà íà ðßíîŒ íîâßı ŁªðîŒîâ. ˇðŁ ýòîì îæŁäà-
íŁÿ ïîÿâºåíŁÿ íà ðßíŒå íîâßı ŁªðîŒîâ æóøåæòâåííî âßłå ó ðîçíŁ÷íßı
òîðªîâöåâ, à òàŒæå â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå ó äŁæòðŁÆüþòîðîâ/îïòîâŁŒîâ. ˝à
óðîâíå ïðîŁçâîäæòâà æîîòâåòæòâóþøŁå ðßíŒŁ äîæòàòî÷íî ŒîíöåíòðŁðîâà-
íß Ł æåæòŒî ŒîíòðîºŁðóþòæÿ îïßòíßìŁ âåäóøŁìŁ ŁªðîŒàìŁ. ´ıîä íîâßı
ŁªðîŒîâ Æîºåå âæåªî îæŁäàåòæÿ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ æåŒòîðîâ ŒîæìåòŁŒŁ Ł
ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ (Æîºåå 60% îæŁäàþøŁı) Ł íàŁìåíåå âæåªî 
ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ æåŒòîðà ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ (40% îæŁäàþøŁı).
ÑðåäŁ ªºàâíßı Æàðüåðîâ âıîäà íà ðßíîŒ, îòìå÷åííßı ïðåäæòàâŁòåºÿ-
ìŁ âæåı òŁïîâ ŒîìïàíŁØ, ÆßºŁ íàçâàíß âßæîŒàÿ ŒîíŒóðåíöŁÿ Ł íà÷àºü-
íßå ŁíâåæòŁöŁŁ. ˜ àºåå îöåíŒŁ Æîºåå æïåöŁôŁ÷íß äºÿ Œàæäîªî òŁïà æóÆœåŒ-
òîâ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü ïðîäóŒöŁŁ (öåíß) Ł æòîŁìîæòü
îÆîðóäîâàíŁÿ íàŁÆîºåå æóøåæòâåííß äºÿ ïðåäïðŁÿòŁØ-ïðîŁçâîäŁòåºåØ,
Œîíòðîºü ðßíŒà ŒðóïíßìŁ ïðîŁçâîäŁòåºÿìŁ Ł íàºàæŁâàíŁå æâÿçåØ æ
íŁìŁ  äºÿ ŒîìïàíŁØ-äŁæòðŁÆüþòîðîâ (îïòîâŁŒîâ), à äºÿ ðîçíŁ÷íßı
òîðªîâöåâ Łìååò çíà÷åíŁå çàŒîíîäàòåºüíîå ðåªóºŁðîâàíŁå Ł ºŁöåíçŁðîâà-
íŁå. ˇî ïîºó÷åííßì äàííßì, ïðŁ äâŁæåíŁŁ ïî öåïî÷Œå îò ïðîŁçâîäŁòåºÿ
Œ ðîçíŁöå íàÆºþäàåòæÿ æíŁæåíŁå çíà÷ŁìîæòŁ ïðåïÿòæòâŁØ âıîäà íà ðß-
íîŒ. ˝àŁìåíåå âæåªî ïðŁæóòæòâŁå Æàðüåðîâ îøóøàåòæÿ Łìåííî â «ïîæºå-
äíåì çâåíå» öåïŁ  ó ðîçíŁ÷íßı òîðªîâöåâ. ˙äåæü 25% ðåæïîíäåíòîâ óâå-
ðåíß, ÷òî Æàðüåðß äºÿ âıîäà íà ðßíîŒ îòæóòæòâóþò.
×òî Œàæàåòæÿ îöåíîŒ íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßı ŁçìåíåíŁØ, ïðîŁçîłåä-
łŁı íà ðßíŒå çà ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïîºó÷åííßìŁ ðå-
çóºüòàòàìŁ ìîæíî ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî ÆîºüłŁíæòâà îïðîłåííßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ îòìå÷àþò ïîÿâºåíŁå íîâîØ ïðîäóŒöŁŁ, ðîæò îÆœåìà ðßíŒà, ïîÿâ-
ºåíŁå íîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ, ŁçìåíåíŁå æàìîØ æòðóŒòóðß ðßíŒà, ðàæłŁðåíŁå
àææîðòŁìåíòà ïðîäóŒöŁŁ, à òàŒæå óæŁºåíŁå ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł óºó÷łåíŁå Œà-
÷åæòâà ïðîäóŒöŁŁ.
´æòàâŒà 1. ˛öåíŒà æŁòóàöŁŁ â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà
Ñîªºàæíî ðåçóºüòàòàì ïðîâåäåííîªî îïðîæà, îÆœåìß ïðîŁçâîäæòâà íà îï-
ðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı çà ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà â öåºîì óâåºŁ÷ŁºŁæü âî
âæåı Łææºåäóåìßı öåºåâßı æåŒòîðàı  Æîºåå ÷åì â 80% æºó÷àåâ. ˛Æ óâåºŁ-
÷åíŁŁ åäŁíîäółíî âßæŒàçàºŁæü ïðîŁçâîäŁòåºŁ ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ, Æå-
çàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ Ł ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ. ˝å ŁçìåíŁºæÿ îÆœåì ïðîŁç-
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âîäæòâà äºÿ íåŒîòîðßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ìî-
ºî÷íßı ïðîäóŒòîâ; òàŒæå æðåäŁ ïîæºåäíŁı ÆßºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, äºÿ Œîòî-
ðßı îÆœåì ïðîŁçâîäæòâà äàæå æíŁçŁºæÿ.
´ îòíîłåíŁŁ òîªî, ŒàŒ ïðîŁçâîäŁòåºŁ ıàðàŒòåðŁçîâàºŁ îÆåæïå÷åíŁå
æâîŁı ïðîŁçâîäæòâ æßðüåì, âŒºþ÷àÿ äåôŁöŁò, ðåªóºÿðíîæòü ïîæòàâîŒ, öåíß,
Œà÷åæòâî Ł ò. ï., ÆßºŁ ïîºó÷åíß äîâîºüíî ïðîòŁâîðå÷Łâßå îöåíŒŁ ïî âæåì
îòðàæºÿì, ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò î äŁôôåðåíöŁðîâàííîØ æŁòóàöŁŁ Œàæäîªî
ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÒàŒ, ïî îöåíŒàì, â ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ ŒîíŒóðåíöŁÿ
íà ðßíŒå æßðüÿ æðåäíÿÿ. ˛äíŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ ïîºíîæòüþ óäîâºåòâîðåíß Ł
íå Łæïßòßâàþò äåôŁöŁòà æßðüÿ, ıîòÿ äðóªŁå óŒàçßâàþò íà òî, ÷òî æßðüå
æðåäíåªî Œà÷åæòâà, à åªî öåíà ìîªºà Æß Æßòü íŁæå. ˝åŒîòîðßå òàŒæå
Łæïßòßâàþò ïðîÆºåìß æ î÷ŁæòŒîØ ïðîäóŒöŁŁ íà òàìîæíå.
´ æåŒòîðå ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ äåºà æ æßðüåì â îæíîâíîì îÆæòîÿò
ıîðîłî âæºåäæòâŁå ðåªóºÿðíßı ïîæòàâîŒ (íàïðŁìåð, åæåìåæÿ÷íßı), Œà÷å-
æòâî  âßæîŒîå («åâðîïåØæŒîå»), îäíàŒî ïðŁ ýòîì íå óæòðàŁâàåò öåíà,
ïîæŒîºüŒó æßðüå ïîæòóïàåò Łç-çà ðóÆåæà (¨òàºŁÿ Ł ò. ï.). ˛òìå÷àåòæÿ, ÷òî
ŒîíŒóðåíöŁÿ íà ðßíŒå æßðüÿ çäåæü âßæîŒàÿ.
´ æåŒòîðå ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ äåôŁöŁòà æßðüÿ â öåºîì íåò, à
åæºŁ Łìååòæÿ, òî íåÆîºüłîØ. ˇîæòàâøŁŒàìŁ æßðüÿ âßæòóïàþò —îææŁÿ, íå-
Œîòîðßå çàïàäíßå æòðàíß. Ñßðüå, ŒàŒ ïðàâŁºî, âßæîŒîªî Œà÷åæòâà Ł öåíà,
ŒàŒ ïðàâŁºî, æîîòâåòæòâóþøàÿ. ˇîýòîìó ìîªóò âîçíŁŒíóòü ïðîÆºåìß æ
çàŒóïŒàìŁ æßðüÿ çà ðóÆåæîì, à òàŒæå æ åªî Œà÷åæòâîì.
ÌíîªŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ â æåŒòîðå ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ ïðåäïî÷Łòàþò ðà-
Æîòàòü æ ïðîâåðåííßìŁ ïîæòàâøŁŒàìŁ, Œîòîðßå ðåªóºÿðíî ïîæòàâºÿþò
âßæîŒîŒà÷åæòâåííîå æßðüå ïî «÷åæòíîØ» öåíå.
¨, íàŒîíåö, íå ìåíåå àŒòóàºüíß ïðîÆºåìß æ æßðüåì äºÿ ìíîªŁı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ â æåŒòîðå ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ. ˙äåæü ïðåäïðŁÿòŁÿ óäîâºåòâîðå-
íß îÆåæïå÷åíŁåì ïðîŁçâîäæòâà æßðüåì, åæºŁ îíî ïîæòóïàåò âîâðåìÿ, íî
âæå æå âæòðå÷àþòæÿ ïðîÆºåìß æ åªî ïîæòàâŒîØ Ł ıðàíåíŁåì, æŒàçßâàåòæÿ
ôàŒòîð æåçîííîæòŁ (æßðüå ÿâºÿåòæÿ æŒîðîïîðòÿøŁìæÿ). ÌíîªŁı íå óäîâ-
ºåòâîðÿåò Œà÷åæòâî æßðüÿ, åªî æåÆåæòîŁìîæòü; íåŒîòîðßå äàæå Łæïßòßâà-
þò äåôŁöŁò æßðüÿ.
Ñîªºàæíî îöåíŒàì, ïðîŁçâîäæòâåííßå ìîøíîæòŁ çàªðóæåíß ïî âæåì
ïðåäïðŁÿòŁÿì â æðåäíåì íà 7080%. ´ æåŒòîðå ïºîäîîâîøíîØ Œîíæåðâà-
öŁŁ çàªðóçŒà æîæòàâºÿåò îò 35 äî 85%, ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ  7080%,
ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ  îò 70 äî 100%, ìÿæíßı ïðîäóŒòîâ  îò 85 äî
95%, ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ  îò 50 äî 85%.
´ ïðîŁçâîäæòâå âßäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå îæíîâíßå ïðîÆºåìíßå îÆºàæ-
òŁ (ðàæïîºîæåíß ïî óÆßâàíŁþ îÆîÆøåííîªî óðîâíÿ çíà÷ŁìîæòŁ):
 ïðîÆºåìß æ æßðüåì: æíàÆæåíŁå Ł ïîæòàâŒŁ, íåıâàòŒà æðåäæòâ íà çàŒóïŒó,
Œà÷åæòâî æßðüÿ, îòæóòæòâŁå îòå÷åæòâåííßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ æßðüÿ Ł ò. ï.;
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 æðîŒŁ ðåàºŁçàöŁŁ âßïóæŒàåìîØ ïðîäóŒöŁŁ (äºÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁı îòðàæºåØ);
 ôŁíàíæîâßå ïðîÆºåìß.
˚àŒ ïîŒàçàº ïðîâåäåííßØ îïðîæ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóþò ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ, Œîòîðßå íå ŁæïßòßâàºŁ Æß ïðîÆºåì â æôåðå ïðîŁçâîäæòâà.
4.3. ˛öåíŒà îÆœåìîâ ïðîäàæ
ˇîºó÷åííßå â ðåçóºüòàòå îïðîæà îöåíŒŁ îÆœåìà ïðîäàæ ïîçâîºÿþò ªîâî-
ðŁòü î òîì, ÷òî çà ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà äºÿ 69.1% ïðåäïðŁÿòŁØ îí ŁçìåíŁº-
æÿ â æòîðîíó óâåºŁ÷åíŁÿ, äºÿ 7.3%  æîŒðàòŁºæÿ, à äºÿ 23.6%  îæòàºæÿ íà
ïðåæíåì óðîâíå.
˜àííßå ïî ŁçìåíåíŁþ îÆîðîòà ïðåäïðŁÿòŁØ ïðåäæòàâºåíß â òàÆº. 2.
—îæò îòìå÷àþò 90.9% ïðåäæòàâŁòåºåØ æåŒòîðà ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ, ÷óòü
ìåíüłå ïðåäæòàâŁòåºåØ æåŒòîðà ÆåçàºŒîªîºüíßı íàïŁòŒîâ  81.8% (ó íŁı
æå ÷àøå âæòðå÷àþòæÿ îöåíŒŁ ðîæòà îÆœåìîâ ðßíŒà). Ñóäÿ ïî âæåìó, ıóæå
âæåªî äåºà îÆæòîÿò â ìîºî÷íîØ îòðàæºŁ  òàì òîºüŒî òðåòü îïðîłåííßı
ïðåäïðŁÿòŁØ-ðåæïîíäåíòîâ ŒîíæòàòŁðóþò óâåºŁ÷åíŁå îÆîðîòà, äºÿ 18.2%
îÆîðîò óìåíüłŁºæÿ; òåì íå ìåíåå, äºÿ ÆîºüłŁíæòâà (45.5%) îí íå Łçìå-
íŁºæÿ.
ÒàÆºŁöà 2
¨çìåíåíŁå îÆœåìà ïðîäàæ (îÆîðîòà) çà ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà, %
—åçóºüòàòß îïðîæà òàŒæå ïîŒàçßâàþò, ÷òî â ÆºŁæàØłŁå ªîäß âæå ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ âî âæåı îòðàæºÿı ïºàíŁðóþò íå æÆàâºÿòü òåìïß ïðîŁçâîäæòâà, à íàðàøŁ-
âàòü Łı ºŁÆî æòàðàòüæÿ óäåðæŁâàòü íà äîæòŁªíóòîì óðîâíå. ˇºàíŁðóåìîå óâå-
ºŁ÷åíŁå îÆœåìîâ âßïóæŒà, ŁºŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîäóŒöŁŁ, ïî îöåíŒàì ðåæïîíäåí-
òîâ ìîæåò æîæòàâºÿòü äºÿ îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ îò 23 äî 30%.
Ñîªºàæíî ïðîâåäåííîìó îïðîæó, íà îæíîâàíŁŁ Œà÷åæòâåííîªî àíàºŁçà
ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ ìîæíî ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî â öåºîì îòíîłåíŁÿ
Łææºåäóåìßı ïðåäïðŁÿòŁØ æ äåºîâßìŁ (òîðªîâßìŁ) ïàðòíåðàìŁ (ïðîŁç-
âîäŁòåºåØ æ äŁæòðŁÆüþòîðàìŁ Ł äŁæòðŁÆüþòîðîâ æ ðîçíŁ÷íßìŁ æåòÿìŁ) â
ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ïîçŁòŁâíß, îíŁ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ ïðî÷íßìŁ ïàðò-
íåðæŒŁìŁ æâÿçÿìŁ Ł âßæòðîåíß íà îæíîâå äîºªîæðî÷íßı äîªîâîðîâ.
ˇåðåıîäÿ Œ âîïðîæó î Œàíàºàı ðåàºŁçàöŁŁ (äŁæòðŁÆóöŁŁ) ïðîäóŒöŁŁ,
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äðóªîØ  ŒîìïàíŁŁ-äŁæòðŁÆüþòîðß (Œðóïíßå îïòîâŁŒŁ), ïîºó÷åííßå ðå-
çóºüòàòß ïîçâîºÿþò ªîâîðŁòü î òîì, ÷òî Łæïîºüçóþòæÿ âæå ıîðîłî Łçâåæ-
òíßå Œàíàºß  ïðîäàæà íàïðÿìóþ â ðîçíŁ÷íßå æåòŁ, ïðîäàæà äŁºåðàì Ł
îïòîâßì òîðªîâöàì (äºÿ Œðóïíßı äŁæòðŁÆüþòîðîâ  Æîºåå ìåºŒŁå îïòî-
âŁŒŁ) Ł ðåàºŁçàöŁÿ ÷åðåç æîÆæòâåííßå äŁæòðŁÆüþòîðæŒŁå æåòŁ.
¯æºŁ îöåíŁâàòü ŒîºŁ÷åæòâåííî, òî ïîºó÷åííßå äàííßå îïðîæà ïîŒàçß-
âàþò, ÷òî â ìåíüłåØ æòåïåíŁ Łæïîºüçóþòæÿ æîÆæòâåííßå äŁæòðŁÆüþòîðæ-
ŒŁå æåòŁ. ˛äíàŒî åæºŁ îöåíŁâàòü ïî îòðàæºÿì, òî Łı ïðŁæóòæòâŁå äîâîºü-
íî çíà÷Łòåºüíî â æåŒòîðå ïºîäîîâîøíîØ ŒîíæåðâàöŁŁ. ÒàŒæå, â æðàâíåíŁŁ
æ äŁæòðŁÆüþòîðàìŁ, ïðåäïðŁÿòŁÿ-ïðîŁçâîäŁòåºŁ Æîºåå æŒºîííß ðåàºŁçî-
âßâàòü ïðîäóŒöŁþ íàïðÿìóþ â ðîçíŁ÷íßå æåòŁ; ïî îæòàºüíßì ïîŒàçàòå-
ºÿì ðàçíŁöà, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, íå òàŒ æóøåæòâåííà.
×òî Œàæàåòæÿ îöåíîŒ ìåæò ïðîäàæ Ł Œàíàºîâ ðåàºŁçàöŁŁ, òî â öåºîì,
ïî âæåì æåŒòîðàì, ÷åòâåðŒà ºŁäåðîâ æðåäŁ ìåæò ïðîäàæ âßªºÿäŁò òàŒŁì
îÆðàçîì: äîºÿ îÆß÷íßı ìàªàçŁíîâ (Œóäà òàŒæå âıîäÿò ïðîäîâîºüæòâåííßå
ìàªàçŁíß Ł ªàæòðîíîìß) æîæòàâºÿåò 81.8%, ìåæòå ðßíîŒ  47.3%, äàºåå
æóïåðìàðŒåòß Ł ªŁïåðìàðŒåòß  27.3%, çàìßŒàþò æïŁæîŒ æïåöŁàºŁçŁðî-
âàííßå ìàªàçŁíß.
´ ŁææºåäîâàíŁŁ òàŒæå ïîºó÷åíß îöåíŒŁ â îòíîłåíŁŁ òîªî, ŒàŒ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ-ïðîŁçâîäŁòåºŁ Ł ŒîìïàíŁŁ-äŁæòðŁÆüþòîðß îöåíŁâàþò ðàÆîòó æ
îïòîâŁŒàìŁ Ł ðîçíŁ÷íßìŁ æåòÿìŁ ŒàŒŁå ŁçìåíåíŁÿ ïðîŁæıîäŁºŁ çäåæü â
ïîæºåäíŁå ªîäß Ł â ÷åì Łìåííî îíŁ çàŒºþ÷àºŁæü. ˜àííßå îöåíŒŁ ðàçºŁ÷-
íß ïî âæåì íàïðàâºåíŁÿì, ïðîæºåäŁòü ŒàŒóþ-ºŁÆî îäíó îÆøóþ (ïîçŁòŁâ-
íóþ ŁºŁ íåªàòŁâíóþ) òåíäåíöŁþ, æŒîðåå âæåªî, íåâîçìîæíî, òàŒ ŒàŒ âæå
çàâŁæŁò îò ŒîíŒðåòíîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł æŁòóàöŁŁ.
´ öåºîì, ïðîŁçâîäŁòåºŁ Ł äŁæòðŁÆüþòîðß îöåíŁâàþò æîæòîÿíŁå ðàÆî-
òß æ îïòîâŁŒàìŁ Ł ðîçíŁöåØ ŒàŒ íåªàòŁâíî, òàŒ Ł ïîçŁòŁâíî  â æŁºó
ŁìåþøŁıæÿ ó íŁı íà òî æâîŁı ïðŁ÷Łí, Œîòîðßå â öåºîì æıîæŁ: íåæâîåâðå-
ìåííîæòü îïºàòß, íåíàäåæíßå îòíîłåíŁÿ, ºŁÆî, íàîÆîðîò, «âæå çàìå÷à-
òåºüíî» Ł ò. ï. ´ïðî÷åì, ìîæíî îòìåòŁòü, ÷òî Œà÷åæòâîì íàºàæåííßı îò-
íîłåíŁØ Æîºåå äîâîºüíß äŁæòðŁÆüþòîðß. ˇðŁ ýòîì åæòü ïðåäïðŁÿòŁÿ,
Œîòîðßå, â æâîþ î÷åðåäü, âîâæå íå ðàÆîòàþò æ äŁæòðŁÆüþòîðàìŁ ŁºŁ ŒàŒŁ-
ìŁ-ºŁÆî äðóªŁìŁ ïîæðåäíŁŒàìŁ.
4.4. ˛öåíŒà ÆŁçíåæ-æðåäß
ˇî ðåçóºüòàòàì îïðîæà, â íàæòîÿøåå âðåìÿ àÆæîºþòíîå ÆîºüłŁíæòâî (à
Łìåííî 87.3%) îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ íå æîæòîÿò â ŒàŒŁı-ºŁÆî îòðàæ-
ºåâßı îÆœåäŁíåíŁÿı. ¨ı ÷ºåíàìŁ ÿâºÿþòæÿ òîºüŒî ºŁłü 12.7% ïðåäïðŁÿ-
òŁØ.
˛öåíŒŁ ðåæïîíäåíòîâ äîæòóïà Œ íåîÆıîäŁìîØ ðßíî÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ
Ł åªî æâîåâðåìåííîæòŁ ïîŒàçàºŁ, ÷òî ó îæíîâíîØ ìàææß îïðîłåííßı ïðåä-
ïðŁÿòŁØ  83.6% òàŒîØ äîæòóï åæòü, Ł îí îæóøåæòâºÿåòæÿ Æåç çàäåðæåŒ
ŁºŁ îæºîæíåíŁØ. ¨ òîºüŒî ó îæòàâłŁıæÿ 16.4% ïðåäïðŁÿòŁØ äîæòóïà íåò,
ºŁÆî îí âßçßâàåò îæºîæíåíŁÿ. Ìåíåå âæåªî ïðîÆºåìß æ äîæòóïîì Łæïßòß-
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âàþò ŒîìïàíŁŁ-äŁæòðŁÆüþòîðß (òîºüŒî 4.5%), Æîºåå âæåı  ïðîŁçâîäŁòå-
ºŁ (25%). `îºåå âæåªî ïðîÆºåìß æ äîæòóïîì ïðîÿâºÿþòæÿ ó ïðåäïðŁÿòŁØ â
æåŒòîðå ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ (27.3%), à ìåíåå âæåªî  â ìÿæîìîºî÷íîØ
îòðàæºŁ (9.1%).
ˇî ðåçóºüòàòàì îïðîæà ïðåäïðŁÿòŁØ íà ïðåäìåò îöåíŒŁ äîæòàòî÷íîæ-
òŁ ŒîºŁ÷åæòâà ïðîâîäŁìßı â æòðàíå Ł çà ðóÆåæîì îòðàæºåâßı âßæòàâîŒ
ìîæíî æŒàçàòü æºåäóþøåå: 83.8% âæåı îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ æ÷Łòàþò,
÷òî òàŒŁı âßæòàâîŒ ïðîâîäŁòæÿ äîæòàòî÷íî, 10.4% ðåæïîíäåíòîâ æ÷Łòàþò,
÷òî Łı íåäîæòàòî÷íî, Ł ó 6.3% íåò ŁíôîðìàöŁŁ íà ýòîò æ÷åò ºŁÆî äàííßå
âßæòàâŒŁ íå ïðîâîäÿòæÿ âîîÆøå. ˇðŁ ýòîì íóæíî çàìåòŁòü, ÷òî òîºüŒî
ïîºîâŁíà Łç âæåı îïðîłåííßı ïðåäïðŁÿòŁØ, à Łìåííî 52.7%, æàìŁ ïðŁíŁ-
ìàþò ó÷àæòŁå â ïîäîÆíßı ïðîôŁºŁðóþøŁı âßæòàâŒàı ŁºŁ ÿðìàðŒàı, â òî
âðåìÿ ŒàŒ 34.5% ïðåäïðŁÿòŁØ îòìåòŁºŁ, ÷òî íå ó÷àæòâóþò, à 12.7% ïðîæòî
çàòðóäíŁºŁæü æ îòâåòîì íà äàííßØ âîïðîæ.
5.˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
ÑåŒòîð FMCG â `åºàðóæŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ äîæòàòî÷íî âßæîŒŁìŁ òåìïà-
ìŁ ðîæòà. `îºåå òîªî, â íàæòîÿøåå âðåìÿ æŒºàäßâàåòæÿ ÆºàªîïðŁÿòíàÿ
âíåłíÿÿ æðåäà. ÑòŁìóºŁðîâàíŁå æîâîŒóïíîªî æïðîæà â `åºàðóæŁ (óæòà-
íîâºåíŁå öåºåØ ïî ðîæòó æðåäíåØ çàðïºàòß) æîçäàåò óæºîâŁÿ äºÿ äàºüíåØ-
łåªî ðàçâŁòŁÿ æåŒòîðà. ˇîòðåÆºåíŁå äîìàłíŁı ıîçÿØæòâ Æßºî îæíîâíßì
Œîìïîíåíòîì æîâîŒóïíîªî æïðîæà â ïîæºåäíŁå ªîäß, à åªî âŒºàä â ïðŁðîæò
´´ˇ îŒàçàºæÿ Æîºüłå, ÷åì ïðŁðîæò ´´ˇ â öåºîì çà ïðîłåäłŁØ ªîä. ˚àŒ
æºåäæòâŁå, ïðåäïðŁÿòŁÿ âî âæåı îòðàæºÿı FMCG îòìå÷àþò ðîæò ïîòðåÆŁ-
òåºüæŒîªî æïðîæà Ł ðîæò ðßíŒà.
`îºüłŁíæòâî ÆåºîðóææŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ â FMCG  ýòî ïðåäïðŁÿòŁÿ æ
ªîæóäàðæòâåííßì ó÷àæòŁåì (æ íåŒîòîðßìŁ îòºŁ÷ŁÿìŁ ïî æåŒòîðàì). ˛íŁ
âıîäÿò â æîæòàâ Œîíöåðíîâ, Łı ðàçâŁòŁå àŒòŁâíî ðåªóºŁðóåòæÿ ðàçºŁ÷íß-
ìŁ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðîªðàììàìŁ. ´ ïîæºåäíåå âðåìÿ ïðîŁæıîäŁò óŒ-
ðóïíåíŁå ïðåäïðŁÿòŁØ â íåŒîòîðßı æåŒòîðàı, íàÆºþäàåòæÿ òåíäåíöŁÿ Œ
ðàçäåºó ðßíŒîâ ìåæäó íŁìŁ. ˇîºŁòŁŒà ÆåºîðóææŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà â æåŒ-
òîðå FMCG íàïðàâºåíà íà ïîääåðæŒó íàöŁîíàºüíßı ïðîŁçâîäŁòåºåØ Ł
ïðîªðàìì ŁìïîðòîçàìåøåíŁÿ.
˜îæòàòî÷íî ÆîºüłŁå îÆœåìß ïðîäóŒöŁŁ æåŒòîðîâ FMCG íàïðàâºÿþò-
æÿ íà ýŒæïîðò. ´ îæîÆåííîæòŁ ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ïðîäóŒöŁŁ ìîºî÷íîØ Ł
ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ÝŒæïîðò ìîºî÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ â 23 ðàçà âßłå åå
Łìïîðòà. ÝŒæïîðò ïðîäóŒöŁŁ ìÿæíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â 7 ðàç ïðåâßłàåò
åå Łìïîðò. ˜î 2005 ª. ýŒæïîðò ŒîæìåòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ òàŒæå ïðå-
âßłàº Łìïîðò. ˛äíàŒî ïðîŁçâîäæòâî ïðîäóŒöŁŁ FMCG â `åºàðóæŁ â
îæíîâíîì îðŁåíòŁðóåòæÿ íà âíóòðåííŁØ ðßíîŒ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ìîºî÷íîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ, ªäå ýŒæïîðòŁðóþòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ òå æå îÆœåìß ïðîäóŒ-
öŁŁ, Œîòîðßå ðåàºŁçóþòæÿ íà âíóòðåííåì ðßíŒå.
˝åŒîòîðßå òåŒóøŁå ìåðß ðåªóºŁðîâàíŁÿ, æîçäàþøŁå ïðåäïðŁÿòŁÿì
òåïºŁ÷íßå óæºîâŁÿ äºÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ, ìîªóò ïðŁâåæòŁ Œ òîìó, ÷òî â äîºªî-
ÀíàæòàæŁÿ ˆ ºàìÆîöŒàÿ, ÑåðªåØ ˇ óŒîâŁ÷, ÀºåŒæàíäð ×óÆðŁŒ
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æðî÷íîØ ïåðæïåŒòŁâå ÆºàªîïðŁÿòíßå ïîçŁöŁŁ Æóäóò óòåðÿíß, â îæîÆåííîæ-
òŁ ïî ïðŁ÷Łíå íàðàæòàíŁÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ æî æòîðîíß æîæåäíŁı æòðàí (—îæ-
æŁŁ Ł ÓŒðàŁíß). ˛ÆîðóäîâàíŁå íà ìíîªŁı ïðåäïðŁÿòŁÿı â FMCG óæòàðå-
ºî, æóøåæòâóþøŁå ìîøíîæòŁ çàªðóæåíß äàºåŒî íå ïîºíîæòüþ. ˜àºüíåØ-
łåå ŁæïîºüçîâàíŁå öåíîâîªî ïðåŁìóøåæòâà ïðîÆºåìàòŁ÷íî, íåîÆıîäŁìî
æºåäîâàòü âîçðàæòàþøŁì çàïðîæàì ïîòðåÆŁòåºåØ, îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà æî-
çäàíŁå æŁºüíßı Æðýíäîâ.
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